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LE 
DROIT DES GENS 
CIIAPITRE VIII. 
DU DROIT DES NATIONS DANS LA GUERRE, ET 10 DE CE 
QU'ON EST EN DROIT DE FAIRE ET DE CE QUI EST PERMIS, 
DANS UNE GUERRE JUSTE, CONTRE LA PERSONNE DE 
L'ENNEMI. 
136. - Principe général des droits contre l'ennemi, dans une guerre 
juste. 
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici se rapporte au droit 
de faire la guerre; passons maintenant au droit qui doit 
régner dans la guerre même, aux règles que les Nations 
sont obligées d'observer entre elles, lors même qu'elles ont 
pris les armes pour vider leurs différends. Commençons par 
exposer les droits de celle qui fait une guerre juste; voyons 
ce qui lui est permis contre son ennemi. Tout cela doit se 
déduire d'un seul principe, du but de la guerre juste ; car 
dés qu'une fin est légitime, celui qui a droit de tendre à 
cette lin est en droit, par cela même, d'employer tous les 
moyens qui sont nécessaires pour y arriver. Le but d'une 
guerre juste est de venger on de prévenir l'injure (ý 22), 
c'est-à-dire de se procurer par la force une justice que 
l'on ne peut obtenir autrement ; de contraindre un injuste 
Ili. 1 
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à réparer l'injure 
déjà faite, ou à donner des sûretés contre 
celle dont on est menacé 
de sa part. Dès que la guerre est 
déclarée, on est donc en droit de faire contre l'ennemi tout 
cc qui est nécessaire pour atteindre cette fin, pour le mettre 
à la raison, pour obtenir de lui justice et sùreté. 
g 137. - Différence de ce qu'on est en droit de faire, et de ce qui est 
seulement permis ou impuni entre ennemis. 
La lin légitime ne donne un véritable droit qu'aux seuls 
moyens nécessaires pour obtenir cette fin : tout ce qu'on 
fait au delà est réprouvé par la loi naturelle, vicieux, et 
condamnable au tribunal de la conscience. De là vient que 
le droit à tels ou tels actes d'hostilité varie suivant les cir- 
constances. Ce qui est juste et parfaitement innocent dans 
une guerre, dans une situation particulière, ne l'est pas 
toujours en d'autres occasions; le droit suit pas à pas le 
besoin 
, 
l'exigence du cas ; il n'en passe point les bornes. 
Mais comme il est très-difficile de juger toujours avec 
précision de ce qu'exige le cas présent, et que d'ailleurs il 
appartient à chaque Nation de juger de ce que lui permet 
sa situation particulière (Prélim., j 16), il faut nécessaire- 
ment que les Nations s'en tiennent entre elles, sur cette 
matière, à des règles générales. Ainsi, dès qu'il est certain 
et bien reconnu que tel moyen, tel acte d'hostilité est né- 
cessaire dans sa généralité pour surmonter la résistance de 
l'ennemi et atteindre le but d'une guerre légitime, ce moyen, 
pris ainsi en général, passe pour légitime et honpète dans 
la guerre, suivant le droit des gens, quoique celui qui l'em- 
ploie sans nécessité, lorsque des moyens plus doux pou- 
vaient lui suffie, tic soit point innocent devant Dieu et 
dans sa conscience. voilà ce qui établit la différence de ce 
qui est juste, équitable, irrépréhensible dans la guerre, et 
de ce qui est seulement permis ou impuni entre les Na- 
tions. Le smn c, ain qui voudra conserver sa conscience 
pure, remplir exactenieut 
les devoirs de l'humanité, ne 
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doit jamais perdre de vue ce que nous avons déjà dit plus 
d'une fois, que la nature ne lui accorde le droit de faire la 
guerre à ses semblables que par nécessité, et comme un re- 
mède toujours fâcheux, mais souvent nécessaire, contre 
l'injustice opiniàtre ou contre la violence. S'il est pénétré 
de cette grande vérité , 
il ne portera point le remède au 
delà de ses justes bornes, et se gardera bien de le rendre 
plus dur etplus funeste à l'humanité, que le soin de sa pro- 
pre sûreté et la défense de ses droits ne l'exigent'. 
1 S'il est aisé de limiter en théorie l'étendue des droits de la guerre, il 
n'est pas aussi facile de la déterminer dans l'application, parce que la 
brutalité des armées couvre, habituellement la voix des principes. L'usage 
de l'ancien monde et mène l'opinion de plusieurs publicistes modernes, ne 
faisaient pas de distinction quant aux muyens à employer pour atteindre 
le but de la guerre. Bynkershoek et Wolff, qui vivaient au commence- 
ment du xvut, siècle, soutenaient encore que tout ce qui est fait contre 
un ennemi est légitime; que cet ennemi peut ètre détruit, quoique sans 
armes et sans défense ; qu'on peut employer contre lui la fraude et méme 
le poison; qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur sut' sa per- 
sonne et sur sa propriété (Voir: BvsxEnsUOEK, Quæstionutn furia pu- 
blici, lib. 1, eau. t; WOLFF, Jus yentium, ý, 8ia). Wattel a enseigné des 
principes plus doux et plus humains, (Ille Grotius, après Victoria (1480- 
1546, De jure belli), avait commencé à formuler. Mais le disciple de 
Wolff se fait encore trop reconnaitrc par les hésitations avec lesquelles 
il revendique les droits de la justice et de l'humanité. Les paragraphes 
141,142,145,152, formulent avec une timidité trop marquée les règles 
de modération qui sont désormais acquises au droit des gens moderne. 
De nos jours les personnes et les propriétés particulières sont inviolables 
en temps de guerre, aussi bien qu'en temps (le paix. Le souverain qui dé- 
clare la guerre ou à qui elle est déclarée, ne retient plus prisonniers les 
sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la décla- 
tion, non plus que les effets mobiliers qui leur appartiennent (voir suprà, 
liv. 111, c 63, la note). La constitution des armées permanentes a divisé 
chaque nation en deux camps : celui de la guerre et celui (le la paix. La 
civilisation a fait passer dans le camp de la paix les femmes, les enfants, 
]es prétres, les magistrats, les savants, les gens de négoce, les labou- 
reurs, toute la foule des citoyens inoffensifs et désarmés. Il n'est resté 
dans le camp de la guerre que les hommes d'armes ou soldais; l'État, en 
tant qu'il fait la guerre, se résume et se personnifie dans l'armée. Ce 
n'est pas que les autres citoyens ne se ressentent point, comme mem- 
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§ 138. - Du droit d'affaiblir 
l'ennemi par tous moyens licites en 
eux-mêmes. 
Puisqu'il s'agit, dans une juste guerre, de dompter l'in- 
justice et la violence, de contraindre par la force celui qui 
est sourd à la voix de la justice, on est en droit de faire 
bres de la nation, des conséquences de la guerre : ils en supportent les 
charges, et souffrent des maux qu'elle entraîne; mais s'ils ne prennent 
pas eux-mêmes une part directe et personnelle aux hostilités, leur vie, leur 
liberté restent sauves, même à quelques pas du lieu où s'est livré le plus 
sanglant combat (voir : Gwu. si, Des devoirs réciproques des belligé- 
rants et des neutres, cité par M. CAucuv, Le Droit mari(. international, 
1862, t. il, p. 293). Enfin les nations civilisées admettent généralement 
comme règles du droit des gens moderne : que l'on n'a le droit de tuer ou 
de blesser son ennemi, que lorsqu'on ne peut pas le réduire autrement à 
l'impuissance; qu'on a toujours le droit de le faire prisonnier (le guerre, 
mais jamais de le réduire en esclavage; que le droit de tuer le combat- 
tant s'arrête devant l'inutilité de le faire; que dès qu'un combattant ne 
peut plus porter les armes ou ne veut plus s'en servir, il n'est plus permis 
de le tuer; que les malades aux ambulances, les blessés sur le champ de 
bataille, ont des droits à la protection du vainqueur; que le seul droit 
du maître du champde bataille, è l'égard d'un ennemi hors de combat, c'est 
de le faire prisonnier de guerre, a moins que ce ne soit un transfuge, auquel 
cas il lui est permis de lui infliger le chàtiment de sa désertion. Voir , 
MARTENs, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur. édit. Guillaumin, t. ll, 
P, 272, p. 227; la note, p. 229, c 273, p. 231 ; KLEBER, Droit des gens mod. 
de l'Eur., édit. Guillaumin, é 246,247,248, p. 317 et suiv.; WHEA- 
ToN, Elém. du Dr. internat., t. il, p. 2 et /i; Escu im: ii, Intr"oduct. grn. 
d l'étude du Droit, 3' édit., p. 118; C. +ccnv, Le Droit maritime inter- 
nat., 1862, t. 1, p. 26,49,50,287 et suiv.; t. II, 18,20,78,290 et suiv., 
470 et suiv.; MASSÉ, Le Dr. commere. dans ses rapports arec le Dr. 
des gens, t. I, no 121 et suiv., p. 104 et suiv., n° 138 et suiv., p. 116 
et suiv. - Ces principes ont trouvé, dans ces dernières années, leur ap- 
plication sur les champs de bataille (le Crimée et d'Italie; mais il y au- 
rait exagération à en proclamer le triomphe définitif dans les relations 
internationales. Les noms du général Havnau, en Hongrie, du feld-ma- 
réchal Radetsky dans l'ancien royaume Lombardo-Vénitien, 
du général 
Butler dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, rappellent autant de 
violations de ces principes 
humanitaires. La civilisation européenne doit 
déplorer encore les ravages portés en ce moment par 
les troupes russes 
; u! " ! es te! r's po! nnaikes 
(voir un rapport du gouverneur civil du goi- 
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contre l'ennemi tout ce qui est nécessaire pour l'affaiblir 
et pour le mettre hors d'état de résister, de soutenir son 
injustice; et l'on peut choisir les moyens les plus efficaces, 
les plus propres à cette fin, pourvu qu'ils n'aient rien d'o- 
dieux, qu'ils ne soient pas illicites en eux-mêmes et pros- 
crits par la loi de la nature. 
ý 139. - Du droit sur la personne de l'ennemi. 
L'ennemi qui m'attaque injustement nie met sans doute 
en droit de repousser sa violence; et celui qui m'oppose 
ses armes, quand je ne demande que ce qui m'est dû, de- 
vient le véritable agresseur, par son injuste résistance; il 
est le premier auteur de la violence, et il m'oblige à user 
de force, pour me garantir du tort qu'il veut me faire, dans 
ma personne ou dans mes biens. Si les effets de cette force 
vont jusqu'à lui ôter la vie, lui seul est coupable de ce 
malheur. Car si, pour l'épargner, j'étais obligé de souffrir 
l'injure, les bons seraient bientôt la proie des méchants. 
Telle est la source du droit de tuer les ennemis, dans une 
guerre juste. Lorsqu'on ne peut vaincre leur résistance et 
les réduire par des moyens plus doux, on est en droit de 
leur ôter la vie. Sous le nom d'ennemis, il faut comprendre, 
comme nous l'avons expliqué, non-seulement le premier 
auteur de la guerre, mais aussi tous ceux qui se joignent à 
lui et qui combattent pour sa cause. 
140. - Bornes de ce droit. On ne peut tuer un ennemi qui cesse 
de résister. 
Mais la manière méme dont se démontre le droit de tuer 
les ennemis marque les bornes de ce droit. Dès qu'un 
ennemi se soumet et rend les armes, on ne peut lui ôter 
la vie. On doit donc donner quartier à ceux qui posent les 
vernement de Lublin au directeur président de la commission de l'inté- 
rieur à Varsovie, sur les actes de pillage et d'incendie commis par les 
troupes du Csar dans la ville de Tomaszow, le G février 1863; \\'ASDERER, 
17 févr,; journ. La France, 2G févr. 1863). P. P. F. 
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armes dans un combat; 
et quand on assiège une place, il 
ne faut jamais refuser 
la vie sauve à la garnison qui offre 
de capituler. On ne peut trop 
louer l'humanité avec laquelle 
la plupart des Nations de l'Europe font la guerre aujour- 
d'hui. Si quelquefois, dans la chaleur de l'action, le soldat 
refuse quartier, c'est toujours malgré les officiers, qui 
s'empressent à sauver la vie aux ennemis désarmés ("). 
i: 1'i1. - D'un cas particulier où l'on peut lui refuser la vie. 
Il est un cas cependant où l'on peut refuser la vie à un 
ennemi qui se rend, et toute capitulation à une place aux 
abois; c'est lorsque cet ennemi s'est rendu coupable de 
quelque attentat énorme contre le droit des gens, et en par- 
ticulier lorsqu'il a violé les lois de la guerre. Le refus 
qu'on lui fait de la vie n'est point une suite naturelle de la 
guerre, c'est une punition de son crime; punition que l'of- 
fensé est en droit d'infliger. lais pour que la peine soit 
juste, il faut qu'elle tombe sur le coupable. Quand on est 
en guerre avec une Nation féroce, qui n'observe aucune 
règle, qui ne sait point donner de quartier, on peut la chà- 
tier dans la personne de ceux que l'on saisit (ils sont du 
nombre des coupables), et essayer par cette rigueur de la 
ramener aux lois de l'humanité. ? liais partout où la sévérité 
n'est pas absolument nécessaire, on doit user de clémence. 
Corinthe fut détruite pour avoir violé le droit des gens en 
la personne des ambassadeurs romains. Cicéron et d'autres 
grands hommes n'ont pas laissé de blâmer cette rigueur. 
Celui qui a méme le plus juste sujet de punir un souverain 
(') On voit en plusieurs endroits de l'Histoire des troubles des Pays- 
Bas, par Gno"rius, que la guerre se faisait sur mer sans ménagement 
evnlre les Ilollandais et les Espagnols, quoiqu'ils fussent convenus de faire 
bonne guerre sur lerre. Les États confédérés ayant appris que, par le 
conseil de Spinola, les Espagnols avaient embarqué des troupes 
à Lis- 
bonne pour les amener en Flandre, envoyèrent une escadre pour les 
tous les 
attendt'e an 
pas-ale-Calais, avec ordre de noyer sans rémissiionný 
soldais que l'on prendrait : cc 
qui l'ut exécuté. Liv. XIV, p. 
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son ennemi, sera toujours accusé de cruauté s'il fait tom- 
ber la peine sur le peuple innocent. Il a d'autres moyens 
de punir le souverain (a); il peut lui ôter quelques droits, 
lui enlever des villes et des provinces. Le mal qu'en souffre 
toute la Nation est alors une participation inévitable pour 
ceux qui s'unissent en société politique'. 
i3 142. - Des représailles. 
Ceci nous conduit à parler d'une espèce de rétorsion qui 
se pratique quelquefois à la guerre, et que l'on nomme 
représailles. Le général ennemi aura fait pendre, sans juste 
sujet, quelques prisonniers; on en fait pendre le même 
nombre des siens, et de la même qualité, en lui notifiant 
que l'on continuera à lui rendre ainsi la pareille, pour l'o- 
bliger à observer les lois de la guerre. C'est une terrible 
extrémité que de faire périr ainsi misérablement un prison- 
nier, pour la faute de son général; et si on a déjà promis 
la vie à ce prisonnier, on ne peut sans injustice exercer la 
représaille sur lui (`). Cependant, comme un prince ou son 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - J'ai déjà fait voir qu'on ne peut pas 
punir un souverain. Tout ce que l'auteur dit ici pose sur d'autres fon- 
dements, sur la nécessité de la défense et sûreté de soi-mème. Il faut 
seulement prendre garde que la nécessité de tuer soit réellement ur- 
gente ; autrement rien ne justifie cette atrocité. Si l'ennemi ne mérite pas 
que je l'épargne, c'est moi qui mérite de ne pas le tuer quand il est en 
mon pouvoir ;à moins qu'il ne soit tout à fait, comme une bête enragée, 
incapable de s'apprivoiser. D. 
t Voir suprà, liv. III, M 137, la note. P. P. F. 
(') Voici ce qu'écrivait à ce sujet le grand pensionnaire de Witt 
« Rien n'est plus absurde que cette concession de représailles; car, sans 
» s'arrêter à ce qu'elle vient d'une amirauté qui n'en a pas le droit sans 
» attenter à l'autorité souveraine de son prince, il est évident qu'il n'y a 
» pas de souverain qui puisse accorder ou faire exécuter des représailles 
» que pour la défense ou le dédommagement de ses sujets, qu'il est 
» obligé devant Dieu de protéger ; mais jamais il ne peut les accorder en 
» faveur d'aucun étranger qui n'est pas sous sa protection, et avec le 
» souverain duquel il n'a aucun engagement à cet égard, ex pacto tel 
» jcedere ; outre cela, il est constant qu'on ne doit accorder de repré- 
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général est en droit 
de sacrifier la vie de ses ennemis à sa 
sûreté et à celle 
de ses gens, il semble que, s'il a affaire à 
un ennemi inhumain, qui s'abandonne souvent 
à de pareils 
excès, il peut refuser 
la vie à quelques-uns des prisonniers 
qu'il fera, et les traiter comme on aura traité les siens (`). 
Mais il vaut mieux imiter la générosité de Scipion. Ce 
grand homme ayant soumis des princes espagnols qui s'é- 
taient révoltés contre les Romains, leur déclara qu'il ne 
s'en prendrait point à d'innocents otages, mais à eux- 
mêmes, s'ils lni manquaient; et qu'il ne se vengerait pas 
sur un ennemi désarmé, mais sur ceux qui auraient les 
armes à la main (**). Alexandre le Grand avant à se plaindre 
des mauvaises pratiques de Darius, lui fit dire que s'il fai- 
sait la guerre de cette manière, il le poursuivrait à toute 
outrance, et ne lui ferait point de quartier (""). Voilà 
comment il faut arrêter un ennemi qui viole les lois de la 
guerre, et non en faisant tomber la peine de son crime sur 
d'innocentes victimes t. 
e sailles qu'en cas d'un déni manifeste de justice. Enfin, il est encore évi- 
» dent qu'on ne peut, même dans le cas de déni de justice, accorder des 
» représailles it ses sujets qu'après avoir demandé plusieurs fois qu'on 
e leur rendeiustice, en ajoutant que faute de cela, on sera obligé de leur 
» accorder des lettres (le représailles. » On voit, par les réponses de 
Iloreel, que cette conduite de l'amirauté d'Angleterre fut fort bl: imée à 
ln cour de France ; le roi d'Angleterre la désapprouva, et lit lever la 
saisie des vaisssaux hollandais accordée par représailles. 
(') Lysandre ayant pris la flotte (les Athéniens, fit mourir les prison- 
niers, à cause de diverses cruautés que les Athéniens avaient exercées 
pendant le cours de la guerre, et principalement parce que l'on sut la ré- 
solution barbare qu'ils avaient prise de couper la main droite à tous les 
prisonniers s'ils demeuraient vainqueurs. 1l n'épargna que le seul Adi- 
inante, qui s'était opposé à cette inl'àme résolution.. enoph. Ilist. Gr-'c., 
lib. If. 
("+) ýléque ce in obsidcs innoxios, sed in ipsos, si defecerint, sxvi- 
lurun(: nec ab inernni, sed ab armalo loste, panas expetiturum. Tir. - 
Liv., lib XXVIII. 
(+ýý) Qetýý'. (: rnT'., lib. IV, cap. i et cap. xi. 
1{lüber admet que 14 la dévastation et 
le pillage peuvent étre ordonnés 
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e 143. - Si l'ennemi peut punir de mort un commandant de place, à 
cause de sa défense opiniàtre. 
Comment a-t-on pu s'imaginer, dans un siècle éclairé, 
qu'il est permis de punir de mort un commandant qui a 
défendu sa place jusqu'à la dernière extrémité, ou celui 
qui, dans une mauvaise place, aura osé tenir contre une 
armée royale? Cette idée régnait encore dans le dernier 
siècle; on en faisait une prétendue loi de guerre; et on n'en 
est pas entièrement revenu aujourd'hui. Quelle idée, de 
punir un brave homme parce qu'il aura fait son devoir ! 
Alexandre le Grand était dans d'autres principes, quand il 
commanda d'épargner quelques Milésiens, rà cause de leur 
bravoure et de leur fidélité (`). «Phython se voyant mener an 
» supplice, par ordre de Denis le Tyran, parce qu'il avait 
» défendu opiniâtrément la ville de Rhégium, dont il était 
» gouverneur, s'écria qu'on le faisait mourir injustement 
» pour n'avoir pas voulu trahir la ville, et que le ciel 
» vengerait bientôt sa mort. » Diodore de Sicile appelle 
cela une injuste punition ("). En vain objecterait-on qu'une 
défense opiniâtre, et surtout dans une mauvaise place, con- 
par rétorsion » (Dr. des gens mod. de l'Eur., ?, 262, p. 336, in fine). 
M. de Martens autorise aussi la dévastation par représailles (Précis du 
Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, é `280, p. 246, in fine, 
p, 248). « Le code international, dit Wheaton, est en entier fondé sur la 
réciprocité, » Lors donc que les usages établis de la guerre sont violés 
par un ennemi, et qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arrêter ses excès, 
la nation qui les souffre peut justement recourir aux représailles afin 
de forcer l'ennemi à revenir à l'observation des lois qu'il a violées 
(Élém. du Dr. internat., t. 11, p. 6 et 'i). Pinheiro-Ferreira a mieux 
interprété les tendances de l'esprit moderne, en déclarant que « le sys- 
» tème de représailles n'est qu'une barbarie dont le résultat ne peut être 
» que d'envenimer le coeur de ceux que les chefs doivent plutôt disposer 
»à mettre un terme aux horreurs de la guerre, par la vaillance ennoblie 
» des sentiments d'une humanité généreuse » (Note sur le 1 142, 
p. 4l9). P. P. F. 
(*) Ann1AN., de Exped. Alex., lib. I, cap. xx. 
(**) Lib. XIV, cal), 113, cité par Gnoîius, lib. III, cap. XI, e 16, n° 5. 
1. 
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tre une armée royale, ne sert qu'à 
faire verser du sang. 
Cette défense peut sauver l'État, en arrêtant l'ennemi quel- 
ques jours de plus; et puis, 
la valeur supplée au défaut des 
fortifications (`). Le chevalier Bavard s'étant jeté dans 
Mézières, la défendit avec son intrépidité ordinaire ("), 
et fit bien voir qu'un vaillant homme est capable quelque- 
fois de sauver une place, qu'un autre ne trouverait pas te- 
nable. L'histoire du fameux siège de Malte nous apprend 
encore jusqu'où des gens de coeur peuvent soutenir leur 
défense, quand ils y sont bien résolus. Combien de places 
se sont rendues, qui auraient pu arrêter encore longtemps 
l'ennemi, lui faire consumer ses forces et le reste de la 
campagne, lui échapper même, par une défense mieux 
soutenue et plus vigoureuse? Dans la dernière guerre (a), 
tandis que les plus fortes places des Pays-Bas tombaient en 
peu de jours, nous avons vu le brave général (le Leutrum 
défendre Coni contre les efforts de deux armées puissantes, 
tenir, dans un poste si médiocre, quarante jours de tran- 
chée ouverte sauver sa place, et avec elle tout le Piémont. 
(') La fausse maxime que l'on tenait autrefois à cet égard se trouve 
rapportée dans la relation de la bataille de Diuscleboroug (De Tuou, 
t. 1, p. 287). « On admira alors la modération du général (le due de 
» Sommerset) , protecteur ou régent d'Angleterre, qui lui lit épar- 
s guer la vie des assiégés (d'un château en I cosse), malgré cette 
» ancienne Maxime de la guerre, (lui porte qu'une garnison faible perd 
u tout droit ii la clémence du vainqueur, lorsque, avec plus de courage 
» que de jugement, elle s'opiniàtre à défendre une place mal fortifiée 
» coutre une armée royale, et que sans vouloir accepter des conditions 
» rnisouuables qui lui sont oflertes, elle entreprend d'arrêter les desseins 
» d'une puissance à qui elle n'est point capable de résister. C'est ainsi 
» que César répondit aux Aduaticiens (lt. G., Lib. II), qu'il épargne- 
rait leur ville, s'ils se rendaient avant que le bélier eùt touché leurs 
» urnu"ailles, et que 
le duc d'Albe blàma beaucoup Prosper Colonne, 
» d'avoir reçu 
à composition un château qui n'avait parlé de se rendre 
» qu'apres avoir essuyé 
le feu du canon. » IIAYwARD, vie d'EuOC. 1RDVI. 
r) Voyez sa vie. 
(a) , Vole de l'éditeur 
de 1775. - En 1744. D. 
ý. 
Ir 
If 
ý. 
1 
} 
1 
4 
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Si vous insistez, en disant qu'en menaçant un commandant 
de la mort, vous pouvez abréger un siège meurtrier, épar- 
gner vos troupes, et gagner un temps précieux, je réponds 
qu'un brave homme se moquera de votre menace, ou que, 
piqué d'un traitement si honteux, il s'ensevelira sous les 
ruines de sa place, vous vendra cher sa vie, et vous fera 
payer votre injustice. Niais quand il devrait vous revenir 
un grand avantage d'une conduite illégitime, elle ne vous 
est pas permise pour cela. La menace d'une peine injuste 
est injuste elle-m0nme; c'est une insulte et une injure. Niais 
surtout il serait horrible et barbare de l'exécuter; et si l'on 
convient qu'elle ne peut être suivie (le l'effet, elle est vaine 
et ridicule. Vous pouvez employer des moyens justes et 
honnêtes, pour engager un gouverneur à ne pas attendre 
inutilement la dernière extrémité; et c'est aujourd'hui l'u- 
sage des généraux sages et humains. On somme un gouver- 
neur de se rendre quand il en est temps, on lui offre une 
capitulation honorable et avantageuse, en le menaçant que 
s'il attend trop tard, il ne sera plus reçu que comme pri- 
sonnier de guerre, ou à discrétion. S'il s'opiniàtre, et qu'en- 
fin il soit forcé de se rendre à discrétion, on peut user cou- 
tre lui et ses gens de toute la rigueur du droit de la guerre. 
Niais ce droit ne s'étend jamais jusqu'à ôter la vie à un 
ennemi qui pose les armes 140) (a), à moins qu'il ne se 
soit rendu coupable de quelque crime envers le vainqueur 
(3 141). 
La résistance poussée à l'extrémité ne devient punissable 
dans un subalterne, que dans les seules occasions où elle est 
manifestement inutile : c'est alors opiniâtreté, et non fer- 
meté ou valeur. La véritable valeur a toujours un but rai- 
sonnable. Supposons, par exemple, qu'un État soit entière- 
ment soumis aux armes du vainqueur, à l'exception d'une 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - Point d'exception, si ce n'est celle 
d'une absolue nécessité. D. 
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seule forteresse, qu'il n'y ait aucun secours 
à attendre du 
dehors, aucun allié, aucun voisin, qui s'intéresse à sauver 
le reste de cet 
État conquis; on doit alors faire savoir au 
gouverneur l'état des choses, le sommer de rendre sa place, 
et on peut (a) le menacer de la mort, s'il s'obstine à une 
défense absolument inutile, et qui ne peut tendre qu'à 
l'effusion du sang humain (`). Demeure-t-il inébranlable, 
il mérite de souffrir la peine dont il a été menacé avec jus- 
tice. Je suppose que la justice de la guerre soit probléma- 
tique, et qu'il ne s'agisse pas de repousser une oppression 
insupportable. Car si ce gouverneur soutient évidemment 
la bonne cause, s'il combat pour sauver sa patrie de l'es- 
clavage, on plaindra son malheur; les gens de cSur le 
loueront de ce qu'il tient ferme jusqu'au bout, et veut 
mourir libre. 
144. - Des transfuges et déserteurs. 
Les transfuges et les déserteurs que le vainqueur trouve 
parmi ses ennemis, se sont rendus coupables envers lui ; 
il est sans doute en droit (b) de les punir de mort. Niais on ne 
les considère pas proprement comme des ennemis: ce sont 
plutôt des citoyens perfides, trailres à leur patrie, et leur 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - Mais on ne le doit pas, et encore 
moins exécuter une telle menace. Ce serait une férocité pire que son 
opiniiûtrclé. D. 
(') Mais toutes sortes de menaces ne sont pas permises pour obliger le 
gouverneur ou le commandant d'une place de guerre à se rendre. Il y en 
a qui révoltent la nature, et font horreur. Louis \i, assiégeant Saint- 
()mer en 1477, irrité de la longue résistance qu'on lui opposait, fit dire 
au gouverneur Philippe, fils d'Antoine, hàtard de Bourgogne, que si l'on 
ne rendait la place, il ferait mourir à ses yeux son père, qu'il tenait 
prisonnier. Philippe répondit qu'il aurait une douleur mortelle de perdre 
out père; mais que son devoir lui était plus cher encore, et qu'il cou- 
naissait trop le rui pour craindre qu'il voulût se déshonorer par une 
action si barbare. 
Risi. (le Louis il, liv. VIII. 
(b) A'ote de l'éditeur de 1775. - Il faut entendre ce droit des gens 
volonlai 'e, qui n'est pas 
le droit dei gens naturel. D. 
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engagement avec l'ennemi ne peut leur faire perdre cette 
qualité, ni les soustraire à la peine qu'ils ont méritée. Ce- 
pendant aujourd'hui que la désertion est mallieureuse- 
nient si commune, le nombre des coupables oblige en quel- 
que sorte à user de clémence; et dans les capitulations, il 
est fort ordinaire d'accorder à la garnison qui sort d'une 
place un certain nombre de chariots couverts, dans les- 
quels elle sauve les déserteurs. 
i3 145. - Des femmes, enfants, vieillards infirmes. 
Les femmes, les enfants, les vieillards infirmes, les ma- 
lades, sont au nombre des ennemis (§ 70 et 72) ; et l'on 
a des droits sur eux, puisqu'ils appartiennent à la Nation 
avec laquelle on est en guerre, et que de Nation à Nation 
les droits et les prétentions affectent le corps de la société 
avec tous ses membres (liv. Il § 81,82 et 344). Nais ce 
sont des ennemis qui n'opposent aucune résistance; et par 
conséquent on n'a aucun droit de les maltraiter en leur 
personne, d'user contre eux de violence, beaucoup moins 
de leur ôter la vie (Pý 140). Il n'est point aujourd'hui de 
Nation un peu civilisée, qui ne reconnaisse cette maxime 
de justice et d'humanité. Si quelquefois le soldat furieux 
et effrené se porte à violer les filles et les femmes, où à les 
tuer, à massacrer les enfants et les vieillards, les officiers 
gémissent de ces excès; ils s'empressent à les réprimer, et 
même un général sage et humain les punit quand il le peut. 
Mais si les femmes veulent être absolument épargnées, elles 
doivent se tenir dans les fonctions de leur sexe, et ne point 
se mêler du métier des hommes, en prenant les armes. 
Aussi la loi militaire des Suisses, qui défend de maltraiter 
les femmes, excepte-t-elle formellement celles qui auront 
commis des actes d'hostilité (`). 
146. - Des ministres de la religion, des gens de lettres, etc. 
J'en dis autant des ministres publics de la religion, 
des 
(') Voyez SM ER, de Itépubl. Ilelvet. 
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gens de lettres, et autres personnes, 
dont le genre de vie 
est fort éloigné du métier 
des armes. Non que ces gens-là, 
ni mêmes les ministres 
des autels, aient nécessairement et 
par leur emploi aucun caractère d'inviolabilité, ou que la 
loi civile puisse le leur donner par rapport à l'ennemi ; 
mais comme ils n'opposent point la force ou la violence à 
l'ennemi, ils ne lui donnent aucun droit d'en user contre 
eux. Chez les anciens Romains, les prêtres portaient les 
armes; Jules César lui-même était grand-pontife; et 
parmi les chrétiens, on a vu souvent des prélats, des évê- 
ques et des cardinaux, endosser la cuirasse et commander 
les armées. Dès lors ils s'assujettissaient au sort commun 
des gens de guerre. Lorsqu'ils combattaient, ils ne préten- 
daient pas sans doute être inviolables. (Voy. les NOTES du 
§ 10). 
i 147, - Des laboureurs, et en général de tout le peuple désarmé. 
Autrefois tout homme capable de porter les armes deve- 
nait soldat, quand sa nation faisait la guerre, et surtout 
quand elle était attaquée. Cependant Grotius (*) allègue 
l'exemple de divers peuples et de plusieurs grands hom- 
mes de guerre (**), qui ont épargné les laboureurs, en 
considération de leur travail si utile au genre humain ("'). 
Aujourd'hui la guerre se fait par les troupes réglées; le 
peuple, les paysans, les bourgeois, ne s'en mêlent point, et, 
pour l'ordinaire, ils n'ont rien à craindre du fer de l'en- 
nemi. Pourvu que les habitants se soumettent à celui qui 
est maître du pays, qu'ils paient les contributions impo- 
sées, et qu'ils s'abstiennent de toute hostilité, ils vivent en 
sûreté, comme s'ils étaient amis; ils conservent méme ce 
(') Liv. III. chap. xi, 11. 
(") C1itUS, BÉLISAIRE. 
(""') Cyrus 6t proposer au roi d'Assyrie d'épargner réciproquement les 
laboureurs, et de ne faire la guerre qu'aux gens armés ; et sa proposi- 
tion fut acceptée. CYROP., 
liv. V, p. 109. 
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qui leur appartient; les paysans viennent librement ven- 
dre leurs denrées dans le camp, et on les garantit autant 
qu'il se peut des calamités de la guerre. Louable coutume, 
bien digne des Nations qui se piquent d'humanité, et 
avantageuse à l'ennemi même qui use de cette modération! 
Celui qui protége les habitants désarmés, qui retient ses 
soldats sous une sévère discipline, et qui conserve le pays, 
y trouve lui-même une subsistance aisée et s'épargne bien 
des maux et des dangers. S'il a quelque raison de se dé- 
fier des paysans et des bourgeois, il est en droit de les dé- 
sarmer, d'exiger d'eux des otages; et ceux qui veulent s'é- 
pargner les calamités de la guerre, doivent se soumettre 
aux lois que l'ennemi leur impose '. 
i! 148. - Du droit de faire des prisonniers de guerre. 
Mais tous ces ennemis vaincus, ou désarmés, que l'bu- 
manité oblige d'épargner, toutes ces personnes qui appar- 
tiennent à la Nation ennemie, même les femmes et les en- 
fants, on est en droit de les arrêter et de les faire prison- 
niers, soit pour les empêcher 
de reprendre les armes, soit 
dans la vue d'affaiblir l'ennemi (§ 138), soit enfin qu'en se 
saisissant de quelque femme ou de quelque enfant cher au 
souverain, on se propose de l'amener à des conditions de 
paix équitables, pour délivrer ces gages précieux. il est 
vrai qu'aujourd'hui, entre les Nations polies de l'Europe, 
ce dernier moyen n'est guère mis en usage. on accorde 
aux enfants et aux femmes une entière sùreté, et toute li- 
berté de se retirer oit elles veulent. Mais cette modération, 
cette politesse, louable sans doute, n'est pas en elle-même 
absolument obligatoire, et si un général veut s'en dispen- 
ser, on ne l'accusera point de manquer aux lois de la 
guerre : il est le maitre d'agir à cet égard, comme il le 
trouve à propos pour le bien de ses affaires. S'il refuse 
cette liberté aux femmes, sans raison et par humeur, il 
Voir suprà, liv. 111, e 137, la note. P. P. F. 
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passera pour un homme 
dur et brutal ; on le blâmera de 
ne point suivre un usage établi par l'humanité. dais il peut 
avoir de bonnes raisons de ne point écouter ici la politesse, 
ni même les impressions de la pitié. Si l'on espère de ré- 
duire par la famine une place forte, dont il est très-impor- 
tant de s'emparer, on refuse d'en laisser sortir les bou- 
ches inutiles. Il n'y a rien là qui ne soit autorisé par le 
droit de la guerre. Cependant on a vu de grands hommes, 
touchés de compassion en des occasions de cette nature, 
céder aux mouvements de l'humanité, contre leurs intérêts. 
Nous avons parlé ailleurs de ce que fit Henri le Grand 
pendant le siége de Paris. Joignons à ce bel exemple celui 
de Titus au siége de Jérusalem. Il voulut d'abord repous- 
ser dans la ville les affamés qui en sortaient; mais il ne 
put tenir contre la pitié que lui inspiraient ces misérables ; 
les sentiments d'un coeur sensible et généreux prévalurent 
sur les maximes du général. 
ý 149. - On ne peut faire mourir un prisonnier de guerre. 
Dès que votre ennemi est désarmé et rendu, vous n'avez 
plus aucun droit sur sa vie (§ 140), à moins qu'il ne vous 
le donne par quelque attentat nouveau, ou qu'il ne se fût 
auparavant rendu coupable envers vous d'un crime digne 
de mort (§ 141). C'était donc autrefois une erreur affreuse, 
une prétention injuste et féroce, de s'attribuer le droit de 
faire mourir les prisonniers de guerre, même par la main 
d'un bourreau. Depuis longtemps on est revenu il des 
principes plus justes et plus humains. Charles 1er, roi de 
Naples, ayant vaincu et fait prisonnier Conradin, son 
compétiteur, le fit décapiter publiquement à Naples, avec 
Frédéric d'Autriche, prisonnier comme lui. Cette barbarie 
fit horreur, et Pierre III, roi d'Aragon, la reprocha au 
cruel Charles, comme crime détestable et jusqu'alors 
inouï entre les princes chrétiens. (*) Cependant il s'agis- 
(') Epist. Pelr. Arrag. apud Pefr. de Vineis. 
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sait d'un rival dangereux, qui lui disputait la couronne. 
Mais, en supposant même que les prétentions de ce rival 
fussent injustes, Charles pouvait le retenir en prison jus- 
qu'à ce qu'il y eàt renoncé, et qu'il lui eût donné des sû- 
retés pour l'avenir. 
1150. - Comment on doit traiter des prisonniers de guerre. 
On est en droit de s'assurer de ses prisonniers, et pour 
cet effet de les enfermer, de les lier même, s'il ya lieu de 
craindre qu'ils ne se révoltent on qu'ils ne s'enfuient ; mais 
rien n'autorise à les traiter durement, à moins qu'ils ne 
se fussent rendus personnellement coupables envers celui 
qui les tient en sa puissance. En ce cas, il est le maitre de 
les punir. Hors de là, il doit se souvenir qu'il sont hommes 
et malheureux ('). Un grand cour ne sent plus que de la 
compassion pour un ennemi vaincu et soumis. Donnons 
aux peuples de l'Europe la louange qu'ils méritent : il est 
rare que les prisonniers de guerre soient maltraités parmi 
eux. Nous louons, nous aimons 
les Anglais et les Français, 
quand nous entendons 
le récit du traitement que les pri- 
sonniers de guerre ont 
éprouvé de part et d'autre chez 
ces généreuses Nations. On va plus loin encore, et par un 
usage qui relève également l'honneur et l'humanité desEu- 
ropéens, un officier prisonnier de guerre est renvoyé sur sa 
(") Le comte de Fuentes, en 1593, fit résoudre dans le conseil des 
Pays-Bas, de ne plus observer avec les Provinces-Unies ces ménagements 
que l'humanité rend si nécessaires à la guerre. On ordonna le 
dernier 
supplice contre ceux qui seraient faits prisonniers, et l'on défendit sous 
les mêmes peines de payer des contributions à l'ennemi. Mais les plaintes 
de la noblesse et du clergé, dont les terres étaient ravagées, et plus en- 
core les murmures des gens de guerre, qui se voyaient exposés à une 
mort infàme s'ils tombaient entre les mains des ennemis, forcèrent les 
Espagnols à rétablir ces usages indispensables que l'on appelle, d'après 
Virgile, belli commercia, la rançon ou l'échange des prisonniers, et les 
contributions pour se racheter du pillage; et alors la rançon de chaque 
prisonnier fut fixée à un mois de sa solde. GnorIUS, Annales des l'ays- 
Bas, liv. 111, au commencement. 
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parole a la consolation 
de passer le temps de sa prison 
dans sa patrie, au sein de sa famille; et celui qui l'a re- 
lâché se tient aussi sûr de lui, que s'il le retenait dans les 
fers. 
151. - S'il est permis de tuer des prisonniers que l'on ne peut garder 
ou nourrir. 
On eût pu former autrefois une question embarrassante. 
Lorsqu'on a une si grande multitude de prisonniers, qu'il est 
impossible de les nourrir ou de les garder avec sùreté, sera- 
t-on en droit de les faire périr, ou les renverra-t-on forti- 
fier l'ennemi, au risque d'en être accablé dans une autre 
occasion? Aujourd'hui la chose est sans difficulté : on ren- 
voie ces prisonniers sur leur parole, en leur imposant la loi 
de ne point reprendre les armes jusqu'à un certain temps, 
ou jusqu'à la fin de la guerre. Et comme il faut nécessaire- 
ment que tout commandant soit en pouvoir de convenir 
des conditions auxquelles l'ennemi le reçoit à composition, 
les engagements qu'il a pris pour sauver sa vie ou sa liberté, 
et celle de sa troupe, sont valides, comme faits dans les 
termes de ses pouvoirs (§ 19 et suiv. ), et son souverain ne 
peut les annuler. Nous en avons vu divers exemples dans le 
cours de la dernière guerre (a) : plusieurs garnisons hol- 
landaises ont subi la loi de ne point servir contre la France 
et ses alliés pendant une ou deux années ; un corps de 
troupes françaises, investi dans Lintz, fut renvoyé en deçà 
du Rhin, à condition de ne point porter les armes contre 
la reine de Hongrie jusqu'à un temps marqué. Les souve- 
rains de ces troupes ont respecté leurs engagements. Mais 
ces sortes de conventions ont des bornes, et ces bornes 
consistent à ne point donner atteinte aux droits du souve- 
rain sur ses sujets. Ainsi l'ennemi peut bien imposer aux 
prisonniers qu'il relàche la condition de ne point porter les 
armes contre lui jusqu'à la fin de la guerre, puisqu'il serait 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - De 1741 à 1748. D. 
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en droit de les retenir en prison jusqu'alors; mais il n'a 
point le droit d'exiger qu'ils renoncent pour toujours à la 
liberté de combattre pour leur patrie, parce que, la guerre 
finie, il n'a plus de raison de les retenir, et eux, de leur côté, 
ne peuvent prendre un engagement absolument contraire 
à leur qualité de citoyens ou de sujets. Si la patrie les 
abandonne, ils sont libres et en droit de renoncer aussi à 
elle. 
Mais si nous avons affaire à une Nation également fé- 
roce, perfide et formidable, lui renverrons-nous des soldats 
qui peut-étre la mettront en état de nous détruire? Quand 
notre sûreté se trouve incompatible avec celle d'un ennemi, 
même soumis, il n'y a pas à balancer. Mais pour faire périr 
de sang-froid un grand nombre de prisonniers, il faut 
10 qu'on ne leur ait point promis la vie (a); et 2°, nous de- 
vons bien nous assurer que notre salut exige un pareil sacri- 
fice. Pour peu que la prudence permette, ou de se fier à 
leur parole, ou de mépriser leur mauvaise foi, un ennemi 
généreux écoutera plutôt la voix de l'humanité que celle 
d'une timide circonspection. Charles \li, embarrassé de 
ses prisonniers après la bataille de Narra, se contenta de 
les désarmer et les renvoya libres. Son ennemi, pénétré 
encore de la crainte que lui avaient donnée des guerriers 
redoutables, fit conduire en Sibérie les prisonniers de 
Pultawa. Le héros suédois fut trop plein de confiance dans 
sa générosité; l'habile monarque de Russie fut peut-étre un 
peu dur dans sa prudence; niais la nécessité excuse la 
dureté, ou plutôt elle la fait disparaître. Quand l'amiral 
Anson eut pris, auprès da Manille, le riche galion d'Aca- 
pulco, il vit que ses prisonniers surpassaient en nombre 
tout son équipage, il fut contraint de les enfermer à fond 
(o) Note de l'éditeur de 1715. -tin homme qui s'est laissé désarmer et 
prendre, a par là nième stipulé pour sa vie, et on la lui a promise, au 
moins tacitement. La promesse articulée n'ajoute rien de plus à sa süreté 
à cet égard. D. 
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de cale, où ils souffrirent 
des maux cruels ('). Mais s'il se 
fùt exposé 1 se voir enlevé lui-mémo avec sa prise et son 
propre vaisseau, l'humanité de sa conduite en eût-elle jus- 
tifié l'imprudence? A la bataille d'Azincourt, Henri V, roi 
d'Angleterre, se trouva après sa victoire, ou crut se trou- 
ver, dans la cruelle nécessité de sacrifier les prisonniers à 
sa propre sûreté. « Dans cette déroute universelle, dit le 
» P. Daniel, il arriva un nouveau malheur, qui conta la 
» vie à un grand nombre de Français. Un reste de l'avant- 
» garde française se retirait avec quelque ordre, et plu- 
» sieurs s'y ralliaient. Le roi d'Angleterre les voyant de 
» dessus une hauteur, crut qu'ils voulaient revenir à la 
» charge. On lui vint dire en méme temps qu'on attaquait 
» son camp, où il avait laissé ses bagages. C'était en effet 
» quelques gentilshommes picards, qui ayant armé environ 
» six cents paysans, étaient venus fondre sur le camp an- 
n glais. Ce prince, craignant quelque fâcheux retour, en- 
n voya des aides-de-camp dans tous les quartiers de l'armée, 
» porter ordre de faire main-basse sur tous les prison- 
» niers, de peur que si le combat recommençait, le soin 
» de les garder n'embarrassàt ses soldats, et que ces pri- 
n sonniers ne se rejoignissent à leurs gens. L'ordre fut 
» exécuté sur-le-champ, et on les passa tous au fil de 
» l'épée ("). » La plus grande nécessité peut seule justifier 
une exécution si terrible, et on doit plaindre le général qui 
se trouve dans le cas de l'ordonner'. 
(') Voyez la relation de son voyage. 
histoire de France, règne de Charles VI. 
t Les sentiments généreux de Vattel ont de la peine à se dégager, sur 
cette matière, des préjugés de son époque. De nos jours, les questions 
qu'il soulève relativement aux prisonniers de guerre, ont été générale- 
meut résolues au profit de l'humanité. D'après les lois de la guerre en- 
core en usage chez les nations sauvages, les prisonniers de guerre sont 
mis à mort. Parmi les nations plus civilisées de l'antiquité, cet usage fut 
remplacé graduellement par celui 
d'en faire des esclaves. A cette cou- 
tume fut substituée celle de la rançon, qui continua à travers 
les guerres 
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Ê 152. -- Si l'on peut rendre esclaves les prisonniers de guerre. 
Peut-on réduire en esclavage les prisonniers de guerre? 
Oui, dans les cas où l'on est en droit de les tuer, lorsqu'ils 
se sont rendus personnellement coupables de quelque at- 
tentat digne de mort. Les anciens vendaient pour l'escla- 
vage leurs prisonniers de guerre, ils se croyaient en droit 
de les faire périr. Eu toute occasion où je ne puis inno- 
cemment ôter la vie à mon prisonnier, je ne suis pas en 
droit d'en faire un esclave (a). Que si j'épargne ses jours 
féodales du Moyen Age. L'usage actuel d'échanger les prisonniers ne fut 
solidement établi en Europe que vers le courant du xwe siècle (voir 
WHEATOS, Élém. du Dr. internat., t. Il, p. 3). La captivité de guerre 
ne consiste plus que dans une entrave mise à la liberté (lu prisonnier, 
pour l'empêcher de retourner dans son pays et de participer de nouveau 
aux entreprises (le la guerre. On peut prendre, à cet effet, toutes les me- 
sures nécessaires, garder les prisonniers de près, ou les interner dans des 
provinces éloignées. L'emprisonnement peut ne pas être nécessaire, et 
l'on n'y soumet même jamais les officiers, auxquels, sur leur parole de 
ne pas s'enfuir, on accorde généralement une plus grande latitude. Les 
sous-officiers et les soldats pourraient être employés à tics travaux pu. 
Mies, pourcompenser en partie la dépense occasionnée'par leur entretien. 
Mais de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, seraient un 
crime, à moins que les prisonniers ue transgressent les devoirs de leur 
position, ou ne deviennent menaçants pour leur vainqueur. Hors de là, 
les tuer, même si l'on était hors d'état de les nourrir ou (le les garder, 
ce serait contraire aux lois de la guerre, et condamné par les principes 
du droit (les gens. La captivité ('esse avec la guerre, ou mime, avant la 
paix, par l'échange, par la fuite et par la délivrance, avec on sans ran- 
çon. Le prisonnier libéré qui retombe eu captivité doit être traité comme 
s'il était pris pour la première fois, à moins qu'il n'ait été délivré sous la 
condition scellée de sa parole d'honneur de ne plus prendre part aux bos" 
tilités. Dans ce cas de déloyauté, il pourrait être soumis à des mesures 
plus rigoureuses que le traitement ordinaire. Voir, sur les prisonniers 
de guerre: MARTENS, Précis du Dr. des grils mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. II, ý, 275 et note a, p. 236; la note de M. VERGÉ, p. 237, e, 276 et la 
note, p. 239; KLünen, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ?, 20 et 
les notes a et b, p. 319 ; \VIIEATON, Éléments du Dr. internat., t. Il, p. 
2 et 3; EsCHBACII, 1 (yodnctiott d l'élude du droit, p. 1 IS et 5111V 
P. P. P. 
(a) Note del'éditeur de 1775. -Voilà encore une (le ces as&crtious tout- 
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pour le condamner 
à nn sort si contraire à la nature de 
l'homme, je ne fais que continuer avec lui l'état de la 
guerre : il ne me doit rien. Qu'est-ce que la vie, sans la 
liberté? Si quelqu'un regarde encore la vie comme une fa- 
veur, quand on la lui donne avec des chaînes, à la bonne 
heure; qu'il accepte le bienfait, qu'il se soumette à sa 
condition, et qu'il en remplisse les devoirs. Mais qu'il les 
étudie ailleurs : assez d'auteurs en ont traité fort au 
long. Je n'en dirai pas davantage : aussi bien cet op- 
probre de l'humanité est-il heureusement banni de l'Eu- 
rope '. 
à fait gratuites. Ce n'est pas le pouvoir de l'aire mourir un prisonnier, 
c'est mes droits contre lui qui sont le fondement de son esclavage. L'en- 
nenti que j'ai désarmé et pris me doit dédommager pour m'avoir fait la 
guerre. S'il n'a que sa personne, c'est-à-dire son travail, à m'offrir 
en paiement, j'en dispose comme il me convient. Je m'en sers, ou je le 
vends. Il est vrai qu'il ne inc doit plus rien après cela; mais c'est pour 
qu'il ne inc doive plus qu'il est esclave et vendu. Voilà comme raison- 
naient les anciens. C'étaient leur droit de guerre. Ils s'attendaient à un 
pareil sort au cas qu'ils se laissassent prendre, et ils ne trouvaient rien 
d'injuste à un tel arrangement. Cc n'est pas que celui de nos temps ne 
vaille mieux. J'ett veux seulement venir à ceci, que hors le cas de la dé- 
fense nécessaire de nous-mémes, il n'en est aucun où l'on puisse inno- 
cemment ôter la vie à quelqu'un, mais bien la liberté, pour l'obliger à 
réparer le mal qu'il a fait, l'empécher d'en faire à l'avenir, et le punir, 
c'est-à-dire corriger. D. 
te Ici, (lit Pinhciro-Ferreira, nous ne sommes pas seulement forcé de 
» blâmer la doctrine de Vattel, mais aussi celle de son commentateur, 
u ordinairement si sage. Non, il n'y a pas plus de droit pour priver le 
» prisonnier de la liberté, que pour lui ôter la vie. Le prisonnier, on ne 
» peut assez le répéter, doit ètre regardé comme un homme qui n'a fait 
» qu'accomplir un devoir pénible; et pût-on lui prouver qu'il connaissait 
» toute l'injustice de son gouvernement envers nous, on ne saurait en- 
» cote le traiter en complice, car il n'a pas dépendu de lui de s'abstenir; 
» il y allait de sa vie : c'est 
donc un acte forcé, involontaire. Il n'y a 
» pas lieu à punition, ni 
à réparation de la part du prisonnier; il a payé 
» sa dette à sa patrie, 
il ne doit rien à personne Des réparations vous 
sont-elles dues à cause d'une guerre injuste? forcez à vous les faire le 
» guuvcruc[nemt qui seul en est responsable; et si vous n'ètes 
pas assez 
Î 
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e 153. -De l'échange et du rachat des prisonniers. 
On retient donc les prisonniers de guerre, ou pour em- 
pêcher qu'ils n'aillent se rejoindre aux ennemis, ou pour 
obtenir de leur souverain une juste satisfaction, comme le 
prix de leur liberté. Ceux que l'on retient dans cette der- 
nière vue, on n'est obligé de les relâcher qu'après avoir 
obtenu satisfaction. Par rapport à la première vue, quicon- 
que fait une guerre juste, est en droit de retenir ses prison- 
niers, s'il le juge à propos, jusqu'à la fin de la guerre; et 
lorsqu'il les relâche, il peut avec justice exiger une rançon, 
soit à titre de dédommagement à la paix, soit, si la guerre 
continue, pour affaiblir au moins les finances de son en- 
nemi, en même temps qu'il lui renvoie des soldats. Les 
Nations de l'Europe, toujours louables dans le soin qu'elles 
prennent d'adoucir les maux de la guerre, ont introduit, à 
l'égard des prisonniers, des usages humains et salutaires. 
On les échange ou on les rachète, même pendant la guerre, 
et on a soin ordinairement de régler cela d'avance, par un 
cartel. Cependant, si une Nation trouve un avantage con- 
sidérable à laisser ses soldats prisonniers entre les mains de 
l'ennemi pendant la guerre, plutôt que de lui rendre les 
siens, rien n'empêche qu'elle ne prenne le parti le plus 
convenable à ses intérêts, si elle ne s'est point liée par un 
» fort pour l'y contraindre, ne soyez pas si lâche que de vous en prendre 
n aux malheureux innocents sans défense, que les hasards de la guerre 
n ont mis en votre pouvoir. 
n Au sage commentateur nous ferons observer que puisqu'il a devancé 
» son siécle, ne voulant voir dans la punition du coupable que l'amen- 
» dement de l'égaré, il aurait dù réfléchir que là où les faits ne prouvent 
» pas de perversité, il n'y a pas lieu à correction, par la raison toute 
,, simple qu'il n'y a rien à corriger. 
» Bref, on n'a à exercer d'autre droit sur les prisonniers, que celui 
n de les retenir aussi longtemps que l'on a juste raison de croire qu'ils 
» seraient encore une fois forcés de coopérer à nous nuire. Mais en les 
n retenant, on ne doit nullement leur faire subir la moindre punition... » 
(Note sur le ý 152, p. 421). 
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cartel. ce serait le cas d'un 
État abondant en hommes, et 
qui aurait la guerre avec une 
Nation beaucoup plus re- 
doutable par la valeur que par le nombre de ses soldats. 
il eût peu convenu à l'empereur Pierre le Grand de ren- 
dre aux Suédois leurs prisonniers pour un nombre égal de 
Russes. 
g l5. '. - L'État est obligé de les délivrer. 
Mais l'État est obligé de délivrer, à ses dépens, ses ci- 
toyens et soldats prisonniers de guerre, dès qu'il petit le 
faire sans danger, et qu'il en a les moyens. Ils ne sont tom- 
bés dans l'infortune, que pour son service et pour sa cause. 
Il doit, par la mèmc raison, fournir aux frais de leur en- 
tretien pendant leur prison. Autrefois les prisonniers de 
guerre étaient obligés de se racheter eux-mêmes; mais aussi 
la rançon de ceux que les soldats ou les officiers pouvaient 
prendre, leur appartenait. L'usage moderne est plus con- 
forme à la raison et à la justice. Si l'on ne peut délivrer 
les prisonniers pendant la guerre, au moins faut-il, s'il est 
possible, stipuler leur liberté dans le traité de paix. C'est 
un soin que l'État doit à ceux qui se sont exposés pour lui. 
Cependant il faut convenir que toute nation peut, à 
l'exemple (les Romains, et pour exciter ses soldats à la plus 
vigoureuse résistance, faire une loi qui défende de racheter 
jamais les prisonniers do guerre. Dès que la société entière 
en est ainsi convenue, personne ne peut se plaindre. Mais 
la loi est bien dure; et elle ne pouvait guère convenir qu'à 
ces héros ambitieux, résolus de tout sacrifier pour devenir 
les maîtres du monde. 
155. - S'il est permis de faire assassiner ou empoisonner un ennemi. 
Puisque nous traitons, dans ce chapitre, des droits que 
donne la guerre contre la per=orne de l'ennemi, c'est ici 
le lieu d'examiner une question célèbre, sur laquelle les 
auteurs se sont partages. Il s`agit de savoir si on peut légi- 
liuicutcul empluýei Iuutes oricý de moyens pour ùlcr la 
.i 
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vie à un ennemi ; s'il est permis de le faire assassiner, ou 
empoisonner? Quelques-uns ont dit que, si l'on a le droit 
d'ôter la vie, la manière est indifférente. Étrange maxime, 
heureusement réprouvée par les seules idées confuses de 
l'honneur! J'ai droit, dans la société civile, de réprimer 
un calomniateur, de me faire rendre mon bien par celui 
qui le détient injustement; la manière sera-t-elle indiffé- 
rente? Les i\ations peuvent se faire justice les armes à la 
main, quand on la leur refuse ; sera-t-il indifférent à la 
société humaine qu'elles y emploient des moyens odieux, 
capables de porter la désolation dans toute la terre, et 
desquels le plus juste, le plus équitable des souverains, 
soutenu même de la plupart des autres, ne saurait se 
garder? 
Mais pour traiter solidement cette question, il faut d'a- 
bord ne point confondre l'assassinat avec les surprises, 
très-permises sans doute dans la guerre. Qu'un soldat dé- 
terminé se glisse pendant la nuit dans un camp ennemi, 
qu'il pénètre jusqu'à la tente du général et le poignarde, 
il n'y a rien là de contraire aux lois naturelles de la guerre, 
rien même que de louable dans une guerre juste et néces- 
saire. Mutius Scévola a été loué de tous les grands boni- 
nies de l'antiquité, et Porsenna lui-méme, qu'il avait voulu 
tuer, rendit justice à son courage (`). Pépin, père de Char- 
leinagne, avant passé le Ithin avec un seul garde, alla tuer 
son ennemi clans sa chambre (`'). Si quelqu'un a condamné 
absolument ces coups hardis, ce n'est que pour flatter 
ceux d'entre les grands qui voudraient laisser aux soldats 
et aux subalternes tout le danger de la guerre. 11 est vrai 
qu'on cri punit ordinairement les auteurs par de rigoureux 
supplices. Mais c'est que le prince ou le général, attaqué 
de cette manière, use à son tour de ses droits; il songe à 
(') Voyez : TIT. -LIV., lib. 11, cap. XII; CICER. pro P. Sextio; 
VALER. 
DMAXIM., Iii). 111, c. 111. PLUTARQUE, Vie de Publicola. 
(") ýoýcz G;, urlýs, li\. I11, Chap. I%-'g 18, n. 
iu. 2 
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sa sûreté, et 
il essaie, par la terreur des supplices, d'ôter 
à ses ennemis l'envie 
de l'attaquer autrement qu'à force 
ouverte; il peut proportionner sa rigueur envers un en- 
nomi, à ce qu'exige sa propre sûreté. Il est vrai encore 
qu'il sera beaucoup plus louable de renoncer, de part et 
d'autre, à toute espèce d'hostilité qui met l'ennemi dans 
la nécessité d'employer les supplices pour s'en défendre; 
on peut eu faire im usage, une loi conventionnelle de la 
guerre. Aujourd'hui les entreprises de cette nature ne sont 
point du goût de nos généreux guerriers, et ils ne les teu- 
teraient que dans ces occasions rares où elles deviendraient 
nécessaires au salut de la patrie. Pour ce qui est de ces six 
cents Lacédémoniens qui, sous la conduite de Léonidas, 
pénétrèrent dans le camp (le l'ennemi, et allèrent droit à la 
tente du roi de Perse (*), leur expédition était dans les rè- 
gles ordinaires (le la guerre, et n'autorisait point ce roi à 
les traiter plus rigoureusement 1( tic d'autres ennemis. il 
suffit (le faire bonne garde pour se garantir d'un pareil 
coup de main; et il serait injuste d'y employer la terreur 
des supplices; aussi la réserve-t-on pour ceux qui s'intro- 
duisent subtilement seuls, ou en très-petit nombre, et sur- 
tout à la faveur d'un déguisement. 
J'appelle donc assassinai un meurtre commis par trahi- 
son, soit qu'on y emploie des traîtres, sujets de celui qu'on 
fait assassiner ou de son souverain, soit qu'il s'exécute par 
la main de tout autre émissaire, qui se sera introduit 
comme suppliant ou réfugié, ou comme transfuge, ou en- 
fin comme étranger; et je dis qu'un pareil attentat est une 
action infàtne et exécrable dans celui qui l'exécute et dans 
celui qui la commande. Pourquoi jugeons-nous qu'un acte 
est criminel, contraire à la loi de la nature, si ce n'est 
parce que cet acte est pernicieux à la société humaine, et 
que l'usage en serait funeste aux hommes? Et quel fléau 
(i) JUSTIN, lib. 11,1*71P. Ni, 7, 
"J. 
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plus terrible à l'humanité, que la coutume dé faire assassi- 
ner son ennemi par un traitre? Encore un coup, introdui- 
sez cette licence, la vertu la plus pure, l'amitié de la plus 
grande partie des souverains, ne seront plus suffisantes pour 
mettre un prince en sùreté. Que Titus eût régné du temps 
du Vieux de la montagne; qu'il eût fait le bonheur des 
hommes ; que, fidèle observateur de la paix et de l'équité, 
il eût été respecté et adoré de tous les potentats :à la pre- 
mière querelle que le prince des assassins eùt voulu lui 
susciter, cette bienveillance universelle ne pouvait le sau- 
ver, et le genre humain était privé de ses délices. Qu'on ne 
me dise point que ces coups extraordinaires ne sont permis 
qu'en faveur du bon droit: tous prétendent, dans leurs 
guerres, avoir la justice de leur côté. Quiconque par son 
exemple contribue à l'introduction d'un usage si funeste, 
se déclare donc l'ennemi du genre humain, et mérite l'exé- 
cration de tous les siècles (`). L'assassinat de Guillaume, 
prince d'orange, fut généralement détesté, quoique les 
Espagnols traitassent ce prince de rebelle. Et ces mèmes 
Espagnols se défendirent, comme d'une calomnie atroce, 
d'avoir eu la moindre part à celui de Henri le Grand, qui 
se préparait à leur faire une guerre capable d'ébranler 
leur monarchie. 
(') Farrudge, sultan d'Égypte, envoya à Timur-Bec un ambassadeur 
accompagné de deux scélérats, qui devaient assassiner ce conquérant 
pendant l'audience. Ce dessein infàme ayant été découvert, Timur dit 
Ce n'est point la maxime des rois de tuer les ambassadeurs; mais 
celui-ci, qui, revêtu d'un habit de religieux, est un monstre de corrup- 
tion et de perfidie, ce serait un crime de le laisser vivre lui et ses 
camarades. Il ordonna donc que, suivant le passage de l'Alcoran, qui dit 
que la trahison retombe sur le traître, il fut expédié avec le même poi- 
gnard dont il voulait faire son abominable action. On brûla ensuite son 
infime cadavre, pour donner exemple aux autres. On se contenta de 
couper le nez et les oreilles aux deux assassins, et on ne les fit pas mou- 
rir, parce qu'on voulut les renvoyer avec une lettre au sultan d'Egypte. 
ii ist. de Timur-Bec, liv. V, chap. xxiv. 
k1 
4r 
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-Le poison donné en trahison a quelque chose de plus 
odieux encore que 
l'assassinat; l'effet en serait plus inévi- 
table, et l'usage, plus terrible: aussi a-t-il été plus généra- 
lement détesté. On peut voir les témoignages recueillis par 
Grotius (*). Les consuls C. Fabricius et Q. Æmilius rejeté- 
rent avec horreur la proposition du médecin de Pyrrhos, 
qui offrait d'empoisonner son maître, et même ils averti- 
rent ce prince d'être en garde contre le traître, ajoutant 
fièrement : Ce n'est point pour vous faire la cour que nous 
vous donnons cet avis, mais pour ne pas nous couvrir 
nous-mêmes d'infamie (*). Et ils disent fort bien, dans la 
même lettre, qu'il est de l'intérêt commun des Nations qu'on 
ne donne point de pareils exemples (***). Le Sénat romain 
tenait pour maxime, que la guerre devait se faire arec les 
. ýý armes et non par le poison ). Sous Tibère même, on re- 
jeta l'offre que faisait le prince des Cattes, d'empoisonner 
Arminius, si on voulait lui envoyer du poison, et on lui 
répondit : Que le peuple romain se vengeait de ses ennemis 
d, force ouverte, et non pas par de mauvaises pratiques et de 
secrètes machinations ; Tibère se glorifiant d'imiter 
ainsi la vertu des anciens capitaines romains. Cet exemple 
est d'autant plus remarquable, qu'Arminius avait fait périr 
par trahison Varus avec trois légions romaines. Le Sénat et 
Tibère lui-même, ne pensèrent pas qu'il fùt permis d'em- 
ployer le poison, même contre un perfide, et par une sorte 
de rétorsion ou de représailles. 
(*) Liv. III, chap. vi, ý 15. 
("") Oû&E Y&P Taûr« 
&j yc['pi'rt µ-JVU0(tEV, &W 
G; Cw)S N. 
f 
TO ao. 
7rdOoç tp. iv 
ÔtctFoÀx, v ivfyx., etc. Phitarc., in vit. Pyrrh. 
(""") Sed commuais exempli et fidei ergo visum est, titi te salvum se- 
limus; ut esset, quem armis vincere possemus. Apud AUL. GELL., Noet. 
attic., lib. 111, cap. vin. 
(*'"*) Arrois belluin, non venenis, geri debere. VALER. MAX., lib. VI, 
cap. v, nunc. 1 
("'"") Non fraude, neque occultis, sed palùm et armatum populum 
Romanunn hastes suas ulcisci. TACJT., Annal., liv. 11, C. LXXXVIII. 
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L'assassinat et l'empoisonnement sont donc contraires 
aux lois de la guerre; également proscrits par la loi natu- 
relle et par le consentement des peuples civilisés. Le sou- 
verain qui met en usage ces moyens exécrables, doit être 
regardé comme l'ennemi du genre humain ; et toutes les 
Nations sont appelées, pour le salut commun des hommes, 
à se réunir contre lui, à joindre leurs forces, pour le châ- 
tier. Sa conduite autorise en particulier l'ennemi attaqué 
par des voies si odieuses, à ne lui faire aucun quartier. 
Alexandre le Grand déclara, « qu'il était résolu de poursui- 
» vre Darius à outrance, non plus comme un ennemi (le 
» bonne guerre, mais comme un empoisonneur et un as- 
» Bassin ("). 
L'intérêt et la sûreté de ceux qui commandent, exigent 
qu'ils apportent tous leurs soins à empécher l'introduction 
de semblables pratiqnes, bien loin de l'autoriser. Eumènes 
disait sagement :« qu'il ne croyait pas qu'aucun général 
» d'armée voulût se procurer la victoire en donnant un 
» exemple pernicieux, qui pourrait retomber sur lui- 
» même ("). » Et c'est sur le même principe, qu'Alexandre 
jugea de l'action de ßessus, qui avait assassiné Da- 
rius ("') 
(') QUINT. CURT., lib. IV, cap. xi, mmn. 18. 
(") Nec Antigonum, nec quemquam ducum, sie telle rineere, ut ipse 
jie se exemplum pessiunlmstatuai. ]usrix., liv. XIV, c. I, num. 12. 
("') Quen quiden (llessum) cruci adftixum ridere festino omnibus 
regibus gentibusque (idci, quant violant, meritas pcenas solventem. 
QUINT. CURT., lib. VI, c. III, nun. 14. 
t« Les exemples rités par Vattel, dit Piuheiro-Ferreira, sont puisés 
» dans le: siècles de la férocité, tels que ceux (le Mutins Scévola, ou dans 
» ceux (le la corruption, tels que celui de Pépin. 
» Scévola, suivant Vattel, a été loué de tous les grands hommes de 
» l'antiquité, et Porsenna lui-méme, qu'il avait voulu tuer, rendit 
u justice à son courage. 
» Ces grands hommes de l'antiquité, ce sont ces mêmes Romains, 
» dont la conduite envers amis et ennemis n'est certainement pas à citer 
» comme modèle dans un traité sur le droit des gens. Celle de Pépin et 
2. 
1 
i 
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e 156. - Si l'on peut se servir d'armes empoisonnées. 
il ya un peu plus de couleur à excuser, ou à défendre 
l'usage des armes empoisonnées. Au moins n'y a-t-il point 
là de trahison, de voie secrète. Mais cet usage n'en est pas 
moins interdit par la loi naturelle, qui ne permet point 
d'étendre à l'infini les maux de la guerre. Il faut bien que 
vous frappiez votre ennemi, pour surmonter ses efforts; 
mais s'il est une fois mis hors de combat, est-il besoin qu'il 
meure inévitablement de ses blessures? D'ailleurs, si Vous 
empoisonnez vos armes, l'ennemi vous imitera ; et sans ga- 
gner aucun avantage pour la décision de la querelle, vous 
aurez seulement rendu la guerre plus cruelle et plus 
affreuse. La guerre n'est permise aux Nations -que par né- 
cessité; toutes doivent s'abstenir de ce qui ne tend qu'à la 
rendre plus funeste; et même elles sont obligées de s'y 
opposer. C'est donc avec raison, et conformément à leur 
devoir, que les peuples civilisés ont mis au nombre des 
lois de la guerre, la maxime qui défend d'empoisonner les 
armes (*); et tous sont autorisés, par l'intérêt de leur salut 
commun, à réprimer et à punir les premiers qui voudraient 
enfeindre cette loi. 
Ê 157. - Et empoisonner les fontaines. 
On s'accorde plus généralement encore à condamner 
» les mSurs de son siècle, sont encore moins propres à justifier des 
» actes dont aucun homme d'honneur ne voudrait aujourd'hui être l'imi- 
» tateur. 
» Il ne faut pas y voir du courage, mais une brutale audace ou nu 
n féroce fanatisme. 
» Nous concluons en faisant observer à rios lecteurs, que puisqu'on ne 
» doit faire la guerre que dans le but d'obtenir le plus tôt possible, et 
n aux conditions les plus équitables une paix solide, on doit s'abstenir 
n de tout ce qui pourrait s'y opposer. 
» Or, nous le demandons, peut-on s'imaginer quelque chose de plus 
» contraire à ce but, que l'emploi 
de pareils moyens'! » (Note sur le 
155, p. ßi23). 
(') Voyez GuoTtos, liv. Q1, chap. tv, ? 16. 
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l'empoisonnement des eaux, des fontaines et des puits, parce 
que, disent quelques auteurs, par là on peut donner la 
mort à des innocents, à d'autres qu'aux ennemis. C'est 
une raison de plus ;- mais ce n'est ni la seule, ni même la 
véritable : car on ne laisse pas de tirer sur un vaisseau 
ennemi, quoiqu'il ait à bord des passagers neutres. Mais 
si l'on doit s'abstenir d'employer le poison, il est très-per- 
mis de détourner l'eau, de couper les sources, ou de les 
rendre inutiles de quelque autre manière, pour forcer 
l'ennemi à se rendre (`). C'est une voie plus douce que 
celle des armes'. 
E 158. - Dispositions qu'il faut conserver envers l'ennemi. 
Ne quittons point cette matière, de ce qu'on est en droit 
de l'aire contre la personne de l'ennemi, sans dire un mot 
des dispositions que l'on doit conserver envers lui. On peut 
déjà les déduire de ce que nous avons dit jusqu'ici, et sur- 
tout au chapitre i du livre Il. N'oublions jamais que nos 
ennemis sont hommes. Réduits à la fâcheuse nécessité de 
poursuivre notre droit par la force des armes, ne dépouil- 
lons point la charité qui nous lie à tout le genre humain. 
De cette manière nous défendrons courageusement les 
droits de la patrie, sans blesser ceux de l'humanité ("). Que 
(') GROTteS, ibid., e 17. 
1 Voir: MARTENS, Précis du Dr. (les gens nmd. de l'Eur., édit. cit., 
t. 11, ? 273, et note a, p. 231; la note duc 270, p. 222; KLÜRER, Dr. des 
gens mod. (le l'Eur., édit. cit., i 24i i, p. 314 et suiv. P. P. F. 
(") Les lois de la justice et de l'équité ne doivent pas moins être res- 
pectées, méme en temps de guerre. J'en citerai cet exemple remar" 
quable: Alcibiade, général des Athéniens, assiégait Byzance, qui était 
occupée par les Lacédémoniens, et, voyant qu'il ne pouvait emporter la 
ville de force, il pratiqua des intelligences (lui la lui livrèrent. Anaxilaüs, 
ciloyen de Byzance, était un de ceux qui y avaient eu part. Il fut dans la 
suite accusé pour ce fait è Lacédémone ; mais il représenta que, s'il avait 
livré la ville aux Athéniens, ce n'était ni par haine pour les Lacédémo" 
nions ni qu'il eût été corrompu par argent, mais pour sauver les femmes 
et les enfants qu'il voyait mourir de faim. En effet, le commandant avait 
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notre valeur se préserve 
d'une tache de cruauté; et l'éclat 
de la victoire ne sera point terni par 
des actions inhumaines 
et brutales. On 
déteste aujourd'hui Marius, Attila ; ou ne 
peut s'empêcher d'admirer et d'aimer César; peu s'en faut 
qu'il ne rachète par sa générosité, par sa clémence, l'in- 
justice de son entreprise. La modération, la générosité du 
vainqueur, lui est plus glorieuse que son courage ; elle 
annonce plus sûrement une grande âme. Outre la gloire 
qui suit infailliblement cette vertu, on a vu souvent des 
fruits présents et réels de l'humanité envers nu ennemi. 
Léopold, duc d'Autriche, assiégeant Soleure, en l'année 
1318, jeta un pont sur l'Aar, et y plaça un gros corps de 
troupes ; la rivière enflée extraordinairement ('), emporta 
le pont et ceux qui étaient dessus. Les assiégés vinrent au 
secours de ces malheureux, et en sauvèrent la plus grande 
partie. Léopold, vaincu par ce trait de générosité, leva le 
siège et fit la paix avec la ville ("). Le duc de Cumber- 
land, après la victoire de Dellingue (`) , nie paraît plus 
grand encore que dans la mêlée. Comme il était à se faire 
panser d'une blessure, on apporta un officier français, 
blessé beaucoup plus dangereusement que lui. Le prince 
ordonna aussitôt à son chirurgien (le le quitter pour se- 
courir cet officier ennemi. Si les grands savaient combien 
de pareilles actions les font respecter et chérir, ils cherche- 
raient à les imiter, lors même que l'élévation de leurs sen- 
timents ne les y porterait pas. Aujourd'hui les Nations de 
donné aux soldats tout le blé qui était dans la place. Les Lacédémoniens, 
par un trait d'équité admirable et bien rare en pareilles occasions, le 
déclarèrent absous, disant qu'il n'avait pas trahi la ville, mais qu'il 
l'avait sauvée; et surtout faisant attention que cet homme était de Bv- 
zance, et non pas de Lacédémone. XE\ornos, hist. Grmc., lib. I, 
p. 340. 
(') Par les grandes pluies. 
("") A. -L. DE ýVATTEWJLLE hist. 
de la confédération helvétique, t. I, 
p. 12G, 127. 
("") lin 1743. 
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l'Europe font presque toujours la guerre avec beaucoup 
de modération et de générosité. I)c ces dispositions nais- 
sent plusieurs usages louables, et qui vont même souvent 
jusqu'à une extrême politesse (*). On enverra quelquefois 
des rafraîchissements à un gouverneur assiégé. On s'abstient 
pour l'ordinaire de tirer sur le quartier du roi ou du gé- 
néral. Il n'y a qu'à gagner dans cette modération, quand 
on a affaire à un ennemi généreux. Mais elle n'est obliga- 
toire qu'autant qu'elle ne peut nuire à la cause que l'on 
défend, et l'on voit assez qu'un général sage se réglera à 
cet égard sur les conjonctures, et sur ce qu'exige la sùreté 
de l'armée et de l'État, sur la grandeur du péril, sur le ca- 
ractère et la conduite de l'ennemi. Si une Nation faible, une 
ville, se voit attaquée par un conquérant furieux, qui me- 
nace de la détruire, s'abstiendra-t-elle de tirer sur son 
quartier? C'est là, au contraire, s'il était possible, qu'il 
faudrait adresser tous les coups. 
e 159. - Des ménagements pour la personne d'un roi ennemi. 
Autrefois, celui qui pouvait tuer le roi ou le général en- 
nemi était loué et récompensé. On sait quel honneur était 
attaché aux dépouilles opimes. Bien n'était plus naturel : 
les anciens combattaient presque toujours pour leur salut, 
et souvent la mort du chef' mit fin à la guerre. Aujourd'hui, 
au moins pour l'ordinaire, un soldat n'oserait se vanter 
d'avoir ôté la vie au roi ennemi. Les souverains s'accordent 
(') Timur-Bec fit la guerre à Joseph Sofv, roi de Carezem, et conquit 
son royaume. Dans cette guerre, ce grand homme fit voir qu'il possédait, 
même au milieu des combats, cette modération, cette politesse, que l'on 
croit particulières à nos guerriers modernes. Comme il assiégeait Joseph 
dans la ville d'Eskiskus, un lui apporta des melons; il résolut d'en en- 
voyer à son ennemi, supposant que ce serait manquer à la civilité de 
ne pas partager avec ce prince ces fruits nouveaux, étant si proche 
de lui, et il ordonna qu'on les mIt dans un bassin d'or, et qu'on les 
lui portât. Le roi de Carezem reçut brutalement cette galanterie; il fit 
jeter les melons dans le fossé, et donna le bassin au portier de la ville. 
LA Cnoix, Rist. de Timur-Bec, liv. V, chap. xxvu. 
Il 
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ainsi tacitement à mettre 
leur personne en sûreté. Il faut 
avouer que dans une guerre peu 
échauffée, et où il ne s'agit 
pas du salut de l'État, il n'y a rien que de louable dans 
ce respect pour la majesté royale, rien même que de 
conforme aux devoirs mutuels des Nations. Dans une pa- 
reille guerre, ôter la vie au souverain de la Nation enne- 
mie, quand on pourrait l'épargner, c'est faire peut-être à 
cette Nation plus de mal qu'il n'est nécessaire pour finir 
heureusement la querelle. Mais ce n'est point une loi de la 
guerre, d'épargner en toute rencontre la personne du roi 
ennemi; et on n'y est obligé que quand on a la facilité de 
le faire prisonnier (`) 1. 
(') Rapportons à ce sujet un trait de Charles XII, roi de Suède, égale- 
ment plein de raison et de noble courage. « Cc prince assiégeait la ville 
» de Thorn, en Pologne. Comme il se promenait sans cesse autour de la 
» place, il fut facilement distingué par ]es canonniers, qui, dès qu'ils le 
» voyaient paraitre, tiraient surlui. Les principaux officiers de son armée, 
»à qui ce danger donnait une grande inquiétude, voulaient fiire déclarer 
» au gouverneur, que si cela continuait il n'y aurait point de quartier 
» pour lui ni pour la garnison. Mais le roi de Suède ne voulut jamais 
» le permettre, disant à ses officiers, que le commandant et les canon. 
» nicrs saxons avaient raison, que c'était lui qui leur faisait la guerre; 
» qu'elle serait linie s'ils pouvaient le tuer: au lieu qu'ils ne retireraient 
» qu'un faible avantage, méme en tuant les principaux officiers de son 
» armée. » Ilist. du Nord, p. 26. 
t \Vhcaton enseigne que la coutume des nations civilisées, a exempté 
de l'effet direct des opérations militaires la personne du souverain et sa 
famille (Elém. duDr. internat., t. II, é 4, p. 4i). Martens et Klüber recon- 
naissent au contraire, avec Vattel, que le droit des gens n'exempte point 
la personne du monarque ennemi, ni les membres de sa famille, des 
périls et violences de la guerre, surtout lorsqu'ils portent eux-mêmes les 
armes. Mais ils constatent l'un et l'autre que l'usage reçu en Europe est 
moins rigoureux à cet égard, et qu'il serait notamment contraire aux 
lois de la guerre de les poursuivre personnellement. « S'ils sont faits 
prisonnier,, dit Klüher, ils sont ou relàchés à l'instant, ou traités comme 
prisonniers de guerre, avec des égards particuliers s (Voir " KLguen, Dr. 
des gens mod. de l'L'ur., édit, cit., e, 29j, p. 316; MARTENs, précis du 
p, -, des gens' mo(l, de l'Pur., édit. cit., t. 
Il, é 278, p. 24 l). P. P. F. 
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CIIAPITßE IX. 
DU DROIT DE LA GUERRE A L'ÉGARD DES CHOSES QUI 
APPARTIENNENT A L'ENNEMI. 
160. - Principes du droit sur les choses qui appartiennent à l'ennemi. 
L'État qui prend les armes pour un juste sujet, a un 
double droit contre son ennemi. ù° Le droit de se mettre 
en possession de ce qui lui appartient et que l'ennemi lui 
refuse; à quoi il faut ajouter les dépenses faites à cette fin, 
les frais de la guerre et la réparation des dommages : car 
s'il était obligé de supporter ces frais et ces pertes, il n'ob- 
tiendrait point en entier ce qui est à lui ou ce qui lui est 
dit. 2° il a le droit d'affaiblir l'ennemi, pour le mettre 
hors d'état de soutenir une injuste violence (§ 138), le droit 
de lui ôter les moyens de résister. De là naissent, comme 
de leur principe, tous les droits de la guerre sur les choses 
qui appartiennent à l'ennemi. Je parle des cas ordinaires, 
et de ce qui se rapporte particulièrement aux biens de 
l'ennemi. Ln certaines occasions, le droit de le punir pro- 
duit de nouveaux droits sur les choses qui lui appartien- 
nent, comme il en donne sur sa personne. Nous en parle- 
rons tout à l'heure. 
P 1G1. - Du droit de s'en emparer. 
On est en droit de priver l'ennemi de ses biens, de tout 
ce qui peut augmenter ses forces et le mettre en état de 
faire la guerre. Chacun travaille à cette fin de la manière 
qui lui Col» lotit le mieux. On s'empare, quand on le peut, 
des biens de l'ennemi, on se les approprie, et par là, outre 
qu'on diminue les forces de son adversaire, on au, mrnte 
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les siennes propres, et 
l'on se procure, au moins en partie, 
un dédommagement, un 
équivalent, soit du sujet méme 
de la guerre, soit des dépenses et des pertes qu'elle cause 
on se l'ait justice soi-même. 
c IG-Z. -De ce qu'on ôte à l'ennemi par forme de peine. 
Le droit de sûreté autorise souvent àpunir l'injustice ou 
la violence (a). C'est un nouveau titre pour dépouiller un 
ennemi de quelque partie de ses biens. il est plus humain 
de châtier une Nation de cette manière, que de faire tom- 
ber la peine sur la personne des citoyens. On peut lui en- 
lever, dans cette vue, des choses précieuses, des droits, 
des villes ou des provinces. Mais toutes les guerres ne 
donnent pas un juste sujet (le punir. La -Nation qui a sou- 
tenu de bonne foi et avec modération une mauvaise cause, 
mérite plus de compassion que de colère, de la part d'un 
vainqueur généreux. Et dans une cause douteuse, on doit 
présumer que l'ennemi est dans labonnefoi (Préffin., ý 21 et 
liv. 111, §' 40). Ce n'est donc que l'injustice manifeste, dé- 
nuée même de prétextes plausibles ou d'odieux excès dans 
les procédés, qui donnent à un ennemi le droit de punir. 
Et dans toute occasion, il doit borner la peine à ce qu'exi- 
gent sa sûreté et celle des Nations. Tant que la prudence le 
permet, il est beau d'écouter la clémence. Cette aimable 
vertu est presque toujours plus utile à celui qui l'exerce, 
que l'inflexible rigueur. La clémence du grand Ileuri se- 
conda merveilleusement sa valeur, quand ce bon prince se 
vit forcé de faire la conquête de sou royaume. Il n'eût 
(a) No te de l'éditeur de 1775. -Le droit de sûreté n'est point le fonde- 
uuent des punitions. Voyez là-dessus toutes les remarques précédentes. 
Le, docteurs en droit des yens en vont souvent chercher les raisons 
d; uns 1,1 nature, comme les anciens jurisconsultes allaient chercher leurs 
étymologies dans la grammaire : si elles ne voulaient pas venir, ils les 
liraient par les cheveux; et les disciples répétaient cela, sans y regarder 
de plus près que leurs maitres. 
D. 
ý 
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"soumis que des ennemis par ses armes; sa bonté lui ga- 
gna des sujets affectionnés. 
163. - De ce qu'on lui retient pour l'obliger à donner une juste 
satisfaction. 
Enfin, on s'empare de ce qui appartient à l'ennemi, de 
ses villes, de ses provinces, pour l'amener à des conditions 
raisonnables, pour le contraindre à accepter une paix équi- 
table et solide. On lui prend ainsi beaucoup plus qu'il 
ne doit, plus que l'on ne prétend de lui; mais c'est dans 
le dessein de restituer le surplus par le traité de paix. 
Nous avons vu le roi de France déclarer, dans la der- 
nière guerre, qu'il ne prétendait rien pour lui-même, et 
rendre en effet toutes ces conquêtes, au traité d'Air-la- 
Chapelle '. 
t« 11 ne suffit pas, disait Victoria au xvt" siècle, que la guerre soit 
entreprise pour de justes causes; il faut la faire de telle sorte qu'au lieu 
de poursuivre l'extermination de l'ennemi, on n'ait en vue que la défense 
du pays, le triomphe du bon droit et l'établissement d'une paix durable » 
De jure belli, c 00). Tels sont les principes fondamentaux qui doivent 
présider aux relations des belligérants dans la guerre. On peut repro- 
cher AVattel de ne pas les avoir nettement formulés, et d'avoir trop hésité 
entre les exemples que lui fournissait le droit des gens pratique de son 
temps, et les inspirations plus généreuses de son cSur et de sa raison. De 
nos jours, si la sécurité à laquelle ont droit les personnes et les propriétés 
peut être indirectement troublée, sans qu'il y ait une violation réelle de 
leur droit (parce qu'on ne doit pas considérer comme contraires au droit, 
certains accidents qui sont la conséquence indirecte mais nécessaire de ce 
que l'on a le droit de faire), il est admis par toutes les nations civilisées, 
que les personnes qui ne résistent plus doivent être respectées; qu'il n'y 
a d'ennemi que celui qui porte les armes (voir suprà, liv. 111, ý, 69 à 72, 
et la note) ; que le droit de conquète ne petit porter aucune atteinte aux 
propriétés particulières; que la guerre n'étant qu'une relation d'État à 
Etat, de gouvernementà gouvernement, il en résulte que celui des belli- 
gérants qui l'ait des conquêtes sur l'autre, ne peut acquérir plus de droits 
que celui dont il prend la place; que, de même que l'État envahi ou 
vaincu n'avait aucun droit sur les propriétés particulières, de même 
aussi l'État envahissant ou vainqueur ne peut exercer légitimement 
aucun droit sur ces propriétés; enfin, que la guerre n'ayant d'autre but 
w. 3 
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ý 164. - Du butin. 
Comme on appelle conquêtes les villes et les terres prises 
sur l'ennemi, toutes les choses mobiles qu'on lui enlève 
forment le butin. Naturellement ce butin n'appartient pas 
moins que les conquêtes au souverain qui fait la guerre ; 
car lui seul a des prétentions à la charge de l'ennemi, qui 
l'autorisent à s'emparer de ses biens et à se les approprier. 
Ses soldats, et même les auxiliaires, ne sont que des ins- 
que de forcer l'ennemi à être juste, tout ce qui a une liaison moralement 
nécessaire avec ce but légitime, est permis; mais rien de plus (Voir: 
h1AssÉ, Le Dr. commerc. dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. 1, 
p. 124 et 125). « Dans toutes ses conquêtes, écrivait le 22 aoùt 1809, 
Napoléon le, à M. Armstrong, ministre des États-Unis, la France a res- 
pecté les propriétés particulières. Les magasins et les boutiques sont 
restés à leurs propriétaires : ils ont pu disposer de leurs marchandises, 
et, dans ce moment, des convois de voitures, chargées principalement de 
coton, traversent les armées françaises, l'Autriche et l'Allemagne, pour 
se rendre là où le commerce les envoie. » Cette modération qui a, de 
tout temps, caractérisé l'armée françeise, et dont les guerres contempo- 
raines (le Crimée, d'Italie, du Mexique ont offert les plus nobles exem- 
ples, devient à peu près européenne. Il est vrai qu'on peut alléguer bien 
des cas encore, où le vainqueur ne ménage les propriétés privées que 
dans l'intérêt même de sa conquête; où il craint d'exciter, par une dé- 
possession violente, des soulèvements et des haines. « Rappelez-vous ce qui 
s'est lait (le nos jours, dit 31. Cauchy, pour soumettre à la domination 
des Européens certaines tribus de l'Afrique ou du Caucase, ou certains 
royaumes de l'llindoustan; lisez ces actes de confiscation tout récem- 
ment promulgués au sujet de la lutte américaine (voir: Moniteur du 9 
août 186-), et dites si c'est seulement sur la mer qu'on se permet de 
porter atteinte, pendant la guerre, aux propriétés particulières de l'en- 
ncwi, ou de ne pas épargner toujours les non combattants dans leur 
liberté et wème dans leur vie » (Le Dr. marit. internat., t. 11, p. 484). 
L'objection est grave, et l'on peut ajouter à l'énumération des violences 
de la guerre moderne, le récit des excès commis en ce moment par les 
armées du Csar sur 
la terre polonaise. Mais l'indignation universelle 
dont ces attentats aux lois de l'humanité sont l'objet au sein de toutes les 
nations de l'Europe, est 
la meilleure démonstration de l'adoucissement 
des wo w's, et la consécration 
la plus éloquente d'un droit des gens su- 
périeur eucorc 
à celui de Vattel. P. P. F. 
1 
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truments dans sa main pour faire valoir son droit. Il les 
entretient et les soudoie; tout ce qu'ils font, ils le font en 
son nom et pour lui. S'ils ne sont pas associés dans la 
guerre, elle ne se fait point pour eux ; ils n'ont pas plus 
de droit au butin qu'aux conquétes. liais le souverain peut 
faire aux troupes telle part qu'il lui plaît du butin. Au- 
jourd'hui on leur abandonne, chez la plupart des Nations, 
tout celui qu'elles peuvent faire en certaines occasions où 
le général permet le pillage; la dépouille des ennemis res- 
tés sur le champ de bataille, le pillage d'un camp forcé, 
quelquefois celui d'une ville qui se laisse prendre d'assaut. 
Le soldat acquiert encore dans plusieurs services tout ce 
qu'il peut enlever aux troupes ennemies quand il va en 
parti ou en détachement, à l'exception de l'artillerie, des mu- 
nitions de guerre, des magasins et convois de provisions 
de bouche et de fourrages, que l'on applique aux besoins et 
à l'usage de l'armée. Et dès que la coutume est reçue dans 
une armée, ce serait une injure que d'exclure les auxi- 
liaires du droit qu'elle donne aux troupes. Chez les Romains, 
le soldat était obligé de rapporter à la masse tout le butin 
qu'il avait fait. Le général faisait vendre ce butin, il en 
distribuait quelque partie aux soldats, à chacun selon son 
rang, et portait le reste au trésor public '. 
+« On ne saurait admettre, dit Pinheiro-Ferreira, le ton presque ap- 
» probatif dont Vattel parle du butin et du pillage, surtout lorsqu'il est 
» question d'une ville, fùt-elle prise d'assaut. Il faut regarder comme un 
» déplorable malheur que la discipline militaire n'ait pu être maintenue, 
» la plupart du temps, qu'à condition de laisser le champ libre au soldat 
» pour exercer, en pareille occasion, tous les excès du pillage. Ériger 
» cette condition en principe, c'est le plus triste présage de la dissolu- 
 tion sociale... Croit-on qu'après avoir passé quelques années de sa 
 vie à piller, tuer, violer, le soldat rentré dans sa patrie reprendra, 
 envers ses concitoyens, cette modération qu'il aurait gardée, s'il était 
» resté dans les habitudes de la vie civile?... Aussi longtemps qu'on 
» n'aura pas trouvé les moyens d'amener le soldat à n'exercer que le 
» déploiement de force indispensable pour mettre l'ennemi hors de 
» combat, et qu'il lui sera loisible de méconnaitre la voix de l'humanité, 
i i 
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Ê 165. - Des contributions. 
Au pillage de la campagne et des lieux sans défense, on 
a substitué un usage en même temps plus humain et plus 
avantageux au souverain qui fait la guerre : c'est celui des 
contributions. Quiconque fait une guerre juste, est en droit 
» de la pudeur, de la morale, on n'aura fait, en envoyant des citoyens 
» pour repousser un ennemi injuste, que défendre l'indépendance natio- 
» nale aux dépens (les libertés publiques... » (Note sur le à 164, p. /s25). 
- Voir: MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, 
279, p. 242; KLÜRER, Dr. des yens mod. de l'Eur., édit. cit., 253 et 
254, p. 324 et suiv. « Le pillage des propriétés particulières, dit 
M. Massé, doit être sévèrement condamné: aucune nécessité ne le com- 
mande; tout le défend. Grotius, et après lui Vattel, trouvent cependant 
le pillage très-légitime. Mais il est manifeste que partant d'un principe faux, 
ils devaient arriver à une fausse conséquence. 11 n'est pas contre nature, 
dit Grotius, en s'autorisant d'une phrase de Cicéron, de dépouiller de son 
bien une personne à laquelle on peut honnêtement ôter la vie. Soit, mais 
comme on ne peut honnêtement ôter la vie aux particuliers inoffensifs il 
est évidemment contraire au droit naturel de les dépouiller de leurs biens, 
et de les soumettre au pillage » (Le Dr. commerc. dans ses rapt'. arec 
le Dr. des yens, t. 1, p. 125). - Si le butin enlevé par 
les combattants 
réguliers d'un parti à ceux du parti contraire, semble se légitimer par 
les chances aléatoires de la guerre, le butin arraché aux non combattants, 
aux simples particuliers constitue un brigandage que rien ne peut justi- 
lier; aussi la pratique moderne tend-elle à rendre de plus en plus rare 
le pillage, dont les violences sont d'autant plus déplorables qu'elles 
retombent sur d'inoff'ensif's habitants. L'histoire contemporaine n'offre 
cependant encore que trop d'exemples de violations de ces principes hu- 
manitaires, entrevus par Vattel, et proclamés définitivement par les 
théoriciens modernes. Dans ces dernières années, les armées combinées 
des deux nations les plus civilisées du monde, la France et l'Angleterre, 
livrèrent au pillage et a la dévastation le palais d'été de l'empereur de 
Chine, pour punir ce prince, il est vrai, des traitements odieux infligés 
par ses troupes aux prisonniers. « On voulait, dit 31. J. Zeller, laisser à 
ces barbares un souvenir durable 
de nos victoires » (L'Année histo- 
rique, année 1860, p. 481). 
Quant à l'attribution du butin, les usages de la guerre distinguent 
cidre les choses (lui ont une valeur 
immédiate pour les combattants qui 
s'en emparent, telles que 
l'argent, les bijoux, les armes de luxe, les vête-. 
tnents trouvés sur les cadavres ou 
en la possession des prisonniers; et 
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(le faire contribuer le pays ennemi à l'entretien de son 
armée, à tous les frais (le la guerre. Il obtient ainsi une 
partie de ce qui lui est dû; et les sujets de l'ennemi se sou- 
mettant à cette imposition, leurs biens sont garantis du 
pillage, le pays est conservé. Mais si un général vent jouir 
d'une réputation sans tache, il doit modérer les contribu- 
tions, et les proportionner aux facultés de ceux à qui il les 
impose. L'excès en cette matière n'échappe point au repro- 
che de dureté et d'inhumanité. S'il montre moins deférocité 
que le ravage et la destruction, il annonce plus d'avarice 
et de cupidité. Les exemples d'humanité et de sagesse ne 
peuvent être trop souvent allégués. On en vit un bien louable 
dans ces longues guerres que la France a soutenues sous le 
règne de Louis XIV. Les souverains, obligés et respective- 
ment intéressés à conserver le pays, faisaient, à l'entrée de 
la guerre, des traités pour régler les contributions sur un 
pied supportable: on convenait, et de l'étendue de pays 
ennemi dans laquelle chacun pourrait en exiger, et de la 
force de ces impositions, et de la manière dont les partis 
envoyés pour les lever auraient à se comporter. Il était 
porté dans ces traités qu'aucune troupe au-dessous d'un 
certain nombre, ne pourrait pénétrer dans le pays ennemi 
au delà des bornes convenues, à peine d'être traitée en 
parti bleu. C'était prévenir une multitude d'excès et de 
désordres qui désolent les peuples, et presque toujours à 
pure porte pour les souverains qui font la guerre. Pour- 
celles qui, faisant partie du matériel et des approvisionnements d'une 
armée, ne sont point d'une utilité directe et individuelle pour les mili- 
taires qui s'en rendent maitres, telles que la grosse artillerie, les convois, 
les munitions. Les premières deviennent la propriété de ceux qui s'en 
emparent, les secondes passent dans le domaine de l'État, et le général 
s'en empare dans un intérêt public. Que si, en dehors des cas qui vien- 
nent d'être indiqués, un militaire s'emparait, en pays ennemi, d'un objet 
mobilier appartenant à un habitant, ce serait un acte de maraudage dé- 
fendu par la discipline moderne, et ce butin illicite devrait être restitué 
à la partie lésée. P. P. F. 
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quoi un si bel exemple n'est-il pas généralement suivi'? 
g 166. - Du dégàt. 
s'il est permis d'enlever les biens d'un injuste ennemi 
pour l'affaiblir (ý 161), ou pour le punir (? 162), les mêmes 
raisons autorisent à détruire ce qu'on ne peut commodé- 
ment emporter. C'est ainsi que l'on fait le dégàt dans un 
pays, qu'on y détruit les vivres et les fourrages, afin que 
l'ennemi n'y puisse subsister : on coule à fond ses vais- 
seaux, quand on ne peut les prendre ou les emmener. Tout 
cela va au but de la guerre ; mais on ne doit user de ces 
moyens qu'avec modération, et suivant le besoin. Ceux 
qui arrachent les vignes et coupent les arbres fruitiers, si ce 
n'est pour punir l'ennemi de quelque attentat contre le 
droit des gens, sont regardés comme des barbares : ils dé- 
Vattel présente à tort les contributions dont il est permis de frapper 
le pays conquis, comme destinées à assurer la conservation des biens des 
particuliers, et à préserver les habitants du pillage. Nous avons dit, en 
effet, que les personnes qui ne prennent pas directement part à la lutte, 
sont garanties contre toute violence par les principes du droit des gens 
moderne. L'usage d'exiger des contributions peut être justifié autrement. 
u Comme il faut qu'une armée subsiste en pays ennemi, dit M. Massé, et 
qu'une armée qui envahit et conquiert ne peut être tenue de. payer les frais 
de la guerre, ou d'en faire l'avance, la loi de la nécessité permet de frap- 
per le territoire occupé de contributions. L'ennemi qui occupe un terri- 
toire, et qui en fait ainsi la conquête, au moins momentanée, exerce 
dans ce pays une sorte de puissance publique qui, jusqu'à un certain 
point, l'autorise à dicter des lois au pays conquis, et à exiger de ses 
habitants tout ce que le souverain aurait pu exiger d'eux. Si l'ennemi 
peut établir des contributions, soit en argent, soit en nature, à plus 
forte raison peut-il contraindre les marchands ou détenteurs des denrées 
qui lui sont nécessaires, à les lui vendre moyennant un certain prix dé- 
terminé à l'avance : c'est encore là une sorte de contribution » (Le Dr. 
commerc. dans ses rapp. avec le Dr. des gens, t. I, p. 125). Voir: 
MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. Il, 
e 280, p. 246 et suiv., et la note p. 249; KLÜVER, Dr. des gens mod. de 
l'Eur., édit. cil., ý 251, et note b p. 321 ; WHEATOY, Elém. du Dr. 
internat., t. II, 9 5, p. 5. P. P. F. 
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soient un pays pour bien des années, et au delà de ce 
qu'exige leur propre sùreté. Une pareille conduite est 
moins dictée par la prudence que par la haine et la 
fureur. 
9 167. - Des ravages et des incendies. 
Cependant on va plus loin encore en certaines occasions 
on ravage entièrement un pays, on saccage les villes et les 
villages, on y porte le fer et le feu. Terribles extrémités, 
quand on y est forcé ! excès barbares et monstrueux, quand 
on s'y abandonne sans nécessité ! Deux raisons cependant 
peuvent les autoriser : 10 la nécessité de châtier une Na- 
tion injuste et féroce, de réprimer sa brutalité et de se 
garantir de ses brigandages. Qui doutera que le roi d'Es- 
pagne et les puissances d'Italie ne fussent très-fondés à 
détruire jusques aux fondements, ces villes maritimes de 
l'Afrique, ces repaires de pirates, qui troublent sans cesse 
leur commerce et désolent leurs sujets? Mais qui se por- 
tera à ces extrémités en vue de punir seulement le souve- 
rain? Celui-ci ne sentira la peine qu'indirectement. Qu'il 
est cruel de la faire parvenir jusqu'à lui par la désolation 
d'un peuple innocent ! Le même prince, dont on loua la 
fermeté et le juste ressentiment dans le bombardement 
d'Alger, fut accusé d'orgueil et d'inhumanité après celui 
de Gênes. 20 On ravage un pays, on le rend inhabitable, 
pour s'en faire une barrière, pour couvrir sa frontière contre 
un ennemi que l'on ne se sent pas capable d'arrêter autre- 
ment. Le moyen est dur, il est vrai; mais pourquoi n'en 
pourrait-on pas user aux dépens de l'ennemi, puisqu'on se 
détermine bien, dans les mêmes vues, à ruiner ses propres 
provinces? Le tzar Pierre le Grand, fuyant devant le terri- 
ble Charles XII, ravagea plus de quatre-vingts lieues de 
pays dans son propre empire, pour arréter l'impétuosité 
d'un torrent devant lequel il ne pouvait tenir. La disette 
et les fatigues affaiblirent enfin les Suédois, et le monar- 
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que russe recueillit 
à Pnltawa les fruits (le sa circonspec- 
tion et de ses sacrifices. Mais 
les remèdes violents ne doi- 
vent pas être prodigués : il faut pour en justifier l'usage, 
des raisons d'une importance proportionnée. Un prince 
qui, sans nécessité, imiterait la conduite du tzar, serais 
coupable envers son peuple; celui qui en fait autant en 
pays ennemi quand rien ne l'y oblige, ou sur de faibles 
raisons, se rend le fléau de l'humanité. Les Français rava- 
gèrent et brûlèrent le Palatinat dans le siècle passé ('). Il 
s'éleva un cri universel contre cette manière (le faire la 
guerre. En vain la cour s'autorisa du dessein de mettre << 
couvert ses frontières : le Palatinat saccagé faisait peu à 
cette fin ; on n'y vit que la vengeance et la cruauté d'un 
ministre dur et hautain 1. 
(') En 1674, et une seconde fois, d'une manière beaucoup plus terrible, 
en 1689. 
1 Wheaton trace ainsi les limites des droits rigoureux que comporte 
la guerre :« Le droit naturel nous autorise à nous servir contre l'ennemi 
du degré de violence nécessaire seulement pour assurer l'objet des hos- 
tilités. La même règle générale qui détermine jusqu'à quel point il est 
légal de détruire la personne des ennemis, servira de guide pour juger 
jusqu'à quel point il est légal de ravager ou de laisser dévaster leur 
pays. Si ce moyen est nécessaire pour arriver au juste but de la guerre, 
il peut être employé légalement, mais non pour un autre objet (Eléinents 
du Dr. internat., t. 11, ý 6, p. G). » Malheureusement Wheaton ajoute . 
« Le code international est en entier fondé sur la réciprocité... Lors 
donc que les usages établis de la guerre sont violés par un ennemi, et 
qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arrêter ses excès, la nation qui les 
souffre peut justement recourir aux représailles, afin de forcer l'ennemi 
à revenir à l'observation des lois qu'il a violées » (Loc. cit. ). La généra- 
lité des publicistes condamnent aussi le ravage du territoire ennemi et 
les destructions des récoltes et des habitations, excepté dans le cas, non- 
seulement de précautions à prendre pour prévenir des désastres irrépa- 
rables, mais dans celui de représailles (Voir: MARTELAS, Précis du Dr. 
des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, § 273, in fine, p. 231, note 
p 232,280, p. 246, et note p. 249; KLi BER, Dr. des gens mod. de 
l'Tur., édit. cit., ? 244, p. 3141, eý 262 et 263, p. 336 et suiv.; IIEFFTER, Le 
Dr. internat. publ. de l'Eur., traduct. de J. Bergson, é 125). «L idée de 
représailles, s'écrie avec raison 
Pinheiro-Ferreira, digne des siècles de 
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c 168. - Quelles choses on doit épargner. 
Pour quelque sujet que l'on ravage un pais, on doit 
épargner les édifices qui font honneur à l'humanité, et qui 
ne contribuent point à rendre l'enuctni plus puissant, les 
temples, les tombeaux, les bàtiments publics, tous les 
ouvrages respectables par leur beauté. Que gagne-t-on à 
les détruire? C'est se déclarer ennemi du genre humain, 
que de le priver, de gaieté de cWur, de ces monuments des 
arts, de ces modèle. de goùt, comme Bélisaire le représen- 
tait à'l'otila, roi des Goths (`). Nous détestons encore au- 
jourd'hui ces barbares, qui détruisirent tant de merveilles 
quand ils inondèrent l'empire romain. De quelque juste 
ressentiment que le grand Gustave fùt animé contre Maxi- 
milien, duc de Bavière, il rejeta avec indignation le con- 
seil de ceux qui voulaient détruire le magnifique palais de 
11Iunich, et il prit soin de conserver cet édifice. 
Cependant, s'il est nécessaire de détruire des édifices de 
cette nature, pour les opérations (le la guerre, pour pous- 
ser les travaux d'un siège, on en a le droit, sans doute. Le 
souverain du pays, ou son général, les détruit bien lui- 
méme, quand les besoins ou les maximes de la guerre l'y 
invitent. Le gouverneur d'une ville assiégée en brûle les 
faubourgs, pour empêcher que les assiégeants ne s'y lo- 
gent. Personne ne s'avise (le blâmer celui qui dévaste (les 
jar 'ins, des vignes, des vergers, pour y asseoir son camp 
et s'y retrancher. Si par là il détruit quelque beau monu- 
ment, c'est un accident, nue suite malheureuse de la 
guerre ; il ne sera condamné que (tans le seul cas où il pût 
camper ailleurs sans le moindre inconvénient 1. 
barbarie, ne devrait plus être reproduite de nos jours, et surtout pour 
justifier des horreurs qui font frémir l'humanité » (Note sur lek 280 du 
Précis de MARTELAS, t. 11, p. 250). P. P. F. 
(') Voyez sa lettre dans Procope. Elle est rapportée par Grotius, liv. 
III, chap. xii, î 2, note 1l. 
{a Dans l'usage moderne des nations, qui. a maintenant acquis force 
3 
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ë 169. - Du bombardement des villes. 
il est difficile d'épargner les plus beaux édifices, quand 
on bombarde une ville. Communément on se borne aujour- 
d'hui à foudroyer les remparts, et tout ce qui appartient à 
la défense de la place : détruire une ville par les bombes 
et les boulets rouges, est une extrémité à laquelle on ne se 
porte pas sans de grandes raisons. Mais elle est autorisée 
cependant par les lois de la guerre, lorsqu'on n'est pas en 
état de réduire autrement une place importante de la- 
quelle peut dépendre le succès de la guerre, ou qui sert à 
nous porter des coups dangereux. Enfin, on en vient là 
quelquefois, quand on n'a pas d'autre moyen de forcer un 
ennemi à faire la guerre avec humanité ou de le punir de 
quelque autre excès. Mais les bons princes n'usent qu'à 
l'extrémité et avec répugnance d'un droit si rigoureux. En 
l'année 1694, les Anglais bombardèrent plusieurs places 
maritimes de France, dont les armateurs portaient des 
coups sensibles au commerce de la Grande-Bretagne. La 
vertueuse et digne épouse de Guillaume 111 n'apprit point 
ces exploits de la flotte avec une vraie satisfaction : elle té- 
moigna de la douleur de ce que la guerre rendait de telles 
hostilités nécessaires, ajoutant qu'elle espérait que cessortes 
d'opérations deviendraient si odieuses, qu'à l'avenir on y 
renoncerait de part et d'autre (*) 1. 
de loi, les temples de la religion, les édifices publics affectés au service 
civil seulement, les monuments d'art, les dépôts de la science sont 
exemptés des opérations générales de la guerre » (WHEATON, Élém. du 
Dr. internat., L. 11, ë 5, p. 5). Voir: KLÜHER, Dr. des gens mod. de 
l'littr. édit. cit., i3 253, p. 324. - Sur la restitution violente des 
peintures, statues et autres monuments d'art, recueillis dans les diffé- 
rents pays conquis pendant les guerres de la Révolution française, et 
déposés dans le Musée (lu Louvre, voir: WREATON, F, `lém. du Dr. internat., 
t. 11, p. 13. P. P. F. 
(") Histoire de Guillaume III, liv. VI, L. 11, p. 66. 
t Voir : MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. II, a 286, et 287, p. 263 et suiv.; KL6BER, Dr. des gens mod. de l'Eur,, 
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ý 170. - Démolition des forteresses. 
Les forteresses, les remparts, toute espèce de fortifica- 
tions, appartiennent uniquement à la guerre. Rien de plus 
naturel, ni de plus légitime, dans une guerre juste, que de 
raser celles qu'on ne se propose pas de garder. On affaiblit 
d'autant son ennemi, et on n'enveloppe point des innocents 
dans les pertes qu'on lui cause. C'est le grand parti que la 
France a tiré de ses victoires, dans une guerre où elle ne 
prétendait pas faire des conquêtes. 
e 17 1. - Des sauvegardes. 
On donne des sauvegardes aux terres et aux maisons que 
]'on veut épargner, soit par une faveur, soit à la charge 
d'une contribution. Ce sont des soldats qui les protégent 
contre les partis, en signifiant les ordres du général. Ces 
soldats sont sacrés pour l'ennemi ; il ne peut les traiter 
hostilement, puisqu'ils sont là comme bienfaiteurs, et pour 
le salut de ses sujets. On doit les respecter, de même que 
l'on respecte l'escorte donnée à une garnison, ou à des pri- 
sonniers de guerre pour les conduire chez eux'. 
172. - Règle générale de modération sur le mal que l'on peut faire à 
l'ennemi. 
En voilà assez pour donner une idée de la modération 
avec laquelle on doit user, dans la guerre la plus juste, 
du droit de piller et de ravager le pays ennemi. Otez le 
édit. cit., ?, 265, p. 339. - Pinheiro-Ferreira fait sur les matières trai- 
tées dans ces Q, l'observation suivante, qu'on ne saurait trop proclamer: 
« Puisqu'il ne saurait y avoir de droit contre le droit, dit-il, ce qui est 
contraire aux lois de la raison, basées sur les droits (le l'humanité, ne 
peut qu'être contraire aux lois de la guerre n (Note sur le e 287 du Pré- 
cis de MARTENS, édit. Cit., t. Il, p. 265). P. P. F. 
1 Voir : MARTENS, Précis dit Dr. des gens mod. de l'Pur., édit. rit., 
t. ll, Pd 290 et 292, p. 271 et 273; KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., 
édit, cit., à 274, p. 348. P. P. F. 
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cas ou il s'agit 
de punir un ennemi, tout revient à cette 
règle générale : Tout 
le mal que l'on fait à l'ennemi sans 
nécessité, toute hostilité qui no tend »point à amener la vic- 
toire et la fin de la guerre, est une licence que la loi natu- 
relle condamne. 
e 173. - Règle du droit des gens volontaire, sur le même sujet. 
Mais cette licence est nécessairement impunie et tolérée 
jusqu'à un certain point, entre les Nations. Comment déter- 
miner avec précision, dans les cas particuliers, jusqu'où il 
était nécessaire de porter les hostilités pour parvenir à une 
heureuse fin de la guerre? Et quand on pourrait le mar- 
quer exactement, les Nations ne reconnaissent point de juge 
commun; chacune juge de ce qu'elle aà faire pour remplir 
ses devoirs. Donnez lieu à de continuelles accusations 
d'excès dans les hostilités, vous ne ferez que multiplier les 
plaintes, aigrir de plus en plus les esprits; de nouvelles 
injures renaîtront continuellement, et l'on ne posera point 
les armes, jusqu'à ce que l'un des partis soit détruit. Il 
faut donc s'en tenir, de Nation à Nation, à des règles gé- 
nérales, indépendantes des circonstances, d'une application 
sûre et aisée. Or, ces règles ne peuvent être telles, si l'on 
n'y considère pas les choses dans un sens absolu, en elles- 
mêmes et dans leur nature. De même donc que, à l'égard 
des hostilités contre la personne de l'ennemi, le droit des 
gens volontaire se borne à proscrire les moyens illicites et 
odieux en eux-mêmes, tels que le poison, l'assassinat, la 
trahison, le massacre d'un ennemi rendu et de qui on n'a 
rien à craindre; ce même droit, dans la matière que nous 
traitons ici, condamne toute hostilité qui, de sa nature et 
indépendamment des circonstances, ne l'ait rien au succès de 
nos armes, n'augmente point nos forces, et n'affaiblit point 
l'ennemi. Au contraire, il permet ou tolère tout acte qui, 
en soi-ntéme et de sa nature, est propre au but de la guerre, 
salis s'arrêter à considérer si telle 
hostilité était peu néces- 
i I 
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saire, inutile, ou superflue dans le cas particulier, à moins 
que l'exception qu'il y avait à faire dans ce cas-là ne fût 
de la dernière évidence : car là où l'évidence règne, la li- 
berté des jugements ne subsiste plus. Ainsi il n'est pas en 
général contre les lois de la guerre, de brùler et de sacca- 
ger un pays. Mais si un ennemi très-supérieur en forces 
traite de cette manière une ville, une province, qu'il peut 
facilement garder pour se procurer une faix équitable et 
avantageuse, il est généralement accusé de faire la guerre 
en barbare et en furieux. La destruction volontaire des 
monuments publics, (les temples, (les tombeaux, des sta- 
tues, des tableaux, etc., est donc condamnée absolument, 
même par le droit des gens volontaire, comme toujours 
inutile au but légitime de la guerre. Le sac et la destruc- 
tion des villes, la désolation des campagnes, les ravages, 
les incendies, ne sont pas moins odieux et détestés, dans 
toutes les occasions où l'on s'y porte évidemment sans né- 
cessité ou sans de grandes raisons. 
Mais comme on pourrait excuser tous ces excès, sous 
prétexte du châtiment que mérite l'ennemi, ajoutons ici 
que, par le droit (les gens naturel et volontaire, on ne 
peut punir de cette manière que des attentats énormescon- 
tre le droit des gens. Encore est-il toujours beau d'écouter 
la voix de l'humanité et de la clémence, lorsque la rigueur 
n'est pas d'une absolue nécessité. Cicéron blâme la destruc- 
tion de Corinthe, qui avait indignement traité les ambassa- 
deurs romains. C'est que Rome était en état (le faire res- 
pecter ses ministres, sans en venir à ces voies d'une ex- 
trême rigueur '. 
Voir suprà, liv. III, à 163, la note. P. P. F. 
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CHAPITRE X. 
DE LA FOI ENTRE ENNEMIS; DES STRATAGÈMES, DES RUSES 
DE GUERRE, DES ESPIONS, ET DE QUELQUES AUTRES PRA- 
TIQUES. 
t? 174. - Que la foi doit être sacrée entre ennemis. 
La foi des promesses et des traités est la base de la tran- 
quillité des Nations, comme nous l'avons fait voir dans un 
chapitre exprès (liv. II, chapitre xv). Elle est sacrée parmi 
les hommes, et absolument essentielle à leur salut commun. 
En sera-t-on dispensé envers un ennemi? Ce serait une 
erreur également funeste et grossière 
de s'imaginer que 
tout devoir cesse, que tout lien d'humanité est rompu en- 
tre deux Nations qui se font la guerre. Réduits à la né- 
cessité de prendre les armes pour leur défense et pour le 
maintien de leurs droits, les hommes ne cessent pas pour 
cela d'être hommes; les mêmes lois de la nature règnent 
encore sur eux. Si cela n'était pas, il n'y aurait point de 
lois de la guerre. Celui-là même qui nous fait une guerre 
injuste est homme encore, nous lui devons tout ce qu'exige 
de nous cette qualité. Mais il s'élève un conflit entre nos 
devoirs envers nous-mêmes et ceux qui nous lient aux au- 
tres hommes; le droit de sûreté nous autorise à faire contre 
cet injuste ennemi tout ce qui est nécessaire pour le re- 
pousser et pour le mettre à la raison. Mais tous les devoirs 
dont ce conflit ne suspend pas nbcessairement l'exercice, 
subsistent dans leur entier, ils nous obligent et envers 
l'ennemi et envers tous les autres hommes. Or, tant s'en 
faut que l'obligation de garder la foi puisse cesser pendant 
la guerre; en vertu de la préférence que méritent les de- 
voirs envers soi-même, elle devient plus nécessaire que 
1 
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jamais. Il est mille occasions, dans le cours même de la 
guerre, où, pour mettre des bornes à ses fureurs, aux cala- 
mités qu'elle traîne à sa suite, l'intérêt commun, le salut 
des deux ennemis exige qu'ils puissent convenir ensemble 
de certaines choses. Que deviendraient les prisonniers de 
guerre, les garnisons qui capitulent, les villes qui se ren- 
dent, si l'on ne pouvait compter sur la parole d'un ennemi? 
La guerre dégénérerait en une licence effrenée et cruelle, 
ses maux n'auraient plus de bornes. Et comment enfin 
pourrait-on la terminer et rétablir la paix? S'il n'y a plus 
de foi entre ennemis, la guerre ne finira avec quelque sù- 
reté que par la destruction entière de l'un des partis. Le 
plus léger différend, la moindre querelle produira une 
guerre semblable à celle qu'Annibal fit aux Romains, dans 
laquelle on combattit, non pour quelque province, non 
pour l'empire ou pour la gloire, mais pour le salut même 
(le la Nation (`). Il demeure donc constant que la foi 
des promesses et des traités doit être sacrée, en guerre 
comme en paix, entre ennemis aussi 
bien qu'entre Nations 
amies'. 
i; 175. - Quels sont les traités qu'il faut observer entre ennemis. 
Les conventions, les traités faits avec une Nation sont 
(") De salute certatum est. 
i Grotius a consacré un chapitre de son ouvrage à prouver, par le 
témoignage universel de tous les siècles et de tous les peuples, que la 
bonne foi doit être observée envers l'ennemi. Bynkershoek, lui-même, qui 
soutient que toute autre espèce de fraude peut être employée envers lui, 
prohibe la perfidie, en se fondant sur ce que son caractère d'ennemi cesse 
au moyen du traité, dans toute l'étendue du terme de ce traité. Sans cette 
modification les horreurs de la guerre s'étendraient indéfiniment, et au- 
raient une durée interminable. L'usage des nations civilisées a donc in- 
troduit un certain commercium belli, au moyen duquel la violence de 
la guerre peut être tempérée relativement à son sujet et à son but, et 
l'on peut conserver une espèce de rapport pacifique qui conduise d'abord 
à un arrangement des différends, et ensuite à la paix (BY\KE6sn0eI , 
QuSst. jur. Public., lib. I, cap. i; et WHEATOS, Élém. du Dr. internat., 
t. II, 94 18, p. 59, qui le cite). P. P. F. 
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rompus ou annulés par la guerre qui s'élève entre les con- 
tractants, soit parce qu'ils supposent tacitement l'état de 
paix, soit parce que chacun pouvant dépouiller son ennemi 
de ce qui lui appartient, lui ôte les droits qu'il lui avait 
donnés par des traités. Cependant il faut excepter les trai- 
tés où l'on stipule certaines choses en cas de rupture, par 
exemple, le temps qui sera donné aux sujets, de part et d'au- 
tre, pour se retirer; la neutralité assurée d'un commun 
consentement à une ville ou à une province, etc. Puisque, 
par (les traités de cette nature, on veut pourvoir à ce qui 
devra s'observer en cas (le rupture, on renonce au droit 
de les annuler par la déclaration de guerre. 
Par la même raison, on est tenu à l'observation de tout 
ce qu'on promet à l'ennemi 
dans le cours de la guerre; car 
(lès que l'on traite avec lui pendant que 
l'on a les armes à 
la main, on renonce tacitement, nais nécessairement au 
pouvoir de rompre la convention, par 
forme de com- 
pensation et à raison de la guerre, comme on rompt les 
traités précédents ; autrement ce serait ne rien faire, et il 
serait absurde de traiter avec l'ennemi. (Voir, suprù, liv. Il, 
153, la note. ) 
e, 176. -- En quelles occasions on peut les rompre. 
Mais il en est des conventions faites pendant la guerre, 
comme de tous les autres pactes et traités dont l'observa- 
tion réciproque est une condition tacite (liv. II, § 202) ; on 
n'est plus tenu à les observer envers un ennemi qui les a 
enfreints le premier. Et même, quand il s'agit de deux con - 
ventions séparées, qui n'ont point de liaison entre elles, 
bien qu'il ne soit jamais permis d'être perfide par la raison 
qu'on a affaire à un ennemi qui, dans une autre occasion, 
a manqué à sa parole, on peut néanmoins suspendre l'effet 
d'une promesse pour l'obliger à réparer son manque de foi, 
et retenir ce qu'on lui a promis, par forme de gage, jus- 
qu'à ce qu'il ait réparé sa perfidie. C'est ainsi qu'à la prise 
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de Namur, en 1695, le roi d'Angleterre fit arrêter le ma- 
réchal de Boufflers et le retint prisonnier, malgré la capi- 
tulation, pour obliger la France à réparer les infraction 
faites aux capitulations de Dixmude et de Deinze (*). 
e, 177. - Du mensonge. 
La foi ne consiste pas seulement à tenir ses promesses, 
mais encore à ne point tromper dans les occasions où 
l'on se trouve obligé, de quelque manière que ce soit, 
à dire la vérité. Nous touchons ici une question vivement 
agitée autrefois, et qui a paru embarrassante tant que 
l'on a eu des notions peu justes ou peu distinctes du 
mensonge. Plusieurs, et surtout des théologiens, se sont 
représenté la vérité comme une espèce de divinité, à 
laquelle on doit je ne sais quel respect inviolable, pour 
elle-même et indépendamment de ses effets; ils ont con- 
damné absolument tout discours contraire à la pensée 
de celui qui parle; ils ont prononcé qu'il faut, en toute 
rencontre, parler selon la vérité connue si l'on ne peut 
se taire, et offrir comme en sacrifice à leur divinité les in- 
térêts les plus précieux, plutôt que (le lui manquer de res- 
pect. Mais des philosophes plus exacts et plus profonds, ont 
débrouillé cette idée si confuse et si fausse dans ses consé- 
quences. On a reconnu que la vérité doit être respectée 
en général, parce qu'elle est l'àme (le la société humaine, 
le fondement (le la confiance dans le commerce mutuel des 
hommes, et que par conséquent un homme ne doit pas 
mentir, même dans les choses indifférentes, crainte d'affai- 
blir le respect du en général à la vérité, et de se nuire à 
soi-même, en rendant sa parole suspecte lors même qu'il 
parle sérieusement, niais en fondant ainsi le respect qui est 
dû à la vérité sur ses effets, on est entré dans la vraie 
route, et dès lors il a été facile (le distinguer entre les oc- 
(') Histoire de Guillaume 17I, t. II, p. 148. 
1 
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casions où l'on est obligé de dire la vérité ou de manifes- 
ter sa pensée, et celles où l'on n'y est point tenu. On n'ap- 
pelle mensonges que les discours qu'un homme tient contre 
sa pensée, dans les occasions où il est obligé de dire la 
vérité; et on réserve un autre nom, en latin, falsiloquium, 
pour les discours faux, tenus à gens qui, dans le cas parti- 
culier, n'ont aucun droit d'exiger qu'on leur dise la vérité. 
Ces principes posés, il n'est pas difficile de marquer quel 
doit être dans les occasions, le légitime usage de la vérité 
ou du discours faux, à l'égard d'un ennemi. Toutes les fois 
qu'on s'est engagé, expressémentou tacitement, à lui parler 
vrai, on y est indispensable ment obligé par sa foi, dont 
nous venons d'établir l'inviolabilité. Tel est le cas des con- 
ventions, des traités : l'engagement tacite d'y parler vrai est 
de toute nécessité. Car il serait absurde de dire que l'on 
ne s'engage pas à ne point tromper l'ennemi sous couleur 
de traiter avec lui : ce serait se jouer et ne rien faire, on 
doit encore dire la vérité à l'ennemi dans toutes occasions 
où l'on s'y trouve naturellement obligé par les lois de l'hu- 
manité, c'est-à-dire lorsque le succès de nos armes et nos 
devoirs envers nous-mêmes ne sont point en conflit avec 
les devoirs communs de l'humanité, et n'en suspendent pas 
la force et l'exercice dans le cas présent. Ainsi, quand on 
renvoie des prisonniers rachetés ou échangés, ce serait une 
infamie de leur indiquer le plus mauvais chemin ou une 
route dangereuse ; quand le prince ou le général ennemi 
demande des nouvelles d'une femme ou d'un enfant qui lui 
est cher, il serait honteux de le tromper. 
Ê 178. - Des stratagèmes et ruses de guerre. 
Mais lorsqu'en faisant tomber l'ennemi dans l'erreur, 
soit par un discours dans lequel on n'est point engagé à dire 
lavé ri té, soit parque I que démarche simulée, on peut se pro- 
curer un avantage dans la guerre, lequel il serait permis de 
chercher à force ouverte, il n'y a nul doute que cette voie 
i 
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ne soit permise. Disons plus : comme l'humanité nous 
oblige à préférer les moyens les plus doux dans la pour- 
suite de nos droits, si par une ruse de guerre, une feinte 
exempte de perfidie, on peut s'emparer d'une place forte, 
surprendre l'ennemi et le réduire, il vaut mieux, il est 
réellement plus louable, de réussir de cette manière que 
par un siége meurtier ou par une bataille sanglante (*). 
Mais cette épargne du sang humain ne va jamais jusqu'à 
autoriser la perfidie, dont l'introduction aurait des suites 
trop funestes, et ôterait aux souverains, une fois en guerre, 
tout moyen de traiter ensemble et de rétablir la paix 
(§ 174). 
Les tromperies faites à l'ennemi sans perfidie, soit par 
des paroles, soit par des actions, les piéges qu'on lui tend 
en usant des droits de la guerre, sont des stratagèmes dont 
l'usage a toujours été reconnu pour légitime, et a fait sou- 
vent la gloire des plus grands capitaines. Le roi d'Angle- 
terre Guillaume III ayant découvert que l'un de ses secré- 
taires donnait avis de tout au général ennemi, fit arrêter 
secrètement le traltre, et le força d'écrire au duc de Luxem- 
bourg, que le lendemain les alliés feraient un fourrage 
(*) Il ya eu un temps où l'on a condamné au supplice ceux qui étaient 
saisis en voulant surprendre une place. En 1597, le prince Maurice vou- 
lut surprendre Venloo. L'entreprise manqua, et quelques-uns de ses gens 
ayant été pris, ils furent condamnés à la mort; le consentement despar- 
lies ayant introduit ce nouvel usage de droit, pour obvier à ces sortes 
de dangers. GROTIUS, ]list. des troubles des Pays-Bas, liv. VI. Dès lors 
l'usage a changé. Les gens de guerre qui tentent de surprendre une 
place en temps de guerre ouverte, ne sont point traités, s'ils sont sur- 
pris, différemment des autres prisonniers ; et cela est plus humain et plus 
raisonnable. Cependant s'ils étaient déguisés, ou s'ils avaient usé de quel- 
que trahison, ils seraient traités en espions; et c'est peut-étre ce que veut 
dire Grotius ; car je ne vois pas ailleurs que l'on ait traité avec cette ri- 
gueur des troupes venues simplement dans le silence de la nuit, pour sur- 
prendre une place. Ce serait tout autre chose, si l'on tentait une telle 
surprise en pleine paix; et les Savoyards qui furent pris lors de l'esca- 
lade de Genève, méritaient la mort qu'on leur fit subir. 
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général, soutenu d'un gros corps d'infanterie avec du ca- 
non, et se servit de cette ruse pour surprendre l'armée 
française à Steinkerque. Mais par l'activité du général fran- 
çais, et par la valeur de ses troupes, le succès ne répondit 
pas à des mesures si habilement concertées (e). 
Il faut respecter, dans l'usage des stratagèmes, non-seu- 
lement la foi qui est (lue à l'ennemi, mais encore les droits 
de l'humanité, et prendre garde de ne point faire des cho- 
ses dont l'introduction serait préjudiciable au genre hu- 
main. Depuis que les hostilités ont commencé entre la 
France et l'Angleterre (a), on dit qu'une frégate anglaise 
s'étant approchée à la vue de Calais, lit les signaux de dé- 
tresse pour attirer quelque bàtiment, et se saisit d'une cha- 
loupe et des matelots qui venaient généreusement à son se- 
cours. Si le lait est tel, cet indigne stratagème mérite une 
punition sévère : il tend à empêcher l'effet d'une charité se- 
courable, si sacrée au genre humain, et si recommandable 
mhmeentre ennemis. D'ailleurs, l'aire les signaux de détresse, 
c'est demander du secours, et promettre par cela même 
toute sûreté à ceux qui le donneront. Il ya donc une 
odieuse perfidie dans l'action attribuée à cette frégate. 
on a vu (les peuples, et les Romains eux-mêmes, pen- 
dant longtemps, faire profession de mépriser à la guerre 
toute espèce de surprise, de ruse, de stratagème; et d'au- 
tres qui allaient jusqu'à marquer le temps et le lieu oit ils 
se proposaient de donner bataille ("). Il y avait plus de 
(*) Mémoires de FEUquitnES, t. III, p. 87 et suiv. 
(a. ) Note de l'éditeur de 1775. - L'auteur écrivait avant l'année I _J58. D. 
("') C'était la manière des anciens Gaulois. VoyezTrrE-Cive. On a dit 
d'Achille, qu'il ne voulait combattre qu'à découvert, et qu'il n'était pas 
homme à s'enfermer dans le fameux cheval de bois qui fut fatal aux 
Troyens. 
Ille aon inclusus quo, Dfiuerva: 
Sacra mmatilo, malè fcriatoa 
Troas, et Gr. tam Priami choreia 
Frt/lerel aulmn : 
Sedpalam captis gravis..... 
Hoakr., lib. IV, od. VI. 
I 
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générosité que de sagesse dans une pareille conduite. Elle 
serait très-louable sans doute, si, comme dans la manie 
des duels, il n'était question que de faire preuve de cou- 
rage. Mais à la guerre il s'agit de défendre la patrie, de 
poursuivre, par la lorce, des droits qu'on nous refuse in- 
justement; et les moyens les plus sûrs sont aussi les plus 
louables, pourvu qu'ils n'aient rien d'illicite et d'odieux en 
eux-utèmes. Dolus (in virtus, quis in hoste requirat (*). Le 
mépris des ruses de guerre, des stratagèmes, des surprises, 
vient s(juvent, comme dans Achille, d'une noble confiance 
dans sa valeur et dans ses propres forces, et il faut avouer 
que, quand on peut vaincre un ennemi à force ouverte, 
en bataille rangée, on doit se flatter bien plus sûrement de 
l'avoir dompté et réduit à demander la paix, que si on a 
obtenu l'avantage par surprise, comme le disent, dans Tite- 
Live, ces généreux sénateurs qui n'approuvaient pas la con- 
duite peu sincère que l'on avait tenue avec Persée (*"). 
Lors donc que la valeur simple et ouverte peut assurer la 
victoire, il est des occasions où elle est préférable à la ruse, 
parce qu'elle procure à l'État un avantage plus grand et 
plus durable 1. 
(') VIRGIL , 
IEneid., lib. II, v. 390. 
(**) TIT. Ltv., lib. XLII, cap. xwrl. 
1 Voir : J. -A. FRANKENSTEIN, Dissert. de dolo in bellis licito, Lips., 
172E ; JOLY DE MEZEROY, Traité des stratagèmes permis à la guerre, 
Metz, 1765; MIIARTESS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. Il, 274, p. 233, et note p. 231; KLÜBER, Dr. des gens mod. de 
l'Eur., édit. cit., ý 26G, p. 340. -« C'est une vieille question, (lit Dé- 
lime, que de savoir s'il est permis d'employer la ruse contre l'ennemi. 
Les auteurs qui répondent par oui ou par non d'une manière absolue, ne 
peuvent être dans le vrai. La ruse est légitime toutes les fois que la con- 
fiance de l'ennemi n'est pas motivée par la croyance où il a dù titre que 
nous ne manquerions pas à l'honneur et à la morale; au cas contraire, 
elle est illégitime. Ces soldats qui s'introduisaient dans une forteresse, 
cachés dans une voiture de foin, ne blessaient pas le droit des gens. Mais 
le général qui conviendrait d'un armistice pour surprendre l'ennemi sans 
défiance, serait coupable d'une làcheté » (Philosophie du Droit, 2' édit., 
t. 1, p. 330). P. P. F. 
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général, soutenu d'un gros corps 
d'infanterie avec du ca- 
non, et se servit de cette ruse pour surprendre 
l'armée 
française à Steinkerque. Mais par l'activité du général fran- 
çais, et par la valeur de ses troupes, le succès ne répondit 
pas à des mesures si habilement concertées 
Il faut respecter, dans l'usage des stratagèmes, non"seu- 
lement la foi qui est due à l'ennemi, mais encore les droits 
de l'humanité, et prendre garde de ne point faire des cho- 
ses dont l'introduction serait préjudiciable au genre hu- 
main. Depuis que, les hostilités ont commencé entre la 
France et l'Angleterre (a), on dit qu'une frégate anglaise 
s'étant approchée à la vue (le calais, lit les signaux de dé- 
tresse pour attirer quelque bâtiment, etse saisit d'une cha- 
loupe et des matelots qui venaient généreusement à son se- 
cours. Si le fait est tel, cet indigne stratagème mérite une 
punition sévère . il tend à empêcher l'effet d'une charité se- 
courable, si sacrée au genre humain, et si recommandable 
mémeentre ennemis. D'ailleurs, faire les signaux de détresse, 
c'est demander du secours, et promettre par cela même 
toute sûreté à ceux qui le donneront. Il ya donc une 
odieuse perfidie dans l'action attribuée à cette frégate. 
On a vu des peuples, et les Romains eux-mêmes, pen- 
dant longtemps, faire profession de mépriser à la guerre 
toute espèce de surprise, de ruse, de stratagème; et d'au- 
tres qui allaient jusqu'à marquer le temps et le lieu où ils 
se proposaient de donner bataille ("). Il y avait plus de 
(') Mémoires de FFUquÈÈRES, t. 111, p. 87 et suiv. 
(a) No(r de l'édi(eur de 1775. - L'auteur écrivait avant l'année 
1758. D. 
("') C'était la manière des anciens Gaulois. voyez TtTE-LiVF. On a dit 
d'Achille, qu'il ne voulait combattre qu'à découvert, et qu'il n'était pas 
homme à s'enfermer dans le fameux cheval de bois qui fut fatal aux 
Troyens. 
Ille non incluses quo, Mineruce 
Sacra mcnlilo, malé (crintos 
7'roas, et lSlaen Prinmi chorcis 
J allcret aulmn : 
Sed palam caplis gravis..... 
Houx., lib. 1V, od. Vl. 
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générosité que de sagesse dans une pareille conduite. Elle 
serait très-louable sans doute, si, comme dans la manie 
des duels, il n'était question que de faire preuve de cou- 
rage. Mais à la guerre il s'agit de défendre la patrie, de 
poursuivre, par la force, des droits qu'on nous refuse in- 
justement; et les moyens les plus sùrs sont aussi les plus 
louables, pourvu qu'ils n'aient rien d'illicite et d'odieux en 
eux-mêmes. Dol us an virtus, quis in poste requit-al (*). Le 
mépris des ruses de guerre, des stratagèmes, des surprises, 
vient souvent, comme dans Achille, d'une noble confiance 
dans sa valeur et dans ses propres forces, et il faut avouer 
que, quand on peut vaincre un ennemi à force ouverte, 
en bataille rangée, on doit se flatter bien plus sùrement de 
l'avoir dompté et réduit à demander la paix, que si on a 
obtenu l'avantage par surprise, comme le disent, dans Tite- 
Live, ces généreux sénateurs qui n'approuvaient pas la con- 
duite peu sincère que l'on avait tenue avec Persée (*'). 
lors donc que la valeur simple et ouverte peut assurer la 
victoire, il est des occasions où elle est préférable à la ruse, 
parce qu'elle procure à l'État un avantage plus grand et 
plus durable'. 
(*) VIRGIL ,1 
'neid., lib. 11, v. 390. 
(**) TIT. Liv., lib. XLIt, cap. XLVit. 
I Voir : d. -A. FRANKENSTEIN, Dissert. de dolo in bellis licito, Lips., 
17,21 ; JOLY DE MEZEROY, Traité des stratagèmes permis à la guerre, 
Metz, 176à; MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'L, ur., édit. cit., 
t. 11, ý 274, p. 233, et note p. 231; KLÜBER, Dr. des gens mod, de 
l'Eur., édit. cit., ý 266, p. 340. -« C'est une vieille question, dit 
Bé- 
lime, que de savoir s'il est permis d'employer la ruse contre l'ennemi. 
Les auteurs qui répondent par oui ou par non d'une manière absolue, ne 
peuvent être dans le vrai. La ruse est légitime toutes les fois que la con- 
fiance de l'ennemi n'est pas motivée par la croyance où il a du être que 
tous ne manquerions pas à l'honneur et à la morale; au cas contraire, 
elle est illégitime. Ces soldats qui s'introduisaient dans une forteresse, 
cachés dans une voiture de foin, ne blessaient pas le droit des gens. Mais 
le général qui conviendrait d'un armistice pour surprendre l'ennemi sans 
déliance, serait coupable d'une làcheté » (Philosophie du Droit, 2* édit., 
t. I, p. 330). P. P. F. 
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Ê 179. -Des espions. 
L'usage des espions est une espèce de tromperie à la 
guerre, ou de pratique secrète. Ce sont des gens qui s'in- 
troduisent chez l'ennemi pour découvrir l'état de ses affai- 
res, pénétrer ses desseins, et en avertir celui qui les em- 
ploie. On punit communément les espions du dernier sup- 
plice, et cela avec justice, puisque l'on n'a guère d'autre 
moyen de se garantir du mal qu'ils peuvent faire (§ 155). 
Pour cette raison un homme d'honneur, qui ne veut pas 
s'exposer à périr par la main d'un bourreau, ne fait point 
le métier d'espion ; et, d'ailleurs, il le juge indigne de lui, 
parce que ce métier ne peut guère s'exercer sans quelque 
espèce de trahison. Le souverain n'est donc pas en droit 
d'exiger un pareil service de ses sujets, si ce n'est peut- 
être dans quelque cas singulier, et de la plus grande impor- 
tance. Il y invite, par l'appàt du gain, les àmes mercenaires. 
Si ceux qu'il emploie viennent s'offrir d'eux-mêmes, ou s'il 
n'y engage que des gens qui ne sont point sujets de l'en- 
nemi et qui ne tiennent à lui par aucun lien, il n'est pas 
douteux qu'il ne puisse légitimement et sans honte profiter 
de leursservices. Mais est-il permis, est-il honnète de solliciter 
les sujets de l'ennemi à le trahir, pour nous servir d'espions? 
Nous répondronsà cette question dans le paragraphesuivant'. 
u Vattel, dit Pinheiro-Ferreira, est en contradiction avec lui-mème, 
n lorsque, après avoir qualifié d'indigne le métier d'espion, il ajoute 
» que te gouvernement est quelquefois en droit d'exiger des citoyens 
» qu'ils s'en chargent. Peut-on avouer quelque chose de plus contraire 
» aux principes de la morale et au simple bon sens? Comment l'auteur 
» a-t-il pu concevoir chez les rois le droit de commander à leurs sujets 
» des actes immoraux ? 
» On doit placer presque au même rang la doctrine qui suit après, sa- 
u voir : qu'il est permis d'agréer l'offre de ceux qui s'y prêtent de bon 
» gré. Nullement; l'acte immoral ne l'est pas moins, parce que des 
» hommes corrompus le font de leur propre mouvement. On peut plain- 
» dre ceux que 
le manque de principes ou une mauvaise éducation entrai- 
n nent à de pareils actes; mais on ne peut que mépriser ceux 
qui, baut 
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180. - Des pratiques pour séduire les gens de l'ennemi. 
On demande en général s'il est permis de séduire les 
gens de l'ennemi, pour les engager à blesser leur devoir 
par une honteuse trahison? Ici il faut distinguer entre ce 
qui est dû à l'ennemi malgré l'état de guerre, et ce qu'exi- 
gent les lois intérieures de la conscience, les règles de 
l'honnéteté. Nous pouvons travailler à affaiblir l'ennemi 
par tous les moyens possibles (ý 138), pourvu qu'ils ne 
blessent pas le salut commun de la société humaine, comme 
font le poison et l'assassinat (§ 155). Or, la séduction d'un 
sujet pour servir d'espion, celle d'un commandant pour 
livrer sa place, n'attaquent point les fondements du salut 
commun des hommes, de leur sùreté. Des sujets, espions 
de l'ennemi, ne l'ont pas un mal mortel et inévitable, on peut 
» placés par leur éducation et leurs lumières, engagent ces malheureux 
»à des actes infâmes » (Note sur le e 179, p. 429). 
L'espion est celui qui, à la faveur d'un déguisement, et sous les apparen- 
ces etc l'amitié, ou tout au moins 
de la neutralité, surprend ce qu'un parti 
ennemi a intérètàcacher, et 
le communique à l'autre parti, à titre gratuit 
ou onéreux, peu importe. 
Le châtiment sévère infligé par les usages de la 
guerre à l'espion arrété en flagrant délit, ne peut frapper que l'espion 
proprement dit, mais ne saurait jamais atteindre le militaire qui, sans 
déguisement et avec les insignes de sa qualité, se serait introduit par dé- 
vouement dans les lignes ennemies, pour y recueillir des renseignements 
ou pour y surprendre des secrets. Pris par l'ennemi, il doit être traité en 
prisonnier de guerre. Voir : MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de 
l'Eur., édit. cit., t. 11, ý, 274, p. 233 ; BRUCKNER, de Explorationibus et 
exploratoribus, Jeu., 1700, rec. 1744; DE 1+'ELICE, Leçons du Dr. des 
gens, P. Il, t. 11, p. 199; ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, Diplomatique, t. III, 
p. 333-335; KLIRER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ï3 266, 
p. 340. - M. Ch. Vergé fait observer que l'emploi des espions purement 
politiques est plus rare aujourd'hui : la publicité qui s'étend même aux 
affaires politiques suffisant souvent à renseigner les gouvernements sur 
les points qui les intéressent. L'espionnage civil et politique ne tombe 
point sous le coup de la loi pénale, tant qu'il n'entraîne pas celui qui le 
pratique à des mesures contraires à l'ordre public de l'État dans lequel 
il réside (Note sur le e 274 du Précis de MARTENS, t. II, p. 234). 
P. P. F. 
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se garder d'eux jusqu'à un certain point; et quant 
à la sù- 
reté des places fortes, c'est au souverain de bien choisir 
ceux à qui il les confie. Ces moyens ne sont donc pas con- 
traires au droit des gens externe dans la guerre; et l'en- 
nemi n'est point fon, lé à s'en plaindre, comme d'uu atten- 
tat odieux. Aussi se pratiquent-ils dans toutes les guerres. 
Mais sont-ils honnêtes et compatibles avec les lois d'une cons- 
cience pure? Non, sans doute; et les généraux le sentent 
eux-mêmes, puisqu'ils ne se vantent jamais de les avoir mis 
en usage. Engager un sujet à trahir sa patrie, suborner un 
traître pour mettre le feu à uu magasin, tenter la fidélité d'un 
commandant, le séduire, le porter à livrer la place qui lui 
est confiée, c'est pousser ces gens-là à commettre des crimes 
abominables. Est-il honnête de corrompre, d'inviter au crime 
son plus mortel ennemi? Tout au plus pourrait-on excuser ces 
pratiques dans une guerre très-juste, quand il s'agirait de 
sauver la patrie de la ruine dont elle serait menacée par un 
injuste conquérant. 11 semble qu'alors le sujet ou le général, 
(lui trahirait son prince dansune cause manifestementinjuste, 
ne comºnettrait pas une faute si odieuse. Celui qui ne respecte 
lui-même nila justice, ni l'honnêteté, mérite d'éprouver à son 
tour les effets de la méchanceté et de la perfidie. Et si jamais 
il est pardonnable de sortir des règles sévères de l'honnê- 
teté, c'est contre un ennemi de ce caractère, et dans une 
extrémité pareille. Les Romains, dont les idées étaient pour 
l'ordinaire si pures et si nobles sur les droits de la guerre, 
n'approuvaient point ces sourdes pratiques (*). Es n'esti- 
(') Xénophon exprime très-bien les raisons qui rendent la trahison 
odieuse, et qui autorisent à la réprimer d'une autre manière que par la 
l'urre ouverte. « La trahison, dit-il, est une offense bien plus grande que 
» la guerre ouverte, d'autant qu'il est bien plus difficile de se garder des 
» entreprises sourdes que d'une attaque ouverte ; et elle est d'autant plus 
» odieuse, que les ennemis peuvent enfin traiter ensemble et se réconci- 
» lier de bonne foi, au lieu qu'on ne peut ni traiter avec un homme une 
» l'ois reconnu pour traitee, ni se fier à lui. » Xesope Grcec., 
lib. 11. 
i 
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mèrent pas la victoire du consul Servilius Caepio sur Viria- 
tus, parce qu'elle avait été achetée. Valère-Maxime dit 
qu'elle fut souillée d'une double perfidie (`); et un autre 
historien écrit que le Sénat ne l'approuva point (*) 1. 
e 181. - Si l'on peut accepter les offres d'un traître. 
Autre chose est d'accepter seulement les offres d'un 
(') Viriati eliam credes duplicem per/ldiæ accusationem recepit : in 
arnicis, quod eorum manibus interemptus est: in Q. Servilio Cæpione 
consule, quia is sceleris hujus auctor, irnpunitate promissa, fuit; tic- 
toriauique non meruit, sed emit. Lib. IX, cap. vi, 11° 4. Quoique cet 
exemple semble appartenir à une autre matière (à celle de l'assassinat), 
je ne laisse pas de le placer ici ; parce que si l'on consulte les autres au- 
teurs, il ne parait pas que Cæpio eut engagé les soldats de Viriatus à 
l'assassiner. Voyez entre autres EUTROPE, liv. IV, cap. viii. 
(**) Que victoria, quia empta erat, à senatu non probata. Auct. de 
Viris illust., chap. t. xxi. 
i Pinheiro-Ferreira relève, à propos de ce t, la fausseté de la doctrine 
qui tend à distinguer entre l'honnèteté politique et 
l'honnêteté de cons- 
cience. a Nous ne connaissons, 
dit-il, qu'une morale, car nous n'admet- 
» tons qu'un seul principe 
du juste.... Ce n'est pas à dire que Vattel, 
» dont les principes étaient aussi sévères que son esprit était juste, mé- 
» connaisse cette unité de la vertu ; mais entrainé par les habitudes de 
» l'école dans laquelle il avait été élevé, il appelle quelquefois licite tout ce 
» qui ne peut pas être dénoncé par-devant un tribunal. D'après cette dé- 
s plorahle jurisprudence, on est allé quelquefois jusqu'à soutenir qu'il 
» n'y a ni droit, ni devoir, aussi longtemps qu'il n'y a pas dans le pays 
» une loi qui accorde ou qui défende; en sorte que l'histoire de la légis- 
lation de chaque peuple nous présentant à diverses époques des lois 
» contre des lois, il faudra conclure qu'il peut y avoir droit contre droit, 
» et (lue, quelque opposées que ces lois puissent être entre elles, les unes 
» ne sont pas moins justes ni moins sages que les autres. 
» Pour nous, il nous suffit (lue l'auteur ait reconnu qu'il y aurait de la 
» turpitude, aux yeux de la morale privée, à séduire qui que ce soit au 
 monde en l'entraînant à manquer à ses devoirs (et qui oserait en don- 
» ter? ), pour que nous regardions comme une subtilité indigne de sa 
» haute raison, d'excuser en politique ce qu'il eùt rougi d'excuser en 
» morale universelle. 
» Cc que uuus venons de dire au sujet de la séduction, est en tout 
» point applicable aux offres d'un traitre, dont il est question dans I'ar- 
n i. 4 
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traître. On ne le séduit point, et 
l'on peut profiter de son 
crime en le détestant. 
Les transfuges, les déserteurs, com- 
mettent un crime contre 
leur souverain ; on les reçoit ce- 
pendant par le droit de la guerre, comme le disent les juris- 
consultes romains ("). Si un gouverneur se vend lui-même, 
et offre de livrer sa place pour de l'argent, se fera-t-on 
scrupule de profiter de son crime pour obtenir sans péril 
ce qu'on est en droit de prendre par force? Mais quand on 
se sent en état de réussir sans le secours des traîtres, il est 
beau de témoigner, en rejetant leurs offres, toute l'hor- 
reur qu'ils inspirent. Les Romains, dans leurs siècles héroï- 
ques, dans ces temps où ils donnaient de si beaux exemples 
de grandeur d'âme et de vertu, rejetèrent toujours avec 
indignation les avantages que leur présentait la trahison de 
quelque sujet des ennemis. Non-seulement ils avertirent 
Pyrrhus du dessein horrible de son médecin, ils refusèrent 
de profiter d'un crime moins atroce, et renvoyèrent lié et 
garotté aux Falisques un traître qui avait voulu livrer les 
enfants du roi ("). 
Mais lorsqu'il ya de la division chez l'ennemi, on peut 
sans scrupule entretenir des intelligences avec l'un des 
partis, et profiter du droit qu'il croit avoir de nuire au 
parti opposé. On avance ainsi ses propres affaires, sans sé- 
duire personne, sans participer en aucune façon au crime 
d'autrui. Si l'on profite de son erreur, cela est permis, sans 
doute, contre un ennemi. 
e 182. - Des intelligences doubles. 
On appelle intelligence double, celle d'un homme qui 
» title 181, et que Vattel soutient aussi qu'il est loisible d'accepter » 
(Note sur le Q 180, p. 430). 
(") Transjuyam jure belli recipimus. DIGEST., lib. XLI, tit. 1. De Ad- 
quir. rerum domin., leg. LI. 
('") Tadem fide indicatum Pyrrho regi medicum, vite ejus insidian- 
tem: eadem Faliscis vinctum traditum proditorem liberorum regie. 
l'tT. -I tv., lib. XLII, cap. XLVII. 
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fait semblant de trahir son parti, pour attirer l'ennemi 
dans le piége. C'est une trahison et un métier infàme, quand 
on le l'ait de propos délibéré et en s'offrant le premier. 
niais un officier, un commandant de place, sollicité par 
l'ennemi, peut légitimement, en certaines occasions, feindre 
de prêter l'oreille à la séduction pour attraper le subor- 
neur. Celui-ci lui fait injure en tentant sa fidélité, il se 
venge justement, en le faisant tomber dans le piége; et par 
cette conduite il ne nuit point à la foi des promesses, au bon- 
heur du genre humain. Car des engagements criminels sont 
absolument nuls; ils ne doivent jamais être remplis, et il 
serait avantageux que personne ne pût compter sur les 
promesses des traîtres, qu'elles fussent de toutes parts en- 
vironnées d'incertitudes et de dangers. C'est pourquoi un 
supérieur, s'il apprend que l'ennemi tente la fidélité de 
quelqu'un de ses officiers ou soldats, ne se fait point scru- 
pule d'ordonner à ce subalterne de feindre qu'il se laisse 
gagner, et d'ajuster sa prétendue trahison de manière à 
attirer l'ennemi dans une embuscade. Le subalterne est 
obligé d'obéir. liais quand la séduction s'adresse di- 
rectement au commandant en chef, pour l'ordinaire un 
homme d'honneur préfère et doit préférer le parti de 
rejeter hautement et avec indignation une proposition in- 
jurieuse (*) 1. 
(') Lorsque le duc de Parme assiégeait Berg-op-Zoom, deux prison- 
niers espagnols, qui étaient gardés dans un fort près de la ville, 
tentèrent de corrompre un maître de taverne et un soldat anglais, pour 
livrer ce fort au due; ceux-ci en ayant averti le gouverneur, il leur or- 
donna de feindre de se laisser gagner; et leurs arrangements faits avec 
le duc de Parme pour la surprise du fort, ils informèrent du tout le 
gouverneur. Celui-ci se tint prêt à bien recevoir les Espagnols, qui 
donnèrent dans le piége, et perdirent près de 3,000 hommes. GROTIUS, 
Annales, OU Hist. des troubles des Pays-Bas, liv. I. 
On peut se demander si c'est une ruse permise à la guerre que de 
corrompre la fidélité de son ennemi, par exemple d'offrir une somme 
d'argent au commandant d'une place forte pour qu'il en ouvre les portes, 
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CHAPITRE XI. 
DU SOUVERAIN QUI FAIT UNE GUERRE INJUSTE. 
Ê 183. - Une guerre injuste ne donne aucun droit. 
Tout le droit de celui qui fait la guerre vient de la jus- 
tice de sa cause. L'injuste qui l'attaque ou le menace, qui 
lui refuse ce qui lui appartient, en un mot qui lui fait in- 
jure, le met dans la nécessité de se défendre, ou de se 
faire justice les armes à la main; il l'autorise à tous les 
actes d'hostilité nécessaires pour se procurer une satisfaction 
complète. 
e 1811. - Combien est coupable le souverain qui l'entreprend. 
Quiconque prend les armes sans sujet légitime, n'a 
donc absolument aucun droit; toutes les hostilités qu'il 
commet sont injustes. il est chargé de tous les maux, de 
toutes les horreurs de la guerre ; le sang versé, la désola- 
tion des familles, les rapines, les violences, les ravages, les 
incendies, sont ses couvres et ses crimes; coupable envers 
ou à tel officier pour qu'il livre un secret. L'immoralité du moyen n'est 
pas contestée, mais on soutient qu'il n'est pas contraire au droit, et que 
c'est à l'État adverse à déjouer ce stratagème, en n'accordantsa confiance 
qu'à des défenseurs qui en soient dignes (Voir: MARTENS, Précis du 
Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, c 274, p. 233 ; ESCIICACu, 
Introduct. gén. à l'étude du droit, p. 117). Des publicistes plus sévères 
ont condamné ce moyen, comme contraire aux lois de la guerre (Voir 
la note de M. VenC>r sur le 1 274 de MARTENS, loc. Cit. ; et BÉLINE, 
Philosophie du droit, t. 1, p. 331, en note). Un général, enfin, peut-il 
intercepter les courriers et violer le secret des lettres? Bélime pense que 
l'affirmative ne peut être douteuse pour les correspondances de l'État; 
car il serait singulier que l'ennemi fût tenu de respecter les secrets de 
ceux dont il n'est pas tenu de respecter la vie; mais qu'il n'a pas le droit 
d'ouvrir les lettres privées (Loc. cit. )... La théorie est bonne, mais qui 
ce chargera d'en surveiller l'application 
? P. P. F. 
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l'ennemi qu'il attaque, qu'il opprime, qu'il massacre sans 
sujet; coupable envers son peuple, qu'il entraîne dans l'in- 
justice, qu'il expose sans nécessité, sans raison; envers 
ceux de ses sujets que la guerre accable ou met en souf- 
france, qui y perdent la vie, les biens ou la sauté; cou- 
pable enfin envers le genre humain entier, dont il trouble 
le repos, et auquel il donne un pernicieux exemple. Quel 
effrayant tableau de misères et de crimes l Quel compte à 
rendre au roi des rois, au père commun des hommes ! 
Puisse cette légère esquisse frapper les yeux des conducteurs 
des Nations, des princes et de leurs ministres? Pourquoi n'en 
attendrions-nous pas quelques fruits ? Les grands auraient- 
ils perdu tout sentiment d'honneur, d'humanité, de de- 
voir et de religion? Et si notre faible voix pouvait, dans 
toute la suite des siècles, prévenir seulement une guerre, 
quelle récompense plus glorieuse de nos veilles et de notre 
travail ? 
Ê 185. -A quoi il est tenu. 
Celui qui fait injure est tenu à la réparation du dom- 
mage, ou à une juste satisfaction, si le mal est irréparable; 
et même à la peine (a), si la peine est nécessaire pour 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - J'ai laissé passer plusieurs de ces 
endroits, où il est parlé de peine comme d'un surplus de mal à faire à 
l'agresseur, après l'avoir forcé par les armes à la réparation, satisfac- 
tion et caution; après l'avoir affaibli, lui avoir ôté, tant qu'on a pu, les 
moyens de nuire; et où le but de ce surplus de mal doit étre de faire une 
plus profonde impression sur lui, de l'effrayer et d'effrayer les autres, 
c'est-à-dire de servir d'exemple. Mon silence ne doit pas faire conclure 
que j'approuve ces passages. Je ne me suis tu que pour ne pas me répé- 
ter sans cesse. Certes, si tous les maux qu'a soufferts l'injuste assaillant, 
nécessairement, par la nature des choses, avant d'avoir pu étre réduit à 
tout réparer et satisfaire, ne l'ont pas effrayé, ni lui, ni tout méchant qui 
lui ressemble, je dis qu'il ne s'effraiera pas de celui qu'on lui infligera 
de plus par forme de peine, et qu'il sera incorrigible tant qu'il sera libre. 
En ce cas il ne faut donc pas l'abandonner à lui-môme; il faut le rete- 
nir, pour notre sùreté, sous notre pouvoir, et le punir, pour son bien, 
tant qu'il voudra mal faire. D. 4. 
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l'exemple, pour la sûreté de l'offensé, et pour celle de la so- 
ciété humaine. C'est le cas duprince auteur d'une guerre in- 
juste. Il doit restituer tout ce qu'il a pris, renvoyer à ses 
frais les prisonniers ; il doit dédommager l'ennemi des 
maux qu'il lui a fait souffrir, des pertes qu'il lui a causées; 
relever les familles désolées, réparer, s'il était possible, la 
perte d'un père, d'un fils, d'un époux. 
s3 186. - Difficulté de réparer les maux qu'il a faits. 
Mais comment réparer tant de maux? Plusieurs sont ir- 
réparables de leur nature. Et quant à ceux qui peuvent étre 
compensés par un équivalent, où puisera le guerrier injuste 
pour racheter ses violences? Les biens particuliers du prince 
n'y pourraient suffire. Donnera-t-il ceux de ses sujets ? Ils 
ne lui appartiennent pas. Sacrifiera-t-il les terres de la Na- 
tion, une partie de l'État? Mais l'État n'est pas son patri- 
moine (liv. 1, § 61) ; il ne peut en disposer à son gré. Et 
bien que la Nation soit tenue, jusqu'à un certain point, 
des faits de son conducteur, outre qu'il serait injuste de la 
punir directement pour des fautes dont elle n'est pas cou- 
pable, si elle est tenue des faits du souverain, c'est seulement 
envers les autres Nations, qui ont leur recours contre elle 
(liv. I, § 40, et liv. il, Pd 81 et 82) ; le souverain ne peut lui 
renvoyer la peine de ses injustices, ni la dépouiller pour 
les réparer. Et quand il le pourrait, sera-t-il lavé de tout et 
pur dans sa conscience? Acquitté envers l'ennemi, le sera-t-il 
auprès de son peuple? C'est une étrange justice que celle 
d'un homme qui répare ses torts aux dépens d'un tiers : 
il ne fait que changer l'objet de son injustice. Pesez toutes 
ces choses, ô conducteurs des Nations! et quand vous au- 
rez vu clairement qu'une guerre injuste vous entraîne dans 
une multitude d'iniquités dont la réparation est au-dessus 
de toute votre puissance, peut-étre serez-vousmoins prompts 
à l'entreprendre. 
I 
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187. - Si la Nation et les gens de guerre sont tenus à quelque 
chose. 
La restitution des conquétes, des prisonniers et des effets 
qui peuvent se retrouver en nature, ne souffre point de 
difficulté quand l'injustice de la guerre est reconnue. La 
nation en corps, et les particuliers, connaissant l'injustice 
de leur possession, doivent se dessaisir et restituer tout ce 
qui est mal acquis. Mais quant à la réparation du dom- 
mage, les gens de guerre, généraux, officiers et soldats, 
sont-ils obligés en conscience à réparer des maux qu'ils ont 
faits, non par leur volonté propre, mais comme des instru- 
ments dans la main du souverain? Je suis surpris que le 
judicieux Grotius prenne sans distinction l'affirmative (`). 
Cette décision ne peut se soutenir que dans le cas d'une 
guerre si manifestement et si indubitablement injuste, 
qu'on ne puisse y supposer aucune raison d'État secrète et 
capable de la justifier; cas presque impossible en politique. 
Dans toutes les occasions susceptibles de doute, la Nation 
entière, les particuliers, et singulièrement les gens de 
guerre, doivent s'en rapporter à ceux qui gouvernent, au 
souverain. Ils y sont obligés par les principes essentiels de 
la société. politique, du gouvernement. Où en serait-on si, à 
chaque démarche du souverain, les sujets pouvaient peser la 
justice de ses raisons; s'ils pouvaient refuser de marcher 
pour une guerre qui ne leur paraîtrait pas juste? Souvent 
même la prudence ne permet pas au souverain de publier 
toutes ses raisons. Le devoir des sujets est de les présumer 
justes et sages, tant que l'évidence pleine et absolue ne leur 
dit pas le contraire. Lors donc que clans cet esprit, ils ont 
prèté leur bras pour une guerre qui se trouve ensuiteinjuste, 
le souverain seul est coupable, lui seul est tenu à réparer ses 
torts. Les sujets, et en particulier les gens de guerre, sont 
innocents ; ils n'ont agi que par une obéissance nécessaire. 
(") Droit de la guerre et de la paix, liv. lll, eh. x. 
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Ils doivent seulement vider leurs mains de ce qu'ils ont ac- 
quis dans une pareille guerre, parce qu'ils le posséderaient 
sans titre légitime. C'est là, je crois, le sentiment presque 
unanime des gens de bien, la façon de penser des guerriers 
les plus remplis d'honneur et de probité. Leurcas esticicelui 
de tous ceux qui sont les ministres des ordres souverains. Le 
gouvernement devient impossible, si chacun de ses minis- 
tres veut peser e. t connaître à fond la justice des comman- 
dements, avant que de les exécuter. Mais s'ils doivent, pour 
le salut de l'État, présumer justes les ordres du souverain, 
ils n'en sont pas responsables. 
CHAPITRE XII. 
DU DROIT DES GENS VOLONTAIRE, PAR RAPPORT AUX EFFETS 
DE LA GUERRE EN FORME, INDÉPENDAMMENT DE LA JUSTICE 
DE LA CAUSE. 
188. - Que les nations ne peuvent presser entre elles la rigueur du 
droit naturel. 
Tout ce que nous venons de dire dans le chapitre pré- 
cédent, est une conséquence évidente des vrais principes, 
des règles éternelles de la justice : ce sont les dispositions 
de cette loi sacrée que la nature, ou son divin auteur, inm- 
pose aux Nations. Celui-là seul est en droit de taire la 
guerre, celui-là seul peut attaquer son ennemi , 
lui 
ôter la vie, lui enlever ses biens et ses possessions, à qui la 
justice et la nécessité ont mis les armes à la main. Telle est 
la décision du droit des gens nécessaire ou de la loi natu- 
relle, à l'observation de laquelle les Nations sont étroite- 
ment obligées (Prélini., ? 7). C'est la règle inviolable que 
chacune doit suivre en sa consciencce. Mais comment faire 
valoir cette règle clans les démélés des peuples et des sou- 
verains, qui vivent ensemble 
dans l'état de nature? Ils ne 
ý 
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reconnaissent point de supérieur. Qui jugera entre eux, pour 
marquer à chacun ses droits et ses obligations ; pour dire à 
celui-ci, vous avez droit de prendre les armes, d'assaillir 
votre ennemi, de le réduire par la force; et à celui-là, vous 
ne pouvez commettre que d'injustes hostilités, vos victoires 
sont (les meurtres, vos conquêtes des rapines et des brigan- 
dages? Il appartient à tout État libre et souverain de juger 
en sa conscience de ce que ses devoirs exigent de lui, de 
ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec justice (Prélim., 
16). Si les autres entreprennent de le juger, ils donnent 
atteinte à sa liberté, ils le blessent dans ses droits les plus 
précieux (Prélim., ý 15). Et puis, chacun tirant la justice 
de son côté, s'attribuera tous les droits de la guerre, et 
prétendra que son ennemi n'en a aucun, que ses hostilités 
sont autant de brigandages, autant d'infractions au droit 
des gens, dignes d'êtres punies par toutes les Nations. La 
décision du droit, de la controverse, n'en sera pas plus avan- 
cée; et la querelle en deviendra plus cruelle, plus funeste 
dans ses effets, plus difficile à terminer. Ce n'est pas tout 
encore : les Nations neutres elles-mêmes seront entrainées 
dans la difficulté, impliquées dans la querelle. Si une 
guerre injuste ne peut opérer aucun effet de droit parmi 
les hommes, tant qu'un juge reconnu (et il n'y en a point 
entre les Nations) n'aura pas définitivement prononcé sur 
la justice des armes, on ne pourra acquérir avec sûreté 
aucune des choses prises en guerre ; elles demeureront 
toujours sujettes à la revendication, comme les effets en- 
levés par des brigands. 
189. - Pourquoi elles doivent admettre les règles du droit des gens 
volontaire. 
Laissons donc la rigueur du droit naturel et nécessaire 
il la conscience (les souverains; il ne leur est sans doute 
jamais permis de s'en écarter. Mais par rapport aux effets 
extérieurs du droit parmi les hommes, il faut nécessaire- 
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ment recourir à des règles d'une application plus sûre et 
plus aisée; et cela pour le salut même et l'avantage de la 
grande société du genre humain. Ces règles sont celles du 
droit des gens volontaire (Prélim., § 21). La loi naturelle, 
qui veille au plus grand bien de la société humaine, qui 
protège la liberté de chaque Nation et qui veut que les 
affaires des souverains puissent avoir une issue, que leurs 
querelles se terminent et tendent à une prompte fin ; cette 
loi, dis-je, recommande l'observation du droit des gens 
volontaire, pour l'avantage commun des Nations ; tout 
comme elle approuve les changements que le droit civil 
fait aux règles du droit naturel, dans la vue de les rendre 
plus convenablesà l'état de la société politique, d'une appli- 
cation plus aisée et plus sûre. Appliquons donc au sujet 
particulier de la guerre l'observation générale que nous 
avons faite dans nos Préliminaires (§ 28). Une Nation, un 
souverain, quand il délibère sur le parti qu'il aà prendre 
pour satisfaire à son devoir, ne doit jamais perdre de vue 
le droit nécessaire, toujours obligatoire dans la conscience; 
mais lorsqu'il s'agit d'examiner ce qu'il peut exiger (les 
autres États, il doit respecter le droit des gens volontaire, 
et restreindre même ses justes prétentions sur les règles 
d'un droit dont les maximes sont consacrées au salut et à 
l'avantage de la société universelle des Nations. Que le 
droit nécessaire soit la règle qu'il prendra constamment 
pour lui-mémo. Il doit souffrir que les autres se prévalent 
du droit des gens volontaire. 
190, - La guerre en forme doit ètre regardée, quant aux effets, 
comme juste de part et d'autre. 
La première règle de ce droit, dans la matière dont nous 
traitons, est que la guerre en forme, quant à ses effets, doit 
être regardée comme juste de part et d'autre. Cela est abso- 
lument nécessaire, comme nous venons de le faire voir, si 
l'on veut apporter quelque ordre, quelque règle, dans un 
1 
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moyen aussi violent que celui des armes, mettre des bor- 
nes aux calamités qu'il produit, et laisser une porte tou- 
jours ouverte au retour de la paix. Il est même impratica- 
ble d'agir autrement de Nation à Nation, puisqu'elles ne 
reconnaissent point de juge. 
Ainsi les droits fondés sur l'état (le guerre, la légitimité 
(le ses effets, la validité des acquisitions faites par les ar- 
mes, ne dépendent point, extérieurement et parmi les 
hommes, de la justice de la cause, mais (le la légitimité 
des moyens en eux-mêmes; c'est-à-dire de tout ce qui est 
requis pour constituer une guerre en forme. Si l'ennemi 
observe toutes les règles de la guerre en forme (voyez le 
chap. 1V de ce livre), nous ne sommes point reçus à nous 
plaindre de lui, comme d'un infracteur du droit des gens 
il a les mêmes prétentions que nous au bon droit, et toute 
notre ressource est dans la victoire, ou dans un accommo- 
dement '. 
191. - Tout ce qui est permis à l'un est permis à l'autre. 
Deuxième règle. Le droit étant réputé égal entre deux 
ennemis, tout ce qui est permis à l'un, en vertu de l'état de 
1« Qu'il y ait des cas, dit Pinheiro-Ferreira, où l'on doive présumer 
» que l'adversaire est de bonne foi, c'est ce qu'on ne saurait nier. 
» Mais vouloir ériger en principe que l'on doit le croire toujours ainsi, 
» c'est ne pas savoir qu'il est libre à tout homme d'examiner ou de ne 
» pas examiner, mais qu'il ne dépend de la volonté de personne de croire 
» ou de ne pas croire après qu'on a examiné. Peut-être Vattel veut-il 
» dire que l'on doit agir comme si l'on croyait que l'adversaire est de 
» bonne foi. Mais encore, en l'entendant dans ce sens, ce qu'on doit po- 
» ser en principe, c'est qu'il ne faut nullement s'inquiéter de la bonne 
» ou mauvaise foi de son ennemi. Dès que l'on croit qu'il a tort, il faut 
» employer tous les moyens nécessaires pour le contraindre à s'acquitter 
» de son devoir, et prendre toutes les mesures pour qu'il ne s'en écarte 
» pas dans la suite. Pour cela on n'a nul besoin de connaitre ses convie- 
» tions, il suffit de pénétrer ses desseins. Ce qu'il nous faut éviter, c'est 
» le mal qu'il peut nous faire ; peu nous importe la moralité du motif 
» qui le détermine » (Note sur les g 188 à 190). 
Voir, suprd, liv. 111, eh. iii, § 49, et la note. 
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guerre, est aussi permis à l'autre. En effet, on ne voit point 
qu'une Nation, sous prétexte que la justice est de son côté, 
se plaigne des hostilités de son ennemi, tant qu'elles de- 
meurent dans les termes prescrits par les lois communes de 
la guerre. Nous avons traité, dans les chapitres précédents, 
de ce qui est permis dans une guerre juste. C'est cela pré- 
cisément, et pas davantage, que le droit volontaire autorise 
également dans les deux partis. Ce droit rend les choses 
égales de part et d'autre; mais il rie permet à personne ce 
qui est illicite en soi; il ne peut avouer une licence effrenée. 
Si donc les Nations sortent de ces limites, si elles portent 
les hostilités au delà de ce que permet en général le droit 
interne et nécessaire pour le soutien d'une cause juste, 
gardons-nous de rapporter ces excès au droit des gens vo- 
lontaire . il faut les attribuer uniquement aux moeurs cor- 
rompues, qui produisent une coutume injuste et barbare. 
'l'elles sont ces horreurs, auxquelles le soldat s'abandonne 
quelquefois dans une ville prise d'assaut. 
192. - Le droit des gens volontaire ne donne que l'impunité à celui 
dont les armes sont injustes. 
Troisièmement, il ne faut jamais oublier que ce droit des 
gens volontaire, admis par nécessité et pour éviter de plus 
grands maux (§ 1S8 et 189), ne donne point à celui dont les 
armes sont injustes un véritable droit, capable de justifier sa 
conduite et de rassurer sa conscience, niais seulement l'ellet 
extérieur du droit, et l'impunité parmi les hommes. Cela 
parait assez par la manière dont nous avons établi le droit 
(les gens volontaire. Le souverain dont les armes ne sont 
pas autorisées par la justice, n'en est donc pas moins in- 
juste, pas moins coupable contre la loi sacrée de la nature, 
quoique, pour ne point aigrir les maux de la société hu- 
maine en voulant les prévenir, la loi naturelle elle-mcnme 
exige qu'on lui abandonne les mêmes droits externes, qui 
appartiennent très justement à son ennemi. C'est ainsi que 
1 
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par les lois civiles un débiteur peut refuser le paiement de 
sa dette lorsqu'il ya prescription; mais il pèche alors contre 
son devoir : il profite d'une loi établie pour prévenir une 
multitude de procès, mais il agit sans aucun droit véritable. 
Les Nations s'accordant en effet à observer les règles que 
nous rapportons au droit des gens volontaire, Grotius les 
fonde sur un consentement de fait de la part des peuples, 
et les rapporte au droit des gens arbitraire. Mais outre 
qu'un pareil engagement serait bien souvent difficile à 
prouver, il n'aurait de force que contre ceux qui y seraient 
formellement entrés. Si cet engagement existait, il se rap- 
porterait au droit des gens conventionnel, lequel s'établit 
par l'histoire, et non par le raisonnement;, il se fonde sur 
des faits, et non pas sur des principes. Dans cet ouvrage 
nous posons les principes naturels du droit des gens; nous 
les déduisons de la nature elle-mème, et ce que nous 
appelons droit des gens volontaire, consiste dans des règles 
de conduite de droit externe, auxquelles la loi naturelle 
oblige les Nations de consentir; en sorte qu'on présume de 
droit leur consentement, sans le chercher dans les annales 
du monde; parce que, si même elles ne l'avaient pas 
donné, la loi de la nature le supplée et le donne pour 
elles. Les peuples ne sont point libres ici dans leur consen- 
tement; et celui qui le refuserait, blesserait les droits com- 
muns des Nations (Voyez Prélian., § 21). 
Ce droit des gens volontaire, ainsi établi, est d'un usage 
très-étendu; et ce n'est point du tout une chimère, une fic- 
tion arbitraire, dénuée de fondement. Il découle de la 
mème source; il est fondé sur les mêmes principes que le 
droit naturel ou nécessaire. Pourquoi la nature impose-t- 
elle aux hommes telles ou telles règles de conduite, si ce 
n'est parce que ces règles sont nécessaires au salut et au 
bonheur du genre humain? liais les maximes (lu droit des 
gens nécessaire sont fondées immédiatement sur la nature 
des choses, en particulier sur celle de l'homme et de la so- 
11L u 
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ciété politique : le droit des gens volontaire suppose un 
principe de plus, la nature de la grande société des Nations 
et du commerce qu'elles ont ensemble. Le premier prescrit 
aux nations ce qui est absolument nécessaire, et ce qui 
tend naturellement à leur perfection et à leur commun bon- 
heur : le second tolère ce qu'il est impossible d'éviter sans 
introduire de plus grands maux. 
CIIAPITRE XIII. 
bE L'ACQUISITION PAR GUERRE, ET PRINCIPALEMENT DE LA 
CONQUÊTE. 
193. - Comment la gur_rre est un moyen 
d'acquérir. 
S'il est permis d'enlever les choses qui appartiennent à 
l'ennemi, dans la vue de l'affaiblir (j 160), et quelquefois 
dans celle de le punir 162), il ne l'est pas moins, dans 
une guerre juste, de s'approprier ces choses-là par une es- 
pèce de compensation, que les jurisconsultes appellent 
expletio jueris (. §j' 161) : on les retient en équivalent de ce 
qui est dù par l'ennemi, des dépenses et des dommages 
qu'il a causés; et même, lorsqu'il ya sujet de le punir, 
pour tenir lieu (le la peine qu'il a méritée. Car lorsque je 
ne puis me procurer la chose même qui m'appartient ou 
qui m'est due, j'ai droit à un équivalent, lequel, dans les 
règles de la justice explétrice, et suivant l'estimation morale, 
est regardé comme la chose même. La guerre fondée sur la 
justice est donc un moyen légitime d'acquérir suivant la loi 
naturelle, qui fait le droit des gens nécessaire. 
c 19 k. - Mesure du droit qu'elle donne. 
-liais cette 
loi sacrée n'autorise l'acquisition faite par de 
de justes armes, que dans les termes de la justice, c'est- 
ý 
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à-dire jusqu'au point d'une satisfaction complète, dans la 
mesure nécessaire pour remplir les fins légitimes dont 
nous venons de parler. Un vainqueur équitable, reje- 
tant les conseils de l'ambition et de l'avarice, fera une 
juste estimation de ce qui lui est dû ; savoir : de la chose 
même qui a l'ait le sujet de la querelle, s'il ne peut l'avoir 
en nature, des dommages et des frais de la guerre; et ne 
retiendra des biens de l'ennemi, que précisément autant 
qu'il en faudra pour former l'équivalent. lais s'il a affaire 
à un ennemi perfide, inquiet et dangereux, il lui ôtera, par 
forme de peine, quelques-unes de ses places ou de ses pro- 
vinces, et les retiendra (a), pour s'en faire une barrière. 
Rien de plus juste que d'affaiblir un ennemi qui s'est 
rendu suspect et formidable. La fin légitime de la peine 
est la sûreté pour l'avenir. 'l'elles sont les conditions 
qui rendent l'acquisition faite par les armes, juste et irré- 
prochable devant Dieu et clans la conscience; le bon 
droit dans la cause, et la mesure équitable dans la satis- 
l'action '. 
(u) ýV"ote de l'éditais 
de 1i 75. -11 n'a lias besoin pourcela de la /'orme 
de peine; la raison de sa sûreté suullit, et la lin légitime de la peine n'est 
pas notre sûreté, mais l'amendement du coul, able. 1). 
1« On ne saurait assez stigmatiser dit Piuhci10 Perreira, le principe 
» avancé ici par \ attcl: qu'il est loisible au vainqueur de s'approprier des 
» places et des pros iuces de l'ennemi, soit pour se dédommager des liais 
» (le la guerre, soit pour V affaiblir, soit pour se faire justice à soi-même, 
» lorsque l'ennemi ne peut ou ne veut pas s'acquitter de ses devoirs. 
» Si les places et les provinces n'étaient pas peuplées d'hommes, nous 
» concevrions la doctrine de Vattel, qui, à la vérité, est celle de tous les 
» publicistes; mais du moment où ces écrivains reconnaissent que ni les 
» habitants, ni les terrains par eux possédés et cultivés, ne sont la 
n propriété du monarque vaincu, de quel droit le vainqueur peut-il se 
» les approprier ? Ces habitants veulent se soumettre aux conditions 
» dictées par luiûlcur gouvernement; mais ils ne veulent pas changer de 
n gouvernement. C'est là leur droit. Tout cc qui est permis au vainqueur, 
c'est d'occuper les places et autres point, militaires qu'il croira né- 
cessaires pour s'assurer l'accomplissement des conditions qu'il aura 
» dictées » (Note sur le § l9i, p. 435). 
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195. - Disposition du droit des gens volontaire. 
Mais les Nations ne peuvent insister entre elles sur cette 
rigueur de la justice. Par les dispositions du droit des gens 
volontaire, toute guerre en forme, quant à ses effets, est 
regardée comme juste de part et d'autre (e 190), et per- 
L 
sonne n'est en droit de juger une Nation sur l'excès de ses 
prétentions, ou sur ce qu'elle croit nécessaire à sa sûreté 
(Prélim., ;é 21). Toute acquisition faite dans une guerre en 
forme est donc valide, suivant le droit des gens volontaire, 
indépendamment de la justice de la cause, et des raisons 
sur lesquelles le vainqueur a pu se fonder pour s'attribuer 
la propriété (le ce qu'il a pris. Aussi la conquête a-t-elle été 
constamment regardée comme un titre légitime entre les Na- 
tions; et l'on n'a guère vu contester ce titre, à moins qu'il 
ne fût dit à une guerre, non-seulement injuste, mais des- 
tituéeméme de prétextes (. 
196. - Acquisition de choses mobilières. 
La propriété des choses mobilières est acquise à l'ennemi 
1 Vattel déclare que toute qncerre en foi-nie, c'est-à-dire annoncée par 
une déclaration formelle, doit être regardée, quant à ses effets, comme 
juste (le part et d'autre. Klüber relève cette opinion, et fait observer que, 
dans une autre partie de son ouvrage, Vattel a reconnu qu'il peut y avoir 
des guerres non-seulement injustes, mais destituées même de prétextes 
(Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., é 237, note a, p. '3307). - Voir, 
suprà, liv. 111, chap. n1,2/i à 40. P. P. F. 
« Vattel, ditPinheiro-Ferreira, tout en confondant les personnes avec 
» les choses, et la propriété publique avec la propriété privée, parait 
n avoir senti que les raisons, fort bonnes pour l'acquisition des objets 
n appartenant au gouvernement, rie prouvaient rien quant à la domination 
» sur les habitants, pas plus que pour le droit de s'emparer de leurs pro- 
» prietes; aussi est. -il forcé de recourir s1 l'argument qu'à l'exemple des 
publicistes il emploie en pareil cas, l'usage des nations. Cependant 
n c'est lui-même qui, dès l'introduction de son ouvrage, nous avait fait 
n observer que le récit de ces usages ne sert qu'à apprendre ce qu'on a 
n l'ait, et nullement ce qu'on aurait dû faire n (Note sur le ý 195, 
10. i: iG). 
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du moment qu'elles sont en sa puissance; et s'il les vend 
chez les Nations neutres, le premier propriétaire n'est 
point en droit de les revendiquer. Mais il faut que ces 
choses-là soient véritablement au pouvoir de l'ennemi, et 
conduites en lieu de sûreté. Supposez qu'un étranger, pas- 
sant dans notre pays, achète quelque partie du butin que 
vient d'y faire un parti ennemi; ceux des nôtres qui sont 
à la poursuite de ce parti, reprendront avecjustice le butin 
que cet étranger s'est pressé d'acheter. Sur cette matière, 
Grotius rapporte, d'après de Thou, l'exemple de la ville 
de Lierre, en Brabant, laquelle ayant été prise et reprise 
en un mème jour, le butin fait sur les habitants leur fut 
rendu, parce qu'il n'avait pas été pendant vingt-quatre 
heures entre les mains de l'ennemi ('). Ce terme de vingt- 
quatre heures, aussi bien que ce qui s'observe sur mer ('*), 
est une institution du droit des gens pactice, ou de cou- 
tume, ou enfin une loi civile de quelques États. La raison 
naturelle de ce qui fut observé en faveur des habitants de 
Lierre est, que l'ennemi étant pris pour ainsi dire sur le 
fait et avant qu'il eût emporté lebutin, on ne regarda pas ce 
butin comme passé absolument sous sa propriété, et perdu 
pour les habitants. De nième sur nier, un vaisseau pris par 
l'ennemi, tant qu'il n'a pas été conduit dans quelque port, ou 
au milieu d'une flotte, peut étre repris et délivré par d'autres 
vaisseaux du nième parti; son sort n'est pas décidé, ni la 
propriété du maitre perdue sans retour, jusqu'à ce que 
le vaisseau soit en lieu de sûreté pour l'ennemi qui l'a pris, 
et entièrement en sa puissance. Mais les ordonnances de 
chaque État peuvent en disposer autrement entre les ci- 
toyens (*"`), soit pour éviter les contestations, soit pour en- 
courager les vaisseaux armés à reprendre les navires mar- 
chauds que l'ennemi a enlevés. 
(") Droit de la guerre et de la paix, liv. III, chap. vi, ÿ 3, note 7. 
("') Voyez Grotius, ibid. et dans le texte. 
("") Grotius, nbi supra. 
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on ne fait point ici attention à la justice ou à l'injustice 
de la cause. 11 n'y aurait rien de stable parmi les hommes, 
nulle sûreté à commercer avec les Nations qui sont en 
guerre, si l'on pouvait distinguer entre une guerre juste et 
une guerre injuste, pour attribuer à l'une des effets de 
droit que l'on refuserait à l'autre; ce serait ouvrir la porte 
à une infinité de discussions et (le querelles. Cette raison 
est si puissante, qu'elle a fait attribuer, au moins par rap- 
port aux biens mobiliers, les effets d'une guerre rublique à 
des expéditions qui ne méritaient que le nom de brigan- 
dages, mais qui étaient faites par des armées en forme. 
Lorsque les grandes compagnies, après les guerres des An- 
glais en France, couraient l'Europe et la pillaient, per- 
sonne ne s'avisa de revendiquer le butin qu'elles avaient 
enlevé et vendu. Auourd'liui on ne serait point reçu à ré- 
clamer un vaisseau pris par les corsaires de Barbarie, et 
vendu à un tiers, ou repris sur eux, quoique les pirateries 
de ces barbares ne puissent que très-improprement être 
considérées comme des actes d'une guerre en forme. Nous 
parlons ici du droit externe; le droit interne et la cons- 
cience obligent sans doute à rendre à un tiers les choses 
que l'on reprend sur un ennemi qui les lui avait ravies dans 
une guerre injuste , s'il peut reconnaitre ces choses-là, 
et s'il paie les frais que l'on a faits pour les recouvrer. 
Grotius (") rapporte un grand nombre d'exemples de sou- 
verains et de généraux qui ont rendit généreusement un pa- 
reil butin, même sans rien exiger pour leurs frais ou pour 
leurs peines. Mais on n'en use ainsi qu'à l'égard d'un butin 
nouvellement enlevé. Il serait peu praticable (le recher- 
cher scrupuleusement les propriétaires de ce qui a été pris 
longtemps auparavant, et d'ailleurs ils ont sans doute aban- 
donné tout leur droit à des choses qu'ils n'espéraient plus 
de recotnrer. C'est la commune façon de penser sur ce 
(*) Liv. III, chap. XVI. 
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qui se perd à la guerre : on l'abandonne bientôt, comme 
perdu sans ressource 1. 
t D'après les jurisconsultes romains, qui ont résolu des questions ana- 
logues relativement au butin, aux prisonniers faits pendant la guerre, et 
au droit de postlimittie, les choses mobilières ne retournaient à leurs 
anciens maitres que lorsqu'elles étaient reprises avant d'être sorties du 
territoire. Grotius, adoptant les solutions de la loi romaine, posait en 
règle qu'on est censé avoir pris nue chose par droit de guerre, lorsqu'on 
s'en est rendu maître de telle manière que l'ennemi à qui on l'a enlevée, 
doive vraisemblablement avoir perdu l'espérance de la recouvrer, ou 
lorsque cette chose est à couvert de la poursuite de l'ennemi. D'où il 
concluait que les navires ou autres choses dont on s'empare sur mer, ne 
sont censés pris que lorsque le capteur les a conduits dans un port ou 
dans une rade de sa dépendance, ou, en pleine mer, au milieu d'une 
flotte, c'est-à-dire en lieu de sûreté, parce que c'est alors seulement que 
l'ennemi commence à désespérer de les recouvrer. C'est le système 
qu'ont adopté Vattel et un grand nombre de publicistes. Cependant il 
n'a pas prévalu dans l'usage. On a trouvé, sans doute, qu'il était d'une 
application difficile, et qu'il laissait trop longtemps en suspens le droit 
du capteur. Il sembla plus simple de fixer un délai après lequel le droit 
du capteur sur la prise serait définitivement consolidé, de telle sorte que 
la reprise ou recouse faite après ce délai, pût profiter au recapteur, et 
non au précédent propriétaire. 
Ce délai, dont la durée était nécessaire- 
ment arbitraire, fut généralement fixé à 24 heures. C'est l'ordonnance de 
1584 qui a introduit en France cette règle nouvelle. La disposition de 
cette ordonnance, après avoir été confirmée par l'édit du 15 juin 1779, à 
été définitivement maintenue par l'arrêté du 2 prairial an Xl. Cette légis- 
lation, à laquelle le délai de 24 heures sert de base, est suivie dans pres- 
que toute l'Europe. On suit cependant, en Angleterre, la règle de la res- 
titution dans tous les cas, sauf le prélèvement d'un huitième, pour les 
frais de reprise. « Que dans les temps anciens, dit à ce sujet M. Massé, 
où la guerre se faisait pour le pillage et le butin, on ait placé la guerre 
au nombre (les moyens d'acquérir, cela se comprend... Mais que dans les 
temps modernes, où la guerre dun autre mobile que l'intérêt individuel, 
et où on ne se hat plus pour piller, ou puisse adopter les principes du 
droit romain, et mime, dans l'application, en exagérer la portée, 
c'est ce que je ne crois pas admissible... Il est vrai que le corsaire qui a 
fait une prise, et l'a amenée dans un port (te sa domination, est reconnu 
propriétaire de sa valeur. Mais c'est là moins une véritable propriété 
qu'une possession de fait, qui ne repose que sur la volonté du souverain 
du 
capteur, et qui n'a (le réalité que parce que la chose prise se 
trouve 
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i07. - De l'acquisition des immeubles, ou de la conquête. 
Les immeubles, les terres, les villes, les provinces, pas- 
sent sous la puissance de l'ennemi qui s'en empare, mais 
l'acquisition ne se consomme, la propriété ne devient stable 
et parfaite que par le traité de paix, ou par l'entière soumis- 
sion et l'extinction de l'État auquel ces villes et provinces 
appartenaient, 
,. 198. - Comment on peut en disposer validement. 
Un tiers ne peut donc acquérir avec sùreté une place ou 
une province conquise, jusqu'à ce que le souverain qui l'a 
perdue y ait renoncé par le traité de paix, ou que, soumis 
placée hors des atteintes de celui à qui elle a été prise. C'est une occu" 
pation fondée sur la force, mais non sur le droit, et qui ne peut être 
translative de propriété, que lorsque le capturé a renoncé à ses droits 
pour reconnaitre ceux du capteur. Mais comme, tant que dure la guerre, 
le capturé n'est jamais présumé faire cette renonciation, qui ne peut 
résulter que des stipulations générales d'un traité de paix, et qu'au con- 
traire, alors intime qu'il a perdu l'espérance de recouvrer sa chose, il 
est présumé conserver la volonté de la reprendre, s'il la retrouve jamais 
à sa portée, il faut en conclure que le droit qui nait de l'occupation (tu 
capteur est essentiellement résoluble... Lors donc qu'une reprise a lieu, 
quel que soit le temps écoulé depuis la prise, la chose doit étre resti- 
tuée à son précédent propriétaire, sous la seule déduction des frais de 
reprise et de la récompense due aux équipages repreneurs. Peu importe 
que la chose ait été mise à couvert de la poursuite, car l'impossibilité 
actuelle de la poursuite n'empéche pas qu'il n'y ait volonté de pour. 
suivre » (Le Dr. commerc. dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. I. 
p. 342 et suiv. ). Cette opinion généreuse, qui s'écarte du système de la 
loi française, pour se rapprocher de celui de la loi anglaise, n'est point 
encore entrée dans les usages et les règles du droit des gens. - Voir : 
DIGEST", ', liv. XLIX, nit. XV, 1.5, ý. 19,1.1, g 3,1.30; GRoîius, De jure 
belli ac pacis, lih. 111, cap. vt, ? 3; Consulat de la mer, Ch. cct. xsxvu; 
Zoucu, De jure feciali, part. u, sect., viii, quæst. 1; LoccExius, De jure 
niant., lib. 11, cap IV, 4,8; BYNKERSnUEK, Quast. jur. publ., lib. 1, 
e; Ip. v; MARTESS, Précis (lu Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. il, 283, p. 259; M'IIEÀTON, Elém. du Dr. internat., t. Il, p. 26 et 
suiv.; Ceocuv, Le Droit maritim, internat., t. J, p.: 364, et suiv.; Massé, 
libr. cit., t. 1, p. 339 et suiv. P. P. F. 
J 
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sans retour, il ait perdu sa souveraineté. Car tant que la 
guerre continue, tandis que le souverain conserve l'espé- 
rance de recouvrer ses possessions par les armes, nu prince 
neutre viendra-t-il lui en ôter la liberté, en achetant cette 
place, ou cette province, du conquérant? Le premier mai- 
tre ne peut perdre ses droits par le fait d'un tiers; et si 
l'acquéreur veut conserver son acquisition, il se trouvera 
impliqué dans la guerre. C'est ainsi que le roi de Prusse se 
mit au nombre des ennemis de la Suède, en recevant 
Stettin des mains du roi de Pologne et du tzar, sous le nom 
de séquestre ('). Mais aussitôt qu'un souverain, par le 
traité définitif de paix, a cédé un pays au conquérant, il a 
abandonné tout le droit qu'il y avait, et il serait absurde 
qu'il pût redemander ce pays à un nouveau conquérant qui 
l'arrache au premier, on à tout autre prince qui l'aura ac- 
quis à prix d'argent, par échange, et à quelque titre que 
ce soit'. 
(') Par le traité de Schwedt, du 6 octobre lï 13. 
t Voir, infra, liv, 111, c 209, la note; 3 212, la note; 216. -« Le 
traité de paix, dit Wheaton, laisse toute chose dans l'état où elle se 
trouve, à moins qu'il n'y ait stipulation expresse du contraire. S'il n'est 
rien dit sur les places et le pays conquis, ils restent au vainqueur, dont 
le titre ne peut par la suite être remis en question. Tant que continue la 
guerre, le conquérant en possession n'a qu'un droit usufructuaire, et le 
titre latent du premier souverain continue jusqu'à ce que le traité de 
paix, par son opération tacite ou ses dispositions expresses, éteigne suit 
titre pour jamais. La restitution du territoire conquis à son souverain 
originaire, par le traité de paix, emporte avec elle le rétablissement dans 
leur état primitif de toutes les personnes et de toutes les choses qui ont 
été temporairement sous la domination de l'ennemi. Cette règle générale 
s'applique sans exception à la propriété foncière, on immeubles. Le titre 
acquis en guerre, à cette espèce de propriété, jusqu'à ce qu'il ait reçu 
la confirmation d'un traité de paix, ne confère qu'un simple droit tem- 
poraire de possession. Le droit de propriété ne peut pas être transféré 
par le conquérant à une partie tierce, de manière à lui donner le droit 
de réclamer contre le propriétaire primitif lors (le la restitution du terri- 
toire au souverain originaire. Si, d'un autre côté, le territoire conquis 
est cédé au vainqueur par le traité de paix, un pareil transfert 
intcrmé- 
5. 
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â3 199. - Des conditions auxquelles on acquiert une ville conquise. 
Le conquérant qui enlève une ville ou une province à 
son ennemi, ne peut y acquérir justement que les mêmes 
droits qu'y possédait le souverain contre lequel il a pris 
les armes. La guerre l'autorise à s'emparer de ce qui ap- 
partient à son ennemi; s'il ]ui ôte la souveraineté de cette 
ville ou de cette province, il l'acquiert telle qu'elle est, 
avec ses limitations et ses modifications quelconques. 
Aussi a-t-on soin, pour l'ordinaire, soit dans les capitula- 
tions particulières, soit dans les traités de paix, de stipuler 
que les villes et pays cédés conserveront toits leurs privi- 
léges, libertés et immunités. Et pourquoi le conquérant 
les en priverait-il à cause des démêlés qu'il a avec leur 
souverain? Cependant, si les habitants se sont rendus per- 
sonnellement coupables envers lui par quelque attentat, il 
peut, en forme de peine (a), les priver de leurs droits et de 
leurs franchises. Il le petit encore si ces mêmes habitants 
ont pris les armes contre lui, et se sont ainsi rendus direc" 
tentent ses ennemis. Il ne leur doit alors autre chose que 
ce qu'un vainqueur humain et équitable doit à des enne- 
mis soumis. S'il les unit et les incorpore purement et situ- 
diaire est par ce moyen confirmé, et le titre de l'acquéreur devient valide 
et complet... » (Elént. du Dr. internat., t. 11,3 ý, p. 211). -11 est gé- 
néralemcnt admis, dans les usages modernes, que la propriété (les biens 
immeubles (les particuliers demeure invariablement aux ancien; déten- 
teurs, que l'occupation militaire est insuffisante pour déplacer Li pro- 
priété, et que toutes les dispositions du vainqueur relatives au iv i ritsire 
envahi par lui, n'ont que l'autorité du tait. - Voir ; GROTICS, De jure 
belli ac pacis, titi. 111, cap. vi, /i et 5; i1IAnTE es, Précis du Dr. dps gens 
mod, de l'Eur., édit. cit., t. 11, e 182, note a, p. 253, et la note p. 255; 
KLinEn, Or. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., i 255 à 259, p. 326 et 
suiv. P. P. P. 
(a) Yole de l'éditeur de 1775. -Il n'était pas leur supérieur quand ils 
l'ont otlénsé; ainsi c'est en, forme de réparation ou de satisfaction, et 
non en forme de peine qu'il les privera 
de leurs droits. D. 
ý 
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plement à ses anciens États, ils n'auront pas lieu de se 
plaindre. 
Jusqu'ici je parle, comme on voit, d'une ville ou d'un 
pays qui ne fait pas simplement corps avec une Nation, on 
qui n'appartient pas pleinement à un souverain, mais sur 
lequel cette Nation ou ce prince ont seulement certains 
droits. Si la ville ou la province conquise était pleinement 
et parfaitement du domaine d'une Nation ou d'un souve- 
rain, elle passe sur le même pied au pouvoir du vainqueur. 
Unie désormais au nouvel Etat auquel elle appartient, si 
elle perd à ce changement, c'est un malheur dont elle ne 
doit accuser que le sort des armes. Ainsi une ville qui fai- 
sait partie d'une république ou d'une monarchie limitée, 
qui avait droit de députer au conseil souverain ou à l'as- 
semblée des États, si elle est justement conquise par un 
monarque absolu, elle ne petit plus penser à des droits de 
cette nature : la constitution du nouvel État, dont elle dé- 
pend, ne le souffre pas. 
c 200. - Des terres des particuliers. 
Autrefois les particuliers mêmes perdaient leurs terres 
par la conquête. Et il n'est point surprenant que telle fût la 
coutume dans les premiers siècles (le Rome. C'étaient des 
républiques populaires, des communautés qui se faisaient 
la guerre; l'État possédait peu de chose, et la querelle 
était véritablement la cause commune de tous les citoyens. 
Mais aujourd'hui la guerre est moins terrible pour les su- 
jets ; les choses se passent avec plus d`humanité: un sou- 
verain fait la guerre à un autre souverain, et non point au 
peuple désarmé. Le vainqueur s'empare des biens de l'État, 
des biens publics, et les particuliers conservent les leurs. 
Ils ne souffrent de la guerre qu'indirectement, et la con- 
quête les fait seulement changer de maître. 
i 201. - 1)e la conquête (le l'État entier. 
Plais si l'État entier est conquis, si la Nation est subju- 
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guée, quel traitement pourra 
lui faire le vainqueur sans 
sortir des bornes de la justice? Quels seront ses droits sur 
sa conquête ? Quelques-uns ont osé avancer ce principe 
monstrueux, que le conquérant est maître absolu de sa 
conquête, qu'il peut en disposer comme de son propre, la 
traiter comme il lui plait, suivant l'expression commune, 
traiter un État en pays conquis; et de là ils tirent une des 
sources du gouvernement despotique. Laissons des gens qui 
traitent les hommes comme des effets commerçables ou 
comme des bêtes de charge, qui les livrent à la propriété, au 
domaine d'un autre homme; raisonnons sur des principes 
avoués de la raison, et convenables à l'humanité. 
'l'ont le droit du conquérant vient de la juste défense de 
soi-même (g 3,26 et 29), laquelle comprend le maintien et 
la poursuite de ses droits. Lors donc qu'il a entièrement 
vaincu une Nation ennemie, il peut sans doute première- 
ment se 1, tire justice sur ce qui a donné lieu à la guerre, et 
se payer des dépenses et des dommages qu'elle lui a cau- 
sés; il peut, selon l'exigence du cas, lui imposer des peines 
pour l'exemple (a) ; il peut même, si la prudence l'y oblige, 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - Ce n'est ni pour soi, ni pour les autres 
qu'on doit punir quelqu'un, c'est pour lui-même, pour son bien. C'est 
ainsi que le médecin soumet le débauché, infecté d'un mal destructeur, 
aux opérations douloureuses dont il a besoin, non pour le faire servir 
d'exemple aux autres, mais pour le sauver. Cela n'empêche pas les té- 
moins des souffrances rie celui-ci, d'apprendre par son exemple ce qu'il 
en coûte pour n'ètre pas sage. L'exemple, dans le moral comme dans le 
physique, pris pour principe du remède, conduirait à ces conclusions cho- 
quantes et absurdes, que plus on tourmente les uns, plus on fait de bien 
aux autres; qu'il est bon qu'il y ait des malades et des méchants, et que 
plus il y aura (le martyrs et de victimes, plus il y aura de gens sains et 
justes. Cc n'est qu'en partant de ce principe, et de celui de la vengeance, 
qui ne eonnait point de bornes, qu'on en est venu aux potences, aux 
roues, et aux autres supplices exterminateurs. « S'il est important que 
» les hommes aient souvent sous les yeux les effets du pouvoir des 
lois, il 
» est nécessaire qu'il y ait souvent 
des criminels punis du dernier sup- 
» Alice, Ainsi la peine de mort suppose 
des crimes fréquents; c'est-à. 
4 
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la mettre hors d'état de nuire si aisément dans la suite. 
Mais, pour remplir toutes ces vues, il doit préférer 
les moyens les plus doux, et se souvenir que la loi na- 
turelle ne permet les maux que l'on fait à un ennemi, 
que précisément dans la mesure nécessaire à une juste dé- 
fense et à une sûreté raisonnable pour l'avenir. Quelques 
princes se sont contentés d'imposer un tribut à la Nation 
vaincue; d'autres, de la priver de quelques droits, de lui 
ôter une province, ou de la brider par des forteresses. 
D'autres, n'en voulant qu'au souverain seul, ont laissé la 
Nation dans tous ses droits, se bornant à lui donner un 
maître de leur main. 
Mais si le vainqueur juge à propos de retenir la souve- 
raineté de l'État conquis, et se trouve en droit de le faire, 
la manière dont il doit traiter cet État découle encore des 
mêmes principes. S'il n'a à se plaindre que du souverain, 
la raison nous démontre qu'il n'acquiert par sa conquête 
que les droits qui appartenaient réellement à ce souverain 
dépossédé; et aussitôt que le peuple se soumet, il doit le 
gouverner suivant les lois 
de l'État. Si le peuple ne se sou- 
met pas volontairement, l'état de guerre subsiste. 
Un conquérant, qui a pris les armes, non pas seulement 
contre le souverain, mais contre la Nation elle-même, qui 
a voulu dompter un peuple féroce, et réduire une fois pour 
toutes un ennemi opiniâtre, ce conquérant peut avec justice 
imposer des charges aux vaincus, pour se dédommager des 
frais de la guerre et pour les punir (a); il peut, selon le 
degré de leur indocilité, les régir avec un sceptre plus 
ferme et capable de les mater, les tenir quelque temps, s'il 
» dire, pour être utile, il faut qu'elle ne fasse pas toute l'impression 
» qu'elle devrait faire. » Traité des délits et des peines, § 16 de la trad. 
de l'abbé Morellet. D. 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - Oui, si l'on entend parpunircorri9er- 
En ce cas non-seulement il le peut, mais il le doit, puisqu'il est devenu 
eur maitre, P, 
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est nécessaire, dans une espèce de servitude. liais cet état 
forcé doit finir dès que le danger cesse, dès que les vaincus 
sont devenus citoyens; car alors le droit du vainqueur ex- 
pire quant à ces voies de rigueur, puisque sa défense et sa 
sûreté n'exigent plus de précautions extraordinaires. Tout 
doit être enfin ramené aux règles d'un sage gouvernement, 
aux devoirs d'un bon prince. 
Lorsqu'un souverain, se prétendant le maître absolu de 
la destinée d'un peuple qu'il a vaincu, veut le réduire en 
esclavage, il fait subsister l'état de guerre entre ce peuple 
et lui. Les Scythes disaient à Alexandre le Grand: « Il n'y 
»a jamais d'amitié entre le maître et l'esclave; au milieu 
» de la paix, le droit de la guerre subsiste toujours ('). » 
Si quelqu'un dit qu'il peut y avoir la paix dans ce cas-là, 
et une espèce de contrat par lequel le vainqueur accorde 
la vie à condition que l'on se reconnaisse pour ses esclaves, 
il ignore que la guerre ne donne point le droit (l'ôter la 
vie à un ennemi désarmé et soumis (§ 140). Mais ne con- 
testons point : qu'il prenne pour lui cette jurisprudence; 
il est digne de s'y soumettre. Les gens de cSur qui comp- 
tent la vie pour rien, et pour moins que rien, si elle n'est 
accompagnée de la liberté, se croiront toujours en guerre 
avec cet oppresseur, quoique de leur part les actes en 
soient suspendus par impuissance. Disons donc encore que 
si la conquête doit être véritablement soumise au conqué- 
rant, comme à son souverain légitime, il faut qu'il la gou- 
verne selon les vues pour lesquelles le gouvernement civil 
a été établi Le prince seul, pour l'ordinaire, donne lieu à 
la guerre, et par conséquent à la conquête. c'est bien assez 
qu'un peuple innocent souffre les calamités de la guerre; 
faudra-t-il que la paix même lui devienne funeste ? Un 
vainqueur généreux s'appliquera à soulager ses nouveaux 
sujets, à adoucir leur sort ; il s'y croira indispensablement 
(') Inter dominum et servum nulla amicitia est; etiam in pace belli 
tarnen jura servantur. Qui i. Cour., lib. VII, cap. Vu]. 
i 
i 
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obligé : la conquête, suivant l'expression d'un excellent 
homme, laisse toujours ù, payer une dette immense pour 
s'acquitter envers la nature humaine (*). 
Heureusement la bonne politique se trouve ici et partout 
ailleurs parfaitement d'accord avec l'humanité. Quelle 
fidélité, quels secours pouvez-vous attendre d'un peuple 
opprimé? Voulez-vous que votre conquéte augmente véri- 
tablement vos forces, qu'elle vous soit attachée? Traitez-la 
en père, en véritable souverain. J'admire la généreuse ré- 
ponse de cet ambassadeur des Prirernates. Introduit devant 
le Sénat romain, et le consul lui disant: « Si nous usons 
» de clémence, quel fond pourrons-nous faire sur la paix 
» que vous venez nous demander? » l'ambassadeur répon- 
» dit: Si vous nous l'accordez à (les conditions raisonnables, 
» elle sera sûre et éternelle, sinon elle ne durera pas long- 
» temps. » Quelques-uns s'offensèrent d'un discours si 
hardi, mais la plus saine partie du Sénat trouva que le 
Privernate avait parlé en homme et en homme libre. 
» Peut-on espérer, disaient ces sages sénateurs, qu'aucun 
» peuple ou aucun homme demeure dans une condition 
» dont il n'est pas content, dès que la nécessité qui l'y 
» retenait viendra à cesser? Comptez sur la paix, quand 
» ceux à qui vous la donnez la reçoivent volontiers. Quelle 
» fidélité pouvez-vous attendre de ceux que vous voulez ré- 
» duire à l'esclavage(")? » « La domination la plus assurée, 
(") Le président de M ONTESQUIEU, dans l'Esprit des lois. 
(") Quid, si pSnam, inquit consul, remittimus vohis, qualem nos 
pacem vobiscum habituros speremus? Si bonam dederitis, inquit, et 
fidam, et perpetuam : si malain, baud diuturnam. Tuns verô minari, nec 
id ambiguè l'rivernatein quidam, et illis vocibus ad rebellandum in- 
citari pacalos populos. Pars melior senatsls ad meliora res pansa 
trahere, et dicere, viii, et liheri vocem auditam : an credi posse ullum 
populum, auf hominem deniquc iu ea conditione, cujus eum poeniteat, 
diuliùs l ùm necesse sit mansuruin? Ibi pacem esse fidam, ubi voluntarü 
patati sint : neque eu loco, nid servitutem esse velint, lidem sperandam 
esse. TiT. -Liv., lib. VIII, cap. ssi. 
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» disait Camille, est celle qui est agréable à ceux-là même 
» sur qui on l'exerce ("). » 
Tels sont les droits que la loi naturelle assigne au cou. 
quérant et les devoirs qu'elle lui impose. La manière de 
l'aire valoir les tins et de remplir les autres varie selon les 
circonstances. En général, il doit consulter les véritables 
intérêts (le son État, et par une sage politique les concilier, 
autant qu'il est possible, avec ceux de sa conquête. Il peut, 
à l'exemple des rois de France, l'incorporer à son État. 
C'est ainsi qu'en usaient les Romains. Mais ils y procédè- 
rent différemment, selon les cas et les conjonctures. Dans 
un temps où Rome avait besoin d'accroissement, elle dé- 
truisit la ville d'Albe, qu'elle craignait d'avoir pour ri- 
vale; mais elle en reçut les habitants dans son sein, et s'en 
fit autant de citoyens. Dans la suite, en laissant subsister 
les villes conquises, elle donna le droit de bourgeoisie ro- 
maine aux vaincus. La victoire n'eût pas été autant avan- 
tageuse à ses peuples que le fut leur défaite. 
Le vainqueur peut encore se mettre simplement à la 
place du souverain qu'il a dépossédé. C'est ainsi qu'en ont 
usé les Tartares à la Chine : l'empire a subsisté tel qu'il 
était, il a seulement été gouverné par une nouvelle race de 
souverains. 
Enfin le conquérant peut gouverner sa conquête comme 
un Etat à part, en y laissant subsister la forme du gouver- 
nement. Mais cette méthode est dangereuse; elle ne pro- 
duit pas une véritable union de forces: elle affaiblit la 
conquête sans fortifier beaucoup l'État conquérant. 
f 202. -A qui appartient la conquète. 
on demande à qui appartient la conquête, au prince 
qui l'a faite ou à son État? C'est une question qui n'aurait 
jamais dû naître. Le souverain peut-il agir, en cette qua- 
(') Certè id firmissimum longè imperiurn est, quo obedientes qau- 
dent, TjT. -Ltv., lib. VIII, cap. xui. 
ý 
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lité, pour quelque autre fin que pour le bien de l'État? A 
qui sont les forces qu'il emploie dans ses guerres? Quand 
il aurait fait la conquête à ses propres frais, des deniers de 
son épargne, de ses biens particuliers et patrimoniaux, n'y 
emploie-t-il pas le bras de ses sujets? n'y verse-t-il pas 
leur sang? Mais supposez encore qu'il se fût servi de trou- 
pes étrangères et mercenaires, n'expose-t-il pas sa Nation 
au ressentiment de l'ennemi? Ne l'entraîne-t-il pas dans la 
guerre? Et le fruit en sera pour lui seul! N'est-ce pas pour 
la cause de l'État, de la Nation, qu'il prend les armes? 
Tous les droits qui en naissent sont donc pour la Nation. 
Si le souverain fait la guerre pour un sujet qui lui est 
personnel, pour faire valoir, par exemple, un droit de suc- 
cession à une souveraineté étrangère, la question change. 
Cette affaire n'est plus celle de l'État. Mais alors la Nation 
doit être en liberté de ne s'en point mêler si elle veut, ou 
de secourir son prince. S'il a le pouvoir d'employer les 
forces de la Nation à soutenir ses droits personnels, il ne 
doit plus distinguer ces droits de ceux de l'État. La loi de 
France, qui réunit à la couronne toutes les acquisitions des 
rois, devrait être la loi de tous les royaumes. 
g 203. - Si l'on doit remettre en liberté un peuple que l'ennemi avait 
injustement conquis. 
Nous avons vu (§ 196) comment on peut être obligé, non 
extérieurement, mais en conscience et par les lois de 
l'équité, à rendre à un tiers le butin repris sur l'ennemi, 
qui le lui avait enlevé dans une guerre injuste. L'obliga- 
tion est plus certaine et plus étendue à l'égard d'un peu- 
ple que notre ennemi avait injustement opprimé. Car un 
peuple, ainsi dépouillé de sa liberté, ne renonce jamais à 
l'espérance de la recouvrer. S'il ne s'est pas volontaire- 
ment incorporé dans l'ltat qui l'a conquis, s'il ne l'a pas 
librement aidé contre nous dans la guerre, nous devons 
certainement user de notre victoire, non pour lui faire 
changer seulement de maître, mais pour rompre ses fers. 
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C'est un beau fruit de la victoire, que de délivrer un peu- 
ple opprimé; et c'est un grand gain que de s'acquérir ainsi 
un ami fidèle. Le canton de Schweitz ayant enlevé le pays 
de Glaris à la maison d'Autriche, rendit aux habitants leur 
première liberté. « Glaris fut reçu dans la confédération 
» des Suisses et forma le sixième canton (*) 1. » 
(') Histoire de la Confédération helvétique, par A. L. de Watte. 
wille, liv. 111, p. 145, année 1351. 
+« Tous ces articles, dit Pinheiro-Ferreira, sont remplis de belles doc- 
» trines qui contrastent avec les erreurs que nous avons combattues en 
» plusieurs de nos précédentes notes. Aussi font-elles honneur à la haute 
» raison de Vattel. C'est par ces nobles principes, et non par l'entrains- 
» ment involontaire de l'école où il a été élevé, et par une sorte d'égards 
» envers des gouvernements qu'il était porté à ménager, que l'on doit 
» juger de ses véritables sentiments. 
» Cependant, il faut l'avouer, on a de la peine à concilier ces beaux 
» principes avec le ton d'assurance dont l'auteur nous parle de la ces- 
» sion et de la conquête (les peuples, en même temps qu'il reconnaît 
» qu'il est absurde de traiter les hommes comme des effets Gommer- 
» çables ou comme des bites de charge, qu'on livre à la propriété ou 
» au domaine d'un autre homme. Ce n'est pas assez, pour éviter ce re- 
» proche, d'en agir envers le pays conquis avec bonté et sagesse. Il faut 
» savoir si les habitants veulent vous avoir pour chefs, s'il veulent vivre 
» sous les mêmes lois que vous vous êtes librement imposées. Dès (lue 
» votre droit se borne, ainsi que Vattel le reconnaît, à une juste défense 
» et à une sût-clé raisonnable pour l'avenir, c'est à cela que vos efforts 
» doivent aboutir; car, ainsi qu'il le reconnaît encore avec la sagesse des 
» anciens par lui cités à l'appui, il n'y a de domination assurée que 
» celle qui est agréable à ceux sur qui on l'exerce » (Note sur les § 
202 et 203, p. 438). 
Benjamin Constant a démontré que l'esprit de conquête, au xix' siècle, 
serait un anachronisme (Voir dans le Cours de Politique constitution- 
nelle, édit. Guillaumin, t. II, le traité de l'esprit de conquête et de l'u- 
surpation, dans leurs rapports avec la civilisation européenne, p. 135 
et suiv. ). La solidarité des États, la susceptibilité des gouvernements en 
ce qui concerne l'équilibre (les puissances, le développement à l'extérieur 
(les relations commerciales, les progrès de la civilisation, rendent désor- 
mais impossible la guerre (le eonquétes, et le moment approche où la ré- 
surrection des nationalités va remettre en question les soi-disant droits 
des conquérants. Voir à propos de la conduite des conquérants modernes, 
deux excellents articles publiés dans la Revue des Deux-Jlondes : L'Ir- 
1 
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CHAPITRE XIV. 
DU DROIT DE « POSTLIMINIE. n 
204. - Définition du droit de postiiminie. 
Le droit de postliminie est ce droit en vertu duquel les 
personnes et les choses, prises par l'ennemi, sont rendues 
à leur premier état, quand elles reviennent sous la puis- 
sance de la Nation à laquelle elles appartenaient 1. 
ê 205. - Fondement de ce droit. 
Le souverain est obligé de protéger la personne et les 
biens de ses sujets, de les défendre contre l'ennemi. Lors 
donc qu'un sujet, ou quelque partie de ses biens, sont tom- 
bés entre les mains de l'ennemi, si quelque heureux événe- 
ment les remet en la puissance 
du souverain, il n'y a nul 
doute qu'il ne doive les rendre à leur premier état, réta- 
blir les personnes dans tous leurs droits et dans toutes 
leurs obligations , rendre 
les biens aux propriétaires, en 
lande, ses griefs et sa nationalité (Rev. des Deux-AL, 15 déc. 1860); 
Affaires de Pologne (Rer. des Dcux"H., 15 mars 1861). Depuis ce der- 
nier travail, la nation polonaise a prouvé, par son héroïque insurrection, 
que la conquête peut assoupir, mais ne saurait détruire les droits impres. 
criptibles des peuples. - Comparer le système oppressif de l'Angleterre 
et de la Russie avec la politique de la France, si largement définie dans 
la lettre du 7 février 1863, de l'Empereur Napoléon 111, sur l'Algérie 
(Moniteur du 8 févr. ). P. P. F. 
I Sur le droit de postlinlinie, voir: BYNKERSIIOEK, quSst. Jur. publ., 
lib. 1, cb. xvi ; MARTENS, Précis du Dr. desgens mod. de l'Eur., édit. 
cit., t. 11, i 283, p. 259 et suiv.; Ki. üeen, Dr. des gens mod. de l'Eur., 
Ë 254, p. 324 et suiv., i 257, p. 329 et note b, ý 270, p. 343 ; HEFFTER, 
le Dr. internat. publ. de l'Eur., trad. de J. RERGSOy, 187 à 194; 
CAUC11Y, le Dr. niarit. internat., t. 1, p. 187 et suiv., p. 363 et suiv.; 
MAss1 , 
le Dr. commerc. dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. I, 
p. 337 et suiv.; WIIEATON, Élém. du Dr. internat., t. 11, p. 20,26,58, 
212. P. P. F. 
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un mot remettre toutes choses comme elles 
étaient avant 
que l'ennemi s'en fût rendu maître. 
La justice ou l'injustice de la guerre n'apporte ici au- 
cune différence; non-seulement parce que, suivant le droit 
des gens volontaire, la guerre, quant à ses effets, est ré- 
putée juste de part et d'autre, mais encore parce que la 
guerre, juste ou non, est la cause de la Nation; et si les 
sujets qui combattent, ou qui souffrent pour elle, après 
être tombés, eux ou leurs biens, entre les mains de l'en- 
nemi, se retrouvent par un heureux accident sous la puis- 
sance de leur Nation, il n'y a aucune raison de ne pas les 
rétablir dans leur premier état: c'est comme s'ils n'eussent 
point été pris. Si la guerre est juste, ils avaient été pris in- 
justement; rien de plus naturel que de les rétablir dès 
qu'on le petit ; si la guerre est injuste, ils ne sont pas plus 
obligés d'en porter la peine, que le reste de la Nation. La 
fortune fait tomber le mal sur eux, quand ils sont pris; 
elle les en délivre lorsqu'ils échappent : c'est encore comme 
s'ils n'eussent point été pris. : Mi leur souverain, ni l'en- 
nemi n'ont aucun droit particulier sur eux; l'ennemi a 
perdu par un accident ce qu'il avait gagné par un autre. 
à 20G. - Comment il a lieu. 
Les personnes retournent, les choses se recouvrent, par 
droit de postliintinie, lorsqu'ayant été prises par l'ennemi, 
elles retombent sous la puissance de leur Nation (§ 204). 
Ce droit a donc lieu aussitôt que ces personnes ou ces cho- 
ses prises par l'ennemi tombent entre les mains des soldats 
de la mème Nation, ou se retrouvent dans l'armée, dans le 
camp, dans les terres de leur souverain, dans les lieux où 
il commande. 
i! 207. - S'il a lieu chez les alliés. 
Ceux qui se joignent à nous pour faire la guerre, ne font 
avec nous qu'un mE'me parti; la cause est commune, le 
droit est un; ils sont considérés comme ne faisant qu'un 
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avec nous. Lors donc que les personnes ou les choses, pri- 
ses par l'ennemi, sont reprises par nos auxiliaires, ou re- 
tombent de quelque autre manière entre leurs mains, c'est 
précisément la même chose, quantà l'effet de droit, que si 
elles se retrouvaient immédiatement en notre puissance; 
la puissance de nos alliés et la nôtre n'étant qu'une dans 
cette cause. Le droit de posiliminie a donc lieu dans les 
mains de ceux qui font la guerre avec nous; les personnes 
et les choses, qu'ils délivrent des mains de l'ennemi, doi- 
vent être remises dans leur premier état. 
Mais cc droit a-t-il lieu dans les terres de nos alliés? Il 
faut distinguer. Si ces alliés font cause commune avec 
nous, s'ils sont associés dans la guerre, le droit de posili- 
mninie, a nécessairement lieu pour nous dans les terres de 
leur obéissance, tout comme dans les nôtres. Car leur Etat 
est uni au nôtre, et ne fait qu'un même parti dans cette 
guerre. Mais si, comme cela se pratique souvent aujour- 
d'hui, un allié se borne à nous fournir les secours stipulés 
dans les traités, sans rompre lui-même avec notre ennemi, 
leurs deux États continuant à observer la paix dans leurs 
relations immédiates, alors les auxiliaires seuls qu'il nous 
envoie sont participants et associés à la guerre; ses États 
gardent la neutralité '. 
208. - Il n'a pas lieu chez les peuples neutres. 
or, le droit de postliminie n'a point lieu chez les peuples 
neutres. Car quiconque veut demeurer neutre dans une 
guerre est obligé de la considérer, quant à ses effets, comme 
également juste de part et d'autre, et par conséquent de 
regarder comme bien acquis tout ce qui est pris par l'un 
ou l'autre parti. Accorder à l'un le droit (le revendiquer 
les choses enlevées par l'autre, ou le droit de postlintinie 
dans ses terres, ce serait se déclarer pour lui, et quitter 
l'état de neutralité. 
Voir '. KLÜBEA, Droit des gens oiod. de l'Eur., édit. cit., 2 '170, 
p. 3'i3 et note c, p. M. P. P. F. 
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e 209. - Quelles choses se recouvrent par ce droit. 
Naturellement toutes sortes de biens pourraient se re- 
couvrer par droit de postliminie, et pourvu qu'on les re- 
connaisse certainement, il n'y a aucune raison intrinsèque 
d'en excepter les biens mobiliers. Aussi voyons-nous que 
les anciens ont souvent rendu à leurs premiers maîtres ces 
sortes de choses reprises sur l'ennemi (*). Mais la difficulté 
de reconnaître les biens de cette nature, et les différends 
sans nombre qui naîtraient de leur revendication, ont fait 
établir généralement un usage contraire. Joignez à cela 
que le peu d'espérance qui reste de recouvrer des effets 
pris par l'ennemi, et une fois conduits en lieu de sfireté, 
fait raisonnablement présumer qu'ils sont abandonnés par 
les anciens propriétaires. C'est donc avec raison que l'on 
excepte du droit de posiliininie les choses mobilières, ou le 
butin, à moins qu'il ne soit repris tout de suite à l'ennemi 
qui venait de s'en saisir; auquel cas il n'est difficile à recon- 
naître, ni présumé abandonné par le propriétaire. Or, la 
coutume étant une fois reçue et bien établie, il serait in- 
juste d'y donner atteinte (Prélim., ý `? 6). Il est vrai que 
les esclaves chez les Romains n'étaient pas traités comme 
les autres biens mobiliers; on les rendait à leurs mal- 
tres, par droit de posiliminie, lors même qu'on ne ren- 
dait pas le reste du butin. La raison en est claire; comme 
il est toujours aisé de reconnaître un esclave et de savoir à 
qui il a appartenu, le maître, conservant l'espérance de le 
recouvrer, n'était pas présumé avoir abandonné son droit'. 
(") Voyez-en plusieurs exemples dans Grotius, liv. III, chap. xv-t, ?. 
1 Voir, infrà, e, 31G. En principe, l'ennemi peut être considéré corn me 
immédiatement dépouillé de son titre à la propriété qui lui a été loyale- 
ment prise en temps de guerre, et ce titre transféré à celui qui a fait la 
capture. Cependant, quant à la propriété mobilière, pour que le titre soit 
considéré comme perdu pour le premier propriétaire, il faut que l'en- 
nemi ait acquis une ferme possessions . ce qui, en règle générale, est 
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î 210. - De ceux qui ne peuvent retourner par droit de postliminie. 
Les prisonniers de guerre qui ont donné leur parole, les 
peuples et les villes qui se sont soumis à l'ennemi, qui lui 
ont promis ou juré fidélité, ne peuvent d'eux-mêmes re- 
tourner à leur premier état par droit de postliminie ; car la 
foi doit être gardée, même aux ennemis (§ 174). 
c 211. - Ils jouissent de ce droit quand ils sont repris. 
Mais si le souverain reprend ces villes, ces pays, ou ces 
prisonniers, qui s'étaient rendus à l'ennemi, il recouvre 
tous les droits qu'il avait sur eux, et il doit les rétablir 
dans leur premier état (ý 205). Alors ils jouissent du droit 
de postlhninie, sans manquer à leur parole, sans violer 
leur foi donnée. L'ennemi perd par les armes le droit qu'il 
avait acquis par les armes. Mais il ya une distinction à 
faire au sujet des prisonniers de guerre: s'ils étaient en- 
tièrement libres sur leur parole, ils ne sont point délivrés 
par cela seul qu'ils tombent sous la puissance 
de leur Nia- 
tien, puisqu'ils pouvaient même aller chez eux sans cesser 
d'être prisonniers; la volonté seule de celui qui les a pris, 
ou sa soumission entière, peut les dégager. Mais s'ils ont 
seulement promis de ne pas s'enfuir, promesse qu'ils font 
souvent pour éviter les incommodités d'une prison, ils ne 
sont tenus qu'à ne pas sortir d'eux-mêmes des terres de 
l'ennemi, ou de la place qui leur est assignée pour de- 
meure; et si les troupes de leur parti viennent à s'emparer 
du lieu où ils habitent, ils sont remis en liberté, rendus à 
leur Nation et à leur premier état par le droit des armes. 
considéré se faire après un temps de vingt-quatre heures, ou après que 
le butina été conduit en lieusùr. -Voir: GROTIUS, DeJur. bel. ac pac., 
lib. 111, cap. vi, ý 3; cap. lx; 2 14; KRAuss, Diss. de postliminio præ- 
sertim rerum mobilium. Viteb., 1763,4; KLÜBER, Dr. des gens mod. de 
l'Eur., édit. cit., i "i54, p. 324 et suiv.; HEFFTER, le Dr. internat. publ. 
de l'Eur., 2 136; WIEATON, Élcnti, du Dr. internat., t. 11, ý 11, P. 20 
P. P. F. 
1 
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21?. Si ce droit s'étend à leurs biens aliénés par l'ennemi. 
Quand une ville soumise par les armes de l'ennemi est 
reprise par celles de son souverain, elle est rétablie dans 
son premier état, comme nous venons de le voir, et par 
conséquent dans tous ses droits. On demande si elle re- 
couvre de cette manière ceux de ses biens que l'ennemi 
avait aliénés lorsqu'il était le maître? Il faut d'abord dis- 
tinguer entre les biens mobiliers, qui ne se recouvrent 
point par droit de poslliminie (§ 209), et les immeubles. 
Les premiers appartiennent à l'ennemi qui s'en empare, et 
il peut les aliéner sans retour. Quant aux immeubles, il 
faut se souvenir que l'acquisition d'une ville, prise dans la 
guerre, n'est pleine et consommée que par le traité de 
paix, ou par la soumission entière, par la destruction de 
l'État auquel elle appartenait (? 197). Jusque-là il reste au 
souverain de cette ville l'espérance de la reprendre ou de 
la recouvrer par la paix; et du moment qu'elle retourne 
en sa puissance, il la rétablit dans tous ses droits (ý 20à); 
par conséquent elle recouvre tous ses biens, autant que de 
leur nature ils peuvent être recouvrés. Elle reprendra donc 
ses immeubles des mains de ceux qui se sont trop pressés 
de les acquérir. Ils ont fait un marché hasardeux, en les 
achetant de celui qui n'y avait pas un droit absolu; et s'ils 
font une perte, ils ont bien voulu s'y exposer. Mais si cette 
ville avait été cédée à l'ennemi par un traité de paix, ou si 
elle était tombée pleinement en sa puissance parla soumis- 
sion de l'Etat entier, le droit de postliminie n'a plus lieu 
pour elle; et ses biens, aliénés par le conquérant, le sont 
validement et sans retour. Elle ne peut les réclamer, si 
dans la suite une heureuse révolution la soustrait au joug 
du vainqueur. Lorsque Alexandre lit présent aux Thessa- 
liens de la somme qu'ils devaient aux Thébains (Voyez ci- 
dessus ý 77), il était maître absolu de la république de 
'Thèbes, dont il détruisit la ville et fit vendre les habitants. 
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Les mêmes décisions ont lieu pour les immeubles des 
particuliers, prisonniers ou non, aliénés par l'ennemi pen- 
dant qu'il était maître du pays. Grotius propose la ques- 
tion (') à l'égard des biens immeubles, possédés en pays 
neutre par un prisonnier de guerre. Mais cette, question est 
nulle dans nos principes; car le souverain, qui fait un pri- 
sonnier à la guerre, n'a d'autre droit que celui de le rete- 
nir jusqu'à la lin de la guerre, ou jusqu'à ce qu'il soit ra- 
cheté (§ 148 et suiv. ), et il li'en acquiert aucun sur ses 
biens, sinon en tant qu'il petit s'en saisir. il est impossible 
de trouver aucune raison naturelle pourquoi celui qui 
tient un prisonnier aurait le droit de disposer de ses biens, 
quand ce prisonnier ne les a pas auprès de lui 1. 
213. - Si une Nation qui a été entièrement conquise, peut jouir du 
droit (le postliutinie. 
Lorsqu'une Nation, un peuple, un État, a été subjugué 
(') Liv. III eh. tx, 6. 
+ Voir, i! 216. La ferme possession suffit pour conlirmer le 
titre de celui qui a fait la capture de Liens mobiliers; mais on applique 
une règle différente aux 
immeubles. Le propriétaire originaire (le cette 
espèce de propriété a droit au bénéfice de postliminie, et le titre acquis 
pendant la guerre doit titre confirmé par un traité de paix avant (l'ette 
cou: idéré comme contplélement valide. « Cette règle, (lit Wheâtoil, lie 
peut s'appliquer souvent ail cas d'une simple propriété privée, qui, selon 
]'usage général des nations modernes, est exempte de confiscation. Elle 
ne devient importante en pratique que dans les questions résultant d'alié- 
nations de biens inmicubles appartenant au gouvernement, l'ailes par 
L'État belligérant adverse pendant sou occupation militaire du pays. Un 
pareil titre duit être expressément confirmé par le traité de paix, ou par 
l'opération de la cession du territoire faite par l'ennemi dans un pareil 
traité. Jusqu'à cette confirmation, ce titre reste susceptible d'être enlevé 
par le jus posiliminii. Celui qui achète une portion du domaine national, 
la prend au risque d'ètre évincé parle souverain originaire propriétaire, 
quand il rentre en possession de ses domaines » du Dr. internat., 
t. If, 17, p. Lû). Voir : Guu'nts, de Jar. bel. oc pac., lib. III, cap VI, 
.i; cap. ix, 
ý, 13; Purecxuoi; r, de Jui. nat. et gent., lib. Vlll, ch. vi, 
17 ; BentamAlitt Principes du droit politique, p. tv, eh. VU, i3 20; 
nt. t, 
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tout entier, on demande si une révolution peut 
le faire 
jouir du droit de posiliminie? Il faut encore distinguer les 
cas pour bien répondre à cette question; si cet État sub- 
jugué n'a point encore donné les mains à sa nouvelle su- 
jétion, s'il ne s'est pas rendu volontairement, et s'il a sen- 
lement cessé de résister, par impuissance; si son vainqueur 
n'a point quitté l'épée de conquérant, pour prendre le 
sceptre d'un souverain équitable et pacifique, ce peuple 
n'est pas véritablement soumis, il est seulement vaincu et 
opprimé; et lorsque les armes d'un allié le délivrent, il re- 
tourne sans doute à son premier état (§ 207). Son allié ne 
peut devenir son conquérant ; c'est un libérateur qu'il est 
seulement obligé de récompenser. Que si le dernier vain- 
queur, n'étant point allié de l'État dont nous parlons, pré- 
tend le retenir sous ses lois comme un prix de sa victoire, 
il se met à la place du premier conquérant, et devient 
l'ennemi de l'État opprimé par celui-ci; cet État peut lui 
résister légitimement, et profiter d'une occasion favorable 
pour recouvrer sa liberté. S'il avait été opprimé injuste- 
ment, celui qui l'arrache au joug de l'oppresseur doit le 
rétablir généreusement dans tous ses droits (, ý 203). 
La question change à l'égard d'un État qui s'est rendit 
volontairement au vainqueur. Si les peuples, traités non 
plus en ennemis, mais en vrais sujets, se sont soumis à un 
gouvernement légitime, ils relèvent désormais d'un nou- 
veau souverain, ou ils sont incorporés à l'État conquérant; 
ils en font partie, ils suivent sa destinée ; leur ancien État 
est absolument détruit; toutes ses relations, toutes ses al- 
liances expirent (Liv. 11, § 203). Quel que soit donc le 
nouveau conquérant qui subjugue dans la suite l'État au- 
quel ces peuples sont unis, ils subissent le sort de cet État, 
KLi)UER, Ur% des gens mod. de l'Eur., édit. cit., "256 5 -Z5a, p. 328 et 
s iis. ; . 
l, ur1 Précis (lie droit drs gens mod. de l Eur., édit. cit., 
t. II, 25':. 'i, p, '. 5:; et suis. P. P. F. 
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comme la partie suit le sort du tout. C'est ainsi que les Na- 
tions en ont usé dans tous les temps; je dis les Nations 
mêmes justes et équitables, surtout à l'égard d'une con- 
quête ancienne. Les plus modérés se bornent à remettre en 
liberté un peuple nouvellement soumis, qu'ils ne jugent 
pas encore parfaitement incorporé, ni bien uni d'inclina- 
tion à l'État qu'ils ont vaincu. 
Si ce peuple secoue le joug lui-même, et se remet en li- 
berté, il rentre dans tous ses droits, il retourne à son pre- 
mier état, et les Nations étrangères ne sont point en droit 
de juger s'il s'est soustrait à une autorité légitime, ou s'il 
a rompu ses fers. Ainsi le royaume de Portugal, qui avait 
été envahi par Philippe 11, roi d'Espagne, sous couleur d'un 
droit héréditaire, mais en effet par la force ou par la ter- 
reur des armes, rétablit sa couronne indépendante, et ren- 
tra dans ses anciens droits, quand il chassa les Espagnols 
et mit sur le trône le duc (le Bragance '. 
e 2141. - Du droit de postliminie pour ce qui est rendu à la paix, 
Les provinces, les villes et les terres que l'ennemi rend 
par le traité de paix, jouissent sans doute du droit de 
postliminie ; car le souverain doit les rétablir dans leur 
premier état, dès qu'elles retournent en sa puissance 
(g 205), de quelque façon qu'il les recouvre. Quand l'en- 
nemi rend une ville à la paix, il renonce au droit que les 
armes lui avaient acquis; c'est comme s'il ne l'eut jamais 
Pinheiro-Ferreira fait sur ce l'observation suivante: 
« Nous devons repousser le principe qui sert de base à la doctrine de 
cet article, savoir : que l'acte par lequel un monarque est investi de la 
royauté, est un pacte d'égal à égal entre lui Ut la nation. Dans tout pays 
en dehors du domaine de l'absolutisme, l'accession d'un monarque au 
troue n'est que la collation d'une magistrature ; et si l'on veut y voir 
un pacte, nous n'en disconviendrons pas, pourvu qu'il ressemble en 
tout point à celui que la nation contracte avec tout autre fonctionnaire 
public au moment de son installation dans l'emploi qui, au nom de la 
nation, lui aura été conféré » (Note sur le "213, p. 440). 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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prise. Il n'y a là aucune raison qui puisse dispenser le 
souverain de la remettre dans ses droits, dans son premier 
état. 
ý 215. - Et à l'égard de ce qui est cédé ù l'ennemi. 
Mais tout ce qui est cédé à l'ennemi par le traité de paix, 
est véritablement et pleinement aliéné. Il n'a plus rien de 
commun avec le droit de postliminie, à moins que le traité 
de paix ne soit rompu et annulé. 
$ 216. - Le droit (le postliminie n'a plus lieu après la paix. 
Et comme les choses dont le traité de paix ne dit rien 
restent dans l'état où elles se trouvent au moment que la 
paix est conclue, et sont tacitement cédées de part ou d'au- 
tre à celui qui les possède, disons en général que le droit 
de postliminie n'a pli; s lieu après la paix conclue. Ce droit 
est entièrement relatif à l'état de guerre I. 
e 217. - Pourquoi il a toujours lieu pour les prisonniers, 
Cependant, et par cette raison même, il ya ici une ex- 
ception à faire en faveur des prisonniers de guerre. Leur 
souverain doit les délivrer à la paix (j 154). S'il ne le peut, 
si le sort des armes le force à recevoir des conditions dures 
et iniques, l'ennemi, qui devrait relâcher les prisonniers 
lorsque la guerre est finie, lorsqu'il n'a plus rien à craindre 
d'eux (§ 150 et 153), continue avec eux l'état de guerre 
s'il les retient en captivité, et surtout s'il les réduit en es- 
clavage (§ 152). Ils sont donc en droit de se tirer de ses 
mains s'ils en ont les moyens, et de revenir dans leur patrie 
tout comme en temps de guerre, puisque la guerre conti- 
nue à leur égard; et alors le souverain, qui doit les proté- 
ger, est obligé de les rétablir dans leur premier état 
(§ 205). 
Voir, suprd, liv. Ili, ý 209 et 212, et WIIEATON, Éléments du droit 
international, t. 11, p. 212. P. P. F. 
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P, 218. - Ils sont libres noème, s'ils se sauvent dans un pays neutre. 
Disons plus : ces prisonniers, retenus après la paix sans 
raison légitime, sont libres, dès qu'échappés de leur prison 
ils se trouvent en pays neutre. Car des ennemis ne peuvent 
être poursuivis et arrêtés en pays neutre (j 132); et celui 
qui retient après la paix un prisonnier innocent persiste à 
être son ennemi. Cette règle doit avoir et a effectivement 
lieu entre les Nations, chez lesquelles l'esclavage des prison- 
niers de guerre n'est point reçu et autorisé. 
e, 219. - Comment les droits et les obligations des prisonniers 
subsistent. 
Il est assez clair, par tout ce que nous venons de dire, 
que les prisonniers de guerre doivent étre considérés comme 
des citoyens qui peuvent revenir un jour dans la patrie; et 
lorsqu'ils reviennent, le souverain est obligé de les rétablir 
dans leur premier état. De là il suit évidemment que les 
droits de ces prisonniers, et les obligations auxquelles ils 
sont astreints, ou les 
droits d'autrui sur eux, subsistent 
dans leur entier, et demeurent seulement suspendus, pour 
la plupart, quant à leur exercice, pendant le temps de la 
prison. 
O. - Du testament d'un prisonnier de guerre. 
Le prisonnier de guerre conserve donc le droit de dis- 
poser de ses biens, et en particulier d'en disposer à cause 
de mort; et comme il n'y a rien clans son état de captivité 
qui puisse lui ôter l'exercice de son droit à ce dernier 
égard, le testament d'un prisonnier de guerre doit valoir 
dans sa patrie, si aucun vice inhérent ne le rend caduc. 
221. - Du mariage. 
Chez les Nations qui ont rendu le mariage indissoluble, 
ou qui l'établissent pour la vie, ù moins qu'il ne soit dis- 
sous par le juge, le lien subsiste malgré la captivité de l'un 
u, 
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des conjoints : et celui-ci, de retour chez lui, rentre dans 
tous ses droits matrimoniaux, par droit de posilirninie 
222. - De ce qui est établi, par rapport au droit de postlimiuie, par 
les traités, ou par la coutume. 
Nous n'entrons point ici dans le détail de ce qui est éta- 
bli, à l'égard du droit de postliminie, par les lois civiles de 
quelques peuples. Observons seulement que ces règlements 
particuliers n'obligent que les sujets de l'État, et n'ont au- 
cune force contre les étrangers. Nous ne touchons pas non 
plus à ce qui est réglé dans les traités : ces conventions 
particulières établissent un droit pactice, qui ne regarde 
que les contractants. Les coutumes introduites par un 
long et constant usage lient les peuples qui y ont donné 
un consentement tacite, et doivent être respectées quand 
elles n'ont rien de contraire à la loi naturelle. lais celles 
qui donnent atteinte à cette loi sacrée, sont vicieuses et 
sans force. Loin de se conformer à (le pareilles coutumes, 
toute Nation est obligée de travailler à les faire abolir. 
Chez les Romains, le droit de postliminie avait lieu, même 
en pleine paix, à l'égard des peuples avec lesquels Rome 
n'avait ni liaisons d'amitié, ni droit d'hospitalité, ni al- 
liance (*). C'est que ces peuples-là, ainsi que nous l'avons 
déjà observé, étaient regardés en quelque façon comme 
ennemis. Des moeurs plus douces ont aboli presque partout 
ce reste de barbarie, 
+ Les propositions soutenues par Vattel dans ces derniers paragraphes 
ne peuvent plus fairequest ion dans le droit public moderne. P. P. F. 
(") DIGEST., lib. XLIX, de capt. et postlim., Leg. V, ý 2. 
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CHAPITRE TV. 
DU DROIT DES PARTICULIERS DANS LA GUERRE. 
223. - Les sujets ne peuvent commettre des hostilités sans ordre du 
souverain. 
Le droit de faire la guerre, comme nous l'avons montré 
dans le chapitre 1e1 de ce livre, appartient uniquement à 
la puissance souveraine. Non-seulement c'est à celle-ci de 
décider s'il convient d'entreprendre la guerré, et de la dé. 
clarer; il lui appartient encore d'en diriger toutes les opé- 
rations, comme des choses de la dernière importance pour 
le salut de l'État. Les sujets ne peuvent donc agir ici d'eux- 
mémes, et il ne leur est pas permis de commettre aucune 
hostilité, sans ordre du souverain. Bien entendu que la 
défense de soi-même n'est pas comprise ici sous le terme 
d'hostilités. Un sujet peut bien repousser la violence mémo 
d'un concitoyen, quand le secours du magistrat lui manque ; 
à plus forte raison pourra-t-il se défendre contre l'attaque 
inopinée des étrangers. 
224, - Cet ordre peut être général ou particulier. 
L'ordre du souverain, qui commande les actes d'hostilité, 
et qui donne le droit de les commettre, est ou général, ou 
particulier. La déclaration de guerre, qui commande à 
tous les sujets de courir sus aux sujets de l'ennemi, porte 
un ordre général. Les généraux, les officiers, les soldats, 
les armateurs« , et 
les partisans, qui ont des commissions du 
souverain, font la guerre eu vertu d'un ordre particulier. 
P 225. - Source de la nécessité d'un pareil ordre. 
Mais si les sujets ont besoin d'un ordre du souverain. 
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pour faire la guerre, c'est uniquement en vertu 
des lois es- 
sentielles à toute société politique, et non par l'effet de quel- 
que obligation relative à l'ennemi. Car dès le moment 
qu'une Nation prend les armes contre une -autre, elle se 
déclare ennemie de tous les individus qui composent celle- 
ci, et les autorise à la traiter comme telle. Quel droit au- 
rait-elle de se plaindre des hostilités que des particuliers 
commettraient contre elle sans ordre de leur supérieur? La 
règle dont nous parlons se rapporte donc au droit public 
général plutôt qu'au droit des gens proprement dit, ou au 
principe des obligations réciproques des Nations '. 
r 220. - Pourquoi le droit des gens a dù adopter cette règle. 
A ne considérer que le droit des gens en lui-même, dès 
que deux Nations sont en guerre, tous les sujets de l'une 
peuvent agir hostilement contre l'autre, et lui faire tous 
les maux autorisés par l'état de guerre. Mais si deux Nations 
se choquaient ainsi de toute la nasse de leurs forces, la 
guerre deviendrait beaucoup plus cruelle et plus destruc- 
tivve; il serait difficile qu'elle finît autrement que par la 
ruine entière de l'un des partis. Et l'exemple des guerres 
anciennes le prouve de reste : on peut se rappeler les pre- 
mières guerres de Rome, contre les républiques populaires 
qui l'environnaient. C'est donc avec raison que l'usage con- 
traire n passé en coutume chez les Nations de l'Europe, au 
moins chez celles qui entretiennent des troupes réglées ou 
(les milices sur pied. Les troupes seules font la guerre, le 
reste du peuple demeure en repos. Et la nécessité d'un or- 
dre particulier est si bien établie, que lors même que la 
guerre est déclarée entre deux Nations, si des paysans 
commettent d'eux-mêmes quelques hostilités, l'ennemi les 
traite salis ménagement, et les fait pendre, comme il ferait 
des voleurs ou des brigands. 11 en est de même de ceux 
i 1'oir, supYü, liv III, la note du i 72, et 9nr9x[, la uote du ý 22'J, P. P F. 
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qui vont en course sur mer : une commission de leur 
prince, ou de l'amiral, peut seule les assurer, s'ils sont pris, 
d'être traités comme des prisonniers faits dans une guerre 
en forme. 
§ 227. -A quoi se réduit l'ordre général de courir sus. 
Cependant on voit encore dans les déclarations de guerre 
l'ancienne formule, qui ordonne à tous les sujets, non- 
seulement de rompre tout commerce avec les ennemis, 
mais de leur courir sus. L'usage interprète cet ordre géné- 
ral. 11 autorise, à la vérité, il oblige méme tous les sujets, 
de quelque qualité qu'ils soient, à arrèter les personnes et 
les choses appartenantes à l'ennemi, quand elles tombent 
entre leurs mains; mais il ne les invite point à entrepren- 
dre aucune expédition offensive, sans commission, ou sans 
ordre particulier. 
â' 228. - De ce que les particuliers peuvent entreprendre sur la 
présomption de la volonté du souverain. 
Néanmoins il est des occasions oit les sujets peuvent pré- 
sumer raisonnablement 
la volonté de leur souverain, et 
agir en conséquence de son commandement tacite. C'est 
ainsi que, malgré l'usage qui réserve communément aux 
troupes les opérations de la guerre, si la bourgeoisie d'une 
place forte prise par l'ennemi ne lui a point promis ou juré 
la soumission, et qu'elle trouve une occasion favorable de 
surprendre la garnison et de remettre la place sous les lois 
du souverain, elle peut hardiment présumer que le prince 
approuvera cette généreuse entreprise. Et qui osera la 
condammer? II est vrai que si cette bourgeoisie manque 
son coup, l'ennemi la traitera avec beaucoup de ri- 
gueur. Mais cela ne prouve point que l'entreprise soit illé- 
gitime, ou contraire au droit de la guerre. L'ennemi use 
de son droit, du droit des armes (a), qui l'autorise à en]- 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - Du droit du plus fort. D. 
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ployer jusqu'à un certain point 
la terreur, pour empêcher 
que les sujets du souverain à qui il fait la guerre ne se 
hasardent facilement à tenter de ces coups hardis, dont le 
succès pourrait lui devenir funeste. Nous avons vu, dans 
la dernière guerre (a), le peuple de Gênes prendre tout à 
coup les armes de lui-même et chasser les Autrichiens de 
la ville. La république célèbre chaque année la mémoire 
d'un événement qui la remit en liberté'. 
(a) Pote de l'éditeur de 1775. - En 1746 et 17417. D. 
1 Pinliciro-Ferreira fait sur ce ý, les observations suivantes ; 
« L'auteur confond ici des choses qu'il aurait dù distinguer. Il est per. 
» mis à tout homme de se défendre contre une injuste agression. tl 
» n'était pas ici question de savoir ce que chaque particulier, chaque par- 
» tie du pays doit faire, lorsque, l'appui de son gouvernement lui man- 
» quant, il est assailli ou pris par l'ennemi. Il ne doit prendre conseil 
» que des circonstances, et il lui est loisible de courir les chances du 
» succès, en se chargeant de pourvoir par lui-même à ses intérêts. 
» La question qui mérite d'être traitée, et la seule qui puisse être sou- 
e levée ici, c'est la conduite que le conquérant doit tenir lorsque, pépé- 
e trant dans un pays, il se voit en butte aux attaques non-seulement des 
» troupes de l'ennemi, mais aussi des habitants qui profitent de toutes 
» les occasions pour agir hostilement contre l'armée d'occupation. 
» Vattel dit (lue le droit des armes l'autorise d employer jusqu'à 
e un certain point la terreur pour empêcher ces coups hardis. 
» Nous ne comprenons pas trop ce que c'est que le droit des armes, si 
» ce n'est pas tout simplement le droit de la juste défense. Or, celle-ci 
» autorise à prendre tous les moyens de précaution qui seront nécessai- 
» res, pourvu qu'on n'offense pas les droits de celui qui n'a pas encore 
» manqué à ses devoirs. D'où il suit que si, après avoir pris toutes les 
e mesures pour ne pas être surprise, l'armée d'occupation venait à être 
» attaquée par des habitants, elle doit les considérer comme faisant par- 
e tic de l'armée ennemie ; et si des prisonniers tombaient en son pouvoir, 
e ils devraient être traités comme tout autre prisonnier ; car, en faisant 
» la guerre à celui qu'ils ont regardé comme l'ennemi de leur pays, ils 
e n'ont fait qu'user d'un droit qui appartient à chacun. 
» l'eut-être ces habitants ont-ils agi précipitamment ; peut-être ont-ils 
» par là entravé ou frustré les plans de campagne de leur propre gouver. 
» uement ; mais tout cela ne concerne que celui-ci. Le conquérant n'a pas 
»à punir comme coupables ceux qui, conquis par les armes, ont tà- 
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ý 229. - Des armateurs. 
Les armateurs, qui équipent à leur frais des vaisseaux 
pour aller en course, acquièrent la propriété du butin, en 
récompense de leurs avances et des périls qu'ils courent; 
et ils l'acquièrent par la concession du souverain, qui leur 
délivre des commissions. Le souverain leur cède ou le bu- 
tin entier, ou une partie; cela dépend de l'espèce de con- 
trat qu'il fait avec eux. 
Les sujets n'étant pas obligés de peser scrupuleusement 
la justice de la guerre, qu'ils ne sont pas toujours à portée 
de bien connaître, et sur laquelle, en cas de doute, ils 
doivent s'en rapporter au jugement du souverain (§ 187), 
il n'y a nul doute qu'ils ne puissent en bonne conscience 
servir leur patrie, en armant (les vaisseaux pour la course, 
à moins que la guerre ne soit évidemment injuste. Mais, au 
contraire, c'est pour des étrangers un métier honteux, 
que celui de prendre des commissions d'un prince, pour 
pirater sur une Nation absolument innocente à leur égard. 
La soif (lc l'or est le seul motif qui les y invite; et la com- 
mission qu'ils reçoivent, en les assurant de l'impunité, ne 
peut laver leur infamie. Ceux-là seuls sont excusables, qui 
assistent de cette manière une Nation dont la cause est 
indubitablement juste, qui n'a pris les armes que pour se 
garantir de l'oppression ; ils seraient même louables, si la 
haine de l'oppression, si l'amour de la justice, plutôt que 
celui du gain, les excitaient à de généreux efforts, à exposer 
aux hasards de la guerre leur vie, ou leur fortune '. 
» ché de repousser la force par la force, et encore moins l'habitant pai- 
n sihle qui n'a point pris part à l'attaque... » (Note sur lei 228, p. 441). 
Le droit des gens des sociétés antiques considérait la guerre comme 
mettant en état d'hostilité directe et personnelle, non- seulement les Etats 
en lutte, niais les citoyens privés qui faisaient partie de chaque nation. 
Tous devenaient respectivement ennemis les uns des autres; l'état de 
guerre impliquait leurs biens comme leurs personnes (Voir suprà, 
liv. III, la note du ý 72). Sur la lin du Moyen-àge, des efforts de l'Église 
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? 230. - Des volontaires. 
Le noble but de s'instruire dans le métier de la guerre, 
et de se rendre ainsi plus capable de servir utilement la 
et des gouvernements, pour adoucir un droit si rigoureux, commencèrent 
à sortir les principes du droit des gens moderne. Des exceptions qui se 
multiplièrent progressivement, mirent en dehors des opérations et des 
calamités de la guerre, certaines classes de citoyens inoffensifs, et les 
propriétés privées. La notion des droits souverains de l'État commença 
à. se dégager. Le droit de guerre fut été aux partisans sans délégation; 
cette délégation elle-méme fut contestée ; les biens privés furent peu à 
peu considérés comme affranchis des chances de la guerre, et aujourd'hui 
il est généralement reconnu que l'État seul l'ait la guerre par ses agents 
directs, et qu'il ne la fait qu'aux forces organisées et aux biens publics de 
l'ennemi. Mais le progrès n'a pas été le même pour les guerres mari- 
times. Le droit de la guerre sur mer est resté ce qu'il était dans l'anti- 
quité. Les bâtiments du commerce, les individus qui les montent, et les 
marchandises dont ils sont chargés, deviennent encore 
la proie de l'en- 
nemi. L'exercice de cc droit, qui rappelle la guerre privée du Moyen. âge 
avec ses déprédations, ses iniquités cl tous ses excès, n'est pas même l'at- 
tl-ibut exclusif de la souveraineté. L'État est le tnaitre de le transmettre, 
de le déléguer à de simples particuliers qui, sous la dénomination de 
corsaires, et en vue du butin à faire, arment des navires à leurs frais, et 
preuneut la mer pour courir sus aux bâtiments de commerce de la na- 
tion ennemie. Les efforts des divers États ont tendu, il est vrai, à régula- 
riser l'action des auxiliaires qu'ils cherchaient à se donner, en appelant 
les citoyens il concourir aux opérations de la guerre; de lit est venue la 
niécessitépour les corsaires d'obteuirdu chefde l'État une autorisation ex- 
presse (lettre de marque'), et l'obligation de l'aire prononcer sur la vali- 
dité des pr'. scs. Mais l'avidité qui préside aux armements en course a 
toujours échappé aux restrictions. A mesure même que le commerce ma- 
ritime s'est averti, les corsaires rie se sont plus bornés à attaquer et à pil- 
ler les ennemis ; ils ont prétendu aussi, sous divers prücxtes, avoir le 
droit d'attaquer et de piller les neutres. -(Voir sur la Course: BYNKEnè- 
uur;. ! hwrsl ja)'. pi)bl.. lit. 1, C. rv, v, xvn-xx; MA iTENS, Essai sur les 
aruralears; M. mress, Précis dit Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. 11, ý, 2EV, p. 266, noie de Al. VE iics, p. 268; lI, trj'jEFIXI1, LE, Histoire 
dit Dr% inaril. inlernal, p. 48h et suiv.; (Id. ) Propriétés prisées des 
belligértatls sur iller (brochure); (Id ), 'L'enirédesUroits des neu t ces, t. 1, 
p, 169 et suiv.; PMIWESSIS, Collection des lois marit., t. V et VI; 
KLO- 
BER, Dr. des gens mod. de l'Ena'., 
édit. cit., 1 260,261, p. 334, et les 
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patrie, a établi l'usage de servir comme volontaire, même 
dans des armées étrangères; et une fin si louable justifie 
auteurs qu'il cite note b, p. 334 et note c, p. 335, ê 261 et note a, p: 335, 
note de M. OTT, p. 401 et suiv.; WHEATOS, histoire des progrès du Dr. 
des gens, t. 1, p. 80 et 372; (id. ) Élém. du Dr. internat., t. II, P. 17 et 
suiv.; MASSÉ, Le Dr. comm. dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. I, 
p. 126 et suiv.; CAUCHY, Le 1)r. marit. internat., t. 1, p. 63 et suiv., 296 
et suiv., : 309,342 et suiv., 350 et suiv., 418,511 et suiv., t. 1I, p 74 et 
suiv., 160,163 et suiv., 165 et suiv., 167 et suiv., 172 et suiv., 266,285 
et suiv., 306 et suiv., 317 et suiv., 323 et suiv., 359 et suiv., 374et suiv., 
402,1104 et suiv., 412 et suiv., 465 à l178,1179. Voir surtout, dans le Re- 
cueil des séances et travaux de l'Acad. des sc. mor. et polit., t. LV (an- 
née 1861), p. 125, une intéressante discussion sur le Droit maritime et 
la course. 
L'usage de croiser avec des vaisseaux privés armés, commissionnés par 
l'État, sanctionné par les lois de toutes les nations maritimes comme un 
moyen légitime de détruire le commerce de l'ennemi, avait été, depuis 
longtemps, justement accusé d'cntrainer de graves abus, d'encourager 
un esprit de déprédation déloyale, et d'itre en contradiction évidente 
avec les manières plus adoucies 
de la guerre continentale (Voir : Guo. 
TICS de Jure 
bel. ac pac., lib. 111, e. xvui, c4; MABLY, Le Droit public 
de l'Isnrope (édit. de 1748), t. Il, chap. xu, P. 310; LISGCET, Annales 
politiques, t. 
V, P. 505, t. VI, p. 108; GALiANI, De tloreri de principi 
neutrali, p. 429 à 436). 
Voir, dans la discussion citée, plus haut (ltcc. des 
séances et trav. de l'Ac. des se- mor. et pol. 
), l'opinion de M. M. Michel- 
Chevalier, Passy, Franck, Adolphe Garnier, 11'ulowski, et Ils spirituelles 
observations de M. I'cllat. La course a été défendue par 1151. Giraud et 
Dupin. Voir également, en faveur de la course, HAITEFCI n. LE, libr. cit. 
Dès le ., - siècle, lors de la guerre entre la Suède et les Provinces-Unies, 
ces deux provinces promirent de ne point se servir rl'arwateurs, biais comme 
les meilleures résolutions ne sont pas toujours les plus solides, le traité de 
paix de 1679 prouve assez que cette promesse n'a pas été accomplie (voir 
1)usso. NT, Corps (liplom., t. VII, part. i, p. 31G et ßi32). Au xvut" siècle, 
dans la guerre entre la Turquie et la ltussie (1767 à 17i'i), cette der- 
nière puissance s'abstint d'envoyer des armateurs dans l'archipel grec. 
Dans le traité de commerce de 1785 entre les États-Unis d'Amérique et 
le roi de Prusse, on stipula qu'en cas de guerre entre les deux puissan- 
ces, on s'abstiendrait de tous armements particuliers. Au début de ]a Ré- 
volution française (1792), un décret de l'Assemblée nationale invitait le 
pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour faire 
supprimer 
les armements en course, et assurer la libre navigation du 
nt. 7 
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sans doute cet usage. Les volontaires sont traités aujour- 
d'hui par l'ennemi qui les fait prisonniers, comme s'ils 
commerce (voir, sur ce décret, G. DGroun, Traité général de Dr. admin. 
appliqué, t. VII, note 2, p. 7 et suiv. ). Si, par le décret du `21 novem- 
bre 1806 sur le blocus des lies Britanniques, dit décret de Berlin, Napo- 
léon fulmine l'interdiction du commerce anglais, c'est pour appliquer à ce 
pays les usages qu'il avait consacrés dans sa législation maritime, «jusqu'à 
ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un et le 
ménte sur terre que sur mer, qu'il ne petit s'étendre ni aux propriétés 
privées, quelles qu'elles soient, ni û la personne des individus étran- 
gers d la profession des armes » (Voir les observations de M. WVolowski 
dans lit discussion indiquée plus haut; G. Duroun, libr. cit., t. Vll, p. 8 
et suiv. ). Ces différentes tentatives sont demeurées sans résultat, et ja- 
mais la course ue se fit avec plus d'acharnement que dans les guerres de 
la Révolution et du premier Empire. Mais les idées ont marché depuis. 
Une longue paix, en passait sur l'Europe, a créé des relations nouvelles 
entre les peupla, et fondé une solidarité d'intérêts que les développe- 
nients de l'industrie tendent tous les jours à consolider. Aussi, dans les 
guerres qui ont marqué ces dernières années, les 1teiI gérants ont-ils re- 
noncé aux armements en course. Dès le touuteneemant (le la guerre d'O- 
rient, en 185't, hi France et l'Angleterre ont accordé un délai de six se- 
maines aux navire, de commerce russes pour sortir des ports français et 
anglais. Elles ont déclaré en utémc temps qu'on ne saisirait sur les bàti- 
ments neutre, que la contrebande de guerre, et qu'on ne délivrerait pas 
de lettres de marque pouf' autoriser les armements cri course. Enfin, 
après la conclusion de la paix, les pléuipolcutiaires qui avaient signé le 
traité de Paris du a0 mars 1S5G ont, dans une déclaration dit 1G avril 
suivant, qui restera célèbre, posé, en tète des principe (le droit publie 
que leurs gouvernements s'engageaient à faire prétaloir, l'abolition de la 
course uiaritiuu+. Ce nouveau droit des gens, mie ainsi en rapport avec les 
progrè, de la civilisation, a été déclaré cxécutitire eu France par le décret 
du 25 avril 18ýG. Presque toutes les nations de l'ancien et du nouveau 
continent ont adhéré il cette déclaration, à l'exception de l'Espagne, du 
Mexique et (les Vents-Unis de l'Amérique du 'Nord. Par une dépêche du 
128 juillet ISnG, M. Niarcy, ministre des États-Unis, a lait eonnaitre 
au gouverneuneut français (lue sou gouvernement serait prit à adhérer, 
s'il était ajouté n l'énoncé de l'abolition de la course, que la propriété 
privée des sujets ou riloycns des natiuns belligérantes serait exempte de 
saisir sur mer, de la part des marines militaires respectives. Un voeu 
semblable à celui des 
États-Unis a été émis par le Brésil, dans mue note 
du lé unaus Iý; 8; par les uégOciauts de i: rcutc, le 2? décembre 1850; en- 
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étaient attachés à l'armée dans laquelle ils combattent. 
Rien n'est. plus juste. ils s'unissent de fait à cette armée, ils 
fin, il a été manifesté dans la Chambre des députés de Prusse, en 1860 et 
1861; mais les grandes puissances maritimes paraissent peu disposées à 
réaliser ce nouveau progrès, (fui sera cependant, tôt on tard, l'une (les 
conquétes de l'avenir. En attendant l'abolition du droit de prise, le pré- 
sident actuel des États du Nord vient de décréter l'armement (le corsaires 
contre le commerce des États sécessionnistes, en se fondant sur ce (flic 
les confédérés, par leurs armements en course, ont rendu ces représailles 
nécessaires. - La déclaration du 16 avril n'a donc pas atteint la dernière 
limite du progrès possible ; il reste encore à rendre le commerce libre 
pour les belligérants comme pour les neutres, à préserver des désastres 
de la guerre les biens privés et les citoyens étrangers à la profession (les 
armes. Quant à l'abolition de la course, elle ne deviendra définitivequ'au- 
tant que la renonciation à cette pratique sera le résultat d'un accord 
unanime de tous les peuples. « Si l'un des belligérants seulement renon- 
çait à la course, dit M. Massé, l'autre augmenterait aussitôt ses arme- 
ments particuliers, favoriserait par tous 
les moyens les expéditions (le 
corsaires, et, profitant 
d'une obéissance irréfléchie à des principes qui ne 
sont obligatoires qu'autant que 
tout le monde consent à s'y soumettre, 
tiendrait renfermés chus leurs ports 
les bâtiments de la nation trop scru- 
puleuse, ru 
les arrcterait facilen''ent en pleine mer s'ils se hasardaient à 
s'y montrer... 
C'est donc aux nruu s publiques, à la civilisation, aux in. 
téréts bien entendus du cummerre à Conliuuer (le faire entendre leur 
voix, à dominer les passions ou 
les préjugés des gouvernants et des gou- 
vernés» (Libr. cit., t. 1, p. 
1; J5). La course maritime tend, d'ailleurs, de 
nos jouis, à devenir de plus en plus impossible. Cette coupable industrie 
est détruite dans sa racine par le progrès des arts i idustriels. Eu méme 
temps que le sens moral du monde civilisé la condamne, le perfectionne- 
ment des machines (le guerre navale la rend matériellement impraticable. 
Autrefois, les corsaires montaient des bàtiments tris-fins voiliers qui dé- 
fiaient la chasse des vaisseaux (le guerre et môme des frégates. Avec la 
navigaliun à vapeur, cela n'est plus possible. Il sera facile d'avoir des 
croiseurs qui captureront assurément les corsaires, parce qu'ils auront 
une marche supérieure. On bàtiment corsaire en état il 'échapper à ces 
croiseurs nouveaux serait une spéculation ruineuse. En méme temps que 
]'application de la vapeur aux vaisseaux mettra désormais les flottes mi- 
litaires en mesure de suffire seules à tous les besoins de la guerre, I'ap- 
paritiou sur les mers de vaisseaux cuirassés et de navires béliers, aura 
pour cfil"t de réduire le nombre des bâtiments de combat, en augmentant 
leur force d'action et leur résistance. Au lieu d'une guerre de détail, 
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soutiennent la même cause; peu 
importe que ce soit en vertu 
de quelque obligation, ou par l'effet d'une volonté libre '. 
dont les rôles se partageaient entre des bâtiments de toute force et de 
toute grandeur, la guerre maritime, si profondément modifiée depuis 
quarante ans, n'offrira plus, dorénavant, le spectacle que de luttes déci- 
sives, où les navires modernes vomiront en un jour plus de fer et de feu 
qu'on ne faisait autrefois eu vingt batailles. Ajoutons à ces considérations, 
que si le principe étroit des rivalités commerciales, érigé autrefois en 
raison d'État, inspirait à la politique d'un autre temps l'inintelligente tac- 
tique d'attaquer au cour la puissance commerciale de l'ennemi, de l'in- " 
quiéter, de la compromettre, et, s'il était possible, de l'anéantir; de nos 
jours, où le commerce fait par l'ennemi est un commerce libre, dans lequel 
le peuple belligérant lui-même a sa part, la course, instrument de haines 
jalouses, n'a plus de raisons d'être, et doit rester désormais sans emploi 
(voir l'opinion de M. Michel-Chevalier dans la discussion citée plus haut, 
Séances et Travaux de l'Acad. des se. mûr. et polit., t. LV, année 1861, 
p. 136; home des Deux-Mondes (15 sept. 1859), La vapeur comme force 
auxiliaire et comme force de combat ; voir aussi, sur les progrès de 
l'art naval depuis 1815, les articles de M. X. RAv ioND, dans la Revue des 
Deux-Mondes (n^' 1- et 15 juin, 1°' et 15 juillet 1862), et l'article de 
M. L. Rt: vnaun, De l'équilibre et de l'état des forces navales en France 
et en Angleterre (na 1°', oct. 1860); CÄucllY, lib. cit., t. 11, p. /i00 et 
suiv. ). - Quant à la législation de 
la course et des prises maritimes en 
France, l'ordonnance (le 1681, liv. III, Tit. 9 et 10, sur les prises et les 
lettres de marque ou représailles, et une déclaration du 2i juin 1778 
sur ce qui concerne la course, ont servi de base à l'arrêté des consuls du 
2 prairial an XI, qui a été jusqu'à ce jour la loi en vigueur sut' cette par- 
tie du droit maritime. Son application, qui concerne les prises maritimes 
et intéresse le droit international, est confiée au Conseil d'État, qui a rem- 
placé, depuis 1811, le Conseil des prises créé en l'an VIII. Le décret du 
18 
, 
juill. -1"' aoùt 18511 avait institué de nouveau un conseil spécial des 
prises, chargé de statuer sur la validité de toutes les prises maritimes 
faites dans le cours de la guerre contre la Russie, et dont le jugement de- 
vait appartenir à l'autorité française. Mais le traité de paix de 1856 a en 
pour résultat de rendre, inutile l'existence dece Conseil. En conséquence, il 
a ditcesserses fonctions, eu vertu d'un décret du 3-8 mai de la même année. 
(Voir : LAFEnRii itE, Cours de droit public et administratif, 51 édit., 
t. 1, p. 297 et suiv ; l'nAUU: u Fonrut', Précis de Droit administratif, 
5° édit., p. 58 et ; CAB. DUFOUn, lib. cit , t. 
VII, p. 13 et suiv.; 
MASSE, lib. cit., t. 1, p. 136 et suiv.; CAUC, nr, lib. cil. t. 1, p. 297,313, 
315 et suiv., 350 et suiv., t. 11, p. 160,165 à 167. ) 1'. P. F. 
« L'étranger, dit Pinheirc-Ferreira, (lui se procure une 
lettre de 
i 
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g 231. - De ce que peuvent faire les soldats et les subalternes. 
Les soldats ne peuvent rien entreprendre sans le com- 
mandement, exprès ou tacite, de leurs officiers; car ils 
sont faits pour obéir et exécuter, et non pour agir de leur 
chef; ils ne sont que des instruments dans la main de leurs 
commandants. on se rappellera ici ce que nous entendons 
par un ordre tacite; c'est celui qui est nécessairement 
compris dans un ordre exprès, ou dans les fonctions com- 
mises par un supérieur. Ce qui est dit des soldats doit 
s'entendre à proportion des officiers, et de tous ceux qui 
ont quelque commandement subalterne. On peut donc, à 
l'égard des choses dont le soin ne leur est point commis, 
comparer les uns et les autres aux simples particuliers, 
qui ne doivent rien entreprendre sans ordre. L'obligation 
des gens de guerre est même beaucoup plus étroite; car les 
lois militaires défendent expressément d'agir sans ordre, 
et cette discipline est si nécessaire, qu'elle ne laisse pres- 
que aucun lieu à la présomption. A la guerre, une entre- 
prise qui paraitra fort avantageuse, et d'un succès presque 
certain, peut avoir des suites funestes; il serait dangereux 
de s'en rapporter au jugement des subalternes, qui ne con- 
naissent pas toutes les vues du général, et qui n'ont pas ses 
» marque de notre ennemi, espérant pouvoir nous piller impunément à 
» l'abri de ce talisman, et celui que nous rencontrerons dans les rangs de 
» ]'armée que nous combattons, ne devront pus être seulement soumis 
» aux conséquences 
fàcheuses du prisonnier pris en bonne guerre, mais 
» ils devront subir le sort que les lois du pays ont réservé aux forbans 
» qui, sans autre motif que celui (le leur intérêt particulier, en veulent à 
» la fortune et à la vie de nos concitoyens » (Note sur les ê 229 et 230, 
P. 4 à3). M. Massé examinant s'il est loisible à un étranger de solliciter et 
d'obtenir des lettres de marque d'une puissance autre que celle à laquelle 
il appartient, conclut que l'obtention de lettres de marque étrangères se- 
rait inutile, qu'elle pourrait être dangereuse et même coupable dans les 
cas oia elle ne serait pas 
inutile (Voir, sur cette question, Massé, Le Dr. 
commerc. dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. I, p. 1/i2 et suiv. 
). 
P. P. F. 
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lumières; il n'est pas à présumer que son intention soit de 
les laisser agir d'eux-mêmes. Combattre sans ordre, c'est 
presque toujours, pour un homme de guerre, combattre 
contre l'ordre exprès, ou contre la défense. Il ne reste donc 
guère que le cas de la défense de soi-même, où les soldats 
et subalternes puissent agir sans ordre. Dans ce cas, l'or- 
dre se présume avec sûreté; ou plutôt le droit de défendre 
sa personne de toute violence appartient naturellement à 
chacun, et n'a besoin d'aucune permission. Pendant le 
siège de Prague (a), dans la dernière guerre, des grenadiers 
français, sans ordre et sans officiers, firent une sortie, 
s'emparèrent d'une batterie, enclouèrent une partie du 
canon, et emmenèrent l'autre dans la place. La sévérité 
romaine les eût punis de mort. On connaît le fameux exem- 
ple du consul Manluis (*), qui fit mourir son propre fils 
victorieux, parce qu'il avait combattu sans ordre. Mais la 
différence des temps et des moeurs oblige un général à 
tempérer cette sévérité. Le maréchal de Belle-Isle répri- 
manda en public ses braves grenadiers; mais il leur fit dis- 
tribuer sous main de l'argent, en récompense de leur cou- 
rage et de leur bonne volonté. Dans un autre siège fameux 
de la même guerre, au siége de Coni (b), les soldats de 
quelques bataillons logés dans les fossés, firent d'eux-mêmes, 
eu l'absence des officiers, une sortie vigoureuse, qui leur 
réussit. Le baron de Leutrum fut obligé de pardonner cette 
faute, pour ne pas éteindre une ardeur qui faisait toute la sû- 
reté de sa place. Cependant il faut, autant qu'il est possible, 
réprimer cette impétuosité désordonnée; elle peut devenir 
funeste. Avidins Cassius punit (le mort quelques officiers de 
son armée, qui étaient allés sans ordre, avec une poignée de 
monde, surprendre un corps de 3,000 hommes, et l'avaient 
taillé en pièces. Il justifia cette rigueur en disant, qu'il pou- 
(e) Note de l'éditeur de 1775. - En 17'i2. D. 
(') TIT. -Liv., fil). VIII, cap. VIL 
(b) vote de l'éditeur de 1775. - En 174'i. I). 
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niait se faire qu'il y eût une embuscade . dicens erenire po- 
tuisse ut esse-ni insidiS (*). 
g 232. - Si l'État doit dédommager les sujets des pertes qu'ils ont 
soull'erles par la guerre. 
L'État doit-il dédommager les particuliers des pertes 
qu'ils ont souffertes dans la guerre? on petit voir dans 
Grotius (*`), que les auteurs se sont partagés sur cette 
question. il faut distinguer ici deux sortes de dommages, 
ceux que cause l'État, ou le souverain lui-ménte, et ceux 
que fait l'ennemi. De la première espèce, les uns sont cau- 
sés librement et par précaution, comme quand on prend 
le champ, la maison, ou le jardin d'un particulier, pour y 
construire le rempart d'une ville, ou quelque autre pièce 
de fortification; quand on détruit ses moissons, ou ses ma- 
gasins, dans la crainte que l'ennemi n'en profite. L'État 
doit payer ces sortes de dommages an particulier, qui n'en 
doit supporter que sa quote part. ! liais d'autres dommages 
sont causés par une nécessité inévitable : tels sont, par 
exemple, les ravages de l'artillerie, dans une ville que l'on 
reprend sur l'ennemi. Ceux-ci sont des accidents, des 
maux de la fortune, pour les propriétaires sur qui ils tom- 
bent. Le souverain doit équitablement y avoir égard, si 
l'état de ses affaires le lui permet ; mais on n'a point d'ac- 
tion contre l'État pour des malheurs de cette nature, pour 
des pertes qu'il n'a point causées librement, mais par né- 
cessité et par accident, en usant de ses droits. J'en dis au- 
tant des dommages causés par l'ennemi. Tous les sujets 
sont exposés à ces dommages; malheur à celui sur qui ils 
tombent! On peut bien, dans une société, courir ce risque 
pour les biens, puisqu'on le court pour la vie. Si l'état de- 
vait à la rigueur dédommager tous ceux qui perdent de 
Vulcatins Gallican, cité par Gnomes, liv. 111, eh. xvuu ; 1, note 6- 
(--) Liv. III, eh. xx, é 8. 
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cette manière, les finances publiques seraient bientôt épui- 
sées; il faudrait que chacun contribuât du sien, dans une 
juste proportion; ce qui serait impraticable. D'ailleurs ces 
dédommagements seraient sujets à mille abus, et d'un dé- 
tail effrayant. Il est donc à présumer que ce n'a jamais été 
l'intention de ceux qui se sont unis en société. 
Mais il est très-conforme aux devoirs de l'État et (lu sou- 
verain, et très-équitable par conséquent, très-juste même, 
de soulager autant qu'il se peut les infortunés que les ra- 
vages de la guerre ont ruinés, de même que de prendre 
soin d'une famille dont le chef et le soutien a perdu la vie 
pour le service de l'État. Il est bien des dettes sacrées pour 
qui connaît ses devoirs, quoiqu'elles ne donnent point d'ac- 
tion contre lui (*). 
CHAPITRE XVI. 
DE DIVERSES CONVENTIONS QUI SE FONT DANS LE COURS DE 
LA GUERRE. 
P, 233. - De la trêve et de la suspension d'armes. 
La guerre deviendrait trop cruelle et trop funeste, si 
tout commerce était absolument rompu entre ennemis. Il 
(') C'est en général un devoir indispensable pour tout souverain, de 
prendre les mesures les plus efficaces pour empècher que ses sujets qui 
sont en guerre n'en souffrent (lue le moins possible, bien loin (le les 
exposer volontairement à de plus grands maux. Pendant les guerres (les 
Pays-Bas, Philippe Il défendit de rendre ou d'échanger les prisonniers 
de guerre. Il défendit aux paysans, sous peine de mort, (le payer des 
contributions pour se racheter de l'incendie et du pillage, et il interdit 
sous les mêmes peines les sauvegardes. Les États-Généraux opposèrent 
de très sages mesures à cette barbare ordonnance. Ils publièrent un édit 
dans Irquel, après avoir représenté les suites funestes de la barbarie 
espagnole, ils exhortaient les Flamands à penser à leur conservation, et 
menaçaient d'user de représailles contre ceux (lui obéiraient au cruel 
édit de Philippe. Par là ils mirent fin aux horreurs qu'il avait causées. 
1 
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reste encore, suivant la remarque de Grotius (#ý, des com- 
merces de guerre, comme Virgile (") et Tacite ("`) les ap- 
pellent. Les occurrences, les événements de la guerre, 
obligent les ennemis à faire entre eux diverses conventions. 
Comme nous avons traité en général de la foi qui doit être 
gardée entre ennemis, nous sommes dispensés de prouver 
ici l'obligation de remplir avec fidélité ces conventions, 
faites pendant la guerre; il nous reste à en expliquer la 
nature. On convient quelquefois de suspendre les hostilités 
pour un certain temps; si cette convention est faite seule- 
ment pour un terme fort court, et pour quelque lieu en 
particulier, on l'appelle cessation d'hostilités ou suspension 
d'armes. Telles sont celles qui se fout pour enterrer les 
morts après un assaut ou après un combat, et pour un 
pourparler, pour une conférence entre les chefs ennemis. 
Si l'accord est pour un temps plus considérable, et surtout 
s'il est général, on l'appelle plus particulièrement trève ou 
armistice. Plusieurs se servent indifféremment de l'une ou 
de l'autre de ces expressions. 
e 234. - Elle ne finit point la guerre. 
La trèroe, ou la suspension d'armes, ne termine point la 
guerre; elle en suspend seulement les actes. 
e 235. - La trève est particulière ou générale. 
La trêve est particulière ou générale. Dans la première, 
les hostilités cessent seulement en certains lieux, comme 
entre une place et l'armée qui en fait le siège. La seconde 
les fait cesser généralement et en tous lieux, entre les 
deux puissances qui sont en guerre. on pourrait encore 
distinguer des trêves particulières, par rapport aux actes 
(*) Liv. III, chap. xxi, $ 1. 
(**) -. -- Belli commercia Turnus 
Sustulit ista Prior. --- Æneid., X, v. 53e. 
(+»») Annal., lib. XIV, cap. xxxiii. 
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d'hostilité, ou aux personnes; c'est-à-dire que l'on petit 
convenir de s'abstenir pour un temps de certaine espèce 
d'hostilités, ou que deux corps d'armée peuvent arrêter 
entre eux une trève ou suspension d'armes, sans rapport à 
aucun lieu. 
236, - Trève générale et à longues années. 
Quand une Crève générale est à longues années, elle ne 
diffère guère de la paix, sinon en ce qu'elle laisse indécise 
la question qui fait le sujet de la guerre. Lorsque deux Na- 
tions sont lasses de la guerre, sans pouvoir convenir sur ce 
qui forme leurs différends, elles ont recours à cette espèce 
d'accord. C'est ainsi qu'il ne s'est fait communément, au 
lieu de paix, que (les trèves à longues années entre les 
chrétiens et les Turcs; tantôt par un faux esprit de reli- 
gion, tantôt parce que ni les uns ni les autres n'ont voulu 
se reconnaître réciproquement pour maîtres légitimes de 
leurs possessions respectives '. 
23 î. - Par qui ces accords peuvent être conclus. 
Pour qu'un accord soit valide, il faut qu'il soit fait avec 
un pouvoir suffisant. Tout ce qui se fait à la guerre est fait 
en l'autorité de la puissance souveraine, qui seule a ; le 
droit et d'entreprendre la guerre et d'eu diriger les opéra- 
tions (§ li et 223). plais il est impossible qu'elle exécute tout 
par elle-ménure; il faut nécessairement qu'elle communique 
I voir; MARTP. yS, Précis du Dr. des gens rond. de l'Enr., édit. cit., 
1.. 11, p 295, p. 271 ; I(ý. üiu": n, Dr. des gens mod. de édit. cit., 
'1 ï 1,178, p. 351 et suie.; 1vne. ýTOS, Élém. du Di'. internat., L I1 
19, p. 59 et suiv. - La Porte ottomane, dit Müller, croyait autrefois, 
cil vertu des principe; de l'islamisme, ne pouvoir former que des armis- 
tices aver les puissances chrétiennes... Mais aujourd'hui elle conclut aussi 
des L'ailés de pais à perpétuité.. (Libr. cil., ý, 278, note b, p. 352). 
]h+puis que la l'orle ottomane est entrée dans le concert européen, ce 
qui u'élait présuuté par lUÜber et 
d'autres pullici, tes que comme une 
ex eeldiuu, est devenu la règle (voir aussi 
MAnTrss, libr. Cil., t 11,9293, 
Y. P. F. 
note d, p2 75). 
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une partie de son pouvoir à ses ministres et ol'liciers. Il 
s'agit de savoir quelles sont les choses dont le souverain se 
réserve la disposition, et quelles on présume naturellement 
qu'il confie aux ministres de ses volontés, aux généraux 
et autres officiers à la guerre. Nous avons établi et expliqué 
ci-dessus (liv. 11, eý 207) le principe qui doit servir ici de 
règle générale. S'il n'y a point de mandement spécial 
du souverain, celui qui commande en son nom est censé 
revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l'exercice rai- 
sonnable et salutaire de ses fonctions, pour tout ce qui est 
une suite naturelle de sa commission ; le reste est réservé 
au souverain, qu'on ne présume point avoir communiqué 
de son pouvoir au delà de ce qui est nécessaire pour le 
bien des affaires. Suivant cette règle, la trève générale ne 
peut être conclue et arrètée que par le souverain lui-même, 
ou par celui à qui il en a expressément donné le pouvoir. 
Car il n'est point nécessaire, pour le succès des opérations, 
qu'un général soit revêtu d'une autorité si étendue. Elle 
passerait les termes de ses fonctions, qui sont de diriger les 
opérations (le la guerre là où il commande, et non de ré- 
gler les intérêts généraux de l'État. La conclusion d'une 
trève générale est une chose si importante, que le souve- 
rain est toujours sensé se l'être réservée. Un pouvoir si 
étendu ne convient qu'au gouverneur ou vice-roi d'un 
pays éloigné, pour les États qu'il gouverne ; encore, si la 
trève est à longues années, est-il naturel de présumer 
qu'elle a besoin de la ratification du souverain. Les consuls 
et autres généraux romains pouvaient accorder des trèves 
générales pour le temps de leur commandement; niais si 
ce temps était considérable, ou s'ils étendaient la trève plus 
loin, la ratification du Sénat et du peuple y était néces- 
saire. Une trève même particulière, mais pour un long 
tenºps, semble encore passer le pouvoir ordinaire d'un gé- 
néral ; il ne peut la conclure que sous réserve de la ratifi- 
cation. 
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Mais pour ce qui est des trèves particulières pour un terme 
court, il est souvent nécessaire, presque toujours conve- 
nable, que le général ait le pouvoir de les conclure ; néces- 
saire, toutes les fois qu'on nepeutaltendre le consentement 
du prince; convenable, dans les occasions où la trêve 
ne tend qu'à épargner le sang, et ne petit tourner qu'au 
commun avantage des contractants. On présume donc na. 
turellement que le général, ou le commandant en chef, est 
revêtu de ce pouvoir. Ainsi le gouverneur d'une place et le 
général assiégeant peuvent arrêter des cessations d'armes 
pour enterrer les morts, pour entrer en pourparler; ils 
peuvent même convenir d'une trêve de quelques mois, à 
condition que la place se rendra, si elle n'est pas secourue 
dans ce terme, etc. De pareilles conventions ne tendent 
qu'à adoucir les maux de la guerre, et ne peuvent proba- 
blement causer de préjudice à personne. 
238. - Ils engagent la foi du souverain. 
Toutes ces trêves et suspensions d'armes se concluent 
par l'autorité du souverain, qui consent aux unes immé- 
diatement, et aux autres par le ministère de ses généraux 
et officiers; elles engagent sa foi, et il doit veiller à leur 
observation 1. 
Le pouvoir (le conclure un armistice universel ou suspension d'hos- 
tilités, n'est pas nécessairement impliqué dans l'autorité ordinaire offi- 
cielle du général ou de l'amiral commandant en chef les forces militaires 
ou navales de l'État. s La conclusion d'une pareille trêve générale, dit 
Wheaton, exige ou l'autorisation spéciale antérieure du pouvoir suprême 
de l'État, ou une ratification subséquente par ce pouvoir. Une trêve 
partielle ou suspension limitée d'hostilités peut être conclue entre les 
officiers respectif: de terre ou (le mer des Mats belligérants, saris aucune 
autorisation spéciale à cet effet, quand, dans l'étendue et la nature de 
leurs commandements, cette autorisation est nécessairement impliquée 
comme essentielle à l'accomplissement de leurs devoirs officiels » (i~lérn. 
du Dr. internat., t. If, ý, 20, p. G0). Voir : MARTENS, Précis du Dr. des 
gens mod. de l'Eur., édit. cit., $ 293, p. 27/1; Recueil, iv, p. 571, et vii, 
p. 363; KLÜBEn, Dr. des gens mod. 
de l'Eur., édit. cit., § 277, p. 352. 
P. P. F. 
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$ 239. - Quand la trêve commence à obliger. 
La trêve oblige les parties contractantes, dès le moment 
qu'elle est conclue. Mais elle ne peut avoir force de loi, à 
l'égard des sujets de part et d'autre, que quand elle a été 
solennellement publiée; et comme une loi inconnue ne sau- 
rait imposer d'obligation, la trêve ne lie les sujets qu'à 
mesure qu'elle leur est dûment notifiée. De sorte que, si 
avant qu'ils aient pu en avoir une connaissance certaine, 
ils commettent quelque chose de contraire, quelque hosti- 
lité, on ne peut les punir. Mais comme le souverain doit 
remplir ses promesses, il est obligé de faire restituer les 
prises faites depuis le moment où la trêve a dû commencer. 
Les sujets qui ne l'ont pas observée faute de la connaitre, 
ne sont tenus à aucun dédommagement, non plus que leur 
souverain, qui n'a pu la leur notifier plus tôt. C'est un ac- 
cident où il n'y a ni de sa faute, ni de la leur. Un vaisseau se 
trouvant en pleine mer lors de la publication d'une trêve, 
rencontre un vaisseau ennemi et le coule à fond; comme il 
n'est coupable de rien, il ne peut être tenu du dommage. 
S'il a pris ce vaisseau, il est seulement obligé à le rendre, 
ne pouvant le retenir contre la trève. Mais ceux qui, par 
leur faute, ignoreraient la publication de la trêve, seraient 
tenus à réparer le dommage qu'ils auraient causé contre sa 
teneur. La faute simple, et surtout la faute légère, peut 
bien éviter, jusqu'à un certain point, la punition; et cer- 
tainement elle ne mérite pas la méme peine que le dol; 
mais elle ne dispense point de la réparation du dommage. 
Afin d'éviter autant qu'il se peut toute difficulté, les souve- 
rains ont coutume, dans les trèves, comme dans les traités 
de paix, de fixer des termes différents, suivant la situation 
et la distance des lieux, pour la cessation des hostilités. 
e 2/10. - Publication de la trève. 
Puisque la trève ne peut obliger les sujets si elle ne leur 
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est connue, elle doit être solennellement publiée dans tons 
les lieux où l'on veut qu'elle soit observée'. 
e 241. - Des actions des sujets contre la trève. 
Si des sujets, gens de guerre, ou simples particuliers, 
donnent atteinte à la trêve, la foi publique n'est point vio- 
lée, ni la trève rompue pour cela. Mais les coupables doi- 
vent être contraints à la réparation complète du dommage, 
et punis sévèrement. Le souverain, refusant de faire justice 
sur les plaintes de l'offensé, prendrait part lui-ménie à la 
faute, et violerait la trêve. 
$ 242. - Violation (le la trêve. 
Or, si l'un de ces contractants, ou quelqu'un par son 
ordre, ou seulement avec son consentement, vient à com- 
mettre quelque acte contraire à la trêve, il fait injure à 
l'autre partie contractante; la trêve est rompue, et la 
partie lésée peut courir incessamment aux armes, non- 
seulement pour reprendre les opérations de la guerre, mais 
encore pour venger (a) la nouvelle injure qu'elle vient de 
recevoir t. 
rc L'usage indiqué par Vattel, dit Piulreiro-Ferre ira, de fixer des 
» termes différente: suivant la distance des lieux, pour la cessation des 
» hostilités, n'cmpèclre pas qu'on doive avoir égard aux allégations des 
» parties, lorsqu'elles al'firruent que la convention de la Crève ou paix 
n leur était inconnue, nonobstant que le terme stipulé fût échu, car la 
» présomption doit céder il la vérité » (Note sur le e 239, p. i50). 
Voir. Gunrtus, De jur. Bell. ac pac., lib. III, cap. xxi, ¢ 5; VVue: ATON, 
l léur. du De. internat., t. Il, ë 21, p. 60 et suiv. P. P. F. 
(a) Vote (le l'éditeur de 1775. - Pour obtenir satisfaction de la nou- 
velle injure, etc. De méure un fera mieux de substituer le mot satisfac 
tien à celui de peine dans le paragraphe suivant. Moyennant quoi l'on 
évitera tout, abus et ambiguïté. 1). 
r Voir: MARTr; xs, Pernis du Dr. des gens mod. (le l'Eur., édit. cit., 
t. il, ý 2105, P. 277, et la note, p. 278 ;1U. 1iwi , Dr. (les gens mod. de 
l'Eur., édit. cit., ? 278, p. 352. P. P. F. 
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e 243. - Des cas où l'on est convenu d'une peine pour l'infracteur. 
Cependant on convient quelquefois d'une peine que su- 
bira I'infracteur de la trêve, et alors la trêve n'est pas 
rompue tout de suite à la première infraction. Si la partie 
coupable se soumet à la peine et répare le dommage, la 
trêve subsiste : l'offensé n'a rien à prétendre de plus. Mais 
si l'on est convenu d'une alternative, savoir, qu'en cas 
d'infraction le coupable subira une certaine peine, ou que 
la trêve sera rompue, c'est à la partie lésée de choisir si 
elle veut exiger la peine, ou profiter du droit de reprendre 
les armes. Car si l'infracteur avait le choix, la stipulation 
de l'alternative serait vaine, puisqu'en refusant de subir la 
peine stipulée simplement, il romprait l'accord et donnerait 
par là à l'offensé le droit (le reprendre les armes. D'ailleurs, 
dans des clauses de sûreté comme celle-là, on ne présume 
point (lue l'alternative soit mise en faveur de celui qui 
manque à ses engagements; et il serait même ridicule de 
supposer qu'il se réserve l'avantage de rompre par son 
infraction, plutôt que de subir la peine; il n'a qu'à rompre 
tout simplement. La clause pénale n'est destinée qu'à éviter 
que la trêve ne soit rompue si facilement, et elle ne petit 
être taise avec l'alternative que pour ménager à la partie 
lésée le droit de rompre, si elle le juge à propos, un accord 
oit la conduite de sou ennemi lui montre peu de sûreté. 
Ê 241Ï. - Du temps de la trève. 
Il est nécessaire de bien déterminer le temps de la trêve, 
afin qu'il n'y- ait ni doute, ni contestation, sur le moment 
où elle commence et celui où elle finit. La langue française, 
extrêmement claire et précise pour qui sait la parler, offre 
des expressions à l'épreuve de la chicane la plus raffinée. 
Avec les mots iacinsirentrnt et exclusivement, on évite toute 
l'aml)iguïte qui petit se trouver dans la convention à l'égard 
des deux termes de la trêve, de son commencement et de 
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sa fin. Par exemple, si 
l'on dit que la trêve durera depuis 
le premier de mars 
inclusivement, jusqu'au 15 d'avril aussi 
inclusivement, il ne reste aucun doute; au lieu que si l'on 
eitt dit simplement, du premier mars au 15 d'avril, il y 
aurait lieu de disputer si ces deux jours, qui servent de 
termes, sont compris ou non dans la trêve. En effet, les au- 
teurs se partagent sur cette question. A l'égard du premier 
de ces deux jours, il parait indubitable qu'il est compris 
dans la trêve; car si l'on convient qu'il y aura trêve depuis 
le premier mars, cela veut dire naturellement que les 
hostilités cesseront le premier de mars. Il ya un peu plus 
de doute à l'égard du dernier jour; l'expression jusque 
semblant le séparer du temps de l'armistice. Cependant, 
comme on dit souvent, jusques et compris un tel jour, le 
mot jusque n'est pas nécessairement exclusif, suivant le 
génie de la langue; et comme la trêve, qui épargne le sang 
humain, est sans doute une matière favorable, le plus sûr 
est peut-étre d'y comprendre le jour même du terme. Les 
circonstances peuvent aussi servir à déterminer le sens. 
Mais on a grand tort de ne pas ôter toute équivoque, 
quand il n'en coûte pour cela qu'un mot de plus. 
Le mot de jour doit s'entendre d'un jour naturel dans 
les conventions de Nation à Nation ; car c'est en ce sens 
que le jour leur sert de commune mesure : la manière de 
compter par jours civils vient du droit civil de chaque 
peuple, et varie selon les pays. Le jour naturel commence 
au lever du soleil, et sa durée est de vingt-quatre heures, 
ou d'une révolution diurne du soleil. Si donc l'on convient 
d'une trève de cent jours, à commencer au premier de 
mars, la trêve commence au lever du soleil le premier 
de mars, et elle doit durer cent jours de vingt-quatre 
heures chacun. Mais comme le soleil ne se lève pas toute 
l'année à la mémo heure, pour ne pas donner dans la mi- 
nutic et dans une chicane indigne 
de la bonne foi qui doit 
régner dans ces sortes 
de conventions, il faut sans doute 
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entendre que la trêve finit au lever du soleil, comme elle a 
commencé. Le terme d'un jour s'entend d'un soleil à l'au- 
tre, sans chicaner sur quelques moments dont son lever 
avance ou retarde. Celui qui, ayant fait une trêve (le cent 
jours, à commencer au 21 de juin, où le soleil se lève en- 
viron à quatre heures, prendrait les armes à cette méme 
heure le jour que la trève doit finir, et surprendrait ainsi 
son ennemi avant le lever du soleil, serait sans doute re- 
gardé comme un chicaneur sans foi. 
Si l'on n'a point marqué de terne pour le commencement 
de la trêve, comme elle oblige les contractants aussitôt 
qu'elle est conclue (§ 239), ils doivent la faire incessam- 
ment publier, pour qu'elle soit observée. Car elle n'oblige 
les sujets que du moment qu'elle est dùment publiée rela- 
tivement à eux (ibid. ), et elle ne commence à courir que du 
moment de la première publication, à moins qu'on ne soit 
autrement convenu. 
245. - Des effets de la trève, de ce qui est permis, ou non, pendant 
sa durée. Première règle : Chacun peut faire chez soi ce qu'il a droit 
de faire en pleine paix. 
L'effet général de la trêve est (le faire cesser absolument 
toute hostilité; et, pour éviter toute dispute sur les actes 
qui méritent ce nom, la règle générale est que chacun, 
pendant la trêve, peut faire chez soi, dans les lieux dont il 
est maître, tout ce qu'il serait en droit (le faire en pleine 
paix. Ainsi la trêve n'empêche point qu'un prince ne puisse 
lever des soldats, assembler une armée dans ses États, y 
faire marcher des troupes, y appeler même des auxiliaires, 
réparer les fortifications d'une place qui n'est point actuel- 
lement assiégée. Puisqu'il est en droit de faire toutes ces 
choses chez lui en temps de paix, la trève ne peut lui en 
ôter la liberté. Aurait-il prétendu, par cet accord, se lier 
les mains sur des choses que la continuation des hostilités 
ne pouvait l'empêcher de faire 1? 
4 Piuheiro-Ferreira reproche à Vattel d'avoir mal énoncé la règle 
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§ 24B -- Deuxième règle : 
On ne peut profiter de la trève pour faire ce 
que les hostilités ne laissaient pas le pouvoir d'exécuter. 
Mais profiter de la cessation d'armes pour exécuter sans 
périls des choses qui portent préjudice à l'ennemi, et que 
l'on n'aurait pu entreprendre avec sûreté au milieu des 
hostilités, c'est vouloir surprendre et tromper l'ennemi 
avec qui l'on contracte, c'est rompre la trêve. Cette se- 
conde règle générale nous servira à résoudre divers cas 
particuliers. 
2'i7. - Par exemple, continuer les travaux d'un siége, ou réparer les 
brèches. 
La trève conclue entre le gouverneur d'une place et le 
général qui l'assiége, ôte . it l'un et à l'autre la liberté de 
continuer les travaux. Cela est manifeste pour le dernier, 
car ses travaux sont des actes d'hostilité. ! Niais le gouver- 
neur, de son côté, rie peut profiter de la suspension d'armes 
pour réparer les brèches, ou pour élever de nouvelles for- 
qu'il s'agissait de formuler. « Le droit dont il est question ici, dit-il, ne 
» consiste pas à faire ce qu'on aurait pu faire en temps de paix, car cela 
» serait, en plusieurs cas, contradictoire avec la seconde règle, comme 
» le prouvent les exemples mémes cités par l'auteur. Ainsi, en temps de 
» paix, on peut construire autant de nouvelles fortifications que l'on 
» voudra, tandis qu'on ne le peut pas pendant la trève. 
» La règle unique est de ne rien faire de ce que l'ennemi aurait été 
» intéressé d empicheret que, sans la trève, il aurait pu probablement 
» empêcher. 
» Après cette règle toutes les autres sont inutiles. Il n'y a aucun cas 
» douteux qui ne puisse être aisément résolu au moyen de ce seul pria- 
» cipe. Le lecteur pourra en faire l'application aux différents cas cités 
» par Vattel. 
» La trève n'empéche pas que l'ennemi emploie toutes les mesures de 
» précaution et de surveillance, pourvu qu'elles n'impliquent pas des 
» hostilités. S'il a négligé de faire usage de son droit à cet égard, nous 
» pouvons user du nitre en profitant, à nos risques et périls, de sa né- 
» gligruec. Nos notes ne seront plus 
de ceux qu'il aurait probablement 
» entravés sans la trève, puisque malgré elle 
il aurait pu les empêcher » 
(Note sur le à 245, p. 45f). 
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tifcations. L'artillerie des assiégeants ne lui permet point 
de travailler impunément à de pareils ouvrages pendant le 
cours des hostilités ; ce serait donc au préjudice de ceux-ci 
qu'il y emploierait le temps de la trève, et ils ne sont pas 
obligés d'être dupes à ce point; ils regarderont avec rai- 
son l'entreprise comme une infraction à la trève. Mais la 
cessation d'armes n'empéclie point le gouverneur de conti- 
nuer, dans l'intérieur de sa place, des travaux auxquels 
les attaques et le feu de l'ennemi n'étaient pas un obstacle. 
Au dernier siége de Tournay (a), on convint d'un armistice 
après la reddition de la ville; pendant sa durée, le gou- 
verneur souffrit que les Français fissent toutes leurs dispo- 
sitions contre la citadelle, qu'ils poussassent leurs travaux, 
dressassent leurs batteries, parce (lue de son côté il débar- 
rassait l'intérieur (les décombres dont un magasin sauté en 
l'air l'avait rempli, et établissait des batteries sur le rem- 
part. Mais il pouvait travailler presque sans danger à tout 
cela, quand même les opérations (lu siége auraient com- 
mencé; au lieu que les Français n'eussent pu pousser leurs 
travaux avec tant (le diligence, ni faire leurs approches et 
établir leurs batteries, sans perdre beaucoup de monde. 
Il n'y avait donc nulle égalité; et la trève ne tournait, sur 
ce pied-là, qu'au seul avantage des assiégeants. La prise 
de la citadelle en fut avancée peut-être de quinze jours. 
e, 218. - Ou faire entrer du secours. 
Si la trêve est conclue ou pour régler les conditions de 
la capitulation, ou pour attendre les ordres des souverains 
respectifs, le gouverneur assiégé ne peut en profiter pour 
faire entrer du secours ou des munitions dans sa place 
car ce serait abuser de la trève pour surprendre l'ennemi; 
ce qui est contraire à la bonne foi. L'esprit d'un pareil 
accord est manifestement, que toutes choses doivent de- 
(u) Note de l'éditeur de 1775. - En 1745. D. 
v 
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meurer en état, comme elles sont au moment qu'on 
le 
conclut. 
E 249. - Distinction d'un cas particulier. 
Mais il ne faut point étendre ceci à une cessation d'armes 
convenue pour quelque sujet particulier; pour enterrer les 
morts, par exemple. Celle-ci s'interprète relativement à son 
objet. Ainsi on cesse de tirer, ou partout, ou seulement à 
une attaque, suivant que l'on en est convenu, afin que 
chaque parti puisse librement retirer ses morts; et, tandis 
que le feu cesse, il n'est pas permis de pousser des travaux 
auxquels il s'opposait : ce serait rompre la trève, voulant 
en abuser. Mais rien n'empéche que pendant une suspen- 
sion d'armes de cette nature, le gouverneur ne fasse entrer 
sans bruit quelque secours, par un endroit éloigné de l'at- 
taque. Tant pis pour l'assiégeant, si, s'endormant sur un 
pareil armistice, il s'est relàché de sa vigilance. L'armis- 
tice, par lui-méme, ne facilite point l'entrée de ce secours. 
250. - D'une armée qui se retire pendant une suspension d'armes. 
De même si une armée engagée dans un mauvais pas, 
propose et conclut un armistice pour enterrer les morts 
après un combat, elle ne pourra, pendant la suspension 
d'armes, sortir de ses défilés à la vue de l'ennemi, et se 
retirer impunément. Ce serait vouloir profiter de l'accord, 
pour exécuter ce qu'elle n'eùt pu faire sans cela : elle au- 
rait tendu un piège, et les conventions ne peuvent être des 
piéges. L'ennemi la repoussera donc avec justice, dès 
qu'elle voudra sortir de son poste. Mais si cette armée dé- 
file sans bruit par ses derrières, et se met en lieu de sù- 
relé, elle n'aura rien fait contre la parole donnée. Une 
suspension d'armes, pour enterrer les morts, n'emporte 
autre chose, sinon que de part et d'autre on ne s'attaquera 
point pendant que l'on vaquera 
à ce devoir d'humanité. 
L'ennemi ne pourra s'en prendre qu'à sa propre négligence : 
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il devait stipuler que, pendant la cessation d'armes, cha- 
cun demeurerait dans son poste, ou bien il devait faire 
bonne garde, et, s'apercevant du dessein de cette armée, 
il lui était permis de s'y opposer. C'est un stratagème fort 
innocent, que de proposer une cessation d'armes pour un 
objet particulier, dans la vue d'endormir l'ennemi, et de 
couvrir un dessein de retraite. 
; hais si la trève n'est pas faite seulement pour quelque 
objet particulier, c'est mauvaise foi que d'en profiter pour 
prendre quelque avantage; par exemple, pour occuper un 
poste important, pour s'avancer dans le pays ennemi; ou 
plutôt cette dernière démarche serait une violation de la 
trève : car avancer dans le pays ennemi, est un acte d'hos- 
tilité. 
g 251. - Troisième règle : Ne rien entreprendre dans les lieux disputés, 
mais y laisser toutes choses en état. 
or, puisque la trève suspend les hostilités sans mettre 
fin à la guerre, pendant sa durée il faut laisser toutes choses 
en étal, comme elles se trouvent, dans les lieux dont la 
possession est disputée; et il n'est pas permis d'y rien en- 
treprendre au préjudice de l'ennemi. C'est une troisième 
règle générale 1. 
1 Voir MAnTENS, Précis du Pr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. If, 233, p: 274, et la note, p. 2Î. 5; IKLÜBEn, Dr. des gens mod. de 
l'/svr , 
78, p. 352; WHEATON, Elém. (lit Dr. internat., t. il, ?. 22, 
p. Cl et suiv. - Suivant M. Vergé, on accorde aux sujets belligérants 
la faculté de faire le commerce pendant l'armistice, tant que ces rela- 
tions ne contrarieront pas les opérations de guerre. Le sa ant annota- 
teur du Précis de M. PE MARTENS, déclare méme « qu'on admet la 
» faculté, pour chacune (les parties, d'exécuter dans les lieux qu'elle 
» occupe. pendant l'armistice, tous les travaux (le nature à fortifier sa 
» position » (Précis, t. 11, note , p. 
°. 75). Cette opinion est en contra- 
diction avec la théorie de Vattel, adoptée par R'heaton (Loc. cit. ). C'est 
ici, d'ailleurs, un point généralement gouverné par (les conventions par- 
ticulières. Les parties contrariantes peuvent, par r: visc expresse, 'lé- 
, ogcr à certains égards, et meure ir tors les r; ards, à ces rcglcs géné- 
rales (voir: 1\"uE, %TOS, libr. et loc. cit. ). P. P. F. 
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250, . Des lieux abandonnés par 
l'ennemi; et de ceux qu'il néglige 
de garder. 
Lorsque l'ennemi retire ses troupes d'un lieu, et l'aban- 
donne absolument, c'est une marque qu'il ne veut plus le 
posséder; et en ce cas rien n'empèche qu'on ne puisse oc- 
cuper ce lieu-là pendant la trève. Mais s'il parait par quel- 
que indice, qu'un poste, une ville ouverte, ou un village, 
n'est point abandonné par l'ennemi, qu'il y conserve ses 
droits, ou ses prétentions, quoiqu'il néglige de le garder, 
la Crève ne permet point de s'en emparer. C'est une hosti- 
lité que d'enlever à l'ennemi ce qu'il prétend retenir. 
j9 253. - On ne peut recevoir pendant la Crève les sujets qui veulent se 
révolter contre leur prince. 
C'est de même une hostilité, sans doute, que de recevoir 
les villes ou les provinces qui veulent se soustraire à l'em- 
pire d'un ennemi, et se donner à nous. On ne peut donc 
les recevoir pendant la trève, qui suspend tous les actes 
d'hostilité. 
i'! 51. - Bien moins les inviter à la trahison. 
Bien moins est-il permis, dans ce temps-là, d'exciter les 
sujets de l'ennemi tt la révolte, ou (le tenter la fidélité de 
ses gouverneurs et (le ses garnisons. Ce sont lit non-scule- 
ntent des actes d'hostilité, mais des hostilités odieuses 
(§' 180). Pour ce qui est des déserteurs et des trans; 
fuges, on peut les recevoir pendant la trève, puis- 
qu'on les reçoit, même en pleine paix, quand on n'a 
point de traité qui le défende. Et si l'on avait un pareil 
traité, l'effet en est annulé, ou au moins suspendu, par la 
guerre qui est survenue. 
p. `155. - nn ne peul saisir pendant la trêve les personnes ou 
les biens 
des ennemis. 
Saisir les personnes, oti les choses qui appartiennent à 
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l'ennemi, sans qu'on y ait donné lieu par quelque faute 
particulière, est un acte d'hostilité, et par conséquent il ne 
peut se faire pendant la trêve. 
ê 256. - Du droit de postliminie pendant la trêve. 
Et puisque le droit de postliminie n'est fondé que sur l'é- 
tat de guerre (voyez le chap. xiv de ce livre), il ne peut 
s'exercer pendant la trêve, qui suspend tous les actes de la 
guerre, et qui laisse toutes choses en état (§ 251). Les pri- 
sonniers mêmes ne peuvent alors se soustraire au pouvoir 
de l'ennemi, pour être rétablis dans leur premier état. Car 
l'ennemi est en droit de les retenir pendant la guerre, et 
c'est seulement quand elle finit, que son droit sur leur li- 
berté expire (ý 148) '. 
e 257. - On peut aller et venir pendant la trêve. 
Naturellement il est permis aux ennemis d'aller et de 
venir les uns chez les autres pendant la trêve, surtout si 
elle est faite pour un temps considérable, tout comme cela 
est permis en temps de paix, puisque les hostilités sont sus- 
pendues. Mais il est libre à chaque souverain, comme il 
le lui serait aussi en pleine paix, de prendre des précautions 
pour empêcher que ces allées et venues ne lui soient pré- 
judiciables. Des gens, avec qui il va bientôt rentrer en 
guerre, lui sont suspects à juste titre. 11 peut même, en 
+ Pinheiro-Fe reira fait observer que l'exemple des prisonniers, cité 
sur la lin de ce paragraphe, semblerait leur refuser le droit de se sous- 
traire au pouvoir de l'ennemi, ce qui serait une grave erreur. « Ils ne s'y 
» trouvent, dit le publiciste portugais, que par force, et le droit de la 
» force n'est pas un droit. Dès qu'elle cesse, ou parce que la ruse des 
n prisonniers a su lui donner le change, ou par toute antre raison, les 
» prisonniers, en t, 
icliant d'en profiter, n'ont fait qu'user de leur droit. 
» Si l'ennemi los reprend, il petit redoubler de vigilance, mais il ne doit 
» pas se permettre de les traiter en criminels, sauf cependant le cas où 
» ils auraient 
librement engagé leur parole de ne pas essayer de s'en" 
» fuir n (Note sur 
lei 2)6, p. 452). 
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faisant la trêve, déclarer qu'il n'admettra aucun des enne- 
mis dans les lieux de son obéissance. 
258. - De ceux qui sont retenus par un obstacle invincible, après 
l'expiration de la trêve. 
Ceux qui étant venus dans les terres de l'ennemi pendant 
la trêve, y sont retenus par une maladie, ou par quelque 
obstacle insurmontable, et s'y trouvent encore à la fin de 
la trêve, peuvent à la rigueur être faits prisonniers. C'est 
un accident qu'ils pouvaient prévoir, et auquel ils ont bien 
voulu s'exposer. Mais l'humanité et la générosité deman- 
dent, pour l'ordinaire, qu'on leur donne un délai suffisant 
pour se retirer'. 
259. - Des conditions particulières ajoutées aux trèves. 
Si dans le traité d'une trève on retranche ou ajoute à 
tout ce qui vient d'être dit, c'est une convention particu- 
lière, qui oblige les contractants. Ils doivent tenir ce qu'ils 
ont validement promis; et les obligations qui en résultent 
forment un droit pactice, dont le çletail n'entre point dans 
le plan de cet ouvrage. 
9 ? fO. -AI expiration de la trève, la guerre rerommence sans nouvelle 
déclaration. 
La trèVe ne faisant que suspendre les effets de la guerre 
ua Cette doetrinc ne saurait être admise, dit avec raison Pinheiro- 
» Ferreira. On n'a le droit de retenir de force que les personnes dont on 
» est l'ondé à croire qu'en sortant de notre pouvoir elles vont s'employer 
contre nous, au service de notre ennemi. Mais il faut qu'on ait (le fortes 
» raisons de le croire, car l'emploi de la force en pareil cas tourne au 
» désavantage de celui qui s'en sert contre lesdroitsde l'hospitalité; vertu 
» 11011 nwins conforme aux vues de la politique, qu'aux principes de 
» l'umanité » (Note sur le ''58, p. 1s52). 
Les 0.257 et 258 tue sont que la conséquence logique de cette erreurde 
l'ancien droit public, qui cortsi, lait à considérer les guerres comme se 
faisant de nation à nation : erreur si étraugcmenl adoptée par Vattel , et 
dont le droit des gens du xux° si; ele a fait justice. P. P. F. 
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233), au moment qu'elle expire, les hostilités recom- 
mencent, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle déclaration 
de guerre. Car chacun sait d'avance que dès ce moment la 
guerre reprendra son cours; et les raisons qui en rendent 
la déclaration nécessaire (voyez le § 51) n'ont point lieu ici. 
Cependant une trêve à longues années ressemble fort à 
la paix, et elle en diffère seulement en ce qu'elle laisse 
subsister le sujet de la guerre. or, comme il petit arriver 
que les circonstances et les dispositions aient fort changé 
de part et d'autre dans un long espace de temps, il est 
tout à fait convenable à l'amour de la paix, qui sied si 
bien aux souverains, au soin qu'ils doivent prendre d'épar- 
gner le sang de leurs sujets, et nième celui des ennemis; il 
est, dis-je, tout à fait convenable à ces dispositions, de ne 
point reprendre les armes à la fin d'une trêve qui en avait 
irait disparaître et oublier tout l'appareil, sans faire quelque 
déclaration qui puisse inviter l'ennemi à prévenir une nou- 
velle effusion de sang. Les Romains ont donné l'exemple 
d'une mod(ýration si louable. Ils n'avaient fait qu'une trêve 
avec la ville de scies, et même leurs ennemis n'en avaient 
pas attendu la fin pour recommencer les hostilités; cepen- 
dant, la trêve expirée, il fut décidé par le collége des 
fécitxux, qu'on enverrait demander satisfaction 'vaut que 
', de reprendre les armes 
Pe 201. - Des capitulations, et par (lui elles peuvent étre con(lues. 
Les capitulations des places qui se rendent, tiennent un 
des premiers rangs parmi les conventions qui se font entre 
ennemis dans le cours de la guerre. Elles sont arrêtées 
(t) '1'iT. -Ln'., lit). IV, cap. 30. 
4 Voir : linnTENS, Freche dit Dr. des gens nrod. de l'Eur., édit. cit., 
il, é 293, Ir. `27! a; KLi; ueu, Dr. des yens mod. (le l'Eur., édit. cit., 
277, 'in one, p. 352; R'ni. aToN, 
Élcur. dit D,. intern., t. 11, Ë 23, p. 62. 
Si! les lois de la guerre observées par les itoniains, voir : WnEATON, 
jl isloire des Progrès du Droit des gens, t. 1, p. 17 et suie. 
P. P. F. 
ni. 8 
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d'ordinaire entre le général assiégeant et 
le gouverneur de 
la place, agissant l'un et 
l'autre par l'autorité qui est at- 
tribuée à leur charge ou à leur commission. Nous avons 
exposé ailleurs (liv. Il, chap. xiv) les principes du pouvoir 
qui est confié aux puissances subalternes, avec les règles 
générales pour en juger; et tout cela vient d'être rappelé 
en peu de mots, et appliqué en particulier aux généraux et 
autres commandants en chef dans la guerre (§ 237). Puis- 
qu'un général et un commandant de place doivent être 
naturellement revêtus de tous les pouvoirs nécessaires 
pour l'exercice de leurs fonctions, on est en droit de pré- 
sumer qu'ils ont ces pouvoirs; et celui de conclure une ca- 
pitulation est certainement de ce nombre, surtout lors- 
qu'on ne peut attendre les ordres du souverain. Le traité 
qu'ils auront fait à ce sujet sera donc valide, et il obligera 
les souverains, au nom et en l'autorité desquels les com- 
mandants respectifs ont agi. 
i? 262. - Des clauses qu'elles peuvent contenir. 
Mais il faut bien remarquer que si ces officiers ne veu- 
lent pas excéder leurs pouvoirs, ils doivent se tenir exac- 
tement dans les termes (le leurs fonctions, et ne point tou- 
cher aux choses qui ne leur sont pas commises. Dans 
l'attaque et la défense, dans la prise ou dans la reddition 
d'une place, il s'agit uniquement de sa possession, et non 
de la propriété, ou (lit droit.; il s'agit aussi du sort de la 
garnison. Ainsi, les commandants peuvent convenir de la 
manière dont la ville qui capitule sera possédée ; le général 
assiégeant peut promettre la sûreté des habitants, la cou- 
servation de la religion, des franchises, des priviléges. Et 
quant à la garnison, il peut lui accorder de sortir avec ar- 
mes et bagages, avec tous les honneurs de la guerre, d'être 
escortée et conduite en lieu de sûreté, etc. Le commandant 
de la place peut la remettre à discrétion, s'il y est con- 
traint par l'état des choses; il peut se rendre lui et sa gar- 
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oison prisonniers de guerre, ou s'engager qu'ils ne porte- 
ront point les armes contre ce même ennemi et ses alliés 
jusqu'à un terme convenu , même jusqu'à la fin de la 
guerre, et il promet validement pour ceux qui sont sous ses 
ordres, obligés de lui obéir, tant qu'il demeure dans les 
termes de ses fonctions (§ 23). 
Mais si le général assiégeant s'avisait de promettre que 
son maître ne pourra jamais s'approprier la place conquise, 
ou qu'il sera obligé de la rendre après un certain temps, il 
sortirait des bornes de ses pouvoirs, en contractant sur des 
choses dont le soin ne lui est pas commis. Et il faut en dire 
autant du commandant, qui, dans la capitulation, entre- 
prendrait d'aliéner sa place pour toujours, d'ôter à son 
souverain le droit de la reprendre, ou qui promettrait que 
sa garnison ne portera jamais les armes, même dans une 
autre guerre. Ses fonctions ne lui donnent pas un pouvoir 
si étendu. S'il arrive donc que dans les conférences pour la 
capitulation, l'un des commandants ennemis insiste sur des 
conditions que l'autre ne se croit pas en pouvoir d'accor- 
der, ils ont un parti à prendre : c'est de convenir d'une 
suspension d'armes pendant laquelle toutes choses demeu- 
rent dans leur état jusqu'à ce qu'on ait reçu des ordres 
supérieurs '. 
i: 263. - Observation des capitulations et son utilité. 
On a dù voir dès l'entrée de ce chapitre, pourquoi nous 
1 V0il' : MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
Il, 291, p. 272; Recueil, VI, 450; VII, 299,335,380,416,466; 
Supplément, II, 468,470,500,502,509; V, 693 ; KLÜBER, Dr. des gens 
mod. de l'El tir., eý 276, p. 350; WHEATON, 
Élérn. du Dr. intern., t. 11, 
24, p. 63. - Sur la convention conclue à Closter-Seven, pendant la 
guerre de sept ans, entre 
le due de Cumberland, commandant des forces 
; blaiscs en 
Hanovre, et le maréchal de Richelieu, commandant l'armée 
française, pour une suspension d'armes dans le nord de l'Allemagne, et 
sujette à ratification ; sur 
la convention signée à El-Arich, en 1800, pour 
l'évacuation de l'Égypte par l'armée française, voir : WHEATON, Libr. 
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nous dispensons 
de prouver ici que toutes ces conventions, 
faites pendant le cours de la guerre, doivent être obser- 
vées avec fidélité. Contentons-nous donc de remarquer, an 
sujet des capitulations en particulier, que s'il est injuste et 
honteux de les violer, cette perfidie devient souvent pré- 
judiciable à celui qui s'en rend coupable. Quelle confiance 
prendra-t-on désormais en lui? Les villes qu'il attaquera 
supporteront les plus cruelles extrémités, plutôt que de se 
fier à sa parole. Il fortifie ses ennemis, en les poussant à 
une défense désespérée ; et tous les sièges qu'il lui faudra 
entreprendre deviendront terribles. Au contraire, la fidé- 
lité gagne la confiance et les cSurs, elle facilite les entre- 
prises, lève les obstacles, et prépare de glorieux succès. 
L'histoire nous en fournit un bel exemple dans la conduite 
de George Baste, général des impériaux, en 1602, contre 
Battory et les Turcs. Les révoltés du parti de Battory ayant 
emporté Bistrith, autrement I issa, Baste reprit cette place 
par une capitulation, qui fut violée en son absence par 
quelques soldats allemands; ce qu'il n'eut pas situ appris 
à son retour, qu'il fit pendre tous ces soldats, et paya de 
ses deniers aux habitants le dommage qui leur avait été l'ait. 
Cette action toucha si fort les révoltés, qu'ils se soumirent 
tous à l'empereur, sans demander d'autre sùreté que la 
parole (le Baste ('). 
e 26 t. - lies promesses faites à l'ennemi par des particuliers. 
Les particuliers, gens de guerre ou autres, qui se trou- 
vent seuls vis-à-vis de l'ennemi, sont, par cette nécessité, 
remis à leur propre conduite; ils peuvent faire, quant à 
leur personne, ce que ferait un commandant par rapport à 
lui-méume et à sa troupe, en sorte que s'ils font quelque 
cit., t. II, p. 63 el suiv., et FLASSAN (cité par le publiciAe américain) 
7/istoire (le la diPlotna(ie française, t. VI, p. 97"107. P. P. F. 
(') âtémoires de SULLY, rédigés par l'abbé DE L'ÉCLUSE, t. IY, p. 179 
et 180. 
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promesse, à raison de l'état où ils se trouvent, pourvu 
qu'elle ne touche point à des choses qui ne peuvent jamais 
étire de la compétence d'un particulier , cette promesse 
est valide , comme 
faite avec un pouvoir suffisant. Car 
lorsqu'un sujet ne peut ni recevoir les ordres du souve- 
rain, ni jouir de sa protection, il rentre dans ses droits 
naturels, et doit pourvoir à sa sùreté par tous moyens 
justes et honnêtes. Ainsi, quand ce particulier a promis 
une somme pour sa rançon, loin que le souverain puisse 
le dégager de sa promesse, il doit l'obliger à la tenir. Le 
bien de l'État demande que la foi soit gardée, et que les 
sujets aient ce moyen de sauver leur vie, ou de recouvrer 
leur liberté. 
C'est ainsi qu'un prisonnier relàché sur sa parole, doit 
la tenir religieusement; et son souverain n'est point en 
droit de s'y opposer : car sans cette parole donnée, le pri- 
sonnier n'eùt pas été relâché. 
Ainsi encore, les habitants de la campagne, des vil- 
lages, ou des villes sans défense, doivent payer les contri- 
butions qu'ils ont promises pour se racheter du pillage. 
Bien plus, il serait même permis à un sujet de renoncer 
à sa patrie, si l'ennemi, maître de sa personne, ne voulait 
lui accorder la vie qu'à cette condition : car dès le mo- 
ment que la société ne peut le protéger et le défendre, il 
rentre dans ses droits naturels. Et d'ailleurs, s'il s'obsti- 
nait, que gagnerait l'État à sa mort? Certainement, tant 
qu'il reste quelque espérance, tant qu'il ya moyen (le ser- 
vir la patrie, on doit s'exposer pour elle, et braver tous les 
dangers. Je suppose qu'il faille, ou renoncer à sa patrie, 
ou périr sans aucune utilité pour elle. Si l'on peut la ser- 
vir en mourant, il est beau d'imiter la générosité héroïque 
des Decius. On ne pourrait s'engager, même pour sauver 
sa vie, à servir contre sa patrie ; un homme de coeur 
périra mille fois plutôt que de faire cette honteuse pro- 
messe. 
8. 
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Si un soldat, rencontrant un ennemi à l'écart, le fait 
prisonnier, en lui promettant la vie sauve, ou la liberté, 
moyennant une certaine rançon, cet accord doit être res- 
pecté par les supérieurs; car il paraît que le soldat, livré 
pour lors à lui-même, n'a rien fait qui passe son pouvoir. Il 
eût pu juger qu'il ne lui convenait pas d'attaquer cet en- 
nemi et le laisser aller. Sous ses chefs, il doit obéir; seul, 
il est remis à sa propre prudence. Procope rapporte l'aven- 
turc de deux soldats, l'un Goth et l'autre Romain, qui, 
étant tombés dans une fosse, se promirent la vie l'un à 
l'autre : accord qui fut approuvé par les Goths (') '. 
CHAPITRE XVII. 
DES SAUF-CONDUITS ET DES PASSEPORTS : QUESTIONS SUR 
LA RANÇON DES PRISONNIERS DE GUERRE. 
e 265, - Ce que c'est qu'un sauf-conduit et un passeport. 
Le Faut conduit et le passeport sont une espèce de privi- 
lége, qui donne aux personnes le droit d'aller et de venir 
(") Pnocor. Goth., lib. 11, C. 1, apud PUFFEND., lib. VIII, cap. v-ii, 
115. 
1« C'est, dit Pinbciro-Ferreira, pousser trop loin la religion de la pn- 
» yole donnée, que, de l'étendre jusqu'à l'accowplissement d'une promesse 
» extorquée pour échapper à un abus de pouvoir. Le pillage est un des 
» plus odieux abus de la force en temps de guerre. Le conquérant ajou- 
» ferait donc à l'injustice de la prétention, l'insolence de l'ériger en droit, 
» par le fait de forcer les habitants à signer un acte (le rançon. Nous 
» concevons qu'il y ait des cas où la crainte (les suites nous force de 
» payer une, rançon injustement contractée ; mais par cela unéme que 
» nous ue nous y prétoms que forcés par la crainte d'un mal provenant 
» de la méchanceté d'autrui, ce m'est pas un devoir que mous dussions 
» remplir, ainsi (Ille Val tel l'enseigne, mais une violence que nous su- 
» bis<ons, parce (Ille nous n'avons pas 
la force, quoique nous ayons le 
» droit de nous y' soustraire» (Note sur 
lei -264, p. 453). 
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en sûreté, ou, pour certaines choses, celui de les transpor- 
ter aussi en süreté. Il parait que, suivant l'usage et le gé- 
nie de la langue, on se sert du terne de passeport, dans les 
occasions ordinaires, pour les gens en qui il n'y a aucun 
empêchement particulier d'aller et de venir en süreté, et 
à qui il sert pour plus grande assurance et pour éviter 
toute discussion, ou pour les dispenser de quelque défense 
générale; le sauf-conduit se donne à des gens qui, sacs 
cela, ne pourraient aller en süreté dans les lieux où celui 
qui l'accorde est le maître; à un accusé, par exemple, ou 
à un ennemi. C'est de ce dernier que nous avons à traiter 
ici. 
e= 266. - De quelle autorité le sauf-conduit émane. 
Tout saufconduit émane de l'autorité souveraine, comme 
tout autre acte de supréme commandement. Mais le prince 
peut commettre à ses officiers le pouvoir de donner des 
sauf-conduits, et ils en sont revètus, ou par iule attribu- 
tion expresse, ou par une conséquence de la nature de 
leurs fonctions. tin général armée, par a nature méme 
de sa charge, petit donner des sauf-conduits. Et puisqu'ils 
émanent, quoique médiatement, de l'autorité souveraine, 
les autres généraux ou officiers du même prince doivent 
les respecter'. 
1 Les passeports, les sauf-conduits et les licences, sont des documents 
accordés, pendant la guerre, pour protéger les persolmcs et 
les proprié- 
tés contre l'action générale des lioslililés. La compétence de l'autorité 
pour les accorder, dépend (les principes généraux déjà cités. Cette auto- 
rité souveraine peut reposer sur les communiants (le terre ou de mer, ou 
sw certains officiers civils, suit exluessiment, soit d'une manière impli- 
Clic, risultant ir, 
éýitaiýlcmenl (le la nalýn"c et de l'étendue (le leur crédit 
géuiu"al. De pareils 
doruments doivent ètre interprétés d'après les mènes 
règles de I>raurbise et 
de bonne fui, que les autres actes du souverain 
pouvoir ON, 
Éléni. du Ilr. in; erltal , t. 
11, p. G5). -Voir 
sur les sauf-conduits, passeports, etc.: GeoTius, Ue jut". bel. ac pac., 
lib. 111. cap. xxt, $ li ; MARTBxs, Fuels du Ar. des , yens mod. 
de 
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e, 267. - Il ne petit se transporter d'une personne à l'autre. 
La personne nommée dans le sauf-conduit ne peut trans- 
porter son privilége à une autre. Car elle ne sait point s'il 
est indifférent à celui qui l'a donné que tout autre en use 
à sa place; elle ne peut le présumer; elle doit même pré- 
sumer le contraire, à cause des abus qui pourraient en 
naître; et elle ne peut s'attribuer plus de droit qu'on ne 
lui en a voulu donner. Si le sauf-conduit est accordé, non 
pour des personnes, niais pour certains effets, ces effets 
peuvent être conduits par d'autres que le propriétaire; le 
choix de ceux qui les transportent est indifférent, pourvu 
qu'il n'y ait rien dans leur personne qui puisse les rendre 
justement suspects à celui qui donne le sauf-conduit, ou 
leur interdire l'entrée de ses terres. 
268. - Étendue de la sûreté promise. 
Celui qui promet sûreté par un sauf-conduit, la promet 
partout où il est le maître; non pas seulement dans ses 
terres, mais encore dans tous les lieux oit il pourrait avoir 
des troupes. Et non-seulement il doit s'abstenir (le violer 
lui-même, ou par ses gens, cette sûreté ; il doit de plus 
protéger et défendre celui à qui il l'a promise, punir ceux 
de ses sujets qui lui auraient fait violence, et les obliger à 
réparer le dommage (*). 
l'Eur., édit. cil., t. 11, e 294, p. 276 et suiv.; KLÜRER, Dr. des gens 
mod. de l'Enr., édit. cit., M 275, p. 349 et suiv. P. P. F. 
(') A la fameuse entrevue de Péronne, Charles, duc de Bourgogne, ir- 
rité de ce que Louis XI avait engagé le. Liégeois à prendre les armes 
contre lui, ne respecta pas le sauf-conduit qu'il avait donné à ce monar- 
que. Si Louis XI eût tramé cette défection pendant qu'il était à Péronne, 
le due pouvait n'avoir aucun égard pour mi sauf-conduit dont on eût 
abusé. Mais le roi de France avait envoyé à Gand avant qu'il fût ques- 
tion de se rendre à Péronne pour l'entrevue, et Charles viola le droit des 
gens, aveuglé par la colère où le jeta une nouvelle désagréühle etiuat- 
tendue. 
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2G9. - comment il faut juger du droit que donne un sauf-conduit. 
Le droit que donne un sauf-conduit venant entièrement 
de la volonté de celui qui l'accorde, cette volonté est la 
règle sur laquelle on doit en mesurer l'étendue; et la vo- 
lonté se découvre par la fin pour laquelle le sauf-conduit a 
été donné. Par conséquent, celui à qui on a permis de s'en 
aller, n'a pas le droit de revenir, et le sauf-conduit accordé 
simplement pour passer, ne peut servir pour repasser; 
celui qui est donné pour certaines affaires, doit valoir jus- 
qu'à ce que ces affaires soient terminées et qu'on ait pu 
s'en aller. S'il est dit qu'on l'accorde pour vit voyage, il 
servira aussi pour le retour, car le voyage comprend l'aller 
et le retour. Ce privilé, e consistant dans la liberté d'aller 
et de venir en sûreté, il diffère de la permission d'habiter 
quelque part, et par conséquent il ne peut donner le droit 
de s'arrêter en quelque lieu et d'y faire nu long séjour, si 
ce n'est pour affaires en vue desquelles le sauf conduit 
aurait été demandé et accordé. 
i 270. - S'il comprend 
le bagage et les domestiques. 
Un sauf-conduit donné à un voyageur comprend natu- 
rellement sou bagage ou les hardes et autres choses né 
cessaires en voyage, et nième un ou deux domestiques, ou 
plus, selon la condition du voyageur. Mais à tous ces égards, 
comme aux autres que nous venons de toucher, le plus sûr, 
surtout entre ennemis et autres personnes suspectes, est (le 
spécifier toutes choses, de les articuler exactement, pour 
éviter les diflicultés. C'est aussi ce qu'on observe aujour- 
d'hui : on fait mention, dans les sauf-conduits, et du ba- 
gage et des domestiques. 
2-, 1. - Le sauf-conduit accordé au père ne comprend pas sa famille. 
Quoique la permission de s'établir quelque part, accor- 
dlée à un père 
de famille 
, comprenne naturellement sa 
femme et ses enfants, il n'en est pas ainsi du sauf-conduit, 
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parce qu'on ne s'établit guère 
dans un lieu sans sa famille, 
et qu'on voyage le plus souvent sans elle. 
i3 272. - D'un sauf-conduit donné en général pour quelqu'un et sa 
suite. 
Le sauf-conduit accordé à quelqu'un, pour lui et les gens 
de sa suite, ne peut lui donner le droit de mener avec lui 
des personnes justement suspectes à l'État, ou qui en 
seraient bannies ou fugitives pour quelque crime , ni 
mettre ces personnes-là en sûreté. Car le souverain qui 
accorde un sauf-conduit en ces termes généraux, ne pré- 
sume pas qu'on osera s'en servir pour mener chez lui 
des malfaiteurs, ou des gens qui l'ont particulièrement 
offensé. 
i3 273. - Du terme du sauf-conduit. 
Le sauf-conduit, donné pour un temps marqué, expire 
au bout du terne; et si le porteur ne s'est point retiré 
avant ce temps-là, il peut être arrêté, et même puni, selon 
les circonstances, surtout s'il paraît suspect par un retar- 
dement affecté. 
§ 274. - Quand le porteur est retenu au delà du terme, par une force 
majeure. 
Mais si, retenu par nue force majeure, par une maladie, 
il n'a pu s'en aller à temps, il faut lui donner un délai 
convenable. Car on lui a promis sùreté; et bien qu'elle ne 
lui fût promise que pour un certain temps, ce n'est pas sa 
faute s'il n'a pu partir dans ce temps-là. Le cas est diffé- 
rent de celui d'un ennemi qui vient chez nous pendant la 
trêve : nous n'avons fait à celui-ci aucune promesse parti- 
culière; il profite, a ses périls, d'une liberté générale, 
donnée par la suspension des hostilités. Nous avons uni- 
quement promis à l'ennemi de nous abstenir de toute hos- 
tilité jusqu'à un certain temps; et, le terme passé, il nous 
importe qu'elles puissent reprendre librement leur cours, 
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sans qu'on ait à nous opposer une multitude d'excuses et 
de prétextes 1. 
275. - Le sauf-conduit n'expire pas à la mort de celui qui l'a 
donné. 
Le sauf-conduit n'expire point à la mort de celui qui l'a 
donné, ou au moment de sa déposition : car il est donné 
en vertu de l'autorité souveraine, laquelle ne meurt point, et 
dont l'efficacité n'est point attachée à la personne qui 
l'exerce. Il en est de cet acte comme des autres disposi- 
tions du commandement public; leur validité, leur durée, 
ne dépend point de la vie de celui qui les a faites, à moins 
que par leur nature même, ou par une déclaration expresse, 
elles ne lui soient personnelles. 
ý 276. - Comment il peut être révoqué. 
Cela n'empêche point que le successeur ne puisse révo- 
quer un sauf-conduit, s'il en a de bonnes raisons. Celui-là 
même qui l'a donné, petit bien le révoquer en pareil cas, et 
il n'est pas toujours tenu de dire ses raisons. Tout privi- 
lége peut être révoqué quand il devient nuisible à l'État 
le privilége gratuit, purement et simplement, et le privi- 
lége acquis à titre onéreux, en indernnisant les intéressés. 
Supposez qu'un prince, ou son général, se prépare à une 
expédition secrète ; souffrira-t-if qu'au moyen d'un sauf- 
conduit, obtenu précédemment, on vienne épier ses prépa- 
ratifs pour en rendre compte à l'ennemi? Mais le sauf-con- 
duit ne peut devenir un piége; en le révoquant, il faut 
donner au porteur le temps et la liberté (le se retirer en 
sûreté. Si on le retient quelque temps, comme on ferait à 
1 Les règles formulées dans ces différents paragraphes doivent être tem- 
pérées par cette considération que, les guerres ue se faisant plus de na- 
tion à nation , mais n'ayant 
lieu qu'entre gouvernements, toutes les dis- 
positions rigoureuses contre les particuliers, qui ne seraient pas exclusive- 
ment commandées par les nécessités de la guerre, ne seraient plus avouées 
par le droit des gens moderne. P. P. N. 
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tout autre voyageur, pour empêcher qu'il ne porte des 
lumières à l'ennemi, ce doit être sans aucun mauvais trai- 
temient, et seulement jusqu'à ce que cette raison n'ait plus 
lieu. 
1277. - D'un sauf-conduit avec la clause, pour autant de temps qu'il 
nous plaira. 
Si le sauf-conduit porte cette clause, pour autant de 
temps qu'il nous plaira, il ne donne qu'un droit prcraire, et 
peut être révoqué à tout moment. Tant qu'il ne l'est pas 
expressément, il demeura valable. 11 tombe par la mort 
de celui qui l'a donné, lequel cesse dès lors de vouloir la 
continuation du privilégie. Mais il faut toujours entendre, 
que du moment où le sauf-conduit expire de cette ma- 
nière, on doit donner au porteur le temps de se retirer en 
sûreté. 
i 278. Des conventions qui concernent le rachat des prisunuiers. 
Après avoir traité du droit de faire (les prisonniers de 
guerre, de l'obligation (le les relàcherii la paix, par échange 
ou par une rançon, et (le celle où se trouve leur souverain 
de les délivrer, il nous reste à considérer la nature des 
conventions qui ont peur objet la déiivrnnce (le ces infor- 
tunés. Si les souverains qui se font la guerre sont convenus 
d'un cartel pour l'échange ou la rançon des prisonniers, 
ils doivent l'observer fidèlcntent, ain'i que toute autre con- 
vention. Mais si, comme cela s'est pratiqué souvent autre- 
fois, l'ltat laisse à chaque prisonnier, au moins pendant 
le cours de la guerre, le soin de se racheter lui-même, 
il se présente, au sujet de ces conventions particulières, 
bien des questions dont nous toucherons seulement les 
principales'. 
1 Sur la condition des prisonniers de guerre, leur rançon et leur 
échange, Voir : suprà, liv. III, P. 151 et la note, c 153. - Il était reçu 
autrefois, de convenir en même temps, dans les cartels, et de l'échange, et 
de la rançon Pécuniaire, d'après la diversité du grade, pour solder le 
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ý 279. Le droit d'exiger une rançon peut se transférer. 
Quiconque a légitimement acquis le droit d'exiger une 
rançon de son prisonnier, petit transférer son droit à un 
tiers. Cela s'est pratiqué dans les derniers siècles, on a vtt 
souvent des guerriers céder leurs prisonniers à d'autres, et 
leur transférer tous les droits qu'ils avaient sur eux. ]lais 
comme celui qui fait un prisonnier, est obligé de le traiter 
équitablement et avec humanité (ý 150), s'il veut se met- 
tre à couvert de tout reproche, il ne doit point transférer 
son droit d'une manière illimitée à quelqu'un qui pourrait en 
abuser; lorsqu'il est convenu avec son prisonnier du prix de 
la rançon, il peut céder à qui il lui plaira le droit de l'exiger. 
i? 280. - De ce qui peut annuler la convention faite pour le prix de la 
rançon. 
Dès que l'accord fait avec un prisonnier pour le prix de 
sa rançon est conclu, c'est un contrat parfait; et on ne peut 
le rescinder sous prétexte que le prisonnier se trouve plus 
riche qu'on ne le croyait. Car il n'est point nécessaire que 
le prix de la rançon soit proportionné aux richesses 
du prisonnier ; ce n'est point là-dessus que se mesure le 
droit de retenir un prisonnier de guerre (Voyez les eP 148 
compte en cas de l'inégalité de nombre ou de grade des prisonniers. La 
France a rejeté, dans les guerres de la Révolution, toute rançon, en décré- 
tant le 25 mai 1793, de n'admettre que l'échange d'homme pour homme, 
de grade pour grade. Wheaton fait observer que l'usage actuel d'é- 
changer les prisonniers, n'est pas obligatoire parmi les nations qui pré- 
fèrent insister sur la rançon des prisonniers pris par elles, ou laisser 
leurs concitoyens entre les mains de l'ennemi jusqu'à la fin de la guerre. 
Les cartels d'échange de prisonniers de guerre sont d'ailleurs réglés par 
convention spéciale entre les États belligérants, d'après leurs intérêts res- 
pectifs et leurs vues politiques (É'lim. du Dr. internat., t. 11, à 3, p. 3). 
-Voir encore : MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. 
cit., t. 11, >ï 275, p. 236, note b, p. 237; Recueil, IV, p. 276, VI, p. 288; 
MosER's, Versuch, IX, u, 388-434 ; KLÜBER, De. des gens mod. de 
l'Eur., @ 274, p. 348 et suiv. P. P. F. 
M. 9 
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et 153). Mais 
il est naturel de proportionner le prix de la 
rançon au rang que tient 
le prisonnier dans l'armée enne- 
mie, parce que la liberté d'un officier (le marque est d'une 
plus grande conséquence que celle d'un simple soldat ou 
d'un officier inférieur. Si le prisonnier a, non pas seule- 
ment télé, mais déguisé son rang, c'est une fraude qui 
donne le droit d'annuler la convention. 
i3 281. - D'un prisonnier mort avant d'avoir payé sa rançon, 
Si un prisonnier, qui est convenu de sa rançon, meurt 
avant que de l'avoir payée, on demande si ce prix est dû, 
et si les héritiers sont obligés de l'acquitter? Ils y sont 
obligés, sans doute, si le prisonnier est mort libre. Car du 
moment qu'il a reçu sa liberté, pour prix de laquelle il 
avait promis une somme, cette somme est due, et n'appar- 
tient point à ses héritiers. Mais s'il n'avait point encore 
reçu la liberté, ni lui ni ses héritiers n'en doivent le prix, 
à moins qu'il n'en fût autrement convenu; et il n'est censé 
l'avoir reçue, que du moment qu'il lui est absolument per- 
mis de s'en aller libre, lorsque ni celui qui le tenait prison- 
nier, ni le souverain de celui-ci, ne s'opposent point à sa 
relaxation et à son départ. 
Si on lui a seulement permis de faire un voyage pour 
disposer ses amis ou son souverain à lui fournir les moyens 
de se racheter, et qu'il meure avant que d'avoir reçu la 
liberté, avant qu'on l'ait dégagé de sa parole, il n'est rien 
dù pour sa rançon. 
Si, étant convenu du prix, on le retient en prison jus- 
qu'au moment (lu paiement, et qu'il meure auparavant, ses 
héritiers ne doivent point la rançon ; un pareil accord n'é- 
tant, de la part de celui qui tenait le prisonnier, qu'une 
promesse de lui donner la liberté pour une certaine 
somme livrée comptant. Une promesse (le vendre et 
d'a- 
chcter n'ohlige point 
le prétendu acheteur à payer le prix 
de la clioýe, si elle vient ü périr avant que 
la vente soit 
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consommée. Mais si le contrat de vente est parfait, l'ache- 
teur paiera le prix de la chose vendue, quand même elle 
viendrait à périr avant que d'être livrée, pourvu qu'il n'y 
ait ni faute ni retardement de la part du vendeur. Par 
cette raison, si le prisonnier a conclu absolument l'ac- 
cord de sa rançon, se reconnaissant dès ce moment débi- 
teur du prix, et demeure cependant, non plus comme 
prisonnier, mais pour sùreté du paiement, sa mort in- 
tervenant n'empêche point que le prix de la rançon ne 
soit dù. 
Si la convention porte que la rançon sera payée un cer- 
tain jour, et que le prisonnier vienne a mourir avant ce 
jour-là, les héritiers seront tenus de payer. Car la rançon 
était due, et ce jour marqué ne l'était que comme terme 
du paiement 1. 
+« La rançon, dit l inhciro-Ferreira, peut être exigée du gouverne- 
» ment du prisonnier ou du prisonnier 
lui-même. Dans le premier cas, 
» elle peut être une juste compensation 
du risque que l'on court en relà- 
» chant le prisouuier; et dès que c'est 
le gouvernement qui y gagne, il 
u est juste que ce suit lui qui supporte 
le débours. Bien ne s'oppose non plus 
»à ce que le prisonnier achète sa liberté, si cela peut lui convenir. Le prix 
» de la rançon, de quelque part qu'il vienne, a pour but de compenser 
» pour celui qui le relâche les suites farlucuses qu'il aurait à en appré- 
» Bender. 
» Mais si, après la paix, lorsque les stipulations du traité qui a mis un 
u terme à la guerre sont censées avoir satisfait tous les intérêts, le gou- 
» vernemcnt exigeait une rançon des prisonniers am sort 
desquels il n'a 
», pas été pourvu par 
le traité, il commettrait un acte d'injustice envers 
» l'autre gouvernement, et un acte de barbarie envers les prisonniers 
» car c'est injuste d'exiger après coup quelque chose an delà (le ce qui a 
» été stipulé dans le traité de paix, et c'est une barbarie do dépouiller de 
» braves citoyens dont tout le crime consiste à avoir rempli leur 
» devoir. 
» (. 'c-, t encore une erreur de soutenir que si le prisonnier venait à 
» Qiourir avant 
d'être rentré dans sou pays, ses héritiers et même son 
» rouvcrnemu, t sont tenus 
de payer la rançon. 
n Celle-ci u'a pu être requise que comme une compensation du tort 
» que l'ennemi a pensé 
devoir lui être fait, si le prisonnier rentrai au 
.ý 
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282, .- D'un prisonnier relaxé 
à condition d'cn faire délivrer 
un autre. 
Il suit, à la rigueur, des mêmes principes, qu'un prison- 
nier relaxé à condition d'en faire délivrer im autre, doit 
retourner en prison, au cas que celui-ci vienne à mourir 
avant qu'il ait pu lui procurer la liberté. Mais assurément 
ce malheureux mérite des égards, et l'équité semble de- 
mander qu'on laisse à ce prisonnier une liberté, laquelle 
on a bien voulu lui accorder, pourvu qu'il en paie un juste 
équivalent, ne pouvant plus en donner précisément le prix 
convenu. 
283" - De celui qui est pris une seconde fois, avant qu'il ait payé 
sa première rançon. 
Le prisonnier pleinement remis en liberté, après avoir 
promis et non payé sa rançon, venaut à être pris une se- 
conde lois, il est aisé de voir que, sans être dispensé de 
payer sa première rançon, il aura à en donner une seconde 
s'il veut être libre. 
ý -281i. - he celui qui est délivré avant qu'il ait reçu la liberté. 
Au contraire, quoique le prisonnier soit convenu du prix 
de sa rançon, si avant que l'accord soit exécuté, avant 
qu'on lui ait en effet rendu la liberté, il est repris et déli- 
vré par les siens, il ne doit rien. Je suppose, comme on 
voit, que le contrat (le la rançon n'était pas passé, que le 
prisonnier ne s'était pas reconnu débiteur du prix (le sa 
rançon. Celui qui le tenait lui avait seulement fait, pour 
ainsi dire, une promesse de vendre, et il avait promis d'a- 
cheter; mais il n'avait pas vendu et acheté eu effet; la pro- 
priété n'était pas transportée. 
» service de son pays. 
Du moment donc que ce motif du contrat n'aura 
» pas (Al ! ieu, et surloot 
lorsqu'il sera devenu iugiossibic par la mort du 
» prisonnier, 
I«engagement contracté par celui-ci disparait avec la rai- 
» son qui lui a 
dtwnr puissance... » iNolc pur le., à '2-49 à 2s, 
l. p. 
1 
1 
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@ 285. - Si les choses que le prisonnier a pu conserver lui 
appartiennent. 
La propriété de ce qui appartient à quelqu'un ne passe 
point à celui qui le fait prisonnier, sinon en tant qu'il se 
saisit en même temps de ces choses-là. Il n'y a nul doute 
à cela, aujourd'hui que les prisonniers de guerre ne sont 
point réduits en esclavage. Et même, par le droit de na- 
ture, la propriété (les biens d'un esclave ne passe point, 
sans autre raison, au maitre de l'esclave : il n'y a rien 
dans l'esclavage qui puisse de soi-même opérer cet effet. De 
ce qu'un homme aura (les droits sur la liberté d'un autre, 
s'ensuit-il qu'il en ait aussi sur ses biens? Lors donc que 
l'ennemi n'a point dépouillé son prisonnier, ou que celui- 
ci a trouvé moyen de soustraire quelque chose à ses re- 
cherches, tout ce qu'il a conservé lui appartient, et il petit 
s'en servir pour le paiement de sa rançon. Aujourd'hui 
on ne dépouille pas même toujours les prisonniers ; le sol- 
dat avide se le permet; mais un officier se croirait désho- 
noré s'il leur ôtait la moindre chose. De simples cavaliers 
français, qui, à la bataille (le Rocoux, avaient pris un gé- 
néral anglais, ne s'attribuèrent de droit que les armes de 
leur prisonnier. 
28G. - De celui qui est donné en otage pour la relaxation d'un 
prisonnier. 
Le mort du prisonnier fait périr le droit de celui qui 
l'avait pris. C'est pourquoi, si quelqu'un est donné en otage 
pour faire relaxer un prisonnier, il doit être relâché du 
moment que ce prisonnier vient à mourir; de même que 
si l'otage meurt, le prisonnier n'est pas délivré par cette 
mort. Il faudrait dire tout le contraire, si l'un avait été 
substitué à l'autre, au lieu d'être seulement en otage pour 
lui'. 
Toute cette partie de l'ouvrage de Vattel, depuis le g 278, a vieilli. 
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287, - Fondement des droits du souverain contre les rebelles. 
C'est une question fort agitée, de savoir si le souverain 
doit observer les lois ordinaires de la guerre envers des 
sujets rebelles, qui ont pris ouvertement les armes contre 
]ni. Un flatteur ou un dominateur cruel, a bientôt dit que 
les lois de la guerre ne sont pas faites pour des rebelles 
dignes (les derniers supplices. Allons plus doucement, et 
raisonnons d'après les principes incontestables que nous 
avons posés ci-dessus. Pour voir clairement quelle est la 
conduite que le souverain doit tenir envers des sujets sou- 
levés, il faut premièrement se souvenir que tous les droits 
du souverain viennent des droits mêmes de l'État ou de la 
société civile, des soins qui lui sont commis, de l'obligation 
où il est de veiller au salut de la nation, de procurer son 
plus grand bonheur, d'y maintenir l'ordre, la justice et la 
paix (Voyez liv. 1, cbap. Iv). Il faut, après cela, distinguer 
la nature et le degré des divers désordres qui peuvent trou- 
bler l'État, obliger le souverain à s'armer, ou substituer les 
voies de la force à celles de l'autorité. 
Ê 288. - Qui sont les rebelles. 
On appelle rebelles tous sujets qui prennent injustement 
les armes contre le conducteur de la société, soit qu'ils 
Le prisonnier n'est plus la propriété de celui ;i qui il a rendu les armes; 
le vainqueur ne réduit plus en servitude le vaincu l'échange des pri- 
a remplacé la rançon dans les usages du droit public actuel ; au 
seuil du xrx° siècle, le plus grand des conquérants modernes s'est 
incliné 
devant le « courage malheureux. n- Voir suprà, liv. 111, ä 151 et la 
note, 153,278 et 
la note. P. Y. F. 
1 
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prétendent le dépouiller de l'autorité suprème, soit qu'ils 
se proposent de résister à ses ordres dans quelque affaire 
particulière, et de lui imposer des conditions,. 
1u Quoique la définition de Vattel donne ici du mot rebelle soit vraie, 
» elle a besoin, dit Pinheiro-Ferreira, d'être modifiée pour être utilement 
» appliquée. Il faut en élaguer les expressions qui dans les questions où 
» on en aurait besoin, pourraient compliquer, sans nécessité, la question 
» principale. Telles sont les expressions : injustement, conducteur de 
» l'Eta! et imposer des conditions ; car ces expressions donneraient lieu 
»à trois questions qu'il aurait fallu commencer par vider avant de con- 
» vaincre de rébellion ceux qui ont pris les armes, savoir : 1- que leur 
» conduite est injuste; 2' (lue celui qui en est l'objet est le conducteur 
» légitime de l'État, et 30 qu'il ne leur est jamais permis de mettre 
» des conditions d leur obéissance. Mais par le seul fait de modifier la 
» définition, ou atteindra beaucoup plus aisément le but auquel la défniý 
» tion est destinée. 
» La rébellion consiste à opposer une résistance à la volonté na- 
» tionale. 
» Ainsi quelques individus résistent-ils à l'autorité à laquelle la grande 
n masse de la nation obéit sans y être forcée, il ya rébellion, car 
» cette obéissance volontaire est la meilleure preuve que l'on puisse don- 
ner de la volonté nationale. 
» Un parti, fût-il commandé par le monarque lui-même, prétend-il 
n imposer telle ou telle constitution, ou même une simple loi au reste 
» de la nation, on ne peut regarder tous ces individus, quels qu'ils 
n soient, et même s'ils étaient en très-grand nombre, que comme des 
n rebelles. 
» Mais si ces individus ne prétendent pas faire la loi à leurs conci- 
» toyens; s'ils ne prennent les armes que pour soutenir leur liberté 
indi- 
» viduelle, leur propriété, leur dureté, envers et contre tous, mémo contre 
» leur propre gouvernement, qui a forfait à ses serments, on ne saurait 
u dire en pareil cas qu'il ya insurrection contre 
la volonté nationale; car 
n elle cesserait de l'être, si elle était contradictoire avec 
les conditions 
» essentielles du pacte social. 
» Il ya encore un autre cas où, tout en prenant les armes contre celui 
» que l'on reconnaissait jusque-I. i comme le conducteur (le l'Étal, pour 
 nous servir de la phrase employée par Vattel, on ne devrait pas pont- 
* cela être traité (le rebelle : c'est lorsqu'une nation se trouve partagée 
» entre deux bandes, tellement nombreuses chacune, qu'il ne soit pas pos- 
sible l'en qualifier aucune de minorité factieuse. 
» Il se peut que numériquement l'une de ces deux béndeg soit beau. 
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e 289, - Émotion populaire, soulèvement, sédition. 
L'émotion populaire est un concours du peuple qui s'as- 
semble tumultuairement et n'écoute plus la voix des supé- 
» coup plus considérable que l'autre. Mais comme il est question de cons. 
» tater un fait moral, on sent que ce n'est point par têtes qu'il faut 
» compter les voix, mais d'après le nombre de ceux qui peuvent émettre 
» librement une opinion en connaissance de cause. 
» Voilà un grand nombre de considérations qui n'occupent aucune 
» place dans la manière dont Vattel a envisagé l'État de rébellion ; et 
» cependant on doit avouer qu'il y aurait grave injustice à traiter de re- 
» belles ceux qui défendent leurs droits contre un gouvernement tyran 
» nique, aussi bien que ceux qui, à tort ou à raison, soutiennent une 
» opinion qu'on n'oserait qualifier d'opposée à la volonté nationale, par 
» cela seul que la nation étant partagée en deux bandes à peu près 
n égales, il n'y a plus de nation. 
» Toute émeute, tout soulèvement n'est pas un crime, mais l'un aussi 
» bien que l'autre peuvent être criminels. Une révolution ne saurait ja- 
» mais l'être. 
» Le soulèvement, ainsi que l'émeute, n'a lieu que de la part d'une 
» petite portion du peuple contre des autorités ou contre des lois 
» que les insurgés prétendent être offensives envers leurs droits. Cette 
» prétention est-elle fausse? L'insurrection est incontestablement un dé- 
» lit, elle peut même constituer un grand crime. 
» Mais si leurs plaintes sont fondées, s'ils n'ont éclaté qu'après avoir 
» épuisé inutilement toutes les ressources que la loi du pays leur offrait, 
» le gouvernement ne ferait qu'ajouter à ses premières injustices en pu- 
» nissantcommc nu délit des actes dont il aurait été la première et la seule 
» cause, soit que l'oppression, contre laquelle on s'est insurgé, provienne 
» directement (le lui, soit qu'il ait attiré sur lui la responsabilité des au" 
» teurs du mal, en repoussant les réclamations des plaignants. 
» En pareil cas, il ne lui reste qu'à jeter sur les fàcbeuses suites de 
» son insouciance, peut-être même de sa connivence, le voile d'une am- 
%) nistie. 
»A plus forte raison devra-t-il le faire lorsque les lois et les usages du 
» pays ont été aux parties lésées tout recours contre les abus de pouvoir 
» dont ils sont fondés à se plaindre. 
» Les révolutions se trouvent dans une tout autre catégorie; là ce 
» n'est plus une petite portion du peuple qui est censée se révolter, à tort 
» ou à raison contre la loi du pays ; c'est la nation en masse, c'est-à-dire 
» en grande majorité ou en 
force tellement grande, qu'on ne saurait dé- 
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rieurs, soit qu'il en veuille à ces supérieurs eux-mêmes, 
ou seulement à quelques particuliers. On voit de ces mou- 
vements violents, quand le peuple se croit vexé; et nul 
ordre n'y donne si souvent occasion, que les exacteurs des 
impegs. Si les mécontents en veulent particulièrement aux 
magistrats, ou autres dépositaires de l'autorité publique, 
et en viennent jusqu'à une désobéissance formelle, ou aux 
voies (le fait, cela s'appelle une sédition. Et lorsque le mal 
s'étend, gagne le grand nombre dans la ville ou dans la 
province, et se soutient, en sorte que le souverain même 
n'est pins obéi, l'usage donne plus particulièrement à ce 
désordre le nom de soulèrenienr. 
290. - Comment le souverain doit les réprimer. 
Toutes ces violences troublent l'ordre public et sont des 
crimes d'État, lors ménie qu'elles sont causées par 
de 
justes sujets de plainte; car les voies de fait sont 
interdites 
dans la société civile : ceux ir qui l'on 
fait tort doivent 
s'adresser aux magistrats ; et s'ils n'en obtiennent pas 
jus- 
tice, ils peuvent porter leurs plaintes au pied 
du trône. 
» eider si ce n'est pas la majorité de la nation qui repousse soit 
les actes, 
» soit la dénomination des autorités actuelles, soit enfin la constitution 
» même (lu pays. 
» Aucune contravention, délit oit crime, en un mot, aucune infraction 
e ne peut avoir lieu si ce n'est contre la loi, et aucune loi ne mérite ce 
» nom qu'autant qu'elle est censée exprimer la volonté nationale. Du 
» moment donc où la revolntion n'a lieu que lorsque le mouvement ne 
 s'opère pas contre la majorité de la nation, il suit évidemment que la 
» décision en question n'est pas l'expression de la volonté nationale, n'est 
» pas une loi, ceux qui la repoussent n'attaquent point une loi, ne se 
» rendent point coupables d'un délit. On ne saurait leur appliquer le noin 
» de rebelles, car on ne peut être rebelte qu'ù la loi, et par supposition, 
» l'acte contre lequel ils s'insurgent n'est pas une loi. 
» Si les gouvernements et généralement les chefs de parti, dans les 
pays où les guerres civiles ont éclaté, s'étaient pénétrés (le ces princi- 
pes, les nations victimes de leurs dissensions intestines n'auraient pas 
» eu à regretter tant 
de malheurs, tant de crimes, dont les pages de leur 
s histoire se trouvent souillées ù jaspais » (Note sur le ý, 288, p. 455). 
9. 
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Tout citoyen doit même souffrir patiemment 
des maux slip- 
portables, plutôt que 
de troubler la paix publique. Il n'y a 
qu'un déni de justice 
de la part du souverain, ou des dé- 
lais affectés, qui puissent excuser l'emportement d'un 
peuple poussé à bout, le justifier même, si les maux sont 
intolérables, l'oppression grande et manifeste. Mais quelle 
conduite le souverain tiendra-t-il envers les révoltés? Je 
réponds, en général, celle qui sera en même temps la plus 
conforme à la justice et la plus salutaire à l'État. S'il doit 
réprimer ceux qui troublent sans nécessité la paix publique, 
il doit user de clémence envers des malheureux à qui. on a 
donné de justes sujets de plainte, et qui ne sont coupables 
que pour avoir entrepris de se faire justice eux-nnêmes ; ils 
ont manqué de patience, plutôt que de fidélité. Les sujets 
quise so ttlèvent sans raison contre leur prince méritent des 
peines sévères. Mais ici encore, le nombre des coupables 
oblige le souverain à la, clémence. Dépeuplera-t-il une 
ville oit une province, pour châtier sa rébellion? La puni- 
tion la plus juste en elle-même, devient cruauté, (lès qu'elle 
s'étend à un trop grand nombre de gens. Quand les peuples 
des Pays-lias se seraient soulevés sans sujet contre l'Es- 
pagne, on détesterait encore la mémoire du duc d'Albe, 
qui se vantait d'avoir l'ait tomber vingt mille tues par la 
main des bourreaux. Que ses sanguinaires imitateurs n'es- 
pèrent pas de justifier leurs excès par la nécessité. Qui fut 
jamais plus indignement outragé de ses sujets que le 
grand Henri? Il vainquit et pardonna toujours, et cet 
excellent prince obtint enfin un succès digne (le lui; il ga- 
gna des sujets fidèles : le duc d'Albe fit perdre à son 
ntaitre les Provinces-Unies. l'es fautes communes à plu- 
sieurs se punissent par des peines qui sont communes aux 
coupables ; le souverain peut ôter à une ville ses priviléges, 
au moins jusqu'à ce qu'elle ait pleinement reconnu sa 
faute; et il réservera les supplices pour les auteurs des 
troubles, pour ces boute-l'e« qui 
incitent le peuple à la ré. 
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volte. Mais les tyrans seuls traiteront de séditieux ces 
citoyens courageux et fermes, qui exhortent le peuple à sé 
garantir de l'oppression, à maintenir ses droits et ses pri- 
viléges : nu bon prince louera ces vertueux patriotes, pourvu 
que leur zèle soit tempéré par la modération et la pru- 
dence. S'il aime la justice et son devoir, s'il aspire à la 
gloire immortelle et si pure d'être le père de son peuple, 
qu'il se défie des suggessions intéressées d'un ministre qui 
lui peint comme des rebelles tous les citoyens qui ne tendent 
pas les mains à l'esclavage, qui refusent de plier sans rnurà 
mure sous les coups d'un pouvoir arbitraire'. 
1 291. - 11 doit tenir re qu'il a promis aus rebelles. 
Le plus sûr moyen d'apaiser bien des séditions, et en 
même temps le plus juste, c'est de donner satisfaction aux 
peuples. Et s'ils se sont soulevés sans sujet, ce qui n'ar. 
rive peut-être jamais, il faut bien encore, comme nous ve. 
+ Voir sur le droit de résistance et de révolution, suprà, t. I, liv. I, 
ê 33 et la note, 35,36,51,54 et la note, 61,71. - Les principes géné- 
reux formulés par Vattel sur les limites (le la répression, sont une con- 
damnation éclatante (le la politique impitoyable des csars vis-à-vis de la 
Pologne. En terminant la note sous le M "! i, t. 1, liv. 1, p, 150, tiods 
uvioas reconnu, avec M. J. Zeller, que « c'est une grande imprudence, en 
mémo tempe qu'une grande iniquité, d'émousser la violence contre la ré- 
signation, n et d'entrer eu lutte avec des sentiments nationaux que trente 
années de despotisme n'ont point étu iflés. L'insurrection polonaise qui 
il surgi depuis, a donné raison à nos paroles. Puisse 
la Pologne recon- 
quérir sa nationalité; mais si la cause de l'émancipation polonaise 
devait 
momentanément échouer encore, pour triompher 
dans l'avenir, puisse 
l'empereur Alexandre Il se rappeler cette parole de Vattel :« Quand les 
» peuples des Pays-Bas se seraient soulevés sans sujet contre 
l'T; s- 
» pagne, on délesterait encore 
la mémoire du duc d'Albe, qui 'se van- 
 tait d'avoir fait tomber ringt mille têtes par 
la main des bour- 
» reaua. » La désapprobation unanime dont les actes (le violence de la 
I; aassir,, dans la lutte qui occupe en ce moment l'attention de toute l'Eu- 
rope, sont l'objet, au sein de toutim les nations civilisées, est une preuve 
des propres qu'à fait l'idée de clémence dans le droit public contempo- 
rair'. 1,. P. P. 
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nous de le 
dire, accorder une amnistie au grand nombre. 
][)ès que l'amnistie est publiée et acceptée, tout le passé 
doit ètre mis en oubli ; personne ne peut-étre recherché 
pour ce qui s'est fait à l'occasion des troubles. Et en géné- 
ral, le prince, religieux observateur de sa parole, doit gar- 
der fidèlement tout ce qu'il a promis aux rebelles mêmes, 
j'entends à ceux de ses sujets qui se sont révoltés sans rai- 
son ou sans nécessité. Si ses promesses ne sont pas invio- 
lables, il n'y aura plus de sûreté pour les rebelles à traiter 
avec lui; dès qu'ils auront tiré l'épée, il faudra qu'ils en 
jettent le fourreau, comme l'a dit un ancien : le prince 
manquera le plus doux et le plus salutaire moyen d'apaiser 
la révolte; il ne lui restera, pour l'étouffer, que d'extermi- 
ner les révoltés. Le désespoir les rendra formidables; la 
compassion leur attirera des secours, grossira leur parti, 
et l'État se trouvera en danger. Que serait devenue la 
France, si les ligueurs n'avaient pu se fier aux promesses de 
Henri le Grand? Les mêmes raisons qui doivent rendre la 
foi des promesses inviolable et sacrée (liv. 11, § 163,218, 
et suiv.; et liv. 111, eP 174) de particulier à particulier, de 
souverain a souverain, d'ennemi à ennemi, subsistent donc 
dans toute leur force entre le souverain et ses sujets soule- 
vés ou rebelles. Cependant, s'ils lui ont extorqué des condi- 
tions odieuses, contraires au bonheur de la Nation, au 
salut de l'État, comme il n'est pas en droit (le rien faire, de 
rien accorder, contre cette grande règle de sa conduite et 
de son pouvoir, il révoquera justement des concessions per- 
nicieuses, en s'autorisant de l'aveu de la Nation dont il 
prendra l'avis, de la manière et dans les formes qui lui se- 
ront marquées par la constitution de l'État. Mais il faut 
user sobrement de ce remède, et seulement pour des choses 
de grande importance, afin de ne pas donner atteinte à la 
foi des promesses ('). 
(') On en trouve un exemple dans ce qui s'est passé après le soulève- 
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ý 292. - De la guerre civile. 
Lorsqu'il se forme dans l'État un parti qui n'obéit plus 
au souverain, et se trouve assez fort pour lui faire tète; ou, 
ment de Madrid en 1766. A la réquisition des corps, le roi a révoqué ce 
qu'il avait été obligé d'accorder à la populace soulevée; mais il a laissé 
subsister l'amnistie. 
Pinheiro-Ferreira fait, à propos de ce dP, les observations suivantes 
sur l'amnistie. 
« Cette expression, dit-il, signifie une défense faite aux autorités ad- 
» ministratives et judiciaires, d'exercer des poursuites contre les per- 
» sonnes qu'on dit amnistiées, pour des faits qui n'auraient pas dù ètre 
» punis, si la cause soutenue par les amnistiés avait été reconnue lé- 
» gitime. 
» La première conséquence qui suit de cette définition, c'est que l'am. 
» nistie n'exempte pas de répondre de leurs méfaits ceux qui ont commis 
» des actes de violence, de pillage, de malversation ou autres, qui se- 
» raient des crimes, même de la part des défenseurs de la cause la plus 
» juste. 
» Au reste, ces actes de sévérité ne doivent pas être exclusivement 
» exercés contre les amnistiés qui se seraient rendus coupables de quel- 
» ques excès. Le même sort doit être réservé aux partisans du gouver- 
» nement, s'ils viennent à être convaincus de pareils méfaits. 
» Une autre conséquence non moins évidente, c'est que réparation doit 
» être faite par les amnistiés à ceux qui, dans leurs personnes ou dans 
» leurs biens, ont été victimes de leur barbarie. 
» D'un côté, il n'est pas moins clair que les amnistiés, sauf les excep. 
» tiens dont nous venons de parler, doivent ètre mis sur le même pied 
s que les partisans du gouvernement, quant aux avantages dont chacun 
»a droit de jouir en proportion de son mérite individuel, sans aucune 
» différence provenant de ce qui peut avoir eu lieu dans l'intervalle, de- 
» puis le moment de la scission jusqu'à celui de la réconciliation; car 
» toute différence (lue l'on voudrait admettre en faveur des partisans du 
» gouvernement ne pourrait avoir lieu qu'aux dépens des amnistiés, et 
» dès lors ceux-ci se trouveraient punis; ce qui est contraire à la défini- 
» lion que nous avons donnée de l'amnistie. 
» L'amnistie, ainsi que Vattel l'indique dans ce même article, peut être 
» accordée après une commotion populaire ou après une révolution. 
» Dans le premier de ces deux cas, il s'agit de convaincre et de punir 
» un nombre plus ou moins considérable de personnes (lui ont pris part 
,, à un acte réellement criminel; dans l'autre, il n'y a pas lieu à qualifier 
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dans une république, quand la Nation se divise en deux 
factions opposées, et que de part et d'autre on en ti ient aux 
armes, c'est une guerre civile. Quelques-uns réservent ce 
» l'insurrection de crime ou de délit, ainsi que nous l'avons démontré 
n dans la note à l'article 288. 
» Nous distinguerons donc les amnisties qu'on accorde dans ces deux 
» cas, en donnant à la première le nom d'amnistie cicile, et à l'autre 
» celui d'amnistie politique. 
» L'amnistie civile suppose qu'il ya eu délit bien réel et bien cons= 
n taté; mais plus le nombre (les personnes qui y ont pris part sera grand, 
n et plus il sera prouvé qu'il ya eu entraînement, séduction, peut-être 
n mime provocation, plus il sera difficile, impossible même de distinguer 
n les innocents d'avec les coupables. 
» C'est donc l'impossibilité de proportionner la punition à la gravité 
» de la faute de chacun, c'est l'égard que méritent la faiblesse, le 
» manque de lumières, le défaut d'éducation du plus grand nombre, 
» c'est peut-être la considération de la part que les autorités ont eue 
n dans la révolte, à cause des abus qui ont pu la provoquer; c'est, di- 
» sons-nous, l'ensemble de toutes ces raisons, qui seul peut autoriser le 
n pouvoir suprême de l'État à interdire aux autorités, tant administra. 
D tives que judiciaires, de poursuivre les prévenus. 
n Ce n'est donc pas à cause du nombre, ainsi que Vattel et les autres 
n publicistes eu général ont coutume (le l'enseigner que l'autorité su- 
n prime est tenue (l'accorder une amnistie dans les cas dont nous venons 
n de parler, mais parce qu'on a la certitude qu'en voulant satisfaire à la 
» justice on finirait par commettre beaucoup d'injustices; c'est que c'est 
n là le sens de cette ancienne maxime : summum jus, sannna injuria. 
» Cependant l'interdiction qui enjoint aux autorité, de ne pas pour- 
n suivre ceux qui lui seraient dénoncés comme coupables, ne saurait 
n aller au delà des bornes prescrites par la loi du juste, seule condition 
» du mandat de l'autorité suprême, mais à laquelle il ne lui est pas 
n permis de manquer sans forfaire à ses devoirs. 
» Il ya (les actes qui sont des crimes dans toutes les suppositions pos- 
» sibles, et ceux-là personne n'a le droit de les soustraire à la vindicte 
n des lois, quel que puisse être le nombre des coupables. L'amnistie a 
» pour but de protéger l'innocence, et non de favoriser le crime. 
» Cette restriction a lieu non-seulement à l'égard de l'amnistie politi- 
» que, mais aussi de l'amnistie civile. Cependant les motifs qui, dans 
» l'It}. pothése d'une scission politique, font à l'autorité un devoir d'entrer 
» dans la voie de l'amnistie, sont bien autrement puissant'; que ceux qui 
n donnent origine à l'amnistie civile; car celle-ci est véritablement un 
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terme aux justes armes que les sujets opposent au souve- 
rain, pour distinguer cette résistance légitime de la rébel- 
lion, qui est une résistance ouverte et injuste. Mais com- 
u acte de juridiction émané d'en pouvoir reconnu par les amnistiés eux- 
n mêmes, taudis que l'amnistie politique n'est nullement zut acte de 
n juridiction, puisqu'au momcut nit elle est prononcée les deux partis 
u se trouvant encore les arme; à la main, aucun ue reconnait, ni ne peut 
reconnaitee dans l'autre nue autorit, qui n'appartient qu'à la nation, 
» et ni l'un ni l'autre n'est la cation. Celle-ci ne commence à exister 
» que du moment oit la rérouciliatiuu étant faite, tous commencent à 
» vivre sous une loi commune et à obéir à un même gouvernement. Or 
» l'amnistie, devant précéder cette réconciliation, ne saurait être consi- 
n dérée, ainsi que dans l'autre cas, comme un acte de juridiction; elle 
» n'est proprement qu'un concordat destiné à servir de préliminaire à la 
» reconstitution du corps social. 
» Dans l'amnistie virile, c'est la puisance législative, dont l'autorité 
n n'a pas cessé un moment d'étre reconnue par la masse de 
la nation, 
 qui, par les motifs ci-dessus indiqués, 
déclare ne pas être compris 
» dans les lois du pays les cas qui 
font l'objet de l'amnistie, et dont, par 
n comciquent, les autorités, tant administratives que 
judiciaires, n'au- 
e iront pas à s'occuper. Dans l'amnistie politique, ce sont 
les deux partis 
» qui, traitant d'égal à égal, s'accordent 
à autoriser le gouvernement 
» qui mura lieu, à ne point permettre que 
des poursuites soient intentées 
u pour de pareils délits roiare les personnes appartenant, soit 
à l'un, 
» soit a l'autre des deux partis. 
» L'amnistie cir"ile est fondée sur l'impossibilité de découvrir les vrais 
» coupables, et plus encore d'apprécier les degrés de culpabilité 
de 
» chacun d'entre eux; car si cela n'était pas, rien n'aurait dù empêcher 
» que justice fait faite par les magistrats dont la compétence n'a 
ja- 
» mais été mise en question. 
» Dans l'amnistie politique, au contraire, chaque parti commence 
» par ne pas rcconnaitre qu'il ait eu tort, et 
l'autre parti D'a aucun droit 
» de décider une question dans laquelle 
il serait à la fuis juge et partie. 
» biais, outre cela, les magistrats, devant avoir appartenu à l'un ou à 
n l'autre des deux partis, ne sauraient être compétents, par la seule rai- 
" son qu'ils ne peuvent être dcýinléreosés dans la cause. 
» Enfin, dans l'amnistie civile, l'autorité suprême a tout fait en in- 
terdisant seulement la poursuite des délits; mais, dans l'amnistie po- 
u litique, il faut encore effacer les désavantages de situation des citoyens 
» les uns vis-à vis 
des autres, par suite de la guerre civile. Il serait 
» sans doute impossible 
de replacer chacun au mérue point où il ao trou- 
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ment nommeront-ils 
la guerre qui s'élève dans une répu- 
blique déchirée par deux factions, ou dans une monar- 
chie entre deux prétendants à 
la couronne? L'usage affecte 
le terme de guerre civile à toute guerre qui se fait entre 
les membres d'une même société politique : si c'est entre 
une partie des citoyens d'un côté, et le souverain avec ceux 
qui lui obéissent de l'autre, il suffit que les mécontents 
aient quelque raison de prendre les armes, pour que ce 
désordre soit appelé guerre civile, et non pas rébellion. 
Cette dernière qualification n'est donnée qu'à un soulève- 
ment contre l'autorité légitime, destitué de toute appa- 
rence de justice. Le prince ne manque pas d'appeler re- 
belles tous sujets qui lui résistent ouvertement; mais quand 
» vait au moment où la scission a éclaté ; mais ce qu'on peut et ce que 
n l'on doit, c'est de faire en sorte que la condition respective des uns 
» vis-à-vis des autres, après la réconciliation, ne suit pas inférieure à ce 
» qu'elle était avant la rupture; sans cela, la réconciliation ne serait ni 
» durable, ni sincère. Elle ne peut durer qu'autant que la force con- 
» traindra de s'y soumettre ceux qui, songeant à ce qu'ils étaient au- 
» trefois, ne peuvent que voir d'un oeil jaloux l'avancement, soit en 
» rang, soit en fortune, des adversaires qui auparavant étaient leurs 
» égaux ou peut-être leurs inférieurs (Note sur le eý 291, p. 400). 
Sur les différentes amnisties admises par la loi romaine, voir : PAULI, 
Sentent., lib. V, nit. XVII ; Dig., lib. XLVIII, nit. XVI, I. 12 ; Cod., 
lib. IX, tit. XLIII, 1.1; lib. IX, nit. XLII, 1.3. - Sur les ancienne Let- 
ires d'abolition, voir : PROST DE ROYER, JOUSSE, ROUSSEAU DE LA 
COMBE, MUYART DE VOUGLASS. - Sur les définitions de l'amnistie, voir : 
LEGRAVEREND, Législat. crim., t. 11, eh. xix, p. î62 ; MANGIN, Act. civ. 
et Oct. publ., n° 442; DUPIN (ciné), voir : Amnistie dans l'Encyclopédie 
du droit. - Sur les différences entre la grâce et l'amnistie, voir : PEY- 
RONNET, Pensées d'un prisonnier. - Sur la question de savoir si le 
droit d'amnistie appartient au prince dans une monarchie constitution. 
nelle, voir : LEGRAVEREND, Libr. et loc. cit.; CARNOT, Commentaire du 
Code pénal, intr., n° 14, et Insir. crim., t. III, p. 613; RAUTER, Droit 
criminel, n° 866; Mt is, Act. civ., etc., n° 444; An. CRAUVEAU, 
Journ. crim., art. 729; Doms (aîné), Lib. et loc. cit. - Cette question 
a été l'objet d'une discussion intéressante à la chambre des députés, 
séances des 29 et 30 déc. 1834,3 janv. et 18 mars 1835, et 19 jan- 
vier 1837, Moniteur, n°' du lendemain. 
P. P. F. 
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ceux-ci deviennent assez forts pour lui faire tete, pour 
l'obliger à leur faire la guerre régulièrement, il faut bien 
qu'il se résolve à souffrir le mot de guerre civile. 
e 293. - La guerre civile fait naitre deux partis indépendants. 
Il n'est pas ici question de peser les raisons qui peuvent 
fonder et justifier la guerre civile : nous avons traité 
ailleurs des cas dans lesquels les sujets peuvent résister au 
souverain (liv. I, chap. iv). llettant donc à part la justice 
de la cause, il nous reste à considérer les maximes que l'on 
doit garder dans la guerre civile, à voir si le souverain en 
particulier est obligé d'y observer les lois communes de la 
guerre. 
La guerre civile rompt les liens de la société et du gou- 
vernement, ou elle en suspend au moins la force et l'effet, 
elle donne naissance, dans la Nation, à deux partis indé- 
pendants, qui se regardent comme ennemis, et ne recon- 
naissent aucun juge commun. Il faut donc de nécessité que 
ces deux partis soient considérés comme formant désormais, 
au moins pour un temps, deux corps séparés, deux peuples 
différents. Que l'un des deux ait eu tort de rompre l'unité 
de l'État, de résister à l'autorité légitime, ils n'en sont pas 
moins divisés de fait. *D'ailleurs, qui les jugera, qui pro- 
noncera de quel côté se trouve le tort ou la justice? Ils 
n'ont point de supérieur commun sur la terre. Ils sont donc 
dans le cas de deux Nations qui entrent en contestation, et 
qui, ne pouvant s'accorder, ont recours aux armes. 
!? 29.1. - Ils doivent observer les lois communes de la guerre. 
Cela étant ainsi, il est bien évident que les lois communes 
de la guerre, ces maximes d'humanité, de modération, de 
droiture et d'honnêteté, que nous avons exposées ci-dessus, 
doivent être observées de part et d'autre dans les 
guerres civiles. Les mêmes raisons qui en fondent l'obliga- 
tion d'État à État, les rendent autant et plus nécessaires, 
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dans le cas malheureux où 
deux partis obstinés déchirent 
leur commune patrie. Si le souverain se croit en droit de 
faire pendre les prisonniers comme rebelles, le parti opposé 
usera de représailles (*); s'il n'observe pas religieusement 
les capitulations et toutes les conventions faites avec ses 
ennemis, ils ne se fieront plus à sa parole; s'il brille et dé- 
vaste, ils en feront autant : la guerre deviendra cruelle, ter- 
rible, et toujours plus funeste à la Nation. On tonnait les 
excès honteux et barbares du duc de Montpensier contre les 
réformés de France : il livrait les hommes au bourreau, et 
les femmes à la brutalité d'un de ses officiers. Qu'arriva- 
t-il? Les réformés s'aigrirent, ils tirèrent vengeance de ces 
traitements barbares, et la guerre, déjà cruelle à titre de 
guerre civile et de guerre de religion, en devint encore plus 
funeste. Qui lirait sans horreur les cruautés féroces du ba- 
ron des Adrets? Tour à tour catholique et protestant, il 
signala ses fureurs dans l'un et l'autre parti. Enfin il fallut 
perdre ces prétentions de juge, contre des gens qui savaient 
se soutenir les armes à la main, et les traiter, non en cri- 
minels, mais en ennemis. Les troupes même ont souvent 
réfusé de servir dans une guerre où le prince les exposait à 
de cruelles représailles. Prêts à verser leur sang pour son 
service les armes à la main, des officiers pleins d'honneur 
ne se sont pas crus obligés de s'exposer à une mort ignomi- 
nieuse. Toutes les fois donc qu'un parti nombreux se croit 
en droit de résister au souverain, et se voit en état d'en 
venir aux armes, la guerre doit se faire entre eux de la 
(') Le prince de Condé, général des troupes de Louis XIII contre les 
réformés, ayant fait pendre soixante-quatre officiers qu'il avait faits pri- 
sonniers pendant la guerre civile, les réformés résolurent d'user de re- 
présailles; et le duc de Rohan, qui les commandait, fit pendre un pareil 
nombre d'officiers catholiques. Voyez les Mémoires du duc de Rohan. 
Le duc d'. Ihe condamnait à mort tous les prisonniers qu'il pouvait 
faire sur les confédérés des Pays-Bas. Ceux-ci usèrent de représailles, et 
le contraignirent enfin à respecter à leur égard le droit (les gens et les 
lois de la guerre. Gaor1Us, Ann. des Pays-Bas, liv. Il. 
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même manière qu'entre deux Nations différentes; et ils 
doivent se ménager les mêmes moyens d'en prévenir les 
excès, et de rétablir la paix. 
Quand le souverain a vaincu le parti opposé, quand il l'a 
réduit à se soumettre, à demander la paix, il peut excepter 
de l'amnistie les auteurs des troubles, les chefs du parti, 
les faire juger suivant les lois, et les punir s'ils sont trou- 
vés coupables. il peut surtout en user ainsi à l'occasion de 
ces troubles où il s'agit moins des intérêts des peuples que 
des vues particulières de quelques grands, et qui méritent 
plutôt le nom de révolte que celui de guerre civile. Ce fut 
le cas de l'infortuné duc de Montmorency. Il prit les armes 
contre le roi, pour la querelle du duc d'Orléans. Vaincu et 
fait prisonnier à la bataille de Castelnaudary, il perdit la 
vie sur un échafaud par arrêt du parlement de Toulouse. 
S'il fut plaint généralement des honnêtes gens, c'est qu'on 
le considéra moins comme rebelle au roi que comme op- 
posé au trop grand pouvoir d'un ministre impérieux, et que 
ses vertus héroïques semblaient répondre 
de la pureté de ses 
vues ('). 
i; 295. - Distinction des effets de la guerre civile, suivant 
les cas. 
Lorsque des sujets prennent les armes, sans cesser de re- 
connaître le souverain, et seulement pour se procurer le 
redressement de leurs griefs, il ya deux raisons d'observer 
à leur égard les lois communes de la guerre : 10 La crainte 
de re:. dre la guerre civile plus cruelle et plus funeste, par 
les représailles que le parti soulevé opposera, comme nous 
l'avons observé, aux sévérités du prince; 20 Le danger de 
commettre de grandes injustices, en se hêtant de punir ceux 
que l'un traite de rebelles. Le feu de la discorde et de la 
guerre civile n'est pas favorable aux actes d'une justice 
pure et sainte : il faut attendre des temps plus tranquilles. 
(-) Voyez les historiens du règne de Louis XIII. 
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Le prince fera sagement 
de garder ses prisonniers jusqu'à 
ce qu'ayant rétabli 
le calme, il soit en état de les faire ju- 
ger suivant les lois. 
pour ce qui est des autres effets que le droit des gens at- 
tribue aux guerres publiques (voyez le chapitre xii de ce li- 
vre), et particulièrement (le l'acquisition des choses prises 
à la guerre, des sujets qui prennent les armes contre leur 
souverain sans cesser de le reconnaître, ne peuvent préten- 
dre à ces effets; le butin seul, les biens mobiliers enlevés 
par l'ennemi, sont estimés perdus pour les propriétaires, par 
la difficulté de les reconnaître, et à cause des inconvénients 
sans nombre qui naîtraient de leur revendication. Tout cela 
est réglé d'ordinaire dans l'édit de pacification ou d'am- 
nistie. 
Mais quand la Nation se divise en deux partis absolument 
indépendants, qui ne reconnaissent plus (le supérieur com- 
mun, l'État est dissous, et la guerre entre les deux partis 
retombe à tous égards clans le cas d'une guerre publique 
entre deux Nations différentes. Qu'une république soit 
déchirée en deux partis, dont chacun prétendra former le 
corps de l'État, ou qu'un royaume se partage entre deux 
prétendants à la couronne, la Nation est divisée en deux 
partis, qui se traiteront réciproquement de rebelles; voilà 
deux corps qui se prétendent absolument indépendants, et 
qui n'ont point de juge (% 293). ils décident la querelle par 
des armes, comme feraient deux Nations différentes. L'obli- 
gation d'observer entre eux les lois communes de la guerre 
est donc absolue, indispensable pour les cieux partis, et la 
méme que la loi naturelle impose à toutes les Nations, 
d'État à État'. 
4 Voir : ILRTENs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. 11, i 273, p. 227 et suiv.; KLüaen, Dr. des gens mod. de t'Eur., édit. 
cit., !: 235, note a, in fine, p. 305. P. P. F. 
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g 296. - Conduite que doivent tenir les Nations étrangères. 
Les Nations étrangères ne doivent pas s'ingérer dans le 
gouvernement intérieur d'un État indépendant (livre 11, 
§ 54 et suiv. ). Ce n'est point à elles de juger entre les 
citoyens que la discorde fait courir aux armes, ni entre le 
prince et les sujets; les deux partis sont également étran- 
gers pour elles, également indépendants de leur autorité. 
Il leur reste d'interposer leurs bons offices pour le rétablis- 
sement de la paix, et la loi naturelle les y invite (voyez li- 
vre 11, chapitre lei'). Mais si leurs soins sont infructueux, 
celles qui ne sont lises par aucun traité peuvent sans doute 
porter leur jugement pour leur propre conduite, sur le mé- 
rite de la cause, et assister le parti qui leur paraîtra avoir 
le bon droit de son côté, au cas que ce parti implore leur 
assistance, ou l'accepte; elles le peuvent, dis-je, tout comme 
il leur est libre d'épouser la querelle d'une Nation qui entre 
en guerre avec une autre, si elles la trouvent juste. Quant 
aux alliés de l'État déchiré par une guerre civile, ils trou- 
veront dans la nature de leurs engagements, combinés avec 
les circonstances, la règle de la conduite qu'ils doivent te- 
nir; nous en avons traité ailleurs (Voyez livre il, chapitre 
xii, et particulièrement les ý 196 et 197). 
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Du rétabllssement de la Paix, et des 
Ambassades. 
CHAPITRE PREMIER. 
DE LA PAIX, ET DE L'OBLIGATION DE LA CULTIVER. 
1. - Cc que c'est que la paix. 
La paix est opposée à Ia'gu<rre : c'est cet état désirable 
dans lequel chacun jouit tranquil! cment de ses droits, ou 
les discute amiablement et par raison, s'ils sont controver- 
sés. Ilobbes a osé dire que la guerre est l'ét;, naturel (le 
l'homme. liais si, comme la raison le veut, on entend par 
l'état naturel de l'homme celui auquel il est destiné et appelé 
par sa nature, il faut dire plutôt que la paix est son état 
naturel. Car il est d'un être raisonnable de terminer ses 
différends par les voies de la raison; c'est le propre des 
bêtes de les vider par la force ('). L'homme, ainsi que nous 
l'avons déjà fait observer (Prélim., ý 10), se, i], dé;: u, ý de 
secours, ne pourrait être que très-misérable; il a be:, i: i du 
commerce et de l'assistance de ses semblables. pour mir 
d'une vie douce, pour développer ses facultés, et vivre ('une 
(') \am cum sint duogenera decertandi, unum per discepthtti. item, 
alterum per ri»+, cinnque illud proprium sit hominis, hoc bella ;; gum, 
con/ugiendum est ad pasterius, si uti non licet superiore. CICLI o, de 
Ollic., lib I, cap. n. 
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manière convenable à sa nature; tout cela ne se trouve que 
dans la paix. C'est dans la paix que les hommes se respec- 
tent, qu'ils s'entre-secourent, qu'ils s'aiment. Ils ne sorti- 
raient point de cet heureux état, s'ils n'étaient emportés 
par les passions, et aveuglés par les illusions grossières de 
l'amour-propre. Le peu que nous avons dit des effets de la 
guerre, suffit pour faire sentir combien elle est funeste. Il 
est triste pour l'humanité que l'injustice des méchants la 
rende si souvent inévitable 1. 
c 2. - Obligation de la cultiver. 
Les Nations pénétrées des sentiments de l'humanité, sé- 
rieusement occupées de leurs devoirs, éclairées sur leurs 
véritables et solides intérêts, ne chercheront jamais leur 
avantage au préjudice d'autrui; soigneuses de leur propre 
bonheur, elles sauront l'allier avec celui des autres, et avec 
la justice et l'équité. Dans ces dispositions, elles ne pour- 
ront manquer de cultiver la paix. Comment s'acquitter de 
ces devoirs mutuels et sacrés que la nature leur impose, si 
elles ne vivent ensemble en paix? Et cet état ne se trouve 
pas moins nécessaire à leur félicité, qu'à l'accomplisse- 
ment de leurs devoirs. Ainsi la loi naturelle les oblige de 
toute manière à rechercher et à cultiver la paix. Cette loi 
divine n'a pour fin que le bonheur du genre humain : c'est 
là que tendent toutes ses règles, tous ses préceptes; on peut 
les déduire tous de ce principe, que les hommes doivent 
chercher leur propre félicité, et la morale n'est autre chose 
i Pufferdorf a défini la paix, l'état des hommes et des nations qui 'si- 
vent ensemble tranquillement, et qui se rendent de leur propre mouve- 
ment, comme par principe d'obligation, ce qu'ils se doivent les uns aux 
autres (Dejur. nat. et gent., lib. 1, cap. t, i 8). La paix est l'état natu- 
rel ries hommes et des nations, puisque si la guerre est quelquefois légi- 
tirne et nécessaire, la paix seule peut entretenir la sociabilité pour laquelle 
les hommes sont créés (Voir : Dl. %ssé, Le Droit commercial dans ses 
rapports avec le Droit des gens, t. 1, p. iâ et 76 ; CAUcuv, Le Droit 
maritime international, t. 
11, p. 6,363 et suiv. ). P. P. F. 
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que l'art de se rendre heureux. Cela est vrai des particu- 
liers; il ne l'est pas moins des Nations, comme on s'en con- 
vaincra sans peine, si l'on vent réfléchir seulement sur ce 
que nous avons dit de leurs devoirs communs et récipro. 
ques, clans le chapitre ic'' du livre II. 
Pd 3. - Obligation du souverain à ce même égard. 
Cette obligation de cultiver la paix lie le souverain par 
un double noeud. Il doit ce soin à son peuple, sur qui la 
guerre attire une foule de maux, et il le doit de la manière 
la plus étroite et la plus indispensable, puisque l'empire ne 
lui est confié que pour le salut et l'avantage de la Nation 
(livre I`''', § 39). 11 doit ce même soin aux Nations étran- 
gères, dont la guerre trouble le bonheur. Nous venons d'ex- 
poser le devoir de la Nation à cet égard; et le souverain, 
revêtu de l'autorité publique, est en même temps chargé de 
tous les devoirs de la société du corps de la Nation (li- 
vre ler, § 41. ) 
c 4. - Étendue de ce devoir. 
Cette paix si salutaire au genre humain, non-seulement 
la Nation ou le souverain ne doit point la troubler lui- 
même, il est de plus obligé à la procurer autant que cela 
dépend (le lui, à détourner les autres de la rompre sans 
nécessité; à leur inspirer l'amour de la justice, de l'équité, 
de la tranquillité publique, l'amour de la paix. C'est un des 
plus salutaires offices qu'il puisse rendre aux Nations et à 
l'univers entier. Le glorieux et aimable personnage que 
celui de pacificateur! Si un grand prince en connaissait 
bien les avantages; s'il se représentait la gloire si pure et 
si éclatante dont ce précieux caractère peut le faire jouir, 
la reconnaissance, l'amour, la vénération, la confiance des 
peuples; s'il savait ce que c'est que régner sur les cSurs, 
il voudrait être ainsi le bienfaiteur, l'ami et le père du 
genre humain, il y trouverait mille fois plus de charmes 
que dans les conquétes les plus l, rillantes Auguste fermant 
1 
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le temple de Janus, donnant la paix à l'univers, accommo- 
dant les différends des rois et des peuples, Auguste, en ce 
moment, paraît le plus grand des mortels; c'est presque un 
dieu sur la terre. 
5. - Des perturbateurs de la paix. 
Mais ces perturbateurs de la paix publique, ces Iléaux de 
la terre, qui, dévorés d'une ambition effrénée, ou poussés 
par un caractère orgueilleux et féroce, prennent les armes 
sans justice et sans raison, se jouent du repos des hommes 
et du sang de leurs sujets, ces héros monstrueux, presque 
déifiés par la sotte admiration du vulgaire, sont les cruels 
ennemis du genre humain, et ils devraient étre traités 
comme tels. L'expérience nous montre assez combien la 
guerre cause de maux, méme aux peuples qui n'y sont point 
impliqués; elle trouble le commerce, elle détruit la subsis- 
tance des hommes, elle fait hausser le prix des choses les 
plus nécessaires, elle répand de justes alarmes, et oblige 
toutes les Nations à se mettre sur leurs gardes, à se tenir ar- 
mées. Quiconque rompt la paix sans sujet, nuit donc néces- 
sairement aux Nations même qui ne sont pas l'objet de ses 
armes; et il attaque essentiellement le bonheur et la sûreté 
de tous les peuples de la terre, par l'exemple pernicieux 
qu'il donne. Il les autorise à se réunir pour le réprimer, 
polir le chàtier, et pour lui ôter une puissance dont il abuse. 
Quels maux ne l'ait-il pas à sa propre Nation, dont il pro- 
digue indignement le sang pour assouvir ses passions déré- 
glées, et qu'il expose sans nécessité au ressentiment d'une 
foule d'ennemis! lin ministre fameux du dernier siècle n'a 
mérité que l'indignation de sa Nation, qu'il entrainait dans 
des guerres continuelles, sans justice ou sans nécessité. Si 
par ses talents, par son travail infatigable, il lui procura 
des succès brillants dans le champ de Mars, il lui attira, au 
moins pour un temps, la haine de l'Europe entière 1. 
i o, peut lire, à propos des perturbateurs de la paix, le traité de Ben- 
tu. f0 
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6. - Jusqu'où on peut continuer la guerre. 
L'amour de la paix doit empêcher également et de com- 
mencer la guerre sans nécessité, et de la continuer lorsque 
cette nécessité vient à cesser. Quand un souverain a été 
réduit à prendre les armes pour un sujet juste et impor- 
tant, il peut pousser les opérations de la guerre jusqu'à ce 
qu'il en ait atteint le but légitime, qui est d'obtenir justice 
et sûreté (liv. III, ? 28). 
Si kt cause est douteuse, le juste but de la guerre ne 
peut-être que d'amener l'ennemi à une transaction équi- 
table (liv. Ili, § 38), et par conséquent elle ne petit être 
continuée que jusque-là. Aussitôt que l'ennemi offre ou 
accepte cette transaction, il faut poser les armes. 
Mais si l'on a affaire à un ennemi perfide, il serait im- 
prudent de se fier à sa parole et à ses serments. On peut 
jamin Constant, intitulé : De l'esprit de conquête et de l'usurpation, 
dans leurs rapports arec la civilisation eurrpéenne. Cette étude est pu- 
bliée dans le Cours (le Politique constitutionnelle (édit. Guillaumin, 
18Gt), t. 11, p. 129 et suiv. - Il a été donné à nos temps modernes d'as. 
sister à la plus glorieuse manifestation du génie des conquétes. A aucune 
époque oit n'avait vu la puissance de la guerre se produire avec plus d'é- 
clat, que dans les premières années du xixe siècle, pour de plus grands 
intéréts et sur un plus vaste théèlre. Napoléon le, a mieux compris qu'au- 
cuu capitaine la mission de la pierre : il la faisait pour amener les rois 
et les peuples à ses idées. Il a, de plus, fait la guerre de la manière la 
plus humaine ; il fut le plus clément des vainqueurs, parce qu'il en fut le 
plus intelligent. Jamais l'art des combats n'a poussé plus loin ses combi- 
naisons savantes; et, cependant, quelles sont les rouvres durables qu'ont 
fondées tant de victoires? Qu'est-il resté de tant d'entreprises et de con- 
quétes ? Le Code Napoléon, le Concordat, l'organisation financière et ad- 
ministrative de la France, sont les oeuvres de la paix. La France a con- 
servé, dans le inonde, un nom puissant, craint et respecté malgré ses 
malheurs. Combien de fois la renommée de sa gloire guerrière n'a-t-elle 
pas été un obstacle à l'accomplissement de nouveaux projets, et au réta- 
blissewent sincère de ses plus anciennes alliances ! (Voir : C. jecuv, Libe. 
cil., t. II, p. 363: Li: rvlýu. u, l'Ailnsopllir du Itroit. é, lit, . ). pà8. 
P. P. F. 
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très-justement, et la prudence le demande, profiter d'une 
guerre heureuse, et pousser ses avantages jusqu'à ce 
qu'on ait brisé une puissance excessive et dangereuse, ou 
réduit cet ennemi à donner des sûretés suffisantes pour 
l'avenir. 
Enfin, si l'ennemi s'opiniàtre à rejeter des conditions 
équitables, il nous contraint lui-méme à pousser nos pro- 
grès jusqu'à la victoire entière et définitive, qui le réduit et 
le soumet. Nous avons vu ci-dessus (liv. 111, chap. vin, ta 
et xiii) comment on doit user de la victoire. 
i; 7. - Paix, fin de la guerre. 
Lorsque l'un ales partis est réduit à demander la paix, ou 
que tous les deux sont las de la guerre, on pense enfin â 
s'accommoder, l'on convient des conditions. La paix vient 
mettre fin à la guerre. 
c 8. - Effets généraux de la paix. 
Les effets généraux et nécessaires de la paix sont de 
réconcilier les ennemis, et de faire cesser de part et d'au- 
tre toute hostilité. Elle remet ]es deux Nations dans ]cuir 
état naturel. 
CHAPITRE II. 
DES TRAITÉS DE PAIX. 
9. - Ce que c'est que le traité de paix. 
Quand les puissances qui étaient en guerre sont conve- 
nues de poser les armes, l'accord ou le contrat, dans lequel 
elles stipulent les conditions de la paix, et règlent la ma- 
nière dont elle doit être rétablie et entretenue, s'appelle 
le traité de paix. 
t 10. - Par qui il peut être conclu. 
i, a même puissance qui a le droit de faire la guerre, de 
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la résoudre, de la déclarer et d'en diriger les opérations, 
a naturellement aussi celui de faire la paix et d'en conclure 
le traité. Ces deux pouvoirs sont liés ensemble, et le second 
suit naturellement du premier. Si le conducteur de l'État 
est autorisé à juger des causes et des raisons pour lesquelles 
on doit entreprendre la guerre, du temps et des circons- 
tances où il convient de la commencer, de la manière dont 
elle doit être soutenue et poussée, c'est donc à lui aussi 
d'en borner le cours, de marquer quand elle doit finir, de 
faire la paix. Mais ce pouvoir ne comprend pas néces- 
sairement celui d'accorder ou d'accepter, en vue de la 
paix, toutes sortes de conditions. Quoique l'État ait confié 
en général à la prudence de son conducteur le soin de ré- 
soudre la guerre et la paix, il petit avoir borné ses pou- 
voirs sur bien des choses par les lois fondamentales. C'est 
ainsi que François IeT, roi de France, avait la disposition 
absolue de la guerre et de la paix; et cependant l'assem- 
blée de Cognac déclara qu'il ne pouvait aliéner par le 
traité de paix aucune partie du royaume (Voyez liv. I, eP 265). 
La Nation qui dispose librement de ses affaires domes- 
tiques, de la forme de son gouvernement, peut confier à une 
personne ou à une assemblée le pouvoir de faire la paix, 
quoiqu'elle ne lui ait pas abandonné celui de déclarer 
la guerre. Nous en avons un exemple en Suède depuis la 
mort de Charles XII. Le roi ne petit déclarer la guerre sans 
le consentement des États assemblés en diète ; il peut faire 
la paix de concert avec le Sénat. Il est moins dangereux à 
un peuple d'abandonner à ses conducteurs ce dernier pou- 
voir, que le premier. Il peut raisonnablement espérer qu'ils 
ne feront la paix que quand elle sera convenable aux in- 
térêts de l'État. Mais leurs passions, leurs intérêts propres, 
leurs vues particulières, influent trop souvent dans leurs 
résolutions, quand il s'agit d'entreprendre la guerre. D'ail- 
leurs, il faudrait qu'une paix fût bien misérable, si elle ne 
valait pas mieux que la guerre; au contraire, on hasarde 
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toujours beaucoup, lorsqu'on quitte le repos pour prendre 
les armes. 
Quand une puissance limitée a le pouvoir de faire la 
paix, comme elle ne peut accorder d'elle-même toutes 
sortes de conditions, ceux qui voudront traiter sùrement 
avec elle, doivent exiger que le traité de paix soit approuvé 
par la Nation ou par la puissance qui Peut en accomplir 
les conditions. Si quelqu'un, par exemple, traite de la paix 
avec la Suède, et demande pour condition une alliance dé- 
fensive, une garantie, cette stipulation n'aura rien de so- 
lide, si elle n'est approuvée et acceptée par la diète, qui 
seule a le pouvoir de lui donner effet. Les rois d'Angleterre 
ont le droit de conclure des traités de paix et d'alliance; 
mais ils ne peuvent aliéner, par ces traités, aucune des 
possessions de la couronne, sans le consentement du par- 
lement. Ils ne peuvent non plus, sans le concours du même 
corps, lever aucun argent dans le royaume. C'est pour- 
quoi, quand ils concluent quelque traité de subsides, ils 
ont soin de le produire au parlement, pour s'assurer qu'il 
les mettra en état de le remplir. L'empereur Charles- 
Quint, voulant exiger de François le', son prisonnier, des 
conditions que ce roi ne pouvait accorder sans l'aveu de la 
Nation, devait le retenir jusqu'à ce que le traité de Madrid 
eùt été approuvé par les Etats-généraux de France, et que 
la Bourgogne s'y fût soumise ; il n'eût pas perdu le fruit de 
sa victoire, par une négligence fort surprenante dans un 
prince si liabile '. 
1 Pinheiro-Ferreira fait sur ce î les observations suivantes 
n Vattel a cru avoir satisfait au but de son ouvrage, en faisant observer 
» qu'un traité de paix n'est valable que du moment où il aura été ratifié 
» par l'autorité qui, d'après la constitution de l'État, peut seule en élever 
» les stipulations à la catégorie des lois du pays... Notre siècle nous im- 
» pose le devoir de ne pas laisser indécise cette importante question. On 
» sait que nous n'entendons pas parler des pays qui vivent sous le régime 
u du pouvoir absolu, car 
il serait insensé de vouloir prescrire des règles 
à l'arbitraire. La question dont il s'agit ne peut avoir de sens que dans 
10, 
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ý 11. - Des aliénations faites par le traité (le paix. 
Nous rie répéterons point ici ce que nous avons dit plus 
haut de l'aliénation d'une partie de l'État (liv. I, Pe 263 et 
suiv. ), ou de l'État entier (ib., § 68 et suiv. ). Remarquons 
seulement que, dans le cas d'une nécessité pressante, telle 
» l'hypothèse d'un gouvernement fondé sur le principe de la division des 
» pouvoirs. 
» En partant donc de cette supposition, on demande si la permission 
» accordée dans quelques pays à leurs gouvernements de conclure défini- 
» tivement des traités de paix, sans être tenus de les porter auparavant à 
» la connaissance du pouvoir législatif, et sans en avoir obtenu l'assenti- 
» ment, peut s'accorder avec le principe voulu d'un gouvernement re- 
» présentatif. 
» Quoiqu'en fait cette question se trouve résolue affirmativement par 
» la presque totalité des constitutions actuelles, sauf quelques restric. 
» tions, il n'est pas douteux que cette autorité accordée par elles aux 
» gouvernements respectifs, ne soit ! me flagrante contradiction avec le 
» principe fondamental de la division des pouvoirs. 
» Cette contradiction devient d'autant plus sensible, que la presque gé. 
» néralité des publicistes constitutionnels s'accorde à reconnaitre, que 
» l'assentiment de la puissance législative est indispensable toutes les fois 
» qu'il s'agit de stipulations pécuniaires ou autres charges qui aient un 
» rapport quelconque aux finances (lu pays. 
» Qui ne sait pas que toute stipulation, quelle qu'en soit la nature, peut 
» toujours se traduire en valeurs pécuniaires? Ainsi, ne fût-ce que par 
» cette raison, aucun des publicistes que nous venons de citer, ne peut, 
». sans une évidente contradiction, borner l'autorité de la puissance lé- 
» gislative aux seuls traités où les concessions regardant les intérêts ma- 
» tériels de la nation sont stipulées en espèces. 
» Mais il ya une raison de plushaute portée qui n'aurait pas dùéchap. 
» per à des hommes aussi éclairés; c'est que toute disposition accordant 
» des droits ou imposant des devoirs qu'on n'aurait pas pu faire valoir 
» auparavant, est une loi. Or, il est évident que chaque stipulation conte- 
r nue dans un traité de paix se trouve dans ce cas; car la guerre ayant 
» suspendu tous les droits et tous les devoirs internationaux qui existaient 
» jusque-là, ce n'est que par le traité de paix qu'on les rappelle dore- 
» chef à avoir cours entre les deux peuples. 
» Il ya dope contradiction à poser en principe, que rien n'aura force 
» de loi dans le pays si ce n'est avec l'assentiment du congrès national, 
» et d'établir ensuite des exceptions à l'égard de telles ou telles conven- 
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que l'imposent les événements d'une guerre malheureuse, 
les aliénations que fait le prince pour sauver le reste 
de l'État, sont censées approuvées et ratifiées par le 
seul silence de la Nation, lorsqu'elle n'a point conservé, 
dans la forme du gouvernement, quelque moyen aisé et 
ordinaire de donner son consentement exprès, et qu'elle a 
abandonné au prince une puissance absolue. Les États-gé- 
néraux sont abolis en France par non-usage et par le con- 
sentement tacite de la Nation. Lors donc que ce royaume 
se trouve pressé, c'est au roi seul de juger des sacrifices 
» tions mille fois plus importantes qu'une foule de dispositions législatives 
» de regime intérieur. 
» 1l faut espérer que le temps qui verra disparaitre ces antinomies 
» couvertes sous le Eaux oripeau de prérogatives de la couronne, n'est pas 
» loin » (Note sur le ý, 10, p. "i ï°). 
Le pouvoir de conclure la paix, comme celui de déclarer la guerre, 
dépend de la constitution (le l'Etat. Ces pouvoirs sont généralement unis. 
Dans les monarchies absolues, ils résident tous deux dans le souverain, 
et même dans les monarchies limitées ou constitutionnelles, le chef de 
l'État peut ètre investi de chacun d'eux. Mais, dans ce dernier cas, le 
pouvoir réel de faire la guerre réside vérilahleutent dans le parlement, 
sans l'approbation duquel elle ne petit étre réalisée, et dont le corps a, 
par conséquent, le pouvoir de forcer la couronne à faire la paix, en sup- 
primant les secours nécessaires pour poursuivre les hostilités (voirWtte. b 
TON, Elém. du Dr. internat., t. I1, p. 205, ii 1). M. Berriat-Saint-Prix 
soutient, avec raison, qu'il ne saurait appartenir qu'à la nation, par ses 
représentants, de mettre fin h la guerre. Le rôle du chef de l'État tic doit 
pas dépasser celui d'un simple négociateur. Un pouvoir plus étendu ne 
serait compréhensible que dans les pays (lui fondent la souveraineté sur le 
droit divin, ou sur une propriété féodale (Théorie du Droit conslitllliotuiel 
français, p. 490 et 493). a Si les traités de paix, dit l'auteur du Conr- 
menlaire sur la Charte, n'avaient jamais d'autre effet que de mettre fin 
aux hostilités, on n'aurait pas lieu de regretter que la faculté de les 
conclure ait été confiée au pouvoir exécutif. Mais ils peuvent renfermer 
des obligations plus ou moins onéreuses pour les parties contrariantes. 
Sous ce rapport, le droit (le faire des traités est Oit véritable démembre- 
ment de la puissance législative » (Comment. sur la Ch., p. 103). L'arti- 
cle 6 de la Constitution du 14 janvier I8h?, ccufère au chef (le l'État, 
en France, le droit de u faire les traités de pais, d'alliance et de com- 
merce. » P. P, F. 
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qu'il petit faire pour acheter 
la paix; et ses ennemis trai- 
tent solidement avec lui. Lu vain les peuples diraient-ils 
qu'ils n'ont souffert que par crainte l'abolition des États- 
généraux. Ils l'ont soufferte enfin, et par là ils ont laissé pas- 
ser entre les mains du roi tous les pouvoirs nécessaires pour 
contracter au nom (le la Nation, avec les Nations étran- 
gères. Il faut nécessairement qu'il se trouve dans l'État une 
puissance avec laquelle ces Nations puissent traiter sùre- 
ment. Un historien (*) dit qne les lois fondamentales empê- 
chent les rois de France de renoncer à aucun de leurs droits, 
au préjudice de leurs successeurs, par aucun traité, ni libre, 
ni forcé. Les lois fondamentales peuvent bien refuser au roi 
le pouvoir d'aliéner ce qui appartient à 1'État, sans le con- 
sentement de la Nation; mais elles ne peuvent rendre nulle 
une aliénation ou une renonciation, faite avec ce consente- 
ment (**). Et si la Nation a laissé venir les choses en tel 
état qu'elle n'a plus le moyen de déclarer expressément 
son consentement, son silence seul dans ces occasions est 
un vrai consentement tacite. S'il en était autrement, per- 
sonne ne pourrait traiter sûrement avec un pareil État; et 
infirmer ainsi d'avance tous les traités futurs, ce serait agir 
contre le droit (les gens, qui prescrit aux Nations de con- 
server les moyens de traiter ensemble (liv. 1, § 262) et de 
garder leurs traités (liv. II, § 163,219 et suiv. ). 
Il faut observer enfin que quand nous examinons si le 
(') L'abbé Le Cnoiss, Histoire de Charles T', p. 492. 
(") La renonciation d'Amie d'Autriche, épouse de Louis XIII, était 
bonne et valable, ayant été confirmée par l'assemblée générale des Cor. 
tés, et enregistrée dans tous les tribunaux. Il n'en était pas (le mème de 
celle de Marie-Thérèse, qui ne fut point revétue de ces formalités, et 
n'avait pas, par conséquent, le sceau de l'approbation de la Nation, le ca- 
ractère de loi du l'État. Les cardinaux qui examinèrent cette aIl'aire par 
ordre du pape, que Charles Il avait consulté, rie tinrent aucun compte 
de la renonciation de Marie-Thérèse, la jugeant incapable d'annuler les 
statuts de la patrie et la force de la coutume. Mémoires de S. ixr-Pat, 
LIPPF, t. I, P. 29. 
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consentement de la Nation est requis pour l'aliénation de 
quelque partie de l'Etat, nous entendons parler des parties 
qui sont encore sous la puissance de la Nation, et non pas 
de celles qui sont tombées pendant la guerre au pouvoir 
de l'ennemi. Car celles-ci n'étant plus possédées par la 
Nation , c'est au souverain seul , s'il a 
l'administration 
pleine et absolue du gouvernement, le pouvoir de la guerre 
et de la paix, c'est, dis-je, à ]ui seul de juger s'il convient 
d'abandonner ces parties (le l'I; tat, ou continuer la guerre 
pour les recouvrer. Et quand même on voudrait prétendre 
qu'il ne petit seul les aliéner validement, il est, clans notre 
supposition , c'est-à-dire s'il 
jouit de l'empire plein et 
absolu, il est, dis-je, en droit de promettre que jamais la 
Nation ne reprendra les armes pour recouvrer ces terres, 
villes, ou provinces qu'il abandonne; et cela suffit pour 
en assurer la possession tranquille à l'ennemi qui les a 
conquises '. 
Pinlieiro-Ferreira fait sur ce g les observations qui suivent 
u Vattel commence par supposer que la puissance signataire (le la 
n cession du territoire ya été forcée, n'est-à-dire que le, personnes (lui, 
» par suite de cette convention, se trouvent sous un autre régime, y ont 
» été forcées, et, malgré cela, il conclut que cet acte de violence consti- 
n tue un devoir. 
» Cependant plus d'une fois, dans ce nome ouvrage, il a été soutenu que 
n les gouvernements sont faits pour les peuples, et non les peuples pour 
n les gouvernements; que les nations ne sont la propriété de personne, 
n et qu'il est absurde de prétendre qu'on ait le droit de disposer (les pays 
n et des peuples, comme on dispose d'une ferme ou d'un troupeau de 
bé- 
n tail dont on est le maitre. 
» De ce qu'on est tenu d'observer les contrats dont on est convenu de 
» Lon droit, et sans qu'il y ait préjudice pour les tiers, s'ensuit-il que l'on 
n soit tenu d'observer tout contrat, quelque inique, quelque contraire 
» qu'il puisse être aux droits du tiers intéressé ? 
n Vattel ne vient-il pas de reconnaitre, que le gouvernement qui aurait 
» compté sur un traité simplement agréé par un monarque, non autorisé 
»à en conclure sans l'assentiment du congrès national, n'aurait il s'en 
n prendre qu'à son imprudence, si ce congrès refusait de le ratifier, le 
n déclarait nul et comme non avenu ? il ne suffit donc pas, d'après lui, 
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Comment le souverain peut disposer clans le traité de ce qui 
intéresse les particuliers. 
La nécessité de faire la paix autorise le souverain à dis- 
poser, dans le traité, des choses mémes qui appartiennent 
D comme d'après le sens commun du genre humain, qu'une convention 
» ait été signée par un gouvernement, pour qu'elle doive étre observée 
» sous peine de voir chanceler la foi des traités. Il faut encore que ceux 
» qui l'ont signée y aient été dûment autorisés. Et depuis quand les 
» hommes sont-ils censés avoir autorisé d'autres horumes à trafiquer de 
» leurs personnes et de leurs familles, comme si c'étaient (le vils ani- 
» maux que l'on vend, que l'on achète, ou que l'on cède au gré du 
» maître? 
» Vittel, entraîné par le torrent des publicistes qui ne donnaient de 
» l'importance qu'aux gouvernements, et qui comptaient les nations pour 
» peu de chose, établit encore dans le dernier aliéna une distinction tout 
»à fait gratuite, entre les provinces conquises et celles qui ne l'ont pas 
» encore été, comme si le fait de la prise matérielle du territoire suffisait 
» pour créer à la charge (les habitants l'obligation de faire partie d'une 
» nation malgré eux » (Note sur le c 111, p. 175). 
Les lois fondamentales de la plupart (les gouvernements libres limitent 
le pouvoir de traiter, relatif au démembrement de l'État, ou par une pro- 
hibition expresse, ou nécessairement implicite, résultant de la nature de 
la constitution. Sous l'ancienne monarchie française, les rois faisaient 
les traités de paix, et subissaient ou imposaient toutes ]es conditions au- 
torisées par la force des armes. Mais la Révolution de 1789 a profondé- 
ment modifié cet état de choses. La constitution de 1791 donnait seule- 
ment au roi la mission de veiller à la sùreté du royaume, et d'en 
maintenir les droits et possessions. Le corps législatif devait ratifier 
les traités ;à plus forte raison cette ratification était-elle indispensable 
lorsqu'il y avait cession de territoire. La constitution de l'an VIII confia 
an chef du gouvernement le droit de signer et de conclure les traités ; 
mais d'après l'article 50, ils devaient être proposés, discutés et promul- 
gués comme (les lois. Ils restaient donc dans les termes d'un simple pro- 
visoire tant qu'ils n'avaient pas reçu la sanction législative. La Charte de 
1814 (art. 121) et celle de 1830 (art. 13), donnaient au roi la faculté de 
faire seul les traités, mais gardaient le silence sur l'approbation législa- 
tive. Les vrais principes semblent avoir été reconnus par la Constitution 
de 15: 5, dont l'article 51 dispose que le président de la République ne 
peut céder aucune portion du territoire. L'article 6 de la Constitution 
du 14 janvier 1852 est revenu aux errements de l'ancienne monarchie. 
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aux particuliers; et le domaine éminent lui en donne le 
droit (liv. I, ý 244). Il peut même, jusqu'à un certain point, 
disposer de leur personne, en vertu de la puissance qu'il a 
D'après le droit public actuel de la France, l'indépendance de l'empe. 
reur, dans ses rapports avec les gouvernements étrangers, n'est pas moins 
absolue dans son mode d'exercice que dans son principe. Idaitre de sti- 
puler les traités internationaux, et chargé de pourvoir è l'exécution des 
actes qui les consacrent, l'empereur jouit, pour accomplir celte double 
mission, d'un pouvoir qui échappe à toutes les prévisions et à toutes les 
entraves de la législation. Pour soutenir cette jurisprudence politique, on 
dit qu'il est indispensable que le chef de l'État puisse le défendre par 
tous les moyens imaginables : d'abord en résistant à la violence par la 
force, et ensuite en imposant et eu acceptant des traités qui garantissent 
la conservation de l'État. Des aliénations peuvent, en effet, être exigées 
par suite des malheurs de la guerre; et l'on sauve quelquefois une nation 
en sacrifiant une partie de son territoire. La nation qui a donné à son 
chef le pouvoir et le devoir de la défendre, est réputée lui avoir donné 
tous les moyens de pourvoir ii son salut, sans qu'il soit nécessaire d'cn ré- 
férer au pouvoir législatif. Il n'y aurait d'exception que pour l'établisse- 
ment d'un tribut grevant individuellement les citoyens (voir : GAm)RY, 
Traité du Domaine, 1862, t. II, p. 99; G. Duroun, Traité général de 
Droit administratif appliqué, t. I, p. 3, n" 2 et 3, t. V, p. 96). 
11ais on objecte que le sacrifice d'une portion (tu territoire n'est pas 
seulement une aliénation immobilière; qu'elle retranche du corps du 
peuple un nombre plus ou moins considérable d'individus, privés ainsi de 
leurs droits de citoyens; que c'est donc un acte de disposition exorbi- 
tant, (lui excède le mandat (l'administrer les intérêts de l'État (Voir : 
ARTH. DESJARDISS, De l'aliénation et de la prescription dei biens de 
l'État, 1862, p. 536 et suiv.; BEI(RYER, Commentaire sur la Charte, 
p. 103 et suiv.; BERRIAT-SAINT-PRIS, Théorie du Droit conStit. 
fran- 
çais, p. 482 et suiv. ). - On peut citer comme exemple 
de cession de ter- 
ritoire, faite, pour ainsi dire, sur le champ de bataille, celle qui a été 
consentie le 10 juillet 1859, à Villafranca, et qui a été annoncée par la 
dépêche suivante :« L'empereur d'Autriche cède ses droits sur la Lom- 
bardie à l'Empereur des Français, (lui les remet au roi de Sardaigne. n 
- En Angleterre, 
le pouvoir (le traiter, comme branche de la préroga- 
tive royale, n'a pas (le limites en théorie ; mais en pratique il est limité 
par le pouvoir général de contrôle du parlement, dont l'approbation est 
nécessaire pour mettre à effet un traité par lequel sont altérés les arran- 
ernents territoriaux existants de la nation. Quant aux gouvernements 
confédérés, l'étendue du pouvoir de traiter sous ce rapport, doit dépendre 
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sur tous ses sujets. Mais l'État 
doit dédommager les ci- 
toyens qui souffrent de ces dispositions, faites pour l'avan- 
tage commun (Ibid. ) '. 
de la nature de la confédération, a Si l'union, dit 1Vheaton, consiste dans 
un système d'États confédérés, conservant chacun sa souveraineté com- 
plète et intacte, il est évident que le conseil fédéral, méune s'il est in- 
vesti du pouvoir général de faire des traités de paix pour la confédéra- 
tion, ne peut légalement aliéner tout ou partie du territoire d'aucun 
membre de l'Union, sans le consentement exprès de ce membre. Mémo 
dans le cas d'un gouvernement suprème fédéral ou d'un État composé, 
comme celui des Étals-Unis d'Amérique, il est peut-être permis de douter 
jusqu'à quel point le pouvoir général de traiter reposant sur le conseil 
fédéral, conduit à celui d'aliéner le territoire d'un membre de l'Union, 
saris son consentement u (Élém. du Dr. internat., t. II, p. 208 et suiv. ). 
P. P. F. 
r« Que veut dire Vattel, s'écrie Pinheiro-Ferreira, lorsque se fort- 
» dant sur cette vague expression, si commode pour le despotisme, de 
» la puissance que le souverain a sur toits ses sujets, il compte parmi 
» les prérogatives du gouvernement, le droit de disposer de la personne 
» du citoyen dans un traité de paix ? 
» On ne s'expliquerait pas autrement si l'on regardait les citoyens 
n comme des serfs ; cependant c'est Vattel, qui, dans plus d'un endroit 
» de son bel ouvrage, a fait observer aux rois que leurs sujets ont des 
» droits, que, par conséquent, eux, ils ont des devoirs à remplir envers 
u les peuples, et que le premier de ces devoirs est de reconnaitre que ce 
u n'est pas seulement pour eux, mais encore par eux, qu'ils sont rois ; 
u car il ne suffit pas de commander pour que les autres aient le devoir 
u de vous obéir : il faut qu'ils s'y soient volontairement engagés. Vouloir 
» obéir, pouvant ne pas l'avoir voulu, et pouvant en tout temps cesser de 
u le vouloir, voilà en quoi consiste la souveroineté du peuple. De quel 
» droit donc le monarque se purmcttra-t-il de forcer ceux de qui il tient 
u le pouvoir, à le transférer à qui bon lui semblera, et aux conditions qu'il 
» lui plaira de leur imposer Yn(. Note sur lei 113, p. i-jG). 
La doctrine de Vattel, que le souverain peut, par des traités, disposer 
en rertu de sait droit de domaine éminent, des choses appartenant à des 
particuliers, est, en effet, inadmissible. Que serait ce droit, sinon nie vé- 
ritable propriété des hommes et des choses? Le chef de l'État dispose 
comme mandataire chargé d'apprécier lescharges communes des citoyens, 
dans un intérét général. La réserve de la nécessité d'indemniser les indi- 
vidus victimes de ces dispositions, confirme même le principe que les 
biens privés sont eu dehors des luttes d'État à État, et qu'ils ne peuvent 
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i3 13. - Si un roi prisonnier de guerre peut faire la paix. 
Tout empêchement qui met le prince hors d'état d'ad- 
ministrer les affaires du gouvernement, lui ôte sans doute 
le pouvoir de faire la paix. Ainsi un roi en bas âge ou en 
démence ne peut traiter de la paix; cela n'a pas besoin de 
preuve. Mais on demande si un roi prisonnier de guerre 
peut faire la paix, en conclure validement le traité? Quel- 
ques auteurs célèbres (`) distinguent ici entre le roi dont le 
royaume est patrimonial, et celui qui n'en a que l'usufruit. 
jamais être réunis aux propriétés domaniales de l'État conquérant. C'est 
ainsi que tous les traités qui ont agrandi le territoire de la France, depuis 
Louis XIV, ont transporté à l'État les droits domaniaux des pays conquis, 
et respecté les droits de la propriété individuelle. Le droit public moderne 
ne s'est pas expliqué d'une manière moins favorable à la propriété pri- 
vée, dans les traités qui ont porté si loin les limites (lu territoire français, 
depuis 1790 jusqu'en 1815. Pendant la Révolution, la Convention, dans 
une loi du 14 nivôse an 111, déclara que son intention était de distinguer 
les propriétés du gouvernement de celles des peuples, et déclara qu'il ne 
serait pas donné suite aux décrets relatifs au séquestre et au 
dépôt des 
biens appartenant aux habitants des pays en guerre avec la République. 
Ces dispositions ont été reproduites dans le décret du 21 novembre 1806 
qui, tout en ordonnant des mesures de rigueur contre l'Angleterre, dé- 
clara comme « principe fondamental et du droit (les gens, (lue le droit de 
guerre ne peut s'étendre aux propriétés privée.,;. u Les traités de Campo- 
Formio (13 bruni. an Vi), de Lunéville (28 rert. an Il), de Paris (17 
friin. an X), d'Amiens (30 fIor, an X), de Presbourg (2G déc. 1805), de 
Vienne (14 oct. 1809), qui avaient étendu de la nier Baltique jusqu'au fond 
de l'Italie les limites de la France, avaient tous stipulé la remise an do- 
maine français des titres domaniaux, et la restitution aux particuliers 
de leurs propriétés privées. Les traités de 1814 et de 1815 ont observé 
le méme respect pour la propriété individuelle. Le principe de l'acquisi- 
tion des. droits domaniaux par la conquète, et en même temps de l'abs- 
tention de toute usurpation sur les droits des citoyens, est donc porté au 
plus liant point de démonstration par la pratique du droit public mo- 
derne, et les guerres récentes dont l'Europe a été le théàtre dans ces 
dernières années, n'ont donné à la démonstration de ce principe aucun 
démenti (Voir GÂULRY, libr. Cil., t. Il, p. 92 et suiv.; voir, cependant : 
WHEATON, Élém. du Dr. internat., t. II, p. 206,12. P. P. F. 
(") Vide WOLFF, Jus gent., i; 982. 
Ili. 11 
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Nous croyons avoir détruit cette idée 
fausse et dangereuse 
de royaume patrimonial (liv. 1, § 68 et suiv. ), et fait voir 
évidemment qu'elle doit se réduire au seul pouvoir confié 
an souverain, de désigner son successeur, de donner un 
autre prince à l'État, et d'en démembrer quelques parties, 
s'il le juge convenable ; le tout constamment pour le bien 
de la Nation, en vue de son plus grand avantage. Tout 
gouvernement légitime, quel qu'il puisse être, est unique- 
ment établi pour le bien et le salut de l'État. Ce principe 
incontestable une l'ois posé, la paix n'est plus l'affaire 
propre du roi, c'est celle de la Nation. or, il est certain 
qu'un prince captif ne peut administrer l'empire, vaquer 
aux affaires du gouvernement. Celui qui n'est pas libre 
commandera-t-il à une Nation? Comment la gouvernerait- 
il au plus grand avantage du peuple, et pour le salut pu- 
blic? Il ne perd pas ses droits, il est vrai, mais sa captivité 
lui ôte la faculté (le les exercer, parce qu'il n'est pas en 
état d'en diriger l'usage à sa lin légitime; c'est le cas d'un 
roi mineur, ou de celui dont la raison est altérée. Il faut 
alors que celui ou ceux qui sont appelés à la régence par 
les lois de l'État, prennent les rênes du gouvernement. 
C'est à eux de traiter de la paix, d'en arrêter les conditions, 
et de la conclure suivant les lois. 
Le souverain captif peut la négocier lui-même, et pro- 
mettre ce qui dépend de lui personnellement; mais le traité 
ne devient obligatoire pour la Nation, que quand il est ra- 
tifié par elle-même, ou par ceux qui sont dépositaires de 
l'autorité publique pendant la captivité du prince, ou enfin 
par lui-même après sa délivrance. 
Au reste, si l'État doit, autant qu'il se peut, délivrer le 
moindre des citoyens qui a perdu sa liberté pour la cause 
publique, à plus forte raison est-il tenu de cette obligation 
envers son souverain, envers ce conducteur, dont les soins, 
les veilles, et les travaux, sont consacrés au bonheur et au 
salut commun. Le prince fait prisonnier à la guerre n'est 
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tombé dans un état, qui est le comble de la misère pour 
un homme d'une condition si relevée, qu'en combattant 
pour son peuple; ce même peuple Hésitera-t-il à le déli- 
vrer au prix des plus grands sacrifices ? Rien, si ce n'est le 
salut même de l'l; tat, ne doit être ménagé dans une si 
triste occasion. Mais le salut du peuple est, en toute ren- 
contre, la loi suprême; et dans cette dure extrémité, un 
prince généreux imitera l'exemple de Régulus. Ce héros 
citoyen, renvoyé à Rome sur sa parole, dissuada les Ro- 
mains de le délivrer par un traité honteux, quoiqu'il n'i- 
gnorât pas les supplices que lui réservait la cruauté des 
Carthaginois (*) 1. 
e 14. - Si l'on peut faire la paix avec un usurpateur. 
Lorsqu'un injuste conquérant, ou tout autre usurpateur, 
a envahi le royaume, dès que les peuples se sont soumis à 
lui, et par un hommage volontaire l'ont reconnu pour leur 
souverain, il est en possession de l'empire. Les autres Na- 
tions, qui n'ont aucun droit de s'ingérer dans les affaires 
domestiques de celle-ci, de se méler de son gouvernement, 
doivent s'en tenir à son jugement et suivre la possession. 
Elles peuvent donc traiter de la paix avec l'usurpateur, et 
conclure avec lui. Par là elles ne blessent point le droit du 
souverain légitime. Ce n'est point à elles d'examiner ce 
droit et d'en juger; elles le laissent pour ce qu'il est, et 
s'attachent uniquement à la possession, dans les affaires 
qu'elles ont avec ce royaume, suivant leur propre droit et 
celui de l'État dont la souveraineté est disputée. Mais cette 
règle n'empêche pas qu'elles ne puissent épouser la que- 
relle du roi dépouillé si elles la trouvent juste, et lui don- 
ner du secours; alors elles se déclarent ennemies de la 
Nation qui a reconnu son rival, comme elles ont la liberté, 
(") Voyez Tir. -Liv., Epitom., liv. XVIII, et les autres historiens. 
1 Voir : KLUBEI, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ¢ 142, in 
fine, p. 181 et suiv., et la note h, p. 183. P. P. F. 
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quand deux peuples 
différents sont en guerre, d'assister 
celui qui leur parait le mieux fondé'. 
$ 15. - Alliés compris dans le traité de paix. 
La partie principale, le souverain, au nom de qui la 
t« L'auteur confond ici, dit Pinheiro-Ferreira, deux cas absolument 
» différents. D'abord il suppose que la nation ne s'est soumise à la do- 
n mination de celui qui la gouverne actuellement qu'en cédant à la force. 
» Puis il suppose que cette nation a reconnu l'autorité du nouveau gou- 
» vernement au mépris des droits de l'ancien, et que, pour cela, les 
» puissances étrangères sont en droit de lui faire la guerre, si elles ju- 
» gent à propos de venir au secours du monarque détrôné. 
» Non-seulement les deux cas sont absolument différents entre eux; 
» mais, contrairement aux assertions de Vattel, les puissances étran- 
» gères qui, dans la première supposition, auraient, selon lui, le droit 
» de se coaliser pour délivrer la nation opprimée, violeraient le principe 
n de l'indépendance, si elles se permettaient d'employer la force pour re- 
» mettre sur le trône un monarque répudié par sa nation. Vattel oublie 
» ici ce qu'il a [nrsieurs fois répété, que les rois sont faits pour les peu- 
» lies, et non les peuples pour les rois; et ceux-ci, n'étant montés sur le 
» trône que par la volonté de la nation, n'ont droit d'y rester qu'aussi 
« longtemps qu'il plait à la nation de leur accorder sa confiance. 
» S'il ne peut donc y avoir de droit contre le droit, comment l'auteur a- 
n t-il pu concevoir que les puissances étrangères aient le droit de faire la 
» guerre à une nation, parce qu'elle a fait ce qu'il reconnait lui-même 
» qu'elle a droit de faire? 
» Mais, au fond, Vattel est encore dans le tort, lorsqu'il attribue aux 
» puissances étrangères le droit de marcher contre l'usurpateur en fa- 
» veur du roi dépouillé, si elles pensent que le bon droit est en faveur 
» de ce dernier; car elles n'ont pas, d'après Vattel lui-même, le droit 
n d'émettre à cet égard une opinion qui les autorise à employer la force. 
» Celui que l'on considère comme usurpateur, ne peut être arrivé au 
» pouvoir que moyennant l'appui d'une partie de la nation, car il n'est 
» pas ici question d'un conquérant. Par conséquent, la nation se trouve 
» divisée en deux parties, et ce cas se trouve être identique avec celui 
» dont Vattel s'est occupé à l'article 296, où il reconnait que personne 
» n'a le droit d'intervenir, par la raison toute simple que la légitimité 
» ne dérive que de la nation, et dans le cas en question la nation n'est 
» nulle part; d'un côté comme 
de l'autre, il n'y a que des partis » 
(Note sur le 6 14, p. 479). 
3 
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guerre s'est faite, ne peut avec justice faire la paix sans y 
comprendre ses alliés; j'entends ceux qui lui ont donné du 
secours, sans prendre part directement à la guerre. C'est 
une précaution nécessaire pour les garantir du ressentiment 
de l'ennemi. Car bien que celui-ci ne doive pas s'offenser 
contre des alliés de son ennemi, qui, engagés seulement à 
la défensive, ne font autre chose que remplir fidèlement 
leurs traités (liv. III, ? 181), il est trop ordinaire que les 
passions déterminent plutôt les démarches des hommes, 
que la justice et la raison. Si ces alliés ne le sont que de- 
puis la guerre, et à l'occasion de cette même guerre, quoi- 
qu'ils ne s'y engagent pas de toutes leurs forces, ni directe- 
ment, comme parties principales, ils donnent cependant à 
celui contre qui ils s'allient un juste sujet de les traiter en 
ennemis. Celui qu'ils ont assisté ne peut négliger de les 
comprendre dans la paix. 
Mais le traité de la partie principale n'oblige ses alliés 
qu'autant qu'ils veulent bien l'accepter, à moins qu'ils ne 
lui aient donné tout pouvoir de traiter pour eux. En les 
comprenant dans son traité, elle acquiert seulement contre 
son ennemi réconcilié le droit d'exiger qu'il n'attaque point 
ces alliés à raison des secours qu'ils ont donnés contre lui, 
qu'il ne les moleste point, et qu'il vive en paix avec eux, 
comme si rien n'était arrivé. 
r 16. - Les associés doivent traiter chacun pour soi. 
Les souverains qui se sont associés pour la guerre, tous 
ceux qui y ont pris part directement, doivent faire leur 
traité de paix chacun pour soi. C'est ainsi que cela s'est pra- 
tiqué à Nimègue, à Ryswychr, à Utrecht. Mais l'alliance les 
oblige à traiter de concert. De savoir en quels cas un asso- 
cié peut se détacher de l'alliance, et faire sa paix particu- 
lière, c'est une question que nous avons examinée en trai- 
tant des sociétés de guerre (liv. 111, eliap. iv) et des al- 
liances en général (liv. 11, chap. xii et xv. ). 
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e 17. - De la médiation. 
Souvent deux Nations, également lasses de la guerre, ne 
laissent pas de la continuer, parla seule raison que chacune 
craint de faire des avances, qui pourraient être imputées à 
faiblesse, ou elles s'y opiniâtrent par animosité, et contre 
leurs véritables intérêts. Alors des amis communs interpo- 
sent avec fruit leurs bons offices, en s'offrant pour média- 
teurs. C'est un office bien salutaire et bien digne d'un grand 
prince, que celui de réconcilier deux Nations ennemies, et 
d'arrêter l'effusion du sang humain; c'est un devoir sacré 
pour ceux qui ont les moyens d'y réussir. Nous nous bor- 
nons à cette seule réflexion sur une matière que nous avons 
déjà traitée (liv. II, eP 320) L 
ý 18. - Sur quel pied la paix peut se conclure. 
Le traité de paix ne peut être qu'une transaction. Si l'on 
devait y observer les règles d'une justice exacte et rigou- 
reuse, en sorte que chacun reçùt précisément tout ce qui lui 
appartient, la paix deviendrait impossible. Premièrement, 
à l'égard du sujet même qui a donné lieu à la guerre, il 
faudrait que l'un des partis reconnût son tort et condamnàt 
lui-même ses injustes prétentions; ce qu'il fera difficile- 
ment, tant qu'il ne sera pas réduit aux dernières extrémi- 
tés. ! hais s'il avoue l'injustice de sa cause, il doit passer 
condamnation sur tout ce qu'il a fait pour la soutenir; il 
faut qu'il rende ce qu'il a pris injustement, qu'il rembourse 
les frais de la guerre, qu'il répare les dommages. A quoi 
taxera-t-on le sang répandu, la perte d'un grand nombre 
de citoyens, la désolation des familles? Ce n'est pas tout 
Sur la médiation, voir : MARTESS, Précis du Dr. des gens mod. de 
l'Eur., édit. Cit., t. 11, eý 176, p. 19 et suiv.; BIELFELD, Institutions 
politiques, t. 11, cil. viii; KLÜDER, Dr. des gens mod. de l'Eur,, édit. 
cit., is 160, p. '208 et 209, ê 318, note a, p. 406, e 320 et 321, p. 
408; 
NIIEATON, Éléin. du Dr. internat., t. I. p. 271. P. P. F. 
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encore. La justice rigoureuse exigerait de plus que l'auteur 
d'une guerre injuste fùt soumis à une peine proportionnée 
aux injures, dont il doit une satisfaction (e), et capable de 
pourvoir à la sûreté future de celui qu'il a attaqué. Com- 
ment déterminer la nature de cette peine, en marquer pré- 
cisément le degré? Enfin, celui même de qui les armes sont 
justes, peut avoir passé les bornes d'une juste défense, porté 
à l'excès des hostilités dont le but était légitime; autant de 
torts, dont la justice rigoureuse demanderait la réparation. 
il peut avoir fait des conquêtes et un butin qui excèdent la 
valeur de ce qu'il avait à prétendre. Qui en fera le calcul 
exact, la juste estimation? Puis donc qu'il serait affreux de 
perpétuer la guerre, de la pousser jusqu'à la ruine entière 
de l'un des partis, et que, dans la cause la plus juste, on 
doit penser enfin à rétablir la paix, et tendre constamment 
à cette fin salutaire, il ne reste d'autre moyen que de tran- 
siger sur toutes les prétentions, sur tous les griefs de part 
et d'autre, et d'anéantir tous les différends par une conven- 
tion, la plus équitable qu'il soit possible. On n'y décide 
point la cause même de la guerre, ni les controverses que 
les divers actes d'hostilité pourraient exciter; ni l'une ni 
l'autre des parties n'y est condamnée comme injuste; il 
n'en est guère qui voulût le souffrir; mais on y convient de 
ce que chacun doit avoir, en extinction de toutes ses pré- 
tentions'. , 
(a) Note de l'éditeur de 1775. - C'est donc cette satisfaction qu'il 
faut 
exiger de lui, et qu'il doit donner. C'est elle qui 
doit être proportionnée à 
l'injure. Quant à la peine proprement dite, qui ne peut avoir lieu que 
pour celui que l'on a en son pouvoir, elle 
doit être proportionnée, non à 
l'injure faite, mais au degré d'opiniâtreté de celui que Fou est chargé de 
corriger. 1). 
+« En cas de doute, dit le baron de Chambrier d'Oleires, l'interpré- 
n tation des traités se fait-elle contre celui qui a donné la loi dans le 
» traité? Vattel décide affirmativement...; mais il a prévenu contre 
» L'application qu'on voudrait faire de cette règle, quand il a dit que le 
n traité de paix n'est qu'une transaction, et que Si l'on voulait y obser- 
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§ 19. - Effet général du traité de paix. 
L'effet du traité de paix est de mettre fin à la guerre, et 
d'en abolir le sujet. Il ne laisse aux parties contractantes 
aucun droit de commettre des actes d'hostilité, soit pour le 
sujet même qui avait allumé la guerre, soit pour tout ce 
qui s'est passé dans son cours. Il n'est donc plus permis de 
reprendre les armes pour le même sujet. Aussi voyons-nous 
que dans ces traités on s'engage réciproquement à une paix 
perpétuelle. Ce qu'il ne faut pas entendre comme si les 
contractants promettaient de ne se faire jamais la guerre, 
pour quelque sujet que ce soit. La paix se rapporte à la 
guerre qu'elle termine; et cette paix est réellement per- 
pétuelle, si elle ne permet pas de réveiller jamais la même 
guerre, en reprenant les armes pour la cause qui l'avait 
allumée. 
Au reste, la transaction spéciale sur une cause n'éteint 
que le moyen seul auquel elle se rapporte, et elle n'empê- 
cherait point qu'on ne pût dans la suite, sur d'autres fon- 
dements, former de nouvelles prétentions à la chose ménme. 
C'est pourquoi on a communément soin d'exiger une tran- 
saction générale, qui se rapporte à la chose même contro- 
versée, et non pas seulement à la controverse présente; on 
stipule une renonciation générale à toute prétention quel- 
conque sur la chose dont il s'agit. Et alors, quand même, 
par de nouvelles raisons, celui qui a renoncé se verrait un 
» ver les lois d'une justice exacte et rigoureuse, en sorte que chacun 
» reçût paisiblement ce qui lui appartient, la paix deviendrait impossible, 
» D'où il suit que le traité de paix anéantit les prétentions réciproques, 
» et qu'en vertu du droit des gens volontaire, les conditions stipulées 
» entre les deux contractants sont réputées également justes de part et 
» d'autre; de sorte que quand il s'agira de les interpréter, aucun ne 
» pourra être censé avoir donné la loi en le concluant. Une parfaite 
» égalité de droit doit résulter de cette convention, dès qu'il s'agit d'en 
» interpréter les articles, ce qui n'aurait pas lieu si cette première règle 
» était admise. » (Édit. D'H, ICTERIVE. ) 
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jour en état de démontrer que cette chose-là lui appartenait, 
il ne serait plus reçu à la réclamer 1. 
M 20. - De l'amnistie. 
L'amnistie est un oubli parfait du passé; et comme la 
paix est destinée à mettre à néant tous les sujets de dis- 
corde, ce doit être là le premier article du traité. C'est aussi 
à quoi on ne manque pas aujourd'hui. Mais quand le traité 
n'en dirait pas un mot, l'amnistie y est nécessairement com- 
prise, par la nature même de la paix 2. 
1 Voir : WHEATON, Élém. du Dr. internat., t, Il, p. 209 et suiv., i3 3. 
P. P. F. 
2 Pinheiro-Ferreira fait l'observation suivante sur ce E: « L'amnistie, 
» c'est-à-dire l'interdiction faite aux autorités de poursuivre les nationaux 
» qui auraient pris part à la guerre en s'associant à notre ennemi, ne 
» peut jamais être érigée en principe général. Ce serait ériger en prin- 
» cipe l'immoralité et l'injustice. 
» La question ne pouvant avoir lieu que par rapport à l'amnistie civile, 
» il faut examiner comment les nationaux auxquels elle doit profiter sont 
» venus à embrasser le parti de l'ennemi de leur pays. Y ont-ils été 
» poussés par des abus de pouvoir qu'il leur était impossible de repousser 
» par les voies légales, nul doute que l'amnistie est le premier pas que le 
» gouvernement ait à faire vers le rétablissement de l'ordre. 
» Le tort est-il entièrement du côté des nationaux, leur nombre et les 
» circonstances sous l'influence desquelles chacun a agi doivent déter- 
» miner la conduite que l'on doit tenir à leur égard. 
» S'ils sont en certain nombre, il n'y aura que les chefs de véritable- 
* ment coupables; ceux-là, personne n'a le droit de les soustraire 
à la 
» vindicte des lois. 
» Après cette satisfaction due à la justice du pays, vient le droit des 
» particuliers envers et contre ceux qui leur auraient causé des pré- 
» judices. 
» Les citoyens lésés peuvent-ils prouver que tel ou tel de leurs con- 
» citoyens a porté atteinte à leurs droits, qui au monde est assez auto- 
» risé pour périmer leurs justes réclamations? Ce serait la plus mous- 
» trueuse de toutes les lois, celle qui couvrirait de sa protection l'infrac- 
» tion, au détriment des citoyens lésés et de la société... » (Note sur le 
20, p. 1181. ) 
Sur l'amnistie, voir: MARTELAS, Précis du Dr. des gens mod. de 
!L 
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§ 21. - Des choses dont le traité ne dit rien. 
Chacune des puissances qui se font la guerre prétendant 
être fondée en justice, et personne ne pouvant juger de 
cette prétention (liv. III, § 188), l'état oit les choses se 
trouvent au moment du traité doit passer pour légitime; 
et si l'on veut y apporter du changement, il faut que le 
traité en fasse une mention expresse. Par conséquent, 
toutes les choses dont le traité ne dit rien, doivent demeu- 
rer dans l'état où elles se trouvent lors de sa conclusion. 
C'est aussi une conséquence (le l'amnistie promise. Tous les 
dommages causés pendant la guerre, sont pareillement mis 
en oubli, et l'on n'a aucune action pour ceux dont la ré- 
paration n'est pas stipulée dans le traité ; ils sont regardés 
comme non avenus. 
22. - Des choses qui ne sont pas comprises dans la transaction, ou 
dans l'amnistie. 
Nais on ne peut étendre l'effet de la transaction, ou de 
l'amnistie 
,à 
des choses qui n'ont aucun rapport à la 
guerre terminée par le traité. Ainsi des répétitions fondées 
sur une dette, ou sur une injure antérieure à la guerre, 
qui n'a eu aucune part aux raisons qui l'ont fait entrepren- 
dre, demeurent en leur entier, et ne sont point abolies par 
le traité; à moins qu'on ne l'ait expressément étendu à 
l'anéantissement de toute prétention quelconque. Il en est 
de même des dettes contractées pendant la guerre, mais 
pour des sujets qui n'y ont aucun rapport, ou des injures 
faites aussi pendant sa durée, mais sans relation à l'état de 
guerre. 
Les dettes contractées envers des particuliers, ou les 
torts qu'ils peuvent avoir reçu d'ailleurs, sans relation à 
la guerre, ne sont point abolis non plus par la transaction 
l'Eur., édit. cit., t. II, § 333, p. 363 et suiv.; KLEBER, Dr. des gens 
rnod. de e'Eur., édit. cit., g 324, p. 412. P. P. F. 
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et l'amnistie, qui se rapportent uniquement à leur objet, 
savoir à la guerre, à ses causes et à ses effets. Ainsi deux 
sujets de puissances ennemies contractant ensemble en pays 
neutre, ou l'un y recevant quelque tort de l'autre, l'ac- 
complissement du contrat, ou la réparation de l'injure et 
du dommage, pourra étre poursuivi après la conclusion du 
traité de paix. 
Enfin, si le traité porte que toutes choses seront réta- 
blies dans l'état où elles étaient avant la guerre, cette 
clause ne s'entend que des immnteubles ; et elle ne peut s'é- 
tendre aux choses mobilières , au 
butin 
, 
dont la pro- 
priété passe d'abord à ceux qui s'en emparent, et qui est 
censé abandonné par l'ancien maitre, à cause de la diffi- 
culté de le reconnaître, et du peu d'espérance de le recou- 
vrer '. 
î 23. - Les traités anciens, rappelés et confirmés dans le nouveau, en 
font partie. 
Les traités anciens, rappelés et confirmés dans le der- 
nier, font partie de celui-ci, comme s'ils y étaient renfer- 
més et transcrits (le mot à mot ; et dans les nouveaux articles 
qui se rapportent aux anciennes conventions, l'interpréta- 
tion doit se faire suivant les règles données ci-dessus, liv. II, 
chap. xvii, et en particulier au § 286. 
CHAPITRE III. 
DE L'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE PAIX. 
§ 24. - Quand le traité commence à obliger. 
Le traité de paix oblige les parties contractantes du mo- 
ment qu'il est conclu, aussitôt qu'il a reçu toute sa forme, 
Voir: WIIEATON, Élém. du Dr. internat., t. II, p. 209 et suiv., 
3etIl. F. P. F. 
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et elles doivent en procurer incessamment l'exécution (*ý, 
Il faut que toutes les hostilités cessent dès lors, à moins 
que l'on n'ait marqué un jour auquel la paix doit com- 
mencer. Mais ce traité n'oblige les sujets que du moment 
qu'il leur est notifié. Il en est ici comme de la trêve 
(liv. 111, § 239). S'il arrive que des gens de guerre com- 
mettent, dans l'étendue de leurs fonctions et en suivant 
les règles de leurs devoirs, quelques hostilités, avant que 
le traité de paix soit dùment venu à leur connaissance, 
c'est un malheur dont ils ne peuvent être punis; mais le 
souverain, déjà obligé à la paix, doit faire restituer ce qui 
a été pris depuis qu'elle est conclue; il n'a aucun droit de 
le retenir. 
g 25. - Publication de la paix. 
Et afin de prévenir ces funestes accidents, qui peuvent 
conter la vie à plusieurs innocents, on doit publier la paix 
sans délai, au moins pour les gens de guerre. Mais aujour- 
d'hui 
, que 
les peuples ne peuvent entreprendre d'eux- 
mêmes aucun acte d'hostilité, et qu'ils ne se mêlent pas 
de la guerre, la publication solennelle (le la paix peut se 
différer, pourvu que l'on mette ordre à la cessation des 
hostilités; ce qui se fait aisément par le moyen des géné- 
raux, qui dirigent toutes les opérations, ou par un arrois- 
(") Il est essentiel de ne négliger aucune des formalités qui peuvent 
assurer l'exécution d'un traité, et prévenir de nouvelles brouilleries. 
C'est ainsi qu'on doit le faire enregistrer partout où il convient. M. van 
Beuningen écrivait au grand pensionnaire de Witt, en 1662 : Les articles 
et conditions de cette alliance contiennent plusieurs affaires de diffé- 
rente nature, dont la plupart sont du ressort du conseil du roi, plu- 
sieurs de celui de l'amirauté, et d'autres des tribunaux civils, des 
parlements, etc. Par exemple le droit d'aubaine, qui est du ressort 
de la chambre des comptes. Ainsi ce traité doit étre enregistré dans 
tous ces endroits. Cet avis fut suivi ; et les États généraux exigèrent 
que le traité de la mime année fût vérifié dans tous les parlements du 
royaume. Voyez ce que répond le roi sur ce sujet dans sa lettre au 
comte d'Estrades, p. 399. 
i1 
J 
1 
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tice publié à la téte des armées. La paix faite en 1735 entre 
l'empereur et la France, ne fut publiée que longtemps 
après. On attendit que le traité en fùt digéré à loisir, les 
points les plus importants ayant été réglés dans les préli- 
minaires. La publication de la paix remet les deux Nations 
dans l'état où elles se trouvaient avant la guerre : elle 
rouvre entre elles un libre commerce, et permet de nou- 
veau aux sujets de part et d'autre ce qui leur était interdit 
par l'état de guerre. Le traité devient par la publication 
une loi pour les sujets, et ils sont obligés (le se conformer 
désormais aux dispositions dont on y est convenu. Si, par 
exemple, le traité porte que l'une des deux Nations s'abs- 
tiendra d'un certain commerce, tous les membres de cette 
Nation seront obligés de renoncer à ce commerce, du mo- 
ment que le traité sera publié 1. 
e 26. - Du temps de l'exécution. 
Lorsqu'on n'a point marqué de terme pour l'accomplis- 
sement du traité, et pour l'exécution de chacun des arti- 
cles, le bons sens dit que chaque point doit étre exécuté 
aussitôt qu'il est possible ; c'est sans doute ainsi qu'on l'a 
entendu. La foi des traités exclut également, dans leur 
exécution, toute négligence, toute lenteur, et tous délais 
affectés. 
1 Sur la publication de la paix, voir: MARTEYS, Précis du Dr. des 
gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. Il, g 339, p. 373; FLÜBER, Dr. des 
gens mod. de l'Eur., 327, p. 414 et 415 ; WIIEATON, 
Elém. du Dr. 
internat., t. 11, p. 212,5. - Wheaton enseigne que tous actes inter- 
médiaires d'hostilité commis par les sujets avant que la notification du 
traité de paix ne leur soit parvenue, ne peuvent être punis comme actes 
criminels. « Il est cependant du devoir de l'État, dit-il, de restituer la 
propriété saisie après la conclusion du traité ; et afin d'éviter les disputes 
relatives aux conséquences de pareils actes, il est d'usage de fixer dans 
le traité méme l'époque à laquelle les hostilités devront cesser dans les 
différents lieux... n (Voir: libr. cit., t. Il, p. 212, e 5, p. 213 et suiv. ). 
P. P. F. 
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? 27. - Une excuse légitime doit être admise. 
Mais, en cette matière comme en toute autre, une excuse 
légitime, fondée sur un empêchement réel et insurmon- 
table, doit être admise, car personne n'est tenu à l'impos. 
sible. L'empêchement, quand il n'y a point de la faute du 
promettant, anéantit une promesse qui ne peut être rem- 
plie par un équivalent, et dont l'exécution ne peut se re- 
mettre à un autre temps. Si la promesse peut être remplie 
en une autre occasion, il faut accorder un délai convena- 
ble. Supposons que, par le traité de paix, l'une des parties 
ait promis à l'autre un corps de troupes auxiliaires; elle 
ne sera point tenue à le fournir, s'il arrive qu'elle en ait 
un besoin pressant pour sa propre défense : qu'elle ait pro- 
mis une certaine quantité de blés par année, on ne pourra 
l'exiger, lorsqu'elle souffre la disette; mais quand elle se 
trouvera dans l'abondance, elle devra livrer, si on l'exige, 
ce qui est demeuré en arrière. 
28. - La promesse tombe quand l'acceptant en a lui-même empéché 
l'exécution. 
L'on tient encore pour maxime, que le promettant est 
dégagé de sa promesse, lorsque s'étant mis en devoir de la 
remplir, aux termes de son engagement, celui à qui elle 
était faite l'a empêché lui-même de l'accomplir. On est 
censé remettre une promesse, dont on empêche soi-même 
l'exécution. Disonjs donc encore, que si celui qui a promis 
une chose par le traité de paix, était prêt à l'effectuer dans 
le temps convenu, ou tout de suite et en temps convenable, 
s'il n'y a point de terme marqué, et que l'autre partie ne 
l'ait pas voulu, le promettant est quitte de sa promesse. Car 
l'acceptant ne s'étant pas réservé le droit d'en fixer l'exé- 
cution à sa volonté, il est censé y renoncer, lorsqu'il ne 
l'accepte pas dans le temps convenable, et pour lequel la 
promesse a été faite. S'il demande que la prestation soit 
1 
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remise à un autre temps, la bonne foi exige que le promet- 
tant consente au délai; à moins qu'il ne fasse voir, par de 
bonnes raisons, que la promesse lui deviendrait alors plus 
onéreuse. 
M 29. - Cessation des contributions. 
Lever des contributions est un acte d'hostilité, qui doit 
cesser dès que la paix est conclue (? 24). Celles qui sont 
déjà promises, et non encore payées, sont dues, et se peu- 
vent exiger à titre de chose due. Mais pour éviter toute dif- 
ficulté, il faut s'expliquer nettement et en détail sur ces 
sortes d'articles, et on a soin ordinairement de le faire 1. 
e 30. - Des fruits de la chose restituée ou cédée. 
Les fruits des choses restituées à la paix sont dus dès 
l'instant marqué pour l'exécution; s'il n'y a point de terme 
fixé, les fruits sont dus dès le moment que la restitution 
des choses a été accordée; mais on ne rend pas ceux qui 
étaient échus, ou cueillis, avant la conclusion de la paix : 
car les fruits sont au maître du fonds, et ici la possession 
est tenue pour un titre légitime. Par la méme raison, en 
cédant un fonds, on ne cède pas en même temps les fruits 
qui sont déjà dus. C'est ce qu'Auguste soutint avec raison 
contre Sextus Pompée, qui prétendait, lorsqu'on lui eut 
donné le I'éloponèse, se faire payer les impôts des années 
précédentes (*). 
e 31. - En quel état les choses doivent être rendues. 
Les choses dont la restitution est simplement stipulée 
4« Vattel, dit Pinheiro-Ferreira, après avoir employé une épithète im- 
n propre, part de là pour en venir à une conclusion erronée. Les contri- 
» butions imposées par l'ennemi, et qu'il s'attend à recevoir, ne lui sont 
» pas dues; aux yeux de ceux qui sont obligés de les payer, il n'a que le 
» droit de la force... » (Note sur le é 29, p. 483). 
(') APPIAN., de Bell. cive., lib. V, - cité par Grotius, lih. 11, cap. xx, 
1 22. 
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dans le traité de paix, sans autre explication, doivent être 
rendues dans l'état où elles ont été prises; car le terme de 
restitution signifie naturellement le rétablissement de toutes 
choses dans leur premier état. Ainsi, en restituant une 
chose, on doit rendre en même temps tous les droits qui y 
étaient attachés lorsqu'elle a été prise. Nais il ne faut pas 
comprendre sous cette règle les changements qui peuvent 
avoir été une suite naturelle, un effet de la guerre même 
et de ses opérations. Une place sera rendue dans l'état où 
elle était quand on l'a prise, autant qu'elle se trouvera en- 
core dans ce même état à la conclusion de la paix. Mais si 
la place a été rasée ou démantelée pendant la guerre, elle 
l'a été par le droit des armes, et l'amnistie met à néant ce 
dommage. On n'est pas tenu à rétablir un pays ravagé que 
l'on rend à la paix : on le rend tel qu'il se trouve. Mais 
comme ce serait une insigne perfidie que de dévaster ce 
pays après la paix faite, et avant que de le rendre, il en est 
de même d'une place dont la guerre a épargné les fortifica- 
tions : la démanteler, pour la rendre, serait un trait de 
mauvaise foi. Si le vainqueur en a réparé les brèches, s'il 
l'a rétablie dans l'état où elle était avant le siège, il doit la 
rendre dans ce même état. Mais s'il ya ajouté quelques ou- 
vrages, il peut les démolir. Que s'il a rasé les anciennes 
fortifications pour en construire de nouvelles, il sera néces- 
saire de convenir sur cette amélioration, ou de marquer 
précisément en quel état la place doit être rendue. Il est bon 
même, pour prévenir toute chicane et difficulté, de ne ja- 
mais négliger cette dernière précaution. Dans un instrument 
destiné à rétablir la paix, on ne doit, s'il se petit, laisser au- 
cune ambiguïté, rien qui soit capable de rallumer la guerre. 
Ce n'est point là, je le sais, la méthode de ceux qui s'esti- 
ment aujourd'hui les plus habiles négociateurs. Ils s'étu- 
dient, au contraire, à glisser dans un traité de paix des 
clauses obscures, ou ambiguës, afin de réserver à leur maitre 
un prétexte de brouiller de nouveau, et de reprendre les 
il 
i 
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armes à la première occasion favorable. Nous avons déjà 
remarqué ci-dessus (livre il, § ? 31), combien cette misé- 
rable finesse est contraire à la foi des traités. Elle est in- 
digne de la candeur et de la noblesse qui doivent éclater 
dans toutes les actions d'un grand prince'. 
c 32. - De l'interprétation du traité de paix; elle se fait contre celui qui 
a donné la loi. 
Mais comme il est bien difficile qu'il ne se trouve quelque 
ambiguïté dans un traité, dressé méme avec tout le soin et 
toute la bonne foi possible, ou qu'il ne survienne quelque 
difficulté dans l'application de ses clauses aux cas particu- 
liers, il faudra souvent recourir aux règles d'interprétation. 
Nous avons consacré un chapitre entier à l'exposition de 
ces règles importantes (f), et nous ne nous jetterons point 
ici dans des répétitions ennuyeuses. Bornons-nous à quel- 
ques règles, qui conviennent plus particulièrement à l'es- 
pèce, aux traités de paix. 11) En cas de doute, l'interprétation 
se fait contre celui qui a donné la loi dans le traité. Car 
c'est lui, en quelque façon, qui l'a dicté : c'est sa faute s'il 
ne s'est pas énoncé plus clairement; et en étendant ou 
resserrant la signification des termes dans le sens qui lui 
est le moins favorable, ou on ne lui fait aucun tort, ou on 
ne lui J'ait que celui auquel il a bien voulu s'exposer; mais 
par une interprétation contraire, on risquerait de tourner 
des termes vagues, ou ambigus, en piéges pour le plus 
faible contractant, qui a été obligé de recevoir ce que le 
plus fort a dicté. 
1 33. - Du nom des pays cédés. 
20 Le nom des pays cédés par le traité doit s'entendre 
suivant l'usage reçu alors par les personnes habiles et in- 
telligentes : car on ne présume point que des ignorants ou 
Voir: \VHEATON, Élém. du Dr. internat., L. Il, p. 214,9 G. P. P. Y. 
(') Liv. Il, chap. xvtt. 
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des sots soient chargés d'une chose aussi 
importante que 
l'est un traité de paix ; et les dispositions d'un contrat doi- 
vent s'entendre de ce que les contractants ont eu vraisem" 
blablement dans l'esprit, puisque c'est sur ce qu'ils ont 
dans l'esprit qu'ils contractent'. 
4 M. de Chambrier d'Oleires fait sur CO i l'observation suivante: 
« L'usage commun des nations ne se préte guère à la règle exposée dans 
» ce livre, selon laquelle le nom des pays cédés par les traités doit 
» s'entendre suivant l'usage reçu alors par des personnes habiles et intelli- 
» gentes, car on ne présume point que des ignorants ou des sots soient 
» chargés d'une chose aussi importante que l'est un traité de paix; et ses 
n dispositions doivent s'entendre de ce que les contractants ont eu vrai- 
» semblablement dans l'esprit, puisque c'est sur ce qu'ils ont dans l'esprit 
» qu'ils contractent. Ce n'est point, comme l'auteur parait le supposer, 
» aux personnes habiles et intelligentes que l'on s'en rapporte unique- 
» ment, quand il s'agit de déterminer les limites d'un pays cédé. On con- 
» sulte souvent les habitants des confins pour savoir ce que l'usage et 
» la tradition immémoriale ont établi à l'égard des ministres au défaut 
» de transactions publiques; et leur rapport est plus décisif alors que 
» celui des personnes les plus versées dans le droit public. D'ailleurs, 
n celles-ci, lorsqu'il s'agit de discuter les droits des 
États limitrophes 
» dans une contrée lointaine, ont souvent des idées très-opposées, et 
» quand alors il faut fixer l'état présent des choses, le témoignage des 
» habitants peut suffire pour constater les limites telles qu'elles sont. 
» Mais quand les plénipotentiaires, comme au congrès d'Aix-la-Cha- 
» pelle (en 1748) y ajoutent de plus la clause, ou telles qu'elles 
» devraient être, c'est alors que la règle dont il s'agit souffre le plus de 
» difficultés dans son application; car si l'on avait voulu s'en rapporter 
» pour l'interprétation de cette clause au sens que les plénipotentiaires 
» anglais avaient dans l'esprit en la rédigeant, les limites de l'Acadie 
n devaient s'étendre jusqu'au fleuve Saint-Laurent, et de ce fleuve au 
» nord jusqu'à l'Océan; tandis que les Français entendaient que les 
» limites de cette péninsule devaient commencer à l'extrémité de la baie 
» française, depuis le cap Sainte-Marie en s'étendant le long des côtes 
» jusqu'au cap Cameau. La différence dans l'interprétation de cet article 
n était si considérable qu'elle influait sur la balance politique de l'Amé- 
» rique septentrionale, comme sur le commerce des deux nations dans 
» cette partie du monde; aussi ce différend occasionna une nouvelle 
» guerre entre elles, et il parait que 
les personnes qui avaient rédigé cette 
» partie du traité d'Aix-la-Chapelle ne 
furent pas aussi habiles et intel- 
ý 
i 
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@ 34. - La restitution ne s'entend pas de ceux qui se sont donnés 
volontairement. 
30 Le traité de paix ne se rapporte naturellement et de 
lui-même qu'à la guerre, à laquelle il met lin. Ses clauses 
vagues ne doivent donc s'entendre que dans cette relation. 
Ainsi la simple stipulation du rétablissement des choses 
dans leur état, ne se rapporte point à des changements qui 
n'ont pas été opérés par la guerre même. Cette clause géné- 
rale ne pourra donc obliger l'une des parties à remettre 
en liberté un peuple libre, qui se sera donné volontaire- 
ment à elle pendant la guerre. Et comme un peuple aban- 
donné par son souverain devient libre, et maître de pour- 
voir à son salut comme il l'entend (liv. 1, § 202), si ce 
peuple, dans le cours de la guerre, s'est donné et soumis 
volontairement à l'ennemi de son ancien souverain, sans y 
être contraint par la force des armes, la promesse générale 
de rendre les conquêtes ne s'étendra point jusqu'à lui. En 
vain dira-t-on que celui qui demande le rétablissement de 
toutes choses sur l'ancien pied peut avoir intérêt à la liberté 
du premier des peuples dont nous parlons, et qu'il en a 
visiblement un très-grand à la restitution du second. S'il 
voulait des choses que la clause générale ne comprend 
point d'elle-même, il devait s'en expliquer clairement et 
spécialement. On peut insérer toutes sortes de conventions 
dans un traité de paix; nais si elles n'ont aucun rapport à 
la guerre qu'il s'agit de terminer, il faut les prononcer bien 
expressément, car le traité ne s'entend naturellement que 
de son objet '. 
» ligentes que la règle suppose qu'elles devaient l'être » (Note sur le 
33, édit. d'HAUTERIVE, t. II). 
t Le traité de paix, dit le baron de Chambrier d'Oleires, ne se rap- 
» portant naturellement de lui-mème qu'à la guerre à laquelle il met fin, 
» ses clauses vagues ne doivent-elles s'entendre, comme le dit M. de Vat- 
e tel, que dans cette relation? Alors la simple stipulation du rétablisse- 
» ment des choses dans leur état ne se rapporterait point à des change- 
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CHAPITRE IV. 
DE L'OBSERVATION ET DE LA RUPTURE DU TRAITÉ DE PAIX. 
P, 35. - Le traité de paix oblige la Nation et les successeurs. 
Le traité de paix conclu par une puissance légitime est 
sans doute un traité public, qui oblige toute la Nation 
(liv. Il, § 151). Il est encore, par sa nature, un traité réel; 
car s'il n'était fait que pour la vie du prince, ce serait un 
traité de trêve, et non pas de paix. D'ailleurs tout traité 
qui, comme celui-ci, est fait en vue du bien public, est un 
traité réel (liv. 11, ý 189). 11 oblige donc les successeurs 
aussi fortement que le prince même qui l'a signé, puisqu'il 
oblige l'État même , et que 
les successeurs ne peuvent 
jamais avoir, à cet égard, d'autres droits que ceux de 
l'État'. 
» monts qui n'ont pas été opérés par la guerre même. Mais cette règle 
» est aussi peu fondée que les précédentes sur l'usage commun ; car tout 
» changement externe, arrivé dans la situation d'un État belligérant, 
» influe indirectement sur les succès de la guerre par l'accroissement ou 
» la diminution que ce changement apporte à la puissance relative de 
» celui qui l'éprouve. La clause générale du rétablissement de choses 
» dans leur état se rapporte à tous les changements qui sont arrivés 
» pendant !a guerre, quelqu'étrangers qu'ils puissent être à sa cause, 
» puisqu'ils ne le sont jamais à son but, qui est de diminuer les moyens 
» que l'adversaire a de la prolonger et de le contraindre plutôt à faire la 
» paix. De sorte que si un peuple abandonné par son souverain et de- 
» venu libre s'était donné et soumis volontairement dans le cours de la 
» guerre à l'ennemi de son ancien possesseur, sans y être contraint par 
n la force des armes, il dépend de l'adversaire de s'opposer à cette sou- 
» mission faite pendant la guerre, et il faut que le traité de paix y pour- 
» voie en stipulant qu'elle sera reconnue par la puissance qui en avait 
» contesté jusqu'alors la légitimité » (Note sur le ê 34, édit. d'Haore- 
»ive, t. Il). 
Les traités de paix doivent être interprétés d'après les mêmes règles 
que lesautres traités. Les disputes relatives à leur sens, ou à leur infrac- 
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le 36. - Il doit être fidèlement observé. 
Après tout ce que nous avons dit de la foi des traités, 
de l'obligation indispensable qu'ils imposent, il serait su- 
perflu de s'étendre à montrer en particulier, combien les 
souverains et les peuples doivent étre religieux observateurs 
des traités de paix. Ces traités intéressent et obligent les 
Nations entières; ils sont de la dernière importance, leur 
rupture rallume infailliblement la guerre : toutes raisons, 
qui donnent une nouvelle force à l'obligation de garder la 
foi, de remplir fidèlement ses promesses. 
g 37. - L'exception prise de la crainte, ou de la force, ne peut en 
dégager. 
On ne peut se dégager d'un traité de paix en alléguant 
qu'il a été extorqué par la crainte, oit arraché de force. 
Premièrement, si cette exception était admise, elle saperait 
par les fondements toute la sûreté des traités de paix; car 
il en est peu contre lesquels on ne pût s'en servir pour cou- 
vrir la maun-aise foi. Autoriser une pareille défaite, ce serait 
attaquer la sùreté commune et le salut des Nations; la 
maxime serait exécrable, par les mêmes raisons qui rendent 
la foi des traités sacrée dans l'univers (liv. I1, § 220). 
D'ailleurs, il serait presque toujours honteux et ridicule 
d'alléguer une pareille exception. Il n'arrive guère aujour- 
d'hui que l'on attende les dernières extrémités pour faire 
tion alléguée, peuvent s'arranger par négociation amiable entre les par- 
tics contractantes, par la médiation des puissances amies, ou par la sou- 
mission du différend à l'arbitrage de quelque puissance choisie par les 
parties (WIEATON, Éléni. du Dr. internat., t. 11, p. 215, ý, 8). -Voirsur 
les questions relatives aux traités de paix : A1ARTENs, Précis dit Dr. des 
gens ntod. de l'Eur., édit. cit., t. Il, É 332.339, p. 362 et suiv.; Ft. ünt: n, 
Dr. (les gens tnod. de l'Eur., édit. cit., ý 325-328, p. 412 et suiv.; 
HEFFTEn, le Dr. internat. publ. de l'Eur., traduit de J. Bergson, e, 1-19 
et suie.; WIEATON, Elite. du Dr. internat., t. 11, p. 205, i1 et suiv.; 
Escnuacn, Introd. gén. à l'étude du Droit, p. 138 et 130. 
I, P. F. 
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la paix - une Nation, bien que vaincue en plusieurs ba- 
tailles, peut encore se défendre; elle n'est pas sans res- 
source, tant qu'il lui reste des hommes et des armes. Si, 
par un traité désavantageux, elle trouve à propos de se 
procurer une paix nécessaire, si elle se rachète d'un danger 
imminent, d'une ruine entière, par de grands sacrifices, ce 
qui lui reste est encore un bien qu'elle doit à la paix; elle 
s'est déterminée librement à préférer une perte certaine et 
présente, mais bornée, à l'attente d'un mal encore à venir, 
mais trop probable et terrible. 
Si jamais l'exception de la contrainte peut èlre alléguée, 
c'est contre un acte qui ne mérite pas le nom de traité de 
paix, contre une soumission forcée à des conditions qui 
blessent également la justice et tous les devoirs de l'bu- 
manité. Qu'un avide et injuste conquérant subjugue une 
Nation, qu'il la force à accepter des conditions dures, 
honteuses, insupportables, la nécessité la contraint à se 
soumettre. Mais ce repos apparent n'est pas une paix, c'est 
une oppression que l'on souffre tandis qu'on manque de 
moyens pour s'en délivrer, et contre laquelle des gens de 
coeur se soulèvent à la première occasion favorable. Lorsque 
Fernand Cortez attaquait l'empire du àlexique sans aucune 
ombre de raison, sans le moindre prétexte apparent, si 
l'infortuné Montezuma eùt pu racheter sa liberté en se sou- 
mettant à des conditions également dures et injustes, à 
recevoir garnison dans ses places et dans sa capitale, à 
payer un tribut immense, à obéir aux ordres du roi d'Es- 
pagne; de bonne foi, dira-t-on qu'il n'eùt pu avec justice 
saisir une occasion favorable pour rentrer dans ses droits 
et délivrer son peuple, pour chasser, pour exterminer des 
usurpateurs avides, insolents et cruels? Non, non ; on 
n'avancera pas sérieusement une si grande absurdité. Si la 
loi naturelle veille au salut et au repos des Nations, eu 
recommandant la fidélité dans les promesses, elle ne favo- 
rise pas les oppresseurs. Toutes ses maximes vont au plus 
ý 
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grand bien de l'humanité : c'est la grande fin des lois et 
du droit. Celui qui rompt lui-méme tous les liens de la so- 
ciété humaine, pourra-t-il les réclamer? S'il arrive qu'un 
peuple abuse de cette maxime pour se soulever injustement 
et recommencer la guerre, il vaut mieux s'exposer à cet 
inconvénient, que de donner aux usurpateurs un moyen 
aisé d'éterniser leurs injustices, et d'asseoir leur usurpation 
sur un fondement solide. Mais quand vous voudriez pré- 
cher une doctrine, qui s'oppose à tous les mouvements de 
la nature, à qui la persuaderez-vous'? 
t« Vattel se perd ici, dit Pinheiro-Ferreira, dans le vague de ses 
» propres doctrines, car le sujet en lui-même est on ne petit plus simple. 
» on n'a pas besoin de grands efforts pour démontrer, en thèse générale, 
» que l'on doit observer les traités dont on est convenu. Il n'est pas même 
» question de savoir s'il n'y a pas des cas où il est permis de résilier les 
» contrats ; car tout le monde convient qu'il y en a, et même un très- 
» grand nombre. Vattel le reconnaît expressément; et dès lors il s'agit 
» seulement de poser, en général, les principes qui peuvent faciliter la 
» connaissance de ces cas; puis fixer les règles que l'on doit suivre, 
» lorsqu'ils viendront à se présenter. Les cas en question sont, pour les 
» traités internationaux, les mêmes que la jurisprudence admet pour 
» toute convention en général; mais toute nation étant mineure, il faut 
» ajouter aux principes généraux reconnus en droit pour la résiliation des 
» contrats, ceux qui concernent les conventions conclues par les repré- 
» sentants des puissances, qui ne peuvent être censées avoir approuvé 
» d'avance, tout ce qui pourrait être stipulé en leur nom, mais seulement 
» ce qui ne l'aura pas été contre leurs intérêts patents. C'est donc là 
» tout ce qu'il laut examiner, lorsqu'il s'agit de savoir si le traité doit 
» ou non être maintenu. Le gouvernement, et encore le parlement, Si 
» l'on veut, a conclu une convention avec une puissance étrangère; 
» mais cette convention peut être ou ne pas étre équitable. Dans le pre- 
» mier cas, nul doute que les générations suivantes sont tenues de l'ob- 
» server; mais si la convention était reconnue contraire aux légitimes 
» intérêts du peuple, trahi par la perversité ou par l'ineptie de son gou- 
vernement, d'où l'obligation découlerait-elle pour ce peuple d'observer 
» une convention léonine? 
e Lui seul et ceux qui se trouveraient dans la suite chargés de ses in- 
» téréts peuvent en être les juges compétents. Acquièrent-ils la certitude 
n que le traité est à leur désavantage, il ne leur reste qu'à examiner si 
» l'autre partie contractante a dù savoir qu'il y avait ou trahison, ou 
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Ê 38. - En combien de manières un traité de paix peut se rompre. 
Les accommodements équitables, ou au moins suppor- 
tables, méritent donc seuls le nom de traités de paix : ce 
sont ceux-là où la foi publique est engagée, et que l'on doit 
garder fidèlement, bien qu'on les trouve durs et onéreux, 
à divers égards. Puisque la nation ya consenti, il faut 
qu'elle les ait regardés encore comme un bien, dans l'état 
où étaient les choses, et elle doit respecter sa parole. Si 
l'on pouvait défaire dans un temps ce que l'on a été bien 
aise de faire dans un autre, il n'y aurait rien de stable 
parmi les hommes. 
Rompre le traité de paix, c'est en violer les engagements, 
soit en faisant ce qu'il défend, soit en ne faisant pas ce 
qu'il prescrit. Or, on peut manquer aux engagements du 
traité en trois manières différentes : ou par une conduite 
contraire à la nature et à l'essence de tout traité de paix en 
général, ou par des procédés incompatibles avec la nature 
particulii"re du traité, ou enfin en violant quelqu'un de ses 
articles exprès. 
9 39. - 1o Par une conduite contraire à la nature de tout traité de paix. 
On agit contre la nature et l'essence (le tout traité de 
paix, contre la paix clic-mi me, quand on la trouble sans 
sujet, soit en prenant les armes et recommençant la guerre, 
quoiqu'on ne puisse alléguer même un prétexte tant soit 
n ineptie de la part des négocialcurs au détriment de la nation représen- 
» téc. Si elle a dis le savoir, elle s'en est rendue complice, et le moins 
» que la nation trahie puisse faire, c'est de rompre tout court la conven- 
» tion inique; mais si elle peut l'avoir ignoré, il faut la croire de bonne 
» foi; et, tout en résiliant la convention inégale, on est tenu de lui ac- 
» corder l'indemnité qui lui sera due pour les pertes et dommages aux- 
» quels, ayant agi de bonne foi, elle ne pouvait pas s'attendre. Lorsque 
» dans le à /i1 l'auteur affirme que s'allier dans la suite avec un ennemi 
» n'est pas rompre le traité, il ne fait que répéter une erreur... » (Note 
» sur les 62 37 a ii, p. 181). 
Voir su pré, liv. 11,11 157, la note. P. l'. F. 
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peu plausible; soit en offensant de gaîté de cSur celui avec 
qui on a fait la paix, et en le traitant, lui ou ses sujets, 
d'une manière incompatible avec l'état de paix, et qu'il ne 
peut souffrir sans se manquer à soi-même. C'est encore agir 
contre la nature de tout traité de paix, que de reprendre 
les armes pour le même sujet qui avait allumé la guerre, 
ou par ressentiment de quelque chose qui s'est passé dans 
le cours des hostilités. Si l'on ne peut se couvrir ait moins 
d'un prétexte spécieux, emprunté de quelque sujet nouveau, 
on ressuscite manifestement la guerre qui avait pris lin, et 
on rompt le traité de paix. 
40. - Prendre les armes pour un sujet nouveau, ce n'est pas rompre 
le traité de paix. 
Mais prendre les armes pour un sujet nouveau, ce n'est 
pas rompre le traité de paix. Car bien que l'on ait promis 
de vivre en paix, on n'a pas promis pour cela de souffrir 
l'injure et toute sorte d'injustices, plutôt que de s'en faire 
raison par la voie des armes. La rupture vient de celui qui, 
par son injustice obstinée, rend cette voie nécessaire. 
Mais il faut se souvenir ici de ce que nous avons fait ob- 
server plus d'une fois, savoir, que les Nations ne recon- 
naissent point de juge commun sur la terre, qu'elles ne 
peuvent se condamner mutuellement sans appel, et qu'elles 
sont enfin obligées d'agir dans leurs querelles comme si 
l'une et l'autre était également dans ses droits. Sur ce 
pied-là, que le sujet nouveau qui donne lieu à la guerre 
soit juste ou qu'il ne le soit pas, ni celui qui en prend oc- 
casion de courir aux armes, ni celui qui refuse satisfaction, 
n'est réputé rompre le traité de paix, pourvu que le sujet 
de plainte et le refus de satisfaction aient de part et d'au- 
tre au moins quelque couleur, en sorte que la question soit 
litigieuse. il ne reste aux Nations d'autre voie que les ar- 
mes, quand elles ne peuvent convenir de rien sur une 
question de cette nature. C'est alors une guerre nouvelle 
qui ne touche point au traité. 
M. 'f2 
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4t. - S'allier dans la suite avec un ennemi, ce n'est pas non plus 
rompre le traité. 
Et comme en faisant la paix on ne renonce point par cela 
méme au droit de faire des alliances et d'assister ses amis, 
ce n'est pas non plus rompre le traité de paix que de s'al- 
lier dans la suite et de se joindre aux ennemis de celui avec 
qui on l'a conclu, d'épouser leur querelle et d'unir ses ar- 
mes aux leurs, à moins que le traité de paix ne le défende 
expressément : c'est, tout au plus, commencer une guerre 
nouvelle pour la cause d'autrui. 
niais je suppose que ces nouveaux alliés ont quelque sujet 
plausible de prendre les armes, et qu'on a de bonnes et 
justes raisons de les soutenir ; car, s'il en était autrement, 
s'allier avec eux justement lorsqu'ils vont entrer en guerre, 
ou lorsqu'ils l'ont commencée, ce serait manifestement 
chercher un prétexte pour éluder le traité de paix, ce se- 
rait le rompre avec une artificieuse perfidie'. 
+« L'alliance avec un belligérant, (lit le baron de Chambrier d'Olei" 
» res, rompt le traité qui subsistait avec l'autre, et il est inutile de dis- 
» tinguer, comme M. de Vattel, une guerre nouvelle dans la rupture 
» d'un traité de paix, en soutenant qu'épouser la querelle d'un belligé. 
» rant, c'est tout au plus commencer une nouvelle guerre pour la cause 
» d'autrui. On ne voit pas comment les droits acquis par un traité sub- 
» sisteraient dans ce cas, tandis qu'ils seraient éteints par la rupture d'un 
» traité de paix. Si l'on veut en conserver les dispositions, il faut, dans 
» l'un ou l'autre cas, le rappeler d'une manière expresse dans celui qui 
» met fin à la guerre, sans distinguer si celle-ci était nouvelle, ou si la 
précédente avait recommencé. La distinction dont il s'agit dans cet ar- 
» title ne petit être d'usage qu'à l'égard des autres Nations qui seraient 
» garantes du traité, et invitées par leurs propres intérêts à en mainte. 
» nir l'observation. 
» Tous les articles d'un traité sont liés entre eux, même ceux dont les 
n objets différent davantage, et forment ainsi un tout dont nulle partie 
» ne peut être ôtée ou modifiée sans altérer l'ensemble et le dénaturer. 
» Quand la guerre a lieu sur un sujet nouveau et imprévu, que les Irai- 
» tés ne décident point, la question peut se ramener au même principe, 
» et alors on établit pour base du traité de paix le mode de vivre exprès 
» ou tacite qui subsistait avant le rupture. Que la guerre soit nou. 
S 
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i? 42. - Pourquoi il faut distinguer entre une guerre nouvelle et la 
rupture du traité. 
Il est très-important de bien distinguer entre une guerre 
nouvelle et la rupture du traité depaix, parce que les droits 
acquis par ce traité subsistent malgré la guerre nouvelle; 
au lieu qu'ils sont éteints par la rupture du traité sur le- 
quel ils étaient fondés. Il est vrai que celui qui avait ac- 
cordé ces droits, en suspend sans doute l'exercice pendant 
la guerre autant qu'il est en son pouvoir, et peut méme en 
dépouiller entièrement son ennemi par le droit de la guerre, 
comme il petit lui ôter ses autres biens; mais alors il tient 
ces droits comme choses prises sur l'ennemi, et celui-ci 
peut en presser la restitution au nouveau traité de paix. II 
ya bien de la différence, dans ces sortes de négociations, 
entre exiger la restitution de ce qu'on possédait avant la 
guerre, et demander des concessions nouvelles : un peu 
d'égalité dans les succès suffit pour insister sur le premier; 
le second ne s'obtient que par une supériorité décidée. Il 
arrive souvent, quand les armes sont à peu près égales, 
que l'on convient de rendre les conquêtes et de rétablir 
toutes choses dans leur état, et alors, si la guerre était nou- 
velle, les anciens traités subsistent; mais s'ils ont été rom- 
pus par la reprise d'armes et la première guerre ressusci- 
tée, ces traités demeurent anéantis, et si l'on veut qu'ils rè- 
gnent encore, il faut que le nouveau traité les rappelle et 
les rétablisse expressément. 
La question dont nous traitons est encore très-importante 
par rapport aux autres Nations qui peuvent étre intéressées 
» velle quant au sujet de la rupture, ou qu'elle résulte de l'infraction 
» aux précédents traités, ceux. ci n'en serviraient pas moins de base 
» au nouveau qui les rappelle pour en confirmer, modifier ou annuler 
» les stipulations. 11 est de règle que tous les articles des traités anté- 
» rieurs qui ne seront pas annulés ou modifiés par le présent, sont cen- 
sé, être confirmés et insérés dans celui-ci, comme devant en faire par- 
Lie » (Note sur le i3 41, édit. d'HAUTERIVE, t. 11). 
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au traité, invitées par 
leurs propres affaires à en maintenir 
l'observation. Elle est essentielle pour les garants du traité, 
s'il y en a, et pour des alliés, qui ont à reconnaître le cas 
où ils doivent des secours. Enfin, celui qui rompt un traité 
solennel est beaucoup plus odieux que cet autre, qui forme 
et soutient par les armes une prétention mal fondée. Le 
premier ajoute à l'injustice la perfidie; il attaque le fon- 
dement de la tranquillité publique ; et, blessant par lé 
toutes les Nations, il leur donne sujet de se réunir contre 
lui pour le réprimer. C'est pourquoi, comme on doit étre 
réservé à imputer ce qui est plus odieux, Grotius fait ob- 
server avec raison qu'en cas de doute, et lorsque la prise 
d'armes peut s'appuyer de quelque prétexte plausible, 
fondé sur une cause nouvelle, il taut mieux présumer, dans 
le fait de celui qui reprend les armes, de l'injustice sans 
perfidie, que le regarder comme coupable en mente temps de 
mauvaise foi et d'injustice (`). 
e 43. - La juste défense de soi-méme ne rompt point 
le traité de 
paix. 
La juste défense de soi-méme ne rompt point le traité de 
paix. C'est un droit naturel auquel on ne petit renoncer, et 
en promettant de vivre en paix, on promet seulement de 
ne point attaquer sans sujet, de s'abstenir d'injure et de 
violence. Mais il ya deux manières de se défendre soi- 
même ou ses biens ; quelquefois la violence ne permet 
d'autre remède que la force, et alors on en fait usage très- 
légitimement. En d'autres occasions, il ya des moyens 
plus doux d'obtenir la réparation du dommage et de l'in- 
jure; il faut toujours préférer ces derniers moyens. Telle 
est la règle de la conduite que doivent tenir deux Nations 
soigneuses de conserver la paix, quand il arrive que les 
sujets, de part ou d'autre, s'emportent à quelque violence. 
La force présente se repousse et se réprime par la force; 
(') Liv. lll, chap. xx, ? 28. 
ý 
1 
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mais s'il est question de poursuivre la réparation du dom- 
mage et une juste satisfaction, il faut s'adresser au souve- 
rain des coupables; on ne peut les aller chercher dans ses 
terres et recourir aux armes que dans le cas d'un déni de 
justice. Si l'on a lieu de craindre que les coupables n'é- 
chappent; si, par exemple, des inconnus d'un pays voisin 
ont fait irruption sur nos terres, nous sommes en droit de 
les poursuivre chez eux à main armée, jusqu'à ce qu'ils 
soient saisis; et leur souverain ne pourra regarder notre 
action que comme une juste et légitime défense, pourvu 
que nous ne commettions aucune hostilité contre des inno- 
cents. 
§ 114. - Des sujets de rupture qui ont pour objet des alliés. 
Quand la principale partie contractante a compris ses 
alliés dans son traité, leur clause lui est commune à cet 
égard, et ces alliés doivent jouir comme elle de toutes les 
conditions essentielles à un traité de paix; en sorte que 
tout ce qui est capable de rompre le traité, étant commis 
contre elle-même, ne le rompt pas moins, s'il a pour objet 
les alliés qu'elle a fait comprendre dans son traité. Si l'in- 
jure est faite à un allié nouveau, ou non compris dans le 
traité, elle peut bien fournir un nouveau sujet de guerre, 
mais elle ne donne pas atteinte au traité de paix. 
g ! 15. - 2' Le traité se rompt par ce qui est opposé à sa nature 
particulière. 
La seconde manière de rompre un traité de paix est 
de faire quelque chose de contraire à ce que demande la 
nature particulière du traité. Ainsi, tout procédé contraire 
à l'amitié rompt un traité de paix l'ait sous la condition ex- 
presse de vivre désormais en 
bons amis. Favoriser les en- 
nemis d'une Nation, traiter 
durement ses sujets, la gêner 
sans raison 
dans son commerce, lui préférer aussi sans rai- 
son une autre 
Nation, lui refuser des secours de vivres 
qu'elle veut payer et 
dent on a de reste, protéger ses sujets 
t2. 
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factieux ou rebelles, leur donner retraite, ce sont là tout 
autant de procédés évidemment contraires à l'amitié. On 
peut, selon les circonstances, y joindre les suivants : cons- 
truire des forteresses sur les frontières d'un État, lui té. 
moigner de la défiance, faire des levées de troupes sans 
vouloir lui en déclarer le sujet, etc. Mais donner retraite 
aux exilés, recevoir des sujets qui veulent quitter leur pa- 
trie sans prétendre lui nuire par leur départ, mais seule- 
ment pour le bien de leurs affaires particulières, accueillir 
charitablement des émigrants qui sortent de leur pays 
pour se procurer la liberté de conscience, il n'y a rien dans 
tout cela qui soit incompatible avec la qualité d'ami. Les 
lois particulières de l'amitié ne nous dispensent point, selon 
le caprice de nos amis, des devoirs communs de l'humanité 
envers le reste des hommes. 
Ê 46. - 3° Par la violation de quelque article. 
Enfin, la paix se rompt par la violation de quelqu'un des 
articles exprès du traité. Cette troisième manière de la 
rompre est la plus expresse, la moins susceptible d'éva- 
sions et de chicanes. Quiconque manque à ses engage- 
ments annule le contrat autant qu'il est en lui ; cela n'est 
pas douteux. 
Ê 47. - La violation d'un seul article rompt le traité entier. 
Mais on demande si la violation d'un seul article du 
traité peut en opérer la rupture entière? Quelques-uns (*) 
distinguent ici entre les articles qui sont liés ensemble 
(connexi), et les articles divers (diversi), et prononcent que 
si le traité est violé dans les articles divers, la paix subsiste 
à l'égard des autres. Mais le sentiment de Grotius me parait 
évidemment fondé sur la nature et l'esprit des traités de 
paix. Ce grand homme dit que « tous les articles d'un seul 
(*) VidQ WOLFF. JU. -. gent., $ 1022,1023. 
týý ý, 
ý 
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» et mémo traité sont renfermés l'un dans l'autre en forme 
» de condition, comme si l'on avait dit formellement : Je 
» ferai telle ou telle chose, pourvu que de votre côté vous 
» fassiez ceci ou cela ('). » Et il ajoute avec raison « que, 
» quand on veut empècher que l'engagement ne demeure 
» par là sans effet, on ajoute cette clause expresse : Qu'en- 
» tore qu'on vienne à enfreindre quelqu'un des articles du 
» traité, les autres ne laisseront pas de subsister dans 
» toute leur force. » On peut sans doute convenir de cette 
manière; on peut encore convenir que la violation d'un ar- 
ticle ne pourra opérer que la nullité de ceux qui y répon- 
dent, et qui en font comme l'équivalent. Mais si cette 
clause ne se trouve pas expressément dans le traité de paix, 
un seul article violé donne atteinte au traité entier, comme 
nous l'avons prouvé ci-dessus en parlant des traités en gé- 
néral (liv. II, § 202) 1. 
Ê 48. - Si l'on peut distinguer à cet égard entre les articles plus ou 
moins importants. 
Il n'est pas moins inutile de vouloir distinguer ici entre 
les articles de grande importance et ceux qui sont de peu 
d'importance. A rigueur de droit, la violation du moindre 
article dispense la partie lésée de l'observation des autres, 
puisque tous, comme nous venons de le voir, sont liés les 
uns aux autres en forme de conditions. D'ailleurs, quelle 
source de disputes qu'une pareille distinction ! Qui décidera 
de l'importance de cet article violé? Mais il est très-vrai 
qu'il ne convient nullement aux devoirs mutuels des Na- 
tions, à la charité, à l'amour de la paix qui doit les animer, 
de rompre toujours un traité pour le moindre sujet de 
plainte 1. 
(') Liv. III, chap. xix, § Ili. 
i Voir : WIEAroN, Élém. du Dr. internat., t. II, p. 215, P. 7. 
P. P. F. 
3« Il y a, dit Pinheiro-Ferreira, une équivoque qui domine toute cette 
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d 49. - De la peine attachée à la violation d'un article. 
Dans la vue de prévenir un si f(lclteux inconvénient, on 
» doctrine. La raison, aussi bien que le sentiment de l'honnêteté, coro- 
n mandent d'observer jusqu'aux articles les plus insignifiants d'un traité; 
n personne ne met en doute qu'il ya (les infractions qui, paraissant nese 
» rapporter qu'à un seul article, portent cependant atteinte à tout le 
» traité. Mais est-ce à dire que toute infraction, quelle qu'elle soit, a 
» cette portée? C'est ce que personne n'oserait soutenir ; car les infrac. 
» Lions peuvent être tellement légères, qu'il serait absurde de leur ac. 
» corder la force de mettre au néant le traité. C'est là, tout au plus, 
» l'effet qu'on peut attribuer aux infractions les plus graves. Cependant 
» toute infraction d'un traité ne peut être que la violation de quelque ar- 
n title de ce même traité. Il ya donc des articles qui peuvent être via- 
» lés sans que cela entraine l'annulation de tout le traité, tandis qu'il y 
» en a d'autres dont la violation ne peut manquer d'avoir cet effet. Ces 
» derniers sont, par conséquent, plus importants que les autres, ou, pour 
» mieux dire, ils sont plus importants en ce que leur infraction exerce 
n sur le maintien du traité une action plus forte que la violation des au- 
» Ires articles. Sur quoi Vattel fonde-t-il donc son assertion, que la rio- 
» lation du moindre article dispense la partie lésée de l'observation des 
n autres? Sur ce que, dit-il, tous sont liés les uns aux autres, en forme 
» de condition. D'abord nous ferons observer que ce qu'on donne ici 
n comme preuve de la thèse est précisément la thèse même qui était en 
» question; car il vaut autant dire qu'on ne peut manquer à un article 
» du traité sans attaquer par cela seul tous les autres, que d'affir- 
» mer qu'ils sont tous liés les tins aux autres, en forme de condition. 
» Qui ne voit pas que la question consiste précisément à savoir si chaque 
» article est une condition dans le sens rigoureux de ce mot, c'est-à-dire 
» que si m( seul d'entre eux est violé, tout le contrat devienne nul et 
n mérite non avenu ? C'est donc une singulière façon d'argumenter, que 
n de nous donner comme une preuve l'assertion même qu'il s'agit de 
» prouver, exprimée dans des termes tout aussi contestables. Mais, en 
n admettant cette nouvelle façon d'exprimer la thèse en question, c'est-à- 
» dire en admettant que chaque article est une condition relativement à 
» tous les autres, ne sait-on pas que toutes les conditions, n'étant pas 
» égales, ne peuvent point produire le même effet ? nul doute que si l'ar- 
» title violé renferme une condition sur laquelle repose telle ou telle con- 
» cession que j'ai faite, et si cette condition est d'une portée telle qu'on 
n ne saurait y manquer sans frustrer l'avantage que j'ai dit me promettre 
» cri faisant la convention, il n'en faut pas davantage pour (pic je regarde 
» celle-ci comme non avenue. Si, au contraire, l'article violé ne renferme 
1 
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convient sagement d'une peine (a) que devra subir l'infrac- 
teur de quelqu'un de ces articles de moindre importance; 
et alors, en satisfaisant à la peine, le traité subsiste dans 
toute sa force. On peut, de même, attacher à la violation de 
chaque article une peine proportionnée à son importance. 
- Nous avons traité cette matière en parlant de la trêve 
(liv. III, § 243) ; on peut recourir à ce paragraphe. 
g 50. - Des délais affectés. 
Les délais affectés sont équivalents à un refus exprès, 
et ils n'en diffèrent que par l'artifice avec lequel celui qui 
en use voudrait couvrir sa mauvaise foi. 11 joint la fraude 
à la perfidie, et viole réellement l'article qu'il doit ac- 
complir. 
51. - Des empéchements insurmontables. 
Mais si l'empéchement est réel, il faut donner du temps, 
car nul n'est tenu à l'impossible. Et par cette méme rai- 
son, si quelque obstacle insurmontable rend l'exécution 
d'un article non-seulement impraticable pour le présent, 
mais impossible à jamais, celui qui s'y était engagé n'est 
» des conditions secondaires, comment pourrai-je en bonne foi donner à 
» une pareille infraction la mime importance que je dois réserver pour 
» les violations les plus graves. Mais, ajoute Vattel, quelles sources de 
» disputes qu'une telle distinction! La question n'est pas de savoir s'il y 
» aura ou non des cas où il sera difficile de faire application des principes 
» qui distinguentles deux sortes de conditions, mais si cette distinction est 
» réelle. Vattel ne nie pas cette réalité, et, quant à la difficulté d'en faire 
» l'application sans tomber dans des disputes interminables, la réponse 
» est fort simple : si vous êtes en doute sur l'injustice de l'article, vous 
» devez l'observer; il ne vous est loisible de le résilier qu'au cas où vous 
» avez la conviction sincère de son injustice s (Note sur les i; 45 à 48, 
p. 486). 
Voir : \Vut: ATON, Elém. du Dr. internat., t. Il, p. 215. P. P. F. 
(a) Pote de l'éditeur de 1775. - Pour prévenir l'équivoque du mot 
peine, il faudrait mieux dire, d'une satisfaction que devra donnor 
l'infracteur, et alors, en satisfaisant, le traité subsiste; et ainsi 
de suite. D. 
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point coupable, et l'autre partie ne peut prendre occasion 
de son impuissance, pour rompre le traité; mais elle doit 
accepter un dédommagement, s'il ya lieu à dédommage- 
ment, et s'il est praticable. Toutefois, si la chose qui de- 
vait se faire en vertu de l'article en question est de telle 
nature que le traité paraisse évidemment n'avoir été fait 
qu'en vue de cette même chose, et non d'aucun équivalent, 
l'impossibilité survenue annule sans doute le traité. C'est 
ainsi qu'un traité de protection devient nul, quand le pro- 
tecteur se trouve hors d'état d'effectuer la protection, quoi- 
qu'il s'en trouve incapable sans qu'il y ait de sa faute. De 
même, quelque chose qu'un souverain ait pu promettre, à 
condition qu'on lui procurera la restitution d'une place 
importante, si on ne peut le faire rentrer en possession de 
cette place, il est quitte de tout ce qu'il avait promis pour 
la ravoir. Telle est la règle invariable du droit. Mais le 
droit rigoureux ne doit pas toujours être pressé , 
la paix 
est une matière si favorable, les Nations sont si étroite- 
ment obligées à la cultiver, à la procurer, à la rétablir, 
quand elle est troublée, que si de pareils obstacles se ren- 
contrent dans l'exécution d'un traité de paix, il faut se 
prêter de bonne foi à tous les expédients raisonnables, ac- 
cepter des équivalents, des dédommagements, plutôt que 
de rompre une paix déjà arrêtée et de reprendre les 
armes. 
M 52. - Des atteintes données au traité de paix par les sujets. 
Nous avons recherché ci-dessus, dans un chapitre exprès 
(liv. 11, chap. vi), comment, et en quelles occasions, les ac- 
tions des sujets peuvent être imputées au souverain et à la 
Nation. C'est là-dessus qu'il faut se régler, pour voir com- 
ment les faits des sujets peuvent rompre un traité de paix. 
Ils ne sauraient produire cet effet, qu'autant qu'on peut les 
imputer au souverain. Celui qui est lésé par les sujets 
d'autrui, s'en fait raison lui-même quand il attrape les 
1 
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coupables dans ses terres, ou en lieu libre, en pleine mer 
par exemple; ou s'il l'aime mieux, il demande justice à 
leur souverain. Si les coupables sont des sujets désobéis- 
sants, on ne peut rien demander à leur souverain, mais 
quiconque vient à les saisir, même en lieu libre (`), en fait 
justice lui-même. C'est ainsi qu'on en use à l'égard des pi- 
rates. Et pour éviter toute difficulté, on est convenu de 
traiter de même tous particuliers qui commettent des 
actes d'hostilité, sans pouvoir montrer une commission de 
leur souverain. 
,, 53. - Ou par des alliés. 
Les actions de nos alliés peuvent encore moins nous être 
imputées, que celles de nos sujets. Les atteintes données 
au traité de paix par des alliés, même par ceux qui y ont 
été compris, ou qui y sont entrés comme parties princi- 
pales contractantes, ne peuvent donc en opérer la rupture 
que par rapport à eux-mêmes, et point du tout en ce qui 
touche leur allié, lorsque de son côté il observe religieu- 
sement ses engagements. Le traité subsiste pour lui dans 
toute sa force, pourvu qu'il n'entreprenne point (le soute- 
nir la cause de ces alliés perfides. S'il leur donne un se- 
cours qu'il ne peut leur devoir en pareille occasion , 
il 
épouse leur querelle et prend part à leur manque de foi. 
Mais s'il est intéressé à prévenir leur ruine, il peut inter- 
venir, et en les obligeant à toutes les réparations conve- 
nables, les garantir d'une oppression dont il sentirait le 
contre-coup. Leur défense devient même juste contre un 
ennemi implacable, qui ne veut pas se contenter d'une juste 
satisfaction. 
g M. - Droits de la partie lésée contre celle qui a violé le traité. 
Quand le traité de paix est violé par l'un des contrac- 
tants, l'autre est le maître de déclarer le traité rompu, 
(") Il faudrait, ce semble, neutre au lieu de libre. 
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ou de le laisser subsister. Car 
il ne peut être lié par un 
contrat, qui contient des engagements réciproques, envers 
celui qui ne respecte pas ce méme contrat. Mais s'il aime 
mieux ne pas rompre, le traité demeure valide et obliga- 
toire. Il serait absurde que celui qui l'a violé, le prétendit 
annulé par sa propre infidélité : moyen facile de se débar- 
rasser de ses engagements, et qui réduirait tous les traités 
à de vaines formalités. Si la partie lésée veut laisser sub- 
sister le traité, elle peut pardonner l'atteinte qui ya été 
donnée, ou exiger un dédommagement, une juste satisfac- 
tion, ou se libérer elle-méme des engagements qui répon. 
dent à l'article violé, de ce qu'elle avait promis en considé- 
ration d'une chose que l'on n'a point accomplie. Que si elle 
se détermine à demander un juste dédommagement, et que 
la partie coupable le refuse, le traité se rompt alors de né- 
cessité, et le contractant lésé a un très-juste sujet de re- 
prendre les armes. C'est aussi ce qui arrive le plus souvent; 
car il ne se trouve guère que le coupable veuille reconnaitre 
sa faute, en accordant une réparation'. 
CHAPITRE Y. 
DU DROIT D'AMBASSADE, OU DU DROIT D'ENVOYER ET DE 
RECEVOIR DES MINISTRES PUBLICS. 
55. - Il est nécessaire que les Nations puissent traiter et communiquer 
ensemble. 
11 est nécessaire que les Nations traitent et communi- 
quent ensemble, pour le bien de leurs affaires, pour éviter 
de se nuire réciproquement, pour ajuster et terminer leurs 
différends. Et comme toutes sont dans l'obligation indis- 
pensable de se prêter et de concourir à ce qui est du bien 
VAHEA70N, Elém. du Dr. internat., t. II, p. 215, g 7. P. P. F. 
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et du salut commun (Prélirn., § 13), de se ménager les 
moyens d'accommoder et de terminer leurs différends 
(liv. Il, § 323 et suiv. ), et que chacune a droit à tout ce 
qu'exige sa conservation (liv. I, § 18), à tout ce qui petit 
contribuer à sa perfection, sans faire tort aux autres (ibid., 
§ 23), de même qu'aux moyens nécessaires pour remplir 
ses devoirs, il résulte de tout cela, que chaque Nation réu- 
nit en elle le droit de traiter et de communiquer avec les 
autres, et l'obligation réciproque de se préter à cette com- 
munication autant que l'état de ses affaires peut le lui per- 
mettre '. 
t Il n'est pas, dit Wheaton, de circonstance qui marque plus claire. 
ment les progrès (le la civilisation moderne, que l'institution des missions 
diplomatiques permanentes entre les différents États. Ce ne fut qu'au 
xvll' siècle que les droits des ambassadeurs furent solidement reconnus. 
L'institution de légations résidentes permanentes dans toutes les cours de 
l'Europe, s'établit après la paix de Westphalie, et devint indispensable 
par la part plus grande d'intérêt que les différents 
États prirent à leurs 
affaires respectives, intérêt qui prenait sa source dans les relations com- 
merciales et politiques plus étendues, et aussi ii cause des théories plus 
profondes et plus développées sur l'équilibre des puissances, qui donnè- 
rent aux États le droit d'inspection mutuelle sur toutes les transactions 
qui pouvaient toucher cet équilibre. Depuis cette époque les droits de lé. 
gation sont devenus définitivement fixés et incorporés au code interna. 
tional (l lém. du Dr, internat., t. I, p. 188, Ê 1). Nous avons signalé 
déjà l'importance qu'ont pris, à notre époque, les entrevues de souverains 
dans la politique européenne. L'empereur Napoléon III en introduisant cc 
mode tout nouveau de préparer le traitement des plus graves affaires po- 
litiques, a diminué sensiblement l'utilité (lu rôle des légations. La télégra- 
phie électrique est aussi appelée à modifier 
la marche des affaires diploma- 
tiques, en rendant beaucoup plus fréquentes les communications directes 
entre les cabinets, en restreignant les pouvoirs des ministres, et en les 
obligeant de demander des instructions spéciales sur toutes les questions 
de quelque importance, enfin en favorisant les décisions instantanées et 
les promptes solutions. Il est enfin entré dans les usages des cours, de 
communiquer entre elles moins par l'intermédiaire de leurs légations, 
que par des envoyés chargés de certaines négociations en dehors de tout 
caractère diplomatique, et qui, parfois choisis parmi les hauts fonction. 
ur, irc; de 1"f? to1, sont mFme le plus souvent nnemhres des familles ré- 
ý,, uulc:. Sut 
I,. s ento diplowatiyucs, leur- , fruits et leurs fuucünuý 
III. 13 
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56. - Elles le font par le moyen de ministres publics. 
Mais les Nations ou États souverains ne traitent point 
ensemble immédiatement; et leurs conducteurs, ou les 
souverains, ne peuvent guère s'aboucher eux-mêmes pour 
traiter ensemble de leurs affaires. Souvent ces entrevues 
seraient impraticables; et, sans compter les longueurs, les 
embarras, la dépeiue, et tant d'autres inconvénients, ra- 
rement, suivant la remarque de Philippe de Commines, 
pourrait-on s'en promettre un bon effet. Il ne reste donc 
aux Nations et aux souverains, que de communiquer et 
traiter ensemble par l'entremise de procureurs ou manda- 
taires, de délégués, chargés de leurs ordres et munis de 
leurs pouvoirs, c'est-à-dire de ministres publics. Ce terme, 
dans sa plus grande généralité , 
désigne toute personne 
chargée (les affaires publiques; on l'entend plus particu- 
lièrement de celle qui en est chargée auprès d'une puis- 
sance étrangère. 
on connaît aujourd'hui divers ordres de ministres pu- 
blics, et nous en parlerons ci-après. irais quelque diffé- 
rence que l'usage ait introduite entre eux, le caractère es- 
sentiel leur est commun à tous; c'est celui de ministre, 
voir : WicQuErORT, L'ambassadeur et ses fonctions; De RÉAL, la 
science du gouvernement, t. V, eh_ 1; IIIELPELO, Instilulions politiques, 
L. II, chap. viii-xiii; MERLIN, Répertoire universel de jurisprudence, 
v° Ministre public; 1inuTr: s, Pi écis du Dr. des gens mod. de l'Eur., 
édit. cit., L. Il, 185 et suiv., p. 35 et suiv., et les notes importantes de 
M. Cu. VEnai ; KLi3ILR, Dr. îles gens inod. de l'Eur., édit. cit., ý, 169 et 
suie , p. f_' 
19etsuiv., et les notes de Ml. 01T ; Cu. oc MMITE: a, Le guide di- 
plomatique DE (oAltnt: 5, Traité connpletde diplouiatie, ou théorie 
générale des relations des puissances de l'Europe, 1.1-111 ; : limes, Dits 
europaïsclie Gesandschu ft. creclal j Lell s., lS i) ; AVne, tTOS, Éléni. du Dr. 
internai. t. 1, p. 1S8 etsuiv., %1; Id., Histoire des progrès du Dr. des 
yens, t. 1, p. 288 et suiv.; Escauacu, Introduction générale d l'Étude 
du Droit, p. 81 et suiv.; IIErrTEK4 Le Dr. international public de 
l'Eur., trad. de J. Gergson, 199 et suiv.; DALLOZ, Jurispr. gén., 
V. Agent diplomatique. P. P. F. 
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et en quelque façon de représentant d'une puissance étran- 
gère, de personne chargée de ses affaires et de ses ordres, 
et cette qualité nous suflit ici'. 
ë 57. - Tout 
État souverain est eu droit d'egvoycr et de recevoir des 
ministres publics. 
Tout État souverain est donc en droit d'envoyer et de re- 
cevoir des ministres publics. Car ils sont les instruments 
nécessaires des affaires que les souverains ont entre eux et 
de la correspondance qu'ils sont en droit d'entretenir. On 
peut voir, dans le premier chapitre (le cet ouvrage, quels 
sont les souverains et les États indépendants qui figurent 
ensemble dans la grande société des nations. Ce sont là les 
puissances qui ont le droit d'ambassade 2. 
1 MARTE\S, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, 
g 180, p. 37 ; KLÜL'ER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 169, 
p. 219, et note a, p. 220; PRAnIER-FoDÉRÉ, Précis de Droit politique 
et d'Économie sociale, p. 126 et suie.; Escunncu, Introd. gén. à l'étude 
du Droit, p. 83 et suiv. P. P. F. 
2 Chaque État indépendant a le droit d'envoyer des ministres publics à 
tout autre État souverain avec lequel il désire maintenir des relations de 
paix et d'amitié, et d'en recevoir (le lui. Quant aux États confédérés, leur 
droit de s'envoyer des ministres publics les tins aux autres ou à des États 
étrangers, dépend de la nature particulière et de la constitution de l'union 
par laquelle ils sont liés ensemble. Il appartient notamment aux États de la 
Confédération germanique (Voit' WIiEATON, L'lénr. du Dr. internat., t. 1, 
p. 62, suiv.; KI. PI: ER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., Q 175, note 
a, p. 229). Les cantons suisses le possédèrent jusqu'en 1848. L'art. 10 (le 
la Constitution du 12 sept. 1848, stipule que les rapports officiels entre les 
cantons et les gouvernements étrangers ont lieu par l'intermédiaire du 
Conseil fédéral ; mais que cependant les cantons peuvent correspondre di- 
rectement avec les autorités inférieures et les employés d'un État étranger, 
pour conclure des traités sur (les objets concernant l'économie politique, les 
rapports de voisinage et de police, droit réservé aux cantons par J'ai t. 9 (le 
la constitution (Voir : KLÜDER, Libr. et Loc. cit. ). Par la constitution des 
États-Unis d'Amérique, il est expressément défendu à chaque État d'entrer, 
sans le consentement du Congrès, dans aucun traité d'alliance ou con- 
fédération avec aucun autre État de l'Union ou avec un État étranger, 
ni d'entrer, sans le mérite consentement, dans aucun accord ou convention 
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§ 58. - L'alliance inégale, ni le traité de protection, n'ôtent pas ce 
droit. 
Une alliance inégale, ni même un traité de protection, 
n'étant pas incompatibles avec la souveraineté (liv. I, ýe 5 
et G), ces sortes de traités ne dépouillent point par eux- 
mêmes un État da droit d'envoyer et de recevoir des mi- 
nistres publics. Si l'allié inégal, ou le protégé, n'a pas re- 
noncé expressément au droit d'entretenir des relations et 
de traiter avec d'autres puissances, il conserve nécessaire- 
ment celui de leur envoyer des ministres et d'en recevoir 
de leur part. Il en faut dire autant des vassaux et des tri- 
butaires qui ne sont point sujets. (Voyez liv. I, ?7 et 8)1. 
1 59. - Du droit des princes et États de l'empire à cet égard. 
Bien plus, ce droit peut se trouver même chez des pria. 
avec un autre État, ou avec une puissance étrangère. « Le pouvoir ori- 
ginaire, ajoute \VIIEATON, d'envoyer et de recevoir des ministres publics, 
est essentiellement modifié, s'il n'est pas entièrement supprimé par cette 
prohibition » (Élém. dit Dr. internat., t. 1, p. 190). Voir KLURER, Libr. 
et Loc. Cit.; MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cil., 
t. 11,187, p. 38 et la note de M. Cit. VERGÉ, p. 39 et suiv.; MERLIN, 
Répert. unie. de jurispr., v° Ministre public, sect. 11, i': 5; HEFFTER, 
Le Dr. interna publ. de l'Eur., Trad. dei. Bergson, ? 209. - L'étendue 
des droits d'ambassade appartenant à des États dépendants ou mi-souve- 
rains, dépend de la nature de leurs rapports particuliers avec l'État su- 
périeur sous la protection duquel il sont placés. L'article 9 (le la conven- 
tion du 19 avril 1858, relative à l'organisation des Principautés-Unies, 
stipule que les hospodars seront représentés auprès (le la cour suzeraine 
par des agents nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridic- 
tion étrangère, et agréés par la Perte (KLcBER, Libr. 175, note b, 
p. 230). Voir encore MARTELAS, Libr. rit , t. 
11, ý 18i, p. 3,3 et suiv., 
et la note de M. Cil. VERGÉ, p. 39 et suiv.; MERLIN, Libr. cit., v°Minis- 
Ire public, sect. 11, c 1, n°" 1,3,4,5; WREATON, Libr, cit., t. 1, p. 189 
et suiv., ý 3. P. P. T. 
/ Voir: ItURLA)IAQUI, Principes du Dr. des gens, ch. sil, e 2; DE 
RÉAL, La Science du gouvernement, t. V, ch. 1, sect. VI, n° 2; MER- 
LI\, Répert. unie. de jurispr., v° Ministre public, sect. Ii, 21, n° 3; la 
note de M. Ctl. VLRGt;, auus le $ 189 du Précis de MARTES S, édit c. it., 
ii. P. P. F. 
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ces ou des communautés qui ne sont pas souverains. Car 
les droits dont l'ensemble constitue la pleine souveraineté, 
ne sont pas indivisibles ; et si, par la constitution de l'État, 
par la concession du souverain ou par les réserves que les 
sujets ont faites avec lui, un prince ou une communauté se 
trouve en possession de quelqu'un de ces droits qui appar- 
tiennent ordinairement au souverain seul, il peut l'exercer 
et le faire valoir dans tous ses effets et dans toutes ses consé- 
quences naturelles ou nécessaires, à moins qu'elles n'aient 
été formellement exceptées. Quoique les princes et États de 
de l'empire relèvent de l'empereur et de l'empire, ils sont 
souverains à bien des égards; et, puisque les constitutions 
de l'empire leur assurent le droit de traiter avec les puis- 
sances étrangères et de contracter avec elles des alliances, 
ils ont incontestablement celui d'envoyer etde recevoir des 
ministres publics. 1, es empereurs le leur ont quelquefois 
contesté, quand ils se sont vus en état de porter fort haut 
leurs prétentions, ou du moins ils ont voulu en soumettre 
l'exercice à leur autorité suprême, prétendant que leur 
permission devait y intervenir. Mais depuis la paix de 
Westphalie, et par le moyen des capitulations impériales, 
les princes et États d'Allemagne ont su se maintenir dans la 
possession de ce droit, et ils s'en sont assurés tant d'autres, 
que l'empire est considéré aujourd'hui comme une répu- 
blique de souverains. 
j 60. - Des villes qui ont le droit de bannière. 
Il est même des villes sujettes, et qui se reconnaissent 
pour telles, qui ont droit de recevoir les ministres des puis- 
sances étrangères et de leur envoyer des députés, puis- 
qu'elles ont droit de traiter avec elles. C'est de là que dé- 
pend toute la question, car celui qui a droit à la fin a droit 
aux moyens. Il serait absurde de reconnaître le droit de né- 
gocier et de traiter, et d'en contester les moyens nécessai- 
res. Les villes de Suisse, telles que Neuchàtel et Bienne, qui 
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jouissent du droit de bannière, ont par là le droit de traiter 
avec les puissances étrangères, quoique ces villes soient 
sous la domination d'un prince. Car le droit de bannière 
ou des armes, comprend celui d'accorder des secours de 
troupes (*), pourvu que ce ne soit pas contre le service du 
prince. Si ces villes peuvent accorder des troupes, elles 
peuvent écouter la demande que leur en fait une puissance 
étrangère et traiter des conditions. Elles peuvent donc en- 
core lui députer quelqu'un dans cette vue ou recevoir ses 
ministres; et comme elles oint en même temps l'exercice de 
la police, elles sont en état de l'aire respecter les ministres 
étrangers qui viennent auprès d'elles. Un ancien et constant 
usage confirme ce que nous disons des droits de ces villes- 
là. Quelque éminents et extraordinaires que soient de pa- 
reils droits, on ne les trouvera pas étranges, si l'on consi- 
dère que ces mêmes villes possédaient déjà de grands 
privilèges danse temps que leurs princes relevaient eux- 
mêmes des empereurs ou d'autres seigneurs, vassaux 
immédiats de l'empire. Lorsqu'ils secouèrent le joug et se 
mirent dans une parfaite indépendance, les villes considé- 
rables de leur territoire firent leurs conditions; et loin 
d'empirer leur état, il était bien naturel qu'elles profi- 
tassent des conjonctures, pour le rendre plus libre encore 
et plus heureux. Les souverains ne pourraient aujourd'hui 
réclamer contre des conditions auxquelles ces villes ont 
bien voulu suivre leur fortune et les reconnaître pour leurs 
seuls supérieurs I. 
1 61. - Ministres des vice-rois. 
Les vice-rois et les gouverneurs en chef d'une souverai- 
(') Voyez l'histoire de la Confédération helvétique, yar A. -L. DE 
\VATTEVILLE. 
I Merlin décide, au contraire, avec raison, qu'on ne peut être à la fois 
sujet et souverain, et que la ville sujette cesse, par sa position mime, 
d'avoir l'indépendance nécessaire au droit de légation (Répert. unir. de 
jurispr. v°, ministre public, sect. Il, 2 1, n° 9). P. P. F. 
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neté ou d'une province éloignée, ont souvent le droit d'en- 
voyer et de recevoir des ministres publics, agissant en cela 
au nom et par l'autorité du souverain qu'ils représentent, 
et dont ils exercent les droits. Cela dépend entièrement de 
la volonté du maître qui les établit. Les vice-rois de Na- 
ples, les gouverneurs de Milan, les gouverneurs généraux 
des Pays-Bas pour l'Espagne, étaient revêtus de ce pou- 
voir'. 
Pd 62. - Ministres de la Nation, ou des régents, dans l'interrègne. 
Le droit d'ambassade, ainsi que tous les autres droits 
de la souveraineté, réside originairement dans la Nation 
comme dans son sujet principal et primitif. Dans l'interrè- 
gne, l'exercice de ce droit retombe à la Nation, ou il est 
dévolu à ceux à qui les lois ont commis la régence de l'1 
tat. ils peuvent envoyer des ministres, tout comme le sou- 
verain avait accoutumé de faire, et ces ministres ont les 
mêmes droits qu'avaient ceux du souverain. Quand le 
trône est vacant, la république de Pologne envoie des am- 
bassadeurs, et elle ne souffrirait pas qu'ils fussent moins 
considérés que ne le sont ceux qui s'envoient quand elle a 
un roi. Cromwell sut maintenir les ambassadeurs d'Angle- 
terre dans la même considération où ils étaient sous l'auto- 
rité des rois 2. 
G3. - De celui qui trouble un autre dans l'exercice du droit 
d'ambassade. 
Tels étant les droits des Nations, le souverain qui entre- 
4 Voir : MARTENS, Précis du Dr. (les gens mod. de l'Evr., édit. cit., 
t. II, i 187, p. 33, et la note de M. Cu. VERGÉ, p. 39 et suiv.; KI. i 8Ea, 
Dr, des gens mod. de l'Eur., édit. Oit., É 175, note e, § 176, note a, p. 
231. P. P. F. 
2 Voir la note de M. Cu. VERGÉ, sur le 187 (lu Précis de 11Iau"rEýs, 
édit. cit., t. Il. p. 4l ; KLEBER, Dr. des gens mod, (le l'Eur., édit. cit., 
175, note e, p. 231 IIEFFIER, Le Dr. internat. publ. de l'Eur., trad. 
(le J. Bergson, § 
200. P. P. F. 
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prend d'empéch er qu'un autre ne puisse envoyer et rece- 
voir des ministres publics, lui fait injure et blesse le droit 
des gens. C'est attaquer une Nation dans un de ses droits 
les plus précieux, et lui disputer ce que la nature elle. 
même donne à toute société indépendante ; c'est rompre 
les liens qui unissent les peuples et les offenser tous. 
361-- De ce qui est permis à cet égard en temps de guerre. 
liais cola ne doit s'entendre qne d'un temps (le paix; la 
guerre donne lieu à d'autres droits. Elle permet d'ôter à 
l'ennemi toutes ses ressources, d'empêcher qu'il ne puisse 
envoyer ses ministres pour solliciter des secours (*), Il est 
même des occasions où l'on peut refuser le passage aux mi- 
nistres des Nations neutres qui voudraient aller chez l'en- 
nemi. On n'est point obligé de souffrir qu'ils lui portent 
peut-être des avis salutaires, qu'ils aillent concerter avec 
lui les moyens de l'assister, etc. Cela ne souffre nul doute, 
par exemple, dans le cas d'une ville assiégée. Aucun droit 
ne peut autoriser le ministre d'une puissance neutre, ni 
qui que ce soit, ày entrer malgré l'assiégeant. Mais pour 
ne point offenser les souverains, il faut leur donner de 
bonnes raisons du refus que l'on fait de laisser passer leurs 
ministres, et ils doivent s'en contenter, s'ils prétendent de- 
meurer neutres. On refuse môme quelquefois le passage à 
des ministres suspects, dans des temps soupçonneux et cri- 
tiques, quoiqu'il n'y ait point de guerre ouverte. Mais la 
démarche est délicate, et si on ne la justifie pas par des rai- 
sons tout à fait satisfaisantes, elle produit une aigreur qui 
dégénère aisément en rupture ouverte'. 
(*) Voyez, ci-après, c 85, ce qui arriva au maréchal de Belle-Isle en se 
rendant à Berlin. 
1 L'état de guerre ne saurait dispenser les gouvernements du devoir de 
recevoir les ministres publics des autres États, car sans ces rapproche. 
ments il serait bien difficile de traiter de la paix. L'agent de la puissance 
ennemie ne peut se présenter, toutefois, sans une permission spéciale, dé- 
signée cous le non de sauf-conduit, et qui est habituellement demandée 
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Ï 65. - On doit recevoir le ministre d'une puissance amie. 
Puisque les Nations sont obligées de communiquer en- 
semble, d'écouter les propositions et les demandes qui leur 
sont faites, de maintenir un moyen libre et sùr de s'enten- 
dre et de se concilier dans leurs différends, un souve- 
rain ne peut, sans des raisons très-particulières, refuser 
d'admettre et d'entendre le ministre d'une puissance 
amie, ou avec laquelle il est en paix. Mais s'il a des raisons 
de ne point le recevoir dans l'intérieur du pays, il peut 
lui marquer un lieu sur la frontière, où il enverra pour 
entendre ses propositions; et le ministre étranger doit s'y 
arrêter : il suffit qu'on l'entende, c'est tout ce qu'il petit 
prétendre'. 
2 66. - Des ministres résidents. 
L'obligation ne va point jusqu'à souffrir en tout temps 
des ministres perpétuels, qui veulent résider auprès du 
souverain, bien qu'ils n'aient rien à négocier. 11 est natu- 
rel, à la vérité, et très-conforme aux sentiments que se 
doivent mutuellement les Nations, de recevoir avec amitié 
ces ministres résidents, lorsqu'on n'a rien à craindre de 
par un parlementaire ou un ami commun. La guerre n'est pas, par elle- 
méme , un motif suffisant 
de refuser le sauf-conduit. Voir la note de 
M. CH. VERGÉ, sur le Ê 188 du Précis de MAHTEFS, édit. cit., t. Il, p. 112- 
P. P. F. 
1 11 n'y a pas obligation, mais simplement convenance ou raison poli- 
tique pour un État souverain, de recevoir les ministres publics d'une au- 
tre puissance; aussi est-il libre de fixer les conditions de leur admission, 
et de déterminer les droits et prérogatives qu'il leur accordera. Il e 
le 
droit également de se refuser à recevoir tel ou tel individu comme minis- 
tre d'une autre puissance, sans avoir à rendre aucun compte des raisons 
personnelles ou politiques qui lui dictent ce refus. Voir : MARTENS, Précis 
du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. Il, ,, 
190, p. 45, et la note 
de M. CH. VERGÉ, sur le e 188, p. 42 et 43; KLÜBEH, Dr. des gens mod. 
de l'Eur., édit. cit., ý 176, p. 231 et suiv., note b, p. 232, § 187, p. 244 
et suiv., note d, p. 245; WHEATON, Élérn. du Dr. internat., t. 1, p. 189, 
9 2. P. P. F. 
13. 
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leur séjour. 111 s si quelque raison solide s'y oppose, le 
bien de l'État prévaut sans difficulté; et le souverain étran- 
ger ne peut s'offenser, si l'on prie son ministre de se reti- 
rer quand il a terminé les affaires qui l'avaient amené, on 
lorsqu'il n'en a aucune à traiter. La coutume d'entretenir 
partout des ministres continuellement résidents, est au- 
jourd'hui si bien établie, qu'il laut alléguer de très-bonnes 
raisons pour refuser de s'y prêter sans offenser personne. 
Ces raisons peuvent être fournies par des conjonctures 
particulières; mais il y en a aussi d'ordinaires, qui subsis- 
tent toujours, et qui se rapportent à la constitution du 
gouvernement, à l'état d'une Nation. Les républiques en 
auraient souvent de très-bonnes (le cette dernière espèce, 
pour se dispenser de souffrir continueliement chez elles (les 
ministres étrangers qui corrompent les citoyens, qui les 
attachent à leurs maîtres au grand préjudice de la répu- 
blique, qui y forment et y fomentent des partis, etc. Et 
quand ils ne feraient que répandre chez une Nation, an- 
ciennement simple, frugale et vertueuse, le goût du luxe, 
la soif de l'or, les moeurs des cours, en voilà de reste pour 
autoriser un magistrat sage et prévoyant à les congédier. 
La Nation polonaise ne souffre pas volontiers les ministres 
résidents, et leurs pratiques auprès des membres qui com- 
posent la diète n'ont fourni que trop de raisons de les 
éloigner. En 1666, un nonce se plaignit en pleine diète de 
ce que l'ambassadeur de France prolongeait sans nécessité 
son séjour en Pologne , et 
dit qu'il fallait le regarder 
comme un espion. D'autres, en 1668, firent instance à ce 
qu'on réglàt par une loi le temps du séjour que les ambas- 
sadeurs pourraient faire dans le royaume (*) 1. 
(') \VICQUEFORT, de l'Ambassadeur, liv. 1, sect. I, à la fin. 
« Nous ne saurions deviner, dit Pinheiro-Ferreira, quelles bonnes 
» raisons un gouvernement monarchique ou républicain aurait pu allé- 
» guer pour renvoyer le ministre qu'un autre gouvernement pourrait 
» vouloir entretenir auprès de lui, comme auprès d'autre., pui: sancea, 
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p 67. - Comment on doit admettre les ministres d'un ennemi. 
Plus la guerre est un fléau terrible, et plus les nations 
sont obligées de se réserver des moyens pour y mettre fin. 
Il est donc nécessaire qu'elles puissent s'envoyer des minis- 
tres, au milieu méme des hostilités, pour faire quelques 
ouvertures de paix, ou quelques propositions tendantes à 
adoucir la fureur des armes, il est v rai que le ministre 
d'un ennemi ne peut venir sans permission ; aussi fait-on 
demander pour lui un passeport ou sauf-conduit, soit par 
un ami commun, soit par un de ces messagers privilégiés 
» du moment que cela ne l'aurait engagé à rien, pas méme à la réci- 
» procité. 
» La crainte de voir introduire le goût du luxe dans le pays serait tout 
»à fait puérile; car une telle appréhension devrait l'amener à interdire 
» l'entri eà tout étranger riche qui viendrait y vivre avec la magnificence 
»à laquelle il serait habitué. 
» La crainte de voir le ministre étranger l'omenter des partis n'est pas 
» plus raisonnable; car, plutôt que de 
faire à ce ministre et à son gou- 
» vernement l'injure de leur supposer un pareil projet, on devrait avoir 
n le courage de les attendre 
à leurs oeuvres et de les traiter en consà- 
» quence » (Note sur le ý, GG, p. ! 
i9G). 
a Un souverain étranger, (lit M. de Chambrier d'Oieires, ne peut s'of- 
» Penser, selon m. de Vattel, si 
l'on prie son ministre tic se retirer quand 
» il a terminé les affaires qui 
lavaient amené, ou lorsqu'il n'un a aucune 
nà traiter. illais 
dés qu'un souverain a admis un ministre, il ne peut plus 
» l'obliger à s'en aller, à moins 
d'une rupture de correspondauee ou d'un 
» attentat commis par 
le ministre. Il peut en demander le rappel, mais 
» c'est eu cas 
de méconteutenent personnel, dont il ue s'agit pas ici ; et 
»à moins qu'un ministre n'ait 
été envoyé spécialement pour titre affaire 
» partieulière, on ne saurait 
l'obliger à quitter son poste, lors wèute qu'il 
n n'aurait plus 
d'affaire à négocier, puisqu'il est prisumiý élrc cil place 
 pour maintenir la 
bonne harmonie entre les deux États. Si des républi- 
,t ques ont eu 
à regretter d'avoir admis (les ministres résidents, c'est une 
» question politique et 
de droit public; niais ces ministres une trois reçus 
» ne peuvent plus 
etce éloignés p. ir la seule voloutédel'F: tat qui les a admis, 
» sons prétexte qu'ils n'ont rien 
à faire ; et même un ministre gui n'au- 
» rait été admis que pour une affaire particulière, ne petit étre éloigné 
 que quand 
l'affaire est terminée ou rompue, de manière à ne plus cxi- 
» ger son 
intervention D (Note sur le g 66, édit. D'IleuTenrve, t. 11). 
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par les lois de la guerre, et 
dont nous parlerons plus bas, 
je veux dire, par un trompette on un tambour. Il est vrai 
encore que l'on peut refuser le sauf-conduit, et ne point 
admettre le ministre. Mais cette liberté, fondée sur le soin 
que chaque Nation doit à sa propre sûreté, n'empêche 
point que l'on ne puisse poser comme une maxime géné- 
rale, qu'on ne doit pas refuser d'admettre et d'entendre le 
ministre d'un ennemi. C'est-à-dire que la guerre seule, et 
par elle-même, n'est pas une raison suffisante pour refu- 
ser d'entendre toute proposition venant d'un ennemi; il 
faut que l'on y soit autorisé par quelque raison particu- 
lière et bien fondée. Telle serait, par exemple, une crainte 
raisonnable et justifiée par la conduite même d'un ennemi 
artificieux, qu'il ne pense à envoyer ses ministres, à faire 
des propositions, que dans la vue de désunir des alliés, 
de les endormir par tics apparences de paix, de les stir- 
prendre. 
68. - Si l'on peut recevoir les ministres d'un usurpateur, et lui en 
envoyer. 
Avant que de finir ce chapitre, nous devons examiner 
une question célèbre et souvent agitée; on demande si les 
Nations étrangères peuvent recevoir les ambassadeurs et 
autres ministres d'un usurpateur, et lui envoyer les leurs? 
Les puissances étrangères suivent ici la possession, si le 
bien de leurs affaires les y convie. il n'y a point de règle 
plus sure, plus conforme an droit des gens et à l'indépen- 
dance des Nations. Puisque les étrangers ne sont pas en 
droit de se mêler des affaires domestiques d'un peuple, ils 
ne sont pas obligés d'examiner et d'approfondir sa conduite 
dans ces mêmes affaires, pour en peser la justice ou l'in- 
justice ; ils peuvent, s'ils le jugent à propos, supposer que 
le droit est joint à la possession. Lorsqu'une Nation a 
chassé son souverain, les puissances qui ne veulent pas se 
déclarer contre elle et s'attirer ses armes ou son inimitié, 
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la considèrent désormais comme un État libre et souve- 
rain, sans prendre sur elles de juger si c'est avec justice 
qu'elle s'est soustraite à l'empire du prince qui là gouver- 
nait. Le cardinal Mazarin fit recevoir Loccard, envoyé par 
Cromwell, comme ambassadeur de la république d'Angle- 
terre, et ne voulut voir ni le roi Charles 11, ni ses minis- 
tres. Si la Nation, après avoir chassé son prince, se sou- 
met à un autre, si elle change l'ordre de la succession, et 
reconnait un souverain, au préjudice de l'héritier naturel 
et désigné, les puissances étrangères sont encore fondées à 
tenir pour légitime ce qui s'est fait . ce n'est pas leur que- 
relle ni leur affaire. Au commencement du siècle dernier, 
Charles, duc de Sudermanie, s'étant fait couronner roi de 
Suède, au préjudice de Sigismond, roi de Pologne, son 
neveu, il fut bientôt reconnu par la plupart des souverains. 
Villeroy, ministre de Henri 1V, roi de France, disait 
nettement au président Jeannin dans une dépêche du 
8 avril 1608 : Toutes ces raisons et considérations n'empê- 
cheront point le roi de traiter avec Charles, s'il y trouve 
son intérêt et celui de son royaume. Ce discours était sensé. 
Le roi de France n'était ni le juge, ni le tuteur de la Nation 
suédôise, pour refuser, contre le bien de son royaume, de 
reconnaître le roi qu'elle s'était choisi, sous prétexte 
qu'un compétiteur traitait Charles d'usurpateur. Fût-ce 
même avec raison, les étrangers ne sont pas appelés à en 
juger. 
Lors donc que des puissances étrangères ont admis les 
ministres d'un usurpateur et lui ont envoyé les leurs, le 
prince légitime venant à remonter sur le trône, ne peut se 
plaindre de ces démarches comme d'une injure, ni en faire 
un juste sujet de guerre, pourvu que ces puissances ne 
soient pas allées plus avant, et n'aient point donné de se- 
cours contre lui. Mais reconnaitre le prince détrôné ou son 
héritier, après qu'on a solennellement reconnu celui qui 
1'a remplacé, c'est faire injure à ce dernier et se déclarer 
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ennemi de la Nation qui 
l'a choisi. Le roi Guillaume 111 et 
la Nation anglaise tirent d'une pareille démarche, hasardée 
en faveur du fils de Jacques il, un 
des principaux sujets de 
la guerre, que l'Angleterre déclara bientôt après à la France. 
Tous les ménagements, toutes les protestations de LouisXlV, 
n'empêchèrent pas que la reconnaissance du prince Stuart, 
en qualité (le roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, sous 
le none de Jacques 111, ne fût regardée en Angleterre 
comme une injure faite au roi et à la Nation'. 
CHAPITRE VI. 
DES DIVERS ORDRES DE MINISTRES PUBLICS, DU CARACTÈRE 
REPRÉSENTATIF, ET DES DONNEURS QUI SONT DUS AUX 
MINISTRES. 
Ê 69. - Origine des divers ordres de ministres publics. 
Anciennement, on ne connaissait guère qu'un seul ordre 
de ministres publics, en latin legati; inot que l'on traduiten 
français par celui d'ambassadeurs. Mais depuis que l'on frit 
devenu plus fastueux, en même temps plus difficile sur le 
cérémonial, et surtout depuis que l'on se fut avisé d'étendre 
la représentation du ministre jusqu'à la dignité (le son niat- 
tre, on imagina, pour éviter les difficultés, l'embarras et 
1 Voir :W lcQLEL ORT, L'ambassadeur e! ses [unctions, liv. 1, eh. u1; 
A1r: nL1ý, Itrperl. , urio. de jurispr".; ALi L"rn, nr. des (Jens 1)1(, d. de 
l'Eur"., édit. vit., $ 175, note a, p. 2: 50. Suivant Martens, la perte invo- 
lontaire de la potsession du trône ôte aussi peu au monarque légitime le 
droit d'ambassade, que la possession de fait l'accorde à l'usurpateur (Pré- 
ris du Pr. des gens mod. de l'Eur , 
édit. cit., 1.11, ï ls9, p. 13). 
l labo adolde, avec raison la solution plus politique de Vattel, mais en 
accordant cepcnrlant l'exercice du droit d'amhassa le au roi l trôni, au- 
prés des puissances qui ne reconnaissent pas son adversaire. Cette con- 
cession est évidemment contraire aux principes du droit publie moderne 
et au dogme de la souveraineté du peuple. V. 
P. T. 
ý 
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la dépense, d'employer, en certaines occasions, des com- 
missionnaires moins relevés. Louis XI, roi de France, est 
peut-étre celui qui en a donné l'exemple. Et en établissant 
ainsi divers ordres de ministres, on attacha plus ou moins 
de dignité à leur caractère, et on exigea pour eux des hon- 
neurs proportionnés. 
ý 70. - Du caractère représentatif. 
Tout ministre représente en quelque façon son maître, 
comme tout procureur ou mandataire représente son cons- 
tituant. Mais cette représentation est relative aux affaires ; 
le ministre représente le sujet dans lequel résident les 
droits qu'il doit manier, conserver et faire valoir, les droits 
dont il doit traiter, en tenant la place du maître. Dans la 
généralité, et pour l'essentiel des affaires, en admettant 
cette représentation, on fait abstraction de la dignité du 
constituant. Les souverains ont voulu ensuite se faire re- 
présenter, non-seulement dans leurs droits et pour leurs 
affaires, mais encore dans leur dignité, leur grandeur et 
leur prééminence; et sans doute que ces occasions d'État, 
ces cérémonies, pour lesquelles on envoie des ambas- 
sadenrs, les mariages, par exemple, oc donné naissance 
à cet usage. Mais un si haut degré de dignité dans le 
ministre est fort incommode dans les affaires, et il en naît 
souvent, outre l'embarras, des difficultés et des contes- 
tation. Dc 1à sont nés les divers ordres de ministres 
publies, les différents degrés de représentation. L'usage a 
établi trois digres principaux. Ce qu'on appelle le carac- 
tèr'e représeaitati/' par excellence, est la faculté qu'a le mi- 
nistre (le représenter sou maître, quant à sa personne 
méme et à sa dignité t. 
t Pinbeiro-Ferreira fait sur ce e les observations qui suivent 
a Vattel, en publiant un traité sur le droit des gens, ne peut voir dans 
» les agents 
t ilnwatignes qua des mandataires de leurs nations, nais 
 des mandataires 
dans le sens rigoureu\ de la jurisprudence. Or, 
» ,,,, est-ce qu'un mandataire en 
langage de jurisprudence'? C'est tut 
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iî1. -1)e l'Ambassadeur. 
Le caractère représentatif, ainsi dit par excellence, ou 
en opposition avec les autres sortes de représentations, 
» agent chargé d'agir dans les intérèts et d'après la volonté connue ou 
» présumée de son constituant. )', tre mandataire d'une nation auprès du 
» gouvernement d'une autre nation, c'est ce qu'on appelle la représenter 
» auprès de ce gouvernement. Le caractère publie de cet agent consiste 
» donc à représenter les intérèts de sa nation, ou il ne signifie absolu- 
» ment rien; car tout ce qu'il est, il l'est par le mandat dont il est 
» chargé. De là il suit premièrement qu'il n'y a nulle différence entre le 
» caractère représentatif du ministre et son mandat; secondement, que 
» c'est un non sens en jurisprudence, que ce caractère qui représente non 
» plus les intérèts, objet du mandat, mais une personne, un souverain, 
» un maitre. 
» Qu'en phrase de cour ou de simple courtoisie, le monarque auprès 
» de qui l'ambassadeur est accrédité, dise qu'il se plait à voir dans cet 
» agent l'image de son allié, et (lue, dans ce sens, on convienne de dire 
» qu'il représente son souverain aux yeux de ce monarque, il n'y a en 
» cela rien qui ne soit conforme aux règles (le la grammaire et du bon 
» ton. Mais ce sens du mot représenter n'a rien de commun avec le man- 
» dut de l'agent, avec le caractère public dont il est revêtu, et en vertu 
» duquel il ne représente pas son monarque, mais la nation, par la rai- 
» son toute simple que représenter, ou, ce qui revient au mème, le carac- 
» tère représentatif, signifie, en termes de droit, l'autorisation pour agir 
» dans les intérêts de la nation, et non pas dar. s les intérêts du monarque. 
» Celui-ci, en nommant l'ambassadeur, et en lui donnant ses instruc- 
n tions avec ses pleins pouvoirs, ue l'a pas constitué son mandataire à 
» lui ; il n'a fait qu'exercer une fonction de droit électoral qu'il tient de 
» la constitution du pays. L'agent qu'il a nommé n'est pas plus son man- 
» dataire, que le député au parlement national n'est le mandataire 
» de l'électeur qui lui a accordé sa voix, ou que le pair ou le sé- 
» nateur ne représentent, à la chambre où ils siègent, le monarque qui 
» les a nommés. Le député et l'ambassadeur, le pair ou le sénateur, et le 
» monarque lui-mème, aussi bien que l'électeur, eux tous ne sont que des 
n mandataires de la nation, et d'aucune autre personne que la nation. 
» L'ambassadeur n'est pas même, ainsi (lue des publicistes d'ailleurs fort 
» distingués ont coutume de le dire, un sous-délégué du monarque; car 
» le droit de sous-délégué implique la qualité du principal délégué pour 
» la fonction dont il s'agit, tandis que le monarque autorisé à nommer 
» l'ambassadeur, ne l'est pas à en exercer les fonctions, s'il préférait 
de 
1 
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constitue le ministre du premier ordre, l'Ambassadeur; il 
le tire du pair d'avec tous les autres ministres qui ne sont 
pas revêtus du même caractère, et ne permet point à ceux- 
» s'en acquitter lui-mème. Ce sont des pouvoirs (lui ne lui ont pas été dé- 
» légués. 
» Permis à l'introducteur des ambassadeurs de soutenir qu'il ne voit 
» pas de caractère représentatif dans l'envoyé d'une puissante républi- 
» que, tandis qu'il se prosterne (levant le caractère représentatif de 
» l'ambassadeur du plus petit monarque de la terre. C'est dans l'ordre : 
» celui-ci représente la personne de son maitre aux yeux du maitre du 
» noble introducteur; tandis que l'envoyé d'une république, n'ayant pas 
» de maitre, ne lui représente personne. 
» Mais les publicistes devraient rougir de confondre les liantes fone- 
» tions des mandataires des peuples avec les frivoles étiquettes du cérémo- 
» niai des cours; ils n'auraient 
jamais dù enseigner une aussi grossière 
» erreur que celle de placer le caractère représentatif ailleurs que dans 
» le droit de représenter, non pas un homme quel qu'il soit, mais la 
» nation tout entière, ou, pour parler plus clairement, dans le mandat, 
» pour agir d'après les instructions du monarque, mais en tant que ces 
» instructions ne seront pas contraires aux légitimes 
intérêts de la 
» nation. 
» Après avoir démontré qu'en termes de la science, le caractère repré- 
» sentatif n'est que le droit, conféré au diplomate, par son mandat, d'agir 
» dans les intérêts de sa nation, et que, par conséquent, tout agent di- 
» plomatique, ne l'étant qu'en vertu d'un tel mandat, est, par ce seul fait, 
» nécessairement revêtu du caractère représentatif, nous aurions pu ter- 
» miner cette note; mais, pour ne plus revenir sur ce sujet, nous ajou- 
» terons quelques mots dans le but d'expliquer le sens et le motif 
» du dogme des maitres du palais, savoir : qu'il n'y a que les ambassa- 
» deurs qui aient le caractère représentatif. 
» Les monarques absolus, accoutumés à ne voir dans 
leurs États que 
» des domaines, et dans leurs concitoyens que 
des sujets, n'entendaient 
» traiter entre eux, lorsqu'ils s'envoyaient des agents diplomatiques, que 
» leurs affaires personnelles. 
» Dès lors, rien de plus naturel que de distinguer par le plus ou moins 
» de confiance la personne chargée de ces importantes commissions. En 
» règle, l'envoyé n'aurait à traiter qu'avec les ministres du monarque 
»à la cour duquel il était accrédité. Mais des cas pouvaient se présenter 
» où les intérêts du maitre exigeassent qu'il lût admis à faire des coin- 
» munications au monarque lui-même, sans l'intervention de ses minis- 
» Ires. on sent que la personne admise à un tel honneur ne pouvait pas 
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ci d'entrer en concurrence avec 
l'ambassadeur. Il ya au- 
jourd'hui des Ambassadeurs ordinaires et des Ambassadeurs 
extraordinaires. Mais ce n'est qu'une 
distinction acciden- 
» rester dans l'ordre des agents au même rang que les agents destinés à 
» ne traiter qu'avec les ministres des monarques. Aussi les choisissait- 
» on parmi les personnages les plus éminents du pays, et dans leurs let- 
» tres de créance on ne manquait pas de leur ménager une bien plus 
» brillante réception. De là l'étiquette qui, prévoyant ces différents cas, 
» fixa soigneusement les honneurs et les privilèges à accorder à celui 
u qui, par le fait d'étre admis à traiter directement avec le souverain du 
u pays, était en quelque sorte l'aller ego de son propre monarque. On 
»a approprié à cette classe d'agents diplomatiques le titre d'ambassa- 
» deus 1. Après cela venait l'envoyé, qui, ne pouvant aspirer à traiter 
n qu'avec les ministres, ne saurait prétendre à un aussi grand éclat. 
» Les gouvernements riches et fastueux trouvèrent dans cet arrange- 
" nient, le moyen d'étaler un luxe et d'exercer par ce moyen sur les 
» masses extrêmes (les courtisans et les peuples), une influence qui n'é- 
tait pas sans utilité pour eux. 
» Mais il fallait ménager aux souverains du second ordre une repré- 
» sentation qui, les faisant sortit' de la foule, épargnât à leurs ministres 
» l'humiliation d'être les derniers dans la hiérarchie diplomatique. On a 
» donc créé, pour former un troisième ordre d'agents diplomatiques, les 
» soi-disant charges d'affaires. 
» Mais ces agents, n'étant le plus souvent que de simples secrétaires, 
» souvent même (lue de simples attachés ou des agents consulaires qui 
» remplacent par intérim leurs ministres, ont du jouir de fort peu de 
n considération vis à-vis des deux autres classes qui, par la nature de 
» leurs fonctions ordinaires, leur étaient si supérieures. 
» Les princes du troisième ordre ont, par conséquent, dù songer à un 
» mode de représentation qui, sans les entrainer dans des frais au-des- 
u sus de leurs moyens, procuràt à leurs agents diplomatiques une situa- 
t» On a essayé jusqu'à présent inutilement de trouver l'étymologie du mot 
» ambassadeur, ou plutôt de celui d'atubacialore, d'où l'on sait que le nom 
» ri-1111( ais est dérivé. nous croyons la retrouver dans l'allemand, ein Botschaf- 
» ter (un messager), et voici figurée la marche de la dérivation : 
» Ein bo tscha fier. 
» Eni bu cia ter. 
» Am ha cia tore. 
» Ani ba ssa deux. 
(Cette note appartient à Pinlieiro-Ferreira, à qui nous laissons la responsabi- 
lité de l'étymologie). P. P. F. 
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telle et relative an sujet de leur mission. Cependant on met 
presque partout quelque différence dans le traitement que 
l'on fait à ces divers ambassadeurs. Cela est : purement 
d'usage. 
» fion moins humiliante que celle des chargés d'affaires. Cependant ce ne 
» devait être qu'un changement de nom qui n'occasionnàt qu'un molli- 
» que surcroit de dépenses. On s'arrêta donc an titre de ministre rési. 
» dent ; idée fort ingénieuse, car le mot ministre s'y trouvant, ces agents 
» semblent se rapprocher des enroyés, ordinairement nommés ? ninis- 
n Ires plénipotentiaires, tandis que par le fait de n'occuper que le rang 
» qu'occupaient auparavant les chargés d'affaires, ils ne sont pas tenus 
» aux frais de représentation des envoyés. 
» Il ya donc aujourd'hui quatre ordres d'agents, généralement re- 
» connus, dans la hiérarchie 
diplomatique ; et par suite, quatre degrés 
» de représentation, aux ternies 
du cérémonial convenu. Malgré cela, 
» l'étiquette soutient toujours que, 
bien que chacun de ces agents re. 
» présente son souverain, 
il n'y a que les ambassadeurs qui possèdent le 
» caractère représentatif: conclusion singulière et qu'on serait tenté 
» d'appeler contradictoire, si 
l'on oubliait que par caractère représen. 
» tatif l'étiquette entend 
des honneurs presque royaux. Ainsi, puisque 
» chaque agent du prince représente plus ou moins son maitre aux yeux 
» de l'étiquette, c'est-: relire puisque, par 
égard pour le maitre, et selon la 
» puissance qu'on lui suppose ou 
l'affection qu'on veut bien lui témoi- 
n guer, on arcorde plus ou moins 
d'honneur à son serviteur, les qualités 
» personnelles n'y entrent pour rien. 
Mais les agents diplomatiques d'une 
» république n'ayant pas 
de maitre à représenter, qu'est-ce qu'ils repré- 
» sentent? Qu'est-ce que 
le caractère représentatif de ces ambassa- 
» dcurs ? 
» L'étiquette n'est pas embarrassée de ces questions; elle vous répon- 
» dra que l'on suppose, par fiction, pour ne pas 
blesser l'orgueil répu- 
» blicaiu, que ces agents valent autant que ceux 
des princes portant le 
i, ."ý, tn r*nh1v Inetnent réuublicain. conférant à son aeent )) )01,11 . ........ ..... ... o.,. -. _. ___. _ __ -"_.. .. o_.... 
 le fifre d'ambassadeur, e_t censé s'adresser au gouvernement près du- 
 quel il l'accrédite, le priant 
de lui accorder des honncu, -s pareils à 
,, ceux dont jouissent les ministres qui, sous cette méme dénomination, 
n représentent leurs nnaitres; mais ce n'est qu'une fiction, car, au fond, 
,) le caractère, représentatif, en 
langage de cour, ne saurait appartenir 
 qu'ai celui qui représente 
la personne de son maître. 
» plais comme en langage de droit le caractère représentatif d'un 
,) mandataire n'est autre chose que le pouvoir qui lui est conféré par son 
 mandat, l'ambassadeur n'en a pas qui le distingue de l'envoyé; 
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$ 7:. -" Des Envoyés, 
Les Envoyés ne sont point revètus du caractère repré- 
sentatif proprement dit, ou au premier degré. Ce sont 
des ministres du second ordre, que leur maître a voulu 
décorer d'un degré de dignité et de considération, le- 
quel, sans faire comparaison avec le caractère d'am- 
bassadeur, le suit immédiatement et ne cède à aucun 
autre. Il ya aussi des Envoyés ordinaires et extraordi- 
naires, et il parait que l'intention des princes est de ren- 
dre ceux-ci plus considérables. C'est encore une affaire d'u- 
sage. 
y 73. - lies résidents. 
Le terme de résident ne se rapportait autrefois qu'à la 
continuité du séjour d'un ministre; et l'on voit dans l'his- 
toire, des ambassadeurs ordinaires désignés par le titre seul 
de Résidents. Mais depuis que l'usage des différents ordres 
de ministres s'est généralement établi, le nom de résident 
est demeuré à des ministres d'un troisième ordre, au carac- 
tère desquels on attache, par un usage généralement reçu, un 
moindre degré de considération. Le résident ne représente 
» comme celui-ci, à son tour, n'a d'autre mandat que celui conféré 
» au ministre résident, ou au chargé d'affaires; ils sont tous, sans au- 
» tune distinction, des mandataires de leurs nations, désignés par leurs 
» gouvernements pour traiter avec les agents que le gouvernement au- 
» près duquel ils sont accrédités voudra, de son càté, nommer à cet 
» effet. 
» L'importance des affaires confiées à ces agents peut être différente; 
» mais on voit souvent des chargés d'affaires autorisés à négocier sur des 
» objets de la plus haute importance, tandis que des ambassadeurs n'ont 
» été envoyés souvent que pour les missions les plus insignifiantes. 
» Ce n'est donc ni dans la capacité des employés, ni dans l'étendue des 
» pouvoirs, qu'il faut chercher une différence (le caractère représenta- 
» tif pour chacune des quatre classes diplomatiques; il peut différer pour 
» chaque individu, soit de l'une, soit de l'autre de ces classes, mais il 
» appartient à toutes, et il est le même pour chacune » (Note sur le î 70, 
p. 491). 
i 
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pas la personne du prince dans sa dignité, mais seulement 
dans ses affaires. Au fond, sa représentation est de la même 
nature que celle de l'Envoyé; c'est pourquoi on le dit sou- 
vent ministre du second ordre, comme l'Envoyé, ne dis- 
tinguant ainsi que deux ordres de ministres publics, les 
Ambassadeurs qui ont le caractère représentatif par excel- 
lence, et tous les ministres qui ne sont pas revêtus de ce 
caractère éminent. C'est la distinction la plus nécessaire, et 
la seule essentielle'. 
1« Vattel, dit Pinheiro-Ferreira, après avoir fait observer que le 
» titre d'extraordinaires, donné quelquefois aux ambassadeurs, ne doit 
» pas être compté pour quelque chose, puisque. cela ne concerne que 
» l'occasion et nullement la nature ou l'importance de leur mission, 
» ajoute que cependant on y met presque partout quelque différence 
» dans le traitement que l'on fait à ces divers ambassadeurs. Cepen- 
» daut, dit-il enfin, cela est purement d'usage. Mais toutes les Biffé- 
» rences introduites dans le traitement des divers agents diplomatiques 
» sont purement d'usage, et il n'y a entre eux d'autres distinctions que 
» précisément cette diversité de traitements. Nous venons de voir dans 
» la note précédente, que tous les différents ordres d'agents diplomatiques 
» ne se distinguent les uns des autres, que par des accidents d'étiquette 
» tout à fait étrangers au caractère d'agent public, représentant sa 
» nation auprès d'un gouvernement étranger. Nous ajouterons ici, 
» qu'outre les honneurs dont nous avons fait mention, il y a, entre les 
» ambassadeurs et les envoyés d'un côté, et les résidents et les chargés 
» d'affaires de l'autre côté, la différence que les lettres de créance des 
» deux premiers sont adressées par le chef du gouvernement qui les a 
» nommés à celui auprès duquel ils vont résider, tandis que celles des 
» deux derniers sont adressées par le secrétaire d'État chargé du 
» dé )artement des affaires étrangères, it celui (lu pays oit ces agents 
» devront exercer leurs fonctions. 
» Encore cette circonstance n'exerce aucune influence sur la nature 
» du caractère de ces ministres; car les derniers n'en sont pas moins que 
» les premiers des mandataires de leurs nations, revêtus de pleins pou- 
» voies pour toutes les affaires dont ils sont chargés; et les affaires con. 
» fiées aux derniers ont souvent été bien plus importantes que celles 
» confiées aux premiers. 
» Nous lirons aussi observer, au sujet des pleins pouvoirs et du titre 
» de plénipotentiaires, que ce sont encore de ces expressions inventées 
l'ar la vanité pour ru imposor an vulgaire; var perr: onne n'ignore. (lus 
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7i. - Des ministres, 
Enfin, un usage encore plus moderne a établi une nou- 
velle espèce de ministres publics, qui n'ont aucune déter- 
mination particulière de caractère. On les appelle simple- 
ment ministres, pour marquer qu'ils sont revêtus de la 
qualité générale de mandataires d'un souverain, sans au- 
cune attribution particulière de rang et de caractère. C'est 
encore le cérémonial pointilleux qui a donné lieu à cette 
nouveauté. L'usage avait établi des traitements particuliers 
pour l'Ambassadeur, pour l'Envoyé, et pour le Résident; 
il naissait souvent des difficultés à ce sujet, et surtout pour 
le rang, entre les ministres des différents princes. Pour 
éviter tout embarras, en certaines occasions où on aurait 
lieu de le craindre, on s'est avisé d'envoyer des ministres, 
sans leur donner aucini des trois caractères connus. Dès lors 
ils ne sont assujettis à aucun cérémonial réglé; et ils n'ont 
à prétendre aucun traitement particulier. Le ministre re- 
présente son muître d'une manière vague et indéterminée, 
qui ne peut aller jusqu'au premier degré, et par conséquent 
il cède sans difficulté à l'ambassadeur. Il doit jouir en gé- 
néral (le la considération que mérite une personne de 
confiance, à qui un souverain commet le soin de ses affai- 
res; et il a tous les droits essentiels au caractère de minis- 
n ce sont des phrases sans signification, ce titre n'ajoutant rien au précé- 
» dent d'envoyé extraordinaire. L'épithète d'extraordinaire, sans être 
» plus significative, est encore plus contradictoire, lorsqu'on sait que 
» celui qui la porte est destiné à résider en permanence ;i la cour où il 
» est accrédité. Au reste, il n'y a pas moins de contradiction à donner le 
n titre (le plénipotentiaire à un agent dont les pouvoirs sont presque 
n toujours les plus limités que l'on puisse donner. Les négociateurs ont, 
» pour l'ordinaire, les mains tellement liées qu'à chaque pas que font 
» les négociations, ils sont obligés (le recourir à leurs gouverucments. 
» plus les instructions semblent laisser (le latitude à l'habileté du 
» ciaieur, plus le risque de se compromettre le niet dans la nécessité de 
» ne jamais faire nu pas en avant sans s'assurer, au préalable, 
de 
» l'assentiment de sa cour » (Note sur les 2 71 à 73; p. 
499). 
i ý 
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tre public. Cette qualité indéterminée est telle, que le sou- 
verain peut la donner à tel de ses serviteurs qu'il ne vou- 
drait pas revêtir du caractère d'ambassadeur; et que, d'un 
autre côté, elle peut être acceptée par un homme de condi- 
tion, qui ne voudrait pas se contenter de l'état de résident 
et du traitement destiné aujourd'hui à cet état. Il ya aussi 
des ministres plénipotentiaires, beaucoup plus distingués 
que les simples ministres. Ils n'ont pas non plus aucune 
attribution particulière de rang et de caractère; nais l'u- 
sage paraît désormais les placer immédiatement après l'am- 
bassadeur, ou avec l'envoyé extraordinaire'. 
t En principe, il devrait y avoir égalité parfaite entre tous les minis- 
tres publics, car ils sont tous des mandataires de leur nation, et nous 
savons que les nations sont égales. Cependant la variété (les qualifications 
données aux agents diplomatiques par les différentes cours, et l'incertitude 
(lui en est résultée sur leur caractère et leur préséance, ont déterminé le 
congrès de Vienne, en 1815, à prendre sur ce point des décisions (lui ont 
été complétées en 1818, par le congrès d'Aix-la-Chapelle. Depuis lors on 
divise les ministres publics en quatre classes: Dans la première, ou 
range les légats et nonces du pape, les ambassadeurs ; dans la seconde, 
les internonces du pape, les envoyés, envoyés extraordinaires et ministres 
plénipotentiaires accrédités auprès des souverains étrangers; dans la 
troisième, les ministres résidents, accrédités auprès des souverains; 
dans la quatrième, les chargés d'affaires accrédités auprès des ministres 
des affaires étrangères. Tous ces agents diplomatiques sont également 
revêtus d'un caractère public et officiel qui leur assure, au même titre 
et au même degré, 
la jouissance des immunités et privilèges que le 
Droit international garantit aux ambassadeurs. Il n'y a entre eux et les 
ambassadeurs, d'autres 
distinctions que celles relatives è certaines pré- 
rogatives honorifiques et 
d'étiquette. Le souverain (lui envoie un ministre 
public est maitre 
de le ranger dans l'une ou l'autre des quatre classes; 
il est cependant d'usage général 
dans la pratique internationale, d'envoyer 
près d'un 
Etat un ministre de la classe à laquelle appartient celui que cet 
État a lui-nmémeenvoyé. C'est ainsi que le gouvernement prussien, avant 
résolu récemment 
de se faire représenter en France par un ambassadeur, 
le gouvernement français a élevé son agent eu Prusse à la qualité de 
ministre publie 
de ]a première classe. il est également d'usage de ne pas 
envoyer d'ambassadeurs aux 
États inférieurs, et de n'en pas recevoir 
d'eux. Voir : i11ARtENS, Précis du Dr. des gens mod, de l'Eur., édit. 
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75. - Des Consuls, Agents, Députés, Commissaires, etc. 
Nous avons parlé des Consuls, en traitant du commerce 
(liv. ll, Pe 34). Autrefois ces Agents étaient une espèce de 
ministres publics; niais aujourd'hui, que les titres sont 
multipliés et prodigués, celui-ci est donné à de simples 
commissionnaires des princes, pour leurs affaires particu- 
lières. Souvent même ce sont des sujets du pays où ils ré- 
sident. Ils ne sont pas ministres publics, ni par conséquent 
sous la protection du droit des gens. Mais on leur doit une 
protection plus particulière qu'a d'autres étrangers on ci- 
toyens, et quelques égards en considération du prince 
qu'ils servent. Si ce prince envoie un Agent avec (les lettres 
de créance et pour affaires publiques, l'agent est dès lors 
ministre public : le titre n'y fait rien. Il faut en dire autant 
(les Députés, Commissaires et autres chargés d'affaires pu- 
bliques. 
é 76. - Des lettres de créance. 
Entre les divers caractères établis par l'usage, le souve- 
rain petit choisir celui dont il veut revétir son ministre, et 
il déclare lecaractère du ministre, dans les lettres de créance 
qu'il lui remet pour le souverain à qui il l'envoie. Les let- 
tres de créance sont l'instrument qui autorise et constitue le 
cit., t. 11, Î. 191,200, p. 47 et suiv., et les notes importantes de M. CH. 
VEFtc 
, p. 
50 et suiv., 56 et suiv., 72 et suiv., 79 et suiv.; KLÜDEn, Dr. 
(les gens mod. de I'Eur., édit. cit., i 177,186, p. 232 et suiv.; Cil. DE 
MARTENS, Le guide diplomatique, t. 1, p. 58,65; IIEFFTER, Le Dr. 
internat. publ. de l'Eur., trad. de J Bergson, ý 201,208 et suiv.; 
NVlIE. 1TON, lilénn. du Dr. internat., t. 1, p. 191, et suiv., ý ti; ESCIIDACR, 
Introd. gén. à l'étude du Dr., p. 83,86,88. Les ordonnances du 16 
décenibre 1832 et du 1- mars 18; 3, ont divisé les missions diplonma- 
tiques en quatre classes : les missions qualifiées d'ambassades, et celles 
dont les titulaires ont le rang de ministre plénipotentiaire, de ministre 
résident et de chargé d'affaires (Voir la note f sous le Ê 179 de KL6DER, 
1?, 236; 1.. 1FEItRIGR1 ,l nrs 
de llrr. if n+uhüý 'f ndminfsfl'nti%, 5" édit., 
I, l+ 3i ri >loi). j. 
l'. 1'. 1'. 
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ministre dans son caractère auprès du prince à qui elles 
sont adressées. Si ce prince reçoit le ministre, il ne peut le. 
recevoir que dans la qualité que lui donnent ses lettres de 
créance. Elles sont comme sa procuration générale, son 
mandement ouvert, mandatum manisfestum 1. 
+« Dans cet article, dit Pinhciro-Ferreira, destiné à traiter des lettres 
» de créance, Vattel aurait dù signaler la différence qu'il ya entre celles 
» des ministres des deux premiers ordres, l'ambassadeur et l'envoyé, et 
» celles des résidents et des chargés d'affaires. 
» Nous l'avons déjà dit: les premiers sont accrédités directement par 
» ]es chefs de leurs gouvernements auprès de celui à qui ils sont adressés; 
» les deux derniers ne le sont que par le ministre des affaires étrangères 
» de leur pays, auprès (lu ministre des affaires étrangères du pays où ils 
» vont résider. 
c On voit qu'au fond il n'y a dans ces deux manières de se faire 
» accréditer aucune différence essentielle, car un titre n'est pas moins 
» authentique que l'autre; les pouvoirs sont les mêmes, et l'importance 
» des affaires confiées aux derniers "'est pas inférieure à celle des 
» affaires confiées aux premiers. 
» il ya cependant, par le fait, une différence essentielle à remarquer; 
» c'est (lue si . 
le chef du gouvernement change, les ambassadeurs et 
» les envoyés doivent préseuter des lettres de créance de celui qui lui 
»a succédé, tandis que les chargés d'affaires et les résidents continuent 
» d'exercer leurs fonctions sans qu'il soit besoin de nouvelles lettres de 
» créance. Quel a pu ètre 
le motif d'une différence aussi dénuée de rai 
» son? C'est (lue les ministères changeant souvent pendant nu même 
» règne, on a pensé que, (l'un côté, 
il serait incommode d'échanger 
» chaque fois des lettres 
de créance, et, d'un autre côté, on n'a voulu 
» voir dans le ministre 
de qui la lettre de créance est émanée, qu'un 
» délégué du monarque. 
Cependant, pour être conséquent, on aurait dù 
» conclure (lue, pour cela mime, 
le monarque étant décédé, les pouvoirs 
» conférés par ses sous-délégués ne sauraient avoir plus 
de durée que 
n les siens propres n (Note sur 
le g 76, p 503). 
Les lettres de créance, dit le baron Ch. de Martens, sont une 
espèce de plein pouvoir général ; mais, dans la pratique, elles ne servent 
qu'ii constater le caractère d'un ambassadeur, et ne l'autorisent à aucune 
négociation particulière. Leur forme varie suivant le rang du souverain 
qui écrit, et celui (lu souverain auxquelles elles sont adressées. Elles 
ne sont reçues qu'après qu'il en a été donné une copie textuelle, et que 
le protocole a été reconnu conforme aux usages établis; elles sont remises 
ou censées I être dans une audience publique ou privée, selon l'usage du 
lu. 14 
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77. - Des instructions. 
Les instructions données au ministre contiennent le man- 
detnent secret du maître, les ordres auxquels le ministre 
aura soin de se conformer, et qui limitent ses pouvoirs. on 
pourrait appliquer ici toutes les règles du droit naturel sur 
la matière de la procuration, ou du mandement, tant ouvert 
que secret. Mais outre que cela regarde plus particulière- 
ment la matière des traités, nous pouvons d'autant mieux 
nous dispenser de ces détails dans cet ouvrage, que par un 
usage sagement établi, les engagements dans lesquels un 
ministre peut entrer, n'ont aujourd'hui aucune force en- 
tre les souverains, s'ils ne sont ratifiés par son prin- 
cipal 1, 
pays et le caractère officiel (le celui qui en est porteur (Le guide di. 
plomatique, t. 1, p. 66). - Voir: M. RTevs, Précis dit Dr. des gens 
mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, ý, 202, p. 83, et la note, p. 83 et suiv.; 
KLüut: n, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., e 182, p. 238 et suiv., 
ï3 193 et suiv., p. 252 et suiv.; \VHFATON, Élém. du Dr. internat., t. I, 
p. 196, ?7; Escuu, %cu, Introduction générale à l'étude du Dr., p. 87. 
P. P. F. 
t Les instructions du ministre sont seulement, dit Wheaton, pour sa 
direction p; rsonnelle, et ne doivent pas être communiquées au gouver. 
nement auprès duquel il est accrédité, à moins qu'il n'ait reçu de son 
propre gouvernement l'ordre de les communiquer in extenso, ou partiel- 
lement ;à moins encore qu'à son gré il ne juge utile de faire une telle 
communication (Élérn. du Dr. internat., t 1, p. 197, e 9). La facilité des 
moyens de correspondance entre les différents États, a développé beau- 
coup dans les temps modernes l'usage (les instructions accessoires aux 
pleins pouvoirs. Ou peut affirmer niéme, après avoir lu les documents 
diplomatiques publiés annuellement par certains gouvernements de l'Eu- 
rope (l'Angleterre et la France notamment), que les ministres publics ne 
se meuvent pas sans avoir reçu une direction particulière. La correspon- 
dance échangée entre les agents diplomatiques et leur gouvernement 
n'est qu'une série d'inst actions (voir, par exemple, les documents diplo- 
matiques, publiés par le ministère (les relations étrangères (le France, 
sur les atTaireg de Route, d'Italie, de Serbie, de Grèce, des 
États-Unis, 
da Mexique, (le Chine, pendant l'année 186,2). Il arrive même quelque- 
fois fine le et cl' du go I\eroeulent adresse I er, uuncllcmeut 
des instruc- 
tions à des agents de sou autorité 
(voir, par- exemple, la lettre de l'empe- 
9 
ý 
I 
i 
i 
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? 78. - Du droit d'envoyer de; ambassadeurs. 
Nous avons vu ci-dessus que tout souverain, et même 
tout corps, toute personne qui a le droit de traiter d'af. 
faires publiques avec des puissances étrangères, a aussi celui 
d'envoyer des ministres publics (Voyez le chapitre précé- 
dent). Il n'y a pas de difficulté pour ce qui est des simples 
ministres, ou des mandataires, considérés en général comme 
chargés des affaires et munis (les pouvoirs de ceux qui ont 
droit de traiter. On accorde encore sans difficulté aux mi. 
nistres de tous les souverains, les droits et les prérogatives 
des ministres du second ordre. liais les grands monarques 
refusent à quelques petits États le droit d'envoyer des am- 
bassadeurs. Voyons si c'est avec raison. Suivant l'usage 
généralement reçu, l'ambassadeur est un ministre public 
qui représente la personne et la dignité d'un souverain, et 
comme ce caractère représentatif lui attire des honneurs 
particuliers, c'est la raison pourquoi les grands princes 
ont peine à admettre l'ambassadeur d'un petit 
État, se sen. 
reur Napoléon III au général Forey, du 3 juillet 1862, dans le recueil 
des documents diplomatiques cité plus haut, p. 190). - Quant aux 
pleins pouvoirs autorisant le ministre à négocier, ils doivent étre insérés 
dans la lettre de créance, mais ils sont plus ordinairement dressés sous 
forme de lettres patentes. En général les ministres envoyés à un congrès 
ne sont pas munis de lettres de créance, mais seulement de pleins pou- 
voirs dont ils échangent réciproquement les copies les uns avec 
les autres, 
ou les déposent entre les mains d'une puissance médiatrice, ou 
d'un 
ministre président (voir: \VHE: ITOS, 
Élém. du Dr. internat., t 1, p. 197, 
g 8). -A propos des pleins pouvoirs, 
Pinlieiro-Ferreira fait observer 
que « les pouvoirs du ministre 
diplomatique, fût-il ambassadeur, ne 
n l'autorisent point 
à conclure rien de valable. En se réservant le droit 
» de ratifier ou de ne pas ratifier ce 
dont ces agents peuvent être con- 
venus, les gouvernements ôtent à ce mandat le caractère de pouvoir, 
 et encore plus celui 
de plein pouvoir » (Note sur le g 77, p. 503). 
Voir: MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, 
2 204, p. 85, et la note, p. 86; KLPHER, Dr. des gens mod. de l'Eur., 
édit. cit ,g 
177, p. 232 et suiv., 193, p. 252 et suiv., 19G, p. 256 
et suiv. P. P. F. 
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tant de la répugnance à 
lui accorder des honneurs si dis- 
tingués. Mais il est manifeste que tout souverain a un droit 
égal à se faire représenter, aussi bien an premier degré 
qu'au second et au troisième; et la dignité souveraine mé- 
rite, dans la société des Nations, une considération distin- 
guée. Nous avons fait voir (liv. II, chap. in), que la dignité 
des Nations indépendantes est essentiellement la noème, 
qu'un prince faible, mais souverain, est aussi bien souve- 
rain et indépendant que le plus grand monarque; comme 
un nain n'est pas moins un homme qu'un géant, quoique, 
à la vérité, le géant politique fasse une plus grande figure 
que le nain dans la société générale, et s'attire par là plus 
de respect et des honneurs plus recherchés. Il est donc 
évident que tout prince, tout État véritablement souverain, 
a le droit d'envoyer des ambassadeurs, et que lui contester 
ce droit, c'est lui faire une très-grande injure, c'est lui 
contester sa dignité souveraine. Et s'il a ce droit, on ne 
peut refuser à ses ambassadeurs les égards et les honneurs 
que l'usage attribue particulièrement au caractère qui porte 
la représentation d'un souverain. Le roi de France n'ad- 
met point d'ambassadeurs de la part des princes d'Al- 
lemagne, refusant à leurs ministres les honneurs affectés 
au premier degré de la représentation, et cependant il re- 
çoit les ambassadeurs des princes d'Italie. C'est qu'il pré- 
tend que ces derniers sont plus parfaitement souverains que 
les autres, ne relevant pas de même de l'autorité de l'empe- 
reur et de l'empire, bien qu'ils en soient feudataires. Les 
empereurs, cependant, affectent sur les princes d'Italie les 
mêmes droits qu'ils peuvent avoir sur ceux d'Allemagne. 
Mais la France voyant que ceux-là ne font pas corps avec 
l'Allemagne, et n'assistent point aux diètes, les sépare de 
l'empire autant qu'elle peut, en favorisant leur indépen- 
dance absolue '. 
L'indépendance d'une nation, dit Pinheiro-Ferreira, n'est nulle- 
» nient mise en question parce qu'on ne veut accorder à ses ministres 
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e 79. - Des honneurs (lui sont dus aux ambassadeur,, 
Je n'entrerai point ici dans le détail des honneurs qui 
sont dus, et qui se rendent en effet aux ambassadeurs : ce 
» que tels honneurs, et qu'on leur refuse tels autres. Ce sera, si l'on 
» veut, un affront; mais ce n'est pas plus porter atteinte à son indépen- 
» dance, que si, dans la société, un particulier refusait de témoigner à un 
» autre des égards qu'ils se plait à rendre à d'autres personnes, ne le 
» gênant sous aucun rapport dans l'usage de ses facultés et de ses droits; 
» on ne saurait dire (lue, par sa conduite peu honnéte, il attaque son 
» indépendance, ou qu'il s'arroge sur lui la moindre autorité. D'ail- 
» leurs, nul principe n'a été établi ni par le raisonnement, ni par des 
» conventions généralement admises, pour fixer le rang des nations; 
» quoique l'on comprenne aisément qu'il 
doit v avoir parmi elles, comme 
» parmi les individus, 
des distinctions fondées sur des qualités (lui ren- 
» dent les unes réellement supérieures aux autres. 
Les honneurs, pour 
» qu'ils puissent représenter quelque chose, et pour qu'il soit permis 
de 
» leur attribuer quelque 
importance, doivent reposer sur quelques dis. 
» tinetions réelles; et c'est parce qu'on en suppose 
dans tel peuple vis-à-vis 
» de certains autres, que 
l'on adresse aux uns des ministres plus élevés 
» en dignité que ceux que 
l'on adresse aux autres. (: est encore dans ce 
» sens que 
l'ou accorde aux représentants (le l'un des honneurs qu'on 
» n'accorde peut-étre 
à aucun autre. Cette importance peut n'étre que 
» relative au gouvernement, qui croit 
devoir établir ces distinctions par 
» des motifs 
d'intérêt politique ou commercial ; mais on ne pourrait dire 
» que pour cela 
il regarde la nation à laquelle il donne la préférence 
» comme la seule qui soit 
à ses veux une nation, ou qu'il porte par là 
:., ýo l'fodNn.. nd; ýnee de tante; le, autres. Mais il va une raison » aucun o,......, j,...... -.. -- -- .- 
ýr ýý. ante aux ceux des ouceruemeuts, Pour être 
difficiles 
p auuc....,,.. r°-°------ ---- ý---- -ý...,. . dt' al)]Ilassade8ls. Salis entrer dans les motus qui, n UII{1J ýu.... . ._ 
t'nrinine. ont nu dicter à chacun des deux ordres diplomatiques 
d'éloigner de leurs conférences les ministres d'un ordre inférieur, 
n nous ferons observer que cet usage 
existe, et que l'on y niet une très- 
grande importance. D'après cela, 
toits les cabinets étant d'accord qu'il 
a dans la politique des secrets qu'on ne saurait assez soustraire à la 
n connaissance 
du public, ils ont pensé qu'il fallait placer au sommet de 
» la hiérarchie 
diplomatique un conseil choisi et pei nombreux de re- 
présentants des gouvernements les plus influents. biais comme on 
ne pourrait éconduire 
décemment les ministres des gouvernements su- 
balternes, on a songé à atteindre ce but par des voies détournées. On 
 'est 
donc arrêté à la création d'offices très-coûteux, et entourés d'un 
14. 
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sont des choses 
de pure institution et de coutume. Je dirai 
seulement en général, qu'on 
leur doit les civilités et les 
distinctions que l'usage et les moeurs destinent à marquer 
la considération convenable an représentant d'un souve- 
rain. Et il faut observer ici, au sujet des choses d'insti- 
tution et d'usage, que quand une coutume est tellement 
établie qu'elle donne une valeur réelle à (les choses indif- 
férentes de leur nature, et une signification constante sui- 
vant les moeurs et les usages, le droit (les gens naturel et 
nécessaire oblige d'avoir égard à celte institution, et de se 
conduire, par rapport à ces choses-là, comme si elles 
avaient d'elles-mémes la valeur que les hommes y ont atta- 
chée. C'est, par exemple, dans les mn urs de toute l'Eu- 
rope, une prérogative propre à l'ambassadeur, que le droit 
de se couvrir devant le prince à qui il est envoyé. Ce droit 
marque qu'on le reconnait pour le représentant d'un sou- 
verain. Le refuser à l'ambassadeur d'un État véritablement 
indépendant, c'est donc faire injure à cet État, et le dégra- 
der en quelque sorte. Les Suisses, autrefois plus instruits 
dans la guerre que dans les manières des cours, et peu ja- 
loux de ce qui n'est que cérémonie, se sont laissé traiter 
en quelques occasions sur un pied peu convenable à la di- 
gnité de la Nation. Leurs ambassadeurs, en 1663, souf- 
frirent que le roi de France et les seigneurs de sa cour 
leur refusassent des honneurs que l'usage a rendus essen- 
» si grand éclat et d'un tel retour d'honneurs et de distinctions, qu'il fùt 
» impossible aux puissances du second ordre de s'y associer, tant par le 
» motif des grandes dépenses que ces emplois entrainent, (lue pour ne pas 
» s'exposer à se voir refuser. Au reste, le corps diplomatique étant géné- 
ra ralement regardé comme destiné à jeter de l'éclat sur la cour auprès de 
» laquelle il réside, plus il est nombreux et magnifique, plus le monarque 
» qui s'en voit entouré doit être glorieux ; aussi déroge-t-on quelquefois 
»à la rigueur des principes pour agréer les hommages des puissances 
» d'un ordre inférieur, qui, dans le but de témoigner leurs respects au 
» grand roi, s'empressent de contribuer à l'éclat de sa cour, en y en- 
» vovant des ambassadeurs largement dotés et accompagnés 
d'une nom- 
» brense ruile » (Note sur le É 98, p. 504). 
1 
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tiels aux ambassadeurs des souverains, et particulièrement 
celui de se couvrir à l'audience du roi (*). Quelques-uns, 
mieux instruits de ce qu'ils devaient à la gloire de leur 
république, insistèrent fortement sur cet honneur essentiel 
et distinctif; mais la pluralité l'emporta, et tous cédèrent 
enfin, sur ce qu'on les assura que les ambassadeurs de la 
Nation ne s'étaient point couverts devant Henri 1V. Sup- 
posé que le fait fût vrai, la raison n'était point sans répli- 
que. Les Suisses pouvaient répondre que du temps de Henri 
leur Nation n'avait pas été solennellement reconnue pour 
libre et indépendante de l'empire, comme elle venait de 
l'être en 1648, dans le traité de JVe tphalie. Ils pouvaient 
dire que si leurs devanciers avaient failli et mal soutenu la 
dignité de leurs souverains, cette faute grossière ne pouvait 
imposer à des successeurs l'obligation d'en commettre une 
pareille. Aujourd'hui la Nation, plus éclairée et plus at- 
tentive à ces sortes de choses, saura mieux maintenir sa 
dignité; tons les honneurs extraordinaires, que l'on rend 
d'ailleurs à ses ambassadeurs, ne pourront l'aveugler dé- 
sormais jusqu'à lui faire négliger celui que l'usage a rendu 
essentiel. Lorsque Louis \1' vint en Alsace, en 1744, elle 
ne voulut point lui envoyer des ambassadeurs pour le 
complimenter suivant la coutume, sans savoir si on leur 
permettrait de se couvrir. Et une si juste demande ayant 
été refusée, le Corps Helvétique n'envoya personne. on doit 
espérer en Suisse que le roi très-chrétien n'insistera pas 
davarrtagesur une prétention très-inutile à l'éclat de sa cou- 
ronne, et qui ne pourrait servir qu'à 
dégrader d'anciens et 
fidèles alliés '. 
(') on peut voir dan, wiequefort le détail de ce qui se passa en cette 
occasion. Cet auteur a raison de témoigner une sorte d'indignation 
contre les ambassadeurs suisses. Mais il ne devait pas insulter la Nation 
entière, en disant 
brutalement qu'elle préfère l'argent à l'honneur. 
, imbassad., 
liv. I, sect. XIX. Voyez aussi la sect. XVIII. 
1« L'usage des nations civilisées a établi, dit \Vheaton, une certaine 
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CHAPITRE VII. 
DES DROITS, PRIVILÉGES ET "IMMUNITÉS DES AMBASSADEURS 
ET AUTRES MINISTRES PUBLICS. 
ë 80. - Respect dû aux ministres publics. 
Le respect qui est dit aux souverains doit rejaillir sur 
leurs représentants, et principalement sur l'ambassadeur, 
étiquette que doivent observer les membres du corps diplomatique rési- 
dant à la même cour, les uns envers les autres, et envers les membres du 
gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Les devoirs dont la 
bienséance réclame l'observation à cet égard, appartiennent plutôt au 
code des mSurs qu'à celui des lois, et c'est à peine si l'on en peut faire 
l'objet d'une mention positive..... » (Elém. du Dr. internat., t. 1, P. 198, 
ÿ, 13). Voir sur ces différents points : MARTENS, Précis du Dr. des gens 
mod. de l'Eur., édit. cit., t. Il, i "20G-213, p. 90 et suiv. et les notes de 
M. Cil. VERGÉ, p. 92,95,98; KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., 
édit. cit., é 217-227, p. 283 et suiv.; Cil. DE MARTESS, Le guide diplo- 
matique, t. 1, p. 141 et suiv.; DALLOZ, Jurisprudence générale, V,, 
Agent diplomatique, n°' 65 et suiv.; EsciuAcu, Introduction générale d 
l'étude du Droit, p. î9 et 88. - Entre les agents diplomatiques de la 
mème puissance, le rang se règle d'après les instructions de leur souve- 
rain, ou tacitement d'après l'ordre établi dans la lettre de créance qui 
leur est commune. Entre les agents de plusieurs puissances, d'après le 
rang auquel ces agents appartiennent, sans avoir égard au rang du sou- 
verain de chacun d'eux. Entre les agents du môme ordre, on a longtemps 
suivi le rang de leurs souverains ou le rang du souverain auprès duquel 
ils étaient accrédités relativement à celui qu'ils représentaient. Il a été 
innové à cet usage par le règlement du congrès de Vienne du 29 mars 
1815, d'après lequel les envoyés diplomatiques doivent prendre rang 
entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle 
de leur arrivée, sauf la préséance accordée aux représentants du pape, du 
moins pour les Etats catholiques. Les envoyés diplomatiques en mission 
extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang. Voir: HEFFTER, 
Le Or. internat. publ. de l'Eur., trad. de J. 13ERGSO\, i3 219; et la note 
de M. Cu. VENGÉ sur le i 210 du Précis de MARTENS, édit. cit., t. Il, 
p. 98. 
P. P. F. 
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qui représente la personne de son maître au premier de- 
gré. Celui qui offense et insulte un ministre public, com- 
met un crime d'autant plus digne d'une peine sévère, qu'il 
pourrait attirer par là de fâcheuses affaires à son souverain 
et à sa patrie. Il est juste qu'il porte la peine de sa faute, 
et que l'État donne, aux dépens du coupable, une pleine 
satisfaction au souverain offensé dans la personne de son 
ministre. Si le ministre étranger offense lui-mème un ci- 
toyen, celui-ci petit le réprimer sans sortir du respect qui 
est dit au caractère, et lui donner une leçon, également 
propre à laver l'offense et à en faire rougir l'auteur. L'of- 
fensé petit encore porter sa plainte à son souverain, qui 
demandera pour lui une juste satisfaction au maître du 
ministre. Les grands intérêts de l'État ne permettent point 
au citoyen d'écouter, en pareille rencontre, les idées de 
vengeance que pourrait lui donner 
le point d'honneur, 
quand on les jugerait permises 
d'ailleurs. Un gentilhomme, 
même suivant les maximes du siècle, n'est point flétri par 
une offense dont il n'est pas en son pouvoir 
de tirer satis- 
faction par-lui même '. 
e 81. - Leur personne est sacrée et inviolable. 
La nécessité et le droit des ambassades une fois établis 
(Voyez le chapitre Y de ce livre), la sùrete parfaite, l'invio- 
labilité des ambassadeurs et autres ministres, en est une 
conséquence certaine. Car si 
leur personne n'est pas à cou- 
vert de toute violence, le 
droit des ambassades devient 
+« Il aurait fallu, dit Pinheiro-Ferreira, avant de faire un devoir aux 
hommes d'honneur d'en agir exceptionnellement avec les ambassa- 
deurs, avoir le pouvoir d'empêcher que l'homme de coeur provoqué 
par un de ces agents étrangers, ne fùt regardé comme làche, ni plus 
ni moins que si le provocateur eùt été un simple particulier..... Im- 
posez à celui qui s'est battu l'obligation de prouver qu'il a été provoqué 
et non provocateur, mais dès qu'il l'aura prouvé, vous n'étes pas plus 
autorisé à le condamner comme assassin que si, en sa juste défense, il 
avait tué sur-le"champ un agresseur » (Note sur le Ê 80, p. 508). 
» 
» 
» 
» 
u 
» 
» 
u 
o- 
P 
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précaire, et leur succès 
très-incertain. Le droit à la fin, est 
inséparable du droit aux moyens nécessaires. Les ambas- 
sades étant donc d'une si grande importance dans la société 
universelle des Nations, si nécessaires à leur salut com- 
mun ; la personne des ministres chargés de ces ambas- 
sades doit être sacrée et inviolable chez tous les peuples 
(Voyez liv. il, § 218). Quiconque fait violence à un ambas- 
sadeur, ou à tout autre ministre publie, ne fait pas seule- 
ment injure au souverain que ce ministre représente; il 
blesse la sûreté commune et le salut des Nations; il se 
rend coupable d'un crime atroce envers tous les peuples (*). 
Cette sûreté est particulièrement due au ministre, de la 
part du souverain à qui il est envoyé (. 
(") Un attentat énorme contre le droit des gens causa la ruine du puis- 
sant empire de Khovarezni, ou Karezm, et donna occasion aux Tartares 
de subjuguer presque toute l'Asie. Le fameux Gengis-kan voulant établir 
le commerce de ses États avec la l'erse et les autres provinces soumises 
à Mohamed Gotbeddin, sultan de Khovarezm, envoya à ce prince un am- 
bassadeur, accompagné d'une caravane de marchands. Cette caravane 
étant arrivée à Otrav, le gouverneur la fit arrêter, de même que l'am- 
bassadeur, et écrivit au sultan que c'étaient tout autant d'espions. Mo- 
hamed lui ordonna de faire périr ses prisonniers. Gengis-kan lui de- 
manda raison de cet affreux massacre, et sur les délais affectés du sultan 
il prit les armes. Tout l'empire de Khovarezm fut bientôt conquis, et 
Mohamed fugitif mourut de douleur dans une ile déserte de la mer Cas. 
pienne. 
Canson, dernier sultan des Mammeluks, ayant fait tuer les ambassa- 
deurs de Sélim 1, sultan des Turcs, celui-ci en tira une terrible ven- 
geance; il conquit tous les États de Canson, et l'ayant vaincu et fait pri- 
sonnier auprès du Caire, il le fit pendre à une (les portes de la ville. 
MARIGNY, hist. des Arabes, t. 11, p. 105 et 427. 
(u Ces expressions poétiques et orientales, dit Pinhero-Ferreira, invio. 
» labre et sacrée, ressemblent trop au droit divin pour ètre employées 
» de nos jours. On disait aussi des monarques que leur personne était 
n inviolable et sacrée. 
» Laissons là les figures, et examinons, sans le clinquant de la méta- 
, phore, ce que cela veut dire. Ou convient d'abord que l'épithète de 
» sacrée n'est là que pour 
inculquer que l'inviolabilité de ces person- 
pages est chose beaucoup plus importante que l'inviolabilité (le la per- 
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§ 82. - Protection particulière qui leur est due. 
Admettre un ministre, le reconnaître en cette qualité, 
c'est s'engager à lui accorder la protection la plus parti- 
culière, à le faire jouir de toute la sûreté possible. Il est 
vrai que le souverain doit protéger tout homme qui se 
trouve dans ses États, citoyen ou étranger, et le mettre à 
couvert de la violence; mais cette attention est due au 
ministre étranger dans un plus haut degré. La violence 
faite à un particulier, est un délit commun, que le prince 
peut pardonner, selon les circonstances. _1-t-elle pour objet 
un ministre public? C'est un crime d'État, et un attentat 
» sonne de tout autre individu. Fallait-il donc faire tant de bruit pour 
» dire que les délits acquièrent de la gravité à proportion qu'ils doivent 
» avoir des suites plus graves? 
» Ainsi, considérée sous ce point de vue, il est évident, et il suffit de 
» l'avoir fait remarquer, que toute atteinte portée 
à la sùreté personnelle 
» ou à la liberté d'un agent diplomatique 
doit être regardée en général 
» comme un délit plus grave, quant à ses conséquences, que si on 
le 
» commettait contre ce même individu lorsqu'il ne serait pas revêtu 
d'un 
» pareil caractère. 
» Mais ce n'est pas aux citoyens en général que cette admonition s'a- 
» dresse principalement, c'est aux gouvernements, (le crainte qu'ils ne 
» s'oublient, ainsi que Vattel semble vouloir le faire comprendre par la 
» citation de quelques faits 
historiques : peine inutile! la leçon ne sau- 
» rait profiter à des gouvernements qui en auraient besoin. 
» Ce qui peut mériter 
la peine d'être mentionné, c'est que les gouver- 
» nements doivent redoubler (le soins pour entourer 
les ministres étran. 
» Bers d'une proteetioir 
toute particulière moins par le motif ci dessus 
» indiqué de 
la gravité des suites qui pourraient résulter s'ils venaient à 
» être offensés, que parce qu'on ne peut assez combattre 
la prévention 
» vulgaire qui regarde 
le ministre étranger comme un espion titré, ou 
» tout au moins comme un 
homme envoyé pour tacher de surprendre la 
» bonne foi 
du gouvernement auprès duquel il est accrédité. On ne saurait 
» digne trip 
faire pour dissiper cette appréhension, et pour convaincre le 
 gouvernement 
étranger, ainsi que son ministre, que loin de partager 
» ce préjugé populaire, 
on s'efforcera d'éloigner de sa personne jusqu'à 
 l'ombre 
du danger. tant du côté des agents subalternes que des indi- 
vidus particuliers » 
(Mute sur le iä 81, p. 509). 
IÎýII 
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contre le droit 
des gens ; le pardon ne dépend pas du prince 
cliez qui le crime a 
été commis, nais de celui qui a été 
offensé dans la personne de son représentant. Cependant 
si le ministre a été insulté par des gens qui ne connais- 
saient pas son caractère, la faute n'intéresse plus le droit 
des gens, elle retombe dans le cas des délits communs. 
De jeunes débauchés, dans une ville de Suisse, ayant in" 
sulté pendant la nuit l'hôtel du ministre d'Angleterre, sans 
savoir qui y logeait, le magistrat fit demander à ce ministre 
quelle satisfaction il désirait? I1 répondit sagement que 
c'était au magistrat de pourvoir comme il l'entendrait 
à la sûreté publique; mais que, quant à lui en particulier, 
il ne demandait rien, ne se tenant point pour offensé par des 
gens qui ne pouvaient l'avoir eu en vue, puisqu'ils ne con- 
naissaient pas sa maison. 11 ya encore ceci de particulier 
dans la protection qui est due au ministre étranger, dans 
les funestes maximes introduites par un faux point d'hon- 
neur, un souverain est dans la nécessité d'user d'indul- 
gence envers un homme d'épée, qui se venge sur-le-champ 
d'un affront que lui fait un particulier; mais les voies de 
fait ne peuvent être permises ou excusées contre un mi- 
nistre public, que dans le cas où celui-ci, usant le pre- 
mier de violence, mettrait quelqu'un dans la nécessité de 
se défendre 1. 
a Pinheiro-Ferreira fait sur ce ? les observations suivantes : 
« Les ministres étrangers n'ont pas été toujours aussi raisonnables que 
» celui dont Vattel cite l'exemple. Il ne sera donc pas inutile d'ajouter 
» ici quelques observations pour suppléer à l'excessive brièveté par la- 
» quelle l'auteur tache quelquefois de racheter, en traitant des sujets 
» important,, la prolixité avec laquelle il a longuement développé une 
» foule d'objets frivoles. 
» Nous venons d'indiquer que les attaques contre lesquelles le gou- 
» vernement doit s'appliquer avec un soin particulier à garantir l'am. 
» bassadeur, peuvent provenir des agents subalternes ou des individus 
» particuliers. 
» Quant à la première sorte, rien de plus facile que de 
donner à l'of- 
I 
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1 83. - Du temps où elle commence. 
Quoique le caractère du ministre ne se développe dans 
toute son étendue, et ne lui assure ainsi la jouissance de 
tous ses droits, que dans le moment où il est reconnu et 
n fensé toute satisfaction; car, la plupart du temps, l'autorité sera 
»à même, non-seulement de découvrir l'auteur du délit, mais aussi de 
» pouvoir apprécier toute la gravité des conséquences qu'on en doit 
» appréhender. 
» Ce qui peut devenir et a souvent été fort embarrassant pour les 
» gouvernements, ce sont 
les insulte.; que le peuple en masse se permet 
» quelquefois contre les ministres 
étrangers. 
» La difficulté de découvrir les coupables est, en pareil cas, d'autant 
» plus grande que personne n'est porté 
à les dénoncer ; on se fait mime 
» un devoir, ou du moins un point 
d'honneur, (le ne pas sacrifier le 
» national à l'étranger. 
» Ces considérations, connues 
de tout le monde, et dont chaque gou- 
» vernement peut trouver chez 
lui la confirmation, n'empêchent pas 
» qu'à chaque événement 
de ce genre, le ministre offensé n'adresse au 
» gouvernement du pays 
les plus vifs reproches, s'il a eu le malheur 
de ne pas découvrir les coupables. On ne manque jamais de l'accuser 
» de connivence ou 
de faiblesse. 
» La remarque que nous venons de faire n'a pas seulement pour but 
» de préparer nos lecteurs 
à recevoir avec méfiance les plaintes le plus 
» souvent injustes des ministres offensés, mais aussi 
d'exciter la vigi. 
» lance des gouvernements pour mettre en Suvre toutes les précautions 
» imaginables, chaque 
fois qu'ils pourront appréhender que quelque évé- 
» nement de ce genre ne vienne 
à arriver. 
» Cependant force nous est 
d'ajouter que, souvent, les insultes dont 
n les agents diplomatiques se sont plaints, ont pu 
d'autant moins être pré- 
» vues et empèchées par 
le gouvernement du pays, qu'elles ont été im- 
» prudemment provoquées par ces ministres eux-mêmes. 
» Il n'est donné à personne, et surtout 
à un agent diplotnatique, d'i" 
n gnorer que toutes 
les nations ont des préjugés qu'il n'est pas prudent 
» d'affronter, et pour 
lesquels il faut avoir des égards d'autant plus 
n étudiés, que 
l'on a affaire à des masses composées de gens tout aussi 
» incapables 
d'écouter la raison, que de se modérer dans leurs empor- 
» tements. 
» Il est cependant arrivé que 
la plupart des insultes faites à des mi- 
» nistres 
étrangers n'ont eu d'autre cause que l'oubli, de la part de ces 
» ministres, 
des observations que nous vouons de lorsque, ce qui 
ut. 15 
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admis par le souverain 
à qui il remet ses lettres de créance, 
dès qu'il est entré dans le pays où il est envoyé, et qu'il se 
fait connaître, il est sous la protection du droit des gens; 
» est pis encore, cela n'a pas été fait exprès pour braver l'opinion pu- 
» blique. - 
» On a vu plus d'une fois que dans des solennités soit de joie, soit de 
» deuil publics, des ministres étrangers se sont permis d'afficher des 
n sentiments opposés à ceux de la nation qui les couvrait de son hospita- 
n lité. Certes, si elle eût été toute composée d'hommes sages et géné- 
n yeux, elle aurait rougi de paraitre seulement l'avoir remarqué; le 
n mépris est en pareil cas la meilleure punition dont on puisse rétribuer 
n l'insolence. Mais le peuple n'entend pas ce langage des sentiments raf- 
» finés; il ne peut employer que celui qui lui est propre. La peine du 
» talion est la plus eongéniale à l'homme qui est plus près de ce qu'on 
» appelle l'état de nature. il ne sait que répondre à l'insulte par l'in- 
n suite, et jamais il ne consent à rester au-dessous des avances qu'on lui 
» aura faites. 
» On ne doit donc pas s'étonner si, provoqués par quelqu'un qui n'ose 
» le faire que parce qu'il se croit au-dessus de toutes représailles, les 
» peuples, dans leur simplicité, s'abandonnent à toutes les inspirations 
n de leur ressentiment. 
» Tout le résultat que ces imprudents ministres ont tiré de leurs bra- 
n vides, a été de compromettre par une conduite sans honneur, et qui a 
n souvent mis en danger leur vie et celle de leurs familles, la bonne in- 
n tclligenee de deux gouvernements, et souvent, loin d'obtenir la satis- 
n faction qu'ils demandaient avec autant de hauteur que d'injustice, ils 
n se sont vus renvoyer du pays avec ignominie » (Note sur le à 82, 
p. 509). 
Toutes les nations s'accordent à reconnaître le principe do l'inviola- 
bilité des ministres publics, en ce sens qu'on ne peut, s'ils ne violent 
eux-mèmes aucune loi d'ordre public, leur faire aucunement injure. 
L'histoire est pleine d'enseignements à cet égard; et il ya aussi des lois 
écrites, ainsi que des monuments de jurisprudence, qui consacrent le 
principe avec ses applications rationnelles (Voir : Acn. Monts, Réper- 
toire général du Droit criminel, t. I, p. 1'27). On sait, pour ne parler 
que de la Franco, quelles réparations exigèrent François le', pour la 
condamnation prononcée à Milan contre son ambassadeur; le gouverne- 
ment de l'an VII, pour le meurtre de ses plénipotentiaires au congrès de 
Rastadt; Charles X, pour l'insulte faite à son ministre par le dey d'Alger. 
On eonnait le mémoire que publia le due, d'Aiguillon en 1772, pour éta- 
blir et liwiter à la fois les prérogatives et immunités des agents 
diplo- 
I 
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autrement sa venue ne serait pas sùre. On doit jusqu'à son 
arrivée auprès du prince, le regarder comme ministre sur 
sa parole; et d'ailleurs, outre les avis qu'on en a ordinai- 
rement par lettres, en cas de doute le ministre est pourvu 
de passeports, qui font foi de son caractère t. 
i'; 84. - De ce qui ]cul- est doit dans les pays où ils passent. 
Ces passeports lui deviennent quelquefois nécessaires 
matiques (voir : G. DE RAYNEIAL, Instit. du Dr. de la mat. et (les gens, 
liv. II, n° 42). L'Assemblée nationale a proclamé en 1789, qu'elle n'en- 
tendait pas porter atteinte aux immunités des ambassadeurs établies par 
le droit des gens (L., 11 déc. 1789). En l'an II, la Convention décréta qu'il 
serait iuterdit'à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière 
à la personne des envoyés des gouvernements étrangers (béer., 13 vent. 
an 11). Dans la discussion du Code 
'Napoléon : il fut reconnu que les mi- 
nistres étrangers devaient continuer à jouir en 
France (les prérogatives 
fondées sur le droit des gens. Les lois civiles et de procédure françaises 
n'admettent pas la contrainte par corps contre 
les agents diplomatiques; 
les lois d'instruction criminelle ne permettent pas de contraindre un mi. 
nistre étranger à venir déposer, en justice, 
dans les formes ordinaires 
(C. Distr. crins., art. 511; Déer., 4 mai 1812); les lois pénales, enfin, 
punissent la diffamation et l'injure envers 
les ministres publics étran- 
gers, plus sévèrement que celles qui seraient commises contre 
les parti- 
culiers (L., 17 mai 1819). 
Voir sur ces points : ACH. Monta, Libr. cit., 
p. 127 et 128. - Sur l'inviolabilité 
des ministres publics, voir : MONTES- 
QunEC, Esprit des Lois, 
liv. XXVI, eh. xxi; lluRLAmAQUi, Principes 
du Dr. (le ln noture et des gens, eh. xni, ý 5; DE RIAL, Science du 
gouvernement, t. V, eh. t, sert. vii, n' 
4 et suiv., ch. xiii, sect. x, u° 8 
et 9; MARTENS, Précis 
du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. rit., t. il, 
e 211, p. 102 et la note p. 101; KLÉBER, Dr. des geiy mrd. de l'Eur., 
édit. cit., 203, P. 263 et suiv.; Cii. DE 
MARTENS, Le Guide diplontat., 
t. 1, P. 83 ; IIEFFTER, Le Dr. internat. publ. de l'Eur., trad. de J. 
BEHGSON, ''20-i; bteRLis, Rupert. de jurispr., V°. Ministre public, 
sect. v, é 3, n° 
1; D. 1LLO'L, Jurisprud. gén., V°. Agent diplomatique, 
n°' 88 et suiv.; 
ESCmtACII, Introduction générale à l'étude du Droit, 
p. 88 et suiv. P. P. F. 
1 Les passeports ou sauf-conduits délivrés au ministre public par son 
gouvernement en temps (le paix, ou en temps de guerre par le gouver- 
nernent près 
duquel il est envoyé, sont, dit Wheaton, des preuves suffi 
sanies 
de son caractère public (Éleut. du Dr. internat., t. I, p. 200). 
P. P. F, 
r 
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dans les pays étrangers où il passe pour se rendre au lieu 
de sa destination. Il les montre, au besoin, pour se faire 
rendre ce qui lui est dû (*). A la vérité, le prince seul, à qui 
le ministre est envoyé, se trouve obligé et particulièrement 
engagé à le faire jouir de tous les droits attachés à son ca- 
ractère; nais les autres, sur les terres de qui il passe, ne 
peuvent lui refuser les égards que mérite le ministre du 
souverain, et que les Nations se doivent réciproquement. 
ils lui doivent surtout une entière sûreté. L'insulter, ce se- 
rait faire injure à son maître et à toute la Nation; l'arrêter 
et lui faire violence, ce serait blesser le droit d'ambassade 
qui appartient à tous les souverains (? 77 et 63). Fran- 
çois le1*, roi (le France, était donc très-fondé à se plaindre 
de l'assassinat de ses ambassadeurs Rinçon et Frégose, 
comme d'un horrible attentat contre la foi et le droit des 
gens. Ces deux ministres, destinés, l'un pour Constanti- 
nople, et l'autre pour Venise, s'étant embarqués sur le l'ô, 
furent arrêtés et assassinés, selon toute apparence, par les 
ordres de Dugast, gouverneur du 3lilanez (**). L'empereur 
Charles V ne s'étant point mis en peine de faire rechercher 
les auteurs du meurtre, donna lieu de croire qu'il l'avait 
commandé, ou au moins qu'il l'approuvait secrètement et 
après coup. Et comme il n'en donna point de satisfaction 
convenable, François ler avait un très-juste sujet de lui 
déclarer la guerre, et même de demander l'assistance (le 
toutes les Nations. Car une affaire de cette nature n'est 
point un différend particulier, une question litigieuse, 
dans laquelle chaque partie tire le droit de son côté; c'est 
la querelle de toutes les Nations, intéressées à main- 
tenir comme sacrés le droit et les moyens qu'elles ont 
de communiquer ensemble et de traiter de leurs affaires. 
Si le passage innocent est dû, même avec une entière sü- 
ç) 1": n fait d'égard>. 
("") 1uyei le l'récid. HE. \ACL1 et ICI Jlénwiresoie DU BLLLAI, 
lis. IX. 
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reté, à un simple particulier, à plus forte raison le doit-on 
au ministre d'un souverain, qui va exécuter les ordres de 
son maître, et qui voyage pour les affaires d'une Nation. Je 
dis le passage innocent; car si le voyage du ministre est 
justement suspect, si un souverain a lieu de craindre qu'il 
n'abuse de la liberté d'entrer dans ses terres, pour y tramer 
quelque chose contre son service, on qu'il n'aille pour don. 
ner certains avis à ses ennemis, ou pour lui en susciter de 
nouveaux, nous avons déjà dit (§ 64) qu'il peut lui refuser 
le passage. Mais il ne doit pas le maltraiter, ni souffrir 
qu'on attente à sa personne. S'il n'a pas des raisons assez 
fortes pour lui refuser le passage, il peut prendre des pré- 
cautions contre l'abus que le ministre en pourrait faire. 
Les Espagnols trouvèrent ces maximes établies dans le 
Mexique et dans les provinces voisines. Les ambassadeurs 
y étaient respectés dans toute leur route; mais ils ne pou- 
vaient s'écarter des grands chemins sans perdre leurs 
droits (`). Réserve sagement établie, et ainsi réglée, pour 
empêcher qu'on n'envoyât (les espions sous 
le nom d'am- 
bassadeurs. C'est ainsi que la paix se traitant aux fameux 
congrès de lVestphalie parmi les dangers et le bruit 
des 
armes, les courriers que les plénipotentiaires recevaient et 
dépêchaient, avaient leur route marquée, hors de laquelle 
leurs passeports ne pouvaient leur servir 
(1) Sous, Histoire de la conquête du Ne. rique. 
(**) WICOCEFOar, Ambassadeur, liv. 1, sect. XVII. 
+ \VaEAros fait observer qne l'opinion des publicistes est divisée sur 
la question du respect et 
de la protection à accorder à un ministre public, 
qui traverse le territoire 
d'un État autre que celui auprès duquel il est 
accrédité. Suivant 
Grotius et BynkershSk, l'inviolabilité des ambassa- 
deurs ne lie que les 
États qui les envoient et ceux qui les reçoivent (Gno- 
Trius, De 
jur. bel. ac pac. lib. II, cap. xvui, eý a, BvNKERSIIOEK, Du juge 
compétent 
des ambassadeurs, ch. ix, i ). Wicquefort ne considérait l'as- 
sassinat des ministres 
de François 1- sur les terres de Charles-Quint, 
que comme une simple violation 
du droit de passage inoffensif, qu'ag- 
gravait cependant 
la circonstance du caractère de dignité des victimes du 
crime (De 
l'Ambassadeur, liv. 1, F 29, p. %33 439). ltvnkershak sou- 
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il 85. - Ambassadeurs passant en pays ennemi. 
Ce que nous venons de dire regarde les Nations qui ont 
la paix entre elles. Dès que l'on est en guerre, on n'est plus 
obligé de laisser à l'ennemi la libre jouissance de ses droits; 
tient que les ambassadeurs qui traversent le territoire d'un État autre 
que celui auprès duquel ils sont accrédités, sont justiciables de la juridic- 
tion locale civile et criminelle, de la même manière que les autres étran. 
gers, qui doivent à l'État une obéissance temporaire (Libr. cit., chap. ix). 
« Quand on dit qu'un ambassadeur doit jouir dans les pays par lesquels 
il ne fait que passer, de l'indépendance attachée à son caractère, cela 
s'entend, dit Merlin, pourvu qu'il les traverse en ambassadeur, c'est-à- 
dire après s'être fait annoncer, et avoir obtenu la permission de passer 
comme tel. Cette permission met le souverain qui l'a accordée dans la 
même obligation que si c'était à lui-même que le ministre publie, fût en- 
voyé, et qu'il l'eut admis. Mais aussi, sans cette permission, l'ambassa- 
deur doit être considéré comme un voyageur ordinaire, comme un simple 
passager, et conséquemment rien ne s'oppose à ce qu'on l'arrête, quand 
il ya contre lui des causes qui seraient suffisantes pour faire arrêter un 
particulier n (Répert. de jurispr., v° Ministre public, sect. V, ü 3, 
n° 4,12). Voir : WIIEATON, Élam. du Dr. internat., t. 1, p. 219, e 20. - 
Les tierces puissances « n'ont jamais reconnu, dit Ileffter, l'inviolabilité 
d'un ministre étranger qui se trouve en dehors du territoire où il est en- 
voyé. Elles ont, au contraire, en toute occasion, maintenu le principe 
qu'elles n'étaient pas tenues de respecter le caractère public d'un ministre 
dès qu'il se trouvait en conflit avec leurs propres droits. Un gouverne- 
ment a quelquefois fait arrêter, lors di: passage sur son territoire, le mi- 
nistre d'un souverain avec lequel il était en guerre. D'autres lois, l'arres- 
tation d'un ministre a été prononcée à cause de dettes personnelles ou 
d'engagements civils. Il n'existe non plus aucun doute qu'un ministre 
étrangerne puisse être arrêté, poursuivi et puni à raison de crimes cour 
mis par lui dans le territoire d'une tierce puissance u (Le Dr. internat. 
publ. de l'Eur., trad. de J. BERc. so-,, 0,207). Le respect mutuel que se 
doivent les États suffira, d'ailleurs, pour leur inspirer les procédés dont 
ils devront user (Voir: MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de 
édit. cit., 11; ?, 2"i6 à 258, p. 168 et suiv., et la note de M. Ch. Vergé, 
p. 170 et suiv.; KLPLER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ? 79, 
note d, p. 108,9 176, p. 231 et suiv., e 20!, p. 265). P. P. C. 
M. de Chambrier d'Oleires fait l'observation suivante sur ce i: 
« Arrêter et faire violence à un ministre qui passe sur un territoire 
» étranger pour se rendre ailleurs 
à sa destination, c'est blesser les égards 
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au contraire, on est fondé à l'en priver, pour l'affaiblir et 
le réduire à accepter des conditions équitables. On peut en- 
core attaquer et arrêter ses gens, partout où on a la liberté 
d'exercer des actes d'hostilité. Non-seulement donc on peut 
justement refuser le passage aux ministres qu'un ennemi 
envoie à d'antres souverains; on les arréte même, s'ils en- 
» dus à son maitre et à sa nation. François le, était fondé à se plaipdre 
n de l'assassinat de ses ambassadeurs, Ilinçon et Frégose, comme d'une 
» violation de la foi publique, niais non comme d'un attentat contre le 
» droit des gens, qui ne peut s'exercer qu'envers des ministres acerédi- 
» tés près du souverain du pays. Ceux qui y passent pour se rendre ail- 
» leurs sont des personnes privées, et qui ne peuvent réclamer l'immunité 
» ou droit des gens. Les 
États-Généraux des Provinces-Unies ou Pays- 
» Bas, n'eussent pas été en droit 
d'arrêter le baroh de Garz, ce ministre 
» célèbre de Charles XII, roi (le 
Suède, comme ils firent en 1717, si un 
» ministre publicjouissaitdes nièmes piiviléges ailleurs que 
dans l'Ëtat du 
» souverain auquel il est envoyé. 
ßiuçon était destiné par François I" it 
» l'ambassade de Constantinople, et 
Frégose à celle de Venise; l'un et 
» l'autre avaient des 
instructions tendantes à unir la Porte et cette répu- 
» blique avec la France contre 
la maison d'Autriche, et il devenait très- 
» important à l'empereur 
Charles-Quint que ces ambassadeurs n'eussent 
» pas (le succès. Il n'aurait pas accordé 
le passage dans ses États à ceux qui 
» allaient manSuvrer contre ses 
intérêts, et s'ils voulurent le tenter à 
» leurs risques, ce fut en se confiant aux 
lois (le l'hospitalité, qui seules 
» furent violées par 
le fait dont il s'agit, quoique M. de Vattel qualifie 
» ut attentat de lésion 
dzi droit des gens, et prétende que François P" 
» avait un très-juste 
droit, non-seulement de déclarer la guerre à Charles- 
» Quint, qui ne lui donna point 
de satisfaction raisonnable, mais même 
» de demander 
l'assistance de toutes les nations intéressées à maintenir 
» comme sacrés 
le droit et les moyens qu'elles ont de communiquer eusem- 
» ble, et de traiter 
de leurs affaires. Le passage innocent est dit à uu situ- 
» ple particulier, mème avec une entière sùreté, 
à plus forte raison le 
n doit-on 
à un ministre qui va exécuter les ordres de son maitre, et qui 
» voyage pour 
les intérêts d'une nation. Si le voyage d'un ministre est 
 justement suspect, 
le souverain peut lui refuser le passage, niais il ne 
» doit pas souffrir qu'on attente 
à sa personne. Les droits de l'humanité 
» furent 
donc violés d'une manière insigne, comme on l'a dit, dans cette 
» occasion; niais 
le droit des gens ne l'ayant pas été, François 1"" no 
 pouvait, en 
déclarant la guerre pour ce fait, réclamer l'assistance des 
» autres nations » 
(Note sur le 9 8'!, édition d'HÀUTERIVE, t. 11). 
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treprenneut de passer secrètement et sans permission 
dans 
les lieux dont on est maître. La dernière guerre nous en 
fournit un grand exemple. Un ambassadeur de France (') 
allant à Berlin, passa, par l'imprudence de ses guides, dans 
un village de l'électorat de Hanovre, dont le souverain, roi 
d'Angleterre, était en guerre avec la France. Il y fut arrété, 
et ensuite transféré en Angleterre. Ni la cour de France, ni 
celle de Prusse, ne se plaignirent de Sa Majesté Britannique, 
qui n'avait fait qu'user des droits de la guerre'. 
Ë 86. - Ambassades entre ennemis. 
Les raisons qui rendent les ambassades nécessaires et 
les ambassadeurs sacrés et inviolables, n'ont pas moins de 
force en temps de guerre qu'en pleine paix. Au contraire, 
la nécessité et le devoir indispensable de conserver quelque 
moyen de se rapprocher et de rétablir la paix, est une 
nouvelle raison, qui rend la personne des ministres, ins- 
truments des pourparlers et de la réconciliation, plus sa- 
crée encore et plus inviolable. Nomen legati, dit Cicéron, 
ejusmodi esse debet, quod non modo inter sociorum jura, sed 
eliam inter hostiurn tela incolume versetur ('). Aussi la sû- 
reté de ceux qui apportent les messages, ou les proposi- 
tions de l'ennemi, est-elle une des lois les plus sacrées de 
la guerre. il est vrai que l'ambassadeur d'un ennemi ne 
peut venir sans permission; et comme il n'aurait pas tou- 
jours la commodité de la faire demander par des personnes 
(') Le maréchal de Belle-Isle. 
Un ministre publie qui part pour sa destination en temps de paix, n'a 
besoin d'autre protection qu'un passeport de son gouvernement. En 
temps de guerre il doit étre muni d'un sauf-conduit ou passeport du 
gouvernement de l'État avec lequel son pays est en hostilité, pour lui 
permettre de traverser en sécurité le territoire ennemi (WuEATON, 
L`lém. du Dr. internat., t. 1, p. 197, g 10). - La doctrine enseignée 
par Vattel dans ce paragraphe serait assurément repoussée par la pra- 
tique, à notre époque. P. P. F. 
(") lit Verrem, lib. 1. 
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neutres, on ya suppléé par l'établissement de certains 
messagers privilégiés, pour faire des propositions en toute 
sûreté, d'ennemi à ennemi. Je veux parler des hérauts, des 
trompettes et des tambours, qui, par les lois de la guerre 
et le droit des gens, sont sacrés et inviolables dès qu'ils se 
font connaître, en tant qu'ils se tiennent dans les termes de 
leurs commissions, clans les fonctions de leur emploi. Cela 
doit être ainsi nécessairement : car sans compter ce que 
nous venons de dire, qu'il laut se réserver des moyens de 
ramener la paix, il est, dans le cours même de la guerre, 
mille occasions où le salut commun et l'avantage des deux 
partis exigent qu'ils puissent se faire porter (les messages 
et des propositions. 
i 87. - Des hérauts, trompettes et tambours. 
Les hérauts avaient succédé aux féciales des Romains; 
aujourd'hui ils ne sont plus guère en usage; on envoie des 
tambours, ou des trompettes, et ensuite, selon les occasions, 
des ministres, ou des officiers munis de pouvoirs. Les 
tambours et trompettes sont. sacrés et inviolables; mais ils 
doivent se faire connaître par les marques qui leur sont 
propres. Maurice, prince d'Orange, témoigna un vif ressen- 
timent contre la garnison d'Yssendyck, qui avait tiré sur 
son trompette ('). il disait à cette occasion, qu'on ne sau- 
rait punir trop sévèrement ceux qui violent le 
droit des 
gens. On peut voir d'autres exemples dans W1cquefort, et 
en particulier la réparation que le 
duc de Savoie, comman- 
dant l'armée de Charles-Quint, fit l'aire à un trompette fran- 
çais, qui avait été démonté et 
dépouillé par quelques sol- 
dats allemands (**). 
Les ministres, les trompettes, etc., doivent ètre respectés, mème 
dans une guerre civile. 
Dans les guerres des Pays-Bas, le duc d'Albe fit pendre 
(") WICQUEFORT, liv. I, Sert. M. 
(+") Id. Ibid. 
15. 
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un trompette 
du prince d'orange, disant qu'il n'était pas 
obligé de donner sùreté 
à un trompette que lui envoyait le 
chef des rebelles (`). Ce général sanguinaire viola certai- 
nement, en cette occasion comme en bien d'autres, les lois 
de la guerre, qui doivent être observées même dans les 
guerres civiles, comme nous l'avons prouvé ci-dessus 
(liv. III, chap. xviii). Et comment viendra-t-on à parler de 
paix dans ces occasions malheureuses, par quel moyen 
ménagera-t-on un accommodement salutaire, si les deux 
parties ne peuvent se faire porter des messages et s'en- 
voyer réciproquement des personnes de confiance en toute 
sùreté? Le même duc d'AIbe, dans la guerre que les Espa- 
gnols firent ensuite aux Portugais, qu'ils traitaient aussi 
de rebelles, fit pendre le gouverneur (le Cascaïs, parce qu'il 
avait fait tirer sur le trompette qui venait sommer la place ("). 
Dans une guerre civile, ou lorsqu'un prince prend les 
armes pour soumettre un peuple qui se croit dispensé de 
lui obéir, prétendre forcer les ennemis à respecter les lois 
de la guerre, dans le temps qu'on s'en dispense à leur 
égard, c'est vouloir porter ces guerres aux derniers excès 
de la cruauté; c'est les faire dégénérer en massacres sans 
règle et sans mesure, par un enchainement de représailles 
réciproques. 
g 89. - On peut quelquefois refuser de les admettre. 
Mais de méme qu'un prince, s'il en a de bonnes raisons, 
peut se dispenser d'admettre et d'écouter des ambassa- 
deurs, un général d'armée ou tout autre commandant, n'est 
pas toujours obligé de laisser approcher et d'écouter un 
trompette ou un tambour. Si un gouverneur de place, par 
exemple, craint qu'une sommation n'intimide sa garnison 
et ne fasse naître des idées de capituler avant le temps, il 
peut sans doute envoyer au-devant du trompette qui s'ap- 
W[CQGEFORT, liv. 1, sect. Ili. 
'l ld. Ibid. 
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proche, lui ordonner de se retirer, et déclarer que, s'il 
revient pour le même sujet et sans permission, il fera tirer 
sur lui. Cette conduite n'est pas une violation des lois de 
la guerre ; nais il ne faut y venir que sur des raisons pres- 
santes, parce qu'elle expose, cri irritant l'ennemi, à en 
être traité à toute rigueur et sans ménagement. Refu- 
ser d'écouter un trompette, sans en donner une bonne 
raison, c'est déclarer qu'on veut faire la guerre à ou- 
trance. 
9 90. - Il faut éviter à leur égard tout ce qui sent l'insulte. 
Soit qu'on admette un héraut ou un trompette, soit 
qu'on refuse de l'entendre, il faut éviter à son égard tout 
ce qui petit sentir l'insulte. Non-settlenient ce respect est 
dû au droit des gens, c'est encore une maxime de pru- 
dence. En 17/14, le bailli de Givrv envoya un trompette 
avec un officier, pour sommer la redoute de Pierre-Longe 
en piémont. L'officier savoyard, qui commandait dans la 
redoute, brave homme, nais brusque et emporté, indigné 
de se voir sommé dans un poste qu'il croyait bon, fit une 
réponse injurieuse au général français. L'officier, en homme 
d'esprit, la rendit au bailli (le Givrv, en présence des trou- 
pes françaises; elles en lurent enflammées de colère, et 
l'ardeur de venger un affront se joignant à leur valeur na- 
turelle, rien ne l'ut capable de les arrèter ; les pertes qu'elles 
souffrirent dans une attaque très-sanglante, ne tirent que 
les animer; elles emportèrent enfin la redoute, et l'impru- 
dent commandant contribua ainsi à sa perte et à celle de 
ses gens et de son poste. 
é 91. - Par qui et à qui ils peuvent être envoyés. 
Le prince, le général de l'armée, et chaque commandant 
en chef, dans son 
département, ont seuls le droit d'en- 
voyer un trompette ou tambour, et ils ne peuvent l'en- 
Voyer aussi qu'au commandant en chef. Si le général qui 
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assiège une ville entreprenait 
d'envoyer un trompette à 
quelque subalterne, au magistrat ou à 
la bourgeoisie, le 
gouverneur de la place pourrait avec justice traiter ce 
trompette en espion. François 1eß, roi de France, étant en 
guerre avec Charles-Quint, envoya un trompette à la diète 
de l'empire assemblée à Spire en 1544. L'empereur fit ar- 
rêter le trompette, et menaça de le faire pendre, parce qu'il 
ne lui était pas adressé (*) ; mais il n'osa pas exécuter sa 
menace, sans doute parce qu'il sentait bien, malgré ses 
plaintes, que la diète était en droit, même sans son aveu, 
d'écouter un trompette. D'un autre côté, on dédaigne de 
recevoir un tambour ou trompette de la part d'un subal- 
terne, à moins que ce ne soit pour quelque objet particu- 
lier, et dépendant de l'autorité présente de ce subalterne 
dans ses fonctions. Au siege de Rbinberg, en 1598, un 
mestre-de-camp d'un régiment espagnol s'étant avisé de 
faire sommer la place, le gouverneur fit dire au tambour 
qu'il eùt à se retirer, et que si quelque autre tambour ou 
trompette était assez hardi pour y revenir de la part d'un 
subalterne, il le ferait pendre (") '. 
à 92. - Indépendance des ministres étrangers. 
L'inviolabilité du ministre publie, ou la sûreté qui lui 
est due plus saintement et plus particulièrement qu'à tout 
autre étranger ou citoyen, n'est pas son seul privilège : 
l'usage universel des nations lui attribue de plus une en- 
tière indépendance de la juridiction et de l'autorité de 
WICQUEFORT, liv. 1, sect. III. 
('") Id. Ibid. 
Sur les trompettes et autres messagers de paix, qui ont remplacé au- 
jourd'hui les anciens hérauts, et qu'un désigne de nos jours par le nom de 
parlementa ires, voir: MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., 
édit., cit., t. ll, 0.290, p. 271, ë 291, p. 276; KLÜBER, Dr. des gens mod. 
de l'Eur., édit. cit., e 172, note e, p. 225, é 247, note c, p. 318, g 27â, 
p. 349. P. P. 
F. 
iýý 
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l'État où il réside. Quelques auteurs (') prétendent que 
cette indépendance est de pure institution entre les Na- 
tions, et veulent qu'on la rapporte au droit des gens arbi- 
traire, qui vient des mSurs, de la coutume ou des conven- 
tions particulières; ils nient qu'elle soit de droit des gens 
naturel. il est vrai que la loi naturelle donne aux hommes 
le droit de réprimer et de punir ceux qui leur font injure, 
par conséquent elle donne aux souverains celui de punir 
un étranger qui trouble l'ordre public, qui les offense eux- 
mêmes, ou qui maltraite leurs sujets ; elle les autorise à 
obliger cet étranger de se conformer aux lois, et de remplir 
fidèlement ce qu'il doit aux citoyens. Mais il n'est pas moins 
vrai, que la même loi naturelle impose à tous les souve- 
rains l'obligation de consentir aux choses sans lesquelles 
les Nations ne pourraient cultiver la société que la nature 
a établie entre elles, correspondre ensemble, traiter de 
leurs affaires, ajuster leurs différends. or, les ambassa- 
deurs et autres ministres publics sont des instruments né- 
cessaires à l'entretien de cette société générale, de cette 
correspondance mutuelle des Nations. Mais leur ministère 
ne peut atteindre la fin à laquelle il est destiné, s'il n'est 
muni de toutes les prérogatives capables d'en assurer le 
succès légitime, de le faire exercer en toute sûreté, li- 
brement et fidèlement. Le même droit des gens, qui oblige 
les Nations à admettre les ministres étrangers, les oblige 
donc aussi manifestement à recevoir ces ministres avec 
tous les droits qui leur sont nécessaires, tous les priviléges 
qui assurent l'exercice de leurs fonctions. Il est aisé de 
comprendre que l'indépendance doit être un de ces privi- 
léges. Sans elle la siireté, si nécessaire au ministre public, 
ne sera que précaire : on pourra l'inquiéter, le persécuter, 
le maltraiter, sous mille prétextes. Souvent le ministre est 
chargé de commissions désagréables au prince à qui il est 
(") ride WOLFF, Jus gent., É 1059. 
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envoyé; si ce prince a quelque pouvoir sur lui, et particu- 
lièrement une autorité souveraine, comment espérer que 
le ministre exécutera les ordres de son maître avec la fidé- 
lité, la fermeté, la liberté d'esprit nécessaires? Il importe 
qu'il n'ait point de piéges à redouter, qu'il ne puisse être 
distrait de ses fonctions par aucune chicane ; il importe 
qu'il n'ait rien à espérer, ni rien à craindre du souverain à 
qui il est envoyé. il faut donc, pour assurer le succès de 
son ministère, qu'il soit indépendant de l'autorité souve- 
raine de la juridiction du pays, tant pour le civil que pour 
le criminel. Ajoutons que les seigneurs de la cour, les per- 
sonnes les plus considérables, ne se chargeraient qu'avec 
répugnance d'une ambassade, si cette commission devait 
les soumettre à une autorité étrangère, souvent chez des 
Nations peu amies de la leur, où ils auront à soutenir des 
prétentions désagréables, à entrer dans des discussions où 
l'aigreur se mèle aisément. Enfin, si l'ambassadeur peut 
être accusé pour délits communs, poursuivi criminelle- 
ment, arrêté, puni ; s'il petit être cité en justice pour affai- 
res civiles, il arrivera souvent qu'il ne lui restera ni le pou- 
voir, ni le loisir, ni la liberté d'esprit que demandent les 
affaires de son maître. Et la dignité (le la représentation, 
comment se maintiendra-t-elle dans cet assujettissement ? 
Pour toutes ces raisons, il est impossible de concevoir que 
l'intention du prince qui envoie un ambassadeur, on tout 
autre ministre, soit de le soumettre à l'autorité d'une puis- 
sance étrangère. C'est ici une nouvelle raison, qui achève 
d'établir l'indépendance du ministre public. Si l'on ne peut 
raisonnablement présumer que son maître veuille le sou- 
mettre à l'autorité du souverain à qui il l'envoie, ce souve- 
rain, en recevant le ministre, consent de l'admettre sur ce 
pied d'indépendance, et voilà, entre les deux princes, une 
convention tacite, qui donne une nouvelle force à l'obliga- 
tion naturelle. 
L'usage est entièrement conforme à nos principes. Tous 
t 
1 
I 
ý 
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les souverains prétendent une parfaite indépendance pour 
leurs ambassadeurs et ministres. S'il est vrai qu'il se soit 
trouvé un roi d'Espagne qui, désirant de s'attribuer une 
juridiction sur les ministres étrangers résidants à sa cour, 
ait écrit à tous les princes chrétiens que si ses ambassa- 
deurs venaient à commettre quelque crime dans le lieu de 
leur résidence, il voulait qu'ils fussent déchus de leurs pri- 
viléges, et jugés suivant les lois du pays (`), un exemple 
unique ne fait rien en pareille matière, et la couronne 
d'Esßagne n'a point adopté cette façon de penser t. 
(*) Le fait est avancé par Antoine de Vera, dans son Idée du parfait 
ambassadeur. Mais ce récit parait suspect à \Vicquefort, parce qu'il 
ne l'a trouvé, dit-il, dans aucun autre écrivain. Ambass., liv. 1, sect. 
XXIX, finit. 
t Pinhciro-Ferreira critique en ces termes la doctrine de Vattel. 
v Vattel établit, en général, que le ministre étranger doit être indé- 
» pendant de la juridiction du pays. Les raisons qu'il en donne, c'est 
» d'abord que le ministre représentant sou souverain, ce serait man- 
» fluer aux égards dus à celui-ci que de soumettre sou ministre à une 
» juridiction étrangère. 
» Puis, sentant sans doute la faiblesse de ce premier argument, il 
» ajoute que sans cette exemption l'ambassadeur pourrait être telle- 
ment obsédé par des procès et des chicanes, qu'il ne lui resterait ni 
n temps, ni repos pour s'acquitter des devoirs de sa place. 
» lie tels arguments ne prouvent rien, parce qu'ils ont besoin eux- 
» méuæs d'ètrc démontrés... 
» La juridiction, tant civile que criminelle, est établie pour assurer 
x aux citoyens la jouissance de leurs droits, avec la différence que, quant 
»à la première, l'état y est le plus souvent tout à fait désintéressé, 
» tandis que, quant à la seconde, il est cointéressé avec la partie plai- 
» gnante, et mèwe il y est plus intéressé qu'elle. 
» Si nous supposons donc qu'un citoyen ayant droit à se présenter 
» comme partie civile contre un ministre étranger est empêché par la loi, 
» au nom de la nation, de faire valoir ses droits, cette lui n'est autre 
» chose qu'une loi d'expropriation pour cause d'utilité publique; car, 
» pour être juste, il laut qu'elle ait été votée par ce seul motif. Le 
» citoyen devra donc se désister de son droit, mais la nation lui doit un 
» dédommagement équivalent. 
» or, jamais aucun Publiciste, quelque persuadé qu'il soit de la force 
 des arguments que nous venons de rapporter, n'oserait faire fit la na- 
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g 93. - Conduite que doit tenir le ministre étranger. 
Cette indépendance du ministre étranger ne doit pas 
être convertie en licence : elle ne le dispense point de se 
» tion un devoir de payer les dettes que les ministres étrangers pour. 
» raient contracter dans le pays. 
» Mais supposons pour un moment que, ne voulant pas abandonner 
n leur thèse, ces publicistes admettent la conclusion logique que nous 
» venons d'en déduire; qu'est-ce qu'ils y gagneraient? Rien du tout; 
» car l'État, obligé de dédommager le citoyen exproprié du droit de 
» poursuivre son débiteur, a besoin de faire constater contradictoirement 
n la créance produite contre le ministre étranger. Il faut donc bien que 
» celui-ci soit mis en cause et qu'il comparaisse par-devant les juges, 
n ou qu'il s'y fasse représenter par un fondé de pouvoirs. De là il résulte 
» en premier lieu qu'il ya impossibilité de l'exempter de la juridiction 
» des autorités locales, et en second lieu, que le prétexte sous lequel on 
» prétendait l'en exempter est tout à fait imaginaire ; car, s'il peut se 
» faire représenter par un fondé de pouvoirs, rien ne l'empêche de vaquer 
» aux devoirs de sa mission. Passons aux causes criminelles : tout le monde 
» sait qu'il ya d'abord l'instruction, puis les débats et l'arrêt, et enfin 
n l'exécution de l'arrêt. Les publicistes, sans tenir aucun compte de ces 
n distinctions, avancent hardiment que l'ambassadeur doit être exempt 
n de toute juridiction; mais si on leur demandait s'ils entendent soute- 
n nir que les faits des ambassadeurs doivent rester tout à fait impunis, 
» aucun n'oserait avancer une telle doctrine. Ils répondent sans hésiter 
» que sans doute ils doivent être punis, mais que c'est aux autorités 
n de leur pays à les juger. Soit ; mais voyons comment ces graves doc- 
» teurs parviendront à faire punir le coupable. Le crime a été commis 
n chez nous, c'est là que se trouve la partie plaignante, c'est là que sont 
n les moyens de preuve ; la partie civile devra-t-elle donc suivre le cou- 
» pable dans son pays pour s'y faire rendre justice ? Et comment y fera-t- 
n elle valoir ses preuves? Les témoins aussi devront-ils s'y rendre? Et 
n les preuves matérielles, comment les déplacer, quand elles appartien- 
» nent à la classe des immeubles? Comment les publicistes n'ont-ils 
» pas aperçu toutes ces conséquences, les unes plus absurdes que les 
» autres, qui découlent cependant d'une manière si évidente de leurs 
» principes ? Ces écrivains s'accordent tous à dire que l'ambassadeur a le 
» droit d'appeler ses débiteurs par-devant les autorités locales, de même 
n qu'il peut y poursuivre criminellement les personnes contre lesquelles 
n il voudra se constituer partie civile. 
» C'est donc en pure perte qu'on l'a déclaré exempt des autorités 
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conformer dans ses actes extérieurs aux usages et aux lois 
du pays, dans tout ce qui est étranger â l'objet de son ca- 
» locales, pour ne pas l'exposer ay être traîné ; car il dépendra de cha. 
» cun de le mettre dans la nécessité de s'y présenter en lui donnant des 
» sujets de plaintes. Non, disent les publicistes, car les lois sont là pour 
» punir ceux qui lui auraient fait du tort. Mais, leur répliquerons-nous, 
» les lois sont là aussi pour punir ceux qui inventeraient des délits pour 
» le poursuivre calomnieusement. Dès lors, il faudra accepter de deux 
» choses l'une: ou que ces lois protectrices suffisent pour mettre l'am- 
» bassadeur à couvert 
de la méchanceté des nationaux, ou qu'elles sont 
» impuissantes. 
Si elles le protègent efficacement dans un cas, elles le 
» protégeront aussi 
dans l'autre; et il n'y aura pas plus de raison pour 
» lui permettre 
de poursuivre les nationaux en justice, que pour per. 
» mettre à ceux-ci 
de le poursuivre à leur tour. Si, au contraire, ces 
» lois sont impuissantes, on n'aura rien gagné à 
l'exempter lorsqu'il est 
» défendu, car on pourra 
l'inquiéter tout (le même en le forçant impu. 
a nément d'y paraitre comme partie civile. 
On voit, après l'analyse 
» dans laquelle nous sommes entré, que 
les publicistes n'ont fait que se 
» trainer les uns 
dans l'ornière des autres, sans se donner la peine de 
» réfléchir un instant sur 
l'inconsistance des principes avancés par les 
» premiers. 
s Ce qui résulte de toutes ces considérations, c'est qu'en matière civile 
» la loi ne peut en aucun cas priver les citoyens du droit de se faire 
» payer par le ministre étranger, en employant les moyens qu'une sage 
» jurisprudence commande à l'égard de tout 
autre débiteur. Ces moyens 
» se réduisent à la saisie (les 
biens et à la contrainte par corps. La con- 
» trainte par corps, de la manière 
dont on la conçoit clans les pays où 
» elle est en usage, se trouve aujourd'hui proscrite dans l'opinion de tous 
» les jurisconsultes dignes 
de ce nom. Quant à nous, tout en souscrivant 
»à cette réprobation 
devenue générale pour la contrainte par corps, 
» telle que nos 
écoles l'ont faite, nous la regardons comme d'un droit 
» aussi incontestable que 
la saisie des biens, pourvu qu'elle devienne un 
» moyen efficace 
d'acquittement envers le créancier. Eu écartant donc la 
» contrainte par corps comme contraire 
à tous les principes d'une sage 
» législation, il reste 
la saisie-arrêt, et rien ue s'oppose à ce que celle-ci 
» soit mise à exécution, (lu moment où 
le gouvernement de l'ambassa- 
n deur, sur 
les réclamations du gouvernement près duquel il est accré- 
» dité, ne pourvoit pas 
à un autre moyen de remboursement des créan- 
ces. La seule observation qu'il reste à faire quant à la saisie-arrêt, 
} c'est que 
les autorités doivent mettre le plus grand soin à ce que les 
» archives 
de l'ambassadeur soient couvertes de la protection la plus 
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ractère ; il est indépendant, mais il n'a pis droit de 
faire tout ce qu'il lui plaît. Ainsi, par exemple, s'il est 
n complète, sans que cependant cela serve de prétexte pour soustraire à 
n la justice des valeurs nécessaires pour compléter la somme que le mi- 
» nistre aurait été condamné à payer. Le gouvernement doit s'étudier à 
» entourer cette saisie de formalités telles qu'il ne reste pas lieu au moin- 
» (Ire soupçon par rapport aux archives, et que le ministre ne puisse ja- 
n mais se plaindre que, sous prétexte (le l'exécution de l'arrêt, il lui ait 
été fait la moindre violence. 
» Quant aux causes criminelles, il reste prouvé que l'instruction, ainsi 
» que les débats destinés à constater le fait et la criminalité ou l'inno- 
» cence de l'ambassadeur, ne pouvant avoir lieu que dans le pays même 
n où le délit est censé avoir été commis, il n'y a pas de raison à soutenir 
» qu'il doit être jugé dans son pays, et par des tribunaux qui n'ont au- 
» clin moyen d'apprécier, ni même de constater le fait qui doit constituer 
» l'objet de leurs décisions. Il ne reste donc que l'exécution de l'arrêt 
» qui, par égard pour le gouvernement du ministre, au cas où celui-ci 
» serait condamné par les autorités (lu pays, peutétre laissée à la liscré- 
n tion de ce même gouvernement. Mais qu'on ne confonde pas avec la 
» punition destinée à satisfaire les exigences de la justice, la réparation 
» qui pourra être due à la partie civile. Ceci rentre dans ce que nous 
n avons fait observer ci-dessus au sujet des causes civiles en général. La 
» loi du pays chargée d'assurer à chacun la jouissance de ses droits peut, 
n sans doute, prescrire aux citoyens tel mode plutôt que tel autre de se 
» voir réintégrés dans leurs droits par l'autorité publique, dont ils auront 
n dù invoquer l'intervention ; mais elle ne saurait jamais leur opposer 
» une fin de non recevoir. Que le trésor publie dédommage le citoyen, 
» s'il est vrai que les intérêts de la chose publique ne permettent pas qua 
» I'envoyé soit poursuivi en réparation. Mais si la loi autorisait le gou- 
n vernement à prêter main forte à l'envoyé délinquant au détriment du 
» citoyen lésé par lui, ce ne serait pas une loi, ce serait un acte de félonie 
» du législateur, une flagrante violation de son m»odat. 
» Vattel, tout en commençant par avancer que l'ambassadeur ne sali- 
» rait êtro soumis dans aucun cas à la juridiction du pays, finit par indi- 
» quer dans les articles 99,100 et 101, des cas où il reconnait aux auto- 
» rites locales le droit de faire le procès à ces agents étrangers. Il est 
a vrai qu'il borne ces cas à des délits contre l'Etat ou contre la personne 
» (lu monarque, parce que de son temps on établissait encore entre la 
» personne des monarques et celle des citoyens une immense différence. 
» Mais aujourd'hui, tout en reconnaissant que l'attentat contre le monat- 
» que doit avoir le plus souvent 
des conséquences plus Metteuses pour le 
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défendu généralement à tout le monde de passer en car- 
rosse auprès d'un magasin à poudre ou sur un pont, de 
visiter et examiner les fortifications d'une place, etc., l'am- 
bassadeur doit respecter de pareilles défenses (`). S'il ou- 
n pays que s'il était dirigé contre un particulier, tout le monde est d'ae- 
n tord que pour cela la loi n'est pas moins tenue d'assurer aux citoyens 
n la réparation qui leur est due de la part de celui qui aura attenté à la 
z liberté, à la propriété, ou à la sûreté d'un individu quelconque. C'est 
n du moins ce que nos codes proclament, lorsqu'ils nous garantissent que 
n tous les citoyens seront égaux devant la loi n (Note sur les à 92 à 103. ). 
Voir, infrà, ý. 103, la note ;ý 110, la note ; 113, la note; $ 114, la 
note ;ç 115, la note ;i 116, la note. 
Voir, sur l'exterritorialité, dont Pinheiro-Ferreira rejette la maxime 
GROTms, De jur. bel. oc pac., lib. 11, e. xvtu, $ 4; \VICQUEFORT, L'Am- 
bassadeur et ses fonctions, liv. I, sect. XX\"II-XXIX; PUFFENDORFF, De 
jur. nat- et gent., lib. VIII, cap. n", n° 21; \IONTESQUIEC, Esprit des Lois, 
liv. XXVI, eh. xxi ; IBYNKER, 110EE, Du juge compétent des ambassa- 
deurs, passim, et le, notes de Barbevrac; KREITT3IAYR, Notes et obser- 
vations sur le Code de procédure de llarière, ch. t, é Il; MOSER, Prin- 
cipes du droit des gens moderne de l'Europe, en temps de paix, liv. 11, 
eh. xtv, liv. III, eh. xv et suiv.; Id., 
Études du Droit des gens le plus 
récent, liv. Il, ch. Iv, ii et 
8, liv. IV, ch. Nv et suiv.; MARTELAS, Précis 
du Dr. des gens tnod. de l'Eur , 
édit. cit., t. 11, i 215, p. 104, la note 
de M. CH. VERCF, p. 105 ; KLÜRER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. 
cit., $ 54, note b, p. 
74,204, p. 265. \\'IIEATON, Élém. du Dr. inter- 
nat., t. 1, p. 199,2 
141; EscunAcH, p. 91 et suiv.; FuELIx, Traité du 
Dr. internat. privé, t. 1, p. 3x9 et suiv. - L'exterritorialité est la fiction 
par laquelle on suppose que 
le ministre, quoique résidant actuellement en 
pays étranger, 
demeure encore sur le territoire de son propre souverain. 
Il reste toujours soumis aux 
lois de sa patrie, lesquelles gouvernent l'état 
de sa personne et ses droits de propriété. 
Cette exemption des lois et 
de la juridiction locales est fondée sur l'utilité mutuelle, commandée par 
la nécessité (lue les ministres soient eutiereutent 
indépendants de l'auto- 
rité locale, afin 
de remplir les devoirs de leur Mission (WHEATON, Libr. 
et Loc. cit. ). 
M. Ch. \ ergé fait observer qu'il n'est pas possible, toutefois, 
d'appliquer dans tous les cas et à toutes les personnes diplomatiques les 
conséquences résultant 
de l'exterritorialité. Il renvoie au Guide diploma- 
tique du baron Cu. DE 
MIARTENS, t. 1, p. 87, et à l'ouvrage de HEFFTER, 
Le Dr. internat. publ. de l'Eur., traduci. de J. Bergson, 1 209 (Note 
sur lei 215 
du Précis de MARTENS, édit. cit., t. 11, p. 107). P. P. F. 
(*) Ise roi d'Angleterre, informé que les ambassadeurs de France et 
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blie ses devoirs, s'il devient insolent, s'il commet des fautes 
et des crimes, il ya divers moyens de le réprimer, selon 
l'importance et la nature de ses fautes ; et nous allons en 
parler , après que nous aurons 
dit deux mots de la con- 
duite que le ministre public doit tenir dans le lieu de sa 
résidence. 11 ne peut se prévaloir de son indépendance, 
pour choquer les lois et les usages; mais plutôt il doit s'y 
conformer, autant que ces lois et ces usages peuvent le con- 
cerner, quoique le magistrat n'ait pas le pouvoir de l'y 
contraindre ; surtout il est obligé d'observer religieuse- 
ment les règles universelles de la justice envers tous ceux 
qui ont affaire à lui. A l'égard du prince à qui il est en- 
voyé, l'ambassadeur doit se souvenir que son ministère est 
un ministère de paix, et qu'il n'est reçu que sur ce pied-là. 
Cette raison lui interdit toute mauvaise pratique. Qu'il 
serve son maître, sans faire tort au prince qui le reçoit. 
C'est une lâche trahison que d'abuser d'un caractère sacré, 
pour tramer sans crainte la perte de ceux qui respectent ce 
caractère, pour leur tendre des embûches, pour leur nuire 
sourdement, pour brouiller et ruiner leurs affaires. Ce qui 
serait infâme et abominable dans un hôte particulier, de- 
d'Espagne avaient ramassé un grand nombre de gens armés pour soute- nir, dans une occasion solennelle, leurs prétentions respectives touchant la préséance, avait fait prier tous les ambassadeurs de ne point envoyer leurs carrosses à l'entrée de l'ambassadeur de Venise. Le comte d'Es- 
trades, alors ambassadeur de France, souscrivit à cette réquisition. Louis XIV témoigna son mécontentement de ce qu'il avait déféré à ce 
que le roi d'Angleterre lui avait fait dire :u N'ayant même été qu'une 
» prière de sa part de n'envoyer pas des carrosses, vu que quand même 
n ç'aurait été un ordre exprès, comme il lui est permis de les donner 
» tels qu'il veut dans ses États, vous auriez dù lui répondre que vous 
» n'en recevez que de moi ; et s'il eût voulu après cela user de violence, 
» le parti que vous aviez à prendre était de vous retirer de sa cour. » Il 
me semble que ce monarque était dans l'erreur, chaque souverain étant 
sans doute en droit de défendre à toits ministres étrangers de faire dans 
son pays des choses dont il peut résulter dit désordre, et qui d'ailleurs ne 
sont point nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 
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viendra-t-il donc honnête et permis au représentant d'un 
souverain ? 
Il se présente ici une question intéressante. Il n'est que 
trop ordinaire aux ambassadeurs, de travailler à corrompre 
la fidélité des ministres de la cour où ils résident, celle des 
secrétaires et autres employés dans les bureaux. Que doit- 
on penser de cette pratique? Corrompre quelqu'un, le sé- 
duire, l'engager par l'attrait puissant (le l'or, à trahir son 
prince et son devoir, c'est incontestablement une mauvaise 
action, selon tous les principes certains de la morale. Com- 
ment se la permet-on si aisément dans les affaires publi- 
ques? Un sage et vertueux politique (*) donne assez à en- 
tendre qu'il condamne absolument cette indigne ressource; 
niais pour ne pas se faire lapider dans le monde politique, 
il se borne à conseiller de n'y avoir recours qu'au défaut 
de tout autre moyen. four nous, qui écrivons sur les prin- 
cipes sacrés et invariables du droit, disons hardiment, pour 
n'être pas infidèles au monde moral, que la corruption est 
un moyen contraire à toutes les règles 
de la vertu et de 
1'11onnéteté, qu'elle blesse évidemment la loi naturelle. On 
ne peut rien concevoir de plus déshonnête, de plus opposé 
aux devoirs mutuels des hommes, que d'induire quelqu'un 
à faire le mal. Le corrupteur pèche certainement envers le 
misérable qu'il séduit. Et pour ce qui concerne le souve- 
rain, dont on découvre les secrets de cette manière, n'est- 
ce pas l'offenser, lui faire injure, que 
de profiter de l'accès 
favorable qu'il donne à sa cour, pour corrompre la fidélité 
de ses serviteurs? Il est en droit (le chasser 
le corrupteur, 
et de demander justice à celui qui 
l'a envoyé. 
Si jamais la corruption est excusable, c'est lorsqu'elle se 
trouve l'unique moyen de découvrir pleinement et de dé- 
concerter une trame odieuse, capable de ruiner, ou de 
mettre en grand péril l'État que l'on sert. Celui qui trahit 
(*) Discours sur d'arc de uéyocier (Par PLLQLE ), p. 91, J2. 
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un pareil secret, peut, selon 
les circonstances, n'être pas 
condamnable : 
le grand et légitime avantage qui découle 
de l'action qu'on lui fait faire, la nécessité d'y avoir re- 
cours, peuvent nous dispenser de nous arrêter trop scru- 
puleusement sur ce qu'elle peut avoir d'équivoque de sa 
part. Le gagner est un acte de simple et juste défense. Tous 
les jours on se voit obligé, pour faire avorter les complots 
des méchants, de mettre en couvre les dispositions vicieuses 
de leurs semblables. C'est sur ce pied-là que Ilenri IV di- 
sait à l'ambassadeur d'Espagne, qu'il est permis à l'ambas- 
sadeurd'employer la corruption, pour découvrir les intrigues 
qui se font contre le service de son maître ('), ajoutant que 
les affaires de -Marseille, (le Metz, et plusieurs autres, fai- 
saient assez voir qu'il avait raison de tàcher de pénétrer 
les desseins qu'on formait à Bruxelles contre le repos de 
son royaume. Ce grand prince ne jugeait pas sans doute, 
que la séduction fùt toujours une pratique excusable -dans 
un ministre étranger, puisqu'il fit arrêter Bruneau, secré- 
taire de l'ambassadeur d'Espagne, qui avait suborné Mai- 
rargues pour faire livrer Marseille aux Espagnols. 
Profiter simplement des offres d'un traitre que l'on n'a 
point séduit, est moins contraire à la justice et à l'homnl- 
teté. Mais les exemples des Romaine, que nous avons rap- 
portés ci-dessus (liv. III, § 155 et 181), où il s'agissait ce- 
pendant d'ennemis déclarés ; ces exemples, dis-je, font voir 
que la grandeur d'âme rejette même ce moyen, pour ne 
pas encourager l'infâme trahison. Un prince, un ministre, 
dont les sentiments ne seront point inférieurs à ceux de ces 
anciens Romains, ne se permettra d'accepter les offres d'un 
traltre, que quand une cruelle nécessité lui en fera la loi; 
et il regrettera de devoir son salut à cette indigne res- 
source. 
Mais je ne prétends pas condamner ici les soins, ni même 
(') \'oycz les Yentioires de SCLLY, et les historiens de ! ''rance. 
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les présents et les promesses, qu'un ambassadeur met en 
usage pour acquérir des amis à son maitre. Ce n'est pas 
séduire les gens et les pousser au crime, que de se conci- 
lier leur affection; et c'est à ces nouveaux amis à s'ob- 
server de façon, que leur inclination pour un prince 
étranger ne les détourne jamais de la fidélité qu'ils doi- 
vent à leur souverain. 
z 94. - Comment on peut les réprimer : 10 à l'égard des délits 
communs. 
Si l'ambassadeur oublie les devoirs de son état, s'il se 
rend désagréable et dangereux, s'il forme des complots, 
des entreprises préjudiciables au repos des citoyens, à 
l'État ou au prince à qui il est envoyé, il est divers moyens 
de le réprimer, proportionnés à la nature et au degré de 
sa faute. S'il maltraite les sujets de l'État, s'il leur fait des 
injustices, s'il use contre eux de violence, les sujets offen- 
sés ne doivent point recourir aux magistrats ordinaires, de 
la juridiction desquels l'ambassadeur est indépendant; et 
par la même raison, ces magistrats ne peuvent agir 
direc- 
tement contre lui. Il faut en pareilles occasions s'adresser 
au souverain, qui demande justice au maître de l'ambas- 
sadeur, et en cas de refus peut ordonner au ministre in- 
solent de sortir de ses 
États. 
Ë 95. - 2° Pour les fautes commises contre le prince. 
Si le ministre étranger offense le prince lui-méme, s'il 
lui manque de respect, s'il brouille l'État et la cour par ses 
intrigues, le prince offensé, voulant garder des ménage- 
ments particuliers pour le maître, se borne quelquefois à 
demander le rappel du ministre; ou si la faute est plus 
considérable, il lui défend la cour en attendant la réponse 
du maître. Dans les cas graves, il va même jusqu'à le 
chasser de ses États. 
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É 96. - Droit de chasser un ambassadeur coupable, ou 
justement 
suspect. 
Tout souverain est sans doute en droit d'en user de la 
sorte, car il est maître chez lui; aucun étranger ne peut 
demeurer à sa cour, ou dans ses États, sans son aveu. Et si 
les souverains sont en général obligés d'écouter les propo- 
sitions des puissances étrangères et d'admettre leurs mi- 
nistres, cette obligation cesse entièrement à l'égard d'un 
ministre qui, manquant lui-même aux devoirs que lui im- 
pose son caractère, se rend dangereux ou justement sus- 
pect à celui auprès duquel il ne peut venir que comme 
ministre de paix. Un prince serait-il obligé de souffrir dans 
ses terres et à sa cour un ennemi secret, qui trouble l'État, 
on qui en machine la perte? Ce fut une plaisante réponse 
que celle de Philippe il à la reine Élisabeth, qui le faisait 
prier (le rappeler son ambassadeur, parce que celui-ci tra- 
mait contre elle des complots dangereux. Le roi d'Espagne 
refusa de le rappeler, disant « que la condition des princes 
» serait bien malheureuse, s'ils étaient obligés de révoquer 
» leur ministre, dès que sa conduite ne répondrait point à 
» l'honneur ou à l'intérêt de ceux avec qui il négocie (*). » 
Elle serait bien plus malheureuse, la condition des princes, 
s'ils étaient obligés de souffrir dans leurs États, et à la 
cotir, un ministre désagréable ou justement suspect, un 
brouillon, un ennemi masqué sous le caractère d'ambassa- 
deur, qui se prévaudrait de son inviolabilité, pour tramer 
hardiment des entreprises pernicieuses. La reine, juste- 
ment offensée du refus de Philippe, fit donner des gardes 
à l'ambassadeur (*"). 
Ê 97. - Droit de le réprimer par la force, s'il agit en ennemi. 
plais doit-on toujours se borner à chasser un ambassa- 
(') \VII: QUEFORT, ubi suprù, liv. I. sect. XXIX. 
") Idcrn, ibid. 
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deus, à quelques excès qu'il se soit porté? Quelques au- 
teurs le prétendent, fondés sur la parfaite indépendance du 
ministre public. J'avoue qu'il est indépendant de la juri- 
diction du pays, et j'ai déjà dit que, par cette raison, le 
magistrat ordinaire ne peut procéder contre lui. Je con- 
viens encore, que pour toutes sortes de délits communs, 
pour les scandales et les désordres qui font tort aux ci- 
toyens et à la société sans mettre l'État et le souverain en 
péril, oii doit ce ménagement à un caractère si nécessaire 
pour la correspondance des Nations et à la dignité du prince 
représenté, de se plaindre à lui de la conduite de son mi- 
nistre, et de lui en demander la réparation; et si on ne 
peut rien obtenir, de se borner à chasser ce ministre, au 
cas que la gravité de ses fautes exige absolument qu'on y 
mette ordre. Mais l'ambassadeur pourra-t-il impunément 
cabaler contre l'État où il réside, en machiner la perte, in- 
citer les sujets à la révolte, et ourdir sans crainte les cons- 
piralions les plus dangereuses, lorsqu'il se tient assuré de 
l'aveu de son maître? S'il se comporte en ennemi, ne sera- 
t-il pas permis de le traiter comme tel? La chose est in- 
dubitable à l'égard d'un ambassadeur qui en vient aux 
voies de rait, qui prend les armes, qui use (le violence. 
Ceux qu'il attaque peuvent le repousser; la défense de soi- 
même est de droit naturel. Ces ambassadeurs romains, en- 
voyés aux Gaulois, et qui combattirent contre eux avec les 
peuples de Clusium, se dépouillèrent eux-mêmes 
de leur 
caractère P. Qui pourrait penser que 
les Gaulois devaient 
les épargner dans la bataille? 
i 98, - De l'ambassadeur qui 
forme des conjurations et des complots 
dangereux. 
La question a plus de difficulté à l'égard d'un ambassa- 
(") Tir. -LJV., 
lib. V, cap. xxvt. - L'historien décide sans balancera 
que ces ambassadeurs violèrent 
le droit des gens : legati contra fus gen- 
arma caypiunt. 
Irr, 16 
i 
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deur qui, sans en venir actuellement aux voies de fait, 
ourdit des trames 
dangereuses, incite par ses menées 
les sujets à la révolte, forme et anime des conspirations 
contre le souverain ou contre l'État. Ne pourra-t-on répri- 
mer et punir exemplairement un traître qui abuse de son 
caractère, et qui viole le premier le droit des gens? Cette 
loi sacrée ue pourvoit pas moins à la sùreté du prince qui 
reçoit un ambassadeur, qu'à celle de l'ambassadeur lui- 
même. Mais d'un autre côté, si nous donnons au prince 
offensé le droit de punir en pareil cas un ministre étran- 
ger, il en résultera de fréquents sujets de contestation et 
de rupture entre les puissances, et il sera fort à craindre 
que le caractère d'ambassadeur ne soit privé de la sùreté 
qui lui est nécessaire. l1 est certaines pratiques, tolérées 
dans les ministres étrangers, quoiqu'elles ne soient pas 
toujours fort honnètes; il en est que l'on ne peut répri- 
mer par des peines, mais seulement en ordonnant au mi- 
nistre de se retirer; comment marquer toujours les limites 
(le ces divers degrés de fautes ? On chargera d'odieuses 
couleurs les intrigues d'un ministre que l'on voudra, trou- 
bler, on calomniera ses intentions et ses démarches, par 
une interprétation sinistre; on lui suscitera même de fausses 
accusations. Enfin, les entreprises de cette nature se font 
d'ordinaire avec précaution, elles se ménagent dans le 
secret; la preuve complète en est difficile, et ne s'obtient 
guère que par les formalités de la justice. Or, on ne peut 
assujettir à ces formalités un ministre indépendant de la 
juridiction du pays. 
En posant les fondements du droit des gens volontaire 
Pr"éliin., X21), nous avons vu que les Nations doivent 
quelquefois se priver nécessairement, en faveur du bien 
général, de certains droits, qui, pris en eux-mêmes et ab- 
sttraction faite (le toute autre considération, leur appartien- 
draient Naturellement. Ainsi le souverain, dont la cause 
est juste, a seul véritablement 
tous les droits de la guerre 
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(liv. lit, § 188), et cependant il est obligé de considérer sou 
ennemi comme ayant des droits égaux aux siens, et de le 
traiter eu conséquence (ibid., § 190 et 191). Les mêmes 
principes nous serviront ici de règle. Disons donc qu'eu 
faveur de la grande utilité, de la nécessité même des am- 
bassades, les souverains sont obligés de respecter l'invio- 
labilité de l'ambassadeur, tant qu'elle ne se trouve pas in- 
compatible avec leur propre sùreté et le salut de leur État. 
Et par conséquent, quand les menées de l'ambassadeur 
sont dévoilées, ses complots découverts, quand le péril est 
passé, en sorte que pour s'en garantir il n'est plus néces- 
saire de mettre la main sur lui, il faut, en considération 
du caractère, renoncer au droit général de punir un trat- 
tre, un ennemi couvert qui attente au salut de l'État, et se 
borner à chasser le ministre coupable, en demandant sa 
punition au souverain de qui il dépend. 
C'est en effet de quoi la plupart des Nations, et surtout 
celles de l'Europe, sont tombées d'accord. On peut voir 
dans Wicquefort (r) plusieurs exemples des principaux sou- 
verains de l'Europe, qui se sont contentés de chasser des 
ambassadeurs coupables d'entreprises odieuses, quelquefois 
même sans en demander la punition aux maîtres, de qui ils 
n'espéraient pas de l'obtenir. Ajoutons à ces exemples celui 
du duc d'Orléans, régent de France : ce prince usa de mé- 
nagement envers le prince de Cellamare, ambassadeur 
d'Espagne, qui avait tramé contre lui une conspiration 
dangereuse, se bornant à lui donner des gardes, à saisir ses 
papiers, et à le faire conduire 
hors du royaume. L'his- 
toire romaine fournit un exemple très-ancien dans la per- 
sonne des ambassadeurs de Tarquin. Venus à Rome, sous 
prétexte de réclamer les biens particuliers de leur maitre 
qui avait été chassé, ils y subornèrent une jeunesse cor- 
rompue, et l'engagèrent dans une horrible trahison contre 
(") dmbassad., liv. J. Sem. XXVII, XXIX et XXXI11. 
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la patrie. Quoique la conduite de ces ambassadeurs parût 
autoriser à les traiter en ennemis, 
les consuls et le Sénat 
respectèrent en leur personne le droit des gens (k). Les am- 
bassadeurs furent renvoyés, sans qu'on leur fit aucun mal; 
mais il parait, par le récit de Tite-Live, qu'on leur enleva 
les lettres des conjurés, dont ils étaient chargés pour'far- 
quin !. 
e 99. --De ce qui est permis contre lui, selon l'exigence du cas. 
Cet exemple nous conduit à la véritable règle du droit 
des gens, dans les cas dont il est question. On ne peut pu- 
nir l'ambassadeur parce qu'il est indépendant; et il ne 
convient pas, par les raisons que nous venons d'oïposer, 
de le traiter en ennemi, tant qu'il n'en vient pas lui-mime 
à la violence et aux voies de fait; mais on petit contre 
lui tout ce qu'exige raisonnablement le soin de se garantir 
du mal qu'il a machiné, de faire avorter ses complots. S'il 
était nécessaire, pour déconcerter et prévenir une conju- 
ration, d'arrèter, de faire périr même un ambassadeur qui 
l'anime et la dirige, je ne vois pas qu'il y eùt à balancer, 
(') Et quanquam visi surit (legati) commisisse ut hostiunt loco es- 
sent, jus tarnen yentium caluii. TIT. -LIV., lib. If, cap. Iv. 1a En traitant la question de l'immunité du caractère public fondée 
n sur la grande utilité et la nécessité méme des ambassades, M. de Vat- 
» tel, dit M. de Chambrier d'Oleires, conclut que les souverains sont 
» obligés de respecter l'inviolabilité des ambassadeurs tant qu'elle ne se 
n trouve pas incompatible avec leur propre sùreté et le salut de l'État. 
n Il aurait pu simplifier cette question en disant que la fiction de droit 
n sur laquelle repose l'immunité du caractère publie, qui protége le 
» ministre dans tous les cas où il ne renonce pas à ce caractère, cesse 
tout à fait quand le ministre y renonce, et qu'il devient ennemi de 
» l'État où il réside, en conspirant contre le souverain. On le prive 
» alors, comme dans le cas de la conspiration du prince de Cellamare, 
n des moyens d'exécuter ses complots; et comme il pourrait arriver 
n qu'il se comporterait en ennemi public, on rentre à son égard dans 
» les droits d'une juste défense, parce que la fiction qui lui servait de 
n sauvegarde n'existe plus » (lote sur 
le 1 98, édit. d'HAUTERIVE, 
t. 11). 
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non-seulement parce que le salut de l'État est la loi su- 
prême, mais encore parce que , 
indépendamment de cette 
maxime, on en a un droit parfait et particulier, produit 
par les propres faits de l'ambassadeur. Le ministre public 
est indépendant, il est vrai, et sa personne sacrée; mais il 
est permis sans doute (le repousser ses attaques sourdes 
et ouvertes, de se défendre contre lui dès qu'il agit en en- 
nemi et en traitre. Et si nous ne pouvons nous sauver sans 
qu'il lui en arrive du mal, c'est lui qui nous met dans la né- 
cessité de ne pas l'épargner. Alors on peut dire avec raison 
que le ministre se prive lui-méme de la protection (lu droit 
des gens. Je suppose que le Sénat de Venise, découvrant la 
conjuration du marquis de Bedmar ('), et convaincu que 
cet ambassadeur en était l'âme et le chef, n'eut pas eu 
d'ailleurs des lumières suffisantes pour étouffer cet hor- 
rible complot, qu'il eût été incertain sur le lieu où elle 
devait éclater, qu'il eût été en doute si on se proposait de 
faire révolter l'année navale ou les troupes de terre, (le 
surprendre quelque place importante, aurait-il été obligé 
de laisser partir l'ambassadeur en liberté, et par là (le lui 
donner moyen d'aller se mettre à la tête de ses complices 
et de faire réussir ses desseins? On ne le dira pas sérieu- 
sement. Le Sénat eût donc été en droit de faire arrêter le 
marquis et toute sa maison, de leur arracher même leur 
funeste secret. lais ces prudents républicains, voyant le 
péril passé et la conjuration entièrement 
étouffée, voulu- 
rent se ménager avec I Espagne; et, 
défendant d'accuser 
les Espagnols d'avoir en part au complot, ils prièrent seu- 
lement l'ambassadeur de se retirer, pour se garantir de la 
fureur du peuple. 
z 100. - D'un ambassadeur qui attente à la vie du princ 
on doit suivre ici la même règle que nous avons donnée 
(, ) Voyez l'histoire (le cette conjuration, par Saint-féal. 
ta. 
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ci-dessus (liv. Ill, 
§ 136), en traitant de ce qui est permis 
contre un ennemi : 
dès que l'ambassadeur agit en ennemi, 
on peut se permettre contre lui tout ce qui est néces- 
saire pour faire avorter ses mauvais desseins et pour se 
mettre en sûreté. C'est encore sur ce même principe, et 
sur cette idée , qui présente 
l'ambassadeur comme un 
ennemi public quand il en fait les actions, que nous déci- 
derons son sort au cas qu'il porte ses attentats jusqu'au 
plus haut degré d'atrocité. Si l'ambassadeur commet de 
ces crimes atroces qui attaquent la sûreté du genre hu- 
main, s'il entreprend d'assassiner oit d'empoisonner le 
prince qui l'a reçu à sa cour, il mérite, sans difficulté, d'être 
puni comme un ennemi traître, empoisonneur ou assassin 
(voyez livre Ill, ? 155). Son caractère, qu'il a si indigne- 
ment souillé, ne peut le soustraire à la peine. Le droit des 
gens protégerait-il un criminel dont la sûreté de tous les 
princes et le salut du genre humain demandent le supplice? 
On doit peu s'attendre, il est vrai, qu'un ministre public 
se porte à de si horribles excès. Ce sont ordinairement des 
gens d'honneur que l'on décore de ce caractère, et quand 
il s'en trouverait, dans le nombre, de ceux qui ne font 
scrupule de rien, les difficultés, la grandeur du péril sont 
capables de les arrêter. Cependant ces attentats ne sont 
pas sans exemple dans l'histoire. J. de Barbeyrac (*) rap- 
porte celui d'un assassinat commis en la personne du sei- 
gneur de Sirmium, par un ambassadeur que lui envoya 
Constantin Diogène, gouverneur de la province voisine 
pour Basile II, empereur de Constantinople, et il cite l'his- 
torien Cedrenus. Voici un fait qui se rapporte à la matière. 
Charles III, roi de Naples, aý ant envoyé en 1382 à son 
compétiteur Louis, duc d'Anjou, un chevalier nommé 
Mathieu Sauvage en qualité de héraut, pour le défier à 
un combat singulier, ce héraut fut soupçonné 
de porter 
(') Dans ses notes sur le traité du juge compétent des ambassadeurs, 
par BrNsensuOEK, chap. xxiv, 2 v, note.:. 
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une demi-lance, dont le fer était imbu d'un poison si 
subtil, que quiconque y arrêtait fixément la vue, ou en 
laissait toucher ses habits, tombait mort à l'instant. Le duc 
d'Anjou, averti, refusa de voir le héraut, et le fit arrêter; 
on l'interrogea, et sur sa propre confession il eut la tête 
tranchée. Charles se plaignit du supplice de son héraut, 
comme d'une infraction aux lois et aux usages de la guerre. 
Louis soutint dans sa réponse qu'il n'avait point violé les 
lois de la guerre à l'égard du chevalier Sauvage, condamné 
sur sa propre déclaration (*). Si le crime imputé au che- 
valier eût été bien avéré, ce héraut était un assassin qu'au- 
cune loi ne pouvait protéger; mais la nature seule de l'ac- 
cusation en montre assez la fausseté. 
101. - Deux exemples remarquables sur la question des immunités 
des ministres publics. 
La question que nous venons de traiter a été débattue 
en Angleterre et en France, eu deux occasions célèbres. 
Elle le fut à l'occasion de Jean Lesley, évêque de Rosse, 
ambassadeur de Marie (*"), reine d'Écosse. Ce ministre ne 
cessait de cabaler contre la reine 
Élisabeth et contre le 
repos de l'État : il formait des conjurations, il excitait les 
sujets à la révolte. Cinq des plus habiles avocats, consultés 
par le conseil privé, décidèrent que l'ambassadeur qui excite 
une rébellion contre le prince auprès duquel il réside, est 
déchu des priviléges du caractère, et sujet aux peines de la 
loi. Ils devaient dire plutôt qu'on peut le traiter en ennemi. 
Mais le conseil se contenta de faire arrêter l'évêque; et 
après l'avoir détenu prisonnier à 
la cour pendant deux 
ans, on le mit en liberté quand on n'eut plus rien à crain- 
dre de ses intrigues, et on le fit sortir du royaume (`**). 
Cet exemple peut confirmer les principes que nous avons 
(") Histoire des rois des Deux-Siciles, par ti N: ci. v 
("") Stuart. 
(*_") CAMDEN, Annal. Angl. ad ann. 1571.1573. 
I 
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établis. ]'en (lis autant du suivant : Bruneau, secrétaire de 
l'ambassadeur d'Espagne en France, fut surpris traitant 
avec Mairargues, en pleine paix, pour faire livrer Marseille 
aux Espagnols. On le mit en prison, et le parlement, qui 
fit le procès à llairargues, interrogea Bruneau juridique- 
ment. Mais il ne le condamna pas; il le renvoya au roi, 
qui le rendit à son maître, à condition qu'il le ferait sortir 
incessamment du royaume. L'ambassadeur se plaignit 
vivement de la détention de son secrétaire ; mais fleuri 1V 
lui répondit très-judicieusement, que le droit des gens n'em- 
pêche pas qu'on ne puisse arrêter un ministre public, pour 
lui ôter le moyen de faire du mal. Le roi pouvait ajouter, 
qu'on a même le droit de mettre en usage contre le mi- 
nistre tout ce qui est nécessaire pour se garantir du mal 
qu'il a voulu faire, pour déconcerter ses entreprises et en 
prévenir les suites. C'est ce qui autorisait le parlement à 
faire subir un interrogatoire à Bruneau, pour découvrir 
tous ceux qui avaient trempé dans un complot si dangereux. 
La question, si les ministres étrangers qui violent le droit 
des gens sont déchus (le leur privilége, fut agitée forte- 
ment à Paris; mais le roi n'en attendit pas la décision pour 
rendre Bruneau à son maître P. 
0 (') Voyez cette discussion, et les discours que Henry IV tint à ce sujet à 
l'ambassadeur d'Espagne, dans les Mémoires de Nevers, t. Il, p. 858 et 
suiv. ; dans 11. itthieu, t. ll, liv. Ill, et dans les autres historiens. 
Joseph Soli, roi de Caresem, ayant mis en prison un ambassadeur de 
Timor-Bec, le secrétaire d'État de Timur lui écrivit fortement sur cette 
violation du droit des gens, lui disant :« Que la maxime des rois était 
» de tenir pour sacrée la personne des ambassadeurs; ce qui faisait qu'ils 
» étaient toujours exempts de mort ou de prison, pour peu que le sou- 
e verain vers lequel on les envoyait eût de connaissance du droit des 
» gens, et que l'ambassadeur eût de prudence pour ne point commettre 
» de faute considérable et pour se comporter en honnéte 
hotntne. » Il 
ajouta « qu'il est marqué dans l'Alcoran, que les ambassadeurs sont sa- 
» crés, et ne sont obligés 
à rien qu'à exécuter les ordres de leur maitre. » 
LA CROIX, Ilist. de Timur-Bec, liv. 11, chap. xxvi. 
Le mène historien rapportant l'histoire de Barcouc, sultan 
d'Égypte, 
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1o2. - Si l'on peut user de représailles envers un ambassadeur. 
Il n'est pas permis de maltraiter un ambassadeur par 
représailles : car le prince qui use de violence contre un 
ministre public, commet un crime, et l'on ne doit pas s'en 
venger en l'imitant. On ne peut jamais, sous prétexte de 
représailles, commettre des actions illicites en elles-ménies, 
et tels seraient sans doute de mauvais traitements faits à 
un ministre innocent,, pour les fautes de son maître. S'il 
est indispensable d'observer généralement cette règle en 
fait de représailles, le respect qui est dû au caractère la 
rend plus particulièrement obligatoire envers l'ambassa- 
deur. Les Carthaginois avaient violé le droit des gens en- 
vers les ambassadeurs de Rome, on amena à Scipios quel- 
ques ambassadeurs (le ce peuple perfide, et on ]Qi demanda 
ce qu'il voulait qu'on leur fit : Rien, (lit-il, de semblable à ce 
que les Carthaginois orit fait aux nôtres; et il les renvoya 
en sûreté (*). Mais en même temps il se prépara à punir, 
par les armes, 1'1? tat qui avait violé le droit 
des gens (**). 
Voilà le vrai modèle de la conduite qu'un souverain doit 
tenir en pareille occasion. Si l'injure par laquelle on veut 
user de représailles ne regarde pas un ministre public, il 
est bien plus certain encore qu'on ne peut les exercer 
contre l'ambassadeur de la puissance dont on se plaint. 
La sfireté des ministres publics serait bien incertaine, si 
qui fit mourir l'ambassadeur de Timur, dit :« Que ce fut une action 
in- 
» fàme; qu'insulter un ambassadeur est violer 
le droit (les gens; et cela 
n fait horreur à la nature méme. » Ibid., 
liv. V, drap xvu. 
(*) APPIES, cité par Gaortus, liv. 11, chap. xxviu, î. Suivant Diodore 
de Sicile, Scipion dit aux Romains : _N'imitez point ce que forts repro- 
chez aux Carthaginois : , n%( vov, o? Jx, 
É'o-, 
, 
Sz1V ; Sr TTaV b 4oïç 
I{aý/ 1ôovsocç yra), oûal. DIOD. SICUL. Excerpt. Peiresc., p. 290. 
O Tir. Liv., lib. XXX, cap. xxv. Cet historien fait dire à Scipion: 
« Quoique les 
Carthaginois aient violé la foi de la trêve et le droit des 
» gens en 
la personne de nos ambassadeurs, je ne ferai rien coutre les 
» leurs qui soit 
indigne des maximes du peuple romain, et de nies prin- 
n cipes" » 
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elle était 
dépendante de tous les différends qui peuvent 
survenir. 
Mais il est un cas où il paraît très-permis d'ar- 
rêter un ambassadeur, pourvu qu'on ne 
lui fasse souffrir 
d'ailleurs aucun mauvais traitement : quand un prince, 
violant le droit des gens, a fait arréter notre ambassadeur, 
nous pouvons arrêter et retenir le sien, afin d'assurer par 
ce gage la vie et la liberté du nôtre. Si ce moyen ne 
réussissait pas, il faudrait relâcher l'ambassadeur innocent, 
et se faire justice par des voies plus efficaces. Cliarles- 
Quint fit arréter l'ambassadeur de France qui lui avait 
déclaré la guerre; sur quoi François 1eL fit arrêter Gran- 
velle, ambassadeur de l'empereur. On convint ensuite que 
les ambassadeurs seraient conduits sur la frontière, et 
relaxés en même temps (*). 
i? 103. Consentement des nations sur les priviléges des ambassadeurs. 
Nous avons déduit l'indépendance et l'inviolabilité de 
l'ambassadeur, des principes naturels et nécessaires du 
droit des gens. Ces prérogatives lui sont confirmées par 
l'usage et le consentement général des nations. On a vu 
ci dessus ( 821), que les Espagnols trouvèrent le droit des 
ambassades établi et respecté au Mexique. Il l'est même 
chez les peuples sauvages de l'Amérique septentrionale. 
Passez à l'autre extrémité de la terre, vous verrez les am- 
bassadeurs très respectés à la Chine. Ils le sont aux Indes, 
moins religieusement à la vérité (**). Le roi de Ceylan a 
quelquefois mis en prison les ambassadeurs de la compa- 
gnie hollandaise. Maître des lieux où croit la cannelle, il 
sait que les Hollandais lui passeront bien des choses en 
faveur d'un riche commerce ; et il s'en prévaut en barbare. 
L'Alcoran prescrit aux musulmans de respecter le ministre 
public ; et si les Turcs n'ont pas toujours observé ce pré- 
cepte, il faut en accuser la férocité de quelques princes, 
(*) 1lézenAr, histoire de France, t. 11, p. 470. 
t*-) /listi, i, -e générale des voyages, art. de la Chine et des Indes. 
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plutôt que les principes de la Nation. Les droits des am- 
bassadeurs étaient fort bien connus des Arabes. Un auteur 
de cette Nation (*) rapporte le trait suivant : Khaled, 
général arabe, étant venu comme ambassadeur à l'armée 
de l'empereur Héraclius, parlait insolemment au général; 
sur quoi celui-ci lui dit, que la loi reçue chez toutes les Na- 
tions mettait les ambassadeurs à concert de toute violence, et 
que c'était là apparemment ce qui l'axait enhardi à lui parler 
d'une manière si indécente (**). il serait fort inutile d'accu- 
muler ici les exemples que pourrait fournir l'histoire des 
Nations européennes; ils sont innombrables ; et les usages 
de l'Europe sont assez connus à cet égard. Saint Louis 
étant à Acre, donna un exemple remarquable de la sûreté 
qui est due aux ministres publics. Un ambassadeur du Vieil 
de la montagne, ou prince des assassins, lui parlant avec 
insolence, les grands maîtres du Temple et de l'Hôpital 
dirent à ce ministre, que sans le respect (le son caractère ils 
le feraient jeter à la mer (*"*). Le roi le renvoya sans per- 
mettre qu'il lui fût l'ait aucun mal. Cependant 
le prince 
des assassins violant lui-mème les droits les plus sacrés 
des 
Nations, il semblerait qu'on ne devait aucune sûreté à son 
ambassadeur, si l'on ne faisait réflexion que cette sûreté 
étant fondée sur la nécessité de conserver aux souverains 
des moyens sûrs (le se faire des propositions réciproques, 
et de traiter ensemble en paix et en guerre, elle doit s'é- 
tendre jusqu'aux envoyés des princes, qui, violant eux- 
mêmes le droit des gens, ne mériteraient 
d'ailleurs aucun 
égard '. 
At. VASén1, Ilistoü"e de la conquéte de la Syrie. 
*ý) Ilisteire des Sarrasins, par Och1. EY, t. 1, p. 294, de la traduction 
française. 
(***) Cuoiss, Histoire de saint Louis. 
+ lin usage généralemeni reconnu dans la pratique internationale mo- 
derne, admet, en matière criminelle. l'exterritorialité des souverains 
é(rauget"s, de leurs ministres ou autres relwéscuLai) ts, de la Camille ainsi 
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101. - Du libre exercice de la religion. 
Il est des droits d'une autre nature, qui ne sont point si 
nécessairement attachés au caractère de ministre public, 
que de la suite et des gens de service de ces derniers. Néanmoins le carac- 
tère diplomatique ne saurait conférer le privilège de commettre avec im- 
punité des infractions aux lois pénales. Les publicistes sont d'accord pour 
faire prévaloir, dans ces cas, heureusement fort rares, le droit suprème 
de défense et de propre conservation sur les prérogatives et immunités 
du ministre public. L'étendue de la répression appartenant à l'État of- 
fensé, dépend alors de la gravité (les faits et de l'imminence du danger. 
Voici, d'après lieffter, les différentes mesures auxquelles pourra recou- 
rir l'État offensé pour obtenir satisfaction. S'il s'agit de faits peu impor- 
tants, il adressera un avertissement confidentiel au ministre, ou une 
plainte à son gouvernement; si l'infraction est plus grave, il demandera 
son rappel et exigera une satisfaction, sans préjudice des mesures de sur- 
veillance vis-à-vis de sa personne. Si le rappel n'est pas accordé, l'État 
lésé sera en droit d'éloigner le ministre délinquant, et de l'obliger àquit- 
ter dans un délai déterminé le territoire de la Nation auprès (le laquelle 
il était accrédité; enfin, s'il ya attentat contre la personne du souverain 
ou contre la sùreté de son gouvernement, le ministre pourra être détenu 
jusqu'au moment où satisfaction en sera donnée (IIEeFTER, Le Dr. in 
ternat. publ. de l'tint'., trad. (le J. Bergson, ý 215. Voir aussi : MARTELAS, 
Précis de Dr. des gens inod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, i 213, p. 117 et 
suiv., et la note p. 113). - Voir sur l'exemption de la juridiction crimi- 
nelle : GROTIUS, De jar. bell. ac pac., lib. II, cap. xvnt, 2 i; BTxHERS- 
noecie, Du juge compétent de l'ambassadeur, ch. xvii, xix; MARTENS, 
Libr. et loc. cit.; 1 LüCER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 211, 
p. 275 et suiv. ; WnEATON, Élém. du Dr. internat., t. I, p. 201 In., 
Histoire des progrès du Dr. des gens, t. I, p. 30'1 et suiv.; POELITE, 
Les sciences d'État, d'après les progrès de notre époque, 1. V, p. 316 
et suiv.; MITTERMAIER, Procédure criminelle comparée, 1 55; LEGRA- 
NEREND, Législation criminelle, t. 1, p. 102; DALLOZ, Diction. gén. de 
législ., v° Agent diplomat., 1; ORTOLAN, Éléments de Dr. pénal, 
p. 195 et 393; FoELtx, Traité du Dr. internat. privé, t. 1, p. 290 et 
suiv. - Le chef d'un 
État peut-il arrêter, traduire et faire juger devant 
ses tribunaux un ministre public étranger, pour crime ou délit soit ordi- 
naire, soit dirigé contre lasiûreté publique de l'État? La plupartdespubli- 
cistes ne permettent 
de le l'aire juger et exécuter, que dans le cas où l'at- 
tentat a Cu lieu avec violence, voies 
de fait et les armes à la main (Voir 
la note de M. Ch. Vergé, sur 
le § 218 du Précis de M, RTE. Ns, édit. cit., 
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mais que la coutume lui attribue presque partout. Un des 
principaux est le libre exercice de sa religion. Il est à la 
vérité, très-convenable que le ministre, et surtout le mi- 
nistre résident, puisse exercer librement sa religion dans 
son hôtel, pour lui et les gens de sa suite ; mais on ne peut 
pas dire que ce droit soit, comme l'indépendance et l'in- 
violabilité, absolument nécessaire au juste succès de sa 
commission, particulièrement pour un ministre non rési- 
dent, le seul que les Nations soient obligées d'admettre 
(ý 66). Le ministre fera à cet égard ce qu'il voudra, dans 
le secret de sa maison, où personne n'est en droit de péné- 
trer. Niais si le souverain du pays où il réside, fondé sur de 
bonnes raisons, ne voulait pas lui permettre d'exercer sa 
religion d'une manière qui transpiràt 
dans le public, ou 
ne saurait condamner ce souverain, 
bien moins l'accuser 
de blesser le droit des gens. Aujourd'hui ce libre exercice 
n'est refusé aux ambassadeurs dans aucun pays civilisé : 
un privilége fondé en raison ne peut 
étre refusé quand 
il n'entraîne point d'inconvénient'. 
t. II, p, 119, et les auteurs qu'il cite). - L'histoire contemporaine offre 
un exemple récent de ministre public arrêté sous 
l'inculpation de coin- 
plot, dans la personne du ministre 
de Bavière à Athènes, mis en étatd'ar- 
restation par le gouvernement grec, pour avoir, 
dit-on, conspiré en fa- 
veur de l'ex-roi Othon. P. P. F. 
1 Voit' : RI"`. AL, science du gouvernement, t. V, chap. 1, section 7, 
n. ` 1 et 2; 
MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur édit. cit., 
t. 11,4> 222,226, p. 131 et suie, et 
la note p. 136. Cu. DE MÀi rr: as, Le 
Guide diplomat., t. I, p. 116; HLÜSER, 
Dr. des gens mod. de l'hir., 
édit. cit., 191, p. 250, ý 215,216, p. 
28 et suiv.; IIErr"TER, Le Dr. in- 
ternat. public de l'Eau., trad. 
de J. BERGS0N, 1 213; EscuRACU, Intro- 
duction générale à l'Étude du Droit, p. 
191. L'esprit croissant l'indé- 
pendance religieuse et 
de libéralisme a graduellement étendu ce privi- 
lége du culte religieux, jusqu'à souffrir 
dans la plupart des pays l'établiS- 
sement 
de chapelles publiques attachées aux différentes ambassades étran- 
gères, dans 
lesquelles non-seulement les étrangers de la même nation, 
(nais les nationaux 
du pays qui suivent la même religion, sont admis au 
libre exercice 
de leur culte particulier. Mais cette faculté ne s'étend pas 
en général, aux processions publiques, 
à l'usage des cloches, ou aux 
III. 17 
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g 105. - Si l'ambassadeur est exempt de tous impôts. 
parmi ces droits non nécessaires au succès des ambas- 
sades, il en est qui ne sont pas 
fondés non plus sur un 
consentement aussi général des Nations, mais que l'usage 
attribue cependant au caractère en plusieurs pays. Telle 
eat l'exemption des droits d'entrée et de sortie, pour les 
choses qu'un ministre étranger fait venir dans le pays, ou 
qu'il envoie dehors. 11 n'y a nulle nécessité qu'il soit dis- 
tingué à cet égard, puisqu'en payant ces droits il n'en sera 
pas moins en état de remplir ses fonctions. Si le souverain 
veut bien l'en exempter, c'est une civilité à laquelle le mi- 
nistre ne pouvait prétendre de droit, non plus qu'à sous- 
traire ses bagages, ou les caisses qu'il fait venir de dehors, 
à la visite des commis de la douane; cette visite étant né- 
cessairement liée avec le droit de lever un impôt sur les 
marchandises qui entrent dans le pays. Thomas Chaloner, 
ambassadeur d'Angleterre en Espagne, se plaignit amère- 
ment a la reine Élisabeth, sa maitresse, de ce que les commis 
de la douane avaient ouvert ses coffres pour les visiter. Nais 
la reine lui répondit, que l'ambassadeur était obligé de dissi- 
muler tout ce qui n'offensait pas directement la dignité de 
son sourerain ('). 
L'indépendance de l'ambassadeur l'exempte, à la vérité, 
de toute imposition personnelle, capitation, ou autre re- 
devance de cette nature, et en général il est à couvert de 
tout impôt relatif à la qualité de sujet de l'État. Mais pour 
ce qui est des droits imposés sur quelque espèce de mar- 
chandises ou de denrées, l'indépendance la plus absolue 
n'exempte pas de les payer; les souverains étrangers eux- 
mêmes y sont soumis. on suit cette règle en Hollande; les 
ambassadeurs y sont exempts des droits qui se lèvent sur 
aunes rites extérieurs célébrés hors des murs de la chapelle (WHEATON. 
dn Pr. htlcrnat t. t, p. 223, X21). Il. F. 
(') 1V"teacLLOltT, Ambassud., 
liv'. 1, sect. XXVIll, Hers la lin. 
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la consommation, sans doute parce que ces droits ont un 
rapport plus direct à la personne; ils paient les droits 
d'entrée et de sortie. 
A quelque point que s'étende leur exemption, il est bien 
manifeste qu'elle ne regarde que les choses véritablement 
à leur usage. S'ils en abusent pour en faire un honteux 
trafic en prétant leur nom à des marchands, le souverain 
est incontestablement en droit de redresser et de prévenir 
la fraude, même par la suppression du privilége. C'est ce 
qui est arrivé en divers endroits : la sordide avarice de 
quelques ministres qui trafiquaient de leurs exemptions, a 
obligé le souverain à les leur ôter. Aujourd'hui les mi- 
nistres étrangers à Pétersbourg sont soumis aux droits 
d'entrée ; mais l'impératrice a la générosité de les dédom- 
mager de la perte d'un privilége qui ne. leur était pas dû, 
et que les abus l'ont obligée d'abolir'. 
1 il va de soi que tout ministre public, par cela mémo qu'il n'est pas 
sujet de l'l: tat auprès 
duquel il est accrédité, ne saurait étre tenu de 
payer les impositions personnelles. 
Que si, cependant, il exerçait une in- 
dustrie étrangère à ses fonctions, il devrait, par exemple, acquitter les 
droits de patente. Quant aux impositions qui grèvent les choses, il faut 
distinguer entre les immeubles et les meubles. Les immeubles sont sou- 
mis à l'impôt foncier, parce que partout 
les immeubles sont régis par la 
loi du pays dont ils forment le territoire (voir : MARTENS, Précis du Dr. 
des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, ý'2 7à 229, p. 138 et suiv. et 
la note, p. 139 et suiv.; KLi; BEi, Dr. des gens mod. de 
l'Eur., édit. 
cita, 205 et suiv., p. 
266 et suiv.; WIEATON, / léin. dit Dr. internat., 
t. 1, p. 218, i; 18; IIEFFTEIt, Le Dr. 
internat. publ. de l'Eur., trad, de 
j, f; EBGSOS, 217; ESCHBACII, Introd. gén. ti 
l'étude du Droit, p. 92 
et suiv. ). Il ya 
doute sur les impositions indirectes. Suivant lieffter, l'a- 
gent diplomatique 
jouirait de l'immunité de droits d'entrée, pour tous les 
objet; qu'il est 
dans le cas de faire venir de l'étranger (loc. cit. ). « Il 
est exempt, 
dit Wheaton, des droits d'importation sur les articles à son 
usage personnel et 
à celui de sa famille. Mais cette exemption est main- 
tenant, selon l'usage de la plupart ! 
les nations, limitée à une somme dé- 
terminée, pendant 
la durée de la mission » (Loc. cil ). Voir dans le 
même sens : 
KLOnEn, Libr. cit., ý 205, p. 266; EscmR, ACI, Libr. cil., 
li, 92, - 
En France, une lettre du ministre des affaires étrangères porte 
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1 106. - De l'obligation fondée sur l'usage et la coutume. 
Plais on demande à ce sujet, si une Nation peut abolir 
ce qui se trouve établi par l'usage à l'égard des ministres 
étrangers ? Voyons donc quelle obligation la coutume, 
l'usage reçu, peut imposer aux Nations, non-seulement 
en ce qui regarde les ministres, mais aussi en général sur 
tout autre sujet. Tous les usages, toutes les coutumes des. 
autres Nations, ne peuvent obliger un État indépendant, 
sinon en tant qu'il ya donné son consentement, exprès ou 
tacite. Mais dès qu'une coutume indifférente en soi est une 
fois bien établie et reçue, elle oblige les Nations qui l'ont 
tacitement ou expressément adoptée. Cependant, si quel- 
qu'une y découvre dans la suite des inconvénients, elle est 
libre de déclarer qu'elle ne veut plus s'y soumettre; et sa 
déclaration une fois donnée bien clairement, personne n'est 
en droit de se plaindre si elle n'a aucun égard à la coutume. 
Mais une pareille déclaration doit se faire d'avance; et 
lorsqu'elle n'intéresse personne en particulier, il est trop 
tard d'y venir lorsque le cas existe. C'est une maxime gé- 
néralement reçue, que l'on ne change pas une loi dans le 
cas actuellement existant. Ainsi, dans le sujet particulier 
dont nous traitons, un souverain, en s'expliquant d'avance 
et ne recevant l'ambassadeur que sur ce pied-là, petit se 
dispenser de le laisser jouir de tous les priviléges, ou de 
lui déférer tous les honneurs que la coutume attribuait 
que les contributions indirectes sur les droits de consommation, de 
douanes, les taxes des rentes, péages et droits d'octroi, sont des 
charges que les agents étrangers des relations commerciales sont tenus 
de supporter comme les simples particuliers. u Les mêmes motifs, dit 
DI. Ch. Vergé (Note sur le $ 227 du Précis de MARTENS, édit. cit., t. 11, 
p. 140), existent pour les agents diplomatiques en général. Pour les 
droits de douanes, les usages ne sont pas uniformes : quelques États 
admettent l'exemption, d'autres la refusent ou la modifient; mais dans le 
cas d'exemption, l'abus doit la faire cesser. »- Sur les droits d'enre- 
gistrement et (le mutation par décès, voir, infrà, i; 110, la note. P. P. F. 
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auparavant à son caractère, pourvu que ces priviléges et 
ces honneurs ne soient point essentiels à l'ambassade, et 
nécessaires à son légitime succès. Refuser des privilèges 
de cette dernière espèce, ce serait autant que refuser l'am- 
bassade méme; ce qu'un État ne peut faire généralement 
et toujours (§ 65), mais seulement lorsqu'il en a quelque 
bonne raison. Retrancher des honneurs consacrés, devenus 
en quelque façon essentiels, c'est marquer du mépris et 
faire une injure. 
Il faut observer encore sur cette matière, que quand un 
souverain veut se dispenser de suivre désormais une cou- 
tume établie, la règle doit étre générale. Refuser certains 
honneurs ou certains priviléges d'usage à l'ambassadeur 
d'une Nation, dans le temps que l'on continue à en laisser 
jouir ceux des autres, c'est faire affront à cette Nation, 
lui témoigner du mépris, ou au moins de la mauvaise 
volonté'. 
M. de Chambrier d'Oleires fait, à propos de ce , les observations 
suivantes: 
« Dès qu'une coutume indifférente en soi est une fois bien établie et 
» reçue, elle oblige les Nations qui ]'ont expressément ou tacitement 
» adoptée. Cependant si quelqu'une y découvre dans la suite des incon- 
» vénients, elle est libre de déchirer qu'elle ne veut plus s'y soumettre; 
» et sa déclaration une fois donnée bien clairement, personne n'est en 
» droit de se plaindre si elle n'a aucun égard à cette coutume. Mais une 
u pareille déclaration doit se faire d'avance et lorsqu'elle n'intéresse 
» personne en particulier. Il est trop tard d'y revenir lorsque le cas 
» existe. C'est une maxime généralement reçue, que 
l'on ne change pas 
» une loi dans le cas actuellement existant. 
L'abolition d'une coutume 
» n'a lieu, pour l'ordinaire, que 
lorsque les abus sont venus an point de 
n fixer l'attention du législateur; ceux qui ont occasionné ces abus se 
» trouvent ainsi particulièrement 
intéressés à ce que l'abolition de la 
 coutume n'ait pas un effet rétroactif. 
Cependant la maxime indiquée 
n par M. de Vattel, souffre 
des exceptions fréquentes, et il arrive presque 
n toujours que celui qui, en abusant 
d'un privilége usité, force le légis- 
n laceur à le supprimer, en porte le premier la peine. On pourrait, à ce 
 sujet, former une question de Droit des gens très-importante, savoir: 
ý, Si une coutume utile en elle-mème, mais dont les abus peuvent devenir 
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Ê 107. - Du ministre dont le caractère n'est pas public. 
Quelquefois les princes s'envoient les uns aux autres des 
ministres secrets, dont le caractère n'est point public. Si 
un pareil ministre est insulté par quelqu'un qui ne connaît 
pas son caractère, le droit des gens n'est point violé; mais 
le prince qui reçoit ce ministre et qui le connaît pour mi- 
nistre public, est lié des mêmes obligations envers lui; il 
doit le protéger et le faire jouir, autant qu'il est en son 
pouvoir, de toute la sùreté et de l'indépendance que le 
droit des gens attribue au caractère. L'action de François 
Sforce, duc de Milan, qui fit mourir 111araviglia (ou Mer- 
veille), ministre secret de François lei', est inexcusable, 
Sforce avait souvent traité avec cet agent secret; il l'avait 
reconnu pour ministre du roi de France (`) r. 
n préjudiciables, est susceptible d'être abolie de la part d'une Nation par 
» une déclaration de sa volonté, sans que . les autres puissent léser son 
n indépendance en s'opposant à cette abolition, et en la contraignant de 
n rétablir cette coutume présumée utile à l'intéret de la société générale. 
» Ce cas serait celui où l'on pourrait décider si le principe de l'indépen- 
n dance absolue et illimitée des Nations, est plus propre à servir de hase 
n au Droit des gens que celui de leur société universelle, établie par un 
» pacte tacite, dont l'infracteur doit ètre réprimé par leurs efforts réunis. 
» Leur indépendance absolue étant une fois admise, il en résulte. 
» rait que chacune d'elles serait autorisée à abolir les usages les plus 
» avantageux à leur société générale, dès qu'ils blesseraient son intérêt 
» dans certains cas particuliers; et dès lors de pareilles déterminations 
» deviendraient arbitraires. Au lieu que, selon le principe déjà appliqué 
» plusieurs fois, les coutumes dont l'utilité serait notoire, et la couve- 
D nance certaine, seraient comme les devoirs parfaits qui ne peuvent 
» être enfreints impunément; tandis qu'au contraire les coutumes qui 
» résultent d'un état particulier des choses, des forces, des facultés, des 
» circonstances personnelles, sont dans le genre des devoirs imparfaits, 
» dont on ne peut exiger l'observation par la force, et qui sont soumis 
» aux règles de la morale, sans l'être à celles du droit naturel » (Note 
sur le t 10G, édition D'HAUTERIv'E). 
(') Voyez les Mémoires de MARTIN DU RELIÂT, liv. IV, et l'Histoire 
de France du P. DANIEL, t. I, p. 300 et suiv. 
1 Sur les missions secrètes, voir : MARTENS, Précis du Dr. des gens 
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108. - D'un souverain qui se trouve en pays étranger. 
Nous ne pouvons mieux placer qu'ici une question inté- 
ressante du droit des gens, qui a beaucoup de rapport au 
droit des ambassades. On demande quels sont les droits 
d'un souverain qui se trouve en pays étranger, et de quelle 
façon le maitre du pays doit en user à son égard? Si ce 
prince est venu pour négocier, pour traiter de quelque 
affaire publique, il doit jouir sans contredit, et dans un 
degré plus éminent, de tous les droits des ambassadeurs. 
S'il est venu en voyageur, sa dignité seule, et ce qui est 
dû à la Nation qu'il représente et qu'il gouverne, le met à 
couvert de toute insulte, lui assure des respects et toute 
sorte d'égards, et l'exempte (le toute juridiction. il ne 
peut être traité comme sujet aux lois communes, dès 
qu'il se fera connaître; car on ne présume pas qu'il ait 
consenti à s'y soumettre; et si on ne veut pas le souffrir 
sur ce pied-là, il faut l'avertir. Mais si ce prince étranger 
forme quelque entreprise contre la sûreté et le salut de 
l'État, en un mot, s'il agit en ennemi, il petit très-juste- 
ment être traité comme tel. hors ce cas-là, on lui doit 
toute sûreté, puisqu'elle est due même à un particulier 
étranger. 
Une idée ridicule a gagné l'esprit des gens mêmes qui 
ne se croient pas peuple; ils pensent qu'un souverain, qui 
entre dans un pays étranger sans permission, peut y 
être 
arrêté ('). Et sur quelle raison pourrait-on 
fonder une 
mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, e, 2491 p. 
173 et la note, p. 1îî; lirih, tat, 
Pr. des gens vnod. de Plur., édit. cit., 172, p. 22.11, , 17. i, note d, 
p. 230.1tefter refuse les immunités attàchées au caractère de ministre 
public, aux agents chargés de missions secrètes, mais dont la destination 
est connue de I'titat auquel ils sont adressés (Le droit internat. publ. (le 
1'Eur., ý, 222). La plupart des publicistes les considèrent toutefois comme 
inviolables. Sans cette inviolabilité ils ne pourraient, eu efTet, s'acquitter 
de leur mission (Voir 1a not b, sous le , 
172 (le Ki. i nLn, Libr. cil., édit. 
cit., p" -'V)" P. P. P. 
(') on est surpris de voir un grave historien donner dans celte peu- 
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pareille violence? Cette absurdité se réfute 
d'elle-même. 
1l est vrai que le souverain étranger doit avertir de sa 
venue, s'il désire qu'on lui rende ce qui lui est dù. Il est 
vrai de même, qu'il sera prudent à lui de demander des 
passeports, pour, ôter à sa mauvaise volonté tout prétexte 
et toute espérance de couvrir l'injustice et la violence sous 
quelques raisons spécieuses. Je conviens encore que la 
présence d'un souverain étranger pouvant tirer à consé- 
quence dans certaines occasions, pour peu que les temps 
soient soupçonneux, et son voyage suspect, le prince ne 
doit pas l'entreprendre sans avoir l'agrément de celui chez 
qui il veut aller. Pierre le Grand voulant aller lui-même 
chercher dans les pays étrangers les arts et les sciences 
pour enrichir son empire, se mit à la suite de ses ambas- 
sadeurs. 
Le prince étranger conserve sans doute tous ses droits 
sur sou État et ses sujets, et il peut les exercer en tout ce 
qui n'intiresse point la souveraineté du territoire dans 
lequel il se trouve. C'est pourquoi il parait que l'on fut 
trop ombrageux en France, lorsqu'on ne voulut pas souf- 
frir que l'empereur Sigismond, étant à Lyon, y créàt duc 
le comte de Savoie, vassal de l'empire (voyez ci-dessus, 
liv. 11, § ßi0). On ri'eùt pas été si difficile à l'égard d'un 
autre prince; nais on était en garde jusqu'au scrupule 
contre les vieilles prétentions des empereurs. Au contraire, 
ce fut avec beaucoup de raison que l'on trouva mauvais, 
sée : voyez GRAMOxn, I/ist. Gall., lib. XII. Le cardinal de Richelieu al. 
légua aussi celte mauvaise raison, quand il fit arrêter le prince palatin 
Charles-Louis, qui avait entrepris de traverser la France incognito. Il 
dit : qu'il n'était permis à aucun prince étranger de passer par le 
royaume sans passeport. Mais il ajouta de meilleures raisons, prises des 
desseins du prince Palatin sur ltrisac, et sur les autre places laissées par 
le duc Bernard de Saxe-Wevmar, et auxquelles la France prétendait 
avoir plus de droit que personne, parce que ces conquêtes avaient été 
faites avec son argent. Voyez l'Histoire du traité de Westphalie, par le 
P. BOUGEANT, t. II, in-12, p. 88, et t. I, p. 378, de l'édit. in-4°. 
i 
i 
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dans le même royaume, que la reine Christine y eût fait 
exécuter dans son hôtel un de ses domestiques ; car une 
exécution de cette nature est un acte de juridiction terri- 
toriale. Et d'ailleurs, Christine avait abdiqué la couronne ; 
toutes ces réserves, sa naissance, sa dignité, pouvaient bien 
lui assurer de grands honneurs, et tout au plus une entière 
indépendance, mais non pas tous les droits d'un souverain 
actuel. Le fameux exemple de Marie (Stuart), reine d'É- 
cosse, que l'on voit si souvent allégué en cette matière, 
n'y vient pas fort à propos. Cette princesse ne possédait 
plus la couronne quand elle vint en Angleterre, et qu'elle y 
fut arrêtée, jugée, et condamnée 1. 
§ 109. - Des députés des États. 
Les députés aux assemblées des États d'un royaume on 
d'une république, ne sont point des ministres publics 
comme ceux dont nous venons de parler, n'étant pas en- 
voyés aux étrangers; mais ils sont personnes publiques, et 
en cette qualité ils ont des priviléges que nous devons éta- 
blir en peu de mots, avant que de quitter cette matière. 
Les États qui ont droit de s'assembler par député, pour dé- 
f La question soulevée par Vattel pourrait être importante à notre 
époque, où les voyages de rois sont si fréquents, où les chefs (l'États 
multiplient et accomplissent avec tant de facilité leurs entrevues, Mais 
les solutions indiquées par notre auteur ne sont plus contestées. L'égalité 
aujourd'hui reconnue des souverains entre eux, et l'observation 
d'une 
courtoisie réciproque qui, passée 
dans les mSurs modernes, prépare dans 
l'avenir la fusion des peuples, leur assurent, tant à eux qu'à leur suite, 
et aux objets destinés à leur usage personnel, 
le hénéhce de l'exterrito- 
rialité qui comprend : l'exemption 
de la juridiction territoriale, celle (les 
impôts personnels, la juridiction contentieuse sur leurs propres sujets 
dans les cas Urgents et suivant la loi de leur pays, et la juridiction gra- 
cieuse ou volontaire. Voir : 
MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. 
de l'Eur., édit. cit., t. II, ý 172, p. 9 et suie , et 
la note de M. Ch. Vergé, 
p. 11 ; KLi1RER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., g 49, P. 68 et 
suiv., ê 54, note b, p. 74 ; HEFFTER, Le Dr. internat. publ. de l'Eur., 
" trad. de J. ltERGSON, 
e 511. P. P, F. 
17. 
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libérer sur les affaires publiques, sont 
fondés par cela même 
à exiger une entière sûreté pour 
leurs représentants, et 
toutes les exemptions nécessaires à la liberté de leurs fonc- 
tions. Si la personne des députés n'est pas inviolable, ceux 
qui les délèguent ne pourront s'assurer de leur fidélité à 
maintenir les droits de la Nation, à défendre courageuse- 
ment le bien public. Et comment ces représentants pour- 
ront-ils s'acquitter dignement de leurs fonctions, s'il est 
permis de les inquiéter en les traînant en justice, soit pour 
dettes, soit pour délits communs? il ya ici, de la Nation 
au souverain, les mêmes raisons qui établissent d'État à 
État les immunités des ambassadeurs. Disons donc que les 
droits de la Nation et la foi publique mettent ces députés à 
couvert de toute violence, et même de toute poursuite judi- 
ciaire, pendant le temps de leur ministère. C'est aussi ce 
qui s'observe en tout pays, particulièrement aux diètes de 
l'empire, aux parlements d'Angleterre, et aux cortès d'Es- 
pagne. Ilenri III, roi de France, fit tuer aux États de Blois 
le duc et le cardinal de Guise. La sûreté des États fut sans 
doute violée par cette action ; mais ces princes étaient des 
rebelles qui portaient leurs vues audacieuses jusqu'à dé- 
pouiller leur souverain de sa couronne; et s'il était égale- 
ment certain que Henri ne fût plus en état de les faire 
arrêter et punir suivant les lois, la nécessité d'une juste 
défense faisait le droit du roi et son apologie. C'est le 
malheur des princes faibles et malhabiles, qu'ils se laissent 
réduire à des extrémités d'où ils ne peuvent sortir sans vio- 
ler toutes les règles. On dit que le pape Sixte V, apprenant 
la mort du duc de Guise, loua cet acte de vigueur comme 
un coup d'État nécessaire, nais il entra en fureur quand on 
lui dit que le cardinal avait aussi été tué (*). C'était pous- 
ser bien loin d'orgueilleuses prétentions. Le pontife con- 
venait que la nécessité pressante avait autorisé Henri à 
(") voyez les historiens de France. 
I 
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violer la sûreté des États et toutes les l'ormes de la justice; 
prétendait-il que ce prince mit au hasard sa couronne et sa 
vie, plutôt que de manquer (le respect pour la pourpre 
romaine 1? 
CHAPITRE VIII. 
DU JUGE DE L'AMBASSADEUR, EN MATIÈRE CIVILE. 
110. - L'ambassadeur est exempt de la juridiction civile (lu pays où 
il réside. 
Quelques auteurs veulent soumettre l'ambassadeur pour 
affaires civiles, à la juridiction du pays où il réside, au 
moins pour les affaires qui ont pris naissance pendant le 
temps de l'ambassade; ils allèguent, pour soutenir leur 
sentiment, que cette sujétion ne fait aucun tort au carac- 
1 En France, certaines immunités ont été accordées aux députés de la 
nation, membres du Corps législatif, pour qu'ils puissent, avec toute sé- 
curité, se livrer au soin des affaires publiques. La loi les déclare irres- 
ponsables pour les discours qu'ils prononcent dans le sein du Corps Iégis. 
latif (Loi du 2 février 1852, art. 9). Aucune contrainte par corps ne peut 
être exercée contre un député, pendant la durée de la session, ni pendant 
les six semaines qui l'auront précédée ou suivie (Id., art. 10). La loi veut 
aussi qu'aucune poursuite criminelle, sauf le cas de Ilagrant délit, ne 
puisse éEre intentée contre un député, sans l'autorisation de la Chambre. 
Cette autorisation n'étant possible d'après la loi que pour les matières cri. 
minelles, il faut conclure de là que, la nx}me formalité n'est pas exigée 
pour les poursuites correctionnelles ou (le simple police (Id., art. 11). C'est 
Mirabeau qui, en 1789, a fait prévaloir dans les institutions nouvelles 
l'inviolabilité personnelle des représentants contre la possibilité des réac- 
tions, dont la crainte aurait enchaîné l'indépendance de la tribune. Cette 
inviolabilité, (lu reste, dérive de la souverainet nationale déléguée au 
pouvoir délibérant (Voir 1 E. vJ: 1111S-Cox5T, txi, Coma' de Politique 
constitutionaclle, t. 1, p. 227; Lnrennti; ne, Cours de droit public et 
administratif, 5° édit., t. 1, p. 102 et suie; ]i, t"rnu., Traite. théorique 
et pratiýýuc de droit public, t. 111, p. Il P) et suiv.; leu, Cornmeu" 
taire sue la C/wrie. p. 315 et suiv.; CLnttt, tT-ý. ttat-l'ntx 1'lutoric du 
Droit cat, rtit. frnr! cais, p. 411 et suiv. ). P . 
P. F. 
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tère : quelque sacrée, 
disent-ils, que soit une personne, 
on ne donne aucune atteinte 
à son inviolabilité en l'appelant 
en justice pour cause civile. Mais ce n'est pas parce que leur 
personne est sacrée que les ambassadeurs ne peuvent être 
appelés en justice, c'est par la raison qu'ils ne relèvent 
point de la juridiction du pays oit ils sont envoyés; et l'on 
peut voir ci-dessus (§ 92) les raisons solides de cette indé- 
pendance. Ajoutons ici qu'il est tout à fait convenable, et 
même nécessaire, qu'un ambassadeur ne puisse être appelé 
en justice, même pour cause civile, afin qu'il ne soit point 
troublé dans l'exercice de ses fonctions. Par une raison 
semblable, il était défendu chez les Romains d'appeler en 
justice un pontife pendant qu'il vaquait à ses fonctions sa- 
crées (*); mais on pouvait l'y appeler en d'autres temps. La 
raison sur laquelle nous nous fondons, est alléguée dans le 
droit romain : Ideo enim non daturactio (adversùs legatum) 
ne ab officia susceplo legationis avocetur (*`), ne impediatur 
legatio (**`). Mais il y avait une exception au sujet des af- 
faires contractées pendant l'ambassade. Cela était raison- 
nable à l'égard de ces legati, ou ministres, dont parle ici le 
droit rotnain, lesquels n'étant envoyés que par des peuples 
soumis à l'empire, ne pouvaient prétendre à l'indépendance 
dont jouit un ministre étranger. Le législateur pouvait or- 
donner ce qui lui paraissait le plus convenable à l'égard 
des sujets (le l'État; mais il n'est pas de même du pouvoir 
d'un souverain, de soumettre à sa juridiction le ministre 
d'un autre souverain. Et quand il le pourrait par conven- 
tion, ou autrement, cela ne serait point à propos. L'ambas- 
sadeur pourrait être souvent troublé dans son ministère 
sous ce prétexte, et l'État entraîné dans de fàcheuses que- 
relles, pour le mince intérêt de quelques particuliers qui 
(') sec ponti/iceni (in jusvocari oportet) du ni sacra facit. DIGEST., 
lib. 1I, tit. IV. De in jus rocando, leg. II. 
(") DIGEST., lib. V, tit. I, De Judiciis, etc. Leg. XXIV, é 2. 
("") DIGEST., ubi supra, leg. XXVI. 
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pouvaient et qui devaient prendre mieux leurs sèretés. 
C'est donc très-convenablement aux devoirs des Nations, et 
conformément aux grands principes du droit des gens, que, 
par l'usage et le consentement de tous les peuples, l'ambas- 
sadeur ou ministre publie est aujourd'hui absolument in- 
dépendant de toute juridiction dans l'État où il réside, 
tant pour le civil que pour le criminel. Je sais qu'on a vu 
quelques exemples du contraire. ; liais un petit nombre de 
faits n'établit pas la coutume ; au contraire, ceux-ci la con- 
firment telle que nous la disons, par l'improbation qu'ils 
ont reçue. En 1668, on vit à la Haye un résident de Por- 
tugal arrêté et mis en prison pour dettes, par ordre de la 
cour de justice. liais un illustre membre () de cette mémo 
cour, juge avec raison que cette procédure était illégitime 
et contraire au droit des gens. En l'année 1657, un résident 
de l'électeur de Brandebourg fut arrêté aussi pour dettes 
en Angleterre. liais on le relâcha, comme n'ayant pu être 
arrêté légitimement, et même les créanciers et les officiers 
de justice qui lui avaient fait cette insulte furent punis (**) 1. 
(") 13Yx6ERSIIOEx, dans son Traité du juge compétent des ambassa- 
deurs, chap. xiii, ë 1. 
("") Même ouvrage. - En 1771, le baron de Wrech, ministre plénipo- 
tentiaire du landgrave de Hesse-Cassel, à Paris, voulut partir sans avoir 
payé ses dettes ; nais le (Inc d'Aiguillon, ministre des affaires étrangè- 
res, à la sollicitation des créanciers de el. Wrech, refusa à ce ministre 
les 
passeports qu'il lui avait demandés. 
L'immunité de la juridiction civile pour la personne du ministre pu- 
blic, est une des conséquences immédiates de l'inviolabilité et de l'ex- 
territorialité qui protégent les agents diplomatiques. Aucune action ne 
peut être formée contre un ministre 
étranger devant les tribunaux du 
pays de sa résidence. Aucune contrainte par corps, aucune saisie de ses 
biens ne peut avoir lieu dans ce pays pour des dettes contractées avant 
ou pendant le cours de sa mission; 
la maison qu'il habite n'est pas ac- 
cessibleaux officiers de justice 
du pays : elle est considérée comme étant 
hors du territoire, aussi bien que la personne du ministre. Pendant l'exer- 
cice de ses fonctions à l'étranger, le ministre publie ne cesse pas d'ap- 
partenir à sa patrie; 
il y conserve son domicile, et le juge de ce domi- 
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111. - Comment il peut s'y soumettre volontairement. 
Mais si l'ambassadeur veut renoncer en partie à son in- 
dépendance, et se soumettre à la juridiction du pays pour 
affaires civiles, il le peut sans doute, pourvu que ce soit 
avec le consentement de son maitre. Sans ce consentement, 
l'ambassadeur n'est pas en droit de renoncer à des privi- 
cile exerce la juridiction sur lui, comme s'il était présent. C'est dans le 
lieu de ce domicile que s'ouvre sa succession (Voir : DYNKERSIIOEE, 1)14 
juge compétent des ambassadeurs, chap. xiv, xv, xxii; GROTIOS, De 
jur. bell. ac pac., lib. Il, c. xviii ; MARTENS, Précis du Dr. des gens 
mod. de l'Eur., édit. cit., t. Il, ý 216, p. 107, et la note de M. VERGÉ) 
p. 108; KLORER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., Q 209 et 210, 
p. 272 et suiv. ; HEFFTER, Dr. internat. publ. de l'Eur., ý 225; DE 
HI. AL, Science du Gouvernement, t. V, eh. I, sect. 1; DALI. o/, Jurispru- 
dence générale, v'agent diplomatique, n° 10, é 108; MERLIN, Répertoire 
de Jurisprudence, section V, ë 4, art. 5; FOELIX, Traité du Dr. inter- 
nat. privé, 3" édit., t. 1, p. 392 et suiv.; WHEATON, Élém. du Dr. inter- 
nat., t. 1, p. 200, i; 15 ; ESCHDACU, Introduction générale à l'étude du 
Droit, p. 91). -Sur les dispositions législatives concernant lesprérogatives 
des ministres publics en France et en pays étranger, voir l'ouvrage cité 
de Foelix, 3° édit., augmentée par M. Ch. Demangeat, t. I, p. 399 et 
suiv. La règle d'après laquelle la loi (lu lieu de la rédaction régit la 
l'orme de l'acte, admet une exception par rapport aux ministres publics et 
à leur suite, ces personnes n'étant pas soumises aux lois de la nation près 
de laquelle elles exerçent leur mission diplomatique. Fcelix admeteepen- 
dant que ces mèmes personnes sont libres de suivre les lois dit lieu de 
leur résidence, et qu'elles ont le choix entre ces lois et celles de leur 
pays ( Traité (lu Dr. internat. privé, 3° édit,, t. 1, p. 162). Des règles 
spéciales ont été établies relativement aux successions des ministres pu- 
blics étrangers décédés en France dans l'exercice de leurs fonctions. Les 
meubles et effets mobiliers à leur usage ne sont pas soumis au paiement 
des droits; il en est autrement des rentes et créances (lui leur sont dues 
par des Français et payables en France, telles que les rentes inscrites au 
grand livre de la dette publique. De mène les droits sont dus à raison 
des immeubles que l'ambassadeur possédait en France (Voir : Foi: ux, 
Traité du Droit internat. privé, 3° édit., t. 11, p. 1 i; GILI311'IONNILItE et 
RIGAUD, Traité des droits d'enregistrement. de timbre et d'h yl, otbèques, 
t. V, p. 50, n°' '24,26,28 ; GAGNEIL UX, . Mémorial du notariat et de 
l'enregistrement, t. VIII, n° 3118 ; MASSoN"DELONCI'Ru, Code annoté de 
l'F. nreyishement n' 723. P. P. F. 
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léges qui intéressent la dignité et le service de son souve- 
rain, qui sont fondés sur les droits du maître, faits pour 
son avantage et non pour celui du ministre. Il est vrai que 
sans attendre la permission du maître, l'ambassadeur re- 
connaît la juridiction du pays lorsqu'il devient partie en 
justice. Mais cela est inévitable, et d'ailleurs il n'y a pas 
d'inconvénient en matière civile et d'intérêt, parce que 
l'ambassadeur est toujours le maître de ne point se rendre 
devant lei uge, et qu'il peut, au besoin, charger un procu- 
reur ou un avocat de poursuivre sa cause. 
Ajoutons ici en passant, qu'il ne doit jamais se rendre 
partie en justice pour cause criminelle; s'il a été insulté, il 
porte ses plaintes au souverain, et la partio publique doit 
poursuivre le coupable '. 
112. - D'un ministre sujet de l'État auprès duquel il est employé. 
Il petit arriver que le ministre d'une puissance étrangère 
soit en même fenips sujet de l'État où il est accrédité; et 
en ce cas, par sa qualité de sujet, il demeure incontesta- 
blement soumis à la juridiction (lu pays, dans tout ce qui 
n'appartient pas directement à sort ministère. Mais il est 
question (le connaître en quels cas ces deux qualités de sujet 
et de ministre étranger se trouvent réunies dans la même 
personne. il ne suffit pas pour cela que le ministre soit né 
+ Voir : 1{i. üet: u, 1)r. des gens mod. (le l'L'ur., édit. cit., M "? 10, note e, 
p. 271 ; \V'ICQUEFORT, Jfémoires sur 
les ambassadeurs, p, 39; Bvx- 
IiF. (iýnOli6, Du 
juy compétent des ambassadeurs, eh. sxni, n° 7. -- Le 
ministre, dit 
Foûlix, n'est pas en (huit de renoncer in des priý'iléges qui 
intéressent l'indépendance et la dignité de sa nation (Libr. cit., t. I, 
p. 397 et 398). 
Par exception, les auteurs admettent que les envoyés di- 
l, lomatignes ne peuvent 
décliner la juridiction des tribunaux étrangers 
dans les cas suivants : 10 lorsqu'ils sont actionnés en payement des frais 
a,, xquels 
ils ont été condamnée par suite du rejet d'une demande qu'ils 
avaient 
formée eux-mêmes (levant cest. ribunaux; "2° lorsqu'ils sont intimés 
sur l'appel 
d'un jugement par eux obtenu; 3° lorsqu'il s'agit d'une de- 
mande reconventionnelle 
formée contre eux à la suite d'une action par eux 
introduite (Voir Foen. ix, Libr. rit., t. I, p. 3! 17). P. P. F. 
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sujet de 
l'État OÙ il est envoyé; car à moins que les lois ne 
défendent expressément à tout citoyen de quitter sa patrie, 
il peut avoir renoncé légitimement à son pays pour se 
donner à un nouveau maitre, il peut encore, sans renoncer 
pour toujours à sa patrie, en devenir indépendant pour 
tout le temps qu'il sera au service d'un prince étranger; 
et la présomption est certainement pour cette indépen- 
dance. Car l'État et les fonctions du ministre publie exi- 
gent naturellement qu'il ne dépendent que de son maître 
(§ 92), du prince dont il fait les affaires. Lors donc que rien 
ne décide ni n'indique le contraire, le ministre étranger, 
quoique auparavant sujet de l'État, en est réputé absolu- 
ment indépendant, pendant tout le temps de sa commission. 
Si son premier souverain ne veut pas lui accorder cette 
indépendance dans son pays, il peut refuser de l'admettre 
en qualité de ministre étranger, comme cela se pratique en 
France, où, suivant M. de Callières ('), le roi ne reçoit plus 
de ses sujets en qualité de ministres des autres princes. 
Mais un sujet de l'État peut demeurer sujet, tout en ad- 
ceptant la commission d'un prince étranger. Sa sujétion est 
expressément établie quand le souverain ne le reconnaît en 
qualité de ministre, que sous la réserve qu'il demeurera 
sujet de l'État. Les États Généraux des Provinces-Unies, pa 
une ordonnance du 19 juin 1681, déclarent: « Qu'aucun 
» sujet de l'État n'est reçu comme ambassadeur ou mi 
» nistre d'une autre puissance, qu'à condition qu'il ne dé- 
» pouillera point sa qualité de sujet, même à l'égard de la 
» juridiction, tant pour les affaires civiles que pour les 
» criminelles; et que si quelqu'un, en se faisant recon- 
» naître pour ambassadeur ou ministre, n'a point fait 
» mention de sa qualité (le sujet de l'État, il ne jouira 
» point des droits ou privilèges qui ne conviennent qu'aux 
» ministres des puissances étrangères (**). » 
(') )lanière de négocier arec les souverains,, chap. Ni, p. 90. 
(") BYNKERSHOEK, ubi supra, chap. u, à la fin. 
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Ce ministre peut encore garder tacitement sa première 
sujétion; et alors on connaît qu'il demeure sujet, par une 
conséquence naturelle, qui se tire de ses actions, de son 
état, et de toute sa conduite. C'est ainsi que, indépendam- 
ment même de la déclaration dont nous venons de parler, 
ces marchands hollandais, qui se procurent des titres de 
résidents (le quelques princes étrangers, et continuent ce- 
pendant leur commerce, indiquent assez par cela même 
qu'ils demeurent sujets. Quels que puissent être les incon- 
vénients de la sujétion d'un ministre au souverain auprès 
duquel il est employé, si le prince étranger veut s'en con- 
tenter, et avoir un ministre sur ce pied-là, c'est son affaire ; 
il ne pourra se plaindre quand son ministre sera traité 
comme sujet. 
Il peut arriver encore qu'un ministre étranger se rende 
sujet de la puissance à laquelle il est envoyé, en recevant 
d'elle un emploi; et en ce cas il ne petit prétendre à l'in- 
dépendance que dans les choses seulement qui appartien- 
nent directement à son ministère. Le prince qui l'envoie 
lui permettant cet assujettissement volontaire, veut bien 
s'exposer aux inconvénients. Ainsi on a vu dans le siècle 
dernier, le baron de Charnacé et le comte d'Estrades, am- 
bassadeur de France auprès des États Généraux, et en 
môme temps officiers dans les troupes de leurs Ilautes-Puis- 
sances'. 
pinheiro-Ferreira fait sur ce e l'observation suivante 
« Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de blâmer la manière 
» absolue dont Vattel attribue telle ou 
telle faculté aux gouvernements, 
» se fondant sur ce qu'ils sont indépendants les uns des autres. 
» Il ya deux manières de comprendre le powoir. Si l'on veut dire 
» que les gouvernements peuvent tout envers et contre tous, en ce sens 
» qu'il n'y a pas là un juge autorisé 
à décider entre eux et ceux avec qui 
» le différend a lieu, c'est une vérité, nais une vérité stérile ; car ce 
» n'est pas là une question. Lorsqu'on demande si un gouvernement peut 
» ou tic peut pas se conduire envers un autre de telle ou telle ma- 
nière, on entend demander, et c'est là le second sens du mot pouvoir 
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Ë 113. - Comment l'exemption du ministre s'étend à ses biens. 
L'indépendance du ministre public est donc la vraie rai. 
son qui le rend exempt de toute juridiction du pays où il 
réside. On ne peut lui adresser directement aucun exploit 
juridique, parce qu'il ne relève point de l'autorité du prince 
ou des magistrats. Mais cette exemption de sa personne 
s'étend-elle indistinctement à tous ses biens? Pour résoudre 
cette question, il faut voir ce qui peut assujettir les biens 
à la juridiction d'un pays, et ce qui peut les en exempter, 
En général, tout ce qui se trouve dans l'étendue d'un pays 
est soumis à l'autorité du souverain et à sa juridiction 
(liv. 1, e? 205, et liv. 11, ý 83,84) . s'il s'élève quelque 
contestation au sujet d'effets, de marchandises qui se trou- 
vent dans le pays, ou qui y passent, c'est au juge du lieu 
qu'en appartient la décision. En vertu de cette dépendance, 
on a établi en bien des pays le moyen des arrêts ou saisies, 
pour obliger un étranger à venir dans le lieu où se fait ar- 
» s'il le peut raisonnablement et d'après la loi du juste. 
» En ce sens donc il est faux qu'un souverain puisse repousser le man- 
» dataire qui lui est adressé par un autre gouvernement, sans aucune 
» autre raison que sa volonté; car ou cette volonté est fondée sur des 
» principes de raison, ou non dans le premier cas, ce n'est que parce 
» qu'il doit le vouloir, qu'il refuse de recevoir cet agent, et que l'autre 
» doit s'abstenir de le lui adresser ; dans le second, il sulTit de recon- 
» naitre que c'est une volonté dont il n'a aucune bonne raison à donner, 
n pour qu'il ne soit plus admis à soutenir qu'il le peut. 
» Certes, il peut y avoir des cas où le gouvernement qui refuse de re- 
» cevoir tel agent diplomatique ait de bonnes raisons pour ne pas mani- 
» fester ses motifs, et, dès lors, il est rationnel qu'on établisse en règle 
» que le seul refus suffise, sans que l'on soit tenu de le motiver. Mais il 
» ne s'ensuit pas que l'écrivain appelé à enseigner la science doive éri- 
n ger en principe (lue, parce qu'on est justement convenu de ne pas se de- 
* mander les motifs, on est autorisé à agir d'après des inspirations sans 
a motifs » (Note sur lei 112, p. 529). 
Voir KLEBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ç 210, p. 273 et 
suiv.; WREATOS, 
Élém. du Dr, internat., t. I, p. 200 et suiv., ë 15. 
P. P. F. 
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r@t, répondre à quelque demande qu'on aà lui faire, quoi- 
qu'elle n'ait pas pour objet direct les effets saisis. Mais 
comme nous l'avons fait voir, le ministre étranger est in- 
dépendant de la juridiction du pays; et son indépendance 
personnelle, quant au civil, lui serait assez inutile, si elle 
ne s'étendait à tout ce qui lui est nécessaire pour vivre 
avec dignité et pour vaquer tranquillement à ses fonctions. 
D'ailleurs, tout ce qu'il a amené ou acquis pour son usage, 
comme ministre, est tellement attaché à sa personne, qu'il 
en doit suivre le sort. Le ministre venant comme indépen- 
dant, il n'a pu entendre soumettre à la juridiction du pays 
son train, ses bagages, tout ce qui sert à sa personne. 
Toutes les choses donc qui appartiennent directement à la 
personne du ministre, en sa qualité de ministre public, tout 
ce qui est à son usage, tout ce qui sert à son entretien et à 
celui de sa maison, tout cela, dis-je, participe à l'indépen- 
dance du ministre, et est absolument exempt de toute juri- 
diction dans le pays. Ces choses-là sont considérées connue 
étant hors du territoire, avec la personne à qui elles ap- 
partiennent'. 
1 L'exemption de la juridiction étrangère s'étend aux biens meubles du 
ministre publie. « Il faut, dit M. Ch. Vergé (Note sur le e? l7 du Précis de 
)11anTess, édit. cit., t. 11, p. 1 l5), dans les conditions modernes de la ci- 
vilisation, pour que son indépendance personnelle lui profite, qu'elle s'é- 
tende é toutes les choses qui lui sont nécessaires pour remplir ses l'onc- 
tions avec dignité et tranquillité. Aussi tontes ces choses qui l'ont suivi 
dans le pays auprès du gouvernement duquel il est accrédité, ou dont il 
s'est pourvu ultérieurement, sont exemptes 
de la juridiction légale. ,- 
Les meubles servant au ministre public sont-ils susceptibles de revendi- 
cation de la part du marclland 11011 pavé 
du prix, lorsque le ministre a 
cessé ses fonctions? u Nous croyons, 
dit 1I. l)alloz, que par égard pour 
le souverain que le ministre représentait, on doit le traiter conne am- 
bassadeur, meine après le retrait de ses lettres de créance et sou au- 
dience de congé, qui mettent fin à ses fonctions; la prolongation (le son 
séjour devrait 
lui conserver les prérogatives de son ancien titre. Mais dès 
qu'il a quitté sa résidence, 
il n'y a plus aucun motif d'ajourner l'exer- 
cice des actions qu'on peut avoir à exercer contre lui. Toute protection 
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114. - L'exemption ne peut s'étendre aux effets appartenant à 
quelque trafic que fera le ministre. 
ratais il n'en peut être de même des effets qui appartien- 
nent manifestement au ministre sous une autre relation 
que celle de ministre. Ce qui n'a aucun rapport à ses fonc- 
tions et à son caractère, 'ne peut participer aux priviléges 
que ses fonctions et son caractère lui donnent. S'il arrive 
donc, comme on l'a vu souvent, qu'un ministre fasse quel. 
que trafic, tous les effets, marchandises, argent, dettes 
actives et passives, appartenant à son commerce, toutes les 
contestations même et les procès qui en résultent, tout cela 
est soumis à la juridiction du pays. Et bien que, pour ces 
procès, on ne puisse s'adresser directement à la personne 
du ministre à cause de son indépendance, on l'oblige in- 
directement à répondre, par la saisie (les effets qui appar- 
tiennent à son commerce. Les abus qui naîtraient d'un 
usage contraire sont manifestes. Que serait-ce qu'un mar- 
chand privilégié pour commettre impunément dans un 
pays étranger toutes sortes d'injustices? Il n'y a aucune rai- 
est duc à sa personne dans les endroits où elle se trouve; mais dans les 
lieux qu'il a quittés, les biens qu'il laisse ne peuvent plus être considérés 
comme attachés à sa personne, ni comme nécessaires à un poste qui n'est 
plus occupé » (Jurispr. gin., v° Agent diplomatique, n° 115). 1Vheaton 
analyse une discussion engagée entre le gouvernement prussien et celui 
des États-Unis d'Amérique, à l'occasion d'un droit de gage que le pro- 
priétaire de la maison habitée par le ministre des États-Unis à Berlin, 
voulait exercer sur les meubles du ministre, pour répondre des dégrada- 
tions faites à cette maison. Le propriétaire dut restituer les meubles 
(L`lém. du Dr. internat., t. 1, p. 203 et suiv., i 17). - Voir . MARTELAS. 
Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, e 217, p. 114, 
et la note p. 114 et suiv.; KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
§ 210, p. 373 et suiv., et la note e, p. '274 ; RÉAL, Science du gouverne- 
ment, t. V, chap. I, sect. IX, n° 6; MERLIN, Répert. de jurispr., v° 31i- 
nistre public, sect. V, i 4, art. G; WREATON, Élén1. du Dr. internat., t. I, 
p. "200,1 15, p. -203, § 17 ; FOELIx, Le 1D". internat. privé, L. 1, p. 390 
et 396; REVUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER, t. Il (1545), p. 31. P. P. F. 
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son d'étendre l'exemption du ministre jusqu'à des choses 
de cette nature. Si le maitre craint quelque inconvé- 
nient de la dépendance indirecte où son ministre se 
trouvera de cette manière, il n'a qu'à lui défendre un né- 
goce, lequel aussi bien sied assez mal à la dignité du ca- 
ractère. 
Ajoutons deux éclaircissements à ce qui vient d'être dit : 
1° Dans le doute, le respect dù au caractère exige que l'on 
explique toujours les choses à l'avantage de ce même ca- 
ractère. Je veux dire, que quand il ya lieu de douter si 
une chose est véritablement destinée à l'usage du ministre 
et de sa maison, ou si elle appartient à son commerce, il 
faut juger à l'avantage du ministre; autrement on s'expo- 
serait à violer ses privilèges. 2° Quand je dis qu'on peut 
saisir les effets du ministre qui n'ont aucun rapport à son 
caractère, ceux de son commerce en particulier, cela doit 
s'entendre dans la supposition que ce ne soit point pour 
quelque sujet provenant des affaires que peut avoir le mi- 
nistre dans sa qualité de ministre, pour fournitures faites 
à sa maison, par exemple, pour loyer de sou hôtel, etc. 
Car les affaires que l'on a avec lui sous cette relation, ne 
peuvent être jugées dans le paf s, ni par conséquent être 
Soumises à la juridiction par la voie indirecte des arrêts '. 
a Voir : MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
11, e 217, p. 114; KLüuen, Dr. des gens m^d. de l'Eur., édit. cit., e 
210, p. 273; MERLIN, Répert. de jurispr., v° Ministre public, sect. V, 
g 4, art. 6; RÉAL, Science du gouvernement, L. V, chap. t, sert. IX, n° 5; 
DALLOZ, Jurispr. génér., v° Agent diplomat., n° 110; 1V11EATON, Élént. 
du Dr. internat., t. 1, p. 203. - M. Ch. Vergé n'adopte pais la voie dé- 
tournée qui consisterait à procéder indirectement par la saisie des choses 
ou valeurs relatives au commerce du ministre public, à son exploitation 
agricole, à ses spéculations. a 
Agir, dit-il, par la voie de la saisie ou par 
une action directe revient au même, puisque la saisie n'est souvent vain- 
blc, et n'a effet que par l'intervention de la justice. Si l'an! La. s: técur est 
appelé devant les tribunaux, c'est par suite de ses actes, it pourquoi 
d'ailleurs respecter jusqu'à l'abus une dignité qi: e le u, ioiýtre lui-iuème 
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Ê 115. - Non plus qu'aux immeubles qu'il possède dans 
le pays. 
Tous les fonds de terre, tous les biens immeubles relè- 
vent de la juridiction du pays (liv. 1, § 205, et liv. 11, § 83 
et 84), quel qu'en soit le propriétaire. Pourrait-on les en 
soustraire par cela seul que le maître sera envoyé en qua- 
lité d'ambassadeur par une puissance étrangère? Il n'y 
aurait aucune raison à cela. L'ambassadeur ne possède pas 
ces biens-là comme ambassadeur; ils ne sont pas attachés 
à sa personne, de manière qu'ils puissent être réputés hors 
du territoire avec elle. Si le prince étranger craint les 
suites de cette dépendance où se trouvera son ministre par 
rapport à quelques-uns de ses biens, il peut eu choisir un 
autre. Disons donc que les biens immeubles, possédés par 
un ministre étranger, ne changent point de nature par la 
qualité du propriétaire, et qu'ils demeurent sous la juri- 
diction de l'État où ils sont situés. Toute difficulté, tout 
procès qui les concerne, doit être porté devant les tribu- 
naux du pays; et les mêmes tribunaux en peuvent ordonner 
la saisie sur un titre légitime. au reste, on comprendra ai- 
sément que si l'ambassadeur loge dans une maison qui lui 
appartient en propre, cette maison est exceptée de la règle, 
comme servant actuellement à son usage ; excepté, dis-je, 
dans tout ce qui peut intéresser l'usage qu'en fait actuelle- 
ment l'ambassadeur. 
On peut voir dans le traité de Bynkershoek (*) que la 
coutume est conforme aux principes établis ici et dans 
le 
paragraphe précédent. Lorsqu'on veut intenter action à un 
ambassadeur dans les deux cas dont nous venons de par- 
ler, c'est-à-dire au sujet de quelque immeuble situé dans 
le pays, ou d'effets mobiliers qui n'ont aucun rapport à 
l'ambassade, on doit faire citer l'ambassadeur, comme on 
semble avoir oubliée? » (Note sur le 217 du Précis de MARTENS, édit. 
cit., t. 11, p. 115). 
P. P. F. 
() Du juge compétent des ambassadeurs, chap. aci, Q 6. 
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cite les absents, puisqu'il est censé hors du territoire, et 
que son indépendance ne permet point qu'on s'adresse à sa 
personne par une voie qui porte le caractère de l'autorité, 
comme serait le ministère d'un huissier'. 
ä; 116. - Comment on peut obtenir justice contre un ambassadeur. 
Quel est donc le moyen d'avoir raison d'un ambassadeur 
qui se refuse à la justice, dans les affaires que l'on peut 
avoir avec lui ? Plusieurs disent qu'il faut l'attaquer devant 
le tribunal dont il était ressortissant avant son ambassade. 
Cela ne me parait pas exact. si la nécessité et l'importance 
de ses fonctions le mettent au-dessus de toute poursuite 
dans le pays étranger où il réside, sera-t-il permis de le 
troubler, en l'appelant devant les tribunaux de son domi- 
cile ordinaire? Le bien du service public s'y oppose. Il faut 
que le ministre dépende uniquement du souverain auquel 
il appartient d'une façon toute paiticulière. C'est un ins- 
trument dans la main du conducteur de la Nation, dont 
rien ne doit détourner ou empêcher le service. Il ne serait 
pas juste non plus que l'absence d'un homme chargé des 
intérêts du souverain et de la Nation, lui devînt préju- 
diciable dans ses affaires particulières. Partout, ceux qui 
sont absents pour le service de l'État ont des priviléges 
qui les mettent à couvert des inconvénients de l'absence. 
4 Voir ; MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 
t. Il, é 217, p. 114 et la note, p. 116 ; KLi)uEn, Dr. des gens mod. de 
d'Eur., édit. cit., e 210, p. 273; AVJEATON, Élénn. du Dr. internat., 
t. I, p. 203, ý 17; FOELIX, Traité du Dr. internat. privé, t. 1, p. 3J5 et 
suiv.; DALLOZ, Jurispr. génér., v° Agent 
diplomat., n° 113. - Burla- 
maqui donne une plus grande extension à l'indépendance (lu ministre pu- 
blie, en déclarant indistinctement tons ses biens à l'abri de la saisie 
(Principes du Droit de la nature et des gens, chap. xtit, e 1: ). 111ais 
cette opinion n'a pas prévalu. - Le 
droit attribué aux créanciers des 
agents diplomatiques de saisir leurs immeubles, entraine par voie de 
conséquence, relui de Poursuivre le paiement de ce qui leur est dit sur 
les revenus ou sur les fruits produits par ces itmeubles. P. P. F. 
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Mais il faut prévenir, autant qu'il est possible, que ces 
priviléges des ministres 
de l'l; tat ne soient trop onéreux 
aux particuliers qui ont 
des affaires avec eux. Quel est donc 
le moyen de concilier des intérêts divers, le service de 
l'État, et le soin de la justice? Tous particuliers, citoyens 
ou étrangers, qui ont des prétentions à la charge d'un 
ministre, s'ils ne peuvent obtenir satisfaction de lui-même, 
doivent s'adresser au maître, lequel est obligé de rendre 
justice de la manière la plus compatible avec le service 
public. C'est au prince de voir s'il convient de rappeler 
son ministre, ou de marquer le tribunal devant lequel on 
pourrait l'appeler, d'ordonner des délais, etc. En un nmot, 
le bien de l'État ne souffre point que qui que ce soit puisse 
troubler le ministre dans ses fonctions, ou l'en distraire, 
sans la permission du souverain; et le souverain, obligé 
de rendre la justice à tout le monde, ne doit point auto- 
riser son ministre à la refuser, ou à fatiguer ses adversaires 
par d'injustes délais'. 
CIIAPITßE IX. 
DE LA MAISON DE L'AMBASSADEUR, DE SON IIOTEL, ET DES 
GENS DE SA SUITE. 
P, 117. - De l'hôtel de l'ambassadeur. 
L'indépendance de l'ambassadeur serait fort imparfaite, 
et sa sûreté mal établie, si la maison oit il loge ne jouissait 
1 Sur les voies à employer pour obtenir qu'un ministre publie paye 
les dettes qu'il a contractées dans le pays de sa résidence, voir : HeaF- 
TER, Le Dr. internat. publ. de l'Dia'., trad. de J. Bergson, ? 2'25. - 
M. Ch. Vergé critique le moyen proposé par Vattel, comme peu conforme 
à la dignité des rapports diplomatiques, et peu utile aux intérêts parties. 
fiers. il conclut d'un décret du 13 vent(se an ll, encore aujourd'hui en 
vigueur, que toute réclamation contre un ministre publie ne peut plus 
être traitée en France que par la voie diplomatique, entre le gouverne- 
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d'une entière franchise, et si elle n'était pas inaccessible 
aux ministres ordinaires de la justice. L'ambassadeur pour- 
rait être troublé sous mille prétextes, son secret découvert 
par la %isite de ses papiers, et sa personne exposée à des 
avanies. Toutes les raisons qui établissent son indépen- 
dance et son inNiolabilité concourent donc aussi à assurer 
la franchise de son hôtel. Ce droit du caractère est géné- 
ralement reconnu chez les nations policées. On considère 
au moins, dans tous les cas ordinaires de la vie, l'hôtel 
d'un ambassadeur comme étant hors du territoire, aussi 
bien que sa personne. On en a vu, il ya peu d'années, un 
exemple remarquable à l'étersbourg. Trente soldats, aux 
ordres d'un officier, entrèrent le 3 avril 1752, dans l'hôtel 
du barron de Greiffenlieim, ministre de Suède, et enlevè- 
rent deux de ses domestiques, qu'ils conduisirent en pri- 
son, sous prétexte que ces deux hommes avaient vendu 
clandestinement des boissons que la ferme impériale a seule 
le privilége de débiter. La cour, indignée d'une pareille 
action, fit arréter aussitôt les auteurs de cette violence; et 
l'impératrice ordonna de donner satisfaction au ministre 
offensé. Elle lui fit remettre, et aux autres ministres des 
puissances étrangères, une déclaration, dans laquelle cette 
souveraine témoignait son inýlignalion et son déplaisir de 
ce qui s'était naýsé, et 
faisait part des ordres qu'elle avait 
donnés au Sénat tic l'aire le procès au chef du bureau établi 
pour empêcher la vente clandestine 
des liqueurs, qui était 
le principal coupable. 
La maison tt'un ambassadeur doit être à couvert de 
tolite insulte, sous la protection particulière des lois et du 
droit des gens : l'insulter, c'est se rendre coupable envers 
l'l, tat et envers toutes les Nations. 
ment français et 
le gouvernement étranger que reprisente le ministre 
dont on se plaint (note sur lez', Iu du l'rdcis de hl, ýttTFýs, édit. cit., 
t. 11, p. 109). Voir 
le décret de l'a ri Il dans (: OELIX. 7Tain der Ar. inter- 
nat. Prier, t. 
1, p. X00, P. 1'. F. 
ut. 18 
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ý 118. - Du droit d'asile. 
Mais l'immunité, la franchise de l'hôtel n'est établie 
qu'en faveur du ministre et de ses gens, comme on le voit 
évidemment par les raisons mêmes sur lesquelles elle est 
fondée. Pourra-t-il s'en prévaloir, pour faire de sa maison 
un asile dans lequel il retirera les ennemis du prince et de 
l'État, les malfaiteurs de toute espèce, et les soustraira 
aux peines qu'ils auront méritées? Une pareille conduite 
serait contraire à tous les devoirs d'un ambassadeur, à 
l'esprit qui doit l'animer, aux vues légitimes qui l'ont fait 
admettre; personne n'osera le nier; mais nous allons plus 
loin, et nous posons comme une vérité certaine, qu'un soa- 
verain n'est point obligé de souffrir un abus si pernicieux 
à son État, si préjudiciable à la société. A la vérité, quand il 
s'agit de certains délits communs, de gens souvent plus 
malheureux que coupables, ou dont la punition n'est pas 
fort importante au repos de la société, l'hôtel d'un ambas- 
sadeur petit bien leur servir d'asile; et il vaut mieux laisser 
échapper les coupables de cette espèce, que d'exposer le 
ministre à se voir souvent troublé sous prétexte de la re- 
cherche qu'on en pourrait faire, que de compromettre 
l'litat dans les inconvénients qui en pourraient naître. Et 
comme l'hôtel d'un ambassadeur est indépendant de la 
juridiction ordinaire, il n'appartient en aucun cas aux ma- 
gistrats, juges de police, ou autres subalternes, d'y entrer 
de leur autorité, ou d'y envoyer leurs gens, si ce n'est dans 
des occasions de nécessité pressante, où le bien public 
serait en danger et ne permettrait point de délai. Tout ce 
qui touche une matière si élevée et si délicate, tout ce 
qui intéresse les droits et la gloire d'une puissance étraii- 
gère, tout ce qui pourrait commettre l'l. tat avec celte 
puissance, doit être porté immédiatement au souverain, 
et réglé par lui-uiémc, ou sous ses ordres par un conseil 
d'laat, C'est donc au souverain de décider, dans l'occasion, 
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jusqu'à quel point on doit respecter le droit d'asile qu'un 
ambassadeur attribue à son hôtel ; et, s'il s'agit d'un cou- 
pable, dont la détention ou le châtiment soit d'une grande 
importance à l'État, le prince ne peut être arrêté par la 
considération d'un privilége qui n'a jamais été donné pour 
tourner au dommage et à la ruine des Etats. En 1729, le 
fameux duc de Ripperda s'étant réfugié chez mylord Har- 
rington, ambassadeur d'Angleterre, le conseil de Castille 
décida « qu'on pouvait l'en faire enlever, môme de force, 
» puisque autrement ce qui avait été réglé pour maintenir 
» une plus grande correspondance entre les souverains, 
» tournerait au contraire à la ruine et à la destruction de 
» leur autorité ; qu'étendre les priviléges accordés aux 
» hôtels des ambassadeurs en faveur simplement des délits 
» communs, jusqu'aux sujets dépositaires des finances, 
» des forces, et des secrets d'un 
État, lorsqu'ils viennent 
»à manquer aux devoirs de leur ministère, ce serait in- 
» troduire la chose du monde la plus préjudiciable et la 
» plus contraire à toutes les puissances de la terre, qui se 
» verraient forcées, si jamais cette maxime avait lieu, non- 
» seulement à souffrir, nais même à voir soutenir dans 
» leur cour tous ceux qui machineraient leur perte (*). » 
on ne peut rien dire de plus vrai et de plus judicieux sur 
cette matière. 
L'abus de la franchise n'a été porté nulle part plus loin 
qu'à Home, où les ambassadeurs des couronnes la préten- 
dent pour tout le quartier dans lequel leur hôtel est situé. 
Les papes, autrefois si formidables aux souverains, sont 
depuis plus (le deux siècles dans la nécessité de les ména- 
ger à leur tour. lis ont fait de vains efforts pour abolir, ou 
pour resserrer du moins 
dans de justes bornes, un pri- 
vilège abusif, que le plus ancien usage ne devrait pas sou- 
tenir contre la justice et la raison '. 
(*) lémoires de M. l'abbé de 3Tontgon, t. 1. 
« Nous n'aurions, dit PinLciro-Ferreira, qu'a louer \'altel (le sa 
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i3 119. - Franchise des carrosses de l'ambassadeur. 
Les carrosses, les équipages de l'ambassadeur, jouissent 
des mêmes priviléges que son hôtel, et par les mêmes rai- 
» concision sur l'immunité de la maison de l'ambassadeur et surie droit 
» d'asile, si ces deux articles renfermaient des principes fixes d'après 
» lesquels on pùt savoir à quoi s'en tenir sur les nombreuses questions 
» qu'on soulève chaque jour sur cet objet. En effet, y a-t-il quelque chose 
» de plus vague, que d'enseigner que la maison de l'ambassadeur jouit 
» de l'immunité et de la franchise pour sa personne et pour ses gens? 
» En quoi consistent cette immunité et cette franchise ? C'est ce que Vat- 
» tel ne s'est pas mis en peine d'expliquer. 
» Il nous dit bien que des visites domiciliaires et l'examen des papiers 
» (le l'ambassadeur ne sauraient être permis ; mais aussi, en parlant de 
» chaque citoyen, on a coutume de (lire que sa maison est un asile iuvio- 
» ]able, chacun sait que c'est là la règle ; et, par conséquent, ce qu'il s'a- 
» gissait d'examiner, c'est si cette règle n'a pas d'exception. 
» L'auteur est forcé de convenir que l'ambassadeur ne doit pas refuser 
» l'entrée de sa maison à la force publique, au cas où cela est nécessaire 
» pour se saisir d'un malfaiteur. 
» Mais toujours vacillant dans ses doctrines toutes les fois qu'il en ap- 
» prébende une collision avec le respect envers les grands de la terre, il 
n voudrait qu'on laissàt échapper le coupable, si son crime n'est pas très- 
» grave, plutôt que de s'exposer à manquer de respect aux hauts per- 
» sonnages (lui se sont abaissés jusqu'à favoriser l'impunité des criminels 
» en leur offrant un asile. 
n Quelle ligne de démarcation Vattel aurait-il pu assigner aux autori- 
» tés chargées de rendre effective la vindicte publique? Plus il croyait 
» important de ne pas s'exposer au danger d'offenser l'ambassadeur, plus 
» il était tenu de préciser les cas d'exception; et s'il n'était possible 
» de rien préciser, il aurait dù reconnaitre qu'il n'y avait aucune dis- 
» tinction à faire. Si l'ambassadeur ne peut pas donner asile à un mal- 
e faiteur coupable d'un grand crime, parce que ce serait consacrer le 
n droit d'accorder l'impunité, il est absurde de conclure qu'il ait un pi, 
» reil droit dès que le délit a une moindre importance. 
» Comment Vattel a-t-il entendu qu'il fùt loisible soit à l'ambassadeur, 
» soit aux autorités locales, (le déterminer, avant le jugement, si le pré- 
» venu est coupable d'un grand crime, ou même s'il n'est pas innocent? 
» Pans l'un comme dans l'autre cas, l'ambassadeur viole les lois (lu 
» pays et même celles de l'humanité, en violant les droits de la justice. 
» S'il se refuse de livrer aux autorités 
le criminel, de quel droit peut-il 
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sons; les insulter, c'est attaquer l'ambassadeur lui-niéme 
et le souverain qu'il représente. Il sont indépendants de 
toute autorité subalterne, des gardes, des commis, des ma- 
» donc prétendre protection de la part (le ces mômes lois qu'il ose 
n braver ? 
» C'est en vain qu'on nous oppose le danger d'exposer la personne de 
» l'ambassadeur et ses archives aux avanies des agents du pouvoir qui 
» pénétreraient dans son hôtel ; cette crainte, si elle n'est pas affectée, 
» est puérile. 
» mais en supposant qu'elle ne le fût pas, ce prétendu danger est tout 
»à fait étranger à la question ; car tout ce que l'on en pourrait conclure, 
» c'est que le gouvernement doit redoubler de soins pour empécher qu'il 
» ne soit commis d'abus, ce qui est très-facile à tout gouvernement. Il y 
»a donc (le la puérilité ou de l'affectation à s'effrayer d'un danger que 
» l'on peut facilement écarter. 
» Ainsi, du moment où l'ambassadeur s'obstinerait à ne pas livrer le 
» coupable, ou à défendre que la force armée entre dans l'hôtel pour 
» s'en saisir, le gouvernement doit à soi-niéme et à la justice publique, 
» ainsi qu'aux parties lésées, d'ordonner que les autorités, après avoir 
» pris toutes les précautions pour qu'il ue soit fait aucun affront à la 
n personne (le l'ambassadeur ou à sa famille, et qu'il n'y ait pas même 
» l'ombre de danger pour ses archives, emploient la force pour pénétrer 
» dans l'hôtel afin de se saisir du coupable. 
» Si personne n'oppose de la résistance à la force publique, il est ab- 
» surded'aller s'imaginer que ce sera celle-ci qui ira attaquer la personne 
b de l'ambassadeur, fouiller dans ses papiers, ou faire la moindre offense 
»à sa famille, surtout si l'on suppose que le gouvernement ait pris les 
» précautions convenables. 
» Mais du moment où Vattel accorde qu'aucun gouvernement qui se 
» respecte ne souffrira qu'un ministre 
étranger brave les lois de l'hos- 
» pitalité jusqu'au point de soustraire 
les coupables à l'action de la jus- 
» lice du pays, il aurait dû conclure qu'à plus 
forte raison, lorsque c'est 
» un de ses gens qui a failli, 
l'ambassadeur est doublement obligé de le 
» livrer aux autorités locales, et que s'il s'y refuse, ces autorités n'en ont. 
» que plus de droit 
de pénétrer de foi-ce dans l'hôtel, sauf a observer les 
» précautions que nous venons 
d'indiquer. 
» mais ce n'est pas seulement au cas oit il s'agit d'appréhension (le 
» criminels qu'il est loisible d'exiger (lue l'entrée dans l'hôtel (le l'aut- 
» bassadeur soit permise aux agents du gouvernement. Il y a, dans tout 
» pays bien administré, des lois qui défendent de garder, au centre des 
t, villes, des matières qui compromettent l'existence ou la sût-eté des ci- 
1. 
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gistrats et de 
leurs suppôts, et ne peuvent être arrêtés et 
visités, sans un ordre supérieur. 
Mais ici, comme à l'égard 
de l'hôtel, il faut éviter de confondre l'abus avec le droit. 
il serait absurde qu'un ministre étranger pût faire évader 
dans son carrosse nu criminel d'importance, un homme 
dont il serait essentiel à l'État (le s'assurer ; et cela sous les 
yeux d'un souverain qui se verrait ainsi bravé dans son 
royaume et à sa cour. En est-il un qui le voulût souffrir? 
Le marquis de Fontenay, ambassadeur de France à Rome, 
donnait retraite aux exilés et aux rebelles de Naples, et 
voulut enfin les faire sortir de Rome dans ses carrosses; 
mais en sortant de la ville, les carrosses furent arrêtés par 
des Corses de la garde du pape, et les Napolitains mis en 
» toyens, de même que d'y exercer des professions insalubres ou incom- 
» modes. 
» S'il arrivait donc que quelque chose de contraire à ces lois de police 
» se fit, ou que l'on cùt de justes motifs de croire qu'elles y ont lieu, 
» l'ambassadeur n'aurait pas le droit de se refuser à faire sortir ces ob- 
» jets on à faire cesser ce qu'on y pratiquerait contrairement aux lois du 
» pays. S'il s'y refusait cependant, ou si, au cas où une descente sur les 
» lieux fùt indispensable, il s'y opposait, nul doute que le gouvernement 
n aurait tout le droit d'employer la force, à moins qu'il ne crut préféra- 
» ble d'envoyer à l'ambassadeur ses passeports, afin d'éviter toute colli- 
» sion u (Note sur les i 117 et 118, p. 526). 
Sur l'inviolabilité (le l'hôtel (le l'ambassadeur, et sur le droit d'asile, 
voir : JLtnTra,, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. il, 
c 215, p. 10'i, 2 220, p. 126, et la note. p. 127; KLiit: ER, Dr. des gens 
mod. de l'Eur., édit cit., 201, p. 265 et suiv., 207 et la note a, p. 
269 et suiv., ý 208 et les notes a et b, p. 270 et suiv. ; FÉLICE, Leçons de 
Dr. des gens, i 31; BYNEERSROEE, Du juge compétent des ambassa- 
deurs, ch. xxt; AV'neATON, Elénn. (lu Dr. internat., t. I, p. 218, lb. -La 
question du droit d'asile est résolue par le droit public et la pratique mo- 
dernes, Si l'inviolabilité du ministre public étranger s'étend à sa demeure, 
son hôtel ne peut plus, comme autrefois, servir d'asile à (les individus 
prévenus de crime, pour les enlever à la juridiction compétente. 11 est 
maintenant admis, que lorsqu'un criminel s'est réfugié dans l'hôtel d'un 
ambassadeur, l'Ltat peut, en cas de refus (le l'extradition 
demandée, le 
faire enlever de force. Voit dans l'ouvrage cité (le KLi IILR, p. 270 et 271, 
les notes n, b et C. 
P. P. F. 
i 
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prison. L'ambassadeur se plaignit vivement; le pape lui 
répondit « qu'il avait voulu faire saisir des gens que l'am- 
» bassadenr avait fait évader de la prison ; que puisque 
» l'ambassadeur se donnait la liberté de protéger des 
» scélérats, et tout ce qu'il y avait de criminel dans l'État 
» de l'Église, il devait pour le moins être permis à lui, 
» qui en était le souverain, de les faire reprendre partout 
» où ils se rencontreraient ; le droit et le privilége des amn- 
» bassadeurs ne devant pas s'étendre si loin. » L'ambassa- 
deur repartit « qu'il ne se trouverait point qu'il eût donné 
» retraite aux sujets du pape, niais bien à quelques Napo- 
» litains, à qui il pouvait donner sûreté contre les pensé- 
» entions des Espagnols (*). » Ce ministre convenait taci- 
tement par sa réponse, qu'il n'aurait pas été fondé à se 
plaindre de ce qu'on avait arrêté ses carrosses, s'il les eût 
fait servir à l'évasion de quelques sujets du pape, et à sous- 
traire des criminels à la justice'. 
120. - De la suite de l'ambassadeur. 
t: inviolabilité de l'ambassadeur se communique aux 
gens de sa suite, et son indépendance s'étend à tout ce qui 
forme sa maison. Toutes ces personnes lui sont tellement 
attachées, qu'elles suivent son sort; elles dépendent (le, lui 
seul immédiatement, et sont exemptes de la juridiction (lit 
pays, où elles ne se trouvent qu'avec cette réserve. t. 'am- 
bassadeur doit les protéger, et on ne peut les insulter sans 
l'insulter lui-méme. Si les domestiques et [otite la maison 
d'un ministre étranger ne dépendaient pas de lui unique- 
ment, on sent avec quelle facilité il pourrait être molesté, 
inquiété, et troublé dans l'exercice (le ses fonctions. Ces 
(*) AVICQUEFORT, _lnýbass., liv. 1, sect. XXVIII, vers la lin. 
4 Voir Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. 
Cit., t" 11,2=0, p. 126 et 127 ; KLÜhwR, Dr. des gens mod. de l'Eur., 
édit. cit., 204, p. 265,9 208, p. 270, et la note e, p. 271. P. P. F. 
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maximes sont reconnues partout aujourd'hui, et confirmées 
par l'usage '. 
ý 121. - De l'épouse et de la famille de l'ambassadeur. 
L'épouse de l'ambassadeur lui est intimement unie, et 
lui appartient plus particulièrement que toute autre per- 
sonne de sa maison. Aussi participe-t-elle à son indépen- 
Sur la suite des ministres publics, voir : MARTENS, Précis du Dr. 
des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. 11,235, p. 152, et la note de 
M. Ch. Vergé, p. 153 et suiv.; KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., 
édit. cit., c 188 et 189, p. 216 et suiv. ; EscnoAcil, Introduct. génér. à 
l'étude du Droit, p. 93. -M. Ch. Vergé (Loc cit. ) fait observer que les 
questions relatives au personnel des ambassades n'ont plus l'importance 
qu'elles avaient autrefois. L'esprit moderne et des considérations d'écono- 
mie ont amené, sous ce rapport, desréductions que l'on ne peut regretter. 
La suite du ministre public comprend habituellement des secrétaires 
d'ambassade, qui n'ont droit à aucun cérémonial, des attachés, un chan. 
celier, des conseillers d'ambassade ou de légation, quelquefois un aumô- 
nier, rarement un médecin, des officiers de la maison, domestiques et la- 
quais. Il faut distinguer de la suite militaire, les attachés militaires qui 
sont adjoints quelquefois aux légations. L'Autriche, la Prusse et la Rus- 
sie entretiennent des attachés de ce genre auprès de leurs ambassades 
réciproques. La France a également attaché, en 1860, des officiers à di- 
verses légations. - Les personnes de la suite du ministre participent à 
l'inviolabilité attachée à son caractère public, elles ne sont pas soumises 
aux lois et à la juridiction du pays qu'elles habitent, alors méme que ce 
pays serait le leur (Voir pour le Danemarck, l'ordonu. royale du 8 octo- 
bre 1708; pour l'Angleterre l'acte du parlement de 1709 ; pour la France 
le décret du 11 déc. 1789; pour la Prusse, les dispositions générales 
de son code de procédure ; pour les États-Unis, un acte du Congrès de 
1790. Ces documents sont cités par M. Ch. Vergé, note sur le ý 235 du 
Précis deMARTENS, édit. cit., t. II, p. 153; voir aussi FoeLix, Traité du 
Dr. internat. primé, t. 1, p. 399 et suiv. ). Dès que les personnes de la 
suite du ministre quittent son service, elles redeviennent justiciables des 
lois du pays où elles se trouvent, si elles ne sont pas sujettes du souverain 
représenté par le ministre. Les lois de quelques nations, et les usages de la 
plupart, veulent qu'une liste officielle des personnes de la suite des mi- 
nistres publics, soit communiquée au ministère des affaires étrangères, 
pour les faire jouir du bénéfice (le l'exterritorialité (voir: \1'HEATOx, 
Élém. du Di'. internat., t. 1, p. 202, ý 216 ; KLCRER, libr. cit., P. 188, 
note L, p. 216). P. P. F. 
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dance et à son inviolabilité. On lui rend mème des hon- 
neurs distingués, et qui ne pourraient lui être refusés à un 
certain point, sans faire affront à l'ambassadeur; le céré- 
monial en est réglé dans la plupart des cours. La considé- 
ration qui est due à l'ambassadeur rejaillit encore sur ses 
enfants, qui participent aussi à ses immunités 1. 
0,122. - Du secrétaire de l'ambassade. 
Le secrétaire de l'ambassadeur est au nombre de ses do- 
mestiques ; mais le secrétaire de l'ambassade tient sa com- 
mission du souverain lui-même; ce qui en fait une espèce 
de ministre public, qui jouit pour lui-même de la protec- 
tion du droit des gens et des immunités attachées à son 
état, indépendamment de l'ambassadeur aux ordres duquel 
I Voir MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur,, édit, 
Cit., t. 11, ý 23 i, p. 151; lit. i'BER, Dr. des gens mod, de l'Eur., édit. cit., 
191, p. 250, ý, `216, note c, p. 283, ý 225, note f, p. 293,1330, p. 297 
IIEFFTEn, Le Dr. internat., publ. de l'Eur., trad. de J. BEncsox, 
221; IacueACn, Introduction générale à l'étude du Droit, p. 93; 
WIJEATON, Élan. du Dr. internat., t. 1, p. 202, i 16. - La femme d'un 
ministre n'a pas, comme telle, de droits spéciaux de cérémonial; on la 
traite comme unepersonne étrangère d'un rang élevé, et parmi les dames 
elle prend la place qui, parmi les hommes, appartient à son mari. La ques- 
tion de savoir si la femme d'un ministre public petit prétendre à un culte 
domestique à elle, lorsméme qu'il n'y a pas, dans la ville, ou aux environs, 
de culte public, ni particulier, de sa religion, et lorsque sou culte diffère 
de celui de son mari, a été controversée. lhltiber, Ileffter, Eschbaeb, ré- 
pondent négativement; M. 
(', Ii. Vergé (Note sur le ý, 2311 de blAirrias, 
1,11, p. 152) pense que cette opinion ne serait salis doute plus suivie de 
nos jours. La femme du ministre participe 
à l'indépendance de son mari, 
et a comme lui un droit particulier 
à la protection de l' Etat auquel il 
est envoyé. Quant à ses enfants et autres membres de sa famille, ils sont 
inviolables tant qu'ils résident avec lui ; mais dans les cérémonies, ils 
sont traités sans priýileges. 
(1'oie Ch. de MARTENS, Le Guide diplom., 11.1, 
p, 162; et comme exemple 
de différends sur les prétentions au rang, 
quant aux femmes 
des ministres publics, voir : BOUGEANT, Histoire des 
guerres, etc., t. I, p. 321 ; Jtoniteur, 31 mai 1804, cité dans le Précis 
de G. de MARTENS, t. 11, p. 151). P. P. F. 
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il n'est même soumis que 
fort imparfaitement, quelquefois 
point du tout, et 
toujours suivant que leur maître commun 
l'a réglé'. 
1 (c Il y a, dit Pinheiro-Ferreira, dans cet article, presque autant de 
» fautes que de lignes. C'est d'abord une expression inconvenante que 
n de compter le secrétaire de l'ambassade parmi les domestiques de 
n l'ambassadeur. Mais au fond ce n'est qu'un non-sens, car le mot do- 
» mestique est le corrélatif de celui de maître, et il n'y a pas ici de 
» maitre. Le fonctionnaire dont il s'agit ici n'est pas le secrétaire de 
» l'ambassadeur, ainsi que Vattel s'exprime improprement, il est le se- 
» crétaire de l'ambassade. Il ne saurait donc être, dans aucun cas, le do- 
» mestique de l'ambassadeur. 
» C'est encore une erreur de soutenir que quelquefois le secrétaire 
» peut ne pas être du tout soumis à l'ambassadeur, et qu'en général 
» il ne l'est qu'imparfaitement. Le secrétaire d'ambassade est un subal- 
» terne du ministre, et il a, en cette qualité, des devoirs à remplir sous 
n ses ordres et sous son contrôle. Il est donc, sous ce double rapport, 
» tout aussi complètement soumis à son chef qu'un autre employé quel- 
» conque petit l'être au sien. C'est, par conséquent, un véritable non- 
» sens que l'expression imparfaitement soumis. 
n Quand aux immunités qui appartiennent à cette classe d'agents 
n étrangers, il faut distinguer, ainsi que nous le disons au sujet des am- 
n bassadeurs, celles qui sont inhérentes à la spécialité de leurs fonctions 
» d'avec celles qui leur sont librement accordées par la bienveillance des 
n gouvernements. On sent que ce n'est pas de ces dernières qu'il est ques- 
» tion ici. Quant aux premières, le secrétaire de légation est un agent 
» trop essentiel au service de la mission, pour qu'il soit loisible aux au- 
» torités du pays d'exiger de lui des services qui s'opposent à l'accomplis- 
» sement de ses fonctions. 
» S'il ne demeure pas à l'hôtel même de l'ambassade, on doit à son 
» domicile les mêmes égards qu'à celui de l'ambassadeur, car il est censé 
n avoir sous sa garde des papiers importants de la légation » (Note sur le 
9 122, p. 535). 
Pinheiro-Ferreira n'a pas remarqué que Vattel distingue entre le secré- 
taire de l'ambassadeur et celui de l'ambassade. -Voir 1IARTENS, Précis 
du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. 11, § 230, p. 155 et suiv., 
KLgBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., i 188, p. 246 et suiv. ; 
\VHEAToN, Elém. du Dr. internai., t. I, p. 202. g 16. -Les secrétaires de 
légation employés dans les nonciatures papales, s'appellent auditores 
nunciatur, V, ou datarii et subdatarii (Voir KLüBEU, loc. cit., note c, 
p. 246). P. P. F. 
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P 123. - Des courriers et des dépêches de l'ambassadeur. 
Les courriers qu'un ambassadeur dépêche ou reçoit, ses 
papiers, ses lettres et dépêches, sont autant de choses qui 
appartiennent essentiellement à l'ambassade, et qui doivent 
par conséquent être sacrées, puisque, si on ne les respectait 
pas, l'ambassade ne saurait obtenir sa fin légitime, ni l'am- 
bassadeur remplir ses fonctions avec la sùreté convenable. 
Les États-Généraux des Provinces-Unies ont jugé, dans le 
temps que le président Jeannin était ambassadeur de France 
auprès d'eux, qu'ouvrir les lettres d'un ministre public, 
c'est violer le droit des gens (*). On peut voir d'autres exem- 
ples dans Wicquefort. Ce privilége n'empêche pas cepen- 
dant que, dans les occasions importantes où l'ambassadeur 
a violé lui-même le droit des gens, en formant ou en favo- 
risant des complots dangereux, des conspirations contre 
l'État, on ne puisse saisir ses papiers, pour découvrir toute 
la trame et les complices, puisqu'on peut bien, en pareil 
cas, l'arrêter et l'interroger lui-même 
(§ 99). On en usa 
ainsi à l'égard des lettres remises par des traîtres aux am- 
bassadeurs de Tarquin (§ 98) '. 
p- Autorité de l'ambassadeur sur les gens (le sa suite. 
Les gens de la suite du ministre étranger, étant indépen- 
dants de la juridiction du pays, ne peuvent être arrêtés ni 
punis sans son consentement. Mais 
il serait peu convenable 
(') WICQOEFOnT, liv. 1, sect. XXVII, vers la fin. 
Voir: MARTENS, Précis du Droit des gens mod. (le l'Eur. édit. cit., 
L. I1,250, p. 17G et suiv.; KEaRER, 
Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. 
cit., 190, p. 2i9 et suiv ,g 
203, note e, p. 26't; Wur.. uTON, Élém. du 
Dr, internat., t. I, p. 21â, 19. -Les messagers et courriers sont exempts 
de toute espèce de visites et de recherches cri traversant les territoires 
des puiss: mces amies de leur gouvernement. 
Mais, dit \A'uE, rrox, u pour 
que cette exemption ait (le 
l'effet, ils doivent être mmuis (le passeports 
de leur gouvernement attestant leur caractère officiel, et, dans le cas de 
dépêches par mer, le vaisseau doit être aussi muni d'une commission ou 
patente.., n (Loc. cil. 
). P. 1'. F. 
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qu'ils vécussent 
dans une entière indépendance, et qu'ils 
eussent la liberté 
de se livrer sans crainte à toute sorte de 
désordres. L'ambassadeur est nécessairement revêtu de toute 
l'autorité nécessaire pour les contenir ("). Quelques-uns 
veulent que cette autorité s'étende jusqu'au droit de vie et 
de mort. Le marquis de Rosny, depuis duc de Sully, étant 
ambassadeur extraordinaire de France en Angleterre, un 
gentilhomme de sa suite se rendit coupable d'un meurtre, 
ce qui excita une grande rumeur parmi le peuple de 
Londres. L'ambassadeur assembla quelques seigneurs fran- 
çais qui l'avaient accompagné, fit le procès au meurtrier, et 
le condamna à perdre la tête ; après quoi il fit dire au maire 
de Londres qu'il avait jugé le criminel, et lui demanda des 
archers et un bourreau pour exécuter la sentence. Mais en- 
suite, il convint de livrer le coupable aux Anglais, pour en 
faire eux-mêmes justice comme ils l'entendraient, et M. de 
Beaumont, ambassadeur ordinaire de France, obtint du roi 
d'Angleterre la grâce du jeune homme, qui était son pa- 
rent (*). Il dépend du souverain d'étendre jusqu'à ce point 
le pouvoir de son ambassadeur sur les gens de sa maison, 
et le marquis de Rosny se tenait bien assuré de l'aveu de 
son maître, qui en effet approuva sa conduite. Mais en gé- 
néral, on doit présumer que l'ambassadeur est seulement 
revètu d'un pouvoir coercitif, suffisant pour contenir ses 
gens par d'autres peines non capitales et point infamantes. 
Il peut châtier les fautes commises contre lui et contre le 
(") Il doit veiller sur leur conduite, et user de cette autorité pour 
empèclier qu'ils ne sortent de leur caractère, et ne fassent (les choses (le 
nature à offenser légitimement le souverain chez qui il réside; ce qui 
peut avoir quelquefois des suites fàcheuses et désagréables. Le comte 
d'llarcourt étant envoyé en Angleterre pour moyenner un accomodement 
entre Charles ter et son parlement, plusieurs gentiLhonnnes de sa suite 
se rendirent à l'armée du roi, et combattirent contre les parlementaires. 
Dès ce moment le parlement ne voulut plus traiter avec le comte d'Ilar- 
court. - I/ist. des conspirations, par Du PORT, t. IV, p. '11. 
(") Jfémoires de SULLY, t. VI, chap. 1, édition in-1:. 
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service du maitre, ou renvoyer les coupables à leur souve- 
rain, pour être punis. Que si ses gens se rendent coupables 
envers la société, par des crimes dignes d'une peine sé- 
vère, l'ambassadeur doit distinguer entre les domestiques 
de sa Nation et ceux qui sont sujets du pays où il réside. 
Le plus court et le plus naturel est de chasser ces derniers 
de sa maison et de les livrer à la justice. Quant à ceux qui 
sont de sa Nation, s'ils ont offensé le souverain du pays, ou 
commis de ces crimes atroces dont la punition intéresse 
toutes les Nations, qu'il est d'usage, pour cette raison, de 
rendre d'un Etat à l'autre, pourquoi ne les livrerait-il pas 
à la Nation qui demande leursupplice? Si la faute est d'un 
autre genre, il les renverra à son souverain. Enfin, dans 
un cas douteux, l'ambassadeur doit tenir le criminel dans 
les fers, jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres de sa cour. 
niais s'il condamne le coupable à mort, je ne pense pas 
qu'il puisse le faire exécuter dans son hôtel. Car une exé- 
cution de cette nature est un acte de supériorité territo- 
riale, qui n'appartient qu'au souverain du pays. Et si l'am- 
bassadeur est réputé hors du territoire, aussi bien que sa 
maison et son hôtel, ce n'est qu'une façon d'exprimer sou 
indépendance et tous les droits nécessaires au légitime suc- 
cès de l'ambassade : cette fiction ne peut emporter des 
droits réservés au souvrain, trop délicats et trop importants 
pour être communiqués à un étranger, et dont l'ambassa- 
deur n'a pas besoin pour s'acquitter dignement de ses fonc- 
tions. Si le coupable a péché contre l'ambassadeur, ou contre 
le service du maitre, l'ambassadeur peut l'envoyer à son sou- 
verain; si le crime intéresse l'État où le ministre réside, il 
peut juger le criminel, et le trouvant digne de mort, le 
livrer à la justice du pays, comme lit le marquis de Rosny '. 
De nos jours le droit de juridiction ne peut ètre que le résultat d'une 
délégation formelle du gouvernement étranger; niais ni ce gouverne- 
mcut, ni le gouvernement auprès 
duquel le ministre est accrédité ne pett- 
vent l'autoriser 
à exercer dans son hôtel une juridiction criminelle, pas 
M. lu 
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125. - Quand finissent les droits de l'ambassadeur. 
Quand la commission d'un ambassadeur est finie, lorsqu'il 
a terminé les affaires qui l'ont amené, lorsqu'il est rappelé 
ou congédié, en un mot, dès qu'il est obligé de partir, par 
quelque raison que ce soit, ses fonctions cessent; mais ses 
privilèges et ses droits n'expirent point dès ce moment : il 
les conserve jusqu'à son retour auprès du maître it qui il 
doit rendre compte de son ambassade (`). Sa sûreté, son 
plus qu'on ne le permettrait à un souverain étranger. La juridiction des 
ministres étrangers est ramende par la politique des cours européennes 
à des bornes très-étroites. En cas de crime ou de délit commis par une 
personne de la suite du ministre, il doit se borner à faire arrèter le pré- 
venu ou à demander son extradition, à procéder aux actes d'instruction, 
et à faire mettre è exécution les actes de réquisition envoyés par les au- 
torités judiciaires de son pays. Tant qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime 
commis dans l'intérieur (le l'hôtel par les gens de la suite du ministre, ou 
bien sur eux, et que le coupable a été saisi (]ans l'hdtel, le gouverne. 
ment auprès duquel le ministre est accrédité ne peut, sous aucun prétexte, 
en demander l'extradition. Toutel'ois la jurisprudence française n'admet 
pas au bénéfice 'de l'exemption (le juridiction les individus attachés au 
service personnel des agents diplonrt1iques sans mission du gouverne- 
ment représenté, surtout lorsque ceux-ci consentent à les livrer à la jus- 
tice du lieu. - Le ministre public exerce la juridiction volontaire ou 
gracieuse à l'égard des perso nes de sa suite, lorsqu'il en a reçu mandat 
de son gouvernement, et sous la réserve pour les tribunaux du lieu de la 
résidence, de ne pas admettre la validité des actes de cette juridiction. 
Le ministre public peut donc, à ces conditions, recevoir des testaments, 
légaliser les contrats, faire apposer les scellés, etc.; mais ce droit (le ju- 
ridiction volontaire n'implique pas le droit de statuer sur les contestations 
qui s'élèvent entre les nationaux du ministre, et méme entre les personnes 
de sa suite. Voir : BYNKERSIIOEu, Du juge compétent des ambassadeurs, 
chap. xv-xx; 1, IartTENS, Précis du Dr. des gens nrod. de l'Eur., édit. 
cit., t. 11, e= 219, p. 120, et la note DE 31. CH. VERGÉ, p. 123; KLruER, 
Dr. des gens nrod. de l'Eur., édit. cit., é 212--211, p. 277 et suiv.; Cu. DE 
MARTExs, Le guide diplomatique, t. 1, p. Oa et suiv.; IIEFPTER, Le Dr. 
internat. publ. de l'Eur., trad. de J. BERr. son, e 216 ; MERLIN, Répcrt. 
dejurispr., v° Ministre public, sect. VI; WIEATON, Élén. du Dr. in- 
ternat., t. I, p. 202, ¢ 16. P. P. F. 
(-) C'était la coutume, dit Joinville, alors usitée en païennie comme en 
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indépendance et son inviolabilité, ne sont pas moins né- 
cessaires au succès de l'ambassade, dans le départ que dans 
la venue. Aussi, lorsqu'un ambassadeur se retire, à cause 
de la guerre qui s'allume entre sou maître et le souverain 
auprès duquel il était employé, on lui laisse un temps suf- 
fisant pour sortir (lu pays en toute sûreté, et même, s'il 
s'en retournait par mer, et qu'il vînt à être pris dans le 
trajet, il serait relûclºé sans difficulté, comme ne pouvant 
être de bonne prise '. 
chrétienté, que quand deux princes étaient en guerre, si l'un d'eux ve- 
nait a mourir, les ambassadeurs qu'ils s'étaient envoyés réciproquement 
demeuraient prisonniers et esclaves. P. 72 et 73. 
r voir sur cette matière si succinctement indiquée par Vattel DiAn- 
TENS, Précis du Dr. des gens niod. de l'Eur., édit. cit., t. II, 238- 
245, p. 158 et suiv.; KLÜUEtt, Dr. des gens mnod. de l'Eiir., édit. cit., 
a? 225-230, p. 
2`95 et suiv.; Cu. mE M. uurexs, Le guide diplomat., t. 1, 
p. 202; IIEPETER, Le Dr. internat. publ. de l'Europe, trad. de J. Berg- 
son, ï, 224 et 225 ; )ViiEA'rox, Lléin. dit. Dr. internat., t. 1, p. 224, 
g 23; EscnlACn, introductiongéndr. itl'élude du Dr., P. 100. -La mission 
d'un ministre étranger peut se terminer de l'une des manières suivantes: 
1° par l'expiration de la période fixée pour la durée de la mission; ou, 
quand le ministre est constitué seulement par intérim, par le retour à 
soli poste du ministre ordinaire. Dans l'un ont l'autre ale ces cas, tut rap- 
pcl formel n'est pas nécessaire. - 2° Quand l'objet de la mission est rein- 
pli, comme pour le cas d'ambassade de pure cérémonie ; ou quand la 
mission est spéciale, et que le but de la négociation est atteint oit man" 
q1é. - 3° Par le rappel (lu ministre. - 4° Quand le ministre, en rai- 
son de quelquc violation 
du droit des gens, ou de quelque incident imn- 
pot"tant survenu dans le cours 
de sa négociation, prend sur lui la respon- 
sabilité de déclarer sa mission terminée. - 
5° Quand pour cause de 
l'inconduite du ministre ou des mesures de son gouvernement, le gouver- 
nement auprès 
duquel il est accrédité juge à propos de le renvoyer sans 
attendre son rappel. - 
9° Par un changement dans le rang diplomatique 
du [ministre. - 
Une lettre formelle de rappel doit étre envoyée au ministre 
par son gouvernement quand 
l'objet de sa utissiet est accompli ou nman- 
qué, et quand 
il est rappelé pour des motifs (lui tic touchent pas les re- 
lations amicales des deux pays. 
On observe dans ces deux cas il peu près 
les miètucs 1'u1-malités qu'à 
l'arrivée, dit ministre. Si le ministre est rup- 
pclé a cause 
des mésintelligences entre les deux gouvernements, les cir- 
constances particulières 
doivent déterminer si nue lettre formelle de rap- 
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126. - Des cas où il faut de nouvelles lettres de créance. 
Les mêmes raisons font subsister les priviléges de l'am- 
bassadeur, dans le cas où l'activité de son ministère se 
trouve en suspens, et oit il a besoin de nouveaux pouvoirs. 
Ce cas arrive par la mort du prince que le ministre repré- 
sente, ou par celle du souverain auprès duquel il réside. 
Dans l'une et l'autre occasion, il est nécessaire que le mi- 
nistre soit muni de nouvelles lettres de créance; moins 
nécessaire cependant dans le dernier cas que dans le 
premier, surtout si le successeur du prince mort est suc- 
cesseur naturel et nécessaire, parce que l'autorité d'où est 
émané le pouvoir du ministre, subsistant, on présume aisé- 
ment qu'il demeure en la même qualité auprès du nouveau 
souverain. liais si le maître du ministre n'est plus, les 
pouvoirs expirent, et il lui faut absolument des lettres de 
créance du successeur, pour l'autoriser à parler et à agir 
en son nom. Cependant il demeure dans l'intervalle mi- 
nistre de sa nation, et il doit jouir, à ce titre, des droits et 
des honneurs attachés au caractère'. 
pel lui sera envoyée, ou s'il doit quitter la résidence sans l'attendre; si le 
ministre doit demander une audience de congé, et si le souverain doit la 
lui accorder. De quelque manière que la mission du ministre public soit 
terminée, il demeure toujours en possession de tous les privilèges atta" 
thés à son caractère public jusqu'à son retour dans son pays. Il n'y a pas 
de cérémonial particulier pour inhumer le ministre public qui meurt à 
son poste; mais l'exterritorialité couvre encore sa dépouille mortelle, 
qu'on a le droit d'emporter sans entrave hors du territoire de l'Itat 
étranger. La famille et ]a suite (lu ministre décédé jouissent de l'exter- 
ritorialité jusqu'à leur sortie de la frontière, ou jusqu'à l'expiration du 
délai fixé (voir WIIE. %Tox, Loc. cit. ). P. P. F. 
1 L'usage reçu en Europe, (lit Elüber, exige que le ministre présente 
de nouveaux pouvoirs après le décès de son souverain, ou (le celui auprès 
duquel il était accrédité (Libr. cil., ý 228, note c, p. 295). Wlie, lton ajoute 
que, dans le premier cas, le renouvellement des lettres de créance a quel- 
quefois lieu dans la lettre 
de notification écrite par le succe, scur du sou- 
verain décC'dé (Libr. cil t. 
1, p. 22i, ?, 23). Mais les pouvoirs d'un mi- 
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i 127. "- Conclusion. 
Me voici enfin parvenu au bout de la carrière que je 
m'étais proposée. Je ne me flatte point d'avoir donné un 
traité complet et parfaitement rempli du droit des gens : 
ce n'a pas été mon dessein ; et c'eût été trop présumer de 
mes forces dans une matière si vaste et si riche. Ce sera 
beaucoup pour moi, si mes principes sont trouvés solides, 
lumineux, et suffisants aux personnes intelligentes, pour 
donner la solution des questions de détails dans les cas 
particuliers. Heureux si mon travail peut être de quelque 
utilité aux gens en place qui aiment le genre humain et qui 
respectent la justice; s'il leur fournit des armes pour dé- 
fendre le bon droit, et pour forcer au moins les injustes à 
garder quelque mesure, à se tenir dans les bornes de la 
décence! 
sistre n'étant, en réalité, conférés que par la personne morale du gou- 
vernement représentant la nation, qui seule est souveraine, ces pouvoirs 
ne devraient point cesser d'être efficaces lors du décès de la personne 
physique du gouvernant. Sur ce point encore, comme sur tant d'autres, 
Vattel et la pratique contemporaine, n'ont pas complétement adopté les 
conséquences logiques du dogme moderne de la souveraineté du peuple. 
P. P. F. 
VIN. 
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DE 
CEUX DU DROIT NATUREL. 
Tous ceux qui ont écrit sur le Droit naturel, philosophes 
ou jurisconsultes , ont remarqué que 
les devoirs innés 
de l'homme sont de nature très-différente. lis ont vu que 
l'obligation à certains devoirs est si parfaite et si bien 
constatée, qu'en cas (le refus, on pourrait obliger qui que 
ce soit, môme par force, à les remplir ; d'autres leur pa- 
raissaient d'une obligation moins parfaite, et point du tout 
sujets à la contrainte. Ils croyaient que l'observation de ces 
devoirs doit être abandonnée aux sentiments et à la bonne 
volonté de chacun. Pour peu qu'on y réfléchisse, on verra, 
par exemple, que chacun est dans une obligation très. 
parfaite de rendre à un autre ce qu'il lui a emprunté, au 
point que le créancier peut poursuivre en justice son dé- 
biteur, ou même (en supposant les hommes dans leur état 
naturel et hors (le la société civile), lui ôter par force ce 
qu'il lui doit. D'un autre côté, tont le monde conviendra 
que je ne puis pas obliger de la Même façon titi autre à me 
rendre service, ni à me faire une charité, quelque besoin 
que j'en puisse avoir, et quelque facilité que l'autre ait de 
le faire. 
1 1). 
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Cette différence assez visible des devoirs a fait naître la 
distinction entre la morale et le droit naturel. On a com- 
pris dans la morale les devoirs d'une obligation imparfaite, 
qu'on nomme devoirs d'humanité, et dans le droit naturel 
ceux dont l'obligation est parfaite. Quoiqu'il n'y ait aucun 
doute, que cette distinction ne soit solide et réelle, on 
trouve des philosophes assez embarrassés à en donner des 
raisons bien claires, et assez générales pour être appli- 
quées à tous les cas. Ils ne se sont jamais nettement expli- 
qués sur le principe qui rend cette distinction nécessaire, 
et qui est assez générale pour servir de règle à tous les cas. 
Un homme respectable par ses lumières et par ses grandes 
connaissances dans tout ce qui regarde les lois naturelles 
et civiles, m'ayant fait remarquer qu'il est d'une très- 
grande importance, pour l'établissement des lois, d'avoir 
un principe fixe, qui serve à distinguer solidement ces 
deux espèces de devoirs, j'ai cherché dans les livres des 
philosophes et des jurisconsultes ce qu'ils disent touchant 
ce principe, et j'ai été surpris de les voir passer si légère- 
ment sur un point de cette importance. 
La plupart des jurisconsultes qui ont écrit sur le droit 
naturel, posent pour principe de ce droit la règle :« qu'il 
ne faut offenser personne, et qu'il faut rendre à cha- 
cun ce qui lui est dû 1; n et ils rangent dans la classe 
des devoirs parfaits tous ceux qu'on peut déduire de cette 
règle fondamentale. liais il n'est pas difficile de voir que 
cette règle, surtout la seconde partie, n'est pas si bien dé- 
terminée qu'elle puisse servir de principe. Le précepte de 
« rendre à chacun ce qui ]ni est dù, » ne renferme point 
le principe d'où l'on pourrait connaître ce qui est dû aux 
autres. Ce n'est que par les principes du droit naturel 
même qu'on connaît cela. La règle suppose donc déjà ce 
qu'on en devrait conclure. 
f rr ý1'eminem lædere; suum cuiquc tribucre. » 
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M. de Wolff n'est pas allé beaucoup plus loin. Il fait, 
comme les autres, la distinction entre l'obligation parfaite 
et imparfaite, sans nous dire précisément sur quoi elle est 
fondée. Sa définition du droit parfait semble, à la vérité, 
indiquer un principe, quand il dit que le droit parfait est 
celui que nous donne la loi naturelle pour satisfaire à nos 
devoirs. Mais il est bien difficile d'appliquer cela à des 
cas particuliers, et il parait qu'on en pourrait inférer qu'on 
a quelquefois le droit de forcer un autre à nous rendre 
service, ou à nous faire des charités. D'un autre côté, il y 
a certains droits, très-parfaits, qu'on ne déduirait de ce 
principe que difficilement. J'ai un droit parfait sur une 
partie (les biens de mon débiteur, quoique la loi naturelle 
ne m'oblige pas toujours à me faire rendre ce qu'on nie 
doit. 
C'est cette incertitude, sur le premier principe du droit 
naturel, qui m'a engagé à entreprendre la recherche d'un 
principe vraiment fondamental, clair et déterminé, et qui, 
par conséquent, soit d'une application facile à tous les cas 
particuliers. 
Après plusieurs réflexions qui ne m'ont mené à rien de 
positif, j'ai %, u qu'il fallait commencer par chercher l'ori- 
gine et l'esprit général des lois. Je crois avoir remarqué que 
ce qui a enipé'ché les jurisconsultes de trouver le véritable 
principe du droit naturel, est la fausse supposition qu'ils 
ont laite (le l'état naturel des hommes. Ils commencent 
toujours par supposer que naturellement les hommes vi- 
vent hors de toute société ; détachés l'un de l'autre, et ne 
se rencontrant que par hasard, comme les bues dans les 
foras. l'ourlions mieux faire comprendre cet état chiméri- 
que, qu'il leur a plu de nommer état de Mature, ils ne sup- 
posent d'abord que deux hommes, vivant chacun à part 
dans une ile de l'Océan. Dans cette belle supposition, ils 
cherchent quels peuvent étre les droits mutuels de ces 
solitaires. D'autres n'i unt pas trouvé cette supposition 
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assez féconde pour en 
déduire tous les droits, nous repré- 
sentent les 
deux premiers hommes dans un état beaucoup 
plus triste. L'un nageant 
dans la nier, et prêt à succomber 
sous les vagues de cet élément impitoyable ; l'autre voguant 
sur une planche qui le soutient et qui parait lui promettre 
d'être sauvé. Dans cette heureuse supposition, ils cherchent 
combien de droit a le premier de s'accrocher à la planche 
de l'autre; et combien de droit a l'autre de l'empêcher de 
partager avec lui sa planche, de crainte que, n'étant pas 
suffisante à les porter tous deux, elle n'enfonçât dans la 
mer. Il n'est pas surprenant que de pareilles suppositions 
n'aient mené à rien de certain. En effet, il serait inutile de 
rechercher les droits de gens assez barbares pour rester 
séparés les uns des autres. Depuis que les hommes ont eu 
du bon sens et de la raison, ils se sont naturellement joints 
en petites sociétés, et ces sociétés ont naturellement formé 
des Etats et des républiques. Je commence donc par sup- 
poser que les hommes ne vivent que dans de grandes 
sociétés, dont le but est de rendre chacun aussi heureux 
qu'il est possible. Des sociétés sans ce but ne sont que des 
amas de gens barbares qui ne connaissent ni droits, ni 
lois, et auxquels on ferait connaître en vain la différence 
des devoirs. Je suppose de plus que les législateurs de 
telles sociétés, n'ayant égard qu'aux devoirs naturels, lais- 
sent à part toutes les lois dont un tel état pourrait avoir 
besoin par rapport à des circonstances particulières, d'où 
résultent les lois civiles, ignorées du droit naturel. 
Je vois bien ce qu'on pourrait m'objecter contre cette 
supposition. 1l a semblé aux jurisconsultes que les souve- 
rains sont dans le cas de ces hommes détachés, hors de 
toute société. Voulant rechercher les droits d'un souverain 
à l'autre, et surtout les droits de la guerre, ils ont cru 
cette supposition absolument nécessaire pour leur recher- 
che. Mais il en est des souverains comme des particuliers. 
Dans les parties policées du monde, les souverains ne sont 
I 
1 
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point du tout des personnes détachées l'une de l'autre. 
Quiconque sait jeter un regard judicieux sur les affaires de 
l'Europé, verra sans peine que tous les souverains ensemble 
forment une espèce de république, qui a ses lois fonda- 
mentales, quoique tacites. Aucun souverain de l'Europe 
ne peut se regarder comme hors de liaison, et exempt de 
toute obligation envers les autres. D'ailleurs si un souve- 
rain est sage et politique, il se dictera lui-même ses de- 
voirs envers les autres; s'il ne l'est pas, il ne lui sert à rien 
de connaître ses devoirs envers les autres souverains ; et 
ce sera toujours la force qui décidera, indépendamment 
de toutes les décisions des jurisconsultes. Nous cherche- 
rions en vain les droits de ces souverains barbares de 
l'Afrique et de l'Amérique. 
Laissons donc à part tout ce qui est inutile, et commen- 
çons notre recherche par la supposition des 1, aats formés, 
dont le but est d'obtenir le plus grand bonheur possible. 
Il est d'abord clair que la félicité d'un peuple dépend de 
l'observation exacte de tous les devoirs de l'homme. Si 
tous les hommes étaient moralement bons et sages, la 
société n'aurait pas besoin de lois, chacun ferait exactement 
tout ce qui est de son devoir, et tout irait bien. Mais la fai- 
blesse des tins et la méchanceté des autres ne permettent 
pas d'abandonner l'observation des devoirs au gré des 
membres qui composent la société. Le repos et la félicité 
publique seraient trop mal assurés. 
De là nait la nécessité des lois qui prescrivent à chacun 
ce qu'il doit faire, et dont la sanction oblige les faibles et 
les méchants à contribuer malgré eux à la félicité des autres. 
Maintenant on voit d'abord qu'il est très-essentiel qu'un lé- 
gislateur sache an juste dans quel cas il peut obliger parfai- 
tement nu citoyen, et dans quel cas il ne le peut pas. Car, 
d'un côté, ce serait un défaut et une faiblesse marquée des 
lois, d'abandonner au gré des citoyens des devoirs auxquels 
on peut les obliger; et, de l'autre, ce serait un grand in- 
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convénient, 
de vouloir obliger un citoyen à des choses qui, 
par leur nature, ne sont point sujettes à 
la contrainte 
des lois. 
De là nous pouvons tirer un principe qui servira à nous 
conduire sûrement dans la recherche que nous avons en- 
treprise. Si le but général des lois est d'obliger chacun à 
autant qu'on peut raisonnablement demander de lui, il 
s'ensuit qu'un législateur doit revendiquer aux lois tout 
devoir naturel, sans se relâcher sur aucun, et qu'il ne doit 
laisser au gré des citoyens que ce qui par sa nature même 
ne peut pas être exigé par force. Car plus on laisse à la 
volonté des membres de la société, plus on risque de voir 
mal remplir les devoirs, et plus on manque le dernier but 
de la société civile. 
Je serais füché, si l'on pensait que je parle de cette façon 
par une humeur de misanthropie; et je le serais davantage, 
si l'on croyait que je veux ôter la liberté aux citoyens, 
lorsque je dis qu'un souverain doit laisser à leur gré aussi 
peu qu'il est possible. Qu'il me soit donc permis de m'ex- 
pliquer en peu de mots là-dessus. 
J'ai déjà dit qu'on n'aurait besoin ni de lois, ni d'aucune 
contrainte civile, si tous les hommes étaient bons et sages. 
Il est certain qu'ils ne le sont pas. il faut donc absolument 
les empêcher d'être méchants, et même les en empêcher 
autant qu'il est possible. Je crois que cette maxime n'a rien 
d'injuste, ni de préjudiciable à la liberté, qui doit être 
l'idole d'un philosophe. Lors donc qu'on assujettit à la 
contrainte des lois civiles tous les devoirs de l'homme qui 
par leur nature sont susceptibles (le cette contrainte, on 
ôte par là aux méchants et aux faibles la liberté de faire 
du mal, et l'on n'ôte rien aux sages et aux gens raisonna- 
bles, qui font le bien indépendamment des lois. Ces lois 
ne les gênent jamais, parce que par leur bonne volonté ils 
vont au-devant (les lois. 
Mettons donc pour premier principe, que les lois doivent 
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exiger tout ce qu'elles peuvent exiger, et ne se relûcher 
que sur les choses qui, par leur nature, ne sont point su- 
jettes aux lois. Tout devoir qui est sujet aux lois est un 
devoir parfait ; et le devoir imparfait est celui qui ne petit 
point étre sujet aux lois. Chaque loi doit avoir sa sanction; 
et ce qu'elle ordonne doit pouvoir étre exigé par force; 
non pourtant, par une force arbitraire et tyrannique, 
dirigée par le caprice du plus fort, mais par une force que 
la raison et la bonté dirigent. 
Ceci étant supposé, il est clair que la force ne peut 
jamais étre employée que dans le cas oit celui qui est le 
dépositaire de la force peut savoir avec certitude que ce 
qu'on demande d'un autre, est réellement un de ses de- 
voirs, et qu'il a tort de vouloir s'en dispenser. Dans tous 
les autres cas, ce serait agir despotiquement et sans raison. 
D'un autre côté, dans tut cas oit tout le monde peut con- 
naitre avec certitude que tel est mon devoir, ce serait une 
faiblesse dans les lois, de nie laisser le maître de le faire 
ou de ne pas le faire. 
De là nous tirons aisément le principe que nous cher- 
et qui décidera très-positivement sur ce qui est de- 
voir parfait ou imparfait : De tous les devoirs de la morale, 
ceux qui sont d'une certitude absolue et d'une notoriété pu- 
blique, sont des devoirs parfaits; et ceu. v dont la connaissance 
ne dépend que de mon propre jugetnrnt sont des devoirs int- 
parfaits, et ne sont point suj(ts aux lois. On ne trouvera pas 
ce principe fort difficile dans l'application. Il est aisé de 
voir généralement, que tout devoir fondé sur la notion 
générale de l'humanité est du nombre de ceux dont la cer- 
titude est constante pour tous les hommes; et il n'est pas 
difficile non plus de voir que tout devoir qui résulte d'un 
état personnel, (le la connaissance des biens, des l'ocres et 
des facultés d'un particulier , ne petit étre exactement 
connu que de lui, et qu'il ne petit par conséquent qu'élre 
au nombre des devoirs imparfaits. 
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Ce principe est de plus très-fécond en conséquences, qui 
sont d'une grande utilité. 
Mais comme il ne s'agit ici que 
de bien établir ce principe, je ne m'arrèterai pas à ces 
conséquences. L'application à un cas dont on a assez dis- 
puté, suffira pour faire connaitre la facilité de l'application 
du principe. Se conformer à la religion dominante du pays 
où l'on vit, est-ce un devoir parfait ou imparfait? La foi 
et toute la religion dépend des lumières et des connais- 
sances qu'on a; personne ne peut juger de ce que je crois, 
ou de ce que je connais, que moi seul. 11 est donc évident 
qu'on ne peut pas m'obliger à des devoirs qui ne peuvent 
résulter que de mes lumières et de ma façon de penser. 
Chacun doit donc avoir la liberté de conscience par le droit 
de la nature. Mais comme les lois civiles s'écartent quel- 
quefois des lois naturelles, c'est une autre question : si un 
souverain petit établir telle ou telle loi, qui n'est point 
fondée dans le droit naturel. 
Après avoir trouvé un principe solide pour le cas que 
nous avons supposé, il n'est pas difficile de voir que ce 
méme principe subsiste encore, quand il ne s'agit que de 
deux hommes hors de toute liaison civile, et vivant dans 
l'état véritablement naturel. Dans ce cas, la question est 
telle. Me supposant hors de toute société civile, quel est le 
principe qui me sert à connaître ce que je puis exiger d'un 
autre homme, môme par force en cas de refus, sans blesser 
l'équité et le droit naturel? Je dis donc qu'il est évident : 
1o que ce que je demande de l'autre, doit être une chose à 
laquelle je ne puisse pas renoncer, sans pécher contre un 
de mes devoirs naturels; 2° qu'il doit étre un des devoirs 
de l'autre de m'accorder ce que je lui demande. Dans ce 
cas, je puis exiger par force qu'il me satisfasse, puisque 
par là même je remplis un de mes devoirs, et j'oblige 
l'autre de satisfaire à un des siens. il est donc évident que 
ce principe revient au même que nous avons trouvé pour 
c I 
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les sociétés. Le devoir parfait doit toujours être tel, que 
celui qui veut l'exiger soit en état de connaître avec certi- 
tude, que c'est une des obligations naturelles de celui dont 
on l'exige. 
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(Ldirbourg, Thomas Clark, 1838. ) 
(Traduction nouvelle. ) 
Avant de commencer une série de leçons sur une science 
aussi vaste et aussi importante, je crois qu'il est de mon 
devoir de faire connaitre au public les raisons qui m'ont 
déterminé à entreprendre un semblable travail, et présenter 
t Nonce SUR L'AUTEUR. - Sir Jantes Maclrintosh, naquit, le 2h oc- 
tobre 1765, à Aldourie, dans le comté d'Inverness. Il reçut les premiers 
éléments de soli éducation à l'école de Fortrose (comté de Ross), de lit il 
passa au collége du Roi, il Aberdeen, et donna dans ces deux endroits 
tics gages de sa supériorité 'e 
fliture. A l'Université d'Aberdeen, il forma 
avec le célèbre Robert Hall une liaison qui dura toute sa vie. Confine ses 
amis le destinaient à la profession de médecin, il entra à ('Université 
dimbourg àI ; ige de vingt ans, et il v prit le grade de docteur en inède- 
eine eu septembre 1787. 
En 1788, il vint à Londres, et au bout d'un au environ, il y épousa 
Miss Stuart. Eu 1789, il publia une brochure sur la question de la Ré- 
gence, mais comme la théorie de M. Pitt suri' ce sujet l'emporta sur celle 
de Fos, la brochure partagea le destin de la cause qu'avait épousée son 
auteur. Le livre des 1-indiciæ Gallica", qui parut en 1i ll, eut trois édi- 
tions dans le court espace de six mois, et le latent qu'y ntoulra l'auteur 
lui procura la connaissance (le Sheridan, Grey, \1'hitbread, Fos, et du 
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un exposé rapide de 
la nature et des objets du cours que je 
me propose de faire. Je n'ai jamais voulu dépenser dans 
une oisiveté stérile les loisirs que laissent habituellement 
les premières années de la profession que j'ai embrassée, 
due de Bedford. Il renonça à la profession médicale, et, en 1702, entra 
comme étudiant en droit à Lincolu's Inn; il débuta au barreau en 1795. 
Ayant résolu de faire mie série de leçons sur le droit de la nature et (les 
gens, il fit connaitre son intention, en 1797, par un prospectus, et pro- 
nonça, en effet, en 1798, dans la Grande Salle de Lincoln's huit son Dis- 
cours d'ouverture, qui fut publié en 1799. Le talent et les profondes 
connaissances qu'il déploya en cette occasion lui valurent l'approbation 
générale; non-seulement Fox et ses amis lui prodiguèrent leurs louanges, 
mais les lords IIosslyu et Melville eu- Al. A liugton, 111. Canning, 
ainsi que M. Pitt, lui écrivirent des lettres de félicitation. L'homme 
d'Elat que nous citons eu dernier et qui était alors sur les bancs de Lin- 
coln's Inn, s'exprimait ainsi :« Je n'ai aucun motif (le vous flatter; niais 
permettez-n(oi de vous dire que je n'ai jamais trouvé en aucune langue 
un écrit aussi bien l'ait ni aussi élégant. n Il y avait des membres du gou- 
vernement parmi ses plus fervents admirateurs. Jamais, de mémoire 
d'homme, une série de leçons n'avait eu un auditoire aussi distingué. En- 
viron trente pairs, le double (le membres (le la Chambre (les Communes, 
et une foule immense de personnages les plus savants et les plus émi- 
nents de la métropole furent attirés à la Salle de Liucoln's Inn. Il ne faut 
pas nous en étonner, car ce cours est aussi profond de pensée qu'étendu 
par ses recherches, et peut-étrc supérieur par son plan et sa méthode à 
tout ce qui a été produit en ce genre. 
Ce cours dont nous publions ici le Discours préliminaire, n'établit pas 
seulement la réputation de Mackintosh, mais lui ouvrit le chemin de la 
fortune. Des leçons qui suivirent, il ne reste, dit-on, que (les notes et des 
têtes de chapitres. Sou ami, M. Thomas Campbell, disait :« S'il n'avait 
jamais rien publié (lue ce discours sur le droit de la nature et (les gens, 
il eût laissé un monument parfait de la force et (le la méthode de son es- 
prit; et en supposant mème que cet essai fût découvert imparfait et mu- 
tilé, s'il n'était resté que quelques phrases formant un enchafucnent, 
elles auraient été un téwoignage de son génie, aussi admirable que celui 
que rend à l'art grec le buste de Thésée, au milieu des marbres de lord 
Elgin. » 
Sa mort, qui arriva le 30 niai 1832, excita de profonds et universels 
regrets. 
En littérature, en politique, dans la vie publique, il fut l'un des orne 
meh ls les plus remarquables de son pays. (Vote de l'éditeur anglais. 
) 
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et que des hommes laborieux, même avec des talents mé- 
diocres, pourraient souvent employer d'une manière qui ne 
fût ni dénuée de profit pour eux-mémes, ni absolument 
inutile pour les autres. Désireux que mon temps ne fût pas 
consumé dans l'inaction, j'ai cherché avec soin un moyen 
de le remplir, qui pût nie permettre, dans la mesure de 
mes faibles capacités, de contribuer en quelque sorte au 
grand édifice de l'utilité générale. J'étais convaincu de- 
puis longtemps que les leçons publiques, dont on s'est servi 
dans presque tous les temps et tous les pays pour ensei- 
gner les éléments de la plupart des connaissances, étaient 
le meilleur moyen d'enseigner les éléments de cette science; 
qu'on ne pouvait en choisir de préférable pour réveiller 
l'attention de l'élève, pour abréger ses labeurs, le guider 
dans ses recherches, le soulager de l'ennui des études soli- 
taires et graver dans sa mémoire les principes (le la science. 
Je ne voyais aucune raison de ne pas appliquer ce mode 
d'instruction au droit anglais; je ne comprenais pas coin- 
ment cette science, aussi bien que toute autre, ne pourrait 
pas profiter de ce genre d'enseignement. ? lais déjà un de 
mes savants compatriotes s'était avancé sur ce terrain, et il 
persévérera, je n'en doute pas, dans les utiles travaux qu'il 
a entrepris (`). Loin de moi la pensée d'empiéter sur son 
domaine. Il m'a semblé qu'une série de leçons sur une autre 
science étroitement liée avec toutes les études profession- 
nelles et libérales, et qui a été longtemps pour moi le sujet 
de mes lectures et de nies méditations, serait non-seulement 
une excellente introduction à l'étude du 
droit anglais, mais 
qu'on pourrait en outre en faire une partie intéressante de 
l'instruction commune et une brandie importante de l'édu- 
cation de ceux qui ne se destinent pas à la carrière des lois. 
J'ai été confirmé dans mon opinion par l'assentiment et 
( .) Yoji" :«d Syllabus of Lectures oaa the Lalo of Liirila? u1, to bc 
délirered in Lincolit's-Jan- hall by M. 11'olau, Tsy. » Londres, 1796. 
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l'approbation de plusieurs hommes dont les noms (s'il était 
utile de les mentionner 
dans une circonstance de si peu 
d'importance) ajouteraient quelque poids à la vérité, et 
pourraient même, jusqu'à un certain point, justifier l'er- 
reur. Encouragé par leur approbation, j'ai résolu de com- 
nmencer sans délai l'entreprise dont je vais donner un 
aperçu, sans interrompre mon discours par des anticipa- 
tions ou par des réponses aux remarques de ceux qui, 
peut-être, souriront en me voyant m'écarter de la ligue 
commune de ma profession, parce que je suis désireux 
d'employer dans des travaux raisonnables et utiles ce 
temps de loisir dont ces mêmes personnes ne m'auraient 
demandé aucun compte, s'il avait été employé à des baga- 
telles 
, ou même si je l'avais perdu 
dans la dissipation. 
La science qui enseigne les droits et les devoirs des 
hommes et des États, a été appelée dans les temps mo- 
dernes le Droit de la nature et des gens. Sous ce titre étendu 
sont comprises les règles de la morale, en tant qu'elles rè- 
glent la conduite des particuliers les uns envers les autres, 
dans les différentes relations de la vie; en tant qu'elles dé- 
terminent et la soumission des citoyens aux lois, et l'autorité 
des magistrats, soit pour élaborer des lois, soit pour gou- 
vernes et administrer; en tant qu'elles fixent les rapports 
des 'Nations indépendantes dans la paix, et qu'elles mettent 
des bornes à leurs hostilités dans la guerre. Cette science 
importante ne comprend que la partie de « l'éthique privée» 
qui est susceptible d'être réduite à des règles fixes et géné- 
rales. Elle ne s'attache qu'à ces principes généraux de ju- 
r"isprudence et de politique, que la sagesse du législateur 
adapte à la situation particulière de son pays, et que l'ha- 
bileté de l'homme d'laat applique aux circonstances infini- 
ment incertaines et variables qui concernent immédiate- 
ment le bien-être et le salut de la société. « Car il ya clans 
» la nature certaines sources de justice d'où toutes les lois 
» civiles découlent comme des ruisseaux ; et, de même que 
i 
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» les eaux prennent la teinte et 10 goût des différents ter- 
» rains qu'elles parcourent, de même les lois civiles varient 
» avec les régions et les gouvernements où elles sont im- 
v plantées, quoiqu'elles proviennent des mêmes sources 1. » 
(BACON, Dig. and adv. of learn. OEuv., t. 1, p. 101. ) 
lielativement aux grandes questions de morale, de poli- 
tique et de droit civil, l'objet de cette science est d'exposer 
simplement ]es vérités fondamentales dont l'application 
particulière est aussi étendue que toute la vie publique et 
la vie privée (les hommes; do découvrir ces sources de la 
justice, sans suivre les ruisseaux dans la variété infinie de 
leur course. Mais une autre partie de pion sujet doit être 
traitée d'une manière approfondie et très-développée; je 
veux dire cette branche importante dont la prétention est 
de régler les relations et les rapports des États entre eux, et 
plus spécialement a raison de leur plus grande perfection 
et de leur plus grande utilité pratique, les règles de ces re- 
lations comme elles ont été modulées par l'usage des Na- 
tions civilisées de la chrétienté. Ici la science ne repose pas 
plus longtemps sur les principes généraux. Celle de ses 
divisions que nous appelons aujourd'hui le Droit des gens, 
a acquis, parmi les Nations de l'Europe, beaucoup de la 
précision et de la certitude du Droit positif; nous re- 
trouverons les principes de ce droit principalement dans 
lus écrits de ceux qui ont traité de la science dont je 
parle en ce moment. C'est parce qu'on a classé d'une ma- 
nière qui semble particulière aux temps modernes, les de- 
voirs des individus avec ceux des nations; c'est parce qu'on 
a établi leurs ol;! igations sur des 
bases semblables, que cette 
science dans son ensemble a été appelée le Droit de la nature 
et (les gens. 
r le u : ri pu m'empècher de citer cette phrase si noble, et ce n'est pas 
quelque petite 
inexactitude de métaphore qui a pu w'arrèlcr. M. Hume 
S'en souvenait peut-être, 
lorsqu'il écrivit un passage remarquable que 
. 10 
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Cette dénomination est-elle la meilleure que l'on ait pu 
choisir pour cette science ? Par quel enchaînement est-elle 
parvenue à être adoptée par nos moralistes et nos juriscon- 
sultes modernes '? Ces questions sont peut-être plus curieuses 
qu'utiles, et si elles méritent d'être discutées d'une manière 
approfondie, elles seront mieux placées dans les développe- 
ments complets du sujet, que dans les limites restreintes 
d'un discours préliminaire. Les noms sont en général très- 
arbitraires; la diffusion de la science, quoique pouvant sou- 
vent varier sans trop de désavantages, dépend toujours de 
quelques principes invariables. La méthode moderne de 
considérer la morale individuelle et la morale des Nations 
comme sujets d'une même science, me semble l'arrange- 
ment le plus convenable et le plus raisonnable qui puisse 
ètrc adopté. Les mêmes règles de morale qui lient les 
nous trouvons dans ses Suvres. - Voir : JIume's essays, t. Il, p. 352, 
édit. de Londres, 1788. 
1 Le savant lecteur doit savoir que le Jus natura' et le Jus gentium 
des jurisconsultes romains, sont des expressions bien différentes de ce que 
nous entendons nous autres modernes par le Droit de la nature et le 
Droit des gens. « Jus naturale, dit Clpien, est quod natura omnia ani- 
malia docuit. n D. i, i, t, 3. « Quod naturalis ratio inter ouates hommes 
constituit, idque apud omnes perrequè custoditur, vocatur jus gentium» D. 1,1, t, 9. Mais ils négligent souvent cette distinction subtile. -« Jure 
naturali quod appellatur Jus Gentium 1,1,2,1,11. Jus feciale était le 
terme qu'employaient les Romains pour désigner notre Droit (les gens. 
K Belli quidem Tquitas sanctissimè populi Romani feciali jure perscripta 
est. » Cie. de off., 1,11. Aussi notre compatriote Zouch, si versé clans le 
Droit civil, a-t-il intitulé son ouvrage, De jure feciali, site de jure in. 
ter gentes. Le chancelier d'Aguesseau, probablement sans connaitre l'ou- 
vrage de Zouch, a suggéré que ce Droit devrait être appelé Droit entre 
les gens (OEuvres, t. Il, p. 33 i). Son sentiment a été aussi celui d'un 
écrivain plein de talent, feu M. Bentham (Principles of morals and po. 
litics, p. 324). Peut-être ces savants écrivains emploient-ils une phrase 
qui exprime l'objet de ce Droit avec plus d'exactitude que notre langage 
habituel; mais je doute que les innovations dans les termes de science, 
compensent par la supériorité de leur précision l'incertitude et la con- 
fusion qui naissent du changement. 
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hommes entre eux dans les familles, et qui réunissent les 
familles en Nations, enchaînent également les Nations entre 
elles, comme membres de la grande société humaine. Les 
Nations, comme les citoyens, peuvent mutuellement se 
nuire ou se protéger; il est donc de leur intérêt et de leur 
devoir de respecter, de pratiquer, et de sanctionner ces 
règles de justice qui surveillent et répriment le mal, qui 
règlent et accroissent le bien; qui, bien qu'observées au- 
jourd'hui très-imparfaitement, tiennent les États civilisés 
suffisamment à l'abri de l'injure; qui, si généralement on 
leur obéissait, établiraient et assureraient pour toujours le 
bien-être de la race humaine tout entière. C'est donc avec 
justice qu'une partie de cette science a été appelée le Droit 
naturel des individus, et l'autre le Droit naturel des États. 
Cela est si évident, qu'il est inutile d'observer 1 que l'applica- 
tion de ces deux droits est également, pour l'un comme 
pour l'autre, modifiée et diversifiée par les coutumes, les 
conventions, le caractère, et les circonstances. Attachés à 
ces principes, les écrivains qui ont traité de la jurispru- 
dence générale ont considéré les États comme des personnes 
morales. Cette expression qu'on a appelée une fiction de la 
loi, mais qu'il serait plus juste de nommer une métaphore 
hardie, est destinée à indiquer cette imposante vérité :à 
savoir que les Nations, quoique ne reconnaissant aucun su- 
périeur commun, quoique indépendantes de toute sanction 
humaine, sont cependant assujetties à pratiquer entre elles 
la probité et l'humanité, qui auraient astreint les individus, 
lors même qu'on les supposerait vivant affranchis des en- 
traves protectrices du gouvernement, lors même qu'ils ne 
seraient pas appelés à l'accomplissement de leurs devoirs 
par la juste autorité 
des magistrats, et par la salutaire ter- 
reur des lois. Sous ce même aspect cette loi a été nommée 
i Cette remarque m'est suggérée par une objection de Vattel, qui est 
plus spécieuse que concluante. 
Voir ses Prélim., ÿ 6. 
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la loi de la nature, et cela avec une grande justesse d'ex- 
pression, nonobstant lés objections de quelques écrivains 
qui trouvent cette dénomination trop vague. Cette expres- 
sion de Loi est d'une exactitude suffisante, ou tout au 
moins à l'aide d'une métaphore bien simple, on peut 
l'appeler ainsi, puisqu'elle règle la conduite de tous les 
hommes d'une manière suprême, invariable, sans con- 
trôle, et puisque sa violation est punie par des châtiments 
naturels, qui découlent nécessairement de la constitution 
des choses, et qui sont aussi certains et aussi inévitables 
que l'ordre même de la nature. C'est la loi de la nature, 
car ses préceptes généraux sont essentiellement adaptés au 
bonheur de l'homme, aussi longtemps que l'homme con- 
servera son organisation présente, ou, en d'autres ternies, 
tant qu'il continuera d'être homme, dans toute la variété 
des temps, des lieux, des circonstances dans lesquels on l'a 
connu, où l'on pourra imaginer qu'il puisse être placé; car 
elle est susceptible d'être comprise par la raison naturelle, 
et en harmonie avec notre constitution naturelle; car sa 
convenance et sa sagesse sont fondées sur la nature géné- 
rale des êtres humains, et non sur aucune des situations 
temporaires ou accidentelles dans lesquelles ils peuvent se 
trouver. C'est encore avec plus de justesse, c'est avec la 
plus grande fidélité et la plus parfaite exactitude qu'on la 
considère comme une loi, lorsque conformément aux no- 
tions sublimes que nous donnent la philosophie et la reli- 
gion sur le gouvernement du monde, elle est reçue et révé- 
rée par nous comme le code sacré promulgué par le grand 
législateur de l'Univers, pour amener ses créatures au 
bonheur; code garanti et fortifié comme notre propre 
expérience nous le démontre, par la sanction pénale de la 
honte, du remords, de l'infamie et de la misère; fortifié 
plus encore par la crainte légitime de peines bien plus ter- 
ribles dans une vie future qui ne changera jamais. C'est la 
contemplation de la loi de la nature, sous l'influence de la 
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notion si vaste, si réfléchie et si parfaite de sa haute ori- 
gine et de sa dignité transcendante, qui excitait l'enthou- 
siasme des plus grands hommes et des plus grands écri- 
vains des temps anciens et modernes, dans ces sublimes 
descriptions-on ils ont épuisé toutes les puissances du lan- 
gage, et surpassé toutes les tentatives en ce genre, en s'éle- 
vant même au-dessus de leur propre éloquence, en déve- 
loppant la beauté et la majesté de cette loi souveraine et 
immuable. C'est de cette loi que Cicéron a parlé dans bien 
des passages de ses écrits, non-seulement avec tout l'éclat et 
toute l'ampleur de l'éloquence, mais avec la sensibilité de 
l'homme vertueux et avec la gravité et le laconisme d'un 
philosophe (`). C'est de cette loi que, dans son magnifique 
langage Hooker disait :« Que peut-on dire de la loi, sinon 
» que son siége est le sein de Dieu ; que sa voix est l'har- 
» monie du monde; que toutes choses dans le ciel comme 
(*) o Est quidem vexa lex, vecta ratio, naturar congruens, diffusa in 
ommes, constans, sempiterna, qure vocet ad officium jubendo, vetando à 
fraude deterreat, qure tarnen neque probos frustré jubet aut vetat, nec 
improbos jubendo aut vetando movet. Iluic legi nec obrogari fas est, ne- 
que derogari ex lifte. aliquid licet, neque tota abrogari polest. Nec vero 
aut per senatum aut per populum solvi hàe lege possumus. Neque est 
quaerendus explanator aut interpres ejus alius. Nec exit alla ]ex ltomr, 
alia Athenis, dia nunc, alia posthàe, scd et aunes gentes et muni totn- 
pore una Icx et sempiterna et imnutabilis continebit; unusque crit com- 
munis quasi magister et imperator omuiuin Deus, ille logis hujus inven- 
tor, disceptator, lator, Cui qui itou parebit, ipso se fugiet ac naturam 
botninis sspertratus, hoc ipso huer maxinias punas, etiamsi c, ete"a sup- 
plicia quas putantur, effugerit. - Fragm. liv. 
111. Ctct: tt. De Ilepubl. 
apud Lactant. 
il est impossible de lire ces fragments si précieux sans déplorer la 
perte d'un ouvrage qui, pour le bien des générations futures, aurait dr2 
être immortel. 
(Il est inutile de rappeler au lecteur que lit cause de ce regret a, 
sinon entièrement 
disparu, du moins été diminuée en partie par la dé- 
couverte d'un manuscrit 
de ce précieux ouvrage que le docteur niaï a 
faite au Vatican. Plusieurs éditions en ont été publiét s par dif étents éru- 
dits de l'Europe. ) - ? Vole de l'éditeur anglais. 
`0. 
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» sur la terre lui rendent hommage ; que l'être le plus 
» faible ressent sa protection, comme le plus fort n'échappe 
» pas à son pouvoir; que les hommes et les anges à la fois, 
» ainsi que toutes les créatures, dans quelque condition 
» qu'elles se trouvent, quoique chacune d'une manière 
» différente, se réunissent par un concert unanime pour 
» la saluer comme la source de leur paix et de leur joie. » 
(Eccles., pol., litre Ici, d la conclusion. ) 
Ne permettons pas à ceux qui, pour me servir des pa- 
roles de ce même IIooker, « parlent de la vérité sans avoir 
» jamais sondé la profondeur d'où elle jaillit, » depronon- 
cer trop vite que ces grands maîtres de l'éloquence et de 
la raison se sont laissé emporter par les spécieuses trom- 
peries du mysticisme, loin de la saine contemplation et des 
véritables fondements de la morale dans la nature, les 
besoins et les intéréts de l'homme. Ils étudiaient et ils en- 
seignaient les principes de la morale; mais ils pensaient 
qu'il était plus nécessaire et plus sage, ils croyaient que 
c'était une tâche plus noble et convenant mieux au vrai 
philosophe, d'inspirer aux hommes l'amour et le respect 
de la vertu (`) ; ils ne se contentaient pas de spéculations élémentaires. Ils examinaient les bases de nos devoirs; 
mais ils sentaient avec bonheur l'enthousiasme le plus 
naturel, le plus heureux, le plus raisonnable, lorsqu'ils 
contemplaient le majestueux édifice qui s'appuie sur ces 
solides fondements. Ils consacraient les plus nobles facultés 
de leur intelligence à répandre ce bienfaisant enthousiasme 
parmi les hommes. Ils consacraient en hommage à la vertu 
les plus belles productions de leur esprit. Si ces grands 
(') « Age verb urbibus constitutis ut lidem colere et justitiam retinere 
discerent et alüs parere sua voluntate consuescerent, ac non modù labo- 
res excipiendos communis commodi causà, sed etiam vitam amittendanr 
esistimarcut ; qui tandem fieri potuit, nisi bomines ea qua; ratione inve- 
ni»eut eloquonha, persuadere potnissent? » Gmeno, De inventione, 
lib. 1 (in proem. ). 
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sentiments « du Bon et du Beau u les empêchaient quel- 
quefois d'exposer les principes de la morale avec la nudité 
et la sécheresse de la science, au moins devons-nous avouer 
qu'ils ont choisi la meilleure part; qu'ils ont préféré des 
sentiments vertueux à une morale purement théorique, et 
la pratique du bien à l'exactitude de la spéculation. Peut- 
être ces hommes sages pensaient-ils qu'une dissection minu- 
tieuse et anatomique de la vertu, diminuerait pour des yeux 
mal exercés, le charme de sa beauté. 
Ce n'est pas à moi d'aborder un sujet qui a peut-être été 
épuisé par ces grands écrivains. Je suis bien moins appelé à 
démontrer l'importance et l'utilité du droit des gens, qu'à nie 
disculper de la présomption que l'on pourrait me reprocher 
en essayant un sujet déjà traité par tant de grands maîtres. 
Pour y parvenir, il sera nécessaire de tracer une légère et 
rapide esquisse de l'état actuel de la science (car il est 
indispensable de le faire en cet endroit), et d'indiquer cette 
succession d'écrivains distingués qui l'ont graduellement 
amenée à sa perfection actuelle. 
Il ne nous reste aucun traité écrit par les Grecs ou les 
Roumains sur le Droit des gens. D'après le titre de l'un (les 
ouvrages d'Aristote qui sont perdus, il parait qu'il avait 
composé un traité sur le Droit de la guerre (*) ; si nous 
avions le bonheur de posséder cet ouvrage, il satisferait 
amplement noire curiosité sans nul doute; il nous aurait 
appris et les usages des Nations anciennes et les opinions 
de leurs moralistes, avec cette profondeur et cette préci- 
sion qui distinguent les autres oeuvres de ce grand philo- 
sophe. Nous ne pouvons que réunir imparfaitement ces 
usages et ces opinions répandues çà et là dans les écrits des 
philosophes, des historiens, des poètes et des orateurs. 
Lorsque le moment viendra d'examinerplus à fond l'état du 
gouvernement et des moeurs du monde ancien, je serai 
('ý ýixa«ýýaTa TlUV 
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peut-étre à même d'expliquer d'une manière satisfaisante 
pourquoi ces Nations éclairées ne séparaient point du do- 
maine de la morale générale cette partie qui règle les rap- 
ports des États entre eux, et pourquoi ils ne l'élevaient pas 
au rang d'une science indépendante. Il faudrait entrer dans 
de trop longs détails, pour développer les causes qui ont 
réuni les Nations modernes de l'Europe dans une société 
plus étroite, qui les ont unies par des liens solides de dé- 
pendance mutuelle, et qui ainsi, par la suite des temps, 
ont donné à la loi qui régit leurs rapports une plus grande 
importance, un perfectionnement plus vaste et une cohé- 
sion plus forte. Au nombre de ces causes, nous pouvons 
énumérer une origine commune, une même religion, des 
moeurs, des institutions, des langues semblables; dans les 
premiers àges l'autorité du Saint-Siége, et les extravagantes 
prétentions (le la couronne impériale; à une époque plus 
rapprochée, les relations de commerce, la jalousie de puis- 
sance, le progrès de la civilisation, la culture des sciences, 
et par-dessus tout, cette douceur générale de caractère et 
de moeurs qui provint de l'influence progressive et combi- 
née de la chevalerie, du commerce, de l'instruction et de la 
religion. Nous ne devons pas omettre non plus la similarité des institutions qui, dans chaque pays asservi par les con- 
quérants gothiques, portaient des traces reconnaissables (que 
les révolutions (les âges successifs ont obscurcies sans les 
effacer), de ces traits de liberté, encore rudes, nais nobles 
et hardis, que la main de ces généreux barbares y avaient 
tracés dans l'origine. Toutes ces causes, et beaucoup d'autres, 
ont concouru à réunir les Nations de l'Europe dans une 
connexion plus intime et des rapports plus constants, par 
suite ont rendu le règlement de ces rapports de commerce 
plus nécessaire, et la loi qui devait les gouverner plus in-- 
portante. A mesure qu'elles se rapprochaient de la condi- 
tion (le provinces d'un même empire, il devenait presque 
aussi essentiel que l'Europe dit un Code précis et général 
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de Droit des gens, de même que chaque pays devait avoir 
son système de Droit civil. Aussi les travaux des savants 
commencèrent à se diriger vers ce but, vers le xvie siècle, 
peu après la renaissance des sciences, et après cette distri- 
bution régulière entre les puissances et les territoires, qui 
a subsisté avec peu de variation jusqu'à nos jours. L'exa- 
men critique de ces premiers écrivains ne serait peut-être 
pas d'un grand intérêt dans un ouvrage étendu, il serait 
intolérable dans un discours abrégé. Il suffira de remar- 
quer qu'ils ont tous été plus ou moins gênés par la philo- 
sophie barbare des écoles, et qu'ils ont été embarrassés 
dans leur marche par une déférence timide pour les par- 
ties inférieures et techniques du Droit romain, sans élever 
leurs vues jusqu'aux principes généraux qui inspireront 
à jamais aux hommes la vénération que l'on doit à ce grand 
monument de la sagesse humaine. En effet ce fut seule- 
ment au xvte siècle que le Droit romain commença à être 
étudié et compris comme une science liée à l'histoire et à 
la littérature romaine, et qu'il fut mis en lumière par des 
hommes qu'Ulpien et Papinien n'auraient pas dédaigné de 
reconnaître comme leurs successeurs (*). Parmi les écri- 
vains de cet âge, nous pouvons remarquer les tentatives 
infructueuses, les progrès partiels, les traits accidentels de 
lumière, qui précèdent toujours les grandes découvertes, 
et les ouvrages qui doivent instruire la postérité. 
Il était réservé à Grotius de systématiser Io droit des 
gens. Ce fut par les conseils de lord Bacon et de Peiresc 
qu'il entreprit cette tâche ardue. Il publia un ouvrage que 
nous regardons maintenant, avec justice, comme imparfait, 
mais qui peut-être est le plus complet que le monde ait dit 
($) Cujas, Brisson, Hotman, etc. Voyez Gravina, Orig, juris civil., p. 
132-138. Édit. Leips., 1 î37. 
Leibnitz, (lui était aussi grand mathématicien qu'éminent philosophe, 
déclare qu'il ne ronflait rien qui approche plus que le Droit romain de 
l'exactitude et de la précision de la géométrje, -OEut. res, t. 1V, p. 25'i. 
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au génie et au savoir d'un seul homme, et qui ait 
jamais été 
produit dans l'enfance d'une science. Telle est l'incertitude 
des réputations posthumes, et telle est la facilité avec la- 
quelle la renommée des plus grands hommes est sujette à 
perdre son éclat par suite des nouvelles manières de penser 
et d'écrire, que Grotius, qui tenait une si grande place dans 
l'estime de ses contemporains, n'est peut-être connu que de 
nom (le quelques-uns de mes lecteurs. Si nous considérons 
pourtant avec équité son mérite et ses vertus, nous de- 
vrons le considérer, à juste titre, comme l'un des hom- 
mes les plus illustres parmi ceux qui font honneur aux 
temps modernes. il savait joindre l'accomplissement des 
devoirs les plus importants de la vie active et publique, 
à cette perfection de science si exacte et si variée, qui 
n'est habituellement le partage que des hommes voués aux 
études solitaires. C'était un avocat et un magistrat distin- 
gué; il a composé les meilleurs ouvrages sur le Droit de 
son pays; il était presque également célèbre comme histo- 
rien, comme savant, comme poëte et comme canoniste ; 
homme d'État désintéressé, jurisconsulte philosophe, pa- 
triote dont la modération égalait la fermeté, théologien d'une 
candeur pareille à son savoir. tin injuste exil ne refroi- dit pas son patriotisme; l'amertume de la controverse n'é- 
touffa pas sa charité. La curiosité inquiète de ses nombreux 
et redoutables adversaires ne put découvrir une tache à son 
caractère; et, au milieu des dures épreuves et des tour- 
ments pleins d'amertume d'une vie politique très-agitée, il 
n'abandonna jamais ses amis dans l'infortune, il n'insulta 
jamais ses ennemis abattus. A une époque d'ardentes factions 
civiles et religieuses, il conserva son nom sans tache, et sut 
toujours concilier la fidélité à son parti et la modération à 
l'égard de ses adversaires. Tel était l'homme qui était des- 
tiné à donner une nouvelle forme au Droit des gens, ou 
plutûtù créer une science dont les éléments grossiers et les 
matériaux indigestes étaient seulement épars dans les écrits 
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de ceux qui l'avaient précédé. Eu ramenant les lois de son 
pays à leurs principes, il fut conduit à la contemplation de 
la loi de la nature, qu'il considérait, avec raison, comme la 
mère de toute loi civile ('). Peu d'ouvrages ont été aussi 
populaires que celui de Grotius, à l'époque oit il vivait et 
pendant le siècle suivant. Néanmoins il a été de mode dans 
la seconde partie du siècle dernier, de déprécier cet ou- 
vrage comme étant une compilation informe, dans laquelle 
la raison se trouvait enfouie sous une masse d'autorités et 
de citations. Cette mode dut son origine à quelques beaux 
esprits et à quelques déclamateurs français, et je ne sais 
pour quelle raison elle fut adoptée, quoique avec plus de 
réserve et de convenance, par plusieurs de nos écrivains les 
plus respectables. Quant à ceux qui les premiers employè- 
rent cc langage, la supposition la plus simple que nous 
puissions faire à leur égard, c'est qu'ils n'avaient jamais lu 
son ouvrage ; car s'ils n'avaient pas été détournés de son 
étude par ce formidable appareil de caractères grecs, ils 
auraient bientôt reconnu que Grotius ne cite jamais sans 
avoir fait appel à quelque principe, et souvent, d'après 
pion humble opinion, quoique ce ne soit pas toujours ainsi, 
aux principes les plus sains et les plus raisonnables. 
hais il faut une autre sorte de réponse à quelques-uns de 
ceux qui ont critiqué Grotius (**), et cette réponse peut élire 
faite dans les termes qu'emploie Grotius lui-mémo ('**). Son 
esprit n'était pas d'une trempe stupide et servile au point 
de citer les opinions des poëtes et des orateurs, des histo- 
riens et des philosophes, comme celles de juges dont la dé- 
cision est sans appel. Il les cite, ainsi qu'il nous le (lit lui- 
méme, comme des témoins dont la déposition concordante, 
corroborée et confirmée par 
leur dissentiment sur presque 
(*) Pruavia Pris civilis. - De jure belli ac pacis, proleg., Q 16- 
(»*) D' Paley, Principles of moral and politic philosophe, préface, 
p, stv, w. 
("*-) De jure belli oc pacis, proleg., k 40. 
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tous les autres points, est une preuve concluante de l'una- 
nimité du genre humain sur les grandes règles du devoir 
et sur les principes fondamentaux de la morale. En pareille 
matière, les poëtes et les orateurs sont, de tous les témoins, 
les moins reprochables; car ils s'adressent aux sentiments 
de tous et aux sympathies de l'humanité; ils ne sont ni in- 
fluencés par les systèmes, ni pervertis par les sophismes; 
ils rie peuvent parvenir à aucune de leurs fins, ils ne peu- 
vent ni plaire ni persuader s'ils s'appuient sur des senti- 
ments moraux en désaccord avec ceux de leurs lecteurs. 
Aucun système de philosophie morale ne peut d'une ma- 
nière certaine faire dévierles grands sentiments dela nature 
humaine, et le jugement qui en dérive dans tous les temps et 
dans tous les lieux. Niais oit ces sentiments et ce jugement 
ont-ils été exprimés et conservés? Dans ces mêmes écrits, 
qu'on reproche à Grotius d'avoir cités. Les usages et les 
lois des nations, les événements de l'histoire, les opinions 
des philosophes, les sentiments (les orateurs et des poêles, 
aussi bien que l'observation de la vie commune, sont en 
réalité les matériaux dont se forme la science de la morale; 
et ceux qui les négligent seront justement accusés de tenter 
en vain de faire de la philosophie sans avoir égard aux faits et n l'expérience, seuls fondements (le toute vraie philosophie. 
Si le goût seul me suggérait cette objection, j'accorderais 
volontiers que Grotius a véritablement prodigué son éru- 
dition avec une telle profusion, qu'elle surcharge plus 
qu'elle ne sert d'ornement à son ouvrage, sans être tou- 
jours nécessaire au développement de son sujet. Pourtant, 
méfie en faisant cette concession, je devrais plutôt m'en 
tenir à l'appréciation des autres que de parler d'après mes 
propres sentiments. J'avoue qu'une littérature aussi riche 
et aussi splendide a pour moi un charme bien puissant. 
lion esprit est rempli de la variété inépuisable de souvenirs 
et de rapprochements délicieux. Ils soulagent l'intelligence 
dans sa marche à travers cette vaste science, en rappelant le 
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souvenir de grands hommes et d'événements intéressants. 
Par ce moyen, nous voyons les vérités de la morale revè- 
tues de toute l'éloquence qu'elles peuvent emprunter, non 
à la puissance d'un seul homme, mais au génie collectif du 
monde entier. La vertu et la sagesse elles-mêmes acquiè- 
rent une nouvelle majesté à mes yeux, lorsque je vois tous 
les grands maîtres de la pensée et du style, convoqués, 
pour ainsi dire, de tous les âges et de tous les pays, peur 
leur rendre hommage et figurer dans leur cortége. 
liais ce n'est pas ici le lieu de discuter en matière de 
goût, et je suis tout prêt à avouer que le mien peut être 
corrompu. L'ouvrage de Grotius peut être le sujet d'objec- 
tions beaucoup plus sérieuses, quoique je ne one souvienne 
pas qu'il en ait jamais été fait. Sa méthode n'est ni conve- 
nable, ni scientifique. Il a interverti l'ordre naturel. Cet 
ordre naturel veut évidemment que les premiers principes 
de la science soient recherchés dans la nature humaine, et 
puis qu'ils soient appliqués au règlement de la conduite des 
individus, et enfin qu'ils servent à la solution des questions 
difficiles et compliquées auxquelles donnent lieu les rela- 
tions internationales. Mais Grotius a choisi l'envers de 
cette méthode. Il commence par des considérations sur 
l'état de guerre et l'état de paix, et ce n'est qu'accidentel- 
lement qu'il examine les principes originaux, à mesure 
qu'ils surgissent des questions qu'il est appelé à résoudre. 
Par une conséquence nécessaire de cette méthode irrégu- 
lière, il ne présente les éléments de la science que sous la 
forme de digressions éparses; il développe rarement d'une 
manière suffisante ces vérités fondamentales, et jamais à 
l'endroit où leur discussion serait le plus instructive pour 
le lecteur. 
puffendorff aperçut le défaut du plan de Grotius et y re- 
média; il replaça la loi naturelle au rang qui lui apparte- 
nait, et, avec une grande sagacité, il considéra le droit des 
ficus comme une simple branche d'une science mère. Sans 
m. 21 
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avoir le génie de son maître, et 
bien inférieur à lui en sa- 
voir, il a cependant traité sa matière avec un sens parfait, 
avec une méthode claire, avec des connaissances aussi 
exactes qu'étendues, et avec une abondance de détails 
souvent fatigante, il est vrai, mais toujours instructive et 
satisfaisante. Son ouvrage ne cessera pas d'être étudié par 
ceux qui ne s'épargnent aucune peine pour acquérir une 
profonde connaissance de cette étude; niais, de nos jours, 
il sera, je le crains, plus souvent rencontré dans la biblio- 
thèque que sur le pupitre de la majorité des étudiants. llu 
temps de M. Locke, il était considéré comme le manuel de 
ceux qui se destinaient à une vie active; niais, de nos jours, 
on peut, je crois, s'apercevoir que les hommes voués aux 
affaires sont trop occupés , 
les hommes de lettres, trop dé- 
daigneux, et les hommes du monde, trop indolents pour 
étudier ou simplement parcourir de pareils ouvrages. Loin 
de moi de méconnaître le grand et incontestable mérite 
d'un écrivain aussi utile (lue Puffendorff. Son-traité est une 
mine où tous ses successeurs iront puiser. Je me permettrai 
seulement de suggérer qu'un livre aussi prolixe et aussi 
profondément dénué de tous les charmes de la composition 
du style, rebutera inévitablement bien des lecteurs, inté- 
ressés cependant et peut-être disposés à acquérir quelques 
connaissances des principes du droit public. 
Bien d'autres circonstances pourraient étre mentionnées 
et prouver qu'aucun des grands ouvrages dont je viens de 
parler n'enmpècl(e la nécessité d'entreprendre et de sou- 
mettre au publie un nouveau système du droit des gens. 
Le langage de la science a tellement changé depuis que ces 
deux ouvrages ont été écrits, que celui qui emploierait main- 
tenant les expressions qui s'y rencontrent, dans ses raison- 
nenients sur la morale, serait presque inintelligible pour 
beaucoup de ses auditeurs ou (le seslecteurs; même pourceux 
qui sont les plus enclins et les plus aptes à étudier de pa- 
reilles matières et à en retirer un avantage considérable 
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pour eux-mêmes. Les savants savent, en effet, combien il 
est difficile d'introduire de la nouveauté et de la variété 
dans les débats scientifiques : les mêmes vérités et les 
mêmes erreurs se sont répétées d'age en âge, avec quelques 
variations seulement dans le langage; et la nouveauté d'une 
expression est souvent regardée par les ignorants comme 
une découverte essentielle. Peut-être aussi la ménie portion 
de génie et de jugeront a été déployée dans la plupart des 
formes variées sous lesquelles la science a été cultivée aux 
différentes époques de l'histoire. La supériorité des écrivains 
qu'on lit le plus consisté souvent dans leur goût, leur pru- 
dence et un heureux choix du sujet joint à des circonstances 
favorables, à un style agréable, à l'emploi d'un idiome per- 
fectionné, ou à d'autres avantages qui sont accidentels, 
ou résultent plutôt des facultés secondaires que des facul- 
tés élevées de l'esprit. Mais ces réflexions, en modérant 
l'orgueil de ceux qui pensent avoir fait des découvertes, et 
en les désillusionnant sur la bonne opinion qu'ils pourraient 
avoir de la supériorité de leur talent, servent néanmoins à 
prouver l'usage et même la nécessité de composer de temps 
en temps de nouveaux systèmes de sciences adaptés aux opi- 
nions et aux langages des périodes successives. Chaque siècle 
doit être instruit dans la langue qui lui est propre. Si un 
homme commençait un discours sur la morale par l'expo- 
sition des entités morales de l'nffeudorll' (*), il parlerait une 
langue inconnue. 
Ce n'est pas, au surplus, comme une simple traduction 
des anciens auteurs en langue moderne, qu'un nouveau 
(-) le n'ai pas l'intention d'attaquer la justesse des raisonnements de 
puffeudorff sur les entités morales dans quelque partie de ses oeuvres que 
cc suit. 
Ou peut expliquer cc système d'une titan ère cuul'urwe ü la plus 
exticte philosophie. 
Il employait le langage scicntilique de son siècle, 
cuutuw tout 
ècritaiu doit le l'aire. Je dois seuleuteut dire quo pour ceux 
auwýlucls 
les anciens systèmes ne sont pas Vanilliers, son vocabulaire phi- 
losol, Lique est suranné et 
inintelligible. 
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système du droit public paraîtra utile. 
L'époque à laquelle 
nous vivons présente beaucoup d'avantages spécialement 
propres à favoriser une pareille entreprise. Depuis que 
furent composés les grands ouvrages de Grotius et de 
Puffendorff, une philosophie plus modeste, plus simple 
et plus intelligible, s'est introduite dans les écoles; elle fut 
grossièrement dénaturée par les sophistes, mais depuis 
Locke elle fut perfectionnée par une succession de disci- 
ples dignes de leur illustre maître. Nous pouvons mainte- 
nant discuter avec précision, et exposer avec clarté les 
principes de la science de la nature humaine, qui sont par 
eux-mêmes de niveau avec l'intelligence de tout homme 
de bon sens, et qui n'ont paru obscurs que par les inutiles 
subtilités dont on les avait surchargés, et le jargon bar- 
bare au moyen duquel on les exprimait. Les plus profondes 
doctrines de morale ont été depuis cette époque traitées 
dans un style clair et populaire, et avec quelque peu (le la 
beauté et de l'éloquence des anciens moralistes. Cette phi- 
losophie sur laquelle se fondent les principes de nos de- 
voirs, n'a rien acquis en certitude, car la morale ne 
comporte aucune découverte; niais du moins elle est de- 
venue moins âpre et moins sévère, moins obscure et moins 
hautaine dans son langage, moins repoussante et moins 
rebutante clans ses formes, que du temps de nos ancêtres. 
Si cette marche de la science vers la popularité a engen- 
dré, comme il faut l'avouer, une multitude (le pédants 
superficiels et très-nuisibles, le remède doit provenir (le la 
même source que le mal. La raison populaire peut seule 
corriger les sophismes populaires. 
Et ce n'est pas le seul avantage que les écrivains de 
notre époque posséderaient sur les célèbres jurisconsultes 
du siècle dernier. Depuis ce temps nos connaissances sur 
la nature humaine ont reçu de singuliers accroissements. 
Bien des périodes obscures de l'histoire ont été explorées. 
Beaucoup de régions du globe, inconnues jusqu'alors, ont 
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été visitées et décrites par des voyageurs et des naviga- 
teurs non moins intelligents qu'intrépides. Nous pouvons 
nous considérer comme placés au confluent du plus grand 
nombre (le courants de connaissances venus de sources 
éloignées qui se soient réunis au même endroit. Nous ne 
sommes pas restreints, comme l'étaient généralement les 
savants du dernier siècle, aux annales de ces peuples célè- 
bres qui sont nos maitres en littérature. Nous pouvons faire 
poser devant nous l'homme dans une condition plus basse 
et plus abjecte que celle où il ait encore été vu. Nous avons 
en partie ouvert l'histoire de ces puissants empires de 
l'Asie (*), où les commencements de la civilisation se per- 
dent dans les ténèbres d'une antiquité insondable. Nous 
pouvons, en esprit, faire passer la société humaine en revue 
devant nous, depuis la barbarie . brutale et inerte de la 
l'erre de Feu, et les doux et voluptueux sauvages d'Otaïti, 
jusqu'à la civilisation tranquille, mais ancienne et immo- 
bile, (le la Chine, qui dispense ses propres arts à chacune 
des races successives de ses conquérants; jusqu'aux timides 
et serviles natifs de l'Indoustan, qui conservent leur génie, 
leur habileté, leur instruction, à travers une longue série 
de siècles, sous le joug de tyrans étrangers; jusqu'à la 
grossière et incorrigible stupidité des Ottomans, incapables 
de progrès et s'appliquant à éteindre les restes de la civi- 
lisation chez leurs malheureux sujets, jadis les peuples les 
(") Je ne puis prendre sur moi de passer sur ce sujet sans payer mon 
humble tribut à la mémoire de sir W. Joncs, dont les travaux sur la lit- 
térature de l'orient ont obtenu tant de succès; dont le beau génie, le 
oût exquis, l'industrie sans relàche, 
l'érudition incomparable et presque g 
prodigieuse de variété, sans parler de son caractère charmant et de son in- 
tégrité sans tache, pénétreront quiconque aime et admire les lettres, d'un 
grand respect mélé au regret que le souvenir de sa mort récente doitnéces- 
sairement inspirer. On me pardonnera, j'espère, si j'y joins quelques éloges 
pour le talent et l'instruction de M. Maurice, qui marche sur les traces de son 
illustre ami, et qui a déploré sa perte avec des accents d'uue véritable et 
nlaçuifiquepoésie, digue des àges les plus heureux (le la littérature anglaise. 
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plus éclairés 
de la terre. Nous pouvons observer presque 
toutes les variétés imaginables 
dans le caractère, les 
moeurs, les opinions, les sentiments, 
les préjugés et les 
institutions de l'humanité ; elles proviennent, ou de la 
grossièreté de la barbarie, ou de la 
capricieuse corruption 
de la civilisation, ou de ces innombrables combinaisons de 
circonstances, qui, dans ces deux conditions extrêmes 
comme dans tous les degrés intermédiaires, influent sur la 
marche des affaires humaines, ou la dirigent. L'histoire, 
si vous me permettez l'expression, est aujourd'hui un vaste 
musée, dans lequel on peut étudier des spécimens de 
toutes les variétés de la nature humaine. Dans ce grand 
développement de la science, les législateurs et les hommes 
d'État, mais surtout les moralistes et les philosophes poli- 
tiques, peuvent recueillir l'instruction la plus impor- 
tante. lis peuvent facilement découvrir , 
dans cette utile 
et magnifique variété de gouvernements et d'institutions, 
et dans cette étrange multitude d'usages et de coutumes 
qui ont prévalu parmi les hommes, les mêmes vérités gé- 
nérales et fondamentales, les grands principes sacrés qui 
sont les gardiens de la société, reconnus et révérés, à part 
quelques légères exceptions, par toutes les nations de la 
terre, et uniformément enseignés, avec moins d'exceptions 
encore, par une série de sages se succédant depuis les pre- 
miers instants de la science contemplative jusqu'au mo- 
ment actuel. Et encore ces exceptions, si faibles qu'elles 
puissent être, sont, lorsqu'on réfléchit, plus apparentes 
que réelles. Si nous pouvions nous élever à la hauteur 
nécessaire pour dominer et embrasser un si vaste sujet, 
ces exceptions disparaîtraient tout d'un coup; que serait la 
brutalité d'une poignée de sauvages devant l'immense 
spectacle de la nature humaine! Les murmures do quel- 
ques sophistes prétentieux ne monteraient pas assez haut 
pour briser l'harmonie universelle. Ce consentement una- 
nime de l'humanité sur les premiers principes, et cette 
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variété infinie dans leur application, constituent l'une des 
vérités les plus importantes que nous puissions déduire de 
la connaissance étendue que nous avons aujourd'hui de 
l'histoire de l'homme. Une grande partie de la majesté et 
de l'autorité de la vertu provient de leur unité, et presque 
toute la sagesse pratique est fondée sur leur variété. 
Quelle époque de l'histoire ancienne aurait pu fournir 
une masse de faits pour servir de matériaux à l'ouvrage do 
Montesquieu? 11 est vrai qu'on lui reproche assez juste- 
ment, petit-être, d'abuser de cet avantage, en adoptant sans 
distinction les récits de tous les voyageurs, quel que soit le 
degré de leur exactitude et de leur véracité. Mais si nous 
sommes contraints d'avouer la justesse de cette objection, 
si nous sommes forcés de convenir que Montesquieu 
exagère l'influence (lit clirlat; que dans le développement 
des constitutions politiques il accorde beaucoup trop à la 
prévoyance et à la sagacité des législateurs, et beaucoup 
trop peu aux temps et aux constlhitrons; que le caractère 
substantiel des gouvernements et leurs différences essen- 
tielles, sont souvent perdus et confondus dans son plan 
et dans sa langue technique; qu'il sacrifie souvent les 
traits libres et irréguliers ie la nature à la régularité impo- 
sante d'un système, régularité qui n'est qu'une géométrie 
trompeuse; qu'il a choisi un style affecté dans sa brusque- 
rie, dans ses formes sentencieuses, et dans sa vivacité, mal 
appropriée à la gravité de son sujet; après toutes ces con- 
cessions (car sa gloire est trop grande pour qu'on craigne 
de tant concéder), l'Esprit des lois restera encore non- 
seulement comme un des monuments les plus solides et les 
plus durables de la puissance de l'intelligence humaine, 
mais aussi comme un témoignage évident des avantages 
inappréciables que la philosophie politique peut trouver 
dans une observation large des différentes conditions de 
la société humaine. 
Il s'est opéré dans notre siècle un adoucissement très- 
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substantiel dans 
la pratique de la guerre, quoique avançant 
lentement et dans le silence; à mesure que cette pratique 
adoucie a reçu la sanction du temps, elle est sortie du 
rang de simplo usage pour devenir une partie du droit des 
gens. Quiconmlue veut comparer notre système actuel de 
guerre avec celui de Grotius ('), distinguera clairement les 
immenses améliorations qui ont été accomplies à cet égard 
depuis la publication de son. ouvrage , 
durant une période 
qui, de quelque manière qu'on l'envisage, est peut-être la 
plus heureuse qu'on puisse trouver dans l'histoire du 
monde. Dans cette même période, bien des points impor- 
tants du droit publie ont été des sujets de discussion, tant 
par le raisonnement que par les armes; nous n'en trouvons 
pas la moindre mention, ni la trace la plus obscure dans 
l'histoire des temps précédents! 
Il est encore d'autres circonstances que je n'aborderai 
qu'avec hésitation et avec regret, quoiqu'il soit nécessaire 
d'avouer qu'elles donnent à un écrivain de ce siècle un 
triste et déplorable avantage sur ses devanciers. Les évé- 
nements récents ont accumulé sur tous les points de la po- 
litique, une instruction pratique plus terrible que l'expé- 
rience n'aurait pu la faire naître en d'autres temps. L'esprit 
des hommes, acéré par leurs passions ,a pénétré 
jusqu'au 
fond de presque toutes les questions politiques. Il n'y a pas 
jusqu'aux règles fondamentales de la morale qui, pour la 
première fois, et malheureusement pour l'humanité, ont été 
révoquées en doute et soumises à la discussion. Je regar- 
derai comme un devoir de m'abstenir de mentionner ces 
faits déplorables et ces fatales controverses. Mais il fau- 
drait avoir l'esprit bien insouciant et bien indocile pour 
mépriser toutes ces circonstances, ou pour ne retirer aucun 
fruit de leur examen. 
C) Principalement dans les chapitres du 111, livre, intitulés Tempera- 
menlum circa captivas, etc. 
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De ces réflexions il apparaît que depuis la publication de 
ces deux grands ouvrages sur le droit de la nature et des 
gens, qui sont restés classiques et le modèle des ouvrages 
sur ce sujet, nous avons acquis à la fois et des instruments 
de raisonnement plus précis et des matériaux plus abon- 
dants polir la science; que le Code de la guerre a été étendu 
et amélioré; que de nouvelles questions se sont décidées 
d'une manière pratique, et que de nouvelles controverses 
ont été soulevées ait sujet des relations des États indépen- 
dants, comme sur les principes primordiaux de la morale 
et du gouvernement civil. 
Quelques lecteurs, toutefois, pourront penser que, dans 
les observations que je présente pour excuser la présomp- 
tion de ma tentative, j'ai omis de mentionner des écrivains 
modernes, auxquels une partie de ces remarques ne saurait 
justement s'appliquer. plais, en y réfléchissant eux-mêmes, 
mes lecteurs Pourront nie pardonner. Ceux qui ont traité 
des questions particulières de droit public, ne sont pas 
l'objet de mes observations. On leur doit les plus précieux 
matériaux; mais je ne parle que d'un seul système. Les 
observations que j'ai faites sur l'tiffendorff, comme un au- 
teur à l'usage de tous, s'appliquent bien 
: certainement, 
avec 
dix fois plus de force encore, à l'immense ouvrage de Wolff. 
Vattel qui l'a abrégé mérite, à coup sûr, de grands éloges; 
c'est un écrivain très-ingénieux, clair, élégant, et plein 
d'utilité; mais il ne s'est attaché qu'à une partie de cet im- 
mense sujet, savoir, le droit des gens proprement dit ; et 
je ne puis m'enmpêclrer de penser que, môme dans cette 
branche de la science, il a adopté (les principes douteux et 
dangereux, nième si nous laissons de côté son habitude 
constante de négliger les exemples et les éclaircissements 
qui viennent embellir et fortifier la raison. 11 est à peine 
nécessaire de mentionner le manuel d'Heineccius, le meil- 
leur écrivain que je connaisse de traités élémentaires sur 
quelque sujet que ce soit. Burlamaqui est un auteur d'un 
21. 
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mérite supérieur; mais 
il se renferme trop dans les prin- 
cipes généraux de morale et 
de politique pour que je m'oc- 
cupe beaucoup ici de lui en cet endroit. La même raison 
doit me servir d'excuse, si je passe sous silence les ou- 
vrages d'un grand nombre de philosophes et de moralistes, 
auxquels je témoignerai volontiers la plus grande grati- 
tude dans le cours que je me propose de faire. Ce serait 
peut-être un motif pour me dispenser de parler de l'ou- 
vrage du docteur Paley, si je n'étais pas désireux de saisir 
cette occasion de faire connaître publiquement ma recon- 
naissance pour le plaisir et l'instruction que j'ai puisés dans 
cet excellent écrivain, qui possède à un si haut degré les 
inestimables qualités du moraliste : bon sens, mesure, ré- 
serve et soumission constante à l'usage et aux convenances. 
Il semble moins original qu'il ne l'est en effet ; c'est sim- 
plement parce que son goiit et sa modestie l'ont porté à dé- 
daigner l'affectation de la nouveauté, et parce qu'il met 
tout son art à confondre sans cesse ses propres arguments 
avec les opinions reçues, de sorte qu'ils se distinguent dif- 
ficilement, tandis que beaucoup d'autres, poursuivant une 
popularité passagère, se sont efforcés de déguiser les plus 
misérables lieux communs sous la forme de paradoxes. 
Aucun auteur depuis le temps de Grotius, de Puffen- 
dorff et de Wolff, n'a essayé de rattacher la recherche des 
principes du droit naturel et public avec l'application com- 
plète de ces principes aux cas particuliers; et dans ces cir- 
constances, je pense, sans être taxé d'une extravagante 
présomption, que je serai capable d'exposer cette science 
sous un aspect qui sera du moins plus intelligible et plus 
attrayant pour ceux qui l'étudient, que les doctes traités 
de ces hommes célèbres. Je vais maintenant exposer le 
plan général et les sujets des leçons dans lesquelles je dois 
essayer cette entreprise. 
1. L'être dont le droit naturel a la prétention de régler 
les actions, est l'homme. C'est sur la connaissance de sa 
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nature que doit être fondée la science de ses devoirs (*). Il est 
impossible d'approcher du seuil de la philosophie morale, 
sans un examen préalable (les facultés et des habitudes de 
l'esprit humain. Que le lecteur ne se laisse pas repousser 
par le mot odieux et terrible de métaphysique, car ce n'est, 
à dire vrai, rien de plus que l'emploi du bon sens pour 
observer nos propres pensées, nos propres sentiments, 
nos propres actions; et quand les faits, ainsi observés, 
sont exprimés, comme ils doivent l'être, dans un lan- 
gage clair, c'est peut-être de toutes les sciences celle qui 
est le mieux au niveau de l'intelligence et des connais- 
sances de la généralité des hommes qui pensent. Quand 
elle est ainsi formulée, elle ne requiert d'autre aptitude an- 
térieure qu'un jugement sain, pour être parfaitement sai- 
sie ; quant à ceux qui l'habillent d'un jargon technique et 
mystérieux, ils donnent toujours lieu de soupçonner que ce 
sont, non des philosophes, nais des imposteurs. Quiconque 
comprend bien une telle science, doit être capable de l'en- 
seigner sans effort à tous les hommes doués de sens com- 
mun. Le cours que je nie propose de faire, commencera 
par un exposé très-bref, et, je l'espère, aussi simple qu'in- 
telligible, des facultés et des opérations de l'esprit hu- 
main. En établissant ainsi les faits simplement, il nous 
sera facile de décider la solution d'une foule de questions 
célèbres, quoique frivoles et ne reposant que sur des 
mots; controverses qui ont longtemps occupé le loisir des 
écoles, et qui ne doivent à la fois leur célébrité, et leur 
existence, qu'à l'obscurité ambiguë du langage scolastique. 
Il ne faudra, par exemple, qu'un appel à l'expérience de 
chacun, pour démontrer, en J'ait, que nous agissons sou- 
vent dans le seul but du bonheur d'autrui , et que nous 
sommes, par conséquent, des êtres sociables; et il n'est pas 
nécessaire d'être un juge consommé dans tous les artifices du 
i Natura enim juris explicanda est nohis, caque ab hhowinis repe- 
tenda natura. - Cºc., de ley., lib. 1, e. v. 
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langage, pour mépriser un misérable sophiste qui nous dit 
que, puisque nous 
éprouvons une satisfaction dans nos 
bonnes actions, nous sommes tous exclusivement et uni- 
formément égoïstes. Un examen exact des faits nous mè- 
nera à découvrir quelle qualité est commune à toutes les 
actions vertueuses, et les distingue des actions vicieuses 
et criminelles. Mais nous verrons aussi qu'il est néces- 
saire pour l'homme de se gouverner, non pas d'après 
une opinion passagère et hºltée qu'il peut avoir dans 
, haque circonstance particulière, mais d'après ces règles 
fixes et inaltérables qui sont le résultat d'un jugement impar- 
tial, des sentiments naturels, et de l'expérience incarnée 
du genre humain. L'autorité de ces règles est fondée uni- 
quement sur leur tendance à augmenter le bien-être indi- 
viduel et général. Mais pour qu'une action soit morale, il 
suffit qu'elle paraisse se trouver en harmonie avec la 
règle. A l'aide de cette distinction évidente, nous ferons 
triompher une théorie juste, qui loin d'être moderne, est 
de fait aussi ancienne que la philosophie; elle sera vengée 
non-seulement de quelques objections spécieuses, mais 
surtout de l'odieuse imputation d'être le soutien des sys- 
tèmes absurdes et monstrueux que l'on a édifiés sur 
elle. La tendance à faire le bien est le fondement des 
règles, et le criterium par lequel les habitudes et les 
sentiments doivent être appréciés. Mais ce n'est pas tou- 
jours le drapeau que nous devons suivre immédiate- 
ment, ni le mobile déterminant chacune de nos actions. 
Une action, pour être complètement vertueuse, doit s'ac- 
corder avec les règles de la morale, et découler de nos 
penchants naturels et de nos sentiments dirigés, mûris et 
améliorés par l'habitude constante d'une vie régulière ('). 
Sans nous arrêter sur des sujets qui pour être clairement 
traités doivent être entièrement développés, je me contente 
(') Est autem virtus nihil afiud quàm in se perfecta atque ad sunnnum 
perducta natura, - Ctc., de leg., lib. I, c, vur. 
i i 
ý ý 
1 
Îý 
i 
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d'observer que mon intention, dans la partie préliminaire 
de mon cours, qui est aussi la plus importante, est d'éta- 
blir les fondements de la morale dans la nature humaine, 
assez profondément pour satisfaire l'observateur le plus 
froid ; et en mime temps, de dégager l'autorité souveraine 
des règles de nos devoirs, en tout temps et en tout lieu, de 
toutes les opinions d'intérêt personnel et de spéculations 
dans la pratique du bien, d'une manière si étendue, si 
universelle, si inviolable, qu'elle pourra servir à justifier 
les effusions les plus grandes et en apparence les plus 
extravagantes de l'enthousiasme moral. Si, quels que soient 
mes efforts pour expliquer ces doctrines avec toute la 
simplicité possible, quelqu'un de mes auditeurs me repro- 
chait encore de soulever des questions aussi abstraites, je 
devrais m'abriter derrière l'autorité du plus sage des horn. 
mes. « Si, avant d'aborder les notions communes et popu- 
» laires de la vertu et du vice, ils (les anciens moralistes) 
» s'étaient arrêtés un peu plus longtemps à rechercher les 
» racines du bien et du mal, ils auraient, selon moi, donné 
» de grandes lumières à leurs successeurs ; et surtout s'ils 
» eussent consulté la nature, si leurs doctrines avaient été 
» moins prolixes et moins obscures. »- Bacon, Dign. and 
adv. of learn., livre Il. - Ce que lord Bacon désirait pour 
satisfaire simplement la curiosité scientifique, le bien-être 
de l'humanité le réclame impérieusement aujourd'hui. De 
plats systèmes de métaphysique ont été la source d'une 
foule de paradoxes détestables et pestilentiels qu'une phi- 
losophie plus profonde peut seule détruire. Bien que nous 
pussions peut-être gémir de la nécessité de discussions qui 
peuvent ébranler chez certains hommes leur respect habi- 
tuel pour des règles dont l'observation intéresse tout le 
monde, il nous est 
impossible de les éviter. 11 nous faut 
disputer ou abandonner le terrain. I)es invectives aveu- 
gles et injustes contre la philosophie, n'auraient d'autre 
effet que d'endurcir les sophistes et leurs disciples clans 
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cette insolente 
idée, qu'ils sont en possession d'une supé- 
riorité de raison 
incontestée, et que leurs antagonistes 
n'ont d'autres armes à leur opposer que celles d'une dé- 
clamation populaire. Ne laissons jamais mettre en doute 
qu'il puisse y avoir désaccord entre la vérité philosophique 
et le bonheur de l'humanité. le ne saurais mieux exprimer 
mon opinion sur ce point, qu'en empruntant les paroles 
d'un écrivain des plus estimables, quoique généralement 
négligé :« La connaissance des sciences abstraites, lors- 
» qu'on l'embrasse complètement, est comme la lance 
» d'Achille, qui guérissait les blessures qu'elle avait faites; 
» de môme cette connaissance sert à réparer le tort qu'elle 
»a causé, et c'est peut-être là à quoi se borne son utilité. 
» Elle ne jette aucune lumière nouvelle sur les sentiers de 
» la vie, mais elle dissipe les nuages qu'elle avait elle- 
» même amoncelés; elle ne fait pas avancer le voyageur 
» d'un pas dans sa route, nais elle le ramène au point 
» d'où il était parti pour s'égarer. Ainsi le terrain de la 
» philosophie est tantôt une plaine accessible à toute intel- 
» ligence, tantôt une suite de bois où l'esprit de spécula- 
» tion petit seul pénétrer, et où il se plait trop fréquent- 
» ment à s'arrêter. Puisque nous sommes obligés de faire 
» des excursions dans cette dernière région, et que nous 
» en trouverons probablement les sentiers obscurs, dan- 
» gereux et difficiles, sachons au moins' profiter (le nos 
» recherches pour éclairer et aplanir la route devant 
» nous (*). » Ajoutons que nous ne séjournerons dans la 
forêt que pour visiter les sources des ruisseaux qui y 
prennent naissance, et qui arrosent et fertilisent les contrées 
cultivées de la morale; pour nous initier à la manière de 
combattre de ses sauvages habitants, et pour étudier les 
moyens de protéger nos belles et fertiles réions contre 
(') Search's light of nature, pap Abraham Tucker; t. 1er, Préface, 
p. xxxuj. 
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leurs incursions dévastatrices. Nous quitterons à la bàte des 
spéculations auxquelles je suis peut-étre naturellement 
porté, et nous aborderons les considérations plus utiles de 
nos devoirs pratiques. 
Il. La première et la plus simple partie de la morale, est 
celle qui concerne les devoirs de chaque homme envers son 
prochain, indépendamment (le la sanction des lois positives. 
Je dis indépendamment de cette sanction, et non antérieure- 
ment â cette sanction; car, bien que nous séparions lesdevoirs 
privés des devoirs politiques, afin de mettre plus d'ordre 
et de clarté dans le raisonnement, cependant nous ne de- 
vons pas nous laisser abuser par cet arrangement tout de 
convenance, au point de nous faire supposer que la société 
humaine ait jamais subsisté, ou pu subsister, sans étre pro- 
tégée par un gouvernement et fortifiée par des lois. Tous 
les devoirs relatifs à la vie privée ont été si abondamment 
et si brillamment traités par les moralistes de l'antiquité, 
que peu d'hommes aujourd'hui voudront suivre ceux que 
n'anime pas l'orgueilleuse ambition d'égaler Aristote en 
précision, ou de rivaliser d'éloquence avec Cicéron. Ces de- 
voirs ont encore été admirablement traités par les moralistes 
modernes, au nombre desquels il serait d'une injustice 
énorme de ne pas compter beaucoup d'apôtres de la reli- 
gion chrétienne, dont le caractère particulier est l'esprit 
de charité universelle, qui est le principe vivifiant de tous 
nos devoirs sociaux. Car il a été dit depuis longtemps par 
lord Bacon avec grande vérité .« Que jamais il n'y eut une 
» philosophie , une religion, ou une autre 
doctrine, qui se 
» soit attachée aussi nettement et aussi hautement que la 
» foi chrétienne à exalter 
le bien qui se communique, et 
»à rabaisser 
le bien exclusivement individuel et particu- 
» lier (`). » La vraie gloire 
de cette religion n'est pas tant 
d'avoir enseigné de nouveaux devoirs, que d'avoir pénétré 
" l3ncov, Dign. and adv, of. leara., liv. 11. 
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d'un souffle plus doux et plus bienfaisant tout l'ensemble 
des vérités morales. 
Sur un sujet aussi épuisé j'aurais pu me contenter d'ob- 
serv ations très-rapides et très-générales, si quelques prin- 
cipes fondamentaux n'avaient pas récemment été remis en 
question. Dans tous les anciens temps, ils auraient été 
jugés trop évidents pour avoir besoin d'étre défendus par 
des arguments, et pour ainsi dire trop sacrés pour admettre 
la liberté de discussion. J'entreprendrai de fortifier quel- 
ques-uns des remparts de la morale, qui jusqu'ici avaient 
été négligés, parce qu'aucun homme n'avait été assez hardi 
pour les attaquer. Presque tous les devoirs relatifs de la 
vie humaine dérivent plus ou moins immédiatement des 
deux grandes institutions, la propriété et le mariage. Elles 
constituent, conservent et améliorent la société. De leur 
développement successif dépend la civilisation progressive 
du genre humain; sur elle repose tout l'ordre de la vie 
civile. Horace nous le dit : les premiers efforts des légis- 
lateurs pour amener les hommes à la civilisation, ont 
consisté à fortifier et à régler ces institutions, et à les en- 
tourer de lois pénales rigoureuses. 
Oppida ceeperunt munire et ponere leger, 
Neu quis fur esset, neu (luis latro, neu quis adulter. 
Sat. Ili, lib. 1, V. 105. 
Un célèbre orateur ancien, dont il ne nous reste qu'un 
petit nombre de fragments poétiques, a bien décrit la 
marche progressive par laquelle la société humaine est 
parvenue graduellement au plus haut point de son perfec- 
tionnement, sous la tutelle des lois qui veillent sur la pro- 
priété et règlent le mariage. 
Et Ieges docuit sanctas, et cara jugavit 
Corpora conj. jugüs, et magnas condidit urbes. 
Frag. C. Licinü CalTri. 
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Ces deux grandes institutions transforment les passions 
égoïstes commes les passions sociales de notre nature; 
en font les liens solides de relations] pacifiques et bien 
ordonnées ; changent les sources de dissension en prin- 
cipes de concorde; disciplinent les penchants les plus 
indomptables ; purifient les penchants les plus grossiers; 
élèvent les penchants les plus sordides; deviennent ainsi 
les sources (le tout ce qui fortifie, conserve et orne la 
société; soutiennent l'individu et perpétuent la race. Au- 
tour de ces institutions nous verrous se ranger, de dis- 
tance en distance, nos autres devoirs sociaux : au premier 
rang viennent les plus essentiels au bon ordre de la vie 
humaine; à un degré plus éloigné, ceux dont la néces- 
sité n'est pas aussi manifeste au premier coup d'oeil ; d'au- 
tres enfin tellement éloignés, que leur importance a quel- 
quefois été mise en question, quoiqu'un examen plus ré- 
fléchi nous fasse discerner en eux comme les sentinelles 
et les gardes avancées de ces principes 
fondamentaux, sa- 
voir, que l'homme doit jouir avec sécurité 
des fruits de 
son labeur, et que l'union des sexes doit être assez sa- 
gement ordonnée pour devenir l'école des tendres affec- 
tions, et le véritable berceau de l'État. 
Le sujet de la propriété est d'une grande étendue. Il sera 
nécessaire d'établir 
les fondements des droits d'acquisi- 
tion, d'aliénation et de transmission, sans les fonder sur 
des contrats imaginaires ou sur un prétendu état de nature, 
ruais en les subordonnant 
à la conservation ci au bien-étre 
du genre humain. Il sera non-seulement curieux, mais utile 
de retracer l'histoire 
de la propriété, depuis la première oc- 
,0 ýupation 
vague et transitoire des sauvages, à travers toutes 
les modifications qu'elle a reçues à différentes époques, 
jusqu'à ces lois prévoyantes, subtiles, et minutieusement 
vigilantes, code 
de la propriété qui est le dernier résultat de 
la civilisation 
la plus épurée. 
J'observerai le même ordre en considérant l'union des 
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sexes, telle qu'elle est réglée par l'institution du mariage(, ). 
J'essaierai de mettre en pleine lumière les principes éter- 
nels d'intérêt général sur lesquels repose cette institu- 
tion ; et, si je me ]ivre à l'espérance que je pourrai ajouter 
quelque chose à ce que nos maîtres en morale nous ont 
enseigné, je crois que le lecteur voudra bien admettre, 
comme excuse (le ma présomption, que ces maîtres ne 
devaient probablement pas recourir à de nombreux argu- 
ments là où ils ne prévoyaient pas la possibilité d'un 
doute. J'examinerai aussi l'histoire du mariage (**) et je la 
suivrai dans toutes les transformations qu'elle a subies 
avant d'arriver à cette décente et heureuse permanence 
dans l'union, si pudique et si heureuse, quipar-dessus tout, 
peut-être, a contribué au repos de la société et à l'épure- 
ment des moeurs dans les temps modernes. Entre autres 
recherches que ce sujet doit nous suggérer, je serai con- 
duit plus particulièrement à étudier la position naturelle 
et les devoirs de la femme, sa condition chez les différents 
peuples, sa supériorité en Europe, et les bornes que la 
(') Voir sur ce sujet un fragment incomparable du premier livre des Économiques de Cicéron, qui est trop long pour être inséré, mais qui, si 
on l'estime de près, détruirait peut-être l'illusion de ces messieurs qui donnent si étrangement pour certain que Cicéron était incapable de rai- 
sonner avec exactitude. 
(") Cette histoire progressive est tracée avec une grande perfection dans 
ces magnifiques vers de Lucrèce : 
... 
Mulier conjuncta viro concessit in unum, 
Castaque private veneris connubia lita 
Cognita sont, prolemquo ex so vidire creatam : 
Tex GENUS RUMANUM PRIMI'M MOLLESCERE COEPIT. 
" .................... Puerique parenttlm 
Blanditiis facilè ingenium fregêre superbum. 
Tune et amiciliam creperunt jnngere habentes 
Pinitima inter se, nec ledere, nec violare. 
Et pueros commandùrunt muliebreque seclum 
Vocibus et geste cùm balhe significarent 
INnECILLORUM ESSE £QUCM MISERERIER OMNIUM. 
Lucret., lib. V, v. 4010-22 
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nature elle-même a mises au progrès de ce perfectionne- 
ment; bornes au delà desquelles tout prétendu progrès 
serait une vraie dégradation. 
III. Les principes du droit privé ainsi établis, je considé- 
rerai l'homme sous les importants rapports du sujet et du 
souverain, ou, en d'autres termes, du citoyen et du magis- 
trat. Quant aux devoirs qui naissent de ces relations, je 
chercherai à leur donner pour bases non des conventions 
imaginaires que rien ne justifie, dont on est obligé de re- 
connaitre la fausseté en fait, et qui, considérées comme des 
fictions, ne pourraient jamais servir qu'à égarer le raison- 
nement, conduisant également dans Hobbes à un système 
de despotisme universel, et clans Rousseau à un système 
d'anarchie générale. Les hommes ne peuvent subsister sans 
société et sans assistance mutuelle; ils ne peuvent ni con- 
server les relations sociales, ni recevoir d'appui les uns des 
autres sans la protection d'un gouvernement; et ils ne peu- 
vent jouir (le celte protection sans se soumettre aux res- 
trictions qu'impose un gouvernement juste. De ce simple 
argument dérivent le devoir d'obéissance de la part des 
citoyens, et le devoir de protection de la part des magis- 
trats, fondés sur la même base que tous les autres devoirs 
de la morale; il niet en évidence ce l'ait que ces devoirs 
sont réciproques, remplissant ainsi le but unique pour 
lequel la fiction d'un contrat ait été inventée. Je n'embar- 
rasserai pas mon raisonnement de vaines théories sur l'ori- 
gine du gouvernement : question sur laquelle on a gaspillé 
tant de raison dans les temps modernes, et que les anciens 
dans leur baute intelligence philosophique n'avaient jamais 
soulevée ('). Si nos principes sont 
justes, l'origine que nous 
attribuons au gouvernement 
doit être la même que celle du 
(ý) L'introduction au premier livre de la politique tl', trisfofe est la 
pneillcurc démonstration que 
je connaisse de la nécessité d'une société, pa- 
litique pour le men-are, et méme l'existence de l'homme. Après avoir 
Cal, psé les circonstances qui rendent nécessairement l'homme un 
être so- 
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genre humain, et comme on n'a jamais connu aucune tribu 
assez brute pour vivre sans gouvernement, ni assez éclairée 
pour en établir un par le consentement commun, il est 
tout à fait inutile de recourir à des arguments sérieux pour 
réfuter une doctrine aussi étrangère à la raison, et que 
l'expérience ne soutient pas. Mais quoique toutes recher- 
clºes sur l'origine des gouvernements soient chimériques, 
cependant l'histoire de leurs développements en est utile et 
intéressante. Les différents changements par lesquels passe 
un gouvernement, depuis l'indépendance sauvage, qui per- 
met à chaque homme de faire injure à son voisin, jusqu'à 
la liberté légale, qui protège chacun contre l'injure; la ma- 
nière par laquelle la famille se développe en tribu, et les 
tribus s'agglomèrent en nations; la justice publique se 
substituant graduellement à la vengeance privée, et l'obéis- 
sance habituelle à la soumission temporaire; tout cela forme 
un vaste et important sujet de recherches, qui renferme 
toutes les améliorations que le genre humain a apportées 
dans la police, la jurisprudence et la législation. 
J'ai déjà l'ait entendre au lecteur que la définition de la 
liberté qui semble la plus claire est la protection contre 
l'injure. La liberté est donc l'objet de tout gouvernement. 
Les hommes sont plus libres sous nn gouvernement quel- 
conque, méme le plus imparfait, qu'ils ne le seraient 
s'ils leur était possible de vivre sans gouvernement: ils 
sont plus à l'abri de l'injure, moins troublés dans l'exer- 
cice de leurs facultés naturelles, et nécessairement plus libres 
même dans le sens le plus apparent et le plus ordinaire de 
ce mot, que s'ils n'étaient aucunement protégés contre les 
outrages He chaque homme. liais comme la sécurité géné- 
ciable, il conclut avec beaucoup de justesse, xai &Tt âvOpw-o; yucet 
- o) : Ttxôv ý&3ov. Arist. de rep., lib. I. 
La mème thèse de philosophie est admirablement soutenue dans le 
court, niais inappréciable fragment (lu \"1" livre de Polybe, où il trace 
l'histoire et les révolutions du gouvernement. 
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raie se trouve à des degrés différents sous différents gou- 
vernements, ceux qui l'assurent de la manière la plus com- 
plète reçoivent la dénomination d'éminemment libres. De 
tels gouvernements sont ceux qui atteignent véritablement 
la fin pour laquelle tout gouvernement est institué. Une 
constitution libre et une bonne constitution de gouverne- 
ment, sont donc différentes manières d'exprimer la même 
idée. 
Une autre distinction matérielle se présente toutefois. 
Dans la plupart des États les plus civilisés, le sujet est assez 
bien protégé contre les injustices manifestes de ses conci- 
toyens, par des lois impartiales qu'il est dans l'intérêt évi- 
dent du souverain de faire respecter. Mais. quelques États 
jouissent du bonheur d'avoir une constitution fondée sur 
des principes d'une sagesse plus éclairée et plus pré- 
voyante. l'es sujets de ces nations sont protégés lion- 
seulement contre les injustices mutuelles, mais (autant 
que la prudence humaine peut y pourvoir), contre le des- 
potisme (les magistrats. 1)c semblables États, comme (ont 
ce qui présente un. rare exemple de grandeur et de félicité 
publiques on privées, n'apparaissent que de loin en loin it 
travers les siècles et les différents pays du monde. Chez 
eux, la volonté du souverain est limitée si exactement que 
son autorité protectrice n'en est nullement affaiblie. Urne 
telle combinaison d'habileté et de bonheur ne peut être l'a- 
eilement espérée, et elle ne peut jamais provenir que 
d'un emploi graduel mais constant de la sage>. e et de la 
vertu, qui a rendu profitable nue longue succession des 
circonstances les plus favorables. 
il n'y a pas de société qui ait été réduite à un état si 
misérable au point d'être destituée de toute espèce de ga- 
rtlntie, quelque faible qu'elle suit, contre l'injustice de ses 
gutt'ernanls. 1, es institutions religieuses, les préjugés do- 
nlinauls, les mSurs nationales, ont vit différents pays et 
avc,, un degré in-'gal Lie force; réprimé ou adouci l'exer- 
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cite du pouvoir suprême. Les priviléges d'une noblesse puis. 
sante, d'opulentes compagnies commerciales, ou de gran- 
des corporations judiciaires, sont parvenues dans quelques 
monarchies, à contrôler efficacement les souverains. on est 
parvenu avec plus ou moins de sagesse, à tempérer le des- 
potisme dans l'aristocratie et dans les démocraties, à proté- 
ger la minorité contre la majorité, et le peuple entier contre 
la tyrannie des démagogues. Mais dans tous ces gouverne- 
ments sans mélange, comme le pouvoir législatif est confié 
à un seul individu ou à une seule classe, il est évident qu'il 
peut briser toutes les barrières que les lois lui avaient im- 
posées. De tels gouvernements tendent donc inévitablement 
au despotisme, et les garanties qu'ils présentent contre 
les malversations sont extrêmement faibles et précaires. La 
meilleure garantie que la sagesse humaine puisse concevoir 
parait être le partage de l'autorité politique entre différents 
individus et différents corps, correspondant aux diverses clas- 
ses dont la société estcomposée ; intéressés chacun à se proté- 
ger contre l'oppression des autres; intéressés chacun éga- 
lement à s'opposer à ce que les autres saisissent uu pouvoir 
exclusif, et par conséquent despotique; enfin, tous ayant 
un commun intérêt à coopérer aux nécessités ordinaires de l'administration. Si cet intérêt de résistance n'existait pas 
dans les cas extraordinaires, il n'y aurait pas de liberté. Et 
sans cet intérêt de coopération à la marche régulière des af- 
faires, point de gouvernement. Le but de toutes ces sages ins- 
titutions, qui font de l'égoisme même des gouvernants une 
garantie contre leur injustice, est de protéger les hommes à 
la fois contre la violence de leurs gouvernants et de leurs 
égaux. De tels gouvernements sont avec justice appelés libres, 
spécialement et par excellence; et en attribuant cette liberté à 
l'heureuse pondération d'une dépendance mutuelle et d'une 
observation réciproque, je sens ma propre opinion se fortifier 
en nie rappelant que l'opinion que j'adopte est partagée par 
tous les grands hornmes qui, dans leur sagesse, ont réfléchi 
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sur les principes de la politique, avec Aristote et Polybe, 
avec Cicéron et Tacite, avec Bacon et Machiavel, avec Mon- 
tesquieu et llumc (*). Il est impossible dans le rapide examen 
auquel je me livre, d'indiquer même la plus petite partie de 
ces principes philosophiques, des raisonnements politiques, 
et des faits historiques qui devraient servir à éclairer cette 
importante matière. En me livrant à une discussion éten- 
due, je serai obligé d'examiner la structure générale des 
gouvernements les plus célèbres des temps anciens et mo- 
dernes, surtout de ceux qui ont été le plus renommés pour 
leur liberté. Le résultat d'un tel examen sera qu'il n'a 
peut-être jamais existé d'institution aussi détestable que 
celle d'un gouvernement absolu et sans contrôle; que les 
gouvernements simples sont de pures abstractions inven- 
tées par des théoriciens, qui ont transformé en constitutions 
politiques véritables, des mots uniquement destinés à l'ex- 
pression de différents systèmes ; enfin, que plus les gou- 
vernements se rapprochent de cette simplicité sans mélange 
(') A l'autorité de ces grands noms, que l'on me permette de joindre 
l'opinion de deux hommes illustres de notre âge ; cette double opinion se 
combinant d'ailleurs en une seule dans le passage suivant 
« Il (M. Fox) avait toujours pensé que tous les gouvernements simples 
et sans contrepoids étaient mauvais; monarchies simples, aristoera- 
 tics simples, démocraties simples; il les tenait tous pour imparfaits ou 
,> vicieux, tous pour mauvais en eux-mêmes; la combinaison seule 
lui 
» semblait bonne. Tels avaient toujours 
été ses principes, pour lesquels il 
n s'accordait avec son ami, 
M. Burke. » Mém. sur le budget de l'armée, 
9 février 1790. 
En parlant de ces deux hommes illustres, dont je joins ici les noms, 
comme ils seront unis en gloire par 
la postérité, qui oubliera d'ailleurs 
leurs démélés passagers en considération de leur génie et de leur amitié, 
je n'entretiens pas la folle prétention d'ajouter, par ce que je puis eu dire, 
quelque chose à leur gloire. 
Mais c'est une vraie jouissance pour moi 
de donner cours à rues sentiments, d'exprimer la profonde vénération dont 
je suis pénétré pour la mémoire de l'un, et la vive affection que je 
professe pour 
l'autre, que personne n'a jamais entendu eu public sans 
l'admirer, que personne n'a Connu dans la vie privée sais l'aimer. 
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et sans contrôle, plus ils deviennent despotiques, tandis 
que plus ils s'en éloignent plus ils deviennent libées. 
Par la constitution d'un État, j'entends le corps (les lois 
fondamentales, écrites et non écrites, qui règlent les droits les 
plus importants des plus hauts magistrats, et les priviléges (*) 
les plus essentiels des sujets. Un tel corps de lois politiques, 
dans tout pays, doit naître du caractère et de ]a posi- 
tion d'un peuple; il doit se développer avec les progrès 
qu'il fait, s'adapter à son état particulier, se modifier avec 
ses changements et s'incorporer avec ses habitudes. La 
sagesse humaine ne peut faire une semblable constitution 
par un seul acte, car la sagesse humaine ne saurait créer 
les matériaux dont elle est composée. Les essais, toujours 
infructueux, pour changer par la violence les anciennes 
habitudes des hommes et l'ordre établi dans la société, de 
manière à les approprier à un nouveau système de gouver- 
nement, ne peuvent être conçus que par la plus présonmp- 
tueuse ignorance; ils demandent le soutien de la plus féroce 
tyrannie, et conduisent à des conséquences que leurs au- 
teurs ne pouvaient prévoir généralement et à des ins- 
titutions opposées à celles dont ils poursuivent l'établisse- 
ruent("). Mais la sagesse humaine, en s'employant sans relâ- 
che à remédier aux 'abus, et en saisissant les occasions 
(') Privilège, en droit romain, veut dire exception faite, en faveur 
d'un individu, au pouvoir de la loi. Les privilèges politiques, dans le sens 
suivant lequel j'emploie ces termes, veulent dire ces droits établis en fa- 
veur des sujets dans un État libre, droits (Jul sont regardés comme si 
essentiels au bien-être de tous, qu'ils font excepter du pouvoir ordinai- 
rement discrétionnaire du magistrat, et sont garantis par les mêmes lois 
fondamentales qui assurent sou autorité. 
(**) Voir sur ce sujet un passage admirable de la Théorie des senti- 
ments moraux, par le D, Smith, t. II, p. 101-112, oit la vraie doctrine 
de la réforme est développée avec un rare talent par cet écrivain si élo- 
quent et si philosophe. - Voir aussi un discours de M. Burke sur la 
Réforme économique; et sir M. Ilale sur l'Amendement des lois, dans la 
collection de mon excellent et savant ami M. Ilargruce, p. , i5+. 
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favorables d'améliorer cet ordre social, né de causes sur 
lesquelles nous ne pouvons avoir que peu d'inlluence, s'est 
quelquefois, bien que très-rarement (`), à la suite des réfor- 
mes et des amendements d'une série de siècles, montrée 
capable d'élever une constitution libre, qui est «leproduit 
du temps et de la nature, plutôt que l'ouvrage de l'inven- 
tion humaine. » Une telle constitution ne petit cire formée 
que par une sage imitation du TEMPS, « ce grand novateur, 
qui innove beaucoup, mais lentement, et par des degrés 
«à peine perceptibles (**). » Sans m'abandonner à la puérile 
ostentation d'uu panégyrique (le la constitution dont tout 
l'univers avoue l'excellence, il nie sera permis d'observer 
avec vérité et avec réserve, qu'un gouvernement libre, non- 
seulement établit une sécurité universelle coutre l'injure, 
mais qu'il fait %avoir les plus nobles facultés de l'esprit 
hunmain; qu'il tend à bannir à la l'ois les vices de la bas- 
sesse et ceux de la férocité; qu'il améliore le caractère na- 
tional dont il est l'exprc_sion et duquel il est né; que l'eu- 
semble de son administration est nue école pratique 
d'honnèteté et d'humanité ; et que sous sa tutelle les affec- 
tions sociales, devenant esprit public, acquièrent -une 
splièi"e plus large et un ressort plus actif. 
Je terminerai ce que j'ai à dire sur le gouvernement par 
ult expose de la constitution d'Angleterre. J'essaierai de 
retracer les progrès de celte constitution par le flambeau 
de l'histoire, des lois et des archives, depuis les premiers 
âges jusqu'à nos jours; je montrerai comment les principes 
t") « Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puis- 
sances, les régler, 
les tempérer, les faire agir, donner, tour ainsi dire, 
» un lest 
à l'une pour la mettre en état de insister à mue autre; c'est un 
» cl'ef'-d'wun"e 
de législation que le hasard l'ait rarement, et que rare- 
 ruent on 
laisse taire à la prudence. Un gouverncuuent despotique, au 
» couU; tire, 
saute peur ainsi dire aux yeux; il cet uniforme partout; 
 cuwwc 
il ne faut que des passions pour l'établir, tout le monde est bon 
ý, puur cela. 
»- MoNirsoueu, Esprit (les lois, liv. V, chap. xtv. 
Lord V., faxai 21. Des innovations. 
Ili. 22 
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généraux de liberté, originairement communs à toutes les 
monarchies gothiques de l'Europe, mais perdus ou obs- 
curcis dans les autres contrées, furent conservés dans cette 
Ire plus fortunée, mùris et adaptés aux progrès de la civi- 
lisation. J'essaierai de présenter cette machine si compli- 
quée, telle que notre histoire et nos lois nous la montrent 
en action , et non telle que quelques 
écrivains célèbres 
l'ont imparfaitement démontrée, se contentant de détacher 
quelques-uns de ses ressorts les plus simples, et donnant à 
leur assemblage le nom peu accrédité de constitution britan- 
nique. Tel a été jusqu'à présent le nombre et le succès de 
ces tableaux inexacts, que l'on peut affirmer qu'il ya peu 
de sujets aussi mal traités que le gouvernement d'Angle- 
terre. Des philosophes d'une réputation aussi grande que 
méritée ('), nous ont dit qu'il consistait dans un certain mé- 
lange (le monarchie, d'aristocratie et de démocratie; déno- 
minations qui sont en vérité très-peu applicables, et qui, si 
elles l'étaient, donneraient aussi peu l'idée de ce gouver- 
nement que la nomenclature du poids des os, des chairs 
et du sang, qui se trouvent dans le corps humain, n'en 
donnent la description. Une minutieuse et patiente inves- 
tigation de la pratique du gouvernement dans toutes ses 
parties, à travers toute son histoire, peut seule nous donner 
des notions exactes sur ce sujet important. Si un légiste, 
sans esprit philosophique, n'est pas à même d'apprécier ce 
grand ouvrage de sagesse et de liberté, un philosophe en 
sera encore plus incapable, dépourvu (le connaissances 
pratiques, légales et historiques : car si le premier' manque 
d'habileté, les matériaux manquent au second. Les obser- 
vations de lord Bacon sur les écrivains politiques en géné- 
ral, s'appliquent parfaitement à ceux qui nous ont donné 
un exposé systématique de la constitution d'Angleterre : 
(") Le lecteur s'apercevra que je fais ici allusion à Montesquieu, que 
je ne nomme jamais sans respect, quoique je sois assez présomptueux 
pool critiquer son exposé 
d'un gouvernement qu'il n'a vu que de loin 
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Tous ceux qui ont écrit sur les gouvernements, dit-il, 
» ont écrit comme des philosophes ou comme des légistes, 
» aucuns comme des hommes d'Étal. Les philosophes, en 
» effet, font des lois imaginaires pour des Nations imagi- 
» paires; leurs discours sont comme les astres qui donnent 
» peu de lumière, parce qu'ils sont trop élevés. » Hcec 
cognilio ad viros civiles propriè perlinet, nous dit-il dans 
" une autre partie de ses ouvrages. Mais malheureusement 
il n'y a pas en Angleterre un homme d'État philosophe, qui 
ait consacré ses loisirs à l'exposition d'une constitution que 
l'expérience d'un homme d'État peut seule parfaitement 
connaître. 
En discutant ce grand sujet, et dans tous nos raisonne- 
ments sur les principes de la politique, je m'efforcerai par- 
dessus tout d'éviter ce qui nie parait avoir été, en poli- 
tique, une constante source d'erreurs, je veux dire la pré- 
tention de donner un air (le système, de simplicité et de 
démonstration rigoureuse, à des sujets qui ne les admet- 
tent pas. Le seul moyen d'y parvenir était de se reporter à 
un petit nombre de causes simples, ce qui, en réalité, était 
produit par des combinaisons inextricables, et par des 
causes successives. La conséquence était évidente. Le sys- 
tème des hommes de théorie se débarrassait (le tout ce qui 
devait rappeler la nature (les choses, et prenait aisément 
une apparence spécieuse. Il fallait peu d'adresse pour ren- 
dre ses arguments concluants. Mais tout le monde s'accor- 
dait sur ce point, que ces raisonnements étaient inapplica- 
bles aux affaires humaines. Les hommes (le théorie se 
moquaient de la folie du monde au lieu de confesser la leur, 
et les hommes de pratique blàmaient injustement la philo- 
sophie, au lieu de condamner les sophistes. Les causes que 
les hommes politiques ont à considérer sont plus que toutes 
les autres multipliées, délicates, subtiles, changeantes, 
et si je puis ainsi m'exprimer, éphémères; elles changent 
perpétuellement 
de forme, et varient leurs combinaisons; 
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elles perdent leur nature, et, quoique conservant leur nom, 
présentent les conséquences les plus diverses dans l'infinie 
variété d'hommes et de peuples sur lesquels elles opèrent; 
dans un certain degré de force elles produisent leplus grand 
bien, et à la moindre variation dans les circonstances, elles 
font naître les plus tenr; 'des calamités. Elles se tient, il est 
vrai, à la théorie, m, i:: à une théorie fondée sur les vues 
les plus étendues, les l-rincipes les plus vastes et les plus 
flexibles, qui puissent embrasser toutes les variétés et se 
plier à toutes les transformations ; la maxime fondamentale 
de cette théorie est de se défier d'elle-mème et de respecter 
la sagesse de l'expérience. Deux seuls écrivains, dans les 
siècles passés, ont, à ma connaissance, signalé ce défaut 
principal des raisonneurs politiques ; nais ces deux hommes 
sont les plus grands philosophes qui aient parti sur la terre. 
Le premier est Aristote, qui, dans un passage de sa Politi- 
que, que je ne puis retrouver en ce moment, condamne 
absolument la prétention d'une exactitude géométrique 
dans un raisonnement moral, comme la source constante 
des erreurs les plus grossières. Le second est lord Bacon, 
qui nous déclare avec cette autorité qui lui appartient et 
qu'il tire de la conscience de sa sagesse, et avec cette vérité 
revêtue de toute la richesse dit génie qu'il possédait mieux 
que presque tous les autres hommes :« La science politique 
» s'appliqueà un sujet qui, plus qu'aucun autre, est plongé 
» dans la matière, et difficile à réduire en axiomes ('). » 
(") Un écrivain bien différent de ces deux grands philosophes, un écri- 
vain qu'on n'appellera plus philosophe, mais qu'on appellera le plus 
éloquent des sophistes, formule ce principe avec une grande force, et 
selon sa coutume avec quelque exagération :« Il n'y a point de principes 
n abstraits dans la politique. C'est une science (le combinaisons, d'ap- 
n plications et d'exceptions, selon les lieux, les temps, et les circon- 
» tances. n-J. J. ROUSSEAU, lettre au marquis de Jfirabeau. - La 
seconde proposition est vraie; mais la première n'en est pas une consé- 
quence nécessaire. 
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IV. J'entreprendrai ensuite de développer les principes 
généraux des lois civiles et criminelles. Sur ce sujet, j'ai 
quelque raison d'espérer que je pourrai appuyer mes rai- 
sonnements sur de meilleurs fondements dus à ma connais- 
sance des lois de mon pays, qui ont été l'objet des études 
de ma vie entière, et dont l'examen est devenu mon habi- 
tude favorite. 
Les premiers principes de la jurisprudence sont les sim- 
pies maximes de la raison, dont l'expérience nous découvre 
bientôt la nécessité pour la conservation des droits des 
hommes, et qui sont l'àme des lois de toutes les nations. 
L'exposition de l'application successive de ces principes 
originaires en passant des cas plus simples aux cas les plus 
compliqués, forme à la fois l'histoire et la théorie de 
la loi. Un tel exposé historique des progrès de l'humanité, 
en réduisant la justice à un système d'application et de 
pratique, nous permettra d'établir cette chaîne dans la- 
quelle les observateurs superficiels croient voir beaucoup 
d'interruptions et de lacunes, mais dont réellement les an- 
neaux se tiennent tous, quoiqu'ils soient souvent cachés et 
obscurs, et qui lie les garanties de la vie et de la propriété 
avec les formalités les plus minutieuses et en apparence les 
plus frivoles de la procédure légale. Nous nous apercevrons 
qu'aucune prévision humaine ne suffirait à établir tout 
d'un coup un pareil système, et que si l'on y parvenait, la 
survenance de cas imprévus viendrait bientôt le boulever- 
ser; qu'il n'existe qu'une seule manière de faire un code 
civil eu rapport constant avec le sens commun, et qui 
puisse être appliqué dans un pays quelconque, c'est d'éle- 
ver graduellement l'édifice de la loi à mesure que se pré- 
sentent les 
faits qu'elle doit régler. Nous apprendrons ce 
que valent 
les objections vulgaires contre la subtilité et la 
complication 
des lois. Nous estimerons le bon sens et la 
reconnaissance 
de ceux qui reprochent aux jurisconsultes 
d'enýPloyC1 toute les ressources de leur esprit à découvrir 
°2. 
k 
r 
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des distinctions subtiles pour prévenir l'injustice(% et nous 
reconnaîtrons que les lois ne doivent étre ni plus simples ni 
plus complexes que l'état de la société qu'elles doivent ré- 
gir; qu'elles doivent, au contraire, parfaitement s'adapter 
à son organisation. De ces deux défauts toutefois, l'excès de 
simplicité serait le plus grand, car des lois plus compli- 
quées qu'il ne faudrait ne seraient qu'une superfétation, 
tandis que des lois plus simples que les affaires auxquelles 
elles s'appliquent, occasionneraient un déni de justice (*). 
Les ressources d'esprit, plus que dans toute autre science, 
ont été employées ici pour déterminer les règles de la vie, et 
c'est de toutes les occupations de l'intelligence certainement 
la plus honorable, puisqu'elle est la plus immédiatement 
applicable à la sûreté et an bien-être de tous. Il n'y a pas, 
suivant moi, dans tout le cercle des connaissances humaines, 
un spectacle aussi noble que celui des progrès de la juris- 
prudence, qui nous fait contempler les prudents et infati- 
gables efforts d'une succession de sages pendant une longue 
série de siècles. Sans cesse on les voit occupés à arracher 
tous les cas, à mesure qu'ils naissent, du dangereux pou- 
voir de l'arbitraire, pour les soumettre à des règles inflexi- 
bles; étendant l'empire de la justice et de la raison, et 
restreignant graduellement dans les plus étroites limites le 
domaine de la force brutale et de la volonté capricieuse. Ce 
sujeta été traité avec toute la dignité possible par nu écrivain 
dont le genre humain admire l'éloquence, mais dont tous 
ceux qui peuvent l'apprécier admirent encore bien plus, s'il 
(') « Les subtilités casuistiques ne sont peut-être pas plus fortes que 
u les subtilités des jurisconsultes; niais ces dernières sont innocentes, 
u et même nécessaires. »= iluME, Essais, t. II, p. 558. 
(") a Le droit, dit Johnson, est la science dans laquelle les plus grands 
» pouvoirs de l'intelligence sont appliqués au plus grand nombre de 
n faits. » Personne (le ceux qui connaissent la variété et la multiplicité 
des sujets qu'embrasse la jurisprudence, et la puissance prodigieuse de 
diçrernemcnt gn'ils demandent, ne peut douter de la vérité de cette obser- 
yetinil. 
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est possible, la haute philosophie; par un écrivain dont je 
puis dire avec justice qu'il était gravissimes et dicendi et in- 
telligendi auclor et magister; je ne puis donc me refuser le 
plaisir de citer ses paroles :« La science de la jurispru- 
» dente, la gloire de l'intelligence (humaine, malgré tous 
» ses défauts, ses redondances et ses erreurs, est l'ensemble 
» de la raison de tous les siècles, combinant les principes 
» de la justice primitive avec la variété infinie des besoins 
» de l'homme ('). n 
Je démontrerai par des exemples les progrès du droit, 
et j'éclairerai les principes de la justice universelle, qui en 
est la base, par une revue comparative des deux plus belles 
législations civiles qui aient été conçues jusqu'ici, celle de 
home et celle de l'Angleterre (*`); je ferai remarquer les 
points tic ressemblance et les différences, soit dans leurs 
dispositions générales, soit dans quelques points importants 
de leur règlement de détails. Dans cette partie de mon 
cours, que je nie propose de développer assez pour que la 
masse commune des étudiants y prenne un aperçu suffisant 
des deux législations, j'espère convaincre mes auditeurs 
que les lois (les nations civilisées, et particulièrement celles 
de leur pays, sont de tous les sujets d'étude les plus dignes 
de la curiosité du savant; que le principe et le système pé- 
nètrent dans les moindres détails, aussi réellement, quoique 
d'une façon moins visible que dans toute autre science, et 
tendent à des fins bien plus importantes. Serait-ce trop de 
(*) OEuvres de ßunxs, t. 111, p. M. 
(ýý) Sur la relation intime (le ces deux législalions, écoutons les paroles 
de lord Ilolt, dont le nom ne sera , 
jamaia prononcé sans une grande véné- 
ration, aussi longtemps que la sagesse et la vertu seront révérées parmi 
les boni mes. « Comme les lois de toits les pais ont été , enn. e nul doute 
» tirées des ruines du droit civil, comme tous les gouvernements sont 
» sortis des ruines de l'empire romain, il faut avouer que les principes 
» de notre droit sont empruntés du droit civil, et par conséquent 
fondés pour bien (les points sur les nt mes motifs. » 12. Jfod, 
Rép. 48'2. 
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présomption que d'exprimer 
la confiance qu'une telle re- 
cherche ne sera pas une introduction entièrement inutile à 
l'étude plus vaste et plus détaillée de la législation de 
l'Angleterre, à laquelle doivent se livrer ceux qui se desti- 
nent à l'enseignement et à la pratique des lois. 
Dans nies considérations sur l'important sujet des lois 
criminelles, je devrai établir comme fondement de la sû- 
reté générale le droit que possède le magistrat d'infliger 
des punitions, même les plus sévères, si de moindres peines 
ne suffisent pas pour la garantir. Le côté le plus agréable 
de ma tâche sera d'exposer les tempéraments que la sa- 
gesse et l'humanité ordonnent d'apporter dans ce droit 
rigoureux, malheureusement si essentiel à la conservation 
de la société. Je ferai la comparaison des lois pénales des 
différentes Nations, je réunirai les documents les plus 
exacts sur les résultats (le l'expérience quant à l'efficacité des 
peines sévères ou mitigées, et je tàcherai de fixer les prin- 
cipes sur lesquels reposent la proportion et l'appropriation 
des peines aux délits. 
Quant aux lois de procédure criminelle, mon travail 
sera très-facile, car un légiste anglais qui aurait à indi- 
quer un modèle de perfection, ne peut mieux faire que de 
transcrire, à quelques exceptions près, la législation de son 
pays. L'ensemble du cours dont je viens d'esquisser le 
sommaire petit être résumé dans ces paroles de Cicéron : 
« Natura juris explicanda est nobis, caque ab hominis 
» repetenda naturà ; considerandLe leges quibus civitates 
» regi debeant; tùm hnec tractanda quai composita sunt 
» et descripta ; jura et jussa populorum; in quibus NE 
)) NOSTRI QUIDEM POPULI LATEBUNT QU. E VOCANTUR JURA 
» CIVILIA. » C. Ic., De Leg., lib. 1, c. V. 
V. La grande division de mon sujet, celle qui m'occu- 
pera ensuite est le droit des gens, dans l'acception la plus 
propre et la plus exacte du mot. J'ai déjà donné des aper- 
çus des principes généraux sur lesquels ce 
droit est fondé. 
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comme les principes du droit naturel, ils ont été plus lieu- 
reusement et plus généralement observés dans certains 
siècles et dans certains pays que dans d'autres ; comme 
eux aussi, ils sont susceptibles d'une application extrême. 
ment variée suivant le caractère et les habitudes des Na- 
tions. Je considérerai ces principes d'après une gradation 
qui nie parait naturelle : ceux , en premier 
lieu 
, qui 
sont indispensables pour toute relation tolérable entre 
Nations ; ceux qui sont essentiels "à toute relation bien 
ordonnée et mutuellement avantageuse; ceux enfin qui 
sont de la plus haute utilité pour assurer des relations 
douces et amicales entre les Nations civilisées. Toute 
intelligence reconnait la nécessité de ceux du premier 
groupe, et les tribus les plus barbares gardent quelques 
légères traces de respect pour eux. Tout homme instruit 
découvre l'importance des seconds, et toutes les Nations 
policées les observent. Quant aux troisièmes, l'histoire de 
l'Europe moderne nous apprend leurs bienfaits; c'est la 
seule partie du monde où ils aient été portés à leur plus 
haut point de perfection. En développant les principes 
de' la première et de la seconde classe, je serai amené 
naturellement à exposer ce droit des gens qui, avec plus 
ou moins de perfection, a réglé les rapports interna- 
tionaux des sauvages, des empires de l'Asie, et des an- 
ciennes républiques. La troisième classe nie conduit à 
considérer le droit des gens tel qu'il est maintenant re- 
connu dans la chrétienté. L'étendue de mon sujet, et les 
particularités dans lesquelles j'ai expliqué qu'il me l'allait 
descendre , ni'en rendent 
impossibles l'exposition même 
abrégée, et l'esquisse même du plan de cette partie de mon 
cours. Il comprend, comme chacun peut le voir, les prin- 
cipes de l'indépendance 
des Nations, leurs relations en 
temps de paix, les privilèges des ambassadeurs et des mi- 
nistres inférieurs, les rapports entre les simples sujets, 
les motifs d'une juste guerre, les devoirs mutuels (les puis- 
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sauces belligérantes ou neutres, les bornes des hostilités 
légitimes, les droits de la conquête, la bonne foi à observer, 
môme en temps de guerre, la puissance des armistices, 
des sauf-conduits et des passeports, la nature des obliga- 
tions produites par les alliances, les voies de négociations, 
l'autorité et l'interprétation des traités de paix. Toutes 
ces matières et beaucoup d'autres plus importantes et plus 
compliquées, ainsi que tous les exemples qui peuvent être 
fournis par le raisonnement moral et les faits histori- 
ques pour élucider ces questions, deviendront dans mon 
cours l'objet d'un complet examen où j'essaierai de systé- 
matiser, aussi complétemeut que possible, les lois positives 
des nations telles qu'elles ont été reconnues depuis deux 
siècles par l'Europe entière. 
« Le droit des gens est naturellement fondé sur ce pria- 
» cipe, que les diverses Nations doivent se faire dans la 
» paix le plus de bien, et clans la guerre le moins de mal 
» qu'il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts. 
L'objet de la guerre, c'est la victoire ; celui de la vic- 
» toire, la conquéte; celui de la conquête, la conservation. 
» De ce principe et du précédent doivent dériver toutes 
» les lois qui forment le droit des gens. 
» Toutes les Nations ont un droit des gens; les Iroquois 
» mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils 
» envoient et reçoivent des ambassades ; ils connaissent 
» des droits de la guerre et de la paix : le mal est que ce 
» droit des gens n'est pas fondé sur les vrais principes. » 
- Montesquieu, Esprit des lois, livre 1er, chap. HI. - 
VI. Comme un important supplément au système pra- 
tique de notre droit des gens moderne, ou plutôt comme 
une partie essentielle de ce droit, je concluerai par un 
exposé rapide du droit diplomatique et conventionnel de 
l'Europe; des traités qui ont remanié matériellement le 
pouvoir et le territoire des États européens; des circons- 
tances qui les ont amenés, des changements qu'ils ont 
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produits et des principes qu'ils ont introduits dans le code 
public de la société chrétienne. Dans les temps anciens, la 
science de ces lois conventionnelles était jugée digne des 
plus grandes louanges dont on pût couvrir un nom déjà 
chargé de tous les honneurs que peut mériter la préémi- 
nence dans les arts pacifiques ou guerriers :« Lquidem 
» existimo, judices, cùm in omni genere" ac varietate ar- 
» tium, etiam illarum quai sine summo otio non facilè 
» discantur, Cn. Pompeius excellai, singularem quamdam 
» laudem ejus et pra stabilem esse scientiam, in fcrderihus, 
» pactionibus, conditionibus, populorum, regem, exterarum 
» nationum : in universo denique belli jure ac pacis. » 
Cic., oral. pro L. Corn. Balbo, c, vi. - 
De volumineuses compilations sur ce sujet sont remplies 
tic documents épars; ils ne sont pas accessibles à tout le 
monde, et peu de gens s'intéressent à une lecture que dit 
reste il est difficile d'entreprendre. Cependant la substance 
de ces traités a pénétré tellement le droit qui régit l'Europe, 
que personne ne peut étre versé dans la science des lois 
sans les connaître. La connaissance en est indispensable 
aux diplomates et aux hommes d'laat; elle peut quelque- 
fois devenir importante pour les particuliers dans diffé- 
rentes situations où ils peuvent se trouver placés ; ('110 est 
utile à tous ceux qui désirent connaitre l'histoire moderne, 
ou se former un jugement sain sur les mesures politiques. 
J'essaierai d'en donner un abrégé qui puisse suffire à quel- 
ques-uns, et guider convenablement les autres vers (les 
études plus avancées. Les traités dont. je n'occuperai plus 
particulièrement seront ceux de Westphalie, d'Oliva, des 
1ýý rénées, de ßréda, de Nimègue, de 1lyswyck, d'Utrecht, 
d'Aix-la-Chapelle, (le Paris (1763), et de \ cisailles (1753). 
J'exposerai brièvement les autres traités dont les dispo- 
sitions sont indiquées, confirmées, ou abrogées par ceux 
que j'examinerai en détail. J'y joindrai nu exposé des re- 
lations diplomatiques européennes avec la Poile-Oltomane, 
i 
i 
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et avec les autres princes et Etats qui sont en dehors de 
notre droit des gens commun, et comme complément 
j'examinerai les plus importants traités de commerce, 
leurs principes et leurs conséquences. 
Comme un utile appendice a ce traité pratique sur le 
droit des Nations, on indiquera les tribunaux qui, dans les 
différentes contrées de l'Europe, connaissent des faits aux- 
quels ce droit donne lieu ; leur constitution, l'étendue (le 
leur autorité, leur procédure; je ferai connaître plus spé- 
cialement ceux de ces tribunaux qui sont établis par les 
lois de la Grande-Bretagne. 
Bien que le cours dont je viens d'esquisser le contour 
semble comprendre une grande quantité de sujets divers, 
toutefois, dans la réalité, tous ces sujets sont liés entre eux 
d'une manière étroite et indissoluble. Les devoirs des 
hommes, des sujets, des princes, des législateurs, des ma- 
gistrats, des États, font tous partie d'un système constant 
de morale universelle. Bitre les maximes les plus abstraites 
et les plus ordinaires de la philosophie morale d'une part, 
et les questions les plus embrouillées du droit civil ou du 
droit public, il existe une connexion que mon principal 
objet est de bien signaler. Le principe de la justice, pro- fondementenraciné dans la nature et l'intérèt de l'homme, 
pénètre le système entier, et se retrouve jusque dans les 
plus petites ramifications, les moindres détails d'une for- 
malité de droit, oit d'un article de traité. 
Je ne sais si un philosophe doit avouer que dans sa 
recherche de la vérité il a pu étre égaré par quelque con- 
sidération, l'dt-ce l'amour de la vertu. liais moi, qui con- 
çois qu'un véritable philosophe doit considérer la vérité 
elle-nième en raison de son utilité pour le bonheur du 
genre humain, je ne suis pas houleux d'avouer que j'é- 
prouverai une grande consolation eu terminant ces leçons, 
si, par lin large mais exact examen des conditions et des 
relations de la nature humaine, je parviens à établir forte- 
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ment cette pensée dans l'esprit d'un seul homme, que la 
justice est l'intérêt permanent de tous les hommes et de 
tous les États. Si je découvre un anneau nouveau dans 
cette chainc éternelle, par laquelle l'Auteur de l'univers 
allie le bonheur de ses créatures avec leur devoir, et rat- 
tache indissolublement leurs intérêts les uns aux autres, 
mon coeur sera rempli d'une joie plus vive que jamais 
celui d'un sophiste éloquent n'en a ressenti de l'énoncia- 
tion d'un paradoxe ingénieux. 
Je terminerai ce discours par les nobles paroles de deux 
grands orateurs et philosophes, qui ont en peu de mots 
déterminé la substance, l'objet, et le résultat de toute la 
morale, de toute la politique, et de tout le droit. 
« Nihil est quod adhùc de republicà putem dictum, 
» et quù possim longiùs progredi, nisi sit confrmatum, 
» non modô falsum esse illud, sine injuriâ non gosse, 
» sed hoc verissimum, sine summâ justitià rempublicam 
» regi non gosse. »- Cic., de republicd, lib. II. 
« La justice elle-même est la grande politique perpé- 
» tuelle de la société civile, et chaque fois qu'on y déroge, 
» dans quelque circonstance qu'on se trouve, on est sous 
n le soupçon de n'avoir aucune politique. »- Ruvres de 
BURKE, t. Ill, page 207 '. 
f Ce discours, placé à la tète de l'édition de 1835, a été traduit pat' 
M. Royer-Collard avec une grande élégance. Nous avons préféré suivre 
dans cette traduction nouvelle le texte même (le Mackiutoslt, et préseuter 
à nos lecteurs la pensée littéralement traduite de l'orateur anglais. Si 
notre travail n'offre pas les qualités de style qui rcconuuaudent la pu! di. 
cation de M. Royer-Collard, du moins aura-t-il le mérite de la plus scru- 
puleuse exactitude. P. P. F. 
fil. 23 
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DE QUELQUES TERMES USITÉS DANS LE LANGAGE 
DE LA 
POLITIQUE ET DE LA DIPLOMATIE 1. 
A 
ABDICATION. - C'est la renonciation à une charge, à une 
qualité, à un titre, et particulièrement à l'autorité souve- 
raine. 
ACCESSION. - Manière d'acquérir les choses qui s'unis- 
sent ou s'incorporent à d'autres choses dont on est proprié- 
taire, ou qui sont formées avec celles-ci, - En matière de 
droit international, on appelle aussi accession l'accepta- 
tion absolue ou conditionnelle, par un ou plusieurs Fiais, 
d'un traité déjà conclu entre deux ou plusieurs autres 
États. L'accession, dans ce dernier sens, petit ètre volon- 
taire ou forcée. 
ACCRÉDITER. - Acte de constituer légalement et ofliciel- 
J Nous avons cru utile d'ajouter à cette édition un vocabulaire suc- 
cinct de quelques ternies fréquemment employés dans les affaires poli- 
tiques. Nous ne nous dissimulons pas l'insuffisance de cette partie de 
notre travail, mais, tel qu'il est, ce court glossaire rendra peut-étre quel- 
ques services, en rappelant des étymologies, et en précisant le sens de 
plus dont il est très-souvent fait usage dans le discours. P. P. F 
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lement un agent diplomatique auprès d'une puissance 
étrangère. 
-F. ACTE. - Accomplissement ou attestation d'un fait quel- 
conque dans la vie publique. - En France, la constitution 
de 1791 a été désignée originairement sous le nom d'Acte 
constitutionnel. Lorsqu'en 1815 l'empereur Napoléon 1er 
vint ressaisir pour un moment la couronne impériale, on 
désigna par Acte additionnel aux constitutions de l'Empire 
la constitution éphémère des Cent-Jours. - En Angleterre, 
le mot Acte désigne tous les arrêtés qui émanent du pouvoir 
législatif des deux chambres du Parlement, et ont été sanc- 
tionnés par la couronne. - En diplomatie, on donne le 
nom d'Actes aux délibérations des plénipotentiaires d'un 
congrès. C'est ainsi qu'on dit : les actes du congrès de 
Vienne. 
ADHÉSION. - Consentement donné par une partie à un 
acte, à des conclusions, à une demande. Lorsque ce con- 
sentement s'applique à un jugement, il prend le nom d'ac- 
quiesce(nent. - Lorsqu'un État adhère au traité conclu en- 
tre d'autres États, il devient, en quelque sorte, partie con- 
tractante. Son adhésion entraîne pour lui la nécessité de 
se conformer à toutes les stipulations consignées dans l'ins- 
trument diplomatique. 
ADRESSE. - Dans les pays régis par le gouvernement 
monarchique représentatif, on donne le nom d'Adresse à la 
réponse que chacune des deux assemblées législatives fait 
annuellement au discours prononcé par le roi, à l'ouver- 
ture des sessions. - C'est le mode régulier 
de communi- 
cation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. - 
En France, bien que la forme du gouvernement de l'empire 
français ne soit pas tout à fait nue monarchie parlementaire, 
le Sénat et le Corps législatif votent, tous les ans, à l'ou- 
verture de la session, une adresse en réponse au discours 
du chef (le l'État. Cette adresse est discutée en présence 
de 
commissaires du gouvernement, qui sont chargés 
de don- 
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ner aux chambres toutes les explications nécessaires sur la 
politique intérieure et extérieure. Les gouvernements dé- 
mocratiques ne comportent point ces harangues. Aux États- 
Unis, par exemple, à l'ouverture de chaque session, le pré- 
sident envoie au Congrès un message dans lequel il rend 
un compte sérieux, véridique et détaillé de la situation 
intérieure et extérieure du pays. Après la lecture de ce do- 
cument, le sénat et la Chambre des représentants forment 
leurs comités, et chaque comité s'occupe de la partie du 
message qui concerne ses attributions. Pourquoi, en effet, 
le pouvoir souverain irait-il déposer ses voeux et ses hom- 
mages aux pieds d'un employé de la République? 
4 AGENT DIPLOMATIQUE. - On désigne sous ce nom toute 
personne, quel que soit le caractère qu'on lui donne, qui 
a mission de représenter, soit d'une manière générale et 
permanente, soit pour un objet particulier et un temps li- 
mité, une puissance auprès d'une autre puissance. 
AJOURNEMENT. - Dans le vocabulaire politique, cette ex- 
pression usitée en matière de débats parlementaires, dési- 
gne le renvoi d'une discussion à une époque fixe ou indéter- 
minée. L'ajournement peut être aussi une fin de non rece- 
voir. 
.& ALIÉNATION. - 
Transport de propriété , d'une personne 
à une autre. - L'histoire des aliénations est l'histoire du 
monde. C'est par des aliénations successives de territoires 
que se sont fondées toutes les nationalités; c'est par des 
aliénations de propriétés publiques ou privées, que se sont 
accomplies toutes les révolutions sociales. 
X ALLÉGEANCE (Serment d'). - On appelle en Angleterre 
serment d'allégeance (oath ofAllegiance), le serment imposé, 
sous le règne d'Élisabeth, à tout citoyen sujet des trois 
royaumes, de rester fidèles non-seulement au roi régnant, 
mais à ses héritiers ; de lui être soumis en toutes choses ; 
de ne jamais prendre les armes contre lui; et, surtout, de 
,,, opposer aux tentatives d'usurpation qui pourraient être 
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faites par des prétendants à la couronne, au préjudice de 
la dynastie sur le trône. 
ALLIANCE. - Association d'États pour l'accomplissement 
d'un but commun. On distingue entre les alliances défen- 
sires, dont le but est la défense mutuelle des alliés ; offen- 
sives, formées pour attagùer un même adversaire; natu- 
relles, qui, écrites ou non écrites, reposent sur des intérêts 
communs et permanents, ou sur une communauté de prin- 
cipes politiques constituants. 
eJ AMBASSADEURS. - Ministres publics du premier ordre ; 
agents des relations internationales, placés au premier de- 
gré de la hiérarchie diplomatique, et revêtus exclusive- 
ment de ce qu'on appelle le caractère représentatif. On les 
considère comme représentant spécialement le souverain 
ou l'État qui les envoie; et ils ont droit aux mêmes hon- 
neurs qui seraient accordés à leur mandant en personne. 
Les ambassadeurs sont ordinaires ou extraordinaires. La 
première de ces désignations est exclusivement appliquée 
aux ambassadeurs envoyés en missions permanentes ; la se- 
conde, à ceux employés dans une occasion particulière ou 
extraordinaire 
, quoiqu'on 
l'étende aussi quelquefois aux 
ambassadeurs résidant dans une cour étrangère pour un temps indéterminé. (Voir t. III, p. 239 et suiv. ) 
AMENDEMENT. - Changement, substitution d'un sens à 
un autre, remplacement d'un mot par un autre mot. Dans 
le langage politique, on appelle amendement les modifica- 
tions apportées aux projets de lois, soit quant au fond, soit 
dans la forme, lors de la discussion devant les chambres lé- 
gislatives-En France, et depuis le décret du 3 février 1861,; - 
tout amendement provenant de l'initiative d'un ou plu- 
sieurs membres doit être remis au président du Corps lé- 
gislatif, qui le transmet à la commission chargée d'exami- 
ner le projet de loi. Aucun amendement ne peut être reçu 
après le dépôt dit rapport. Les auteurs de l'amendement ont 
le droit d'être entendus dans le sein de la commission. Si 
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la commission adopte l'amendement, elle en transmet la 
teneur au président du Corps législatif, qui le renvoie au 
Conseil d'État, et il est sursis an rapport de la commission 
jusqu'à ce que le Conseil d'ltat ait émis son avis. Si cet 
avis est favorable, ou si une nouvelle rédaction admise au 
Conseil d'État est adoptée par la commission, le texte du 
projet de loi à discuter en séance publique doit être mo- 
difié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. Si 
l'avis est défavorable, ou si la nouvelle rédaction admise au 
Conseil d'Etatn'est pas adoptée par la commission, l'amen- 
dement est regardé comme non avenu. 
AMPLIATION. - Double ou Duplicata d'un titre. 
ARMISTICE. - Suspension d'hostilités ; convention con- 
clue entre deux ou plusieurs puissances belligéran- 
tes, dans le but de faire cesser les hostilités pour un 
temps plus ou moins long. On distingue entre l'armistice 
général, qui suspend toutes les opérations militaires (les 
puissances ennemies; et l'armistice particulier, qui ne s'ap- 
plique qu'à deux corps d'armée en présence, sans s'étendre 
à d'autres corps agissant sous d'autres généraux. Le pre- 
mier doit être consenti par le chef du gouvernement ; le 
second peut être signé par le général en chef. - Dénoncer 
l'armistice, c'est avertir l'ennemi de la reprise des hosti- 
lités. 
ARTICLES. - En matière de législation, on appelle arti- 
cles les diverses dispositions d'une loi, d'un décret ou d'un 
arrêté. - Dans la langue du Droit des gens, on entend par 
articles les clauses différentes d'un traité diplomatique. 
ASILE (Droit d'). - Immunité dont jouissaient autrefois 
les ministres publics, et qui consistait en ce que l'hôtel de 
l'ambassadeur étant censé le territoire même de l'État re- 
présenté par ce ministre, la juridiction territoriale s'arrê- 
tait devant le seuil de cet hôtel. Le droit d'asile n'existe 
plus en Europe. 
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B 
BANC DU 1101 (aujourd'hui, de la Reine). - Principale 
des cours judiciaires de l'Angleterre. On la nomme ainsi 
parce qu'autrefois le roi la présidait, assis sur un banc élevé. 
En l'absence du roi son banc figurait toujours, et les juges 
étaient censés rendre leurs sentences sous les yeux mêmes 
du monarque, représenté par son siége muet. 
Y BILL. -On donne, en Angleterre, le nom de Bill aux actes 
du Parlement. Dans l'origine le Bill n'était qu'un simple 
acte de procédure, qu'un mandat de comparaitre, une ci- 
tation. Par trait (le temps le mot Bill a désigné un projet 
de loi; puis on s'en est indifféremment servi pour indiquer 
une loi soit présentée, soit promulguée. Le bill des droits 
est l'ensemble des lois acceptées par Guillaume d'Orange, 
tendant à diminuer les prérogatives de la couronne et à 
fixer d'une manière définitive certains droits compromis par 
les usurpations royales. - On entend par Bill d'indemnité, l'approbation donnée, après coup, par une assemblée poli- 
tique à des actes extrà-légaux commis par les agents su- 
périeurs du pouvoir. 
BLOCUS. - Investissement d'une place de guerre, d'un 
camp, d'un port. Le blocus consiste dans la défense faite de 
communiquer avec certaines parties du territoire ennemi. 
La déclaration des plénipotentiaires du congrès de Paris 
(1856), porte que, pour être obligatoires, les blocus doivent 
être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante 
pour interdire réellement l'accès de la ville ou du littoral. 
BULLE. - Décret émané de la cour de Rome. L'origine 
de ce mot vient de bulla, petite boule de métal, jointe par 
une cordelette à l'écrit contenant le décret, et qui lui sert 
de sceau (Sigillum. ) 
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C 
CAPITULATION. - Transaction par laquelle le comman- 
dant d'une ville assiégée, ou d'un corps de troupes, fait sa 
soumission à l'ennnemi. 
CARTEL. - Convention pour l'échange des prisonniers 
de guerre, ou pour l'extradition des déserteurs, des cons- 
crits réfractaires, des malfaiteurs, on des repris de jus- 
tice, etc. 
CASUS FOEOERIS. - 
Événement de la réalisation duquel 
dépend l'exécution d'une clause d'un traité. 
CÉRÉMONIAL. - Ordre observé dans les cérémonies poli- 
tiques ou religieuses. - On entend par cérémonial étranger 
l'ensemble des règles relatives à la dignité, au rang et aux 
autres marques honorifiques des États, de leurs chefs et 
de leurs représentants. 
CHANCELIER. - Titre commun à diverses fonctions et di- 
gnités dans l'ordre politique et administratif. Son étymo- 
logie est incertaine. - On institue quelquefois dans les 
légations un Chancelier d'ambassade, qui est plus spéciale- 
ment chargé du sceau et des ampliations. 
le 
CHARGÉ D'AFFAIRES. - Ministres publics du troisième 
ordre, accrédités seulement auprès du ministre des affaires 
étrangères. 
CHIFFRE. - 
Écriture de convention dont on se sert 
pour minuter les dépêches que l'on veut tenir secrètes. - 
Le ministre public reçoit ordinairement de son souverain 
le secret cryptographique, c'est-à-dire le chiffre et la clef 
du chiffre pour assurer le mystère de ses communications 
avec son gouvernement. - Il peut recevoir aussi lui chiffre 
banal pour sa correspondance avec les autres agents diplo- 
nnatiques de sa nation. 
CLUB. - Assemblée politique. Ce terme vient du mot 
gallique clappa, arme, massue. (Les tribus celtiques et ger_ 
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maines ne se réunissaient qu'en armes pour délibérer sur 
leurs intérêts communs. - En Angleterre le mot Club 
s'applique à toute réunion d'hommes, qu'elle soit politique 
ou littéraire. 
COMICES. - Assemblées du peuple dans l'ancienne Rome. 
- On emploie encore ce mot, de nos jours, pour désigner 
les réunions du peuple pour l'exercice de ses droits. 
CONCILES. - Assemblées d'ecclésiastiques légitimement 
convoqués pour régler ce qui concerne la foi, les moeurs et 
la discipline. Les conciles généraux ou Scuméniques repré- 
sentent ]'Église universelle, et sont composés d'évêques de 
toutes les parties du monde catholique. - Les conciles 
nationaux sont composés de plusieurs métropoles de l'État. 
- Les conciles provinciaux réunissent les évêques d'une 
métropole avec leur clergé; les conciles diocésains, enfin, 
sont les réunions de l'évèque et des ecclésiastiques de son 
diocèse. - En France aucun concile national, provincial 
ou diocésain ne peut avoir lieu sans la permission expresse 
du gouvernement. Quant aux décrets des conciles géné- 
raux, ils ne peuvent être publiés avant que le gouverne- 
ment en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises du pays. 
CONCLAVE (cum clave, enfermé sous clef). -Assemblée des cardinaux pour l'élection d'un pape, on donne aussi 
ce nom au lieu où les cardinaux s'assemblent, et où des 
mesures sont prises pour qu'ils ne puissent pas communi- 
quer avec le dehors. 
CONCLUSOMM. - Note diplomatique résumant les préten- 
tions de la puissance qui la signifie. Le conclusuin diffère' 
de l'ultimatum, en ce que ce dernier est censé n'admettre 
ni contradiction, ni modification, tandis que le premier est 
simplement une base proposée pour des discussions diplo- 
matiques ultérieures. 
CONCORDAT. - Accord ou transaction entre un gouver- 
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nement et le pape, pour le règlement des rapports entre le 
pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. 
CONFÉRENCES. -Réunions des représentants de deux ou 
plusieurs puissances dans le but de traiter d'un intérêt 
commun. Les conférences ont ordinairement lieu avant la 
signature d'un traité, pour en discuter et en régler les 
bases. Elles se tiennent alors le plus souvent dans un lieu 
qui, pour cet effet, a été déclaré territoire neutre par les 
puissances belligérantes. Les conférences ont pris quel- 
quefois le caractère d'un congrès. C'est par des conférences 
ministérielles qu'ont été réglés le sort de la Grèce et la sé- 
paration définitive de la Belgique et de la Hollande. On 
peut encore citer dans notre époque contemporaine les con- 
férences tenues à vienne, en 1853 et 185'+, pour prévenir 
la guerre entre la Russie et la Turquie. (Voir t. II, p. 310. ) 
Co1GRÈS. - Réunion de ministres de différentes nations 
pour traiter, discuter, concilier les intérêts (le leurs gou- 
vernenments respectifs, conclure un traité de paix, etc. Le 
plus ordinairement c'est polir conclure la paix que les 
congrès sont formés; niais souvent des réunions (le ce genre 
ont lien soit entre les souverains eux-mêmes, soit entre 
leurs plénipotentiaires, pour prendre des arrangements 
définitifs en vue de l'exécution d'un traité de paix précé- 
dent, ou pour concerter (les mesures propres à conjurer 
des dangers à venir. Le choix du lieu du congrès, la ques- 
tion de savoir si l'on y admettra des puissances étran- 
gères, le cérémonial, la manière dont les affaires seront 
traitées, le local où elles seront discutées, la neutralité du 
lieu du congrès s'il n'y a pas d'armistice général, et l'invio- 
labilité personnelle des plénipotentiaires, font quelquefois 
l'objet d'une convention préliminaire et séparée. La. diver- 
sité et l'importance des négociations d'un congrès peuvent 
quelquefois réclamer la présence de plusieurs plénipoten- 
tiaires chargés des mêmes intérêts. A la suite de chaque 
séance il est dressé un procès-verbal ou protocole, signé jar 
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tous les plénipotentiaires qui ont pris part à la délibération. 
(Voir t. I, p. 104, t. 11, p. 308 et suiv. )- L'histoire (lu droit 
international citera comme un des exemples contemporains 
les plus mémorables de Congrès de souverains, la réunion 
des princes d'Allemagne, qui a eu lieu en août 1863 à 
Francfort, sous la présidence de l'empereur d'Autriche. 
CONSULS. - Agents commerciaux constitués par un gou- 
vernement dans les ports ou places de commerce étran- 
gers, pour y veiller à ses intéréts de commerce, et particu- 
lièrement pour y prêter assistance aux commercants et 
navigateurs de sa nation. On distingue entre les consuls 
envoyés et entretenus par les gouvernements dont ils sont 
les sujets, pour veiller aux intérêts politiques et commer- 
ciaux de leurs nationaux, sans pouvoir eux-mêmes se livrer 
à aucune opération commerciale; et les consuls pris dans 
la localité parmi les citoyens les plus honorables du pays, 
pour aider de leurs conseils les capitaines de la marine 
commerciale de la nation qui les a choisis et les a investis 
de leur titre consulaire. Ces derniers, par leurs opérations 
commerciales et par leur position comme citoyens de l'État, 
sont placés sous la loi commune. (Voir t. 1, p. 622 et suiv. ) 
CONTREBANDE DE GuERRI:. - Action de porter ou 
de 
tenter de porter pendant la guerre, à l'une (les nations 
belligérantes, des armes, des munitions ou autres mar- 
chandises utiles à la guerre. On désigne aussi par ce nom 
les choses elles-mêmes qui sont d'un usage particulier pour 
la guerre, et dont l'utilité directe est de servir à l'attaque 
et à la défense. (Voir t. 11, p. 458 et suiv. ) 
Coxvol. - Réunion de transports conduisant des provi- 
sions de guerre et de bouche, des malades ou des prison- 
niers de guerre. Les navires marchands voyageant sous 
convoi sont ceux qui sont placés sous la protection et l'es- 
corte d'un ou plusieurs vaisseaux de guerre, neutres ou amis. 
I: ORDON SANITAIRE. - Corps de troupes échelonné sur 
la frontière, chargé de maintenir l'interruption des com- 
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r nunications avec un pays voisin où règne une épidémie, 
et de surveiller toutes les personnes qui pourraient arriver 
directement ou indirectement de cette contrée. 
y CRÉA\CE (Lettres de). - Lettres ou diplômes servant à 
déterminer le genre et l'étendue des fonctions que les 
agents diplomatiques ont à remplir dans les pays étrangers. 
Les lettres de créance sont la partie ouverte du mandat du 
ministre public; elles servent à faire connaître qui il est 
et ce qu'il vient faire. La forme de la lettre de créance est 
arbitraire. Elle est signée par le souverain et scellée du 
sceau de l'État, quand le ministre est accrédité près d'un 
autre souverain. Mais si l'envoyé est d'une classe inférieure, 
et n'est accrédité qu'auprès du ministre des affaires étran- 
gères, la lettre de créance n'est signée que par son ministre 
des relations extérieures. Arrivé à son poste, l'envoyé doit 
notifier sa présence au ministre des affaires étrangères, 
auquel il suffit de remettre la lettre de créance. Mais s'il 
est accrédité auprès du souverain, il fait remettre au mi- 
nistre des affaires étrangères une copie authentique de la 
lettre de créance, en demandant une audience du souve- 
rain. Cette audience se donne avec une 
solennité qui varie 
suivant les cours. Le ministre présente sa lettre de créance 
au chef de l'État, en prononcant une allocution à laquelle le 
souverain répond ou fait répondre par son ministre des af- 
faires étrangères. Après cette réception, il est de bienséance 
de faire des visites d'étiquette à l'épouse du souverain, aux 
membres de la famille du chef de l'État, à certains 
hauts 
fonctionnaires du gouvernement et aux membres du corps 
diplomatique. 
CZAR. - Titre des empereurs de Russie. C'est le titre de 
César des anciens empereurs romains et bysantins. Lors- 
que W ladimir Ier embrassa 
le christianisme, en 988, ce 
furent des missionnaires de Constantinople qui portèrent 
chez les Russes 
l'alphabet, la religion et certaines cou- 
tumes de l'empire grec. Le titre de César était le plus no- 
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ble de la cour de Bysance après celui de l'empereur, puis- 
qu'il désignait l'héritier du trône. On dit indifféremment 
Czar ou Tsar. 
D 
DÉCORATIONS. - Distinctions renouvelées de la féodalité 
et accordées par les gouvernements pour récompenser des 
services rendus. Les États souverains trouvent dans l'indé- 
pendance dont ils jouissent le droit d'accorder (les décora- 
tions à leurs propres sujets, et même à des étrangers. Les 
gouvernements peuvent toutefois défendre à leurs sujets 
d'accepter des distinctions (le ce genre d'un État quelcon- 
que, sans permission spéciale. Ils ne sont pas tenus non 
plus, d'après le droit des gens naturel, de reconnaître dans 
leur territoire les décorations conférées par un État étran- 
ger à des personnes étrangères. Mais les intérêts récipro- 
ques font néanmoins que la plupart des États européens 
reconnaissent volontiers ces distinctions. 
I)ÉPÉCHCS. - Communications écrites (lu ministre public 
avec le gouvernement de son pays. Elles sont tantôt adres- 
sées immédiatement au chef de l'État, tantôt au ministre 
des affaires étrangères. Les plus essentielles de ces com- 
munications sont les rapports que le ministre doit faire à 
son gouvernement, régulièrement à des époques détermi- 
nées, et, par extraordinaire, toutes les fois qu'il arrive 
quelque chose d'important. Ces rapports doivent concerner 
non-seulement les objets principaux des négociations, nais 
aussi tous les objets incidents et accessoires qui peuvent 
présenter un intérêt quelconque au point de vite des rela- 
tions tant intérieures qu'extérieures (lu pays et de la cour 
où le ministre réside. L'usage introduit dans les gouver- 
nements représentatifs de porter à la tribune parlemen- 
taire les questions de politique étrangère, devant inspirer 
à l'agent diplomatique une certaine réserve dans les dépê- 
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ches qu'il adresse it ses supérieurs hiérarchiques, le minis- 
tre public rédige souvent des lettres confidentielles qui, à 
côté de l'exposé exact et succinct des faits figurant dans la 
correspondance officielle, font connaître d'une manière 
plus complète l'état des affaires, les probabilités de leur 
solution et les nuances de détail. Les communications, no- 
tes et instructions que le ministre public reçoit de son gou- 
vernement, et qui ont pour objet de lui tracer sa ligne de 
conduite, ne doivent généralement pas être portées 1. la 
connaissance du gouvernement près duquel l'agent diplo- 
matique est accrédité. Cependant il peut arriver qu'il soit 
nécessaire de fixer par écrit les résolutions prises dans des 
circonstances déterminées, sur des points généraux ou par- 
ticuliers, en vue d'événements présents ou de seules éven- 
tualités. ])ans ces différents cas, la dépêche adressée au 
ministère publie polir faire connaître les intentions de son 
gouvernement, doit être communiquée officiellement au 
gou%ernement étranger, et l'agent diplomatique est auto- 
riséé ii en laisser copie. On désigne sous le nom 
de style di- 
phtnalique, non-seulement la manière dont les diplomates 
doiv't'nt écrire oit parler, mais encore le mécanisme de 
chancellerie suivant lequel ont lieu les communications. 
ýttand les négociations ont lien de vive vois, clans (les ait- 
ditences (le souverain on (les conférences de diplomates, le 
ministre public tient son gouvernement au courant des 
phases de la négociation, en lui adressant des aperçus de 
conversation. Quand elles se traitent par 
écrit, la discus- 
sion se fait par 
échange de memoranda et de entes. I, e me- 
ynoranduni est une sorte 
de note diplomatique signée, par 
laquelle une puissance fait connaître à nue autre ses pré- 
tentions. Il diffère 
du manifeste en ce qu'il est moins expli- 
cite et ne contient pas 
de déclarations de principes; il se 
distingue (le l'nlliutatum, en ce qu'il n'est pas impératif 
dans la forme et n'exprime pas de condition sine qud non. 
jcs noies, ou rédactions par écrit des déclarations dos diplo. 
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mates dans le cours des négociations, sont ou signées, ou 
non signées. Ces dernières sont aussi appelées notes verbales. 
Elles ont été admises par l'usage pour le cas où le ministre 
public ne voudrait pas engager sa responsabilité d'une ma- 
nière définitive, ou pour fixer seulement les points essen- 
tiels d'une conversation politique, sur des questions traitées 
de vive voix. On donne le nom de notes secrètes à la partie 
non officielle, non ostensible des instructions que reçoit 
un ministre public. ( Voir t. II, p. 310 ; t. 111, p. 242 et 
suiv. ) 
DIPLOMATIE. - Art des négociations. Ce mot vient du 
grec ôv-raw&. a. Le diplôme est un écrit en double : les con- 
ventions entre les États sont, en effet, écrites en plusieurs 
originaux. La diplomatique est la connaissance des vieux 
diplômes. L'objet de la diplomatie est de pourvoir à la sù- 
reté, à l'harmonie des nations, de prévenir les ruptures par 
des explications satisfaisantes, et de terminer promptement 
les guerres par des interventions amicales, de faciliter enfin 
les rapports des peuples en entretenant parmi eux des sen- 
timents de fraternité. La justice et la bonne foi doivent 
toujours en être la base, et si parfois l'adresse est permise, 
c'est pour écarter les occasions de rupture entre les na- tions que la jalousie, l'ambition et l'intérêt tendent sans 
cesse à diviser. - Comme science, la diplomatie exige de ses 
adeptes une connaissance approfondie du droit interna- 
tional, de la constitution des États, de ]'histoire univer- 
selle, et de tous les comptes que les plus illustres diplo- 
mates ont rendu de leurs missions. lis doivent aussi 
posséder un certain nombre de langues vivantes. Pendant 
longtemps le latin a été la langue de la diplomatie; mais, 
depuis Louis XIV, l'usage du français s'est généralisé dans 
le langage politique des cours. - On entend par protocole, 
la formule des actes des diplomates; c'est aussi le procès- 
verbal dressé par le secrétaire d'un congrès; on emploie 
enfin ce mot pour désigner l'ensemble des formalités usitées 
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dans les relations diplomatiques, l'étiquette, le cérémonial. 
(Voir t. 11, p. 162,163 et 338. ) 
DIVAN. - plot employé dans le droit public de la Tur- 
quie, pour désigner un conseil. 
DROGMAN. - (Dragoman ou Truehernan). - Interprète 
attaché aux légations établies près de la Porte et des gou- 
vernements asiatiques ou africains, et aux missions de ces 
gouvernements auprès des cours européennes. 
E 
ÉCHELLES DU LEVANT. - Ports de la Méditerranée qui 
sont soumis à la puissance ottomane. 
EMBARGO. - Défense faite aux vaisseaux marchands de 
sortir des ports ou d'y entrer, du moins pendant un certain 
temps. 31ettre un embargo, c'est fermer les ports. - (Voir 
t, 11, p. 106 et suiv., p. 334 et 4i 11). 
EMIR. - (Du verbe arabe anlar, commander, ordonner. ) 
Commandant, gouverneur, et par extension prince ou roi. 
Les musulmans qui prétendaient à ce titre se coiffaient, 
avant les réformes de Mahlnoud, du turban vert, insigne 
distinctif (le 9lahomet. 
ÉQUILIBRE EUROPÉEN. - Système de politique interna- 
tionale consistant dans l'organisation entre les nations euro- 
péennes d'une telle distribution et d'une telle opposition (le 
forces, qu'aucun État ne s'y trouve eu mesure, seul ou réuni 
à d'autres, d'y imposer sa volonté, ni d'y opprimer l'indé- 
pendance d'aucun autre 
État. 
- (Voir t. 11, P. 392 et suiv. ) 
EXCELLENCE. - Titre donné dans les cours aux plus 
hauts dignitaires, tels que les maréchaux, les ministres et 
les ambassadeurs. C'est Henri 1V qui, le premier, en 1593, 
qualifia d'Excellence 
le duc de Nevers qu'il envoyait eu am- 
bassade auprès du pape. 
EXEQUATUR. - Titre qui constate l'acceptation du con- 
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sul et la reconnaissance solennelle de ses pouvoirs. C'est 
l'exequatur (nommé barat dans le Levant) qui confère au 
consul sa juridiction et son autorité. L'exequatur n'est né- 
cessaire ni aux élèves consuls, ni aux chanceliers, drog- 
mans, commis et autres officiers secondaires attachés aux 
consulats; ils sont reconnus sur un simple avis des consuls 
aux autorités locales. Mais les agents consulaires nommés 
par les consuls, doivent en être pourvus comme les consuls 
eux-mémes. La forme de l'exequatur varie suivant chaque 
pays; c'est ordinairement celle d'une lettre patente signée 
par le souverain, et contre-signée par le ministre des affai- 
res étrangères. 
F 
FÉDÉRALISME. - Système politique dans lequel plusieurs 
États, voisins les tins des autres, mettent en commun le 
gouvernement de certains intérêts, particulièrement celui 
de la paix et de la guerre, en se réservant la direction ex- 
clusive de leurs autres affaires. (Voir t. 1, p. 132 et suiv. ) 
FIRMAN. - Tout acte public émané du gouvernement 
ottoman et expédié dans la méme l'orme, qu'il s'agisse d'un édit, d'une ordonnance, ou simplement d'un brevet ou d'un 
ordre quelconque. 
FOREIGN-OFFICE. - (Bureau Étranger. ) Ministère des re- 
lations extérieures d'Angleterre. 
> Fuiaos. - (Mot espagnol corrompu du latin forum, place 
publique où l'on s'assemble pour négocier, discuter, délibé- 
rer et rendre la justice). Fuéro est employé en Espagne pour 
désigner la loi, le statut, la coutume, la juridiction, le pou- 
voir. ])ans le sens général, les Fuéros sont les lois particu- 
lières stipulant des privilèges, immunités, prérogatives, des 
diplômes, des chartes concédant des prérogatives et des 
droits déterminés. 
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G 
GRANDESSE. - Dignité particulière à la nation espagnole, 
et qui place celui qui en est revêtu au-dessus des comtes, 
des marquis et (les ducs eux-mémes. - Les anciennes pré- 
rogatives de la grandesse consistaient à se couvrir en pré- 
sence du roi, et à s'asseoir devant lui sur un banc réservé 
appelé banc de la grandesse. 
H 
HABEAS CORPUS. - On appelle en Angleterre, 'crit d'ha- 
beas corpus, un ordre motivé de détention. - L'acte d'ha- 
beas corpus est la disposition votée par les communes en 
1679, qui consacre et définit les formes auxquelles le pri- 
sonnier devra recourir pour obtenir connaissance (le l'or- 
dre motivé de son arrestation, et, s'il ya lieu, son élar- 
gissement immédiat. Les Anglais considèrent 
l'acte d'habeas 
corpus comme une annexe précieuse de la Grande-Charte. 
V 
IIATTI-SCIGRIF. - 
Écrit sacré, émané de la propre 
main du sultan. - Le gouvernement ottoman emploie 
quelquefois cette 
forme pour donner plus de poids à ses 
mesures. Dans des circonstances politiques graves, une 
proclamation se 
fait quelquefois par Ilatti-Schérif. - Au 
besoin cet acte pourrait annuler les firmans. 
HAUTESSE. - Titre 
honorifique employé autrefois pour 
k désigner le sultan. De nos jours l'usage s'est introduit d'ap- 
peler Empereur le souverain (le 
l'Empire Ottoman. 
I 
INFANT. - Qualifcation commune à tous les enfants des 
rois 
d'Espagne, -a l'exception du premier, qui porte le litre 
de prince des Asturies. 
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ISLAMISME. - Nom propre de la religion mahométane. 
Cette dénomination vient du mot arabe islam, qui signifie 
soumission à Dieu. 
J 
JUNTE. - flot espagnol (Junta), qui signifie réunion, co- 
mité. 
K 
KHAN. -Titre porté par les chefs des populations turques, 
tartares et mongoles de l'Asie centrale. Le mot lhan veut 
dire littéralement mnonfagnede la horde. 
L 
LANDAMANN. 
- Président d'un canton en Suisse. 
LANDWEHR, LANDSTURM. - La LANOwERR est cette partie 
de l'armée prussienne qui se compose de tous les citoyens 
libérés du service militaire, jusqu'à l'àge de 39 ans. En 
Prusse, en effet, tout citoyen àgé de 20 ans doit le service 
militaire, sauf les cas d'exemption prévus par la loi. Le ti- 
rage au sort a lieu entre les jeunes gens reconnus bons pour 
le service, de sorte que les opérations suivent, tandis qu'en 
France elles précèdent l'examen corporel (les conscrits. Le 
temps du service militaire est de cinq ans, dont deux et demi 
ou trois sont passés sous les armes. Pendant le reste du 
temps, les jeunes soldats font piirtie de la réserve. A l'ex- 
piration des cinq années, les soldats passent dans le pre- 
mier ban de la Landwehr, et y restent sept années. Ils sont 
ensuite, pendant sept nouvelles années , portés 
dans le 
deuxième ban de la Landwehr. Le premier ban est exercé 
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deux fois par an. Le second ban se compose d'hommes 
qui ont tous servi, n'est réuni que très-rarement, et est 
exercé moins souvent encore. Sa destination est de garder 
les places fortes, et, au besoin, d'appuyer l'armée active. 
Le gouvernement prussien, en 1860, a proposé un projet 
de loi ayant pour objet d'élever à huit ans le temps du 
service. Sur les huit ans, trois pour l'infanterie, et quatre 
pour la cavalerie devraient être passés sous les armes, et le 
reste dans la réserve. Après l'expiration des huit années, 
les soldats seraient, jusqu'à l'àge de 39 ans, compris dans 
la Landwehr, qui n'aurait plus, à l'avenir, qu'une section. 
La Landwehr ne pourrait être obligée au service militaire 
que dans l'étendue de chaque province. « C'est ce projet, 
fait observer M. Batbie (Traité de Droit public et adnzinis- 
trati`, t. Iv, p. 566), qui a soulevé le conflit encore peu- 
dant entre le roi et le parlement. n- Le Landsturm, le- 
vée en masse, est formé de tous les hommes qui ne font 
point partie de l'armée active, et 
des deux bans de la Land- 
wehr, depuis 17 jusqu'à 50 ans. Il ne se rassemble que 
dans les cas extrêmes. 
LAZARET. - Lieu réservé où les marchandises suspectes 
de contagion sont purifiées, et où les passagers venant de 
pays suspects sont mis en quarantaine. 
LI: GAT. - Envoyé, délégué de la cotir de Home. - Le 
Légat à latere est un cardinal envoyé dans une cour catho- 
lique, comme ambassadeur extraordinaire, ou bien un évé- 
que chargé de l'administration temporelle d'une province 
des 
États romains. Il ya entre les légats et les nonces du pape 
cette seule différence, que 
le légat est choisi par le pape 
parmi les cardinaux, tandis que 
le nonce petit ne pas avoir 
le chapeau. 
M 
iIANIFESTE. -Exposé public yu'uue paissance ell con- 
i: 
V' 
! ': 
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testation avec une autre fait de ses droits, de ses griefs, du 
but qu'elle se propose en prenant les armes, et quelquefois 
des moyens qu'elle prétend employer pour atteindre ce but. 
(Voir t. II, p. 413 et suiv. ) 
MÉDIATION. - Intervention bienveillante, interposition 
de bons offices pour prévenir les hostilités entre deux ou 
plusieurs États, ou pour rétablir la paix. La médiation est 
quelquefois spontanée ; quelquefois aussi elle est sollicitée 
par les États qui sont en désaccord, ou seulement par l'un 
d'eux. Il se peut que, dans un traité, on constitue à l'a- 
vance une puissance quelconque comme médiatrice pour 
tous les différends qui pourront s'élever à l'avenir. Le rôle 
de médiateur est souvent aussi pris par un des alliés d'une 
des parties contractantes. La médiation, dans ce cas, a pour 
objet de constater si le casus fSderis est véritablement ar- 
rivé, et, si elle n'amène pas une conclusion, le médiateur se 
joint ordinairement à son allié pour déclarer ou soutenir 
la guerre. L'office de médiateur consiste en général à trans- 
mettre les propositions formulées par les adversaires, à 
prendre l'initiative de celles que l'amour-propre les empè- 
cherait de faire directement, et d'employer tous les moyens 
pour ramener la paix. Mais le médiateur ne prononce pas de 
sentence, ceux qui l'ont appelé ou accepté ne sont pas te- 
nus à respecter son opinion, et il n'est nullement garant des 
traités et conventions conclus sous ses auspices. - (Voir 
t. 11, p. 307. ) 
MEETINGS. - Réunions et assemblées populaires en 
An- 
gleterre. 
MEMORANDUM. - Voir Dépêches. 
N 
NATION LA PLUS FAVORISÉE. - Locution fréquemment 
emploi ée dans 
les traités, pour indiquer que l'on entend 
l'aire jouir par assimilation la partie contractante, des pri- 
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viléges accordés ou qui pourraient être accordés à d'autres 
États. Le traitement de la nation la plus favorisée est sou- 
vent accordé, de part et d'autre, aux cargaisons pour les 
droits de douane, aux navires pour les droits de naviga- 
tion, aux sujets respectifs pour leurs transactions commer- 
ciales. 
NOTES DIPLOMATIQUES. - Voir Dépêches. 
NOTIFICATION. - Acte par lequel une puissance fait con- 
naître officiellement, et de manière àce qu'on doive y avoir 
égard, une résolution prise par elle. 
P 
PACHA. (Du persan pai Chah, pied du Schah. ) - Titre 
et dignité des fonctionnaires les plus élevés de la Sublime- 
porte. - Les Pachas, en qualité de ministres, de vizirs et 
de généraux, sont, dans le langage oriental, comme les pieds 
du monarque. 
PACHALIK. - Gouvernement _ 
provincial dans l'empire 
ottoman. 
PALATINAT. - Désignation des provinces, en Pologne. 
PRÉLIMINAIRES. - Avant-traité dans lequel on règle les 
points les plus importants d'un traité définitif que l'on a eu 
vue en signant les préliminaires. L'effet de cet avant-traité 
est de suspendre les hostilités. Les bases en sont établies 
et convenues par 
des plénipotentiaires spéciaux; nais le 
droit de conclure les préliminaires n'appartient qu'il la 
puissance souveraine. Les traités préliminaires renferment 
ordinairement pour condition qu'ils seront remplacés dans 
un délai fixé par un 
traité définitif. Lorsque cette condi- 
tion n'est pas remplie, 
le traité préliminaire devient caduc 
et n'a pas 
d'autre effet que celui d'une trève momentanée. 
PIIOTOCOLE. - Voir D'iplolnal'ie. 
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RAPPEL (Lettres (le). - Lettres qui font connaître officiel- 
lement le terne de la mission diplomatique du ministre 
public. Le ministre est rappelé par son souverain, soit 
parce que la négociation est terminée ou menace de ne pas 
aboutir, soit parce que le terme de sa mission est expiré, soit 
parce qu'une rupture est imminente, soit enfin parce qu'il 
convient au souverain, pour un motif ou pour un autre, de 
révoquer le mandat conféré au ministre. En cas de rappel, 
si les relations des deux États continuent àêtre amicales, le 
ministre prend solennellement congé de la cour qu'il quitte. 
Il remet sa lettre de rappel au souverain étranger, en au- 
dience publique ou privée, et reçoit de lui une lettre dite 
de recréance, qui constate la manière dont le ministre a 
rempli sa mission. Si le rappel a lieu par suite de mésintel. 
ligence entre les deux Etats, c'est aux circonstances à déci- 
der si le ministre quittera brusquement ou après audience 
de congé. 
s 
SAINTE-ALLIANCE. - On donne ce nom au traité conclu 
à Paris, le 2G septembre 1815, personnellement entre les 
monarques de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse. 
Presque tous les États chrétiens de l'Europe y ont accédé 
par des actes d'adhésion formels, à l'exception de l'Angle- 
terre. Le prince régent de la Grande-Bretagne refusa de s'y 
joindre, mais seulement par une raison de forme. La 
Sainte-Alliance, conçue en vue de l'oppression des peu- 
ples par l'imagination mystique et sombre de l'empereur 
Alexandre, peut être considérée comme la ligue de l'abso- 
lutisme contre la liberté et les progrès des temps modernes. 
Attaquée eu 1830, ébranlée par la grande commotion de 
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1848, elle s'est évanouie devant les rivalités de l'Autriche 
et de la Prusse en Allemagne. L'attitude prise par l'Autri- 
che dans la guerre de Crimée l'a définitivement ruinée. 
Désormais la Sainte-Alliance des rois en vue de l'absolu- 
tisme, doit céder la place à l'union providentielle des peu- 
ples au profit de la liberté. 
SIIAn. - Empereur. Ce mot désigne, dans les langues 
persane et turque, la souveraine puissance. il s'applique 
principalement aux rois de Perse. 
SUBLIME-PORTE. - Gouvernement ottoman. La Sublinie- 
porte était un palais dans lequel se réunissaient les mem- 
bres du gouvernement de Constantinople pour délibérer 
sur les affaires de l'État. L'usage de ces réunions politi- 
ques dans ce lieu consacré, a fait donner au gouvernement 
turc lui-même le nom de Sublime-Porte. On dit aussi la 
Porte-Ottomane, pour désigner la Turquie en tant que puis- 
sance politique. 
SUD si, E BATI. - Membre de phrase latine, qui signifie 
sous l'espoir 
d'approbation. Quand un ministre public re- 
çoit des propositions qu'il juge utile 
d'accueillir, mais tou- 
chant lesquelles ses 
instructions sont différentes, il les ac- 
cepte provisoirement et sous la condition d'en pouvoir 
référer à son gouvernement, dont il compte obtenir la ra- 
tification. 
T 
IC- 
TnALW'EG. - MOI d'origine allemande, dont la traduc- 
tion est : chemin de la vallée. Le Ihubceq est une ligne idéale 
tirée parallèlement aux deux rives d'un cours d'eau, et qui 
le divise eu deux portions égales. Lorsqu'un fleuve sert de 
limite à des États, c'est le (lialzcey qui sert de frontière, sauf 
stipulation contraire. 
ToaiEs et Wmcs. - Ces qualifications sont appliquées 
E.; 1 Angleterre à certains partis politiques. On a désigné ý 
lit. 24 
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par la dénomination de tory le parti aristocratique ou con- 
servateur; et par celle de whig le parti libéral, ce qu'on 
appelait autrefois en France l'opposition constitutionnelle. 
11 est bon de remarquer que ces épithètes injurieuses 
dans le fond, comme le titre de gueux dans les Pays-Bas, 
à l'époque du duc d'Albe, ont fini par servir de drapeau à 
des partis puissants. La dénomination de tory (mot irlan- 
dais signifiant brigand, voleur de grand chemin) a été pri- 
mitivement appliquée d'abord aux catholiques d'Irlande qui 
avaient massacré un grand nombre de protestants; ensuite 
aux défenseurs de l'autorité royale, accusés d'avoir favorisé 
la rébellion d'Irlande pendant les démèlés de Charles ler 
avec le parlement. L'épithète de wigh (mot écossais, qui 
veut dire un misérable, un mangeur de lait), fut donnée par 
les royalistes aux parlementaires ou tètes rondes, à raison 
de leur alliance avec les Écossais, parmi lesquels se trou- 
vaient des fanatiques vivant en pleine campagne, et se 
nourrissant de lait. 
U 
IKASE. - Acte de l'autorité du czar, et qui a force de 
loi dans tout l'empire de Russie. 
l LTIMATUM. - Dernier mot prononcé, dernière proposi- 
tion formulée relativement à une négociation pendante. 
1: ultimalum est l'exposition des conditions auxquelles on 
tient irrévocablement quant à la conclusion d'un traité. Le 
refus de l'ultimatum entraîne la rupture des négociations, 
et donne lieu à la reprise des hostilités. 
v 
VIZIR. - Officier général de l'armée ottomane. Le grand 
vizir, ou sadra; am, est 
le premier ministre et le bras droit 
du sultan. 
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93. 
CHEMINS DE FER. - F. ITets politi- 
ques, sociaux et moraux de l'in- 
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vention des chemins de fer, t. I, 
p. '291 et suiv. -Uéveloppcmcnts 
donnés dans les temps modernes 
à ces voies de communication, 
1). 292 et 293. 
CHEMINS VICINAUX. -Voir l'oies de 
communication. 
Crise. - Guerre de Chine, expé- 
dition anglo-française, en 1859 et 
1860, t. Il, p. 223. 
CHRISTIANISME. - Le vrai christia- 
nisme fait appel aux lumières, 
t. 1, p. 339. 
CIVILISATION. - Des guerres dites 
de Civilisation, t. Il, p. 381. 
CLF. MENI: E. - Introduction de l'idée 
de clémence dans le droit public 
contemporain, t. 111, p. 155. 
CLERGÉ. - Voir Propriétés. 
COLONIES. - Les colonies antiques 
et les colonies modernes, t. 1, p. 
'496 et suiv. - L'Empire colonial 
de la France, p. 497 et suiv. - Indication de questions sur les 
colonies, p. 498 et suiv. -Attri- butions du Sénat français, quant 
à l'Algérie et aux colonies, p 499. 
COMMERCE. 
- Effets politiques et 
Sociaux de cet instrument de ci- vilisation 
, t. 1, p. 262 et 263. - Le commerce a modifié la nature 
méme de la guerre, p. 263. - Faut-il préférer le commerce in- 
térieur au commerce extérieur? 
p. 264. -Avantages du commerce 
extérieur, p. 26.. - Principes 
reconnus de nos jours par la 
science économique, à propos du 
commerce extérieur, p. 266 et 
suiv. - Question de la liberté du 
commerce, p. 269 et suiv. - Le 
refus de commerce de la part 
d'un peuple, est-il une cause lé- 
gitime de guerre? t. 1, p. 612 
et suiv. 
COMMERCE des neutres, t. Il, p. 45G. 
COM)IEItcIUN BELLI. -Ce qu'il faut 
entendre par ces mots, t, III, 
p. 51. 
COMMUNICATIONS INTERNATIONALES. 
- Esprit et progrès des temps 
modernes. - Efforts de la diplo- 
matie contemporaine - Conven- 
tions et traités internationaux, t. 
II, li. 118. 
Co : PAGNIE DES INDES (la), t. 1, 
p. 28'1. 
COMPAGNIES PRIVILÉGIÉES DE COM- 
MERCE, t. 1, p. 283 et suiv. 
COMPROMIS entre le prince et ses 
sujets. -Sont rares dans le droit 
moderne. -Tribunal fédéral d'ar- 
bitres, t. 1, p. 198 et suiv. 
CONCILES. - Opinion de Pinheiro- 
Ferreira sur ces assemblées, t. 11, 
p. 35. 
CoxcoRDAT. - voir intervention 
du gouvernement dans les ma- 
dères religieuses. 
CONDITION des étrangers en France, 
t. 11, p. 101 et suiv. 
CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. -Est 
une fédération d'États. -Son or- 
ganisation, t. 
1, p. 132 et suiv. 
CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE: SOn 
organisation, t. 1, p. 133 et suiv. 
CONFÉRENCES DIPLOMATIQUES, t. 11, 
p. 310. 
CONFÉRENCES MINISTÉRIELLES, t. II, 
p. 310. 
CONFIRMATION des traités, t. II, 
p. 192, note 1. 
CONFISCATION des biens corporels 
et incorporels appartenant à l'en- 
nemi. - Discussion, t. 11, p. 
422 
et suiv. -Le gouvernement peut. 
il confisquer les sommes que les 
sujets d'une puissance neutre 
peuvent devoir aux sujets de l'en- 
nemi? ibid. - Questions diver- 
ses. - Règle moderne du droit 
international, t. Il, p. ßt24 et 
suiv. 
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. - 
Droit public français, t. 1, p. 402 
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et suiv. - Sont soumises il l'im- 
pôt foncier, p. 407. 
Coscnra. - Caractère des anciens 
congrès. -Leur caractère et leur 
utilité dans les temps modernes. 
- Leur origine et leur histoire. 
- En quoi diffèrent des Confi- 
rencesdiplomatiques etdes Con- 
férences ministérielles, t. 11, p. 
308 et suiv. 
CONGRÈS de Vienne. - Son in- 
fluence sur le droit des gens con- 
ventionnel, t. I, p. 104. 
CoNQuÈTE. - Mode d'acquérir la 
propriété d'un territoire, t. I, 
p. 491. -Les guerres de conquè- 
tes sont-elles possibles de nos 
jours? t. Il, p. 370 et suiv. 
C0NSCIEýce. -Question de laliberté 
de conscience, t. 1, p. 343 et 
suiv. - Principes modernes. - 
Devoirs du gouvernement, ibid. 
Distinction entre la liberté 
de conscience et la liberté de 
l'exercice du culte, p. 355 etsuiv. 
CONSENTEMENT TÀCITE. -Le silence 
des peuples est-il l'équivalent d'un 
consentement tacite? t. 1, p. 163 
et suiv. 
CONSENTEMENT TACITE (à propos 
de la foi des traités), t. 11, 
p. 232. 
COSSERV'ATIOS (droit de), des i tats 
souverains, t. 11, p. 20 et suiv. 
CONSTITUTION. - Définition, t. I, p. 
153 et suiv. - Décide-t-elle seule 
du bonheur d'un pays? p. 156. 
- Inconvénients des dispositions 
trop générales contenues dans les 
constitutions, p. 157. - La loi 
fondamentale est-elle obligatoire 
pour le corps du peuple? p. 100 
et suiv, - Peut-elle ètre modifiée 
par le pouvoir législatif? p. 169 
et suiv. - Est-elle un contrat en- 
tre la nation et le chef du gou- 
vernernent? p. 190 et suiv. 
CONSULS. -De l'institution (les con- 
suis. - llistorique. -But de cette institution. - Législation fran- 
çaisc. - Organisation des consu- lats. - Attributions des consuls. 
- Leur compétence, t. 1, p. 622 
et suiv. - Des consuls européens 
résidant dans les échelles du Le- 
vant, p. 625 et suiv. - Sont-ils 
des ministres publics, p. 627 et 
suiv. 
CONTRAINTE PACIFIQUE. - Voies 
de contrainte pacifique pour faire 
céder un adversaire, t. 11, p. 33ts 
et suiv. 
CONTRAT sociAi.. -Les philosophes le décomposent en pacte de rau- 
nion et de soumission ou sujd- 
tien. Étendue (le ces pactes, t. I, 
p. 114. - Théorie de J. -, 1. Itous- 
seau, ibid. - Observations de 
Benjamin Constant, ibid. 
CONTREBANDE DE GUERRE. - Défi- 
nitiou. -Exposition des questions 
soulevées é ce sujet. - Opinions 
diverses, t. 11, p. 458 et suiv. 
CONTRIBUTIONS DG GU'Eltltl":, t.. 111, 
p. 42. 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. - Prin- 
cipes (lit droit public moderne, 
L. II, p. `219 et suiv. 
CONTENTIONS. -La nature des con- 
ventions entre les gouvernements 
se règle-t-elle d'après les nléunes 
principes que les contrats outre 
les particuliers? L. 1, p. 483 et 
suiv. 
CONVENTIONS INTERNATIONALES. - 
En quoi elles différent des eon- 
ventions des particuliers'? t, Il, 
p. 137 et suiv. - Conventions 
transitoires, et traités propre- 
mont dits, p. 1! 10 et suiv. 
Con eORAT IONS INDUSTRII: LLF. S, t. 1, 
p. '282 et 6,283. 
CORRUPTION, - Est-il permis de 
corrompre la fidélité de sou en- 
nemi ? t. 111, p. 63 et suiv. 
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CORSAIRES (l('s), t. 111, p. l03 et 
Suie. 
CuRVLE. - En quoi l'ancienne cor- 
vée diffère-t-elle des lu' stations 
en naturé pour l'entretien des 
chemins vicinaux? t. 1, p. °. U3 et 
suiv. 
COURRIERS. - Voir Lettres. 
CoUnRlenS des ministres publics. - 
Leurs immunités, t. 111, p. 3'_3. 
Cocus D'E. %u. - 
Question des cours 
d'eau intérieure en Europe, t. 11. 
p. 116 et suiv. - Eu Amérique, 
p. 118 et suiv. 
COURSE (la), t. 111, p. 108 et suiv. 
- Historique, t. III, p. 109 et 
suiv. - Déclaration du 16 avril 
1856, p. 110 et suiv. - Suites de 
cette déclaration, ibid. - Condi- 
tion nécessaire pour que l'aboli- 
tion de la course devienne défini- 
tive, p. 111. - Influence du pro- 
grès des arts industriels sur 
DANENARE. 
- Forme de son gen. 
vernement, t. 1, p. 1.20. DÉeoccRÉS. 
- Leur utilité, t. 1, 
p. 290. 
DÉCLARATION, '; DE DROITS. -Quelle 
est leur utilité? t. 1, p. 155 et 
suiv. - Objections contre elles, 
ibid. 
DÉCLARATION' DE GUERRE. - Est- 
elle nécessaire? - Opinions di- 
verses. - Discussion. - Moeurs 
politiques modernes. - Pratique 
contemporaine, t. II, p. 401 et 
suiv., p. 417. 
DÉFENSE NATURELLE. - Du droit 
de la défense naturelle entre les 
États, t. 11, P. 383 et suiv. - 
Entraioe-t-il la nécessité d'atta- 
quer? ibid. - Principe du droit 
moderne, p. 38L 
l'abolition de cette coupable in- 
dustrie, p. 111 et suiv. - Esprit 
de l'époque contemporaine, p. 
1 l'_. -Législation française, ibid. 
COURTOISIE. - Signification de ce 
mot, et appréciation, t. 11, p. 11. 
CRACOVIE (ville de), t. I, p. lai. 
CRÉDIT. - Son influence sur la 
marcltedclacivilisation moderne, 
t. I, p. 306 et suiv. 
CRÉDIT PUnLIC. - Le système du 
crédit public date de la création 
du grand livre de la dette pu- 
blique, t. 1, p. 533. 
CRIMES POLITIQUES. -Définition. - 
Doivent être distingués des cri- 
mes ordinaires, au point tic vue 
des peines? t. 1, p. 161 et suiv. 
CULTE. - Opinion de l'éditeur de 
17,5, sur les limites du droit de 
l'État, t. I, p. XXVIII et suiv. 
CULTE PARTICULIER des ministres 
publics, t. 111, p, 289 et suie. 
D 
DI: MEURE des ministres publics - 
Comment faut-il entendre qu'elle 
est inviolable, t. III, p. 313,316 
et suiv. - Droit 
d'asile, p. 318. 
DI'. 1'CTÉS DE LA NATION. - 
Immtl- 
nités qui leur sont accordées en 
Franre, t. 111, p. '? 99. 
Dtt; t: RnoN. - Caractère de ce 
délit 
militaire, 1.11, p. 360 et suiv. - 
Historique des lois pénales sur 
cette matière, p. 361. 
DESPOTISME. - Est-il possible 
dans 
les temps modernes? t. I, p. 194 
et suiv. 
DÉTRACTION (droit de). - Défini- 
tion. - Historique. - Droit mo- 
derne, t. 11, p. 96 et suiv. 
DETTE PUBLIQUE. - De l'unifor- 
imiiSationl de cette dette, t. 1, 
p. 533. - La création du grand 
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livre de la dette publique com- 
mence le système du crédit pu- 
blic, ibid. 
DdvASTATION. - Peut-elle étre or- 
donnée par rétorsion ? -Opinions 
diverses. - Principes modernes, 
t. 111, p. 8 et suiv. 
DEVOIR. - Définition, t. 
1, p. 9. 
DICTATURE. - 
Voir liaison d'État. 
DIPLOMATIE. - Résumé 
de Son bis- 
toire. - Ses tendances dans le 
passé et dans le présent. - Son 
utilité et ses devoirs, t. 11, p. 162 
et 163. -A remplacé la guerre 
dans les temps modernes, t. 11, 
p. 338. 
DISETTE. - Le meilleur moyen de 
la prévenir consiste dans la li- 
berté d'exportation, t. 1, p. 262. 
poMAlan. - Différentes sortes de 
domaine. - Comment s'est dé- 
gagée, la notion du domaine de 
l'État et du domaine public, de 
l'ancienne maxime qui plaçait 
tous les biens du pays dans les 
mains du prince? t. I, p. 529 et 
suiv. 
poMA1: 'E (public. de l'Étal, de la 
Couronne), t. Il, p. 220 et suiv. 
DoMAlýls (le l'l'Gat. -Modes d'alié- 
natiop des dépendances de ce do- 
maine, t. 11, p. 220 et 221. 
DOMAINE EMINENT (du). - T, I, 
11,53, et suiv. 
DOMAINE ISTEIL\ATIO\AL. - Des 
différentes manières de l'aliéner 
et de l'acquérir, t. 
1, p. 553 et 
suiv. - Questions 
diverses sur ce 
sujet, p. 554 et suiv. -Le prince 
peut-il aliéner le domaine inter- 
national? p. 558. -A (lui appar- 
tient le droit de consentir- un 
démembrement de ce domaine? 
ibid. 
pOMAINE national. -T. I1, p. 220. 
pÔMAINE rnmv du chef' de l'État, 
t. 1, p. 182. 
DOMAINE public, L. 11, p. 220. 
DOMICILE. - Utilité des questions de domicile, t. I, p. 50(i. 
DROIT. - Le principe du droit est- 
il d9ns le perfectionnement de 
l'espèce humaine? t. 1, p. 1444. 
DROITS ABSOLUS (les États Souve- 
rains, t. 11, p. 20. 
DROIT COMMERCIAL. - Caractère 
de ce droit, t. I, p. 61? et suiv. 
DROITS CONDITIONNELS des États 
souverains, t. 11, p. 20. 
DROIT DE GRACE. - Voir Grâce. DROIT DE IruNUI. - Opinion de l'Éditeur de 1775, t. I, p. xxx et 
suiv. 
DROIT DE PUNIR. - Origine de ce 
droit. - Théories diverses, t. 1, 
p. 4153 et suiv. - Quelle est la 
vraie théorie ? p. 4544. 
DROIT DES GENS. - Opinion Vul- 
gaire sur le droit (les gens, d'a- 
près Vattel, t. 1, p. 47. - Le jus 
gentium (les Romains, p. 48. - 
Les définitions de Justinien, p. /i8 
et suiv. - Le droit férial, p. 49. 
- notion du droit (les gens chez 
les modernes, p. ! i9 et suiv. - 
Opinion (le Grotius, p. /i9 et suiv. 
- Définition de Hobbes, p. 
51 et 
suiv. - Id. de Puflcllllbl'f, p. 52. 
- Opinion de llanccprac, p. 5'2. 
- Notion du droit des gens, d'a- 
près Wolff', p. 53 et suiv. - Défi- 
Ditiml. - Historique. - Appella- 
tions diverses, t. 1, p. 75 et suiv. 
-Divisions d'après \Voln, et Vat- 
tel, ibid. -Privé et publie; uni- 
versel, nlaritiste et positif, ibid. 
- Opinions dilîéreutes des publi. 
cistes sur sa délinilion, son ori- 
gine, ses divisions. - 
École his- 
torique et école philosophique, 
p. 80 et suiv. - Vattel le cou- 
fond d'abord avec le droit natu- 
rel, p. 81 el suiv. - Volontaire. 
- Distinction subtile de Vattel, 
p. 88 et suiv. - Le droit des gens 
volontaire, d'après Wolff', - Son 
25. 
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fondement, p. 101 et suiv. - 
Conrentionnel, p. 103 et suiv. - 
Opinion de M. de Martens, sur le 
droit des gens conventionnel, 
p. 103 et suiv. - Coutumier; son 
caractère; en quoi il diffère du 
simple usage des nations, p. 10. . 
- Divisions du droit des gens, 
d'après Pinheira-Ferreira, p. 107. 
- Utilité du droit (les gens na- 
turel, p. 108. 
DROIT DES GENS VOLONTAIRE. - 
Points de vue différents de Wolff 
et de Vattel, t. 1, p. 57 et suiv. 
DROIT DIVEN (le). - Origine de 
cette doctrine. - Historique. - 
Ses conséquences politiques et 
morales, t. 1, p. 218 et suiv. - 
Opinion de Caligula, p. 221. - 
Locutions diverses (lui rappellent 
le droit divin, p. 223. 
DROIT Ft1CIAL (le) des Romains, 
t. Il, p. 207. 
DROIT interne et externe; pairait 
EAUx. 
- Des droits des Nations sur les eaux qui les bordent ou les traversent, t. 1, p. 560 et suiv. EAUX (droit des ), t. Il, p. 116 et 
suiv. 
EClfANGE (des prisonniers de 
guerre ). Voir Prisonniers de 
guerre. 
ÉCHELLES Du LEVANT. -Voir Con- 
suls. 
ÉCUELLE MOBILE. -Son abolition en France, t. 1, p. 290. 
ÉDUCATION. - Question de la liberté 
de l'éducation, t. 1, p. 310 et 
suiv. 
ÉGALITÉ des droits, t. 1, p. 100. - 
Des facultés individuelles, ibid. 
ÉGALITÉ des nations, l. 1, p. 100. Ce 
qu'il faut entendre par lit, t. 11, 
p. 2. 
et imparfait, t. 1, p. 98 et suiv. 
Dnomr NATUREL. - Définition, t. 1, 
p. 3 etsuiv. -Que faut-il entendre 
par fondement du droit naturel? 
p. 4 et suiv. 
DROIT NATURES.. -Controverse sur 
le sens de cette expression, et 
l'existence de ce droit, t. 1, p. 78 
et suiv. - Confondu d'abord par 
Vattel, avec le droit des gens, 
p. 81. - Sa définition, son caraè- 
tère et ses limites, p. 8? et suiv. 
- Différences avec la morale, 
p. 99. 
DUEL. - Silence de la législation 
en France. - Incertitudes de la 
jurisprudence. - Droit comparé, 
t. 1, p. 462 et suiv. - Principes 
généraux sur la matière, p. 463 
et suiv. 
DURÉE des traités. - Principes 
formulés par 1lautefeuille, 1. II, 
p. 189, en note. 
E 
ÉGLISE. - Le souverain est-il 
indé- 
pendant- l'égard de ses droits sur 
l'Eglise? t. I, p. 395. 
ÉGLISE DE FRANCE. - Ses libertés, 
franchises et coutumes, t. I, P- 
374. - Sa lutte contre 
les empié- 
tements de l'Église romaine. - 
Maximes formulées, soutenues et 
professées par l'Église de France, 
p. 416 et suiv. 
ÉGLISE ROMAINE. - Histoire de ses 
prétentions et de ses empiéte- 
ments, t. 1, p. 415 et suiv. - Ses 
maximes sont abandonnées par la 
plupart des États contemporains. 
- Droit public moderne, p. 417 
et suiv. 
ÉGOÏSME POLITIQUE. - 
Caractérisé 
par Benjamin Constant, t. 1, p. 91 
et Suiv. 
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ÉGYPTE. - Projets de réforme du 
vice-roi, t. Il, p. 1106 et suiv. 
ÉLECTION. - Du principe de l'élec- 
lion appliqué au pouvoir exécutif, 
t. 1, p. 214, '115 etsuiv. 
EMBARGO. - Différents cas d'em- 
bargo; observations de Pinheiro- 
Ferreira, t. 11, p. 10G et suiv. - 
Définition, p. 331, p. 411. 
ÉMIGRATION. - Un gouvernement 
a-t-il le droit d'interdire l'émigra- 
tion? L. I, p. 510 et suiv., p. 517 
et suiv. - Législations compa- 
rées, p. 51: 3. - Proportions sui- 
vant lesquelles les 
États de l'Eu- 
rope contribuent à l'émigration, 
p. 518. 
ÉMIGRATION. - Ses causes, suivant 
Pinheiro-Ferreira, t. 11, p. 98. 
EMPEREUR. - Importance de ce titre 
au moyen-Age. , t. Il, p. 7 et 
suiv. - Signification moderne, 
p. 8. 
ENFANT. - Règles admises par les 
différents États de l'Europe, pour 
déterminer à quelle nation doit 
appartenir l'enfant né dans le 
mariage, ou en dehors du ma- 
riage, t. 1, p. 1199 et suiv. 
Quelle est la patrie de l'enfant, 
P, 501. 
ENSem. -Extension donnée à cette 
qualification dans l'antiquité. - 
Erreur de l'ancien droit des gens. 
- Principe, 
du droit moderne, 
t. R, p. 418 et suiv. 
ENRÔLEMENTS A L'ÉTRANGER (queS- 
tion des), t. Il, p. 454. 
ENSEIGNEMENT. - Question de la 
liberté de l'enseignement, I. I, 
p. 310 et suiv. 
ENTREVI ES LIES SOUVERAINS. - In- 
fluence de cet usage cotltempo- 
rain sur le rôle des missions di- 
plomatiques, t. 111, p. 217 et 
suiv. 
ÉPOUSE du ministre public. - Son 
rang et ses immunités, t. Ill, 
p. 321. 
ÉQUILIBRE. - Théorie de l'équi- 
libre politique international. - Équilibre européen. - Exposi- 
tion complète. - Discussion. - 
Droit moderne, t. 11, p. 392 et 
suiv. 
ESPAGNE. - Forme de son gouverne- 
ment, t. 1, p. 120. 
Esrioxs. - Usages de 
la guerre à 
leur égard. - Droit moderne, t. 
111, p. 58 et suiv. 
ESPRIT BE CONQUÊTE. - 
Anachro- 
nisme au xix, siècle, t. III, p. 90 
et suiv. 
ÉTAT. 
- Définitions diverses, t. 1, 
p. 71 et suiv. - Personne morale, 
p. 73 et suiv. 
ETAT. - Est-il le dispensateur su- 
prème (lu bien et du nia], et le 
créateur (le toute richesse Y t. 1, 
p. 2i2 et suiv. - Devoirs de 
l'Etat envers ceux qui le coiu- 
posent, ibid. - Principes de la 
science politique moderne, ibid. 
ETATS CONFÉDÉRÈS. - Ont-ils le 
droit d'envoler des ministres pu- 
blies, t. 111, p. '_19 et suiv. 
ETAT lie N'ICItE. - Critique 
de 
cette théorie, 1.1, p. 77. 
ETATS rlecMfs, t. 1, p. 211. -A 
qui appartient le choix du chut' de 
l'Etat? P. 212. - l'es uationc 
étrangères ont-elles des droit:, a 
prétendre au sujet de l'élection') 
p. 212. - Exemples contempo- 
raius, ibid. 
IsTA"rs Fédératifs. - Déliuition. - 
Exemples, t. 1, p. 1: 13 et suiv. 
ETATS Irudataires, irassau. r, sou- 
Mis à unsrl. Stème féodal, t. I, 
p. 129 et suiv. 
ETA"rs (tu -sorrrrrains, - Défini- 
1 ion. - Leur rùle dans la société 
des nations. - Quels 
Etats sont 
mi-souverains en Europe? t. 1, 
p. 125 et suiv. - 
États mi-sou- 
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verains tributaires, p. 128 -Ont- 
ils la capacité de contracter? t. 11, 
p. 143 et suiv. 
ÉTATS patrimoniaux, t. I, p. 236 
et suiv. 
ETATS ROMAINS. - Forme de lent' 
gouvernement, t. 1, p. 121. 
ÉTATS soureroins. - Sont tous 
égaux devant le droit interna- 
tional, t. 1, p. l-23 et suiv. - 
Quels sont les Etats souverains 
en Europe et en Amérique? p. 
1Z4 et suie. 
ETATS SOUV'E1LAlxs. -Leurs droits à 
l'égard les uns des autres. - 
Droits absolus et droits condi- 
tionnels ou hypothétiques, t. 11, 
P. 30. 
ÉTATS-UxIS de l'Amérique (lu 
Nord. -Forme de leur gouverne- 
ment, t. 1, p. 121. -Organisation de l'Union, t. I, p. 134. ÉTRANGERS. 
- Entrée des étrangers dans le territoire, t. II, p. 80 et 
suiv. - Sont soumis aux lois de 
police et de sureté du pays où ils 
résident, P. 8'2 et suiv. - Quel est le juge des étrangers? p. 83 
et 84. - Règles du droit des 
sens moderne, à cet égard. An- 
cienne jurisprudence française. 
nouvelle jurisprudence de la 
cour de cassation, p. 8i. - Sont- ils soumis aux impôts, p. 86. - Leurs testaments, p. 91 et suiv. 
- Doivent-ils posséder des im- 
meubles dans le pars où ils ré- 
sident? p. 98. - Leurs maria- 
FACTIONS. - Voir Responsabilité. 
FAMILLE IMPÉRIALE (en France I. - 
Actes de I'ét t civil des membres 
(lui la composent, I. I, p. 1b3. 
FAC\-xosSAYACE. -Voir Monnaie. 
FÉCIAL (droit), L. 1, p. 49. 
ges, p. 100. - Leur condition en 
France, p. 101 et suiv. 
E\EQU. ITUR. - Voir Consul. 
ExeRcicE. DU CULTE. - Distinction 
entre la liberté de l'exercice du 
culte et la liberté de conscience, 
t. 1, p. 355 et suiv. - Législation 
française, p. 356. 
E\PORTATIO\ (liberté d'). - Est la 
plus sure garantie contre la di. 
sotte, t. 1, p. 2G2. 
EXPULSION. - Droit d'expulsion des 
étrangers séjournant sur le ter- 
ritoire, t. 1, p. 524 et suiv. - 
Loi française, ibid. 
E\TI: RRITORIALITÉ. - 
Définition et 
justification de cette fiction, t. 111, 
P. 271. - De l'exterritorialité des 
souverains, de leurs ministres et 
autres représentants en matière 
criminelle, p. 287 et suiv. - Un 
chef d'État peut-il arréter, tra- 
duire et faire juger devant les 
tribunaux un ministre public 
étranger, p. 288 et suiv. -- Le 
bénéfice de cette fiction appar- 
tient-il aux roi, et chefs d'États 
en voyage, t. III, p. 297 
EXTINCTION des droits acquis par 
traités, t. 11, p. 195 et 196. 
EXTIIADITION. - Définition. - 
L'ex- 
tradition est-elle obligatoire? - 
Traités divers. - Règles géné- 
ralement observées, t. 1, p. 526 
et suie. - Législation française, 
p. 52 i et suiv. - Droit comparé, 
p. 5-27 et 528. 
ExIL. - Voir Bannissement. 
F 
FÉDÉRATIONS D'ÉTATS. - Défini- 
tion. - Exemples, L. 
t, p. 132 et 
suiv. 
FLEUVES. - 
Voir 
-Varigation. 
FLEUVES. - Du droit des nations 
riveraines des fleuves et cours 
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d'eaux, t. 1, p. 560 et suiv. 
Fo cTioNN. \1RES. - Leur vie pri- 
vée doit-elle jouir d'une complète 
inviolabilité, t. I, p. 324 et suiv. 
FONCTIONNAIRES PUBLICS. - 
Ques- 
tion du choix et de la condition 
des fonctionnaires publics, t. 1, 
1). i112 et suiv. - Principes géné- 
raux. - Droit français. - Légis- 
lations comparées, ibid. 
Fonts PURI. IQUE. - Est-elle essen- 
tiellement obéissante ? t. Il, p. 362 
et suiv. 
FORTU\E 'NATIONALE. - Principes 
du droit public moderne, t. II, 
p. 210. 
FRýNI, ýIS, - Questions relatives 
G, (RANTIE (Traités de). - Leurs 
objets divers; formes différentes 
des clauses de garantie; obliga- 
tions dn garant; exemples de 
traités de garantie dans l'époque 
contemporaine, t. 11, p. 235 et 
suiv. 
GARANTIES. - Opinion du grand 
Frédéric sur les garanties. - 
Des traités de garantie, t. 11, 
P. 235 et suiv. 
GoovruNEýu T. -La nationest mai- 
tresse d'eu déterminer la l'orne, 
t. 1, p. 110. - Différentes for- 
mes de gouvernement, t. 1, p. 117 
et suiv. - Formes simples et 
formes mixtes, ibid. - Démo- 
cratique; aristocratique; mo- 
narchique, p. 118 et suiv. - 
Constitutionnel, P. 119. - Su- 
périorité de cette forme ; son 
avenir, ibid. - Gouvernements 
mixtes, ibid. - Quelle est la 
meilleure forme de gouverne- 
ment, p. 1' 1. 
GOUVERNEMENT. - Définition, t. 1, 
p. 1G8 et suiv. -Division en deux 
aux Français qui ont porté les 
armes contre la France; - ou 
qui se trouvent en pays étran- 
gers, lorsque la guerre éclate 
avec ce pays; - qui veulent pas. 
ser au service d'une puissance 
étrangère; - qui sont au service 
d'un gouvernement étranger, 
sans la permission de l'Empereur, 
t. I, p. 331 et suiv. - Question 
de l'abrogation (les décrets de 
1809 et 1811, ibid. 
FRANCE. - Forme de son gouver- 
nement, t. 1, p. 119. 
FRÉngRlc (le Grand). - Son opi- 
nion sur les garanties, t. 11, 
p. 235. 
G 
branches. -Pouvoirs divers dont 
il se compose, ibid. 
GOUVERNEMENT. - Doit-il interve- 
nir dans les phénomènes du tra- 
vail? t. 1, p. 545,5116 et suiv. 
G0UVEBNEMEST ABSOLU. - Diffé- 
rence avec le gouvernement cons- 
titutionnel, t. I, p. 114 et suiv. 
GouveRNEMENT CONSTITUTIONNEL. 
- I)itférence avec le gouverne- 
ment absolu, L. 1, p. 11! 1 et suiv. 
GOUVERNE11EN1' ÉLECTIF. - Avan- 
tagea et inconvénients de cette 
l'orme de gouvernement, t. I, 
p. 2141 et suiv. 
GRACE. - Critique dont est. l'objet 
l'attribution du droit de grise au 
chef (le l'État. - Juslilivat. ion de 
celte altriblition, t. 1,1). 1155 et 
suiv. - Objections contre le 
droit de grâce en lui-mème, 
p. 1156. 
GRACE DE, DIEU (rois ? far la). - 
Emploi de cette locution. - Ilis- 
torique, L. I, p. 210. 
Forme de So, 
gouvernement, t. 1, P. 120. 
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GRANDEUR d'rin peuple. - Ce que 
c'est qu'un peuple grand? t. II, 
p. 2. - Comment classer les na- 
tions d'après leur degré de puis- 
sance? p. 3. 
GRÈCE. - Force de son gouverne- 
ment, t. 1, p. 120. - Effet de 
la révolution grecque de 1862, 
sur le traité de garantie de 1832, 
t. II, p. 236. 
GRENIERS PUBLICS. - 
Question des 
greniers publics, t. 1, p. 2G0,161 
et suiv. 
GUERRE (la). - Opinions diverses 
sur la guerre. - Caractère de la 
guerre antique, t. II, p. 336. - 
Définitions de la guerre, p. 336 
et suiv. - Fondement du droit 
de la guerre, p. 337. -La guerre 
est remplacée par la diplomatie 
dans les temps modernes, p. 338. 
- Le droit de faire la guerre 
peut-il être délégué aux autorités 
inférieures dans les possessions 
éloignées, ou même à des corpo- 
rations commerciales? p. 5. - Faut-il distinguer entre le droit 
de décréter la guerre, et celui de la faire? p. 342 et suiv. -Guerres défensives et ofensires, p. 343 
et suiv. - Guerres parfaites et imparfaites, p. 344. - Effets funestes (les guerres inutiles, 
p. 366 et suiv. - Raisons justi- 
ficatives et Inolifs de la guerre, 
p. 367 et suiv. - Quelles sont les 
HAmTA\TS. - Sont-ils tenus d'op- 
poser une résistance à l'armée 
envahissante, soit dans l'absence 
de l'armée, soit concurremment 
avec elle? - Discussion, t. 11, 
p. 408 et suiv. 
HA'ov"ae. - Forme de son gouver- 
nement, t. I, P. 120. 
guerres justes, p. 369 et suiv. - 
Hut des guerres de la seconde 
moitié du xlx° siècle, p. 370 et 
suiv. - La justice de la cause 
doit-elle être douteuse, tant que 
dure la guerre, p. 379. - Les 
crimes commis par un peuple 
dans son régime intérieur, sont- 
ils une juste cause de lui l'aire la 
guerre, p. 380 et suiv. - Des 
guerres dites de civilisation, 
p. 381. - Quelles sont les bornes 
du droit de faire la guerre, 
p. 383 et suiv. 
GUERRE (Droits de la). - 
Étendue 
de ces droits. - Historique. - 
Principes du droit moderne. - 
Exemples contemporains, t. 111, 
p. 3 et suiv. 
GUERRE. 
- 
Quels sont les droits 
que comporte la guerre, 1. III, 
p. 44 et suiv. - Voir Belligé- 
rants. - Quelles choses sont 
exemptées des opérations généra- 
les de la guerre, p. 115 et suiv. 
GUERRES LE RELIGIO\. -Leur mo- 
bile, t. 11, p. 36. - Moyens de 
les prévenir, ibid. 
GUERRE MARiTI9IE. - 
La guerre 
maritime a-t-elle participé aux 
progrès réalisés par le droit des 
gens, t. III, P. 107 et suiv. 
GUERRES ('RIVÉES. - 
Ont disparu 
devant le développement moderne 
de la vie publique en Europe, 
t, Il, p. 341 et suiv. 
H 
HIÉREDITÉ. - Du principe de l'hé- 
rédité appliqué au pouvoir exé- 
cutif, t. 1, p. 213,21-t et suiv. 
HESSE. - Conflit actuel entre l'É- 
lecteur de Hesse et ses sujets, 
t. I. p. 199. 
lltéupncwe entre les puissances. 
- Questions que soulève cette 
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matière. - Historique, t. 11, p. 15 
et 16. 
HOLI. 1NDE - Forme de son gou- 
vernement, t. 1, p. 130. 
Ho. s rEIN. -- Ses prétentions à une 
union personnelle (voir Réunion 
d'États), t. 1, p. 131. 
HONGRIE. - Ses prétentions à une 
IGNORANCE. - Ses effets 
funestes. 
- Devoirs du législateur 
à cet 
égard, t. I, p. 309. 
ILES IONIENNES. - T. I, p. 126. 
IM\Ir. CßLES. - Les étrangers doi- 
vent-ils posséder des immeubles 
dans le pays où ils résident? t. 11, 
p. 98. - Question relative à la 
propriété immobilière des Euro- 
péens, sur le territoire de l'em- 
pire ottoman. - Note collective 
(les puissances européennes, p. 99 
et suiv. 
IMMEUBLES. - Les immeubles des 
nationaux échappent au droit du 
vainqueur, t. III, p. 81 et suiv. 
IMMIGRATION. - Favorisée par les 
gouvernements modernes, t. II, 
1).. 111 et suiv. 
1rp1UNITÉ de la juridiction civile, 
attribuée aux ministres publics, 
t. 111, p. 301 et suiv. 
1! 1111UNITES ECCLESIÄSTIQUES. -Dr01t 
public français, t. 1, p. 1106 et 
suiv. - Législations comparées, 
p. 407 et suiv. 
IMPARTIALITÉ. - Diffère de la neu- 
tralité, t. 11, p. 445. - Caractère 
de l'impartialité commandée par 
la neutralité, p. 454. 
IMPÔT (1'). -Définition, t. I, p. 532. 
- En vertu (le quel droit 
doit-il 
ètre levé sur les contribuables? 
p, 534. - Droit public comparé, 
union personnelle (voir Réunion 
d'États), t. I, p. 131. 
HoNNÊT1: T1. - Faut-il distinguer 
entre l'honnêteté politique et 
l'honnêteté (le conscience, t. III, 
p. 61 et suiv. 
HYPOTHÈQUE. - Moyen d'affer- 
mir les traités publics, t. II, 
p. 237. 
1 
ibid. - Règles du droit publie 
français, p. 535 et suiv. 
IMPÔTS. - Les étrangers sont- ils 
soumis aux impôts dans le pays 
où ils résident? t. 11, p. 86. -. Quels impôts doivent-ils subir? 
ibid. 
IMPÔrs. -A quels impôts les mi- 
nistres publies sont-ils soumis? 
t. 111, p. 291 et suiv. 
IMPCT: uul, ITG. - Le silence d'une 
nation qui endure les actes arbi- 
traires ou tyranniques de son 
gouvernement, constitue-t-il une 
connivence ou une htcheté? t. fi, 
p. 5l et suiv. 
1SU1": PENDANCE : naturelle et poli- 
tique, t. 1, p. 96 et suiv. 
INDÉPENDANCE DES NATIONS. - 
Eu 
quoi consiste-t-cl le? t. Il, p. 57. 
INDUS'17t11:. -A besoin de sécurité 
et de liberté, t. 1, p. 2411 et suiv. 
- De l'intervention du gouverne- 
ment en matière d'iudust rie, 
p. 21x8 et suiv. -Question de la 
supériorité relative des industries, 
t. I, p. 258. - I, 'iudusfrie est le 
régal; heur (les Etats modernes. - Effets politiques et sociaux de cet 
instrument de civilisation, p. '262 
et 263. - L'État, le gouverne- 
ment, doivent-ils intervenir dans 
les opérations de l'industrie, t. 1. 
p. 5i5,5116 et suiv. 
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INDUSTRIE AGRICOLE. - Impor" 
tance et rôle de cette industrie, 
t. 1, p. 252 et suiv. - Rapports 
entre l'agriculture et la marine, 
p. 253. - Son influence sur l'es- 
prit des populations, p. 253 et 
suiv. - Est-elle favorable é la 
liberté politique? p. 253. - Elle 
repose sur le principe de la li- 
berté, p. 256. - Ses progrès en 
France depuis 1790, P. 256 et 
suiv. - L'État doit-il intervenir 
dans les intérêts agricoles? p. '25 î. 
-Quels sont les vrais moyens de 
rendre prospère l'industrie agri- 
cole? ibid. - Question des encou- 
ragements que comporte cette in- 
dustrie, p. 2258 
INDUSTRIE MAN cF'. %CTURIÈRE. -QueS- 
tlon des monopoles, en matière 
d'industrie manufacturière, t. 1, 
p. 282 et suiv. 
INSTRUCTIONS 311NISTÉR[ELLE S. -En 
quoi consistent-elles? - Dévelop- 
pement moderne de ces docu- 
ments diplomatiques, t. III, p. 242 
et suiv. 
INSTRUCTION PRIMIRE. - Doit-elle ètre obligatoire? t. 1, p. 311 et 
suiv. - Législations comparées, 
p. 31.2 et suiv. 
INTERPRF'. TATION des traités pu. 
blies. - Règle générale, t. I1, 
P. -? 50. 
INTERVENTION (Droit d'). - Est-il 
Permis a l'étranger d'intervenir 
dansles questionsde politique inté- 
rieure? t. il, p. 25. -Exposition 
complète de la matière, p. 27 et 
suiv. - Caractère des interven- 
tions de l'époque contemporaine, 
p.: 32 et suiv. 
INTERVENTION dans les affaires in- 
térieures d'unt peuple. - Quand 
est elle permise? t. 11, p. 398 et 
,u iv. 
INTERVENTION DU GOUVERNEMENT 
DANS LES MATIÈRES RELIGIEUSES 
(1)e 1'), t. I, p. 373 et suiv. - 
Principes généraux et justifica- 
tion, p. 373. - Historique, p. 374 
et suiv. - Lois françaises, p. 375. 
-Législations comparées, p. 375 
et suiv. 
INTOLÉRANCE. - Crimes quelle a 
inspirés, t. I, p. 35S et suiv. - 
Le monarque doit-il être intolé- 
rant, p. 361 et suiv. - Résultats 
funestes (le l'intolerance, ibid. - 
Itistoire de l'intolérance, P. 363 
et suiv. 
INVALIDES (Ildtel des). - Ilistori- 
que, t. 11, p. 353. 
INVIOLABILITÉ DE LA PROPRIÉTÉ. - 
Comment s'est dégagé ce principe 
de droit moderne, t. 1, p. 538. 
1NVIOLABILITI des ministres pu- 
blies. - Principes du droit me- 
dei-lie, t. 111, p. 25-1 et suiv. - 
Inviolabilité des ministres tra- 
versant mi pays étranger, p. ''. 57 
et suiv. 
INVIOLABILITÉ DU Roi (De 1'), t. I, 
p. 185 et suie. - En France, le 
gouvernement impérial a rein- 
placé le dogme de l'inviolabilité 
parle principe de responsabilité, 
P. 187 et suiv. 
IRLANDE. - L'Irlande contempo- 
raine, t. 1, p. 252. 
ITALIE (Royaume d'). - Forme de 
son gouvernement, t. 1, p. 120. 
J 
JUGE. - Quel est le juge 
de l'étran- moderne. - Ancienne jurispru- 
écr. - Règle du 
droit des gens 
1 
dence française. - Nouvelle ju- 
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ri>prudence de la cour de cassa- 
lion, t. ll, p. s4. 
Jucr: s. - Doivent-ils étre élus par 
les justiciables? t. 1, p. 431 et 
suiv., 434 et suiv., 439. 
Jt'GE)IESrS. - De l'effet et de l'exé- 
cution des jugements dans les 
pays étrangers, t. Il, p. 67 et 
suiv. -Voir Autorité de la chose 
juge. 
JUli 110G III IN en nac. -- Immunité (le 
cette juridiction attribuée aux 
ministres publics, t. 111, P. 301 
et suiv. 
Ll/iITIME DÉFENSE (droit de), tics 
Etats souverains, t. 11, p. 20 et 
suiv. 
LÉGITIMITÉ (la). - En quoi cou- 
siste-t-elle? L. 1, p. 218. -Quels 
monarques sont légitimes, p. 224 
et suiv. 
LÈSE-M. tJESTÉ (crime de). - Ori- 
gine de ce crime. - Historique, 
t. 1, p. 1a9. 
LETTRES. -Un général ennemi peut- 
il intercepter les courriers et vio- 
ler le secret des lettres, t. 111, 
1'. 64, 
LETTRES arocatoires, déhortatoi- 
res, inltibitoires, t. 11, p. 412. 
LETTRES DE cItl, ANCE. -DéfiniLion. 
-Leur forme. - 
Usages établis, 
t. 111, p. 241 et suiv. 
LETTRES DE MARQUE. - Sollicitées 
et obtenues par des étrangers, 
t. 111, p. 112 et suiv. 
LIBERTÉ. -En quoi consiste-t-elle? 
t. 1, p. SS. -Liberté des nations, 
p. 96. 
LIBERTÉ DE. CONSCIENCE. - 
Voir 
Coniscience. 
LIBERTÉ DE I. 'INRISTRIE. - 
IlistO- 
rique. -Droit moderne comparé, 
t. 1, p. 244 et suiv. 
. 1: rur. - De l'introduction du jury d,. us les matières civiles, t. 1, 
p. 440 et suiv. 
JUS FECIALE des Romains, t. 1, 
11.15. 
JUSTICES ECCLI. SI. 'STIQCES. - 
Leur 
rôle au Moyen-Age, t. I, p. 419 et 
suiv. 
JUSTICE MILITAIRE Code de). - 
ili1orique et importance de ce 
monument (le législation, t. II, 
p. 361 et suiv. 
L 
LIIIERTI`. Dl: L: 1 PRESSE, voir Presse. 
LicERTE \: 1TUIlEL1. E DU COMMERCE. 
- En quoi runýistc-t-elle'f - Ne 
pas la confondre avec la liberté 
d'importation et d'exportation, 
t. 1, p. 269 et suiv. - Historique 
et progrès moderne, p. '? 0. 
Limit; E(: II, \\GE. - 
Question dll li- 
ure édianoe. - Exposition et bis- 
torique. - Le libre 
échange dans 
1'Eitropc cmdeulporaine, I. I, p. 
18G et suiv. 
Lieu: EXAMEN. - 
]\écessaire 1)0111' 
fondes' une religion solide, 
1). 339. 
LICESI: ES accordées pendant la 
guerre, L. III, p. 1; 39 et suiv. 
Loculioss un Ensla , voir 
1)roit 
dil in. 
Loi. -- Définition, 1.1, p. 3. 
Loi. - Ililfièrents sens de ce mot. 
- Diverses sortes de lois, t. 1, p. 
158 et suiv. - Quelques considé- 
rations de Piuliciro-l erreira sur 
la nature des lois, t. 1, p. /i25. 
Lois CIVILES ET POLITIQUES. - 
Dif- 
Prenees avec la loi naturelle, 
t. I, p. 3d. -Union nécessaire de 
la loi naturelle aux lois civiles et 
politiques, p. 1111. 
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Lot FONDAMENTALE. -Définition, t. 
1, p. 155. - Voir Constitution. 
Lois NATCnELLES. -Définition, t. 1, 
p. 3 et 36. -La loi naturelle peut- 
elle porter la société à la perfec- 
tion, sans le secours des lois po- 
litiques ? t. I, p. 35 et suiv. - 
Opinion des anciens sur la loi na- 
turelle, p. 37. - Extension de la 
loi naturelle, id. - Caractères de 
cette loi, id. -Différence avec les 
lois civiles et politiques, p. 38. 
MAJESTÉ. -Où réside la vraie Ma- 
jesté, t. If, p. 11. 
MAIN-MORTE (Établissements de). 
- Droit public français, t. 1, p. 
402 et suiv. 
MALTHUS. -Voir Population. 
MANDAT. - Le mandat est-il une 
aliénation? t. 1, p. 16 î. -Théorie du mandat appliquée au droit de 
modifier la Constitution, p. 1i1 
et suiv. 
MANIFESTES. 
- But des manifestes de guerre. - Critique de cet 
usage -Exemples de manifestes. 
- Comment il est suppléé aux 
manifestes dans les temps mo- 
dernes. 
- Pratique contempo- 
raine, t. Il, p. 413 et suiv. 
MARCHANDISES, Ennemies sous pa- 
villon neutre; neutres, sous pa- 
villon ennemi. - Historique. - Discussion. 
- Droit moderne, t. 
Il, p. 46ï et suiv. 
MARIAGES des étrangers, t. If, p. 
100. 
MARINE. - Ses rapports avec l'in- 
dustrie agricole, t. 1, p. 253. 
MAXIMUM (lois de). -Leurs funestes 
résultats, t. 1, p. 5", et suiv. 
MÉDIATION. - En quoi ressemble-t- 
elle aux bons offices et 
à l'arbi- 
-Elles doivent se prêter un mu- 
tuel concours, p. 44. -Nécessité 
d'une bonne philosophie, id. 
Lois ORGANIQUES. -Sont une con- 
dition essentielle de l'ordre et de 
la stabilité du gouvernement, t. 1, 
p. 156. -Ont besoin, elles-mêmes, 
d'être organisées par des règle- 
ments d'un ordre inférieur, p. 
157. 
Lois SECONDAIRES, t. I, p. 155. - 
Voir Lois organiques. 
DI 
trage? - Enquoi difTère-t"elledu 
compromis ? t. 11, p. . 307. MER (la). - N'est pas susceptible 
d'appropriation, t. 1, p. 572 et 
suiv. -Question de la liberté des 
mers, p. 573 et suiv. - De l'ap- 
propriation relative, pr 571 et 
suiv. - Des mers territoriales, 
p. 578 et suiv. - Question de la 
souveraineté des mers, p. 582 et 
suiv. - Droit moderne, ibid. - 
Question des mers fermées ou 
mers intérieures, p. 587 et suiv. 
MERCENAIRES (les), t. Il, p. 357 et 
suiv. 
MESSAGERS de, ministres publics. 
-Leurs immunités, t. 111, p- 323. 
31EULLES (biens). - Quand sont-ils 
acquis à l'ennemi, t. 111, p. 94 
et suiv. 
MINISTRES. - Leur rôle politique 
sous les gouvernements constitu- 
tionnels, t. 1, p. 207 et suiv. - 
L'existence d'un ministère est- 
elle indispensable ? p. 210 et suiv. 
- Législation actuelle de la Fran- 
ce, p. 211. 
MINISTRES DES CULTES. - 
Respect 
qui leur est dû. t. 1, p. 319. - 
Sont-ils agents du gouvernement, 
fonctionnaires publics? p. 379 et 
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-uiv. -Le respect qui leur est dit 
di pend de la dignité de leur con- 
duite individuelle, p. 380 et suiv. 
-Par quisont nommés en France 
les ministres des cultes? p. 393 et 
suiv. - Le gouvernement doit-il 
avoir le droit de nommer les mi- 
nistres des cultes? p. 394. - De 
l'élection appliquée à la nomina- 
tion aux fonctions sacerdotales, 
p. 394,395 et suiv. - Voir 1nt- 
mvnités ecclésiastiques. - In- 
compatibilités, p. 4407. -Question 
du salaire des ministres du 
culte, p. 410. 
MISIS1RES rout. tCS. - Quels États 
ont le droit d'en envoyer, t. 111, 
p. 219 et suiv. -Foin 
États con- 
1i4lérés. - L'état de guerre petit- 
il dispenser les gouvernements du 
devoir de recevoir les ministres 
publics? p. 224 et suiv. -Y a-t-il 
obli ýatiou de recevoir des minis- 
tres publics? p. 225. - La perte 
involontaire de la possession (lu 
Irène enlève-t-elle au monarque 
le dr,, it d'envoyer des ministres? 
p. 2: s0. - Dilïérentes classes do 
ministres publics, P. 231,232 et 
suiv.. Ii. ': 39 et suiv. -Honneurs 
qui leur sont dus, p. 244 et suiv. 
-Observationde l'étiquette entre 
eux, P. -2117 et suiv. -Du rang (les 
ministres publics, p. -2-18 et suiv. 
Voir : Instructions ministériel- 
les, Lettres de créance , Dis- 
sions diplomatiques , 
Pleins 
pouvoirs. - Culte particulier des 
ministres publics, t 111, p. 289 et 
suiv. - Doivent-ils payer 
les im- 
positions personnelles. 
' A quels 
impôts sont-ils soumis, p. 291 et 
suiv. - Immunité de. la juridic- 
tion civile, p. 301 et suiv. - De 
l'application de la règle Locus 
regit actunt, à leur égard, p. 302. 
- Règles relatives aux succes- 
sions des ministres publics, ibid. 
- Quand ne peuvent-ils pas dé- 
cliner la juridiction des tribu- 
naux étrangers, p. 303. - liten- 
due de l'exemption (le la juridic- 
tion étrangère, p. 307 et suiv., 
p. 309 et suiv. -Voies d'exécu- 
tion, p. 309 et suiv. et 311. - 
Du payement des dettes contrac- 
tées par les ministres publics 
dans les pays de leur résidence, 
p. 31`22 et suiv. - De l'inviolabi- 
lité de leur demeure et des choses 
qui leur appartiennent, P. 315, 
316 et suiv. - Droit d'asile, 
p. 318. - De la suite des minis- 
tres publics. - Immunités des 
personnes (lui la composent, 
p. 320. - De l'épouse des minis- 
tres publics, p. 321. - De leurs 
messagers et courriers, p. 323. 
- Leur droit de juridiction sur 
les personnes de leur suite, p. 325 
et suiv. - Comment prennent 1h1 
leurs missions, p. 327 et suiv. - 
Les ministres publics doivent-ils 
présenter de nouveaux pouvoirs 
après le décès de leur souverain, 
ou de celui auprès duquel ils sont 
accrédités, p. 328 et suiv. - Mi- 
nistres publics traversant un pays 
étranger, p. 257 et suiv. 
MISSIONNÂmEs. - A-t-on le droit 
de 
défendre aux missionnaires d'en- 
seigner ce qu'ils croient être la 
vérité 7 t. Il, p. 37 et suiv. - 
Opinion de Pinheiro-Ferreira sur 
le résultat des missions apostoli- 
ques, ibid. - Critique de cotte 
opinion, p. 38. 
MISSIONS DIPLOMATIQUES. - Leur 
établissement et leur développa 
ment dans l'Europe moderne, 
t. 111, P. 217 et suiv. - Comment 
elles se terminent, p. 327 et suiv. 
MISSIONS SECIti: TES. - Les agents 
(lui en sont chargés jouissent-ils 
des immunités attachées au ca- 
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ractèrede ministres publics, t. III, 
p. 394 et suiv. 
E. -Son histoire. - Ses 
abus, t. 1, p. 400 et suiv. - 
Droit publie français, p. /101 et 
suiv. 
11fo-, Aco (principauté de), t. I, p. 
12G. 
Aloýý. le. - Origine et utilité, t. 1, 
p. 297. - Quelle est la niasse de 
numéraire nécessaire à un pays 
pour subvenir à ses échanges? p. 
298 et suiv. -La valeur des mon- 
naies est-elle arbitraire? p. 299 et 
suiv. - Du crime de faux mon- 
nayage, p. 302 et suiv. -- La va- 
riété des monnaies est un obsta- 
dc à la libre communication (les 
peuples, p. 304. -L'État a-t-il le droit de forcer le taux des mon- 
naies et de régler leur valeur re- 
lative? p. 304 et suiv. - un 
État 
peut-il être obligé d'admettre les 
monnaies étrangères? p. 305. - Lue nation a-t-elle le droit de 
frapper de la monnaie au coin 
d'une autre Nation amie, sans 
l'aveu de celle-ci'e p. 305 et suiv. 
- Signes représentatifs de la 
monnaie, p. 306 et suiv. 
111OSARCuIE. -Danger que fait cou- 
rir aux peuples cette forme de 
gouvernement, t. 1, p. 176. 
MONARCHIE HÉRÉDITAIRE. -: 1v8n- 
tages et inconvénients de cette 
forme de gouvernement, t. 1, p. 
213 et suiv. 
MoNARQIE. -Ne représente pas seul 
la nation. - N'est qu'un manda- 
N: tTloN. - Définitions 
diverses, 
t. 1, p. 71 et suiv. 
NATIONS. - Sont-elles 
des per- 
sonnes morales? t. 
1, p. 136 et 
suiv. - Leurs règles 
de con- 
taire. -Est autorisé il sous-délé- 
guer, t. 1, p. 178. -Le monarque 
est soumis aux lois, p. 183 et 
suiv. -L inviolabilité du monar- 
que, p. 185 et suiv. -Les monar- 
ques sont-ils affranchis de la res- 
ponsabilité morale et de la respon- 
sabilité politique, t. 1, p. 544 et 
suiv. 
MoNoroLE. -Ce qu'il faut entendre 
par ce mot, t. 1, p. 547. 
MONOPOLES. = Résultats funestes 
des monopoles, t. 1, p. 282 et 
suiv. - Monopoles modernes, 
p. 283. 
MoNTÉNI GRO (le), t. I, p. 121 et 
suiv. 
MoR. u. E. - Définition et différen- 
tes acceptions, t. I, p. 'i. -impor- 
tance de l'étude de la morale, 
p. 44. - La morale des nations 
est-elle la mène que celle des in- 
dividus? p. 142 etsuiv. -Influence 
des idées morales sur la direc- 
tion des études politiques, p. 593 
et suiv. 
MORALE DES NATIONS. - Sa sanc- 
tion, t. 1, p. 83. -Marche ascen- 
dante de la civilisation, p. 83 et 
suiv. 
MORALE INTERNATIONALE (la). - 
Principes sur lesquels elle re- 
pose, t. Il, p. - et suiv. 
MORALE POLITIQUE (la). - 
T. 1, p. 
91. - Exagération de Vattel, 
p. 9l. 
MORALITÉ. - Est un des premiers 
devoirs du gouvernement, t. 1, 
p. 327 et suiv. 
N 
duite sont -elles les mèmes que 
celles des individus, p. 1ß et 
suiv. 
NATIONALITÉ (Principe de la). - 
T. 1, p. 7 3. 
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N. TIOS, ÀUx d'un pays ennemi. - 
Iligle de conduite du gouverne- 
ment à leur égard. - Noble 
eyrrnple de modération offert par 
les puissances de l'Europe, en 185 i 
et 1h59, pendant les guerres de 
Crimée et d'Italie, t. 11, p. /111. 
NAT[ HALIS. TIOs. - Ordinaire et 
esceptiotutelle, t. 1, p. 50: i et 
suiv. - lue loi est-elle encore 
nécessaire en France, pour qu'un 
étranger simplemcut naturalisé 
poisse siéger au Sénat ou au Corps 
législatif? P. 504. - Questions 
diverses sur la naturalisation, 
p. 50t et suiv. - Législations 
comparées, p. 505. 
N, tttc. tTION DES FLEUVES. - llis- 
torique. - Théorie. - Droit 
moderne, t. 11, p. 11G et suiv. 
N, tcrtuace (Droit (le). -A disparu 
de tous les pays, t. 1, p. 585. - 
Historique, ibid. - Droit des 
gens moderne, p. 585 et suiv. 
NiCESStTE (Droit de). - Théories 
diverses, t. 11, P. 103 et suiv. - 
Petit-on l'invoquer pour éviter 
OBLIGATION interne et externe ; 
parfaite et imparfaite , t. 1, 
. p. 
98 et suiv. 
OBLIGATION MORALE. - Son pre- 
mier principe, t. 1, p. G et suiv. 
- Définition et analyse, p. 7 et 
suiv. - ictire et passire, p. 7 
et ý. - L'utilité est-elle son pre- 
mier principe? p. 12. - Con- 
troverse avec Barbeyrac, p. Li et 
suiv. 
OGCi'r. \TION. - De l'occupation, 
considérée comme moyen d'ac- 
quérir la propriété, t. 1, p. '100 
et suiv. - Conditions qu'elle doit 
réunir, p. '192 et suiv., 195. - 
Comment conserver cette prise 
l'exécution des traités publics, 
p. 150. 
NÉGOCIATIONS. - Le droit de né- 
gocier de nation à nation, est un 
(les droits essentiels de la souve- 
raineté extérieure. -A qui ap- 
partient-il? t. II, p. 1i2 et suiv. 
-A qui est confié, dans le sein 
de chaque nation, l'exercice du 
droit (le contracter les traités 
publics? p. I! et suiv. - Théo- 
rie et pratique, p. 1! r? et 143. 
NEUTRALITÉ. 
- Comment elle peut 
être modifiée, t. II, p. Vil. - 
Considérations générales sur la 
uculralité" - Indication (les 
questions. -Bibliographie, p. 'i i S. 
Critique de la théorie de Vattel, 
ibid. - Esprit du droit des gens 
moderne, 1). !t 15. 
NEUTRES. 
- 
Etats neutres dans 
l'Europe moderne, t. Il, I. i'[9. 
-Commerce (les neutres, p. 115G. 
Nont. tsse. - A-t-elle le monopole 
du courage? t. 1, p. ! 170. 
NOTES u1PLOMATIQUES, t. Il, p. 310. 
\CMÉnAIRE. - Voir MIottttaic. 
o 
(le possession, p. 1193. - Voir 
Papauté. - La Cirilisatiot ou 
la religion peuvent-elles servit 
(le prétexte à l'occupation d'un 
territoire? p. 195 et suiv. 
ORGANISATION aumct, unn:. - Lbgis- 
lation frantaise. - l)roit com- 
paré, t. 1, p. 'i38 et suiv. -1. 'or- 
ganisation judiciaire de la France 
est-elle le dernier mot des auné- 
liorations possibles? p. 113) et 
suiv. - b; xpositimt et critique (le 
quelques rérormes proposées, 
I. i39 et suiv. - De l'élection 
des juges par le suffrage popu- 
laire, voir Juges. - De la sup- 
pression de l'appel, p. /139 et 
i. 
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suiv. - De l'introduction 
du jury 
dans les matières civiles, p. 410 
et suiv. 
ORIENT. - : tapes civilisatrices 
de 
l'Europe contemporaine dansl'ex- 
tréme Orient, t. 1, P. 275 et 
suiv. 
OTAGES (Des). - Définition. - Cri- 
tique. - Droit moderne, t. 11, 
p. 239 et suiv. -Désuétude de ce 
moyen d'affermir les traités pu- 
blics, t. 11, p. 239. - Opinion de 
Pintleiro-Ferreira, ibid., p. 239 
et suiv. - Dernier exemple dans 
PACTE COLONIAL. - Son abroga- 
tion, t. 1, p. 290. 
PAIX (la). - Définition, t. III, 
P. 167. - Des perturbateurs de la paix, p. 169 et suiv. - Les Suvres de la paix, p. 170. PAIX PERPÉTUELLE. - Plan de Henri IV, t. 1, p. 61, note 1. 
PAPAUTÉ. -A été jusqu'au XIII° 
siècle un instrument de liberté. - 
Les papes tribuns au Moyen-Age. 
- Empiétements successifs des 
papes, t. 1, p. 389 et suiv. - 
Projets de Napoléon I°" sur la 
papauté, p. 390. - Prétentions 
diverses des papes au Moyen-Age, 
p. 390 et suiv. - Voir Eglise de 
France et Isgli. re romaine. - 
Prétentions des papes au droit 
de décerner le privilège exclusif 
de découvrir et d'occuper des 
pays, P. '191 et 493. 
PAQUEBOTS-POSTE. - Doivent-ils 
être exposés à la visite? t. 11, 
p. ! 166. 
PARIS. (Congrès de Paris de 1856). 
-A inauguré 
le caractère nou- 
veau des congrès modernes. - 
Ses premiers résultats. - Voeux 
les temps modernes, ibid., p. -2il. 
OTTOMAN (Empire). - Envahisse- 
ment de cet empire par les idées 
et la civilisation occidentales, t. 
11, P. ! IOG. 
OUTRAGES A LA RELIGION. - Lé- 
gislation pénale de la France. - 
Historique. - Lois actuelles, t. I, 
p. 359 et suiv. 
OUVRIER. - Le gouvernement peut 
il porter atteinte à la liberté indi- 
viduelle de l'ouvrier? t. 1, p. 'Z 16 
et suiv. 
P 
émis dans cette assemblée, t. Il, 
p. 309 et suiv. 
PARTAGES D'ÉTATS. - Les rois ont. 
ils le droit de partager leurs 
États entre leurs enfants? t. 1, 
P. 228 et suiv. 
PASSAGE (Droit de). - Est-il loi- 
sible à une nation (le le refuser 
aux autres? t. 11, P. 109 et suiv. 
- Passage innocent; théorie de 
ce droit, p. 116 et suiv. - Droit 
moderne, p. 118 et suiv. -Av; ur 
tages procurés par la liberté du 
passage, p. 1: 1 et suiv. 
PASSAGE DE TROUPES sur territoire 
neutre, t. II, p. 479. - Les bel- 
ligérants ont-ils le droit de l'exi- 
ger? p. i9 et suiv. 
PASSEPORTS. - Sont des restrictions 
apportées à la liberté individuelle. 
- Leur but. - Leur suppression 
par certains gouvernements (le 
l'Europe. - Tendances moder- 
nes, t. I, p. 511 et suiv. 
PASSEPORTS. Accords pendant la 
gcerre, t fil, p. 139 et suiv. 
PASSEPORTS DES MINISTRES PUBLICS, 
t. 111, p. 255 et 260. 
PATRIE. - Ce qui constitue la pn- 
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trie, t. 1, p. 329. - Définitions 
diverses du mot patrie, p. 332 et 
suiv. 
PATRIOTISME. - Voir Amour de la 
patrie. - Caractères différents 
du patriotisme, suivant la civili- 
sation. - Funestes effets du pa- 
triotisme exclusif. - Le vrai pa- 
triotisme. - Principes et appli- 
cations modernes, t. I, p. 333 et 
3311. 
PAUVRETÉ. - Ce qui constitue la 
pauvreté des individus et des ua 
tions, t. 1, p. U2. 
PÉAGE (Droits de), t. 1, p. 294 et 
suiv. - Tendances modernes vers 
la suppression des péages, p. 29G. 
PÈCHE MARITIME. -A qui appar- 
tient le droit de pêche dans les 
eaux voisines des tûtes d'un État, 
t. 1, p. 579. - Division des pê- 
ehes maritimes, ibid. - Légis- 
lation française, p. 579 et suiv. 
PEISE. - La peine doit contenir 
un élément moralisateur. - Buts 
divers de la peine. - Qualités 
que doit réunir la peine, t. 1, 
p. '45'11. 
PF. \ALITÉ. - Opinion de Pinhciro- 
Ferreira, sur le but de la péna- 
lité, t. 1, p. 41i6. - Du meilleur 
système de pénalité, suivant ce 
publiciste, ibid. - Voir Droit de 
punir. 
PERSONNE MORALE. - L'Etat est-il 
une personne morale? t. I, p. 73 
et suiv. 
PEUPLE (Le). - Est le maître de 
ses destinées, t. I, P. 171 et 172. 
PHILOSOPHIE. - Utilité et impor- 
tance d'une bonne philosophie, 
t. 1, p. i. - Doit éclairer l'é- 
tude (les sciences politiques, p. 
592 et suiv. 
PILLAGE. - Voir Butin. -Peut-il 
être ordonné par rétorsion? - 
Opinions diverses. - Principes 
modernes, t. III, p. 8 et suiv. 
PIRATERIE, PIRATES. - Définition; 
-historique; - questions diver- 
ses, t. 11, p. 55 et suiv. 
PLEINS POUVOIRS. - Dans quelles 
formes sont-ils donnés? - Quelle 
initiative confèrent-ils? t. 111, 
p. '? 43. 
POLICE. - Différentes attributions 
de la police, t. 1, p. 45G et 
suiv. - De la police politique, 
p. 457. 
POLITIQUE CnEVALU". RI: SQUE (La). - 
Est-elle une obligation pour les 
nations? t. 1, p. 91 et suiv. - 
Utopies de Vattel à cet égard, 
ibid. 
POLITIQUE MACIIIAVÉLIQUE. - 
Se- 
rait-elle possible de nos jours? 
t. 11, P. 161 et 16-?. 
POLOGNE. - Opinion de l'Éditeur 
de 1775 sur la Pologne, t. 1, 
p. xxvt et suiv. - Histoire con- 
temporaine (le cette nation, p. 150 
et suiv. - Sympathie de l'Europe 
pour l'insurrection polonaise, 
t. III, p. 155. 
Pore. - Son opinion sur la fai- 
blesse de l'homme, t. 1, p. ! 19. 
POPULATION. - Question de la po- 
pulation. - Théorie de Malthus. 
- Exagération (les disciples (le 
ce publiciste, 1. I, p. 460 et suiv. 
- Causes de l'accroissement (le 
la population, p. 468. - Moyens 
proposés pour retarder le mo- 
ment où le sol arrivé au maxi- 
muni de la production possible, 
la population excédera les res- 
sources, p. ! 168 et suiv. -- Ap- 
préciation (le ces craintes et de 
ces moyens, ibid. - La cause de 
la misère est-elle dans l'excès de 
la population? p. 168 etsuiV. 
POPULATION AGIIICOLE. - PI'Ol1OI'- 
tion de la population agricole 
dans les différents États de l'Eu- 
rope, t. I, p. `159. 
PORTE-01103IANE. 
- 
Uc nos JOU15 
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conclut-elle des traités de paix ou 
seulement des armistices, t. III, 
p. 118. 
PORTUGAL. - Forme de son gou- 
vernement, t. 1, p. 120. 
POSTLIMINIE (Droit de). - Règles 
du droit romain. - Opinion de 
Grotius et de la plupart des pu- 
blicistes. - Loi française et loi 
anglaise. - Droits et usages 
modernes, t. 111, p. 79 et suiv.; 
p. 91. 
POUVOIR EXÉCUTIF (le), t. 1,1). 168 
et suiv. - Voir Séparation des 
pouvoirs. 
POUvoiR JUDICIAIRE. - Doit étre 
séparé du pouvoir législatif, t. 1, 
P. 4? 6 et suiv. - Existe-t-il un 
pouvoir judiciaire distinct; ou bien la justice n'est-elle qu'une des branches de l'administration 
publique? P. 428 et suiv. POUVOIR LÉGISLATIF (le), t. 1, p. IGS 
et suiv. - Peut-il modifier la 
constitution? p. 169 et suiv. - Voir Séparation des pou voies. POUVOIR LÉGISLATIF. - Doit étre 
séparé du pouvoir judiciaire, t. I, 
p. 426 et suiv. 
PRESCRIPTION. 
- Sert-elle de 
base à la souveraineté? t. 1, 
p. '218. - Question de la pres- 
cription entre les nations, t. il, 
p. 133 et suiv. 
PRÉsé. sNcr. - Définition. - En 
quoi consiste-t-elle. -Questions 
de préséance, t. II, p. 4,15, 
16. - Sur quoi repose l'observa- 
tion des préséances, ibid. - lu s- 
torique des prétentions diverses à 
la préséance, p. 5. - Ordre au- 
trefois suivi, ibid. - Principes 
modernes, P. 6,16. - Question 
de la préséance du pape, p. 14. 
PRESSE. - Question de la liberté 
de la presse, t. 1, p. 318,319 et 
suiv. - En quoi consiste et doit 
consister cette liberté, p. 319 et 
320. - Exposé historique, p. 321 
et suiv. - Législation française 
actuelle, p. 3221. - Législations 
comparées, p. 3'_2,323 et suiv. 
PRINCIPAUTÉS DANCEIENNES, t. 1, 
p. 12( et 127. - Garantie don- 
née par les puissances euro- 
péennes (traités des 30 mars et 
15 avril 1856, convention du 
19 avril 1858), t. 11, p. 236 et 
suiv. 
PRIsEs (sur l'ennemi), t. III, p. 79 
et suiv. 
PRISONNIERS DE GUFURE. - Leur 
condition dans l'antiquité et au 
Moyen-Age. - Origine de l'usage 
d'échanger les prisonniers. - 
Principes et règles du droit mo- 
derne, t. Ill, p. 30 et suiv. -Ont- 
ils le droit (le se soustraire au 
pouvoir (le l'ennemi, P. 131. - 
1)e la rançon et des cartels d'é- 
change (les prisonniers, p. 144 et 
suiv. - Principes (lu droit mo- 
derne, p. 149 et suiv. 
PROPRIÉTÉ. - Points de vue divers 
des philosophes du xvlu' et du 
xlx, siècle, sur l'origine de la 
propriété, t. 1, p. 488 et suiv. - 
De l'occupation comme moyen 
d'acquérir la propriété, p. 490 et 
suiv. - Modes d'acquérir 
la pro- 
priété d'un territoire, dans les 
temps modernes, p. 491. - Le 
droit de propriété, respectable 
par lui-mémo, est en dehors de 
toute condition de civilisation, 
p. 495 et suiv. - Principe de 
l'inviolabilité de la propriété, 
p. 537 et 533. 
PROPRIÉTÉ (droit de). - Quels 
sont ses fondements? t. 11, p. 57 
et suiv. - Limites de ce droit 
pour les nations, p. 58. 
PROPRIÉTÉS COMMUNES, avantages 
qu'elles procurent, t. 1, p. 543. 
PROPRIÉTÉS DO CLERGÉ. - Droit 
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1 liAcES ccnortiu; sýrs. -Quelle doit itre leur mission dans l'histoire 
contemporaine? t. 11, p. 375. 
R. ýtsos. - Définition de cette fa- 
culté de fànte, t. I, p. G. 
RAI-SON n'1 TVT. -Critique et justi 
fication, I. Il, p. 43 et suiv. 
I1ANÇos. -DC qui peut-elle être exi- 
gée, t. 111, p. 147 et suiv. 
RATIFICATION. -Questions diverses 
relatives à la ratification des trai- 
tés. - Ri'serve (le catifieation. -- 
La ratification petit-elle être re- 
fusée? - Peut-on, pour l'obtenir, 
recourir à la contrainte'? -Refus 
non motivé de ratification. -" Fi) 
qui le pouvoir de ratifier doit-il 
résider dans le sein de chaque 
Étal? 
- Droit moderne, t. 11, p. 
144,115 et suiv. -Voir Traités 
publics. 
Itéueýýios. -Ce qu'il faut entendre 
par ce mot, t. III, p. 151 et suiv. 
M. 
français antérieur à la Révolution 
de 1759. - Droit postérieur, t. 1, 
p. 409. - Législations compa- 
rées, p. iIO et suiv. 
PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE. - 
DU 
principe que les biens des ci- 
toven; sont les biens de la nation 
à l'égard des nations étrangères, 
t. 11, p. 59 et suiv. 
PROSCIIII'TION des familles (lui ont 
rénnr, t. I, p. 5.: 3. 
l'RO, ÉI. STIs)IE. - Opinion de Fran- 
cisco Victoria, t. 11, p. 38 et 
suiv. -- Droits et devoirs réci- 
proques des nations à cet égard, 
p. 40. 
PROTECTION. - L'influence d'une 
puissance protectrice préjudicie- 
t-elle à la souveraineté de la 
puissance protégée? t. 1, p. 479 et 
suiv. - Devoir de l'État protégé, 
PROVINCES DI MEMBRUS. -- Sont- 
elles obligées (le recevoir le nou- 
veau maître qu'on voudrait leur 
donner? t. 1, p. 556. 
PRUSSE. - Forme de son gouver 
nement, t. 1, P. 120. - Destinée 
politique de cette puissance. - 
Mérite de ses souverains. - Son 
rôle et ses tendances. - Mani- 
feste du roi Guillaume 1- à soli 
avénement, t. 11, p. 0 et suiv. 
PUBLICATION DE LA l'AIX. -- 
Doit- 
On punir comme criminels les 
actes d'hostilité commis avant la 
notification du traité (le paix? - Devoirs de l'État à cet égard, 
t. 111, p. 192. 
R 
- Des limites de la répression, 
p. 1:, 5. 
RECOURS POUR nnt's. - Définition. 
-Cas divers (le recours. - Droit 
public français. - Li, gislatious 
comparées, t. I, p. 3ýý?. 
RECRUTEMENT Dr: t. '. uiMi: r. -IlislO- 
rigne. -- Législation frt uçaisc, 
1. II, p. 3'i7 et suiv. -Les ctraR 
gens pCuvent ils mitre enrôlés dans 
l'armée française ? p. 359. 
P, r'. rottýteru, ý. -1 introduit dans le 
monde l'examen en fait de reli- 
gion, t. I, p. 3; P). -Ses ri sul- 
tans, ibid. 
lI PUCES POLITIQUES. - Mesures 
prises à leur égal-(J cu Praire, 
Des réfugiés nui 
cunspireut. -De oies dn gouver- 
Ucmcut gui les a reçus, p. 5'2(3 et 
suiv. 
Rt: rrcr, accordé sur territoire écu. 
tic n des troupes poursuirics 
111 
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par l'ennemi, p. 479 et suiv. - 
Droits et devoirs de l'État neutre 
envers les réfugiés, p. 4i9 etsuiv. 
- Exemples récents, p. 
479 et 
480. 
RÉGENCE. -Le droit de la conférer 
doit-il appartenir à la Nation? 
t. 1, p. `21,215 et suiv. -Droit public 
français, ibid. - Pouvoirs des 
régents. - Droit public français, 
p. 226 et suiv. 
RELIGION. - Opinion de Bacon, de 
Benjamin Constant et de 11- de 
Staël, t. 1, p. 337. - La religion 
doit-elle servir de moyen politi- 
que? Ji. 3 )-1 et suiv. - Définition 
de ce qu'il faut entendre par re- 
lig- Ce qu'il faut distinguer 
dans toute religion, p. 340 et 
suiv. - Séparation de la religion 
et de l'État, p. 343 et suiv. - Relations entre la religion et 
l'État. -Quatre systèmes princi- 
paux, p. 316. - Est-il nécessaire 
qu'une Nation adopte spéciale- 
ment une religion, p. 346 etsuiv. 
-Législations comparées, p. 347 
et suiv. -- Voir Conscience et 
Exercice du culte. -Cruautés et 
crimes commis au nom de la re- 
ligion, p. 358 et suiv. - Lois pé- 
nales en matière de religion, 
p. 359etsuiv. -Voir Ou(rages. - 
L'autorité doit-elle proscrire une 
religion, quand elle la croit dan- 
gereuse? p. 362 et 363. -Comment 
l'État peut avoir inspection sur 
les affaires de la religion, p. 370 
et suiv. - De l'intervention du 
gouvernement dans les matières 
religieuses, p. 373 et suiv. 
RELIGION 9'ETAT. - Voir Religion. 
-Religion 
du chefde l'État, t. 1, 
p. 366. 
REMPLACEMENT MILITAIRE, t. II, p. 
351. 
RENOUVELLEMENT des traités, t. 11, 
p. 192. 
IIEpRÉS. tILLES. -Elles diffèrent de 
la rétorsion, t. Il, p. 319 et suiv. 
Définition. -Représailles négali- 
ses et positires, générales et 
spéciales, p. 321 et suie. -i'ou- 
vent-elles être exercées sur les 
biens des particuliers? p. 323, 
3-24 et suie - Tliiorie du Droit 
moderne, ibid. -A qui appar- 
tient le droit (le les exercer, p. 
325. - Historique, ibid. et p. 
32G. - Les représailles peuvent- 
elles être exercées au profit, et 
sur la demande d'un tiers État? 
p. 328 et suiv. - une sentence 
judiciaire inique ait préjudice 
d'un étranger, donne-t-elle à sa 
nation le droit d'obtenir répara- 
tion par représailles? p. 330 et 
suiv. - Du droit de représailles 
sur la personne des nationaux, 
P. 331 et suiv. -Sur les biens des 
particuliers et au profit des par- 
ticuliers, p. 33 1 et suiv. 
RÉrnESSrox. -Quelles doivent être 
les limites de la répression? en cas 
de rébellion, t. 111, p. 155. 
REPRISE (des objets enlevés à l'en- 
nemi), t. 111, p. 79 et suiv. 
RÉPUBLIQUE des nations. - Ima- 
ginée par Wolfl; pour construire 
l'édifice de son droit des gens vo- 
lontaire, t. 1, p. 101 et suiv. - 
Vattel n'approuve pas cette fic- 
tion, ibid. 
RÉSISTANCE (droit de). -Légitimité 
du droit de résistance nationale, 
t. 1, p. 202 etsuiv. -Question de 
la résistance individuelle contre 
les actes illégaux de l'autorité, 
p. 203 et suiv. 
RESPONSABILITÉ. - Un gouverne- 
ment légitime est-il responsable 
des dommages causés aux étran- 
gers dans les troubles politiques, 
par les factions? -: Exposition 
complète et discussion, t. II, p. 
49 et suiv. 
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RESI'OSS. ARILITI DES FO\CTIONNAI- 
RES, t. 1,1). 188. 
RESI'ONSAII1. ITI DE L'EHPinELR (en 
Fiance). -- En quoi consiste cette 
responsabilité, t. I, P. 187. 
RÉTABLISSEMENT des traités, t. 11, 
p. 192, note I. 
1l1'. TOIISIOS (du droit de). -Défini- 
tion et critique. - Différence en- 
tre la rétorsion et les représailles, 
t. II, p. 3)9 et suiv. 
RÉCSIOSS D'ÉTATS. -Réunions per- 
sonnelles, t. I, p. 130. -léunions 
réelles, p. 130 et suiv. 
RIiCOLCTIOSJ. - Leur effet sur les 
traités consentis par les pouvoirs 
tombés, t. 11, P. 187, note 1. - 
Sont-elles un motif d'intervenir 
Saur-CONDUITS accordés pe! fiant 
la guerre, t. 111, p. 139 et suiv. 
SAXE-ROY. \LE. - Forme de son 
gouvernement, t. I, p. 1? 0. 
SCIENCES SOCI. ILES. - Leur déve- 
loppement contemporain, t. 1, 
p. 113. 
SECOURS DE GUERRE. - Ce qu'il 
faut entendre par Iii, t. Il, p. 4443. 
SECTrâ. - Avantages de la multi- 
plicité des sectes dans une nation, 
t. 1, P. 35 1 et suiv. 
SÉNAT (fragais). - Ses attribu- 
tion; en ce qui concerne l'Algérie 
et les colonies, t. 1, p. 199. 
SENTENCE JUDICIAIRE. - 
Une SCII- 
tence inique au préjudice d'un 
étranger donne-t-elle à sa nation 
le droit d'obtenir réparation par 
représailles? t. II, p. 330 et suiv. 
SÉPARATION DES POUVOIRS (la), 
t. 1, p. 13 i et suiv. 
SERMENT. - Considéré comme 
moyen d'affermir les promesses, 
t. 11, p. 2-28. 
dans les atlhires d'un peuple? - Discussion, P. 398 et suiv. 
RI VOLIITIOS Flsnsç. ýlsr".. - Son rôle 
civilisateur, t. I, p. 591 et 595. 
RICnESSE. - Ce qui constitue la ri- 
chesse des individus et des na- 
tions, t. 1, p. 472. 
Roi. Voir Monarque. 
ROUTES IMPtnIALus. - Voir Voies 
(le coin nllrnica1ion. 
ROUTES DtI ÀnTBIIENTALES. - Voir 
Voies de communication. 
ROYAUTÉ. - Progranune 
de la 
royauté, t. I, p. 116. 
RUSE. -Est-il permis (le l'employer 
contre l'ennemi? É. III, p. 57. - 
Voir Corruption. 
RUSSIE. - Forme de son gouverne- 
ment, t. 1, p. 120. 
S 
SERVICE MILITAIRE. - Est une obli- 
gation légale. - Conséquences 
qui en découlent. - Exemptions 
personnelles, t. 11, p. 350 et 
suiv. 
SIÈc1. E - Caractère géné- 
ral (le cette époque historique, 
t. I, p. V et suiv. 
SIGNES REPRÉSENTATIFS 11E LA MON- 
NAIE, t. 1, p. 300 et suiv. 
SI!. ENCE. -- Voir Imputabilité. 
Sc : IABI1. ITÉ ( Principe de la ). 
T. 1, p. 17. - La théorie (le la 
sociabilité l'ondée sur Io principe 
du juste, p. 90. -Principe de la 
sociabilité des nations, p. 93. 
SOCIÉTÉ. - La suririS est-elle 
pour l'homme un état volontaire 
on nécessaire, t. 1, p. 140 et 
suiv. 
SOCI1TES 
, VNCIENNES. - Paient=elles 
directement h la ges- 
tion des intérêts publics, t. 1, 
p. 74 et suiv. 
SOCIÉTÉS COMMERCIALES. - Leur 
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nombre est un indice du mouve- 
ment commercial d'un pays, t. 1, 
p. 2ti3. 
SOCIÉTÉ t; ExÉn. 1LE DES NATIONS. - 
Base du système politiq:: c de 
l'Europe. - En quoi consiste 
cette société politique, t. 1, p. 59 
et suiv. 
SOCIÉTÉ: POLITIQUES. - 
Reposent- 
elles sur les mêmes principes que 
les sociétés civiles? t. 1, p. 485 
et suiv. 
SOL. - Question de l'appropriation 
individuelle du sol, t J, p. 25i et 
suiv. 
SOUVERAIN. - Comment faut-il en- 
tendre ce titre donné au chef du 
pouvoir exécutif? t. I, p. 21-2 et 
suiv. 
SoovEU. +ls (personne du) - Est- 
elle exempte de l'effet direct des 
opérations de la guerre? -. Opi- 
nions diverses. - Usage mo- derne, t. 111, p. 3i. SOUVERAINETÉ. 
- Définition. - 
Son caractère. -Elle réside dans la nation. -- Théorie de la sou- 
'veraineté du peuple. - États de l'Europe qui la reconnaissent, 
t. I, p. 109 et suiv. - Distinction entre le droit de souveraineté, et l'exercice de ce droit, p. 1 1- La délégation de la souveraineté 
n'est pas une abdication, ibid. - Erreur de Val tel en cette matière, 
p. 112 et suiv. - Critique du 
philosophe de Neufchâtel, par 
Pinheiro-Ferreira, p. 113. - La 
souveraineté, d'après les traités 
de Westphalie et de Vienne, et 
suivant l'esprit moderne, p. 113- 
- Limites de la souveraineté du 
Q, ýpeuple, 
p. 116. 
SOUVER: t1NETÉ. - Son caractère es- 
sentiel, t. 1, p. 123 et suiv. 
SOUVERAINETÉ de la nation. - 
Est le principe qui s'identifie avec 
la société, t. J, p. 173 et 174. 
Suuvr: R%INF: TI' du peuple. - Théo. 
rie du dogme de la souveraineté 
du peuple, t. 1, p. '218 et suiv. - 
Triomphe de ce dogme dans les 
temps modernes, p. 219 et suiv. 
- La souveraineté du peuple 
est-elle illimitée? p. 239 et suiv. 
-Limites qu'elle comporte, ibid. 
- Un peuple peut-il abdiquer sa 
souveraineté ? ibid. 
SI'oNsioNs. - Diverses espèces; 
lent- nature; leurs effets, t. 11, 
p. 213,1. 
STATUT PERSONNEL. - Son appli- 
cation aux successions mobilières 
des étrangers, t. Il, p. 89. 
STATUT RÉEL. - Ses effets, t. 
Il, 
p. 99. 
SUCCESSIONS. - Sont-elles de droit 
naturel ou de droit positif? L. 1, 
p. 550. 
SUCCESSION AU TRÔNE. -A qui 
appartient le droit de juger les 
contestations sur la succession au 
trime? L. 1, p. 231 et suiv. -- 
Droit public français, p. 237. 
SUCCESSIONS IMMOBILIÈRES des 
étrangers. - Application de la 
loi de la situation des immeubles, 
t. 11, p. 89. 
SUCCESSIONS MOBILIÈRES des étran- 
gers. - Application 
du statut 
personnel, t. 11, p. S9. 
SEÈ: uE. Opinion de l'Éditeur de 
1î 05 sur la Suède, t. 1, p. xxiv et 
suiv. 
SUITE des ministres publics. - Per- 
sonnes qui la composent. - Leurs 
immunités, t. 111, p. 320. -Droit 
de juridiction des ministres pu- 
blics sur les personnes de leur 
suite, p. 325 et suiv. 
SUPÉRIORITÉ RELATIVE des nations. 
- Comment la déterminer, t. 11, 
p. 3. 
SUSPENSION D'RO°CTILITÉS. - 
Des 
pouvoirs nécessaires pour les con- 
clure, t. 111, p. 120. 
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SYdTH. MF. MERC: \STILE. -V Oir SYSTi": ME PROTECTEUR. - Voir Ba- 
lance du commerce. lance du commerce. 
TALION (Droit (Iu). - Est en de- 
hors de la civilisation , t. 
11, 
p. 318. 
TENTATIVE DE CONCILIATION. -Ol'i- 
gine de cette institution , t. I, 
p. Ili1. 
TERRITOIRE. - Voir Occupation et 
Propriété. - De quoi se com- 
pose le territoire d'un État, t. 1, 
p. 560 et suiv. 
TERRITOIRE MARITIME. - 
Que Com- 
prend le territoire maritime de 
chaque État, t. 1, p. 584 et suiv. 
- Droit que confère la propriété 
de ce territoire, ibid. 
TERRITOIRE NEUTRE. - Passage de 
troupes armées, t. 11, p. 1179. - 
Refuge accordé aux troupes 
poursuivies par l'ennemi, p. 479 
et suiv. 
TESTAMENTS des étrangers. - Par 
quelle loi sont-ils régis, quant au 
fond et quant à la forme? t. 11, 
p. 91 et suiv. 
TITIIES D'HONNEUR. - Droits (les 
princes et des nations à cet égard, 
t II, p. 10 et suiv. - Règles for- 
mulées par Pinheiro-Ferreira, 
p. 12 et suiv. - Opinion de cc 
publiciste sur les titres qui con- 
trastent avec les idées du siècle, 
et les indications de la géographie 
politique, p. 14 et suiv. 
TOLÉRANCE (en matière religieuse). 
- Ne date que de la Révolution 
française, t. I, p. 363 et suiv. - 
Henri IV et Fénelon, p. 365 et 
366. 
TOLÉRANCE RELIGIEUSE. - Droits 
et devoirs réciproques des nations 
à cet égard, t. 11, p. 40. 
TRAITÉS DE COMMERCE. -Des trai- 
T 
tés conclus pour le temps de 
paix, et de ceux conclus pour le 
temps de guerre, t. 1,1). 614, 
615 et suiv. - Différentes clauses 
insérées dans ces traités, ibid. - Énumération de divers traités de 
commerce récemment conclus, 
p. 616. - Importance de l'étude 
des clauses des traités de com- 
merce, p. 617. 
TRAITES ur. r: ux. -A qui appar- 
tient le droit de les conclure, 
t. III, p. 173 et suiv. - Limites imposées au droit de conclure les 
traités, p. 177 et suiv. - Prin- 
cipes du droit public moderne, 
p. 178 et suiv. - Des cessions de 
territoire, par traités de paix, 
p. 179 et suiv. - Droit comparé, 
ibid. - Le souverain peut-il dis- 
poser, par traités, en vertu de 
son droit (le domaine éminent, 
des choses appartenant à des par- 
ticuliers? p. 180 etsuiv. -D'après 
quelles règles les traités de paix 
doivent-ils être interprétés ?- 
Disputes relatives à leur sens, ou 
à leur infraction alléguée, t. III, 
p. 200 et suiv. - Voir Publica- 
tion de lapa i. v. 
TRAITÉS INTERNATIONAUx - Pu- 
blicité qui leur est donnée au- 
jourd'hui, t. 1, p. 104. 
TnArrés PUBLres. - Délluition. - 
Leur utilité. - Principes géné- 
raux. - Soumis en général aux 
règles substantielles (les contrats, 
t. II, p. 137 et suiv. - Traités 
proprement dits et conventions 
transitoires, P. 140 et suiv. - 
Droit de les contracter. - Sou 
caractère. -A qui appartient-il ? 
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p. 142 et suiv. -A qui est con- 
lié, dans le sein de chaque nation, 
l'exercice (le ce droit? ibid. - 
Théorie et pratique, p. 14'2 et 
M. - Questions diverses rela- 
tives à la ratification des traités 
publics, t. 11, p. 141,145 et suiv. 
- Conditions essentielles pour 
leur validité, p. l46etsuiv. -Yeut- 
on éviter l'exécution des traités 
en se prévalant du droit de né- 
cessité? p. 150. - Inviolabilité 
et sainteté des traités publics, 
p. 154. - Du cas où deux traités 
conclus avec diverses nations se- 
raient incompatibles, ibid. - Di- 
verses catégories de traités pu- 
blics, p. 155 et suiv. -Des traités 
égaux et inégaux, p. 159 et suiv. 
- Des traités personnels et des 
traités réels. - Cette distinction 
est-elle admise par le droit mo- 
derne, p. 172 et suiv. - Des 
traités perpétuels, p. 175. - Des 
traités de garantie, p. "235 et 
suiv. - Exemples tirés de l'his- 
toire contemporaine, p. 236 et 
suiv. - Des moyens d'affermir les traités publics, p. 237. - De leur interprétation, p. ? 50. - De l'interprétation favorable, et de l'interprétation 
odieuse, p. 282. 
UNION INCORPOR1E. - Définition. 
- Exemples, t. I, p. 135. 
USAGE des nations. - En quoi il diffère du droit des gens coutu- 
mier, t. I, p. 105. 
USAGE INNOCENT (Droit d'), t. 11, 
p. 114. 
VAGABONDAGE. - Caractère de ce 
délit. - Droit 
de la société sur 
- Le traité qui ordonne doit-il 
céder au traité qui défend? p. 297. 
-Comment les traités publics ces- 
sent-ils d'être obligatoires? t. 11, 
p. 195. - Moyens de les affermir, 
ibid., p. 237. - Leur interpré- 
tation, ibid., p. '250. 
TRAITÉS réels et personnels. - 
Distinction dépourvue d'utilité 
pratique. - Droit public mo- 
derne en cette matière, t. 11, 
p. 187. 
TRÊVE. - Des droits que confère la trêve. - Ce qu'elle permet, 
t. III, p. 126. 
TRIBUT. - L'obligation contractée 
par une nation envers une autre 
nation, ne porte atteinte qu'à son 
indépendance naturelle, t. I, 
p. 128. 
TROUPES ÉTRANGÈRES. - PeuveIIt- 
elles être admises au service de 
l'État, bu introduites sur le ter- 
ritoire français? t. 1f, p. 358. 
TUNis (État de). - Réformes libé- 
rales de Sidi-Mohammed et de 
Sidi-Sadok, t. I, p. 1228. 
TURQUIE. - Forme de son gouver- 
nement, t. 1, p. 120 et suiv. - La 
civilisation en Turquie, t. - Il, 
p. 4U6. 
L' 
UTILITÉ (L'). - Premier principe 
de toute obligation, t. i, p. 12. - 
Caractère et analyse de l'utilité, 
p. 19 et suiv. - Opinion de Bar- 
beyrac, id. 
V 
le vagabond, t. 1, p. 507 et suiv. 
- Historique. - Législation 
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française. - Du meilleur mode 
de répression du vagabondage, 
p. 508. 
VAINQUEUR. - l'eut-il s'approprier 
les biens de l'ennemi? t. III, p. 75. 
- Usages modernes, p. 81 e 
suiv. 
xAI. IuITE DES TRAITES PUBLICS. - 
Conditions essentielles. - Usage 
et droit modernes, t. II, p. 1'iG et 
suiv. - Voir Traités publics. 
VATTEL. - Utilité de son ouvrlge. 
- But qu'il s'est proposé, t. I, 
p. vu et viii. -Jugé par Mackin- 
tosh et par Mirhaud, p. Ix. - Sa 
biographie, p. Ix et suiv. - Les 
différentes éditions de l'ouvrage 
de Vattel, p. xiii, note 1; p. xxii 
et suiv. - Vattel profite de l'ou- 
orage de Wolff, L. I, p. 55 et 
suiv.; voir surtout la note 1, 
p. 5G. - Points sur lesquels Vat, 
tel s'écarte de son guide, p. 57 et 
suiv. 
VIOLATION DE TERRITOIRE. - 
Cas 
dans lequel elle peut étre per- 
mise, t. 11, p. 73 et 74. 
VISITE (Droit de). - Questions 
diverses. - Historique. - Expo- 
sé. - Droit moderne, t. 11, p. 
461I 
et suiv. 
VOIES DE COMMUNICATION. - Lé- 
gislation française, t. 1, p. 191. 
- Routes impériales, routes dé- 
partementales, chemins vicinaux. 
- Comment est-il pourvu à leur 
entretien, p. 193 et suiv. 
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